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T I E M P O P R O B A B L E F A K A H O Y 
p e q u e ñ o a u m e n t o e n l a s t m e p e 
r a t u r a s e n l a p a r t e o c c i d e n t a l . 
B r i s a f r e s c a y b r i s o t e . 
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A S U N T O S D E L D I A 
E l « c f í o r A l z u g a r a y h a t e -
n i d o l a a t e n c i ó n d e e s c r i b i r -
n o s a p r o p ó s i t o d e l c o m e n t a -
río q u e p u s i m o s h a c e d o s d í a s 
a u n a o p i n i ó n s u y a s o b r e l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a . 
" P o r l o q u e s e r e f i e r e a l 
f o n d o d e l a c u e s t i ó n — n o s 
d i c e — n o h a y d i f e r e n c i a a l -
g u n a e n t r e m i p r e t e n s i ó n d e 
q u e s e p o n g a p r o n t a m e n -
t e e n v i g o r u n a r a n c e l 
d e e m e r g e n c i a s y l a i m p l a n t a -
c i ó n d e u n a r a n c e l d e f i n i t i v o 
q u e e s e p e r i ó d i c o v i e n e r e c l a -
m a n d o . " Y a g r e g a e l d i s t i n -
g u i d o P r e s i d e n t e d e l a A s o -
c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e 
l a H a b a n a : 
B l c o m e r c i o , l a p r e n s a q u e 
p r e s t a a t e n c i ó n a e s t o s a s u n t o s , 
c u a n t o s , e n f i n , s e i n t e r e s a n 
p o r e l b i e n e s t a r y e l p r o g r e -
ÍO d e e s t e p a í s , v e n i m o s d e s d e 
h a c e m u c h o t i e m p o p i d i e n d o 
u n a r a n c e l d e A d u a n a s h e c h o 
p a r a s e r v i r e x c l u s i v a m e n t e l o s 
I n t e r e s e s c u b a n o s . 
H e s e g u i d o c o n I n t e r é s 7 n o 
b e e s c a t i m a d o m i a p l a u s o a l a 
b i e n I n s p i r a d a , s e r i a , p a t r i ó -
t i c a 7 h o n r a d a l a b o r q u e v i e -
n e h a c i e n d o l a C o m i s i ó n d e l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s e n -
c a r g a d a d e l e s t u d i o 7 p r e p a -
r a c i ó n d e l a r e f o r m a d e n u e s -
t r o r é g i m e n a r a n c e l a r i o ; m a s 
p o r l o m i s m o q u e l a i m p o r t a n -
c i a d e e s e t r a b a j o r e q u i e r e q u e 
t e a s o m e t i d o a l e s t u d i o d e l a s 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 7 d e 
l a p r e n s a , a n t e s d e q u e s e a o b -
k j e t o d e d i s c u s i ó n p o r e l C o n -
g r e s o , 7 e s o e x i g e u n t i e m p o 
q u e n o p u e d e s e r c o r t o , a b o -
g a b a 7 a b o g o y o p o r u n a r a n -
c e l d e e m e r g e n c i a , l i m i t a d o a 
MU c o r t o n ú m e r o d e p a r t i d a s , 
t j u e p r o t e j a n u e s t r a s i n d u s t r i a s 
l o c a l e s e n l o s t é r m i n o s s e ñ a -
l a d o s e n e l e s c r i t o a q u e u s t e d 
m e h a c e e l h o n o r d e r e f e r i r s e . 
U s t e d s a b e q u e e l a r a n c e l d e 
A d u a n a s t i e n e p a r a n o s o t r o s 
u n a t r a n s c e n d e n c i a m u c h o m a -
y o r q u e p a r a c u a l q u i e r o t r o 
p a í s c o m p a r a b l e c o n e l n u e s t r o , 
p o r e l v o l ú m e n d e l c o m e r c i o 
d e I m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
I m p o r t a m o s l a g r a n m a y o r 
p a r t e d e l o q u e c o n s u m i m o s ; 
l a r e n t a d e A d u a n a s es e l p r i n -
c i p a l I n g r e s o d e l E s t a d o , l o 
c u a l o b l i g a a m a n t e n e r t i p o s 
d e a d e u d o a r a n c e l a r i o s o b r e 
a r t í c u l o s q u e n o s o t r o s d e s e a -
r í a m o s l l e v a r a l a s e c c i ó n d e 
a r t í c u l o s l i b r e s d e d e r e c h o s , y 
p o r c o n s i g u i e n t e e s i n e v i t a b l e 
q u e e l c o s t o d e l a v i d a h a y a d e 
s e r g r a n d e m e n t e ' a f e c t a d o p o r 
l o s d e r e c h o s a d u a n e r o s . 
P o r o t r a p a r t e , y c o m o y a 
d i j e , n u e s t r a s d o s g r a n d e s i n -
d u s t r i a s m e r e c e n t o d o c u i d a d o 
7 t o d a a t e n c i ó n e n c u a n t o p u e -
d a i n f l u i r e n e l c o s t o d e s u p r o -
d u c c i ó n , 7 c l a r o e s t á q u e s i se 
e n c a r e c e l a v i d a , y p o r e n d e 
l o s j o r n a l e s , e s a s i n d u s t r i a s , 
s o b r e t o d o l a a z u c a r e r a , n o p o -
d r á n p r o d u c i r c o n l a b a r a t u r a 
q u e e s h o y m á s q u e n u n c a c o n -
d i c i ó n I n d i s p e n s a b l e d e s u v i d a . 
B e a h í m i o p i n i ó n d e q u e e l 
m u e v o a r a n c e l n o d e b a s e r i m -
p l a n t a d o c o n f e s t i n a c i ó n , s i n 
f u e n i p o r u n m o m e n t o se m e 
h a y a o c u r r i d o q u e d e b a a b a n -
d o n a r s e e l t r a b a j o d e c o n c l u i r -
l o y p e r f e c c i o n a r l o . N a d a d e 
e s o ; c o n c l ú y a s e y p ó n g a s e l e 
e n v i g o r t a n p r o n t o c o m o l o 
c o n s i e n t a e l e x a m e n y d e t e -
n i d o e s t u d i o a qu/s d e b e s e r 
s o m e t i d o p o r l a s C o r p o r a c i o -
n e s r e p r e s e n t a t i v a s d e l o s g r a n -
d e s i n t e r e s e s a q u e a f e c t a , y 
m i e n t r a s t a n t o , p a r a q u e n u e s -
t r a s i n d u s t r i a s l o c a l e s n o s i -
g a n s u f r i e n d o l o s d e s a s t r o s o s 
e f e c t o s d e l a c o m p e t e n c i a e x -
t r a n j e r a , e s t u d í e s e y p r o m u l -
g ú e s e c o n r a p i d e z ese a r a n c e l 
d e e m e r g e n c i a q u e p i d o , s i n 
d a r l e m á s e x t e n s i ó n q u e l a n e -
c e s a r i a . A s í p o d r e m o s c o n c i -
l i a r a m b o s e x t r e m o s : e l d e q u e 
e l a r a n c e l d e f i n i t i v o s e a u n a 
o b r a t a n a j u s t a d a c o m o es p o -
s i b l e a l a s e x i g e n c i a s d e n u e s -
t r a r e a l i d a d n a c i o n a l e n t o d o s 
s u s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s y f i s -
c a l e s , y e l d e l a p r o t e c c i ó n i n -
m e d i a t a a n u e s t r a s i n d u s t r i a s 
n a c i o n a l e s , q u e h e m o s c o n v e -
n i d o e n l l a m a r p e q u e ñ a s p a r a 
d i s t i n g u i r l a s d e l a s d o s g r a n -
d e s i n d u s t r i a s q u e s o n l a b a s e 
d e l a r i q u e z a d e l p a í s . 
Y a v e u s t e d q u e n o h a y d i -
f e r e n c i a d e c r i t e r i o e n t r e n o s -
o t r o s , e n c u a n t o a l f o n d o d e l a 
c u e s t i ó n . 
U r g e l a r e f o r m a ; y u r g e a l 
p u n t o d e q u e , a u n q u e s e a l i -
m i t a d a y p r o v i s i o n a l , h a y q u e 
i m p l a n t a r l a i n m e d i a t a m e n t e , 
s i n p e r j u i c i o d e p r o s e g u i r e l 
e x a m e n d e l a c o m p l e t a y d e -
f i n i t i v a . E s t e e s e n r e s u m e n e l 
c r i t e r i o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r -
c i a n t e s . 
N o s o t r o s l o a c e p t a r í a m o s 
s i a d e m á s d e e x i s t i r u n m o -
v i m i e n t o g e n e r a l d e l a o p i -
n i ó n f a v o r a b l e a e s a r e f o r m a 
u r g e n t e y ' * d e e m e r p e n c i a , " 
e x i s t i e s e t a m b i é n u n a c o n f o r -
m i d a d , g e n e r a l t a m b i é n , a c e r -
c a d e l o s e x t r e m o s p r e c i s o s 
q u e h a b r í a d e c o m p r e n d e r . 
P e r o s o b r e e s t e p u n t o n a d a 
h a y h e c h o n i p r e p a r a d o , y 
t a m p o c o d e b e o l v i d a r s e q u e 
e s p r e c i s o c o n t a r p r e v i a -
m e n t e c o n e l C o n g r e s o . P a r a 
c o n o c e r e l c r i t e r i o d e l a s f u e r -
z a s p r o d u c t o r a s y d e l c o n j u n -
t o d e l a o p i n i ó n s o b r e l o s e x -
t r e m o s q u e h u b i e s e d e a b a r -
c a r l a r e f o r m a d e e m e r g e n -
c i a s , l o m i s m o q u e p a r a p l a n -
t e a r y r e s o l v e r e l , p r o b l e m a 
e n e l C o n g r e s o , ¿ e n e c e s i t a -
r í a n l o s m i s m o s t r á m i t e s , y 
a p r o x i m a d a m e n t e e l m i s m o 
t i e m p o , q u e p a r a l a r e f o r m a 
c o m p l e t a y d e f i n i t i v a . S e e s -
t o r b a r í a é s t a , s i n a p r e s u r a r 
l a o t r a . P o r e l l o n o s o t r o s , s i n 
e s t a r i n c o n f o r m e s c o n e l s e -
ñ o r A l z u g a r a y e n c u a n t o a l a 
a s p i r a c i ó n , d i s e n t i m o s d e é l 
e n c u a n t o a l m é t o d o . 
D E N U E S T R A £ 1 d o c t o r J o s é 1 
R E D A C C I O N E N I A n t o n i o F r e s n o 
N U E V A Y O R K 
R e o r g a n i z a c i ó n d e u n a g r a n 
c o m p a ñ í a a z u c a r e r a . - A n -
O t e i n , e n e l M e t r o -
p o l ¡ t a n . - V i a j e r o s 
g e l e s 
y s u s e n f e r m o s 
E n e l P a b e l l ó n " A r g ü e l l e s " d e l a 
Q u i n t a C o V a d o n g a , se h a p r o d u c i d o 
u n m o v i m i e n t o d e a c e n d r a d o c a r i ñ o 
h a c i a e l d o c t o r J o s é A n t o n i o F r e s n o 
S u b d i r e c t o r d e a q u e l S a n a t o r i o y D l -
j r e c t o r j e f e d e l P a b e l l ó n n o m b r a d o . 
D o n L u í s M u ñ l z , u n o d e l o s m i e m -
b r o s m á s i m p o r t a n t e s d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o se e n c u e n t r a e n e s t o s d í a s 
h o s p i t a l i z a d o e n e l p a b e l l ó n " A i » -
N e w Y o r k , M a r z o 1 8 . g ü e l l e s " y c o n c i b i ó l a i d e a d e q u e l o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a c o m p a ñ e r o s d e s u f r i m i e n t o d e m o s t r a -
D O M I X I C A N 8 U G A K C O . s e n s u g r a t i t u d , s u a d m i r a c i ó n y s u 
c a r i ñ o a l m é d i c o q u e t a n t o se d e s v e l a 
E l J o u r n a l o f C O m m e r c e p u b l i c a ! p o r e i i o s ; 
¡ h o y u n a a m p l i a i n f o r m a c i ó n a n u n - | L a i d e a f u é a c o g i d a c o n e n t u s i a s -
; c i a n d o q u e l o s g e r e n t e s d e l C u b a n m o 
¡ D o m i n i c a n S u g a r d e v e l o p m e n t s y n d i , 1 ¿ a c a r t a d e l s e ñ o r M u ñ i z , q u e c l r -
c a l e h a n r e o r g a n i z a d o e s t e c o n e l n o m ; c u l ó p 0 r e i p a b e l l ó n , d i c e a s i -
b r e d e C u b a n D o m i n i c a n S u g a r C o m ¡ " A l o 8 s e ñ o r e s e n f e r m o s d e l P a -
p a n y y c o n u n c a p i t a l a u t o r i z a d o d e b e ] ] ó n " R a m ó n A r g ü e l l e s " 
o c h e n t a y t r e s m i l a c c i o n e s p r e f e r í - j S e ñ o r e s -
d a s n o a c u m u l a t i v a s q u e r e d i t u a r a n ^ E 1 p r ó x i m o d o m i n g o 1 9 c e l e b r a s u 
u n o c h o p o r c i e n t o a n u a l c o n u n v a -
l o r a l a p a r d e c i e n d o l a r e s y q u e d a -
d á n d e r e c h o a l v o t o y u n m i l l ó n c i e n 
m i l a c c i o n e s c o m u n e s s i n v a l o r p a r a f ¿ y " ¿ é g y e l ' 0 g " p e 
l o s s u b s c r i p t o r e s d e l a n t i g u o s i n d i -
c a t o q u e se f o r m ó c o n u n c a p i t a l d e 
t r e i n t a m i l l o n e s d e d o l a r c ó d e l o s ] 
c u a l e s se s u b s c r i b i e r o n v c i n t i c í u c o 1 
r e c i b i r á n a h o r a c i n c u e n t a 7 u n m i l ' 
s e s e n t a y c u a t r o a c c i o n e s p r e f e r i d a s | 
y l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c o m u n e s E n ! 
l a D i r e c t i v a d e l a N u e v a E m p r e s a f i -
g u r a r á n r e p r e s e n t a n t e s d e v a r i o s p o -
d e r o s o s g r u p o s f i n a n c i e r o s . E l r e s t o ' 
d e l a s a c c i o n e s se h a l a n z a d o a l m e r -
c a d o y y a e s t a v e n d i d o e n g r a n p a r t e 
L a N u e v a e m p r e s a es p r o p i e t a r i a d e 
l a S a n t a A n a S u g a r C o m p a n y . e n l a 
p r o v i n c i a d e S a n t i a g o d e C u b a y a s i -
m i s m o d e l a C o m p a ñ í a a z u c a r e r a d o 
m i n i c a n a y d e l a B a r a h o n a S u g a r C o . 
f i e s t a o n o m á s t i c a , n u e s t r o q u e r i d o f a 
c u l t a t i v o , S r . J o s é A n t o n i o P r e s n o , 
I n ú t i l p a r é c e m e d e c i r o s n i c i t a r o s . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
U n a c a r t a 
s o b r e l a h u e l g a 
a n t i l u m í n i c a 
S I g e n e r a l F é l i x D í a s , q n e s e g ú n l o s c a -
b l ee que a y e r p u b l i c a m o s , f n é m u e r t o a 
t i r o s e a e l S i t a d o de S o n o r a , é j l o o . 
D E l A G R A V E 
S I T U A C I O N 
E N I R L A N D A 
C a r t a d e l M a r i s c a l W i l s o n d e s -
c r i b i e n d o l a g r a v e s i t u a -
c i ó n i r l a n d e s a y p r o p o -
n i e n d o e l r e m e d i o 
S l r 
d e l 
H a b a n a , M a r z o 1 7 de 1 9 2 2 . 
S r . D i r e c t o r d e i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A . " 
C i u d a d . 
M I e s t i m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
m e p e r m i t o r o g a r l e h a g a p u b l i c a r e n 
ese p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i r e c c i ó n 
l a a d j u n t e " C a r t a a b i e r t a " q u e d i -
r i j o a l s e ñ o r T o m á s G u t i é r r e z A l e a . 
G r a c i a s a n t i c i p a d a s . 
S o y s u a t t o . S. S. 
q . b . s. m . 
A d o l f o C a b e l l o . 
C A R T A A B I E R T A . 
H a b a n a , M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
S r . D o n T o m á s G u t i é r r e z A l e a . 
C i u d a d . 
M u y ' s e ñ o r m i ó y d e m i m á s C-ia-, 
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n : l a m e j o r P o é t i c o s c o m o u n m a n i f i e s t o d e e x -
p r u e b a q u e p u e d o d a r d e q u e n o h e ¡ t r e m a e n e r g í a . 
c o m b a t i d o n i q u i e r o c o m b a t i r l a h u e l - ! ^ ^ T t a ' f e c h a d a D í a d e S a n P a -
g a q u e u s t e d l l a m a a n t i l u m í n i c a , e s t r í e l o e m p i e z a d e n u n c i a n d o l a p e -
q u e n o m e h a g o c a r g o , p a r a r e f u - l í t l c a d e L l o y d G e o r g e , d e c l a r a n d o 
t a r l o s , d e l o s a r g u m e n t o s e m p l e a d o s ^ e p o r m e d i o d e l a m i s m a se h a c o n 
e n s u c a r t a d e q u i n c e d e l c o r r i e n t e v e r t i d o a l o s e s t a d o s d e l S u r y O e s t e 
m e s p u b l i c a d a e n e l " D I A R I O D E L A , d e I r l a n d a e n u n c a o s d e d e s o r d e n 
y c r í m e n e s q u e es i m p o s i b l e d e d e s -
B e l f a s t M a r z o 1 8 . 
E l C o n s e j o d e l F e l d m a r i s c a l 
H e n r y H u g h e s W i l s o n , e x - J e f e 
e s t a d o m a y o r i m p e r i a l , y a c t u a l m e n 
t e m i e m b r o d e l p a r l a m e n t o p o r N o r t h 
D o w n , c o n e l p r o p ó s i t o d e r e s t a u r a r 
e l o r d e n e n e l U l s t e r q u e r e m i t i d o 
h o y a S i r J a m e s C r a i g e n f o r m a d e 
c a r t a s i e n d o c o n s i d e r a d a e n c í r c u l o s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
N U E V O E X I T O D E A N G E L E S 
O T T E I N . 
E s t a n o c h e h a v u e l t o a c a n t a r A n -
g e l e s O t t e l u e n e l M e t r o p o l i t a n en-
c a r n a n d o a l a G i l d a d e l R i g o l l e t t o . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
V I A J E R O S . 
H a l l e g a d o d e la . . H a b a n a e n v i a j e 
d e n e g o c i o s e l s e ñ o r E n s e b i o A s p i a -
z u s e c r é t a l o d e l G e n e r a l M e n o c a l . P a 
r a l a H a b a n a s a l i ó e n e l v a p o r e r i -
z a b a e l s e ñ o r F r a n c i s c o B a i c c i ó . 
Z á r r a g a . 
S E C R E A R A N . 
J U N T A S D E 
P A T R O N O S 
S e a p r o b ó e j i n f o r m e s o b r e l o s 
l a b o r a t o r i o s c l í n i c o s b i o l ó -
g i c o s . D e l a J u n t a N a c i o -
n a l d e S a n i d a d 
A B D - E L - K R I N - C U E N T A S O L A M E N T E C O N U N O S 
C I N C O M I L H O M B R E S B I E N A R M A D O S 
D E L A C A M P A N A S O C I A L C A T O L I C A E N E S P A Ñ A . — R E U N I O N D E J E F E S D E L P A R T I D O L I B E -
R A L — C O N T R A E L A U M E N T O E N L O S D E R E C H O S P O R I M P O R T A C I O N D E f E R E A L E S . 
C O N L O S M E T O D O S D E C O M B A T E M A S M O D E R N O S , S O N A T A C A D O S L O S B E N I - S A I D 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s a v a n z a n h a c i a A f r a u . — M a n i f e s t a c i o n e s r e g i o n a l i s t a s d e F r a n c o s R o d r í g u e z . 
L a s e s i ó n d e l S e n a d o . — L a s p r o t e s t a s c o n t r a l o s a r a n c e l e s . — F á b r i c a d e s t r u i d a p o r u n i n c e n -
d i o . H u e l g a r e v o l u c i o n a d a e n G i j ó n 
E l R e y a c e p t ó l a p r e s i d e n c i a d e h o n o r d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l a H a b a n a 
I n i c i ó l a s n e g o c i a c i o n e s d e s u m i s i ó n l a t r i b u d e l o s B e n i - S a i d . — B a j a s s u f r i d a s e n l a t o m a d e A r k a t 
y T i k e r m i n . — U n a e x p o s i c i ó n e n V i g o . — R e v i s i ó n a r a n c e l a r i a . — O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E N E L S E N A D O 
M a d r i d , M a r z o 1 8 . 
h a b i e n d o I n i c i a d o 
p a r a l a s u m i s i ó n . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o h i c i e r o n ! B A J A S S U F R I D A S E N E l * E N O U B N -
u s o d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s A z p e l - I T R O D E T I K E R M I N 
t í a y R o y o V i . a n o v i > , Q u i e n e s f u s t i g a - 1 M e l i l l a , M a r z o 1 8 . 
r o n e l p r o y e c t o a u t o r i z a n d o a l o s N o t i c i a s o f i c i a l e s d a n c u e n t a d e , 
n o t a r l o s d e C a t a l u ñ a p a r a r e d a c t a r | q U e e n l o s e n c u e n t r o s o c u r r i d o s e n - j S a i d y t e n d r á n p o r o b j e t i v o l a t o m a 
l a s e s c r i t u r a s e n c a t a l á n . t r e l o s e s p a ñ o l e s y l o s m o r o s , q u e d e T a g u n t r . 
y a l a s g e s t i o n e s C o n t e s t ó e l g e n e r a l O l a g u e r q u e 
d e M a r r u e c o s n o p o d í a f a c i l i t a r m a s 
n o t i c i a s q u e l a s y a p u b l i c a d a s . 
D i j o q u e e l C o n s e j o t r a t a r á d e 
l a ? n u e v a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s d e 
! Ar l e a . E s t a s o p e r a c i o n e L. c o n s i s t i -
r á n e n a t r a v e s a r l a k á b K Á d 3 fienl 
c r l b l r n i d e c r e e r h a b i e n d o l l e v a d o 
a l o s m i s m o s u n e s t a d o d e i n q u i e -
t u d , d e s c o n f i a n z a e i l e g a l i d a d , q u e 
t r a s p a s a n d o s u s l í m i t e s , se h a e s p a r -
c i d o t a m b i é n p o r l a r e g i ó n d e l U l s -
t e r . 
E l F e l d m a r i s c a l d e c l a r a q u e e s r i -
d i c u l a l a I d e a d e q u e L l o y d G e o r g e 
c o n s u g o b i e r n o p u e d a r e s t a b l e c e r e l 
o r d e n y l a l e g a l i d a d e n I r l a n d a , p u e s 
h o m b r e s q u e s o l o s o n c a p a c e s d e p e r 
d e r u n i m p e r i o , e s t á n d e l t o d o i m p o s l 
b i l i t a d o s p a r a s o s t e n e r u n i m p e r i o , y 
d e l t o d o i n c a p a c i t a d o s p a r a v o l v e r l o 
a g a n a r . S o s t i e n e c o m o n o h a y p u e -
b l o s m e j o r e s y m á s e c u á n i m e s q u e e l 
B r i t á n i c o e l E s c o c e s y e l d e G a l e s . 
" E n t e r a d b i e n a t o d o s e l l o s d e l o 
q u e o c u r r e e n I r l a n d a y e l l o s m i s m o s 
d a r á n l a s o l u c i ó n p a r a v u e s t r o s m a -
l e s . H a c e d q u e e s t o s v a l e r o s o s h i j e a 
d e l a G r a n B r e t a ñ a se p o n g a n d e 
v u e s t r o l a d o , p u e s t e n i é n d o l a a v u e s 
t r o l a d o n o h a y n a d a q u e n o p o d á i s 
l o g r a r , b u e n a p r u e b a d e e l l o , l o f u é 
l a g r a n g u e r r a . " 
E n t r e l a s s u g e s t i o n e s q u e c o n t i e 
n e l a c a r t a f i g u r a . P r i m e r a , q u e se 
e f e c t ú e n c o n s i d e r a b l e s a l t e r a c i o n e s 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
d i e r o n p o r r e s u l t a d o l a t o m a d e A r -
k a t y T i k e r m i n , t u v i e r o n l a s t r o -
p a s 1 5 0 b a j a s y l o s r e b e l d e s 7 2 0 . 
. e n t i e r r o 
tn n!0 ¿ a P r e s i d e n c i a á(r\ d o c t ° r ' q u e p r o m e t e r e s u l t a r u n a m a n i f e s t a -
E m i l i o M a r t í n e z y c o n a s i s t e n c i a d e ¿ e ¿uei0 
l o a s e ñ o r e s C a r l o s E . F i n l a y , D i e g o H i d a u m e n t a d o e l n ú m e r o d e 
T a m a y o R a i m u n d o C a b r e r a , A r - p l l c í a 8 e s t a c i u d a d e n v l 8 t a d e 
m a n d o A l v a r e z E s c o b a r . F r a n c i s c o f Í 8 t J n c i a d e l o 8 ¿ t e n t a d o s s i n -
A f i r m a r o n l o s o r a d o r e s q u e t o d o 
e l l o n o es m á s q u e u n a m a n i o b r a 
p o l í t i c a . 
L e s c o n t e s t ó e l M i n i s t r o d e G r a c i a | 
y J u s t i c i a , p r o m e t i e n d o s o m e t e r a l ( C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
C o n s e j o d e E s t a d o u n a f ó r m u l a q u e M a d r i d M a r z o 1 8 
l i m e l a s a s p e r e z a s a q u e e l p r o y e c t o , B a j o ^ p r e a i d e n ¿ i a d e l j e f e d e l 
d i ó l u g a r . G o b i e r n o , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , se 
F A L L E C I M I E N T O D E U N G U A B - 1 ™ o n I e r 0 1 1 h 0 y 108 m Í n l S t r 0 8 e n C o n -
D I A A G R E D I D O A Y E R E N i JE i m i n l 8 t r o d e i a Q u e r r á , g e n e r a l 
1 ^ 1 O l a g u e r , a l e n t r a r a l C o n s e j o f u é 
B i l b a o , M a r z o 1 8 . , I a b o r d a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s q u i e n e s 
H o y f a l l e c i ó e l g u a r d i a m u n i c i p a l , l e p r e g u n t a r o n s I t e n í a n o t i c i a s d e 
h e r i d o a y e r p o r l o s d i s p a r o s q u e l e M a r r u e c 0 8 / y 8 i n e v a b a a l a r e u n i ó n 
h i c i e r o n v a r i o s s i n d i c a l i s t a s . 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á e l 
T a m b i é n e l m i n i s t r o d e E s t a d o , s e -
ñ o r F e r n á n d e z B r i d a , f u é i n t e r r o g a -
d o p o r l o s p e r i o d i s t a s . E l m i n i s t r o 
d e c l a r ó q u e e n e l C o n s e j o d e h o y se 
t r a t a r á d e l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
d e G é n o v a , p a r a t o m a r a c u e r d o s r e -
l a c i o n a d o s c o n e l l a . 
a l g ú n I m p o r t a n t e a s u n t o . 
P O R E L G E N E R A L 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
F u e g o a b o r d o d e l " P o t o i n a c " 
• B T R A T A G E M A D E L C A P I T A N 
K u e v a Y o r k , M a r z o 1 8 . 
L o a p a s a j e r o s d e l v a p o r a m e r i c a n o 
O t o m a c , q u e l l e g ó h o y d e B r e m a , 
r e l a t a r o n t e r r o r í f i c o s d e t a l l e s d e u n 
Í Q e g o a b o r d o e n a l t e m a r , c o n 1 0 4 
h o m b r e s y m u j e r e s p r e s a s d e I n d e c i -
b l e p á n i c o , e n c e r r a d o s e n s u s c a m a -
r o t e a . L o s o f i c í a l e s r e v ó l v e r s e n m a -
a o a o b l i g a r o n a l o s f o g o n e r o s a p e r -
toanecer e n BUS p u e s t o s , a m e n a z á n -
d o l o s c o n a c r i b i l l a r l o s a b a l a z o s . 
E l I n c e n d i o f u é d e s c u b i e r t o a m e -
d i a n o c h e d e l 2 d e M a r z o , p o c a s 
h o r a s d e s p u é s d e h a b e r z a r p a d o d e 
B r e m a e l P o t o m a c , a l m a n d o d e l 
c & P l t á n W l l l i a m M e L e o d , a l a s a -
« ó n e n q u e n a v e g a b a a l o l a r g o d e l a 
c o s t a d e H o l a n d a , c o n m a r b e l l a , 
c u a n d o d e p r o n t o a l a r i d o s d e l o s f o g o -
n e r o s e s p a ñ o l e s y f i l i p i n o s q u e se 
l a n z a r o n h a c i a l o s b o t e s d i e r o n e l 
p r i m e r I n d i c i o d e l o q u e o c u r r í a . 
L a o f i c i a l i d a d t u v o q u e h a c e r u s o 
c e sus r e v ó l v e r s a f i n d e q u e f e g r e -
Basen a l a s c a l d e r a s q u e se h a b í a n 
c o n v e r t i d o e n u n i n f i e r n o , h a c i e n d o 
e l h u m o i m p o s i b l e s u p e r m a n e n c i a 
e n e l l a s , y l a m i e n d o l a s p a r e d e s l a s 
H a m a a q u e s a l í a n d e u n c o m p a r t a -
ttento a d y a c e n t e d o n d e c o l c h o n e s , s a l 
• á v i d a s y o t r o s a r t í c u l o s a l l í a l m a -
c e n a d o s h a b í a n s i d o m i s t e r i o s a m e n -
« • p r e s a s d e l a a l l a m a s . 
E l g r i t o d e a l a r m a d e f u e g o q u e 
* * n e s p a n t o s o r e s u l t a e n a l t a m a r , se 
P r o p a g ó r á p i d a m e n t e p o r t o d o e l b u -
« o e e l p a s a j e e n m a s a s a l l ó d e s o l a -
c o d e l o s c a m a r o t e s a b a l a n z á n d o s e 
« a c i a l o s b o t e s . 
E l c a p i t á n M e L e o d , o r d e n ó a l o s 
B^?!ARER08 q u e 103 C 0 1 l t u v i e s e n e i m -
P i a i e s e n a l o s m á s e n l o q u e c i d o s q u e 
•e l a n z a s e n a l m a r . E l p r i m e r í n g e 
n i e r o E . M . G a r l a n d h a b í a y a c o l o -
11« ° U n a g u a r d i a s o b r e l a s c u a d r i -
e n i o f o e o n e r o s e n e l c u a r t o d e 
c a l d e r a s y v a r i a s m a n g u e r a s e n v i a -
a n y a p o t e n t e s c h o r r o s c o n t r a l a 
™ a ? a i n c a n d e s c e n t e e n e l c o m p a r t i -
m i e n t o v e c i n o . E l c u a r t o d e m á q u i -
j1» f u é m a t e r i a l m e n t e I n u n d a d o p e r o 
• i n t e n s a h u m a r e d a q u e s a l í a d e l a s 
• • c o t i l l a s y e l i n t e n s o c a l o r q u e se 
1 n a c í a I n s o p o r t a b l e i n d i c a b a n q u e e l 
f u e g o g a n a b a t e r r e n o . A l a u n a d e 
l a m a d r u g a d a e r a t a n v i o l e n t a l a 
| c o n f l a g r a c i ó n , q u e l a s c u b i e r t a s q u e -
; m a b a n a l t o q u e d e l a m a n o . A l a s 
; c u a t r o d e l a m a d r u g a d a e l P o t o m a c 
se p u s o a m e d i a m a r c h a . A l a s c i n c o 
m e n o s c u a r t o e l c a p i t á n o r d e n ó q u e 
p a r a s e n l a s m á q u i n a s y e l b u q u e i n -
| c e n d i a d o a v a n z ó a l a d e r i v a m i e n t r a s 
l a t r i p u l a c i ó n y m u c h o s p a s a j e r o s se 
I c o n v e r t í a n e n b o m b e r o s . 
V a r i o s t r i p u l a n t e s d e s c e n d i e r o n a 
i l o s c o s t a d o s d e l b u q u e , y c o n g r a n -
1 d e s m a r t i l l o s d e s t r o z a r o n l a s p l a n c h a s 
d e h i e r r o c o n o b j e t o d e d i r i g i r s u s 
1 m a n g u e r a s a l n ú c l e o d e l i n c e n d i o , p e -
i r o s i n l o g r a r é x i t o . Se l a n z ó v a p o r 
! a g r a n p r e s i ó n p o r l a s e s c o t i l l a s s i n 
1 c o n s e g u i r r e t a r d a r e l a v a n c e d e l a s 
¡ l l a m a s . 
A l a s 8 . 2 0 d e l a m a ñ a n a , d e s p u é s 
d e h a b e r s e e n v i a d o l l a m a d a s r a d l o -
I g r á f i c a s d e s o c o r r o , y c u a n d o y a se 
1 e n c o n t r a b a o t r o b u q u e a l p a i r o e s p e -
I r a n d o e l r e s u l t a d o d e l a l u c h a c o n -
t r a l a s l l a m a s , e l c a p i t á n d e c i d i ó q u e 
a n t e s d e e n c a l l a r s u b u q u e y a b a n -
d o n a r l e a s u s u e r t e , p o n d r í a e n p r á c 
t i c a u n e s t r a t a g e m a q u e a p r e n d i ó 
d u r a n t e l a g u e r r a a l e s c a p a r s e d e 
l o s a t a q u e s d e s u b m a r i n o s e n e m i -
g o s . 
P u s o l a s m á q u i n a s a t o d a m a r c h a 
h a s t a q u e t o d o e l b u q u e p a l p i t a b a 
a c a u s a d e l a I n t e n s i d a d d e l a s v i -
b r a c i o n e s , y s u s i l u e t a se h a l l a b a m e -
d i o e n v u e l t a p o r l a d e n s a h u m a r e d a 
q u e e m e r g í a d e l a p o p a . D e p r o n t o , 
o r d e n ó q u e v i r a s e e n r e d o n d o , y a l 
h a c e r l o , s u l a d o d e e s t r i b o r d e s c e n -
d i ó d e t a l m o d o , q u e t o n e l a d a s d e 
a g u a p e n e t r a r o n p o r l a s e s c o t i l l a s e n 
l a b o d e g a h a s t a l l e g a r a l n ú c l e o d e l a 
c o n f l a g r a c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e c e s ó 
l a i n t e n s i d a d é s t a y a l a s 4 d e l a t a r -
d e 1 6 h o r a s d e s p u é s d e h a b e r s o -
n a d o l a a l a r m a e l i n c e n d i o e s t a b a d o -
m i n a d o y e l v a p o r r e a n u d ó s u t r a -
v e s í a . 
E l P o t o m a c t e n í a a ú n 30 t o n e l a -
d a s d e a g u a e n sus b o d e g a s c o n u n a 
g r a n I n c l i n a c i ó n h a c i a b a b o r d e n t r o 1 
g r a n I n c l i n a c i ó n , e n t r ó e n e s t e p u e r - j 
t o . J 
J . d e V e l a s c o , A n t o n i o D í a z A l b e r t l 
n i , P e d r o S a b í , C o n r a d o M a r t í n e z , 
H u g o R o b e r t s , c e l e b r ó s e s i ó n e » -
t r a o r d i n a r i a l a J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a e n l a t a r d e d e 
a y e r a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l d o c -
t o r L u i s A d á n G a l a r r e t a , t r a t á n d o - i r e a l i z a d a s p o r l a a a u t o r i d a d e s , 
s e l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : q u e d a d o s o l u c i o n a d a l a h u e l g a 
Se d i ó l e c t u r a y se a p r o b ó e l a c t a ; t i p ó g r a f o s . 
d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a d e l a j C O N T R A L O S A R A N C E L E S 
a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r l a J e f a - 1 S a l a m a n c a , M a r z o 1 8 . 
t u r a L o c a l d e l a H a b a n a p a r a a d - ' L o s a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s 
d i c a l i s t a s . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
G i j ó n , M a r z o 1 8 . 




M a ñ a n a , l ú n e s 2 0 , se c e l e b r a r á n 
l a s s i g u i e n t e s M i s a s , p o r e l a l m a d e l 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
I g l e s i a d e L a C a r i d a d , a l a s 7 . 
I g l e s i a d e B e l é n , a l a s 7 y m e d i a . 
I g l e s i a d e l A n g e l a l a s 8. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d , a l a s 8 7 m e 
d í a . 
Q U E D O C O N S T I T U I D O 
U N N U E V O P A R T I D O 
H a l l e n a d o l a s f o r m a l i d a d e s l e g a -q u i r i r é t e r p a r a n e o i n d u s t r i a l . I e s t a p r o v i n c i a i n s i s t e n e n s u p r o t e s -
F u e r o n p a s a d o s a p o n e n c i a l o s s i - ; t a c o n t r a l o s a r a n c e l e s . , 
g u i e n t e s a s u n t o s : P r o y e c t o d e l a D e n t r o d e p o c o s ^ í a a se p u n i r á n p a r a q u e d a r c o n s ^ 
F á b r i c a d e A g u a s G a s e o s a s y C a r b o - e n a s a m b l e a p a r a t r a t a r d e e s t a l m - ' ^ " ^ P o ^ i c o , u n a ^ 
n a t a d a s , a I n s t a n c i a d e l a C o m p a ñ í a p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
L i c o r e r a d e G u a n t á n a m o ; P r o y e c t o E n l a a s a m b l e a se h a r á c o n s t a r 
d e A l a m b i q u e e n e l t e r r e n o d e l a l a p r o t e s t a p o r l a t a r d a n z a d e l Q o -
f i n c a " L a s C a ñ a e " e n S a n t a C l a r a a b i e r n o e n h a c e r l a r e v i s i ó n a r a n c a -
i n s t a n c i a d e l a C o m p a ñ í a D e s t i l a - l a r i a . 
d o r a V i l l a c l a r e ñ a ; E s c r i t o d e l a S e - i 
B A N Q U E T E A C A S T R O P A R A I S O 
M a d r i d , M a r z o 1 8 . 
E n e l P a l a c e H o t e l s e h a c e l e b r a -
d o u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l p o e t e 
l u s i t a n o C a s t r o P a r a í s o . 
A l a h o r a d e l o s b r i n d i s se p r o -
n u n c i a r o n e l o c u e n t e s d i s c u r s o s y se 
a b o g ó p o r q u e se e s t r e c h e n c a d a v e z 
m á s l o s l a z o s q u e u n e n a P o r t u g a l 
y E s p a ñ a . 
O T R O B A N Q U E T E 
M a d r i d , M a r z o 1 8 . 
L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o a q u í 
d o m i c i l i a d a s o b s e q u i a r o n h o y c o n u n 
b a n q u e t e a l e x - m i n i s t r o i t a l i a n o , se-
ñ o r N a y a . 
E X P O S I C I O N D E P R O D U C T O S M E -
J I C A N O S 
R E S P E C T O A 
L A S R E F O R M A S 
A R A N C E L A R I A S 
I n t e r e s a n t e e s c r i t o d i r i g i d o a l 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
d e A r a n c e l e s e I m p u e s -
t o s d e l a C á m a r a 
H a b a n a , M a r z o 1 7 d e 1 9 2 2 . 
S r . P e d r o A n t o n i o A r a g o n é s , 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e A r a n -
c e l e s e I m p u e s t o s d e l a C á m a r a d e 
R o p r e s e n t a n t e s , 
P r e s e n t e ; 
S e ñ o r : 
O p o r t u n a m e n t e l l e g ó a n u e s t r o 
p o d e r s u a t e n t o e s c r i t o d e f e c h a 2 0 
d e l p a s a d o m e s d e F e b r e r o , c u y o s i n -
t e r e s a n t e s p á r r a f o s m e r e c i e r o n n u e s -
V l g o M a r z o 1 8 . t r a m e í o r a t e n c i ó n , y p o r l o s o f r e c l -
Se h a c e n c o n t o d a a c t i v i d a d l o a ' m i e n t e s q u e s e s i r v e h a c e r n o s , d a -
p r e p a r a t i v o s p a r a l a I n a u g u r a c i ó n d e 11103 a u s t e < i l a e m á s c u m p l i d a s y 
l a e x p o s i c i ó n d e p r o d u c t o s m e j i c a n o s j e x p r e s i v a s g r a c i a s , 
q u e h a d e c e l e b r a r s e a q u í . E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e s t e R o -
E l a c t o I n a u g u r a l s e v e r i f i c a r á c o n * t a r y C I u b e n e l d í a d o a y e r . 7 « 
t o d a s o l e m n i d a d e n e l p r ó x i m o m e a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r J u l i o B l a n c o H e -
d e M a y o . 
A s i s t i r á u n r e p r e s e n t a n t e d e l G o 
r r e r a , se a c o r d ó i n t e r e s a r d e e s a 
C o m i s l ó a q u e u s t e d t a n d i g n a m e n t e 
c r e t a r i a d e E s t a d o s o b r e u n f o l l e t o F A B R I C A D E S T R U I D A P O R U N I N -
r e l a c i o n a d o c o n u n m o d e l o d e T r a m C E N D I O 
p a c a z a m o s c a s ; P r o y e c t o d e R e g l a - ! B i l b a o , M a r z o 1 8 . 
m e n t ó i n t e r i o r p a r a l a C l í n i c a d e ; s e ^ a ' d e c l a r a d o u n v i o l e n t o I n -
C i r u g í a " I g n a c i o A g r á m e n t e " , e n 1 c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e y u t e , e s t a -
C a m a g ü e y . i b l e c i d a e n e s t a c i u d a d . 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e d e l V o c a l I n - 1 E l e d i f i c i o q u e d ó d e s t r u i d o a p e -
g e n i e r o d e v o l v i e n d o e l P r o y e c t o d e ' s a r d e l o q e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r 
F á b r i c a d e H i e l o e n B a y a m o a i n s - ¡ l a s a u t o r i d a d e s y b o m b e r o s p a r a 
t a n d a d e l s e ñ o r J a i m e P e l l l c e r p o r 
ae r s u m a m e n t e d e f i c i e n t e p o r l o c u a l 
se r e c h a z a . 
F u é a p r o b a d o e l I n f o r m e d e l P o -
n e n t e D r . R o b e r t s e o b r e u n m o d e l o 
de V i t r i n a d e C r i s t a l d e s t i n a d a c o -
m o a p a r a t o E s t e r i l i z a d o r p a r a l o s 
d o m i n a r e l f u e g o . 
L a s p é r d i d a s s u f r i d a s s o n g r a n d e s . 
R E U N I O N D E L A J U N T A J ) B D E -
F E N S A D E L R E I N O 
M a d r i d , M a r z o 1 8 . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y se r e u 
u t e n a l l l o s d e B a r b e r í a s , p r e s e n t a d o n i 5 h o y l a J u n t a d e D e f e n s a d e l R e l -
p o r e l s e ñ o r E n r i q u e J i m é n e z L ó - n o . 
L a r e u n i ó n d u r ó t r e s h o r a a y e n 
e l l a s e t r a t ó d e l r e s c a t e d e l o a p r i -
s i o n e s y d e l a a p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s d e M a r r u e c o s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
P A R A L A C A R R E T E R A D E 
S A N T A C L A R A A S A G U A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , M a r z o 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
P a r a t e r m i n a r l a c a r r e t e r a d e Jas 
S a n t a C l a r a a S a g u a c t i y a s o b r a s es-
t á n p a r a l i z a d a s , h a c e c a t o r c e a ñ o s , 
o l C l u b R o t a r l o , l a C á m a r a de C o -
i r e r c i o y l o e e l e m e n t o s s o l v e n t e a d e 
a m b a i i c l u d a d e a h a n c o l e c t a d o e n 
t r e s d í a s , d i e z y s i e t e m i l p e s o s . R e l -
t a g r a n e n t u s i a s m o e n l a s d o s l o c a -
l i d a d e s y t o d o h a c e s u p o n e r q u e l a 
r e c o l e c t a a l c a n z a r á l a c a n t i d a d n e c e -
s a r i a p a r a l a t e r m i n a c i ó n de l a e 
o t r a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C O N C E N T R A C I O N E S R E B E L D E S 
B O M B A R D E A D A S 
L a r a c h e , M a r z o 1 8 . 
U n a e s c u a d r i l l a d e a v i o n e s b o m -
b a r d e ó h o y l a a c o n c e n t r a c i o n e s r e -
b e l d e s d e L u c a n y T r a r u t , I n c e n d i a n -
d o l o s a d u a r e s e n e m i g o s . 
L o s m o r o a s u f r i e r o n n u m e r o s a s b a -
c l ó n q u e l l e v a r á e l n o m b r e d e P a r t í 
d o R e p u b l i c a n o . 
I n t e g r a n l a m i s m a e l e m e n t o s q u e 
l i a n p e r t e n e c i d o a l o s P a r t i d o s L i b e -
r a l , C o n s e r v a d o r , D e m ó c r a t a y P o -
p u l a r y q u e f o r m a n c a s a a p a r t e y ae 
o r g a n i z a n d e a c u e r d o c o n l o s p r e -
c e p t o s d e l C ó d i g o E l e c t o r a l v i g e n t e . 
P r o n t o se d a r á a c o n o c e r a l p ú b l i -
c o e l p r o g r a m a d e l n u e v o p a r t i d o e n 
c u y a s f i l a s m i l i t a n c o n o c i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s e n t r e l a s c u a l e s r e c o r d a -
m o s a l C o r o n e l A u r e l i o H e v i a , e l s e -
ñ o r F e d e r i c o M o r a l e s , l o s d o c t o r e s 
R i c a r d o D o l z y B l á s M o r a n , e l G e n e -
r a l P e d r o B e t a n c o U T t 7 o t r o s m u -
c h o a . 
T A R T A R I N D E T A R A S C O N , 
E N E L " D I A R I O ' 
D e s d e h o y f i g u r a e n t r e l o s c o l a -
b o r a d o r e s d e e s t e p e r i ó d i c o , e l s e ñ o r 
J o p g e F e r n á n d e z d e C a s t r o , a m e n o y 
d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a q u e c o n e l 
p s e u d ó n i m o d e " T a r t a r í n d e T a r a s -
c ó n " , h a d a d o m u e s t r a s c o n t i n u a d a s 
d e s u v e n a h u m o r í s t i c a e n d i s t i n t a s 
p u b l i c a c l o n e a . 
S e a b i e n v e n i d o e l n u e v o c o m p a ñ e -
r o . 
b i e r n o y e l M i n i s t r o d e M é x i c o e n I P r e s l d e , y a v i r t u d d e o b s e r v a r q u e 
M a d r i d a p e s a r d e s u o f r e c i m i e n t o d e s o m e -
L a p r e n s a , a l c o m e n t a r l a n o t i c i a , ' \ eT a I a c o n s i d e r a c i ó n d e l a C á m a r a 
d i c e q u e l a e x p o s i c i ó n s e r v i r á p a r a «Je R e p r e s e n t a n t e s a n t e s d e l d í a 1 5 
e s t r e c h a r l a a r e l a c i o n e a e n t r e M é x i c o d f ^ m * 3 , ^ c u r s o l a r e f o r m a c o m -
y E s p a ñ a p í e t e d e l A r a n c e l d e A d u a n a s v i g e n -
! t f , p r o p ó s i t o q u e p o r r a z o n e s q u e d e a 
L A R E V I S I O N D E L O S A R A N O B - I c o n o c e m o s n o h a s i d o r e a l i z a d o , s e 
u l t i m e c u a n t o a n t e s e l t r a b a j o q u e 
e s t á n l l e v a n d o a c a b o , p o r s e r u n a 
a b s o l u t a n e c e s i d a d i m p l a n t a r b r e -
v e m e n t e e n n u e s t r o p a í s , l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a q ü e p o n g a a c u b i e r t o l a s 
i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s d e l d e s a s t r e 
q u e se l e s a v e c i n a , y a l a v e z p r o t e j a 
a n u e s t r o s h o n r a d o s o b r e r o s , y l e s 
l i b r e d e l a m i s e r i a q u e e n s u s h o g a r e s 
ee d e j a s e n t i r , t r a í d a p o r l a f a l t a d e 
t r a b a j o a c a r r e a d a p o r e l c i e r r e d e 
a l g u n a s f á b r i c a s , y p o r l a s c o n t i n u a s 
r e b a j a s d e p e r s o n a l e n o t r a s , p o r 
l a r e d u c c i ó n e n v e n t a d e l o s p r o -
d u c t o s q u e e l a b o r a n , a c o n s e c u e n -
c i a d e l a c o m p e t e n c i a c a d a d í a m á s 
a c e n t u a d a d e l i m p o r t a d o r e x t r a n j e r o . 
C o n t i n ú a e n l u p á g i n a T R E C E 
L E S 
M a d r i d , M a r z o 1 8 . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , s e ñ o f t : 
B e r g a m i n , h a d e c l a r a d o q u e p r o n t o 
se i r á a l a r e v i s i ó n d e l o s a r a n c e l e s . 
A g r e g ó q u e s e r á n d e s g r a v a d o s a l -
g u n o s i m p o r t a n t e s p r o d u c t o s . 
L a a d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r B e r g a -
m i n h a n s i d o m u y b i e n r e c i b i d a s . 
E L R E Y A C E P T A L A P R E S I D E N -
C I A H O N O R A R I A D E L C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S D E L A 
H A B A N A 
E S T A P R O X I M A A S O M E T E R S E 
L A R A B I L A D E B E N I - S A I D 
M e l i l l a , M a r z o 1 8 . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a 
p a l a z a , l o s m o r o s d e l a k á b i l a d e 1 
B e n i - S a i d , se e n c u e n t r a n d e c a i d í s i - 1 
m o s a n t e l o s t r i u n f o s o b t e n i d o s p o r I 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
D i c h o s k a b i l e ñ o s , c o m p r e n d i e n d o 
l a i n u t i l i d a d d e h a c e r a r m a s c o n -
t r a E s p a ñ a , se s o m e t e r á n e n b r e v e , 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
C o n l a p r e s e n t e e d i c i ó n r e -
c i b i r á n n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s e l n ú m e r o 2 4 d e l S U P L E -
M E N T O D O M I N I C A L I L U S -
T R A D O , p u d i é n d o s e a d q u i -
rir e n l a c a l l e a m b o s p o r e l 
p r e c i o d e C I N C O C E N T A V O S 
M a d r i d , M a r z o 1 8 . 
B l R e y , d o n A l f o n s o X I I I , a c e p -
t ó l a P r e s i d e n c i a h o n o r a r i a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e a d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a , q u e l e f u é p r o -
p u e s t a . 
E l a c u e r d o d e p r o p o n e r a S u M a -
g o s t a d l a p r e s i d e n c i a d e h o n o r f u é 
a d o p t a d o r e c i e n t e e n j u n t a c e l e b r a d a 
p o r a q u e l l a i m p o r t a n t e s o c i e d a d p r e -
s i d i d a p o r d o n F r a n c i s c o P o n a . 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a d á c u e n t a 
d e l a n o t i c i a , y e l o g i a a l a m e n c i o -
n a d a A s o c i a c i ó n p o r l a b r l l l a a t e l a -
b o r q u e r e a l i z a e n l a H a b a n a . 
E l a c u e r d o h a s i d o a c o j i d o a q u í 
c o n v e r d a d e r a s i m p a t í a . 
C O N F E R E N C I A D E L S R . V U R G O I T I 
B a r c e l o n a , M a r z o l S . 
E n e l s a l ó n d o n d e ' s e c e l e b r a l a F e -
r i a d e M u e s t r a s d i ó u n a b r i l l a n t e 
c o n f e r e n c i a e l P r e s i d e n t e d e l a " P a -
p e l e r a E s p a ñ o l a " , S r . V u r g o i t l . 
2 5 C A S A S D E S T R U I D A S 
P O R U N I N C E N D I O 
C o n t i n ú a en l a p a g i n a T R E C E 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G ü i r a d e M e l e n a , M a r z o 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E n l a t a r d e d e h o y u n v i o l e n t o I n -
c e n d i o h a d e s t r u i d o v e i n t e y c i n c o 
c a s a s p e r t e n e c i e n t e s a l b a r r i o " P a -
r a í s o " , d e e s t e t é r m i n o . E l b a r r i o 
e s t a h a b i t a d o p o r o b r e r o s y c a m p e -
s i n o s q u e h a n q u e d a d o e n l a m á s 
O b p a n t o s a m i s e r i a . L a c a u s a d e e s t e 
d e s a s t r e se e s t i m a s e a n l a s c h i s p a s 
a r r o j a d a s p o r u n a l o c o m o t o r a d e l 
O e s t e c u y a s p a r a l e l a s p a s a n I n m e d i a -
t a s a e se l u g a r . D e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s n o o c u r r i e r o n . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
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V I D A M U N D I A L 
L a s n o t i c i a s q u e se h a n r e c i b i d o 
ú l t i m a m e n t e d e M a d r i d r e f e r e n t e s a 
l a c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s n o p u e d e n 
ser m á s h a l a g a d o r a s . 
s i d o h a b i l í s i m a e n l a c a m p a ñ a d e 
A f r i c a . 
E n e l b a n q u e t e o f r e c i d o e n e l R i t z 
a l o s m i l i t a r e s d i p l o m a d o s , e l R e y 
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b a n k s , q u e es e l I n g e n i e r o J e f e d e j a t o c o n o t r o s c a m i n a n t e s . A h o r a 
l o O f i c i n a F e d e r a l d e C a m i n o s P ú - ^ a y q u e c o n t e n t a r s e c o n e l z u m o de 
b l i c o s . u v a s s i n f e r m e n t a r . I l u s t r a d o p o r 
E n e l S u r , d o n d e s i e m p r e se h a - M r , B r y a n , e l s e c r e t a r l o d e E s t a d o , 
b í a d e s c u i d a d o e s t e a s u n t o s a l v o e n y e n l u g a r d e d a r p i e n s o y a g u a a 
a l g u n o q u e o t r o E s t a d o m á s q u e e n l o s c a b a l l o s , se d a g a s o l i n a a l a m á -
e l N o r t e y e l E s t e , se v a a d e d i c a r q u i n a , 
e s t e a ñ o s u m a s c o n s i d e r a b l e s , c o n E s t e a p e s t o s o f l u i d o es h o y e l me-
r e l a c l ó n a l a s n e c e s i d a d e s y r e c u r s o s j o r n e g o c i o d e l o s p o s a d e r o s , y para* 
d e c a d a E s t a d o , a c o n s t r u i r y a m e - m u c h o s l a b r a d o r e s c o n s t i t u y e u n r a -
j o r a r . T e x a s e m p l e a r á v e i n t i s i e t e j m o d e i n g r e s o m u y a p r e c i a b l e . Pa-
m i l l o n e s d e p e s o s , M i s s o u r i q u i n c e , j r a é s t o s h a s i d o , a d e m á s , u n g r a n 
A r k a n s a s d o c e , G e o r g i a d i e z , F l o r i - ; ^ e n l a e x t e n s i ó n y m e j o r a m i e n t o 
d a . M a r y l a n d y S u d - C a r o l l n a c i n c o , 1 d e l a v i a b i l i d a d , d e b i d o a l a u t o m ó -
K e n t u k y c u a t r o y t r e s c u a r t o s , e t - ¡ v i l ; y e n b i e n p o r e l c u a l , e n cier-
c é t e r a . t e s E s t a d o s se p a g a n p o c o , p o r q u e 
S e h a g a s t a d o y se v a a g a s t a r j l a c o n s t r u c c i ó n e s c o s t e a d a , p r l n -
u n d i n e r a l c o n p r o v e c h o ; c o m o a n - 1 c i p a l m e n t e , p o r e l i m p u e s t o sobre 
ter- d e a h o r a se h a b í a g a s t a d o h a s - l o s a u t o s 
t a n t a e n a l g u n o s E s t a d o s e n q u e s e i X . I . Z . 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
P a g a n d o p o r e l l a s l o s p r e c i o s m á s a l t o s d e l m e r c a d o . 
N o c i e r r e sus o p e r a c i o n e s s i n a n t e s c o n s u l t a r n o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o Cheques . B o n o s y C e r t i f i c a d o s de l o s B a n c o s 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p a g a n d o p o r e l l o s l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l m e r c a d o . 
I g u a l m e n t e v e n d e m o s de t o d o s l o s B a - c o s . H a c e m o s o p e r a c i o n e s s o b r e d i -
chos c h e q u e s i n t e r v e n i d o s p o r c o r r e o el { r e c t a m e n t e , 
C H E Q U E S P E R S O N A L E S D E L G O B I E R N O 
T a m b i é n s é g u i m o s p a g a n d o e s tos cheques . 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l c a f é E u r o p a 
O b i s p o y A ¿ u i a r . T e l f . A 0 0 0 0 . H a b a n a . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A n o 
h a d e s c e n d i d o a l t e r r e n o d e l e s c á n -
I d a l o y l a d i f a m a c i ó n n i d e s c e n d e r á n i s t a s p a r a l a s e s i ó n d e l a - J u n t a G e 
¡ n u n c a , p o r q u e s u f u e r z a e s t á p r e c i s a - n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á d e 
¡ m e n t e e n l a t r a d i c i ó n d e s e r i e d a d y c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a d i e z y s e i s 
h o n r a d e z q u e se h a f o r m a d o y t o d o d e l c o r r i e n t e m e s d e M a r z o , a l a s 
e l m u n d o l e r e c o n o c e . I c u a t r o d e l a t a r d e , e n l a c a s a J e s ú s 
A N A L I S I S D £ O R I N A 
C O M P L E T O i 4 P E S O S 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
a l c e n t r o d e l a c u a d r a . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
C l a r e t e d e L i e b a n a . 
C h a m p a g n e " M o e t C h a n d o n " . 
C a f é E s p e c i a l . 
T a b a c o s N a c i o n a l e s . 
C o m o v e r á n e s e s p l é n d i d o e l m e -
n ú . 
A g r a d e z c o a l P r e s i d e n t e , s e ñ o r B a r 
q u i n , ! a a m a b l e I n v i t a c i ó n q u e p a r a 
e l b a n q u e t e m e h a r e m i t i d o . 
f a m i l i a r e s . 
L a D i r e c t i v a h a c u m p l i m e n t a d o 
s u s c o m u a ñ e ^ o s Í o n t o d a e f u s i f j » 
D . E . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
F E L I C I T A C I O N E S . 
H o y f e s t e j a n s u s d í a s l o s v o c a l e s 
s e ñ o r e s J o s é M , A n g e l p r e s i d e n t a d e 
l a S e c c i ó n d e I n t e r e s e s M o r a l e s y M a 
t e r i a l e s ; J o s é G ó m e z N i e t o , v i c e p r e -
s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
J o s é M , I b a r r a y J o s é P é r e z F a m o s o . 
A t o d o s l e s d e s e a m o s l a m a y o r s u -
m a d e f e l i c i d a d e s e n u n i ó n d o s u s 
D r . G a h i e z G u i l l e n ] 
n C P O T E N C I A . P E B S Z S A S 
S E M I N a Z . E S , E S T ü ú & T C I -
D A D . V E N E R E O , C I V I E I S 
Y E E S N I A S O Q T T E K A D U -
S A S , C O N S V I . T A S S E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P / V U L O S 
D E 3 ^ M E D I A 
C 1 7 1 5 
P O B R E S : 
A 4 
3 0 d - 2 
T o m a n d o c o m o b a s e 1 ^ 
r e m o s r e o r g a n i z a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a , d i s c u r r i m o s c o n l a a l t e z a d e ; 
m i r a s q u e t e n e m o s p o r n o r m a , s o b r e 
u n t e m a d e t a n t a a c t u a l i d a d e i m -
p o r t a n c i a c o m o l a I n d e f e n s i ó n d e l c a 
p l t a l I n v e r t i d o e n e m p r e s a s a n ó n i m a s 
o c o n f i a d o a l o s b a n c o s . 
N o s I n c i t ó a h a c e r l o — d e m o r a n d o 
I n t e n c l o n a l m e n t e l a p u b l i c a c i ó n d e l 
a r t í c u l o h a s t a u n d í a d e s p u é s d e c e -
l e b r a d a l a J u n t a , p e r o q u e . n a d i e p u -
C 2151 6d-18, 
U N A C A R T A Y U N O S 
C O M E N T A R I O S 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a L i -
c o r e r a C u b a n a n o s e n v í a l a s i g u i e n t e 
c a r t a , a c u y a p u b l i c a c i ó n a c c e d e m o s 
c o n m u c h í s i m o g u s t o : 
" H a b a n a , M a r z o 1 7 d e 1 9 2 2 . 
S r , D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
" M u y s e ñ o r m í o : 
C o n p r o f u n d a s o r p r e s a h e l e í d o e n 
e l n ú m e r o d e h o y d e l D I A R I O , u n 
e d i t o r i a l e n e l q u e b a j o e l e p í g r a f e 
" L a I n s p e c c i ó n d e S o c i e d a d e s y e l 
! C a s o d e l a L i c o r e r a " se h a c e n v e l a -
d o s c a r g o s c o n t r a l a D i r e c t i v a d e es -
t a C o m p a ñ í a , a l a q u e se h a c e a p a -
r e c e r p o c o m e n o s q u e e n l a r u i n a y 
c o n s u c a p i t a l t o t a l m e n t e p e r d i d o . 
D e s d e l u e g o , d e h a b e r s i d o a l g ú n 
o t r o p e r i ó d i c o e l q u e h u b i e r a p u b l i -
c a d o ese e x t e m p o r á n e o a t a q u e , n o 
m e h u b i e r a t o m a d o e l t r a b a j o d e 
c o n t e s t a r l o , p e r o s i e n d o e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , u n p e r i ó d i c o q u e 
n u n c a h a b í a d e s c e n d i d o a e s t a c l a s e 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R B 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
p x - J e f e d e l o s n e g o c i a d o s d e M a r e a s 
y P a t e n t e s . 
2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
R a r a t i l l o . 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 1 3 9 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 0 . 
d e C a m p a ñ a s , y c r e y e n d o q u e t a l 
v e z h a y a s i d o m a l I n f o r m a d o , m e p e r -
m i t o d i r i g i r l e l a p r e s e n t e p a r a h a -
c e r c o n s t a r , d e l m o d o m á s c a t e g ó r i -
c o : p r i m e r o : Q u e es I n c i e r t o q u e e s t a 
C o m p a ñ í a e s t é e n s i t u a c i ó n p r e c a r i a , 
p u é s h a s t a a h o r a a u n q u e . c o n l a s 
d i f i c u l t a d e s n a t u r a l e s d e b i d a s a l a s i 
t u a c l ó n , h a v e n i d o c u m p l i e n d o n o r -
m a l m e n t e s u s c o m p r o m i s o s ; s e g u n d o : 
Q u e l a s p é r d i d a s h a b i d a s e n e s t e d i -
f í c i l p e r i o d o , d e l a M o r a t o r i a a l a 
f e c h a , n o l l e g a n a l d o s p o r c i e n t o d e 
s u C a p i t a l e f e c t i v o ; t e r c e r o : Q u e 
n o n e c e s i t a h i p o t e c a r n i g r a v a r s u s 
1 p r o p i e d a d e s , p u é s l o q u e p i e n s a h a -
c e r , c o n l a a p r o b a c i ó n d e s u s A c c i o -
n i s t a s , es c o n v e r t i r e n B o n o s H i p o -
t e c a r l o s , s u s a c c i o n e s p r e f e r i d a s ; 
c u a r t o : Q u e s u m a r c h a es c o m p l e t a -
m e n t e n o r m a l , e s t a n d o t r a b a j a n d o t o 
d a s s u s f á b r i c a s y d e s t i l e r í a s ; j q u l n 
t o : Q u e l a C o n v o c a t o r i a a q u e se 
r e f i e r e e l a r t i c u l i s t a n o d i c e q u e se I 
v a y a a h i p o t e c a r e l a c t i v o n i e l p a - 1 
s l v o d e l a C o m p a ñ í a , s i n o q u e se 
p r o y e c t a t r a s p a s a r l o s a l a n u e v a q u e 
se c o n s t i t u y e p a r a s e r s u c e s o r a y c o n -
t i n u a d o r a de l a a c t u a l . 
E s t a D i r e c t i v a q u e n o t i e n e n a d a 
q u e o c u l t a r , y q u e p o r l o t a n t o , n o 
l e d u e l e n p r e n d a s , t i e n e n s i e m p r e e l 
m a y o r g u s t o e n d a r a l o s s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s t o d o s l o s d a t o s y f a c i l i d a -
des , q u e d e s e e n p a r a c o n o c e r e l e s t a -
d o y l a s o p e r a c i o n e s d e e s t a C o m p a -
ñ í a , y t a n n o t i e n e n t e m o r a l g u n o a 
q u e se i n v e s t i g u e y a n a l i c e s u a c t u a -
c i ó n , q u e y a , m u c h o a n t e s d e a h o r a , 
h a p e d i d o a l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a q u e d i s p u s i e r a u n a v i s i t a d e 
I n s p e c c i ó n d e s u m a r c h a y C o n t a b i l l - i 
r 
- t i 
E S S E X 
H o t e l M a n k t a n 
P A R Q U E M A C E O T 
P A S E O M A L E C O N 
L a s h a b i t a c i o n e s t l « n e a b a ñ o , s e r r l ' 
e lo s a n i t a r i o y T e i e r o n o p r i v a d o . P r e -
c i o s p a r a l a t e m p o r a d a - desde 2 pesos 
é n a d e l a n t e . P l a n eu ropeo . N o d e j a de 
pana r p o r e l M A N H A T T A N r q u e d a r * 
c e t e d a a t l e f e c h o . C e n t r o p r i v a d o , A-63V3, 
A - « 5 3 « . M-821S. 
A T U O i A i r p W T A . Jhropt . 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s j d e u t o 
D e t o d o s loe p r e c i o * 7 p a r a t o -
d o s loe c u s i o s . 
V e n g a a v e m o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s c a r r o s ea s t e r a j e p a -
r a v e n t a en c o m i s i ó n o p a r a s u 
c u a r d a y l i m p i e s a . 
S a n t a m a r í a y C o . 
M a r i n e - t . T e l é f . M - U M . 
C 1 6 9 6 
E L E S S E X E S M A S C O N F I A B L E , E C O N O M I C O 
Y F U N C I O N A M E J O R Q U E C U A L Q U I E R 
C A R R O Q U E E L H A B I A M A N E J A D O 
T H E F . M . A R M S T R O N G C O M P A N Y 
H I G H - Q E A D B M O T O R - O Á B B O D E S 
4 » . CHAT EL S T B S n 
H E W H A V E N . O O N X 
B n r l n U, J o t m l n g s C o . , J¡9W H á v e n , C o n n « S o p t o m b o r E l , 1 9 2 1 . 
I n d . t b . M z o . 
r 
M A X W E L L 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S . C A M I O N E S i m . 
$ 1 . 0 5 0 $ 1 . 5 5 0 
P A C I L I D A D B S D E C P J L G O 
A g e n t e : C D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . H A B A N A . 
V o l n n t a r l a m o n t o y s i n n l n g o n a e o l í o l t a p l o n 
o l o n t o i t n o o s m i c l o b o r d o e s c r i b i r a V d . o o n r o f o r o n o i á a l 
E s s o x S o i a n q u o V d . v e n d i ó a m i p a p a l a p r i m a v e r a p a s a d a . 
H a s i d o m a n e j a d o p o r s u o h a u f f e u r o s t e v o í r a -
n o s o b r o t o d o s l o s t i p o s d e c a r r e t e r a s a p r o x i n i a d a m o n t e t r e c e 
m i l m i l l a s h a s t a l a f o o h a . N o h a n t e n i d o n u n o a q u o p a r a r a o 
h a s t a h o y n i s i q u i e r a p a r a a p r e t a r u n t o m i l l o . M r . B a m u m 
h a p o a o l d o u n g r a n n ú m e r o d o v a r i o s t i p o c d o o o o h o e , a l g u n o s 
d o l o s m a s c o s t o s o s y d l c o q u o s i n c a l i f i o a c i o n n i n g u n a n o l o 
c a m b i a r l a p o r c u a l q u i e r c a r r o q u o s o c o n s t r u y a h o y . 3 1 l o c o n -
s i d e r a o l m á s c o n f i a b l e , o o o n d m i c o , y m e j o r f u n c i o n a n t e q u e . 
c u a l q u i e r o t r o c a r r o o n q u o h a y a c a m i n a d o . 
O t r o d e t a l l o q u o m á s m o h a l l a m a d o l a a t e n c i o h 
e s q u e m i S r a . m a m á q u e t i e n e s e s e n t a y o i n c o a ñ o s y e s a b s o l u -
t a m e n t e s o r d a n o h a p o d i d o n u n c a c a m i n a r e n u n a u t o m ó v i l p o r 
m á s d e c i n c u e n t a o s e s e n t a y c i n c o m i l l a s s i n e s t a r c a n s a d a 
d e b i d o a l r u i d o v i b r a t o r i o , o t e , a f e c t a n d o s u s o í d o s . 
E l l a h a r o p o t i d a m e n t o c a m i n a d o e s t o v o r a n o 
d o s c i e n t a s c i n c u e n t a m i l l a s y s i n c a n s a n c i o o m o l e s t i a e n . 
s u c a b e z a p o r v a r i o s m o t i v o s , v i b r a c i ó n , e t c . , q u o e l l a ' 
h a b l a t e n i d o a n t e s . 
• 
E l l o s s o n t a n e n t u s i a s t a s q u o s e r l a I m p p s l b l o 
v e n d e r l o s c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
M I o b j e t o v o n e s c r i b i r a V d . l o q u o p r o c e d o o s 
q u o M r » y M r s t B a m u m a c t u a l m e n t e s o s l o n t o n o b l i g a d o s a V d . 
p o r h a b e r l o v a n d i d o e s t e c o c h o , y p i e n s a n q u o t a l v e z l o q u o 
p r o c e d e p u e d o a y u d a r l o p a r a o o n v o n o e r a p e r s o n a e x c é p t i c a , 
a c e r c a d e l o s v e r d a d e r o s m é r i t o s d o l E S S B X . 
D e j n s t e d m u y a t t o , . 
R e Í I . B A R M J M , 
E L E S S E X S E D A N e s t á e x h i b i d o e n n u e s t r o S a l ó n d e M i r a m a r . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n ; 
" M I R A M A R " 
P r a d o y M a l e c ó n 
Lange Motor Company 
O f i c i n a s , E s t a c i ó n d e 
S e r v i c i o y T a l l e r e s : 
C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
= 5 \ 
K O I T O R I A L P O L I T I C O 
A . B . G . 
f i o s o m o s n o s o t r o s , q u i z á s s i p o r l e - , 
d e r i v a c i ó n d e d o c t r i n a s f i l o s o f i - , 
' g j 8 i n c l i n a d o s , de o r d i n a r i o , a e n f o - í 
c a r ' U a p r e c i a c i ó n g e n e r a l d e l o s s u c e - , 
s q u e a n u e s t r a v i s t a se d e s a r r o l l a n , j 
' „ s o m b r í a s p e r s p e c t i v a s d e f r a c a s o . ; 
p o r c] c o n t r a r i o , c o n f r e c u e n c i a p r o - 1 
c u r a m o s f o r t a l e c e r l o s i m p r e s c i n d i -
b|e5 a t a l a y a m i e n t o s d e l p o r v e n i r c o n 
la r e f l e x i ó n c o n f o r t a d o r a d e q u e n i e l j 
o p t i m i s m o n i e l p e s i m i s m o , c o m o d i s - : 
pos i c iones o e s t a d o s d e á n i m o , s o n 
suscep t ib l e s d e d e m o s t r a c i ó n , y p o r l o ' 
t a n t o , c u a n d o sea p r e c i s o v a g a r e n t r e j 
h i p ó t e s i s r e s u l t a r á m e j o r d e c i d i r s e p o r j 
l a q u e o f r e z c a m á s a c t i v o s e l e m e n t o s ' 
j e v o l u n t a d y d e v i d a . D e a h í , q u e . t a l 
vez p o r esa p r o p e n s i ó n o p t i m i s t a d e ' 
nues t ro c r i t e r i o , o . q u i z á s , s i p o r n ú e s - ! 
t r o a f e c t u o s o i n t e r é s e n q u e a c i e r t e n i 
las p e r s o n a s q u e f o m e n t a n l a A s o c i a -
c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , o . a c a s o , p o r 
nues t r a s i n c e r a a d m i r a c i ó n d e sus p a -
t r i ó t i c o s e s f u e r z o s o n u e s t r o p o s i b l e 
a c e r c a m i e n t o a a l g u n o s d e sus p r i n c i -
pales p r o p ó s i t o s , n o s h a s'.do d a b l e r e -
sistir los e m b a t e s d e l a r e a l i d a d , e m - ¡ 
p c í t a d a e n d o m i n a m o s c o n s u i m p l a c a - 1 
b le a t e n a c e a r , y e n c o n t r a r g u a r i d a 
c o n t r a l a s h e l a d a s g a l e r n a s d e l c s c e p - , 
¿ c i s m o , q u e p a r e c e n o b s t i n a r s e e n a p a -
gar l a f e , e n c e n d i d a p o r n u e s t r o s d e - 1 
¡ e o s y d e r r i b a r l a s e s p e r a n z a s , f a b r i -
cadas p o r n u e s t r a s s i m p a t í a s , p a r a l a 
l o n g e v i d a d y l a e f i c a c i a d e l n a c i e n t e , 
o r g a n i s m o . 
T r e s e l e m e n t o s , a l d e c i r d e l a P l a - i 
t a f o r m a q u e h a v e n i d o p u b l i c a n d o e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c o n s t i t u y e n 
e l c u e r p o e l e c t o r a l c u b a n o : las c l a -
»eB d e o r d e n , e l p u e b l o y l o s p o l í t i c o s 
a c t i v o s . Y c i e g o s e s t a r í a m o s s i n o h u - ' 
b i é r a m o s a d v e r t i d o e n l a s t r e s fiso-
n o m í a s , s e ñ a l e s d e d i s g u s t o s , e x p r e -
swnes d e f r i a l d a d o ge s to s d e r e c e l o a 
U a p a r i c i ó n d e l a A . B . G . L a a t a - | 
c a n l o s p o l í t i c o s , a l e s t i m a r s e , c o n y e - 1 
n o l a m e n t a b l e a n u e s t r o j u i c i o » i n -
j u s t i f i c a d a m e n t e p r e t e r i d o s e n l a 
n u e v a a g r u p a c i ó n . L a a c o g e e l p u e -
b l o c o n d e s v í o o i n d i f e r e n c i a , t a l v e z 
si p o r q u e h e c h a s u a u d i c i ó n a l es-
t r u e n d o w a f n e r í a n o d e l a s a r e n -
gas p r e - e l e c t o r a l e s , q u e h a l a g a n l o s 
i n s t i n t o s y e n a r d e c e n l a s p a s i o n e s , l e 
es d i f í c i l p e r c i b i r o t r o s a c u e r d o s ; o a 
l o m e j o r , p o r q u e l o q u e a h o r a l e d i -
cen es tos h o m b r e s q u e n o v e , l o l l e -
r a a r e c o r d a r l o q u e a n t e s fe d i j e r o n 
o t r o s h o m b r e s q u e l o e n g a ñ a r o n . Y 
l a r e c i b e n t a m b i é n c o n a l g u n a s u s p i -
c a c i a o d e s c r e i m i e n t o l a s l l a m a d a s 
"c lases d e o r d e n , * * p o r q u e b a j o e l r e s -
q u e m o r d e p a s a d a s d e c e p c i o n e s p r e f i e -
r e n q u i z á s m a d u r a r s u s j u i c i o s o b s e r -
v a n d o l a s m a n i o b r a s , a n t e s d e f a r f u -
l l a r a n a a d h e s i ó n o a r r i e s g a r s e e n u n 
a l i s t a m i e n t o . 
T a l es , a p r e c i a d a s i n a p a s i o n a m i e n -
tos y e x p u e s t a s i n a m b a g e s , l a s i t u a -
c i ó n e n q u e v i e n e a l a v i d a p ú b l i c a - l a 
A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , c o n p r o -
p ó s i t o » q u e s e r í a i n j u s t o n o c a l i f i c a r 
d e e x c e l e n t e s y f ó r m u l a s q u e s e r í a 
a r b i t r a r i o n o r e c o n o c e r c o m o a p l i c a -
b les . S i h a y d e s a c i e r t o e n a l g u n a s d e 
sus m a n i f e s t a c i o n e s , f á c i l m e n t e p o d r á n 
ser é s t a s « c l a r a d a s o r e c t i f i c a d a s . S i 
h a y e q u i v o c a c i ó n e n a l g u n o s d e sus 
P r o c e d i m i e n t o s , p r o n t a m e n t e h a b r á d e 
•e r a d v e r t i d a . S i h a y e r r o r e n sus 
c á l c u l o s o s u p o s i c i o n e s ¿ q u i é n p u e d e 
a h o r a a s e g u r a r l o ? 
D e t o d a s m a n e r a s , e x i s t e e n e l P r o -
g r a m a a l g o b u e n o y a l g o n u e v o . C o n 
l a p o s i b l e fidelidad a l a t r a d i c i ó n , q u e 
es a l a v i d a h u m a n a l o q u e l a g r a v i -
t a c i ó n a l m u n d o f í s i c o ; c o n e l i n d i s -
p e n s a b l e s o l f e t i m i e n t o a l a s l e y e s , 
q u e f u n g e n d e a n d a r i v e l e s e n l a m a r -
c h a d e los o r g a n i s m o s p o l í t i c o s , se e s -
b o z a n s o l u c i o n e s a a m p l i o s y t r a s c e n -
d e n t a l e s p r o b l e m a s d e c a r á c t e r n a c i o -
n a l y se i n i c i a n p r á c t i c a s p o l í t i c a s , c o -
m o l a s u p e r v i s i ó n d e l a s A s a m b l e a s y 
e l r e f r e n d o d e las n o m i n a c i o n e s , q u e 
s i se l o g r a r a n e j e r c e r c o n i n d e p e n d e n -
c i a y c e l o h a b r í a n d e p r o d u c i r f r u -
t o s d e v a l o r i n e s t i m a b l e . 
Y a u n c u a n d o c o n l o s r e s o r t e s e f i c a -
ces se c r u z a n p i e z a s i n ú t i l e s ; y a l l a -
d o d e c l a r a s p r o v i d e n c i a s y a t i n a d a s 
p r e v i s i o n e s r e s a l t a n p e n u m b r a s q u e 
h a c e n e l e f e c t o d e l a g u n a s y l u n a r e s 
q u e p u e d e n d e s p e r t a r a p r e n s i o n e s , n o 
d e j a d e a d v e r t i r s e e n l a s " D e c l a r a c i o -
nes d e P r i n c i p i o s " u n h a r m ó n i c o e n -
g r a n a g e , n i es d a b l e d e s a r m a r a l c o n -
j u n t o d e l s a n o y v i g o r o s o p a t r i o t i s m o 
q u e l o e s c u d a . j 
A l e s t u d i o s e r e n o e i m p a r c i a l d e l o s 
d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l P r o g r a m a d e l a 
A . B . C . n o s p r o p o n e m o s d e d i c a r 
o t r o d í a e l e s p a c i o q u e h o y n o s f a l t a . 
D e s e a r í a m o s , s i n e m b a r g o , q u e n o s j 
f u e r a l í c i t o a c o m p a ñ a r e n e s t e a r t í c u - ' 
l o a n u e s t r a s i n c e r a b i e n v e n i d a u n a d e -
s i n t e r e s a d a r e c o m e n d a c i ó n . E s t i m a m o s 
q u e h a s i d o p o c o a f o r t u n a d a l a e x p r e -
s i ó n r e l a t i v a a l c o n c u r s o d e los a c t ú a - , 
les e l e m e n t o s p o l í t i c o s y q u e r e s u l t a - j 
r í a c o n v e n i e n t e e s c l a r e c e r e l c o n c e p - : 
t o . L o s d i r e c t o r e s d e l a A . B . G . n o 
A N u e s t r o s F a v o r e c e d o r e s 
H e m o s r e c i b i d o u n a r e m e s a d e C a m a s d e v a r i o s 
m o d e l o s i n c l u y e n d o l a s d e p o s t e s d e d o s p u l g a d a s t o -
d a s b l a n c a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s C a m i l a s d e n i ñ o , C a m a s p a r a 
H o t e l , H o s p i t a l y C o l e g i o s . 
M e r c a n c í a d e n u e v a f a b r i c a c i ó n , b u e n o s p r e c i o s y 
" e s m e r a d í s i m o " a c a b a d o . V e n t a s a l c o n t a d o s o l a m e n -
t e . 
T . R ( S E S G A 6 C o . 
C o m p o s t e l a 1 2 0 T e l é f o n o M - 8 7 9 0 . 
( E n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d ) 
a l t 3 d - 1 9 
I p i l i • 1 T a p i a u n a v i l a i n t e r e s a n t e , se d e b e 
L 3 V i l l a a S t l i n & n a U C a l f i l a n t r ó p i c o C a s a r i e g o , p e r s o n a l i -
T a p i a y e l M a r q u é s d e 
C a s a r i e g o 
J A B O N E S D E E U C A L I P T Ü S 
Son m u c h o s l o a que conocen l a s b e l l a s p r o p i e d a d e s d e l JabOn de E u c a l l p -
t « s . pe ro son m u c h o s m á s l o s que l a s desconocen . T o d o e l m u n d o debe I n t e -
resarse p o r c o n o c e r l o que es te m a g n i f i c o j a b ó n de J o h n K n l p h t , L t d de L o n -
«Ires . E l m e j o r a c e i t e de E u c a l l p t u s . c o n t o d a s sus e x c e l e n t e s p r o p i e d a d e s sa-
l u t í f e r a s , a n t i s é p t i c a s e n t r a n en s u c o m p o s i c i ó n . N o t i e n e i p u a l p a r a e l ba f lo 
de los n l f tos de p e r s o n a s de c u t i s d e l i c a d o . Se v e n d e en l a s f a r m a c i a s y en l a 
Casa V a d l a . R e i n a 59. P i d a C a t á l o g o . . 
A l t » I n * 
V a p o r 
Infanta Isabel 
S a l d r á eohre e l d f a 36 
de M a r z o p a r a V l g o , C o r u -
l l a , G l j f l n , S a n t a n d e r , C á -
d i z y B a r c e l o n a . 
R e c u e r d e que debe c o m -
p r a r BU e q u i p a j e a t l e m » 
po y de l a m e j o r c lase . 
V e a e s tos p r e c i o s : 
B a ú l e s p a r a b o d e g a J7 .50 . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e p a r a ca -
m a r o t e s $82 .09 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e m o d e l o 
g r a n d e $ 8 6 . 0 0 . 
M a l e t a s desde $ 2 . 0 0 . 
La Granada 
M E R C A D A L 7 C o . 
O f t i s f o y C s t i 
d a d d e g r a n r e l i e v e e n M a d r i d p o r 
l o s t i e m p o s d e l a R e i n a I s a b e l S e -
g u n d a . 
P u e s b i e n : l a v i l l a d e T a p i a q u i e r e 
p a g a r e n p a r t e ( q u e y a es h o r a ) l a 
d e u d a d e g r a t i t u d c o n t r a í d a c o n s u 
b e n e f a c t o r , e i n t e n t a l e v a n t a r u n a 
A l l á e n e l o c c i d e n t e d e A s t u r i a s y e s t a t u a a g a g a r l e g o A l e f e c t o , s u 
p e r t e n e c i e n t e a l D i s t r i t o E l e c t o r a l y A , , 1 , r i t n n , < T l t n a h r i r t en Aofnr i -oc . D,.o 
p u e d e n i g n o r a r q u e e n l a q u í m i c a p o - p a r t i d o J u d i c i a l d e C a s t r o p o l . e s t á e l ^ ^ ^ f u e ^ S a " t f m r S g X 
l í t i c a . c o m o e n l a q u í m i c a n a t u r a l C o n c e j o d e T a p i a , a c u y a c a p i t a l t a n - p e r o q u i e r e e x t e n d e r l a a a q u e l l o s 
, , . . , ^ 0 e n g r a n d e c i ó ^ s u h i j o rná** i l u s ^ 
h a y q u e b u s c a r l a o r g a n i z a c i ó n p o r l a d o n F e r n a n d o C a s a r i e g o , p r i m e r M a r ^ E n l o q u e t o c a a C u b a ^ o m ^ r ó 
a d h e s i ó n y q u e e n l a a d h e s i ó n e s t á l a ^ a d e C a s a r i e g o y V i z c o n d e d e T a - l a C o m i s i ó n c o m p u e s t a d e l a s p e r s o -
e i j i P , J ñ a s q u e se r e l a c i o n a n a l p i e , e n c u y o s 
f u e r z a : n o p u e d e n d e s c o n o c e r q u e l a O b r a s e n l a r i b e r a , q u e d e s p u é s d o m l c i l i o s se r e c i b i r á n l a s c a n t d a d e s 
i n f l u e n c i a p o l í t i c a d e u n a i d e a h a d e . d e e m b e l e c e r l a v ü l a c o n t r i b u y e r o n i e r a n l l e v a r s e n u t r l r l a 
F a q u e e s t a n o se i n u n d e d e a r e n a ; s u s c r i p C i ó n . 
ser r e g u l a d a p o r e l n ú m e r o d e l o s q u e c a s a s p a r a E s c u e l a s ; c a s a c o n s i s t o r a l x. * , u . 
, , , . • i - j j j y e l I n s t i t u t o d e 2 a . E n s e ñ a n z a , d i r l f 1 m u c h o s d e l o s b e n e f i c i o s o t o r -
!a p r o f e s a n y q u e l a p o t e n c i a l i d a d d e g i d o h o y p o r p p A g u s t i n o s - t o d o S a d o s P o r C a s a r i e g o s o l o a l a v i l l a 
u n p a r t i d o d e b e s e r m e d i d a p o r l a t o d o l o q u e a l l í " se v e h o y y h a c e d ^ L ? ? C * j ° J w ^ n f P1.r0eChan' 0 0 
y r , ; . a s í e n c u a n t o a l I n s t i t u t o , a u e o r o -
c a n t i d a d d e sus a f i l i a d o s : n o p u e d e n 
o l v i d a r q u e los g r u p o s p e r s o n a l i s t a s , 
c o m o o r g a n i z a c i o n e s d e i n t e r e s e s , t i e -
n e n q u e s e r r e s t r i n g e n t e s , p e r o q u e 
l o s p a r t i d o s d o c t r í n a l e s , c o m o o r g a n i -
z a c i o n e s d e p r i n c i p i o s , t i e n e n q u e s e r 
e x p a n s i v o s ; p o r q u e s i e n l a a n c h u r a 
d e l a b a s e e s t á l a d u r a c i ó n , e n l a f u e r -
z a d e i n c o r p o r a c i ó n e s t á n l a r e s i s t e n -
c i a y l a s a l u d . 
M u y l a r g a s y p o r f i a d a s h a b r á n d e ' 
ser l a s l u c h a s q u e se p r e s e n t e n a l a 
A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , y a q u e 
p a r a q u e sea f r u c t í f e r a es i n d i s p e n s a -
b l e q u e s e a l a t e n t e y c o n s t a n t e s u l a -
b o r . . ¡ G r a n d e s y f u e r t e s h a b r á n d e 
se r l o s o b s t á c u l o s q u e se o p o n g a n y 
s ó l i d a s y e m p i n a d a s las b a r r e r a s q u e 
se l e v a n t e n p a r a su d e s e n v o l v i m i e n t o ! 
N o p o r e s o , s i n e m b a r g o , p r o c e d e 
a c o n s e j a r a sus p r o m o t o r e s q u e r e -
n i e g u e n d e sus p r o p ó s i t o s y h a g a n 
a b d i c a c i ó n d e sus e m p e ñ o s . S i n o l l e -
g a n a v e n c e r e n e l p r e s e n t e , n o s e r á 
t a n d i f í c i l l a v i c t o r i a e n e l f u t u r o ; n 
n o l o g r a n c o n q u i s t a r l a s g l o r í a s d e 
t r i u n f a d o r e s e n s u ¿ p o c a , p o d r á n e n a l -
t e c e r s e c o n l o s t í t u l o s d e p r e c u r s o r e s 
y h e r a l d o s d e u n a p o l í t i c a d e r e i v i n -
d i c a c i ó n d e l o s p r i n c i p i o s y r e g e n e r a -
c i ó n d e l o s i d e a l e s e n e l s e n o d e l a 
c o l e c t i v i d a d c u b a n a . 
Y a d e l a n t a r í a n m o c h o , s i n d u d a , s i 
c o m o d i j e r a u n f r a n c é s i l u s t r e , a l a 
a u d a c i a d e " e s p e r a r " s a b e n u n i r l a 
v i r t u d d e " a g u a r d a r ; " é s t o es , si a l a 
c o n f i a n z a e n q u e e l é x i t o h a d e l l e g a r , 
se a s o c i a l a p a c i e n c i a d e d a r l e t i e m -
p o a q u e l l e g u e . 
p o r c i o n ó y p r o p o r c i o n a v e n t a j a s g r a n 
d e s a t o d o e l o c c i d e n t e a s t u r i a n o y 
a ú n a b u e n a p a r t e d e l a p r o v i n c i a 
d e L u g o . A s í , p u e s , a e s t a s u s c r i p -
c i ó n d e b i e r a n e n j u s t i c i a c o n t r i b u i r 
c o n l o s h i j o s d e l C o n c e j o d e T a p i a , 
l o s d e l o s d e m á s C o n c e j o s o c c i d e n t a -
l e s d e A s t u r i a s . 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a i n i -
c i a r l a s u s c r i p c i ó n y r e c a u d a r c a n t i -
d a d e s l a f o r m a n : 
D . A n t o n i o P é r e z y P é r e z , R i e l a 
1 1 3 . 
D . V i c e n t e L o r í e n t e . A m a r g u r a 1 3 . 
D . F r a n c i s c o S u á r e z , H o t e l L a 
U n i ó n C u b a y A m a r g u r a . 
• D . B e n j a m i n G a r c í a , G a l í a n o 1 2 5 , 
C a f é " E l I m p e r i a l " . 
D . F r a n c i s c o G a r c í a . G a l í a n o 1 2 1 , 
C a m i s e c i a " T h e R o y a l " . 
D . J o s é C a ^ n p o a m o r , I n d u s t r i a 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E 
I D E M E D i A V I L L A 
E l j u e z l i c e n c i a d o S a l a d r i g a s y e l 
s e c r e t a r i o s e ñ o r J o a q u í n R e y e s , c o n 
e l a c u s a d o r p r i v a d o d o c t o r E n r i q u e 
R o i g , e s t u v i e r o n a y e r m a ñ a n a e n l a 
S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e l a 
A u d i e n c i a , e x a m i n a n d o e l r o l l o d e 
l a c a u s a c o n t r a F e l i p e R u i z C a l l a 
v a . 
D e c l a r a r o n a y e r e n e s t a c a u s a l o s 
B l g u e n t e s t e s t i g o s : J o s é G o n z á l e z 
í a ) P e p e e l I s l e ñ o c o m p a ñ e r o d e 
v e n t a d e p e s c a d q d e l o s p r o c e s a d o s 
y d e F e l i p e R u i z ; A g a p i t o M á r q u e z , 
A u g u s t o C a r b o n e i l ; A n í b a l R i v e r o , 
L u c r e c i a A m e n a b a r . 
D E C L A R C I O N I M P O R T A N T E . 
! M e r c e d a « I n v e s t i g a c i o n e s c o n 
g r a n a c i e r t o p r a c t i c a d a s p o r e l t e -
n i e n t e T u t o r , J e f e d e l a S e c c i ó n d e 
E x p e r t o s d e l a P o l i c í a N a c i o n a l y 
l o s E x p e r t o s s e ñ o r e s J u a n R a m o s y 
A l b e r t o V a l d é s , c u y a a c t u a c i ó n e n 
e s t a c a u s a es d e g r a n e f i c a c i a , f u é 
p r e s e n t a d o a l j u e z e s p e c i a l l i c e n c i a 
d o A u g u s t o S a l a d r i g a s , e l t e s t i g o 
P e d r o d e l a M a z a a c t u a l m e n t e v i g i -
l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , q u e 
p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n l a o n c e n a E s 
t a c i ó n c o n e l n ú m e r o 1 5 2 8 , y e n l a 
f e c h a d e l c r i m e n , c o m p a ñ e r o d e M a 
n u e l G o n z á l e z y R u i z . E s t e t e s t i -
g o , c u y a d e c l a r a c i ó n e n e l s u m a r l o 
y e n e l j u i c i o r o a l , a l s e r p r o c e s a d o 
R u i z C a l l a r a , c a r e c i ó d e I n t e r é s , d e -
c l a r ó a y e r m e r c e d a l a s I n v e s t i g a -
c i o n e s d e l o s E x p e r t o s , h á b i l m e n t e 
a p r o v e c h a d a s p o r e l j u e z , q u e l a p i e 
t o l a q u e l e f u é o c u p a d a a F e l i p e 
R u i z C a l i a v a , c o n l a q u e e s t e d i s -
p a r ó c o n t r a M e d í a v í l i a , se l a h a b l a 
v i s t o d í a s a n t e s a M a n u e l G o n z á l e z , 
s i e n d o d e l a p r o p i e d a d d e é s t e . E s -
t a d e c l a r a c i ó n es d e g r a n i m p o r t a n 
c i a p a r a e l s u m a r i o . 
L O S D E F E N S O R E S . 
L o s l e t r a d o s d e f e n s o r e s d e B e n -
g o c h e a y L a n t e r ó n , d o c t o r e s R o s a d o 
A y b a r y R o s a d o L i a m b í , h a n s o l í 
c i t a d o d e l j u e z e s p e c i a l se t o m e d e 
c l a r a c í ó n n u e v a m e n t e a l o s t e s t i g o s 
q u e r e s u l t a n d e c a r g o p a r a s u s d e -
. f e n d í d o s . 
S E C C I O N J U R I D I C A 
P o r l o s d o c t o r e s F e l i p e R i v e r o y J o s é R . C o s c u l l u e l a 
C o n s u l t o r i o J u r í d i c o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
N O S £ O L V I D E D E P E P E 
P e p e e s u n a m i g o c o n s e c u e n t e 
a q u i e n s e t i e n e a p r e c i o , y a q u i e n 
u s t e d d e b e o b s e q u i a r e n s u s a n t o . 
E n v í e l e u n a c a j a d e s i d r a 
N u e s t r a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a t i -
v a s n o h a n d e d i c a d o s u a t e n c i ó n a 
u n p r o b l e m a d e t a n t a i m p o r t a n c i a c o 
m o é s t e d e q u e a h o r a n o s o c u p a m o s , 
y e l C o n g r e s o , q u e d e b ' e h a b e r l e -
g i s l a d o s o b r f l a m a t e r i a — p e r m a n e -
ce i u d i f e r e n t e , n o o b s t a n t e t r a t a r s e 
d e i n t e n t e s r e s p e t a b l e s q . i e h o y se 
e n c u e n t r a n f a l t o s d e l a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n l ^ g a l p o r n o e x i s t i r l e y e s 
a p l i c a b l e s a l c a s o . N o b r e f e r i m o s a 
u n a i n d u s t r i a q u e h a t o r u a o o e n e s t e 
p a í s , d e u n t i e m p o a l a f e c h a , e x t r a -
o r d i n a r i o T u e l o : l a d e c i i : t < t 6 o p e l í -
c u l a s d e s t i n a d a s a l c i n e m a t ó g r a f o 
E s i n d u d a b l e q u e l a s p e l í c u l a s , 
. p o r e l a s u n t o q u e e l l a s o o n U e n e n y 
d e s a r r o l l P T , ; d e b e n i n c l u i r s e « - n t r e l a s 
o b r a a a r t í s t i c a s , c o m o p r o d u c t o d e l 
I i n g e n i o h u m a n o q u e s o n , a l i g u a l 
q u e u n a o b r a l i t e r a r i a , p i c t ó r i c a o 
m u s i c a l . E s t o n o c a b e n i s i q u i e r a 
d i s c u t i r l o : l a p e l í c u l a es u n a p r o d u c -
c i ó n a r t í s t i c a , l o m i s m o q u e u n d r a m a 
o u n a c o m e d í a ; p o r s u a r g u m e n t o , 
p o r s u s p e r s o n a j e s , p o r e l I n t e r é s q u e 
• d e s e n v u e l v e n , e x p r e s a e s t a d o s d o 
e m o c i ó n . E s v e r d a d q u e p o r b a s a r -
se e n l a f o t o g r a f í a , m u c h a s p e r s o n a s 
h a n a s e g u r a d o q u e e l c i n e m a t ó g r a f o 
n o c o n s t i t u y e u n a r t e d e f i n i d o , c o n 
c a r a c t e r e s p r o p i o s , s i n o q u e es u n a 
s u c e s i ó n d e i m á g e n e s f o r o g r a f i c a s , 
s i n e m o c i ó n y s e n t i m i e n t o a r t í s t i c o s ; 
p e r o t a l e s a s e v e r a c i o n e s c a r e c e n d e 
¡ f u n d a m e n t o y es l o c i e r t o q u e n a d i e 
n e g a r á h o y s u s i g n i f i c a c i ó n , s u i m -
p o r t a n c i a a r t í s t i c a , s u i n f l u e n c i a c o -
m o g é n e r o d e a r t e r e a l y v i v i e n t e q u e 
d e s c r i b e l a v i d a c o n p r o d i g i o s a e x a c -
! t i t u d . 
i L o s p r o g r e s o s q u e h a r e a l i z a d o e s -
; t e , y a l m i s m o t i e m p o , l a i n d u s t r i a 
d e p r o d u c i r p e l í c u l a s , a l c a n z a n p r o -
p o r c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s , h a b i e n d o 
l l e g a d o a t a l g r a d o d e p e r f e c c i ó n q u e 
d o m i n a a b s o l u t a m e n t e e n t o d o s l o s 
p a í s e s y a t o d o s l o s d e m á s g é n e r o s 
t e a t r a l e s , i n c l u s o e l d r a m a , l a c o m e -
d i a y l a ó p e r a , a u n q u e n o c r e e m o s 
q u e sea s u p e r i o r a e s t o s ú l t i m o s , p o r -
q u e a l c i n e m a t ó g r a f o l e f a l t a l a p a l a -
b r a , q u e l e d a v i d a a l a a c c i ó n y a l 
m o v i m i e n t o . A h o r a b i e n , e l é x i t o d e 
s u p o p u l a r i d a d y d e s u a c e p t a c i ó n , 
n o es s o l o g u b a r a t u r a y s e n c i l l e z , es 
q u e r e a l i z a u n a f u n c i ó n s o c i a l , d i v u l 
g a p o r s u s e f e c t o s m á s c o n t i n u o s , p e r 
s i s t e n t e s y d u r a d e r o s l a s e n s e ñ a n z a s 
d e l a v i d a , e n c o n d i c i o n e s m á s v e n t a 
j o s a s y d e r e s u l t a d o s p r á c t i c o s i n m e 
d i a t o s p o r s s u f i d e l i d a d y r e a l e x p o -
s i c i ó n . 
E n C u b a , y p r i n c i p a l m e n t e e n l a 
H a b a n a , r a d i c a n d i s t i n t a s c a s a s q u e 
p r o d u c e n p e l í c u l a s , q u e l a s l a n z a n a l 
m e r c a d o y c i r c u l a n p o r t o d a l a R e -
p ú b l i c a ; c a s a s q u e l a s i m p o r t a n d i r e c 
t a m e n t e d e A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y l o s E s t a d o s U n i d o s c o n e l q u e 
t i e n e n e s t a b l e c i d o u n n o t a b l e e i m -
p o r t a n t í s i m o c o m e r c i o d e c o m p r a y 
a l q u i l e r d e p e l í c u l a s , e n e l q u e se i n -
v i e r t e n s u m a s c o n s i d e r a b l e s d e d i -
n e r o , y a p a r a a d q u i r i r l a s c o m o p a r a 
a n u n c i a r l a s y e x h i b i r l a s e n t o d o e l 
t e r r i t o r i o d e C u b a . 
P u e s b i e n , e s t o s i n t e r e s e s r e s p e -
t a b l e s q u e r e p r e s e n t a n s u m a s e n o r -
m e s d e d i n e r o , c a r e c e n h o y d e t o d a 
p r o t e c c i ó n p o r f a l t a d e u n a d i s p o s i -
c i ó n o l e y c o n v e n i e n t e q u e p r o t e j a e l 
d e r e c h o d e p r o p i e d a d d e e s t a s o b r a s , 
h a b i é n d o s e e n t r o n i z a d o c o n t a l m o -
t i v ó l a m a y o r a n a r q u í a y l o s a b u s o s 
m á s i n c a l i f i c a b l e s , p u e s se h a d a d o 
e l c a s o d e q u e u n e m p r e s a r i o , a p r o — 
y é l l e a g r a d e c e r á m u c h o s u r e g a -
l o . I n s u s t i t u i b l e p a r a f i e s t a s , p o n -
c h e s y b a n q u e t e s . ¿ á i ! 3 i 2 ? & i 
R e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a p o r l a 
- A C A D E M I A C I E N I i f l C A D E L O N D R E S -
c 2 1 5 7 8 d - 1 6 2 4 - 1 8 
L A C U R A D E L E S T O M A G O 
í 
í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
í 
M0NSERRATE No. V. CONSULTAS D £ í A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 . 
C a r t e r a s y M o n e d e r o s 
C a r t e r a s p a r a b i l l e t e s , m o n e d e r o s p a r a e l m e n u d o , a h o r a q u e 
t a n t o a b u n d a n . D e f o r m a s n u e v a e . d e t o d a s l a s p i e l e s y d i v e r s i d a d 
de p r e c i o s . 
M o n e d e r o s y c a r t e r a s , a d o r n a d o s c o n " I n i c i a l e s o c a n t o n e r a s d e 
o r o , h a c e n u n g r a n r e g a l o . C u a n d o r e g a l e , o b s e q u i e u n a c a r t e r a , 
q u e d a r á b i e n . 
" V E N E C I A " 
O b i s p o 9 8 . T e l f . A - 3 2 0 1 . 
Y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e t i e n e n s u o r i g e n e n l a a l t e r a c i ó n d e l o s m e c a -
n i s m o s q u e i n t e g r a n e l p r o c e s o m e t a b ó l i c o ( d i g e s t i ó n y n u t r i c i ó n ) , t a l e s c o m o D I A B E -
T E S H I P E R C L O R H I D \IA, U L C E R A G A S T R I C A . A R T R I T I S M O y d e m á s a f e c c i o n e s d e l 
e s t ó m a g o se c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n l a s a g u a s R a d i o a c t i v a s 
" V E N T A D E L H O Y O " ( T O L E D O , E s p a ñ a . ) 
U N I C A S A G U A S Q U E E N E L M U N D O C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
" D I A B E T E S " 
A L G U N A S P E R S O N A S C U R A D A S , E N T R E M A S D E D O S C I E N T A S E N C U B A : 
D o c t o r M a n u e l F e r n á n d e z G u e v a r a , e x - S e n a d o r ; s e ñ o r S e b a s t i á n G e l a b c r t . S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a ; s e ñ o r J o s é M a t o R e q u e i j o , C e r r o , 6 0 2 - 1 1 2 ; R v d o . P . A l f o n s o B l á z -
q u e z . D i r e c t o r d e l S e m i n a r i o ; s e ñ o r F r a n c i s c o d e C u a d r a , L í n e a , 7 0 - A , V e d a d o ; s e ñ o r 
E n r i q u e R o i g S a b a t é s , M a n z a n a d e G ó m e z , 4 6 0 ; s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , M a n r i q u e , 
1 2 9 ; s e ñ o r J o s é A . V i l l a v e r d e , C e r r o , 4 8 0 ; s e ñ o r O s c a r P é r e z F u e n t e s , e n " L a D i s -
c u s i ó n . " 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S Y E N E M P E D R A D O , 
N U M E R O S 3 0 Y 3 2 . 
R O C H E , A M A D O R Y C I A . 
v e c h a n d o s e d e l a p r o p a g a n d a h e c h a 
p o r o t r o p a r a a n u n c i a r u n a p e l í c u l a , 
e x h i b i e r a c o n e l m i s m o t í t u l o d e l a 
' a q u e l l a , u n a p e l í c u l a c o m p l e t a m e n t í 
i d i s t i n t a , p e r o q u e e l p ú b l i c o a t r a i d e 
p o r e. a n u n c i o n o t a r d a e n o a e r e n 
i e l e n g a ñ o , p e r o i n u l t i m e n t e , p u e s es 
t o s c a s o s d e c o m p e t e n c i a d e s l e a l s« 
| s u c e d e n c o n m u c h a f r e c u e n c i a , p o i 
n o e x i s t i r u n R e g i s t r o d e l a P r o p i e -
d a d p a r a l a s p e l í c u l a s . 
E n l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a 
e x i s t e e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d 
I n t e l e c t u a l , c r e a d o p o r v i r t u d d e l a 
L e y d e 1 8 7 9 , y e n d o n d e se i n s c r i b e n 
l a s o b r a a l i t e r a r i a s , a r t í s t i c a s y m u s í 
c a l e s , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n c o n 1^ 
1 s o l i c i u d d e t r e s e j e m p r a r e s i í e m 
o b r a q u e se d e s e a r e g i s t r a r ; y coxa¿m 
d i c h a L e y se p r o m u l g ó c u a n d o n o se 
c o n o c í a e l c i n e m a t ó g r a f o , c l a r o e s t á 
q u e s u s a r t í c u l o s r e s u l t a n i n a p l i c a -
b l e s p a r a u n a r t e m o d e r n o c o m o e l 
d e d e l a s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s ; 
y c a d a v e z q u e a l g u i e n se d i r i g e a l a 
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a t r a t a n d o 
d e i n s c r i b i r e l t í t u l o d e t a l o c u a l a r -
g u m e n t o , l o s f u n c i o n a r i o s d e A g r i -
c u l t u r a n i e g a n l a i n s c r i p c i ó n s o l i c i -
i t a d a e n v i s t a d e q u e " c o n a r r e g l o a 
l a L e y d e P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l d e 
1 8 7 9 es n e c e s a r i o - a c o m p a ñ a r t r e s 
i e j e m p l a r e s d e l a p e l í c u l a " ( c o m o s i 
n o f u e r a n a d a ) l o q u e es a b s u r d o a 
t o d a s l u c e s , p o r q u e c a s o d e q u e p u -
d i e r a n p r e s e n t a r s e t r e s e j e m p l a r e s 
: d e c a d a o b r a , n e c e s i t a r í a l a A d r a i n í s -
1 t r a c i ó n d e c a j a s d e h i e r r o p a r a c u s -
i t e d i a r l a s y p r e s e r v a r l a s d e l f u e g o y 
¡ s i n q u e p o r e l l o g a n a s e n a d a n i o b t u -
j v i e s e o t r a f i n a l i d a d q u e a u m e n t a r e l 
d e s c o n c i e r t o y a r e i n a n t e e n e s t e n e -
g o c i o y f a v o r e c e r c o m o f a v o r e c e i n -
d i r e c t a m e n t e a l o s q u e se a p r o v e c h a n 
d e u n a s i t u a c i ó n c a ó t i c a , 
j P e r o , n o es e s t o l o p e o r , s i n o q u e , 
p o r e x i s t i r u n a o r d e n m i l i t a r d e l t i e m 
p o de l a i n t e r v e n c i ó n , l a n ú m e r o I C O 
de> 1 9 0 1 , q u e e s t á v i g e n t e e n C u b a , 
, l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a , a l m i s -
, m o t i e m p o q u e n i e g a l a i n s c r i p c i ó n 
d e p e l í c u l a s p e d i d a s p o r a u t o r e s y f a -
b r i c a n t e s c u b a n o s p o r n o c u m p l i r e l 
i r e q u i s i t o d e l o s t r e s e j e m p l a r e s , a d -
: m i t e a l a p r o t e c c i ó n l e g a l , s i n ese r e -
| q u i s i t o a t o d a s l a s p e l í c u l a s n o r t e a -
m e r i c a n a s r e g i s t r a d a s e n W a s h í g t O Q , 
' a c r e d i t a n d o s o l a m e n t e e l c e r t i f i c a d o 
l e g a l i z a d o d e l r e g i s t r o e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . L o q u e c r e a u n p r i v i l e -
! g i o e n f a v o r d e i n t e r e s e s e x t r a n j e r o s 
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1 0 p e s o s . 
B l u s a s s e d a m u y f i n a s , a 3 p e s o s . 
B l u s a s N a n s u k y V o i l e , a $ 0 . 6 0 , $ 1 . 0 0 , 1 . 5 0 , 2 . 0 0 y $ 3 . 0 0 . 
S a y a s G a b a r d i n a a $ 1 . 5 0 , 2 , 3 y 4 . 0 0 . 
S a y a s P . B e a c h , a $ 2 . 0 0 . 
R e f a j o s s e d a s u p e r i o r e s , a $ 4 . 0 0 . 
R e f a j o s S a t é n s u r t i d o e n c o l o r e s , a $ 2 . 0 0 . 
E n a g u a s c o n t i r a b o r d a d a y e n c a j e s , d e s d e $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
A j u s t a d o r e s i n f i n i d a d d e m o d e l o s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
C a m i s o n e s b o r d a d o s , d e s d e $ 1 . 5 0 . T 
P a n t a l o n e s c o n e n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
C a m i s a s n o c h e , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M a t i n é e s . d e s d e $ 2 . 0 0 . 
Q u i m o n a s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B l u s a s T u l b o r d a d a s , a $ 2 . 0 0 . 
V e l o s d e g a s a m u y g r a n d e s , a $ 2 . 0 0 . 
M e d i a s s e d a , s u r t i d o e n c o l o r e * , c o n c o s t u r a , d e s d e 9 0 c e n -
t a v o s . 
También estamos liquidando toda la ropa f i -
na francesa por la cuarta 
parte de su valor, asi que no pierdan esta ocasión que 
EL LOUVRE las ofrece 
M i n i s t e r i o ' £ : o b e r n a d o r e s t e t i o n e m o t i v o s p a r a m e n o r i n t e r v e n c i ó n l a m a y o r í a c o n -
,• d i m i t i r . s l s t o r i a l , n o c o m p r e n d i e n d o d i c h a 
D e e l l o p a r e c e d e d u c i r s e q u e l a ; m a y o r í a c u a l r e c t i f i c a c i ó n se l e p i -
c a r t a d o l o s c o n c e j a l e s se l i a r e d a c t a - de e n e l p u n t o c o n c r e t o d e l a s r e l a -
. d o e n t é r m i n o s m u y s u a v e s y p r o c u - 1 d o n e s e n t r e e l G o b i e r n o C i v i l y e l l a , 
r a n d o e l u d i r a s p e r e z a s . a p u e s t o q u e s e g ú n a f i r m a , e n e l c i t a -
E l a k a l d e s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o d o a r t í c u l o n a d a se a t r i b u y e a l a m a -
ce r e t i r e a s u d o m i c i l i o l a m i s m a n o - y o r í a , p o r l o c u a l n o p o d í a é s t a r e c -
e b e d e l s á b a d o , y a a n o c h e c i d o y p e r - t i f i c a r l o . 
; m a n e c i ó e n e l p o r s a b e r q u e se h a b í a ¡ A ñ a d e l a c a r t a q u e l a a n i m o s i d a d 
r e u n i ó n l a m a y o V í a r e g i o n a l i s t a d e l Ma q u e se h a b l a q u i e n d e b i e r a n e g a r -
, A y u n t a m i e n t o e n l a L l i g a p a r a d e c i - l l a es e l s e ñ o r G o b e r n a d o r , 
j d l r a c e r c a d e l a a c t i t u d q u e d e b í a ¡ T a l e s s o n l o s h e c h o s o c u r r i d o s y 
a d o p t a r s e e n v i s t a d e l a c o m u n i c a c i ó n !.;as g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s p a r a c o n s e -
] e n r i a d a p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o ? u i i » l a s o l u c i ó n d e e s t e a s u n t o sa-
a l A l c a l d e . j t i f a c t o r i a m e n t e , d e b i e n d o h a c e r c o n s -
j E l s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o e s p e - j t a r q u e e l s e ñ o r G o b e r n a d o r , c o m o 
r ó h a s t a l a s d o c e q u e d e l a n o c h e l a se i n d i c a a l p r i n c i p i o , n u n c a s i n t i ó 
c a r t a q u e e n l a r e u n i ó n c i t a d a se h a - | n n i m o s i d a d c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o , 
b í a a c o r d a d o e n v i a r l e e n c o n t e s t a c i ó n q u e d a n d o p o r l o t a n t o r e s u e l t o e s t e 
a l a c o m u n i c a c i ó n d e l G o b e r n a d o r e l - i n c i d e n t e . " 
v i l y en v i s t a d e q u e n o r e c i b í a a v i s o j A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r L u e n g o s u -
a l g u n o d e l j e f e d e l a m a y o r í a s e ñ o r j p l i c ó e n n o m b r e d e l G o b e r n a d o r a 
M a y n e s se r e t i r ó a d e s c a n s a r . l o s p e r i o d i s t a s q u e d e s m i n t i e r a n l a s 
i E l G o b i e r n o r e c i b i ó n u m e r o s o s t e - ¡ n o t i c i a q u e h a t f d a d o a l g u n o s p e r i ó -
l e g r a m a s d e a d h e s i ó n a l G o b e r n a d o r ¡ d i c o s e n e l s e n t i d o d e q u e e l s e ñ o r 
d e B a r c e l o n a f i g u r a n d o e n t r e e l l o s | M a r t í n e z A n i d o se p r o p o n í a , e n e l 
u n o s m u y e x p r e s i v o s d e l a F e d e r a -
c i ó n P a t r o n a l , l a U n i ó n M o n á r q u i c a 
N a c i o n a l y l a U n i ó n G r e m i a l q u e p e -
d í a n e l G o b i e r n o n o l e s e a a d m i t i d a 
l a d i m i s i ó n a l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o . 
P o r f i n a y e r a m e d i o d í a e l s e c r e -
t n r l o d e l G o b i e r n o c i v i l s e ñ o r L u e n g o 
f a c i l i t ó a l o s p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e 
n o t a o f i c i o s a e n l a q u e t o d o se a c l a r a 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
, " A c o n s e c u e n c a d e l a r t í c u l o p u b l i -
c a d o e n * ' L a V e u d e C a t a l u n y a " d e l 
8 d e l a c t u a l , p o r e l c u a l se s i n t i ó m u y , 
m o l e s t o e l s e ñ o r G o b e r n a d o r e n v i ó 
é s t e u n a c a r t a a l s e ñ o r A l c a l d e q u e { 
c a s o d e p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n p o n e r 
o n l i b e - t a d a l o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s . 
E l s e ñ o r L u e n g o a ñ a d i ó q u e e l g o b e r -
n a d o r i g n o r a b a e l f i n q u e se p e r s e -
g u í a p r o p a l a n d o e s t o s i n f u n d i o s . 
L a " V e u d e C a t a l u n y a " , e n s u n ú -
m e r o d e a n o c h e , d i c e q u e h a q u e d a d o 
r e s u e l t o e l i n c i d e n t e s u s c i t a d o c o n 
I G o b e r n a d o r , h a b i e n d o m e d i a d o m u -
t u a s e x p l i c a c i o n e s . L u e g o h a c e u n a 
d e f e n s a d e l a l i b e r t a d d e o p i n i ó n d e 
l a P r e n s a y d i c e q u e a l o s j u i c i o s de 
é s t a h . ^ n d e e s t a r s o m e t i d a s t o d a s l a s 
a u t o r i d a d e s . 
E n l a a c t i t u d d e l ó r g a n o d e l a L l i -
I g u a l m e n t e p a r t i c i p a q u e u n a c o - ' d i c l o n a r i o d e C e u t a . E l r e s t o d e las 
l u m n a . c o m p u e s t a d e u n b a t a l l ó n f u e r z a s s a l i ó a y e r p a r a A l e a z a r q u i -
u n a b a t e r í a y u n a s e c c i ó n d e c a b a - i y i r d o n d e q u e d a r á n a l o j a d a s . 
H e r í a , e f e c t u ó r e c o n o c i m i e n t o s p o r ] E n A i n R a p t a ú n i c a m e n t e q u e d a r á 
e l b o q u e t e d e T i z i U i n d o r , e n t r e Y e - , i a f u e r z a n e c e s a r i a p a r a l a v i g i l a n -
l ) e l H a n s a y Y e b e l U l e l , r e g r e s a n d o i c i a y s e g u r i d a d , 
a l m e d i o d í a s i n n o v e d a d . D e c o m p l e t o I n c ó g n i t o h a h e c h o s u 
E l j e f e d e l a p o s i c i ó n d e R e y é n v i a j e d e s d e T e t u á n a M a d r i d e l co-
p a r t i c i p a , a s i m i s m o , q u e h a n s i d o r o n e l J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l E j é r -
e n t e r r a d o s l o s r e s t o s d e s e i s c a d á - c i t o d e A f r i c a , s e ñ o r G ó m e z J o r d a n a 
v e r e s q u e se h a n e n c o n t r a d o e n l a s y S o u s a . 
i n m e d i a c i o n e s d e l a a g u a d a d e a q u e E l c o r o n e l h a v e n i d o a c o m p a ñ a d o 
H a p o s i c i ó n . d e d o s o f i c i a l e s d e s u m i s m o C u e r p o , 
O t r a c o l u m n a c o m p u e s t a d e u n i o s s e ñ o r e s H u n g r í a y C e r ó n , fcon o b -
b a t a l l ó n . u n a b a t e r í a d e m o n t a ñ a , j e t o d e r e a l i z a r e n M a d r i d t r a b a j o s 
s e c c i ó n d e I n g e n i e r o s y S a n i d a d M i - d e i n d u d a b l e t r a s c e n d e n c i a , 
l i t a r , u n e s c u a d r ó n d e R e g u l a r e s y | E l m o t i v o d e e s t e v i a j e p a r e c e se r 
P o l i c í a a c a b a l l o , s a l i ó e s t a m a ñ á n a q u e es d e t r a t a r d e l a c o p l a m i e n t o d s 
d e l c a m p a m e n t o d e R e y e n , l l e g a n - p l a n t i l l a s y l a p r e s e n t a c i ó n d e l p r e -
d o e n r e c o n o c i m i e n t o h a s t a M e x e r a s u p u e s t o d e n u e s t r a z o n a p a r a e l 
S f a , r e g r e s a n d o a l a s c i n c o d e l a p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o , 
t a r d e a s u c a m p a m e n t o s i n n o v e - j N o s e r í a d e e x t r a ñ a r q u e e l G o -
d a d " . I b l e r n o a p r o v e c h a s e l a e s t a n c i a d e l se-
C o m u n i c a n d e s d e M e l i l l a q u e h a n flor G ó m e z J o r d a n a e n M a d r i d p a r a 
l l e g a d o a a q u e l l a p l a z a p r o c e d e n t e s p e r f i l a r d e t e r m i n a d o s p l a n e s q u e se-
d e S e v i l l a c i n c o a p a r a t o s d e l o s s e i s j u r a m e n t e se l l e v a r á n m u y p r o n t o 
q u e c o m p o n e n l a e s c u a d r i l l a d e a l a p r á c t i c a y a q u e e l o b s t á c u l o p r i n -
a v i o n e s B r e g u e t q u e m a n d a e l c a - c i p a l , e l d e l m a l t i e m p o r e i n a n t e e n 
p i t á n M a r t i n P r a t s . E l a p a r a t o q u e e l n o r t e d e A f r i c a y e n e l E s t r e c h o , 
n o h a l l e g a d o se s u p o n e q u e se v o l - j t i e n d e f r a n c a m e n t e a m e j o r a r , 
v e r í a a c a u s a d e l t e m p o r a l . S e a s e g u r a q u e d u r a n t e l a e s t a n -
L o s a v i a d o r e s c u e n t a n q u e l a | c i a e n M a d r i d d e l c o r o n e l Q ó m e a 
t r a v e s í a h a s i d o m u y p e n o s a p u e s J o r d a n a q u e d a r á u l t i m a d o t o d o c u a n -
l o s a p a r a t o s l u c h a r o n c o n e l v i o l e n - ' t o se r e f i e r e a l p r e s u p u e s t o d e n u e s -
t o t e m p o r a l . E l E s t r e c h o l o a t r a - t r a z o n a d e M a r r u e c o s , q u e t e n d r á 
v e s a r o n s o b r e n u b e s . d o s p a r t e s : u n a , l a e x t r a o r d i n a r i a . 
E l a t e r r i z a j e f u é f e l i z y l a e s c u a - q u e se d e r i v a d e l a a c t u a c i ó n d e n u e s -
d r i l l a f u é r e c i b i d a p o r e l j e f e d e l ; t r a s t r o p a s , y o t r a l a q u e a f e c t a a l 
p e r s o n a l d e l a e r ó d r o m o . j d e s a r r o l l o n o r m a l d e l o s s e r v i c i o s . 
L o s a p a r a t o s s o n " V a n g u a r d i a " I P a r e c e q u e y a e s t á a c o r d a d o c u a n -
p i l o t a d o p o r e l s o l d a d o d e l T e r c i o i t o se r e f i e r e a l a s t r o p a s i n d í g e n a s , 
s e ñ o r E s t e g u i n , e x - p i l o t o a r g e n t i n o , a l T e r c i o E x t r a n j e r o y a a l g u n o s u n l -
E s t e a p a r a t o h a s i d o r e g a l a d o p o r j d a d e s d e v o l u n t a r i a d o , q u e c o n s t i t u i -
e l p e r i ó d i c o d e l m i s m o n o m b r e ; , r á e l e j é r c i t o d e v a n g u a r d i a e n las 
" I s l a s L a s P a l m a s " , p i l o t a d o p o r e l i p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s , 
t e n i e n t e d e c a b a l l e r í a s e ñ o r L a C a - ¡ L o s s e r v i c i o s a u x i l i a r e s , p r i n c i p a l -
l i e y c o m o o b s e r v a d o r e l t e n i e n t e m e n t e S a n i d a d e I n t e n d e n c i a t e n d r á n 
s e ñ o r P i c ó n ; e l a p a r a t o ' r e g a l a d o e l d e s a r r o l l o n e c e s a r i o p a r a q u e l a s 
p o r l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n M a - t r o p a s e s t é n p e r f e c t a m e n t e a t e n d l -
n i l a t r i p u l a d o p o r e l s o l d a d o d e s d a s . 
T e r c i o s e ñ o r I g l e s i a s y c o m o o b s e r - i y e n c u a n t o a l m a t e r i a l d e g u e r r a , 
v a d o r e l s a r g e n t o B e r o m a ; " H u e l - ' c o n l o q u e s e e s t á a c u m u l a n d o p a r a 
v a " , p i l o t a d o p o r e l c a p i t á n A r m l j a p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s h a b r á l o s u f l -
y c o m o o b s e r v a d o r e l t e n i e n t e M e - d e n t e . N o s e r á p r e c i s o m á s q,ue a t e n -
j í a s , y e l a p a r a t o " P r i m o d e R i v e - d e r a l a s r e p o s i c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s . 
ra/' r e g a l a d o p o r C á d i z , " • • i g o t a d o l U n p e r i ó d i c o d e S e v i l l a p u b l i c a u n a 
p o r e l j e f e d e l a e s c u a l d r i l l a . | i n f o r m a c i ó n p i d i e n d o e l r e s c a t e d e 
L o s a p a r a t o s s o n m o d e r n í s i m o s y j v a r i o s p r i s i o n e r o s , g e s t i ó n q u e f u é 
e s t á n d o t a d o s d e l a n z a b o m b a s . i i n i c i a d a p o r e l s e ñ o r O ñ a n e g o c i a n t e 
H o y h a b r á s a l i d o c o n d i r e c c i ó n a ; a v e c i n d a d o e n S e v i l l a , q u i e n u t i l i z ó 
M a d r i d u n a e s c u a d r i l l a c o m p u e s t a ' p a r a e l l o l a i n f l u e n c i a q u e ^ n l a k á -
p o r v a r i o s a p a r a t o s t i p o A n s a l d o h i l a d e B o c o y a e j e r c e u n c o l o n i s t a 
p a r a d q t a r l o s d e d o b l e m a n d o . D e s - : f r a n c é s a m i g o s u y o , r e s i d e n t e e n P o r t 
p u é s s e r á n i n s t a l a d o s e n G r a n a d a S a i d q u i e n t e n í a t r a b a j a n d o s e i s c l e n -
d o n d e e s t a r á n d i s p u e s t o s p a r a m a r - t o s m o r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a m e n -
c h a r a d o n d e l o e x i j a n l a s n e c e s i d a - ! c l o n a d a k á b i l a . 
d e s de l a c a m p a ñ a . E l c o l o n i s t a f r a n c é s t i e n e t a l í n t l -
S e g ú n d i c e n l o s c o n f i d e n t e s , A b d { m i d a d c o n A b d - e l - K r l m q u e e l Je fe 
e l - K r i m e n c u e n t r a d i f i c u l t a d e s p a r a , r e b e l d e a r a í z d e l o s s u c e s o s d e J u -
a m p l i a r l a h a r c a . A c t u a l m e n t e c u e n ^ i o , l l e g ó a p r o p o n e r l e l a p r e s i d e n c i a 
t a c o n c i n c o m i l b e n i u r r i g u e l e s , t r e s - j p a r a l a p r o y e c t a d a y f a n t á s t i c a R e p ú -
c i e n t o s b e n i s a i d , y u n o s d o s c i e n t o s ¡ b l l c a d e l R i f . 
d e o t r a s k á b i l a s y a u n p a r e c e q u e I E n t o n c e s e l c o l o n i s t a p u b l i c ó v a -
a n d a n d i s p e r s o s o t r o s c o n t i n g e n t e s d e 
I n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a q u e r e c i e n t e -
m e n t e se d e d i c a b a n a a b r i r t r i n c h e -
r a s e n t r e R a s T i k e r m i n y T i n i n g a r 
r í o s a r t í c u l o s f r a n c e s e s c o n t r a E s p a -
ñ a , r e c t i f i c a n d o s u c a m p a ñ a c u a n d o 
e l s e ñ o r O ñ a l o g r ó c o l n v e n c e r l e d e l 
p o d e r í o d e E s p a ñ a p a r a r e a l i z a r u n 
e n s í n t e s i s d e c í a q u e a u n c u a n d o e n g a se a d v i e r t e u n t o n o c o n c i l i a d o r 
r o p e t i d a s o c a s i o n e s e i n d i s l o s a m e n t e q u e c o n t r a s t a c o n e l q u e e m p l e ó e n 
se h a b í a n h e c h o c i r c u l a r n o t i c i a s r e - s u s n ú m e r o s ú l t i m o s . 
¡ n a c 
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S E M B L A N Z A S D E 
L A G U E R R A 
K I A c e m i l e r o . 
C 2 2 5 3 
l d - 1 9 i 
A t i e n d e p o r T é r r i c o , p e r o l o s s o l 
d a d o s t a m b i é n l e l l a m a n " b o r r i c o " . 
Y l o m i s m o h a c e c a s o . 
E s g r a n d e y f u e r t e c o m o u n P o r -
t h o s ; r o j o y H e n o d e p e c a s . P e r o n o 
se p u e d e h a b l a r d e é l , s i n h a c e r l o d e 
s u c a b a l l o . E s e l s u y o u n c a b a l l o I n -
m e n s o , u n c a b a l l o d e e s t a t u a , q u e 
p a r e c e h a b e r b a j a d o d e l p e d e s t a l p a -
r a v e n i r a l a c a m p a ñ a a l l e v a r c u b a s 
d e a g u a . T a m b i é n s u c a b a l l o es 
r o j o y s o s p e c h o s o q u e t e n g a p o n a s . 
L o s d o s se a d o r a n . A s í e s q u e s f e m 
p r e e s t á n j u n t o s . T é r r i c o m i m a a s u 
c a b a l l o y e l c a b a l l o l e g a s t a b r o m a s . 
T o d o s l o s d í a s , d e l a n t e d e m i 
t i e n d a , o c u r e l a s i g u i e n t e e s c e n a : 
L l e g a n l o s d o s e n p e l o . T a r r i c o l e c o -
l o c a l a m a n t a , y l u e g o , p a r a p o n e r l e 
e l b a s t e , s u e l t a e l r o n z a l ; e n e s t e m o 
m e n t ó , a l v e r s e s u e l t o , s a l e e l c a b a -
l l o a l g a l o p e p o r e l c a m p a m e n t o , t r o -
p e z a n d o c o n t o d a s l a s t i e n d a s . E l 
h o m b r e l e m i r a c o r r e r , v e d o n d e h a 
p a r a d o y v a , s o n r i e n d o , e n s u b u s c a , 
p a u s a d a m e n t e . L u e g o , l o v u e l e v e a 
t r a e r ; p o r e l c a m i n o v i e n e h a b l á n d o l e 
e l c a b a l l o , n a t u r a l m e n t e , n o c o n t e s -
t a . 
V u e l v e a p o n e r l e l a m a n t a , y p a r a 
c o g e r e l b a s t e d e n u e v o , l e s u e l t a e l 
r o n z a l . E l a n i m a l i t o v u e l v e a h a c e r 
l a g r a c i a d e a n t e s , y a s í o t r a v e z ¡ y 
t o d o s l o s d i a s ! 
C u a n d o s a l i m o s d e p r o t e c c i ó n d e 
c a r r e t e r a , v e m o s s a l i r a T o r r i c o y 
l l e g a r h a c i a e l m e d i o d í a , s o b r e s u 
m o n t a ñ a m o v i b l e d e c u b a s d e a g u a . 
V i e n e s e n t a d o d e l a d o y l e y e n d o u n 
u n p e r i o d o . D e v e z e n c u a n d o , e l c a - 1 
b a i l o t i e n e u n a a l e g r í a y l o t i r a , o 
h a c e c i e n m e t r o s dfe g a l o p e . E l t o d o ! 
se l o p e r d o n a a s u c a b a l l o , y s o n r i o . 1 
C u a n d o l l e g a , n o s c u e n t a l a sec—! 
c i ó n d e s u c e s o s d e M a d r i d , q u e es 
l o q u e h a v e n i d o d e l e t r e a n d o , e n v o z i 
a l t a , p o r e l c a m i n o . 
E l c a b o c a r i o r o . I 
L l e g a p o r l a s m a ñ a n a s , a l a s n u e - ! 
v e , a l c a m p a m e n t o . B a j a n a l a e s t a - I 
c i ó n v a r i o s s o l d a d o s y l e a y u d a n a 
t r a s l a d a r l o s p a q u e t e s p o s t a l e s . 
E l v i e n e s u d a n d o , c o n u n s a c o d e 
e n c a r g o s a l h o m b r o y l a c a r t e r a d e i 
l a s c a r t a s e n b a n d o l e r a . 
T o d o s l o s d i a s a s e g u r a , r e n e g a n d o , 
q u e e s e l ú l t i m o q u e t r a e e n c a r g o s 
y p a q u e t e s p a r a l o s s o l d a d o s . 
Se f o r m a a s u a l r e d e d o r u n c í r c u 
l o d e g e n t e , y e l c a b o c a r t e r o , d e s -
p u é s d e n e c e n d e r c o n c a l m a u n c i -
g a r r o , v a s a c a n d o b u l t o s y l l a m a n d o , 
a v o c e s a s u s d u e ñ o s q u e , d e o r d i n a - i 
r i o , h a n i d o a d a r a g u a . 
L u e g o s a c a e l r o l l o d e p e r i ó d i c o s y 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l R i q u e l m e p r ó x i m o d e s q u i t e . E s t r e c h a d a l a a m l s 
i n t e g r a d a p o r l a s " i d a l a s " d e p o l i c í a « t a d e n t r e a m b o s c o m e r c i a n t e s , e l se-
i n d í g e n a , d o s b a t a l l o n e s d e i n f a n t e - ' ñ o r O ñ a p i d i ó a s u a m i g o f r a n c é s q u e 
r í a y f u e r z a s a u x i l i a r e s r e a l i z a r o n i n t e r v i n i e r a e n e l r e s c a t e d e l o s p r l -
a y e r u n i n t e r e s a n t e p a s e o m i l i t a r l i e - s i o n e r o s , m i s i ó n q u e f u é a c e p t a d a , 
g a n d o h a s t a e l l í m i t e d e l a k á b i l a i E l s e ñ o r O ñ a r e c i b i ó u n t e l e g r a m a 
d e B e n i - B u y a h i e n n u e s t r a z o n a , | c o n l a c l a v e c o n v e n i d a e n e l q u e se 
M u c h o s i n d í g e n a s se p r e s e n t a r o n i e x p r e s a b a q u e e s t a b a n t r a t a d o s c o n 
a l c o r o n e l R i q u e l m e h a c i e n d o a c t o d e e l a m o 3 0 c a r n e r o s , 9 9 o v e j a s y n u e -
s u m i s i ó n y l a c o l u m n a n o f u e h o s t i l i - v e c o r d e r o s , c u y o s n ú m e r o s s i g n i f i c a -
z a d a r e g r e s a n d o a l z o c o e l A r b a a d e , h a n r e s p e c t i v a m e n t e , h o m b r e s , m u j e -
H a r a í g a . j r e s y n i ñ o s . T a m b i é n se h a b l a b a d e 
S e g ú n h e m o s c o n s i g n a d o e n e l p a r - u n c o n v e n i o d e s e i s c i e n t a s t o n e l a d a s 
t e o f i c i a l s a l i ó c o n r u m b o a S e v i l l a r e f i r i é n d o s e a l n ú m e r o d e s o l d a d o s 
l a e s c u a d r i l l a d e a v i o n e s c o i p p u e s t a j E l s e ñ o r O ñ a t r a s l a d ó s e I n m e d i a -
d e a p a r a t o s « ' A n s a l d o " . L a e s c u a d r l - j t a m e n t e a M a d r i d p a r a c o m u n i c a r s u s 
l i a i b a f o r m a d a d e l s i g u i e n t e m o d o : g e s t i o n e s s u r g i e n d o e n t o n c e s l a I n -
" A n s a l d o N o . 1 " , p i l o t o c a p i t á n d e t e r v e n c i ó n d e l c ó n s u l d e E s p a ñ a e n 
i n f a n t e r í a d o n E n s e b i o V e r d a , e n I a s - | U x d a y q u e d a n d o c o n e l l o i n t e r r u m -
t r e . " A n s a l d o N o . 2 " , p i l o t o j e f e d e ' p i d a s l a s n e g o c i a c i o n e s . 
C O R T I N A J E S d e P E A C H 
p—i J P í d a s e l a guía gr&tla 
d e l c o m p r a d o r en q u e 
h a y l o s ú l i i m o s m o d e l o s 
y p r e c i o s . < 
D i r e c t a m e n t e da l o s t e 
l a r e s C o r t i n a j e s de t o d a s 
c lases . V l s l U o s , K a d r á s . 
C r e t o n a s í a p e t e s , t e n -
c e n a de t o d a s c l a ses . 
E n c a j e s , e t c . C o m p r e n 
d i r e c t a m e n t e . 
" E l t e j i d o q u e d u r a . " 
, , - . . 65 aflos de f a m a . F a c i -
l i d a d e s e s p e c í a l o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
E n t r e g a g a r a n t i z a d a . ' 
» 8 . P E A C H & S O N S 
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l o s v e n d e , p o c o a p o c o . P o r f i n , s a l e n 
l a s c a r t a s . 
P r i m e r o e n t r e g a l a s d e l o s o f i c i a -
l e s ; l u e g o l a s d e l o s s o l d a d o s ; t o d o 
c o n c a l m a , c o n m u c h a p a r s i m o n i a , 
e x a s p e r a n d o l o s n e r v i o s d e l o s q u e 
l a s e s p e r a n . 
Y d e s p u é s q u e t o d o s se v a n , l l e -
v a n d o e n l a s m a n o s e l p a p e l i t o " b l a n 
c o , de l a a l e g r í a a d é l a t r i s t e z a , e l d e s 
p u é s de p r o t e s t a r , u n a v e z m á s , d e s u 
c o m e t i d o , y a s e g u r a r q u e m a ñ a n a s o 
l o t r a e r á c a r t a s y n o p a q u e t e s p o s -
t a l e s . . . s a c a s u l i b r i t o y a p u n t a , . l o s 
e n c a r g o s q u e t o o s l e d a m o s . 
— A m i , p a p e l . 
— A m i , s e l l o s . 
— A m i , t i n t a . 
Y e l b u e n c a r t e r o se v a , l l e v a n d o 
n u e s t r a s m i s i v a s p a r a l a P e n í n s u l a , i 
y d e j a n d o a l o s q u e r e c l W e r o n a i g u - ; 
n a , c o n e l p a p e l c a l d o s p b r e l a s r o -
d i l l a s . 
Y u n a m i r a d a , l l e n a d e n o s t a l g i a , 
q u e se d i r i g e h a c i a E s p a ñ a . . . 
S I v o l u n t a r i o B E N - A Q U L 
Z e l u a n , 1 9 2 2 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a * 
e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . . d i a r l a s . 
C o r r e » , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
o o o o o o o o o o o o a a o a 
O E L D I A I U O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a n s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
D o o o o o a o o o o o o o o o 
C o n s e m m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s i n f o m e s 
E n n u e s t r o » t a l l e r e s r e a l i s a m o e 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s y r e p a r a -
c iones . 
G a n a r e , r e n t a de s a s o l l n a , • I c o -
h o l . a ce i t e s , c r a s a s , s o m a s T 
a c c e s o r i o s . 
V i c e n t e v G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a 2 T e l é f M - 6 3 6 5 . 
C 1 6 9 7 I n d . l o . M z o , 
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H A L A G A . — P T Z A R 1 Í A S E H A C E C E L E B R E . — - C O N F E R E N C I A M I S 
T E K I O S A . — V I A J E P R O B A B L E . — C O N F L I C T O P O R 
S U B S I S T E N C I A S . — L A S V I V I E N D A S . — C A S E R O S E I N Q U I L I 
\ O S . — H U E L G A D E H A M B R E . — A C A D E M I A D E D E C L A M A 
C I O N . — E S T R E N O E N C E R V A N T E S . 
d a m á a q u e m e d i a n a , se d e s p i d i ó d e d o b a l a v i s t a d e l p r o c e s o s e g u i d o c o n - • zas a A f r i c a d o n d e se e s p e r a n o p e r a - i " A l o s s o l d a d o s d e 1 9 1 8 l a P a t r i a 
l o s m a l a g u e ñ o s c o n e l e s t r e n o d e l a t í a d o n A n t o n i o R u i z , p o r a s e s i n a t o ' c i e n e s i m p o r t a n t í s i m a s . a g r a d e c i d a p o r v u e s t r o s s e r v i c i o s . V I -
o b r a t i t u l a d a E l ú l t i m o e n s a y o , d e riel A l c a l d e d e L u c e n a d o n F e l i p e A l - E n u n s o l o d í a h a s a l i d o d e l p u e r -
l o s s e ñ o r e s T o r r e s d e l A l a m o y A s e n - va r . ez d e S o t o m a y o r . t o d e C á d i z p a r a L a r a c h e . c u a t r o v a -
j o , q u e p a s a n e l i n v i e r n o e n M á l a g a . Se h a p e d i d o p o r e l F i s c a l u n a g r a - p o r e s , r e p l e t o s d e s o l d a d o s . H a n s i -
F u é u n c o m p l e t o é x i t o p u e s l a n u e v a | v e p e n a p a r e l p r o c e s a d o . j d o e s t o s b a r c o s e l V i c e n t e F e r r e r , C a -
L A S | z a r z u e l a es g r a c i o s í s i m a . \ E l a c u s a d o p r i v a d o q u e l o e s e l p i t á n S a g a r r a , V i c e n t e L a R o d a y L a 
Se h a s u s t i t u i d o l a c o m p a ñ í a d e D i p u t a d o a C o r t e s S r . A l c a l á Z a m o r a i I s l a d e M e n o r c a . 
A C O N S E J E A S U A M I G O 
su a m i g o c o n v a E s p a ñ a y V i v a e l R e y " . ¿ x o v e l o que s u f r e 
Se h a b í a c o n f e c c i o n a d o u n j u - t f s ^ 
E s t e m e d i c a m e n t o se a p l i c a oo . i f a -
E l p i n t o r e s c o p u e b l o d e l a P i z a - p e s e t a s y h o y g a n a 2 0 0 d e b i d o a q u e 
r r a y e l r e f o r m a d o C a s t i l l o d e l o s e l p r o p i e t a r i o , u n v e n d e d o r d e j o -
M a r q u e s e s d e S o t o m a y o r , h a n g a n a - y¿<í q u e s a b e e x p l o t a r e l n e g o c i o c o -
P e p i t a M e l i á y B e n i t o C i b r l a n y p a r a 
e l m e s p r ó x i m o e s t á c o n t r a t a d a A n i -
t a A d a m u z . 
S E V I L L A . 
n o c o m p a r e c i ó a l a v i s t a . 
L a d e f e p s a e s t á a c a r g o d e l i l u s t r e 
c r i m i n a l i s t a m a l a g u e ñ o y e x - D i r e c t o r 
A l M u e l l e a c u d i e r o n t o d a s l a s a u -
t o r i d a d e s , l a s b a n d a s d e m ú s i c a y 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e a g i t a b a n 
t o r G e n e r a l d e A g r i c u l t u r a d o n J o s é SUs p a ñ u e l o s u n o s y a p l a u d í a n o t r o s , 
E s t r a d a y E s t r a d a . 
c o e s t a n d a r t e a n á l o g o a l d e l R e g i -
m i e n t o d e L a n c e r o s d e V i l l a v i c i o s a . 
U n c a p i t á n d e I n t e n d e n c i a p r o n u n -
c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o s o b r e e l 
t e m a e l E j é r c i t o m i r a n d o c o m o u n a 
d e c o m o c u n a d e b u e n o s c i u d a d a n o s . 
E l c o r o n e l s e ñ o r M e r r y e s t u v o m u y 
i n s p i r a d o e n l a s f r a s e s q u e a s u s s o l -
i n c l u s o l a s s e ñ o r a s . F u é u n e s p e c - 1 d a d o s d i r i g í a 
t ú c u l o h e r m o s o y c o n m o v e d o r . . . 
Se p u s i e r o n e n l i b e r t a d a t o d o s l o s R í a 
s o l d a d o s a r r e s t a d o s e n l o s c a l a b o - 1 
zoo p o r f a l t a s l e v e s . i • — — 
A s i s t i e r o n t o d o s l o s J e f e s y O f i c i a - , P R E N S A P A R A F M P A C A R 
D A Ñ O S D E U N H U R A 
C A N 
E n B u j a l a n c e se h a h u n d i d o l a c a -
E l h u r a c á n q u e e s t o s d í a s se h a | ea q U e h a b i t a b a e l J u e z d e I n s t r u c -
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c e r t a r p r o b l e m a s d e g r a n t r a s c e n d e n s u b i d a d e j o r n a l e s e n u n 1 0 0 y 1 5 0 l i e s q u e se e s t á n e d i f i c a n d o , 
c i a p a r a n u e s t r a N a c i ó n . p o r c i e n t o , i m p o s i b i l i t a n p a r a l e v a n - • E n l a p o b l a c i ó n se l a m e n t a n t a m -
E l D o m i n g o se c o n g r e g a r o n a l l í t a n c a s a s . E s t a s se c a e n , se c o n v l e r - ; b i é n n o p o c o s d a ñ o s , p e r o n o h u b o 1 , 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s - t e n e n s o l a r e s y n o h a y p r o p i e t a r i o ¡ d e s g r a c i a p e r s o n a l e s . 
t r o l o s M i n i s t r o s d e l a G u e r r a , E s t a - v a l i e n t e q u e l l a m e a u n a l b a ñ l l . 
d o y M a r i n a , e l A l t o C o m i s a r i o d e E l d i n e r o se i n v i e r t e h o y p o r l o C O R D O B A . — S U I C I C I O . — P R O -
M a r r u e c o s G e n e r a l B e r e n g u e r , e l A l - r e g u l a r e n p a p e l d e l E s t a d o y se c o n - i C E S O G R A V E . — C A S A Q U E 
m i l a n t e s e ñ o r A z n a r y o t r a s p e r s o - f o r m a n l o s q u e a l g u n a c a n t i d a d j f c b o - | S E H U N D E , 
n a l u l a d e s . T r a s e l l o s , a c a z a d e n o t i - n a d a p o s e e n , e n g a n a r s o l o u n 2 p o r i E l p e ó n c a m i n e r o J u a n L u q u e M e -
c í a s q u e n o o b t u v i e r o n , l l e g a r o n r e - c i e n t o ó 3 p o r c i e n t o , c o n t a l d e n o i r l d a s , h a l l ó j u n t o a u n p o z o d e l a c a -
b r e g a r c o n M a e s t r o s d e o b r a s n i ¡ r r e t e r a d e l C a r p i ó v a r i a s p r e n d a s d e 
c l l i d a d . A l i v i a desde l a p r i m e r a t p l i c a -
c l ó n y c u r a en t r e i n t a y se is h o r a s e l 
caso m á s g r a v e y e x p u e s t o a c o m p l i c a ^ 
c lones . 
Sos s u p o s i t o r i o s f l a m e l son r e c e t a d o s 
p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s , t a n t o c o n t r a 
l a s a l m o r r a n a s c o m o c o n t r i o t r a s d o -
l e n c i a s s i m i l a r e s . 
P í d a s e en t o d a s l a s f a rmac ia •= a r r " ( l i -
t adas . D e p ó s i t o s : s a r r á , J o h n s o n , t a q u e -
c h e l , m a j ó y c o l o m e r , b a r r a r a y c o n r n a -
A . 
T R O P A S P A R A A F R I C A . 
— F I E S T A E N U N C U A R T E L 
N o d e j a n d.e e n v i a r s e n u e v a s f u e r -
E n e l C u a r t e l d e S a n D i o n i s i o d e 
J e r e z d e l a F r o n t e r a se c e l e b r ó u n a 
f i é s t a p a t r i ó t i c a e n h o n o r d e l o s r e -
c l u t a s d e l r e e m p l a z o d e 1 9 1 8 q u e h a n 
d o s e r l i c e n c i a d o s . 
Se l e s s i r v i ó u n r a n c h o e x t r a o r d i -
n a r i o c o m p u e s t o d e p a e l l a c o n c a r n e , 
l o m o y c h o r i z o s , o t r o p l a t o d e c a r -
n e , f r u t a s y d u l c e s . 
E l c o m e d o r e s t a b a a d o r n a d o con-
l e t r e r o s p a t r i ó t i c o s y e n e l d e l C e n -
t r o se l e í a . 
l e s d e l a G u a r n i c i ó n y d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a b u e n a s o c i e d a d S e v e n d e 
J e r e z a n a . 
L a s f i e s t a s y a l e g r í a s d u r a r o n h a s 
t a b i e n e n t r a d a l a n o c h e . 
N a r c i s o D I A Z E S C O B A R . 
M á l a g a , 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 . 
u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l a g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
d a c t o r e s d e l o s d i a r i o s d e M a d r i d , 
M á l a g a y o t r a s P r o v i n c i a s . i n q u i l i n o s . 
¿ Q u é se t r a t ó e n l a f a m o s a e n t r e -
v i s t a ? 
K a d i e l o s a b e a p u n t o f i j o . 
L a G u a r d i a C i v i l n o d e j a b a a c e r -
c a r s e a l a f i n c a a l o s p e r i o d i s t a s y 
e l p o p u l a r P é r e z L u g i n , f u é , s a c a d o n i d o a f i j a r l a a t e n c i ó n e n ese e s t a -
p o r l a p o l i c í a d e l r i n c ó n d e l G a r a g e b l e c i m i e n t o 
d o n d e se e s c o n d i ó . 
So h a b l ó d e c u e s t i o n e s i n t e r n a c i o -
h o m b r e s y u n p a p e l q u e d e c í a : 
" E l p r i m e r o q u e l l e g u e a e s t e p o -
z o q u e e l f a v o r d e a v i s a r q u e m e h e , R e c i e n t e e s t á e l m o t í n q u e h u b o 
e n l a c á r c e l c o n m o t i v o d e l r e g i s t r o | s u i e i d a d o " . 
p a r a h a l l a r a l g u n a s a l h a j a s r o b a d a s . A v i s a d a l a G u a r d i a C i v i l se b a j ó 
v a l l í o c u l t a s y o t r o s u c e s o h a v e - a l f o n d o d e l p o z o y se h a l l ó e l c a -
d á v e r . 
E r a e s t e e l ¿Tel v e c i n o d e B a j a l a -
Ü n g r u p o d e r e c l u s o s , d e p é s i m o s 1 n i a r C a r l o s C o r r e d o r , d e c u a r e n t a 
a n t e c e d e n t e s , a l v e r q u e n o l o s p o - í a ñ o s , c a s a d o y p e r s o n a d e b u e n o s a ú -
n a l e s r e l a c i o n a d a s c o n M a r r u e c o s , d e j i f a e l G o b e r n a d o r e n l i b e r t a d y q u e '• t e c e d e n t e s . 
e n v í o s d e t r o p a s y s o b r e m o d o d e l a s s o f r í a n q u i n c e n a t r a s q u i n c e n a , a c o r E r a v é e s t a d o . 
o p e r a c i o n e s p e l i g r o s a s d e l a z o n a d e d a r o n i n i c i a r l a h u e l g a d e h a m b r e ' U n a n i ñ a h i j a d e l J u e z se s a c ó I l e -
A l h u c e m a s , q u e se c r e e e m p e z a r á n P a s a r o n s i e t e d í a s s i n p r o b a r a l í - 1 sa-
" m e n t ó y f u e r o n i n ú t i l e s t o d o s l o s I E l s e ñ o r D í a z R o m e r o y s u e s p o s a 
e s f u e r z o s d e a u t o r i d a d e s y e m p l e a - ! a c a b a b a n d e s a l i r a l o c u r r i r e l h u n -
p n b r e v e c o m b i n á n d o s e p a r a e l l o e l 
e j é r c i t o d e M e l i l l a y l a e s c u a d r a . 
H u b o s e s i ó n q u e d u r ó s e i s h o r a s y 
a u n q u e l a m i s m a n o c h e d e l D o m i n g o 
p e n s a b a n M a u r a y s u s M i n i s t r o s r e -
g r e s a r a l a C o r t e , n o l o h i c i e r o n h a s -
t a e l L u n e s a l a n o c h e c e r . 
B e r e n g u e r v o l v i ó a A f r i c a . 
d o s . 
P o r f i n , e l o c t a v o d í a , e l D i r e c -
t o r i n t e r i n o s e f i o r M u r c o n s i g u i ó c o n -
v e n c e r l o s , p e r o v a r i o s d e e l l o s h a n 
t e n i d o q u e p a s a r a l a e n f e r m e r í a . 
d i m i e n t o . 
G R A N A D A . 
L a R e a l A c a d e m i a d e D e c l a m a c i ó n 
V u e l v e a c i r c u l a r l a n o t i c i a d e q u e c e i e b r ó u n a n u e v a v e l a d a , q u e c o m o g a . 
- U N A C I U D A D A O S -
C U R A S 
G r a n a d a e s t á a o s c u r a s . 
L o s e l e c t r i c i s t a s g a s i s t a s y o b r e r o s 
s i m i l a r e s s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l -
e n p l a z o b r e v e l l e g a r á a M á l a g a S. 
M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I , c o n d i -
r e c c i ó n a M e l i l l a . 
E n n u e s t r a c i u d a d , s i ese c a s o l l e -
g a , se d e t e n d r á v a r i a s h o r a s v i s i t a n -
d o l o s H o s p i t a l e s d e s o l d a d o s e n f e r -
m o p y h e r i d o s . 
Se h o s p e d a r í a e n l a c a s a d e l o s 
M a r q u e s e s d e U r q u i j o , e n l a s h a b i t a -
c i o n e s q u e o c u p ó l a R e i n a D o ñ a V i c -
t o f i a E u g e n i a . 
C o n m o t i v o d e l a c a r e s t í a d e l a 
s u b s i s t e n c i a c a d a d í a t e n e m o s u n a 
c o m p l i c a c i ó n . 
L a J u n t a se n i e g a a v a r i a r l a t a -
sa, p o r e s t i m a r l a j u s t a y l o s i n d u s -
t r i a l e s n o s a b e n q u e i n v e n t a r p a r a 
b u r l a r l a . N i m u l t a s , n i d e t e n c i o n e s , 
n i c á r e l e s , b a s t a n , a c o n v e n c e r l o s d e 
q u e n o p u e d e p e r m i t i r s e l a e x p l o t a -
c i ó n q u e d e l p ú b l i c o h a c e n . 
M á s d e q u i n c e d í a s l l e v a m o s s í n -
p a t a t a s . N o h a y r e c u r s o s p a r a q u e 
v e n d a n n i m e d i o k i l o y l o s h o r t e l a -
n e s n o l a s s a c a n d e l a t i e r r a , p u e s 
t e m e n a l b o y c o t q u e l o s e x p e n d e d o -
res l e a n u n c i a n . 
L a c a r n e h a v u e l t o a v e n d e r s e p e -
r o . . . ¿ e n q u é c o n d i c i o n e s ? S u b i e n -
d o l o s c a r n i c e r o s l o q u e l e s h a p a r e -
c i d o y h a o i é n d o s e l a s d e s p r e o c u p a -
das l a s a u t o r i d a d e s , p a r a q u e l a h u e l 
ga t u v i e s e u n t é r m i n o . 
L o s l e c h e r o s c u b e n e n l a c a n t i d a d 
de a g u a q u e e c h a n a s u m e r c a n c í a , 
l a s p e r r a s q u e e n c a d a l i t r o n o p e r -
c i b e n . 
L a v i d a e n M á l a g a se h a c e c a d a 
d í a m á s d i f í c i l . 
t e d a s l a s d e e s t e C e n t r o se v i ó c o n - i H a n p r o p u e s t o b a s e s d e a r r e g l o q u e 
c u r r i d í s i m a . | l a s E m p r e s a s h a n d e s e c h a d o . 
Se r e p r e s e n t ó l a c o m e d i a e n d o s i L a o p i n i ó n h a p r o t e s t a d o y l a a 
a c t o s , d e l s e ñ o r G r a n é s E l S r . d e i a u t o r i d a d e s a d o p t a r o n p r e c a u c i o n e s . 
M a n z a n i l l o b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a I - S e d - N ? c e o , d o Y d e 1 3 1 3 2 4 
p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a Q u e s a d a d e ' L o s e s t u d i a n t e s t o m a r o n e l c o n f l i c -
S o c i a s . I t o e n b r o m a y e n g r u p o s r e c o r r í a n 
Se e s t r e n ó c o n g r a n a p l a u s o u n ! l a s c a l l e s c o n l i n t e r n a s , v e l a s y h a s -
a p r o p ó s i t o e n p r o s a y v e r s o o r i g i - 1 t a v e l o n e s e n c e n d i d o s , c a n t a n d o s a i -
n a ! d e u n p o e t a m a l a g u e ñ o q u e r e - ; m o s y r e s p o n s o s , 
s e r v ó s u n o m b r e . T i t u l ó s e , D o s m i - ' L a G u a r d i a C i v i l p e r m a n e c i ó e n 
R o ñ e s d e D o t e . E n e s t a o b r a se d i ó lat c a l l e s h a s t a l a m a d r u g a d a , 
a c o n o c e r c o m o n o t a b l e a c t o r e l a l u m i A l o s e s q u i r o l e s n a d i e l e m o l e s t ó 
n o s e ñ o r N a v a r r e t e q u e e m p i e z a d o n - i y se e s p e r a n e l e c t r i c i s t a s d e M á l a g a , 
d e m u c h o s a c a b a n . i S e v i l l a y C ó r d o b a . 
E n ese c a s o d e n t r o d e d o s o t r e s 
L a c o m p a ñ í a d e A n s e l m o F e r n á n - i Se I g n o r a n l a s c a u s a s d e l s u i c i d i o 
d e z , q u e h a h e c h o u n a c a m p a ñ a n a - " Se h a e m p e z a d o a c e l e b r a r e n C ó r -
C o l c h o n e s - G o l c h o l i e t a s - m m o l i d d a s 
O t r o p r o b l e m a es e l d e l o s a l q u i -
l e r e s d e l a s v i v i e n d a s . 
N i l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s n i 
l a d e I n q u i l i n o s se p o n e n e n e l j u s -
t o m e d i o . 
Se b u s c a n r a z o n e s l e g a l e s p a r a q u e • 
l a L e y n o s u r t a e f e c t o s p r e t e s t á n d o - i 
se o b r a s o I m p l a n t a c i o n e s i n d u s t r i a - , 
l e s a f i n d e l l e g a r a l d e s a h u c i o . 
P o r l o r e g u l a r l o s a l q u i l e r e s h a n j 
s u b i d o e l 1 0 0 p o r 100 . ' A p a r t e d e 
q u e p o d r í a m o s c i t a r c a s o s c o m o e l 
de u n p i s o q u e e n 1 9 1 7 g a n a b a 5 0 ' 
L a s m e j o r e s s e h a l l a n e n 
l a P r i m e r a e n M i r a g o a o o 1 
D e M A N U E L R O D R I G U E Z L O P E Z 
M e r c a d e r e s , 4 1 . 1 s ¡ é f o n o A - 4 6 0 1 . 
U n i c a c a s a q u e r e c i b e e l fino M i r a g u a n o d e P u e r t o R i c o . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l d e M i r a g u a n o , f i b r a d e s e d a 
" I C a p o r k ' * y o t r a s f i b r a s f i n a s . 
L a m a r c a T r o p i c a l e n c o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s e s l a m e j o r 
g a r a n t í a d e s u b o n d a d . 
C a m a s d e H i e r r o E s m a l t a d a s 
P r e c i o s a r r e g l a d o s a l a s i t u a c i ó n . 
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c u r a n d o h a l a g a r , p r o b a b l e m e n t e , d e l l a n o o a u n f r a n c é s , q u e h a b l e n p e r - " l o s c u a l e s 1 5 0 , 0 0 0 m e m a n d a r o n ' n e c i a n o M a r c o P o l o . C o n t i e n e n u - | t e ] l a n o e n E s p a ñ a , y n o v i e j o y a , 
e s e m o d o , s u a m o r p a t r i o . ¡ f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l y v i v a n e n t r e ' a d a r s. a . p o r a y u d a d e c u s t a e n " m e r o s a s n o t a s m a r g i n a l e s de C r i s t ó - ! p o r q u e e n e d a d m a d u r a , n o se a p r e n -
T o q R e v é s C a t ó l i c o s y l a C o r t e e n - 1 r ñ r n -nn ' e s p a ñ o l e s , c u a l es l a e x c l a m a c i ó n q u e " S e v i l l a e n h e n e r o " . T r a n s c r i b o o t r a ! " o a l C o l ó n , e n l a t í n . — V i d a s d e l o s d e n i n g ú n i d i o m a c o n p e r f e c c i ó n y 
t e r a a c e p t a r o n d e b u e n a f e q u e a q u e l 1 s u e l t a n a l r e c i b i r u n g a r r o t a z o : a n o t a p u e s t a p o r e l m i s m o C o l ó n a l f i l u s t r e s v a r o n e s , d e P l u t a r c o . C o n t i e j m e n o s c o n l a n e c e s a r i a p a r a p o d e r 
U A K . , ™ o Q ~ „ ™ r ,Ue n o se c o n t e n t a n c o n l o r s o d e u n a c a r t a q u e l e e s c r i b i ó s u • " n e a n o t a c i o n e s , e n c a s t e l l a n o . " ¡ v e r s i f i c a r e n é l . H e a q u f , c o m o p r u e -
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d e b e d e l l e g a r e l m i é r c o l e s . 
E L " A L F O N S O X - F I " 
E l v a p o r ' " A i l o a s o X H " a m a n e c e -
r á e n p u e r t o b o y p r o c e d e n t e d e " V e 
r a c r u z " . d a l e e l m a r t e s a l a s r u a t r o 
d e l a t a r d a p a r a p u e r t o s J e E s p a ñ a . 
E L E S F A G N B . 
E l v a p o r f r i a c é s t o m a r á p u e r t o 
e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
d e h o y , t a m b i é n p r o c e d e n t e d e V e r a 
c r u z . É s t e b a r c o s a l e m a ñ a n a p a r a 
E s p a ñ a y F r a n c i a , 
E L " C A Ü T O -
D e N e w O r l e a n s h a s a l i d o p a r a 
p u e r t o s d e C u b a e l v a p o r a m e r i c a n o 
" C a u t o " q u e t r a e S 6 0 t o n e l a d a s d e 
c a r g a p a r a l a H a b a n a , 2 3 ó p a r a S a n 
t i a g o d e C u b a , 1 9 ü p a r a G u a u t a n a 
m o 1 9 3 . p a r a C l e u f u u g o s y 1 8 4 a 
o r d e n . « 
" E L O R I Z A S A " 
- E l v a p o r " O r í z a b a " s a l i ó a y e r d e 
N e w Y o r k c o n p a s a j e y c a r g a . 
L O S J O S E S D E L P U E R T O . 
C e l e b r a n h o y s u d i a l o s s e ñ o r e s D r 
J o s é A n t o n i o M e y r a M é d i c o , d e l P u e r 
t o . n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a 
s e ñ o r J o s é B e r n a l ; r e p ó r t e r d e " L a 
L u c h a " ; " L a N o c h e " ; " E l I m p a r c i a l " 
L o s p r á c t i c o s s e ñ o r e s J o s é Z a r a g o z a . 
J o s é T o r o y J o s é P o m a r e s y e l e m -
p l e a d o d e l a C o r í o r a c i ó n d e P r a c t i 
coa s e ñ o r J o s é Pérez. A t o d o s n u e s -
t r a f e l i c i t a c i ó n . 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A C O N F E C C I O N A D A 
A M A N O 
^ P R E C I O S P O R U N I D A D 
C A M I S A S D I A : 
N o . 1 0 2 d e c é f i r o , c o n e n c a j e s v a l e n c i é n y b o r -
d a d o s a m a n o mm a | 2 . 6 0 
N o . 2 0 3 d e c é n r o , c o n e n c a j e s v a l e n c i é n , b o r d a r 
d o s y p a s a - c i n t a a a | í . 5 0 
N o . 1 6 3 d e l i n ó n , c o n e n c a j e s d e f U e t m u y f i -
n o s a . , 2 - 7 5 
N o . 1 0 6 6 9 d e l i n ó n c o n e n c a j e s v a l e n c i é n y p a s a -
c i n t a a 2 - 7 6 
N o . 1 6 0 0 d e l i n ó n c o n e n c a j e s d e C a l a i s a , 2 . 7 6 
N o . « 2 2 4 d e c é f i r o , c o n h o m b r e r a s d e c i n t a , c a l a -
d o s y b o r d a d o s a m a n o a , , 2 . 8 6 
N o . 6 0 9 3 d e l i n ó n , c o n e n c a j e s v a l e n c i é n , o r g a n d í 
b o r d a d o y p a s a c i n t a a , , 2 . 9 5 
N o . 2 1 7 d e l i n ó n , c o n e n t r e d ó s v a l e n c i é n y t u l , 
b o r d a d o s a m a n o a 8 . 2 6 
N o . 6 9 0 1 d e b a t i s t a , c o n e n c a j e s d e p u n t o r e d o n -
d o , b o r d a d o s y p a s a - c i n t a a. ^ . . ^ . . « t » ^ . , 4 - 3 5 
¡un • • aut, mum 
C U B R E C O R S E S 
N o . 6 8 d e U ñ ó n , c o n b o r d a d o s , e n c a j e s d e v a l e n -
c i é n y p a s a c i n t a a ? 1 . 6 5 
N o . 2 0 1 d e U ñ ó n , c o n e n t r e d ó s , e n c a j e v a l e n c i é n y 
p a s a - c i n t a a , , , 1 . 7 6 
N o . 6 8 d e l i n ó n , c o n e n c a j e s v a l e n c i é n y a p l i c a c i o -
n e s d e o r g a n d í b o r d a d a s a „ 1 . 7 6 
N o . 3 0 0 6 d e l i n ó n , f e s t o n e a d a s y b o r d a d a s a m a n o 
c o n p a s a - c i n t a a , 1 . 9 5 
N o . 5 3 d e l i n ó n c o n a p l i c a c i o n e s b o r d a d a s y e n c a j e s 
d e f i l e t y v a l e n c i é n a , , 1 . 9 5 
N o . 6 2 7 8 d e l i n ó n c o n b o r d a d o s a m a n o y e n c a j e s d e 
C a l a i s a , 1 . 9 6 
N o . 9 4 0 d e U ñ ó n , c o n e n t r e d ó s d e f i l e t , f e s t o n e a d a s y 
b o r d a d a s a m a n o a 2 . 1 5 . 
N o . 1 d e U ñ ó n , c o n a p l i c a » I o n e s d e f i l e t , b o r d a d o s 
y f e s t o n e a d o s a m a n o a , , 2 . 1 5 
N o . 6 2 0 2 d e b a t i s t a c o n e n c a j e s y e n t r e d ó s d e h i l o y 
b o r d a d o s a m a n o a , ^ tmammm»m»*Km»̂mMfm»* » , 2 . 2 6 
P A N T A L O N E S : 
N o . 2 1 9 d e b a t i s t a , c o n b o r d a d o s y a p l i c a c i o n e s 
d e c r u n l a $ 2 . 2 5 
N o . 1 0 2 d e c é f i r o , c o n e n c a j e v a l e n c i é n y b o r d a d o s 
a m a n o a , 8 . 2 6 
N o . 1 0 4 „ „ „ „ M N . . 3 . 5 0 
N o . 3 1 8 8 d e l i n ó n c o n t u l y b o r d a d o a m a n o a " 3 . 5 0 
N o . 5 4 2 9 „ „ „ „ e n t r e d ó s d e h i l o y b o r -
d a d o s a m a n o 3 . 5 0 
N o . 6 5 4 8 d e l i n ó n c o n e n c a j e s v a l e n c i é n , o r g a n d í b o r -
d a d o y p a s a - c i n t a & , 4 . 5 0 
N o . 8 2 2 0 d e l i n ó n , c o n e n t r e í d ó s y e n c a j e s d e h i l o a " 4 . 7 5 
f T T T T T T T T T T 
P U L L M A N 
L L E V A U N A 
B O m / Y P í l O N 
J U E G O S 
O f r e c e m o s u n l o t e d e 1 2 J u e g o s d e 8 p i e z a s a . 
P O R L A A D U A N A . 
L a A d u a n a r e c a u d ó a y e r l a c a n t i -
d a d d e $ 1 3 3 . 0 6 6 . 5 8 . 
Se e x t r a j e r o n 3 8 3 1 6 b u l t o s d e c a r 
g a y ee d e s c a r g a r o n 5 6 9 4 9 . 
F I N n 
$ ? 1 4 . 7 5 J u e g o 
. , , 1 6 . 5 0 " 
. , , 1 9 . 5 0 " 
I G U C t 
^ E L Y a . M . o E L A b f \ A 
u i A i i i m a i i i i A i i U A i i i i i i u u u i i u u A i A A A n m r 
E L - G O V E R N O R C O B B " 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó e l 
v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s 
e n t r e i o s q u e f i g u r a n e l s e ñ o r P o r f i -
r i o A M o n e t , A t t á c h é C o m e r c i a l d e 
l a L e g a c i ó n d e C u b a e n W a s h i n g t o n . 
M r . F n e r w l e y , A l v a r o A l v a r e z P . A . 
E s t e v a ñ e z , J o s é E . I b á f i e z y m á s d e 
c i e n t u r i s t a s . 
l l e g a 
E L H U D S O N " 
E l v a p o r t r a n c e s " H a d s o n ' 
r á h o y a c a r g a r a d ú c a r . 
E L " S A N G I L * * 
D e B o s t o n s a i l ó e l v a p o r I n g l é s 
" S a n G i l q u e t r a e 3 0 8 t o n e l a d a s d e 
p a p e l 1 8 7 5 , c a j a s d e b a c a l a o , 8 7 r o -
B A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s ; e l " C u b a " y e l " P a r r o t " p a r a 
K e y W e s t , e l " C h a l m e t t e " p a r a N e w 
O r l e a n s . e l " S l b o n e y " p a r a N e w Y o r k 
t o d o s d e b a n d e r a a m e r l c a n u . E l I n -
g l é s ' S a n B r u n o " p a r a P u o r t o L i m ó n 
e l n o r u e g o ' S a u g s t a d " p a r a N u e v i -
t a s , e l d a n é s " N o r d h v a l e m " p a r a V I 
t a y l a g o l e t a a m e r i c a n a " J o h n F r a n 
c í a " p a r a S a n J o s é , F l o r i d a . 
l e z ; B r t a . S e r a f i n a G o n z á l e z ; S r . P e -
d r o R o d r í g u e z , S r a . D o r o t h y C o b b . 
S r . L a w r e n c e P a r . 
E s t e h i d r o p l a n o i n v e r t i d 8 h o r a s 
e n e l v i a j e . 
H o y s a l d r á p a r a C a y o H u e s o e l 
h i d r o p l a n o ' P o n c e d e L e ó n " , a l a s 
d o s d e l a t a r d e , l l e v a n d o p a s a j e r o s . 
U N A G O L E T A C O N M A D E R A 
• P r o c e d e n t e d e P a s c a g o u l a l l e g ó 
c o n m a d e r a l a g o l e t a a m e r i c a n a " F i e 
c h a s " , 
E L H I D R O P L A N O " P O N C E D E 
L E O N . 
P r o c e d e n t e d e M i a m i , P í a , l l e g ó 
L O Z A B L A N C A Y C O N F I L O 
D O R A D O 
G r a n s u r t i d o d e t o d o s l o s a r t í c u -
l o s c o m o p l a t o s , f u e n t e s y d e m á s . 
V é a l o s . 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
XTeptniLO, 106, e n t r o C a m p a n a r i o y P e r - E 
• • v e r a n d a . B a n a n a . 
F U M E N T A B A C O S 
E l R i c o H a b a n a 
F e r o a n d i n a N o . 4 7 
T e l é f o o o : A - 3 3 7 9 . 
E C O S D E V E D A D O 
S A N J O S E 
C e l e b r a n h o y s u f i e s t a l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a J o s e f a M a r t í n e z d e A l -
! v a r e z , l a s l i n d a s s e ñ o r i t a s F i f í T a r a -
f a h e r m a n a d e l a b e l l a G r a c i e l a , J o -
, s e f a A r l a s y J o s e f i n a G e l a t c a m a r e -
j r i d e S a n J o s é d e l t e m p l o d e B e l é n . 
L o s c a b a l l e r o s s e ñ o r J o s é I r i b a -
j r r e n y s u h i j o J o s é , e l ( T o c t o r J o s é 
j P é r e z C u b í l l a s a m i g o a q u i e n m u c h o 
i a p r e c i a m o s y e l s e ñ o r J o s é A l v a r e z , 
C a b a l l e r o d e C o l ó n . 
R o d r í g u e z y A i x a l d S r r / o ^ 
O f i c i n a s : U e n f u e g o s , 9 , I I y 13. T e L A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . T e l . A - 6 5 3 0 . 
M o r e n o p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r J . 
J o s é A l v a r e z . 
C o m o m ú s i c o y c o m o v e n t r í l o c u o 
M o r e n o o b t u v o r u i d o s o s a p l a u s o s . 
L o f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a s í 
c o m o a l H . C a m i l o p o r s u a c i e r t o e n 
e n l a e l e c c i ó n d e e l e m e n t o s t a n v a -
l i o s o s . 
R E S T A B L E C I D A 
H á l l a s e t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a 
d e l a d o l e n c i a q u e l a t u v o r e c o g i d a 
( T u r a n t e v a r i o s d í a s e n c a m a , l a d i s -
t i n g u i d a y b e l l a s e ñ o r i t a J u a n i t a J i -
m é n e z , v e c i n a d e e s t e b a r r i o . 
M u c h o l o c e l e b r a m o s . 
L o r e n z o B L A N C O . 
S I E T E C U E R O S 
N o d e b e r l a se r es te e l n o m b r e s i n o 
s i e t e m i l d o l o r e s . Q u i e n h a t e n i d o u n o 
no l o o l v i d e J a m á s . U n g ü e n t o M o n e s i a , 
e v i t a e l s u f r i r de s i e t e c u e r o s , u ñ e r o s , 
g r a n o s m a l o s , d i v i e s o s , g o l o n d r i n o s . L o s 
e x t i r p a s i n d o l o r , p r o n t o y b i e n . Se v e n -
de U n g ü e n t o M o n e s i a en t o d a s l a s b o -
t i c a s , es l a m e d i c a c i ó n de l o s m a l e s pe -
q u e ñ o s . Q u i e n se q u e m e , s e ' h i e r a o se 
l a s t i m e , u se U n g ü e n t o M o n e s i a y se 
c u r a r á . 
a l t ,4d-6 . 
L A M E J O R P R U E B A 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
S o y m u y p o c o a m i g o d e e l o g i a r 
m e d i c a c i o n e s ; j a m á s l o h e h e c h o , p e -
r a c o m e t e r í a u n a i n j u s t i c i a n o h a c i é n -
d o l o c o n r e s p e c t o a s u p r e p a r a d o e l 
" G R I P P O L " y d e l q u e o b t u v e u n a 
p r u e b a e x p e r i m e n t á n d o l o e n m i p e r -
s o n a , p u e s p a d e c í d e u n c a t a r r o c o n 
u n a t o s r e b e l d e a t o d o t r a t a m i e n t o 
y q u e a ú n n l s t a o i o i o ó s e t a o i o i t a t a 
y q u e a ú n s i n t e r m i n a r e l p o m o y a 
e s t a b a d o m i n a d o . E s p o r l o t a n t o u n a 
b u e n a p r e p a r a c i ó n y q u e n o t e n g o 
i n c o n v e n i e n t e e n r e c o m e n d a r . 
L e a u t o r i z o a u s t e d p a r a q u e h a -
g a p ú b l i c a e s t a r e c o m e n d a c i ó n y q u e -
d a d e u s t e d a t e n t o a m i g o y c o m p a ñ e -
r o , 
D r . J o s é D . F e r n á n d e z 
S ¡ c D i v i s i ó n n ú m e r o 19 
E l " G G r l p p o l " e s u n a m e d i c a c i ó n 
d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d a 
l a g r i p p e , t o s , c a t a r r o , b r o n q u i t i s , 
t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i t i s y e n t o d o s l o s 
d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
l d - 1 9 
C o m p r a n d o C A F E e n " E l B O M B E R O " , n o b o t a V d . s o d i n e r o . 
1 0 l i b r a s d e a z ú c a r r e f i n o 4 0 c e n t a y o s 
E L B O M B E R O » G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f . Á - 4 0 7 6 
l í o s d e p a p e l p a r a " L a L i b e r t a d " , 4 8 a y e r a l a s c i n c o d e l a t a r d e e l h i d r o -
p a r a " L a P r e n s a " y 3 5 p a r a " L a L u - p l a n o " P o n c e d o L e ó n " , t r a y e n d o a 
c h a , T a m b i é n c o n d u c e 2 0 t o n e l a d a s l o s s i g u i e n t e s p a s a j e r o s ; S r P e d r o 
d e c a r g a d e t r a s b o r d o . I P a b l o G o n z á l e » S r . M a r c e l i n o G o n z á 
C A R N A V A L * 1 9 2 2 
P a r a Bailes 
DIVERSIDAD DE ESTILO: 
Precios baratísimos 
U A P U N A D O ! » 
R E I N A Y B E L A S O O A I N 
A P E R T U R A - A P E R T U R A 
D E L A M U E B L E R I A 
( 4 
L A A C A C I A " 
S a n R a f a e l 1 6 7 , e n t r e M a r q u é s G < m z á l e s y O q u e n d o . 
M U E B L E R I A C O N F A B R I C A P R O P I A 
D e s d e e l l u n e s 2 0 e s t a m o s e n i l s p o s l c i ó n d e s e r v i r 
r r i e n t e s y f i n o s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s . 
T r e s V e n t a j a s p a r a u s t e d i 
M E R C A N C I A N U E V A P R E C I O S N U E V O S 
C 2 2 8 4 
m u e b l e s c o -
C A S A N U E V A 
8 4 - 1 1 
S A N J O S E 
P a r a o b s e q u i a r a P e p i t a s y P e p e i n a d a 
m e j o r q u e v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n d e R a m i l l e t e s , 
C e n t r o s A d o r n a d o s y E s t u c h e s d e f i n o s b o m -
b o n e s , d e 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
y a d q u i r i r e l m á s d e l i c a d o y a g r a d a b l e r e g a l a . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e H e l a d o s , e l m e j o r 
a t e n d i d o d o l a H a b a n a , h a y g r a n v a r i e d a d , d e 
e l a b o r a c i ó n i m p e c a b l e . 
E n L u n c h y V i v e r o s F i n o s , l o m e j o r d e l a s 
m e j o r e s m a r c a s . 
S e r e c i b e n ó r d e n e s p o r t e l é f o n o , y s e s i r v e 
a d o m i c i l i o c o n e x a c t i t u d y l a m a y o r r a p i d e z . 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
i 
A v e n i d a ¿ o I t a l i a ( G a f i a n o ) , n ú m e r o 7 8 . — 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 A - 6 6 4 8 . 
E N E L O I N B G R I S 
E l d í a 1 5 h u b o u n v e r d a d e r o l l e -
n o Se p u s o e n e s c e n a " U n a h o r m i -
g u i t a b r a v a " . A c u d i e r o n l a s m e j o r e s 
f a m i l i a s d e l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a . 
L o s s e ñ o r e s B l a n c o e H i j o s s u b -
r e p r e s e n t a n ^ e s d e l a p e r f u m e r í a M e l -
b a d e C h i c a g o , o b s e q u i e r o n a l a s d a -
m a s c o n p a q u e t e s d e p o l v o s , e s e n -
c i a s y e s t u c h e s ; e l m á s v a l i o s o d e e s 
t o s l o o b t u v o l a s e ñ o r i t a A u r o r a I g l e -
s i a s d e P y 1 7 . 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e f i c e n c i a 
* 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l d i a 2 6 d e l ' e s q u i n a a D r a g o n e s — a l a s d o s d e l a 
a c t u a l . J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , d o t a r d e . H a b a n a , 1 9 d w e M a r z o d e 1 9 2 2 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n v o 
c a p o r e s t e m e d i o a l o s S e ñ o r e s A s o -
c i a d o s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a m i s -
m a , l a q u e t e n d r á l u g a r e n e l l o c a l 
d e e s t a S e c r e t a r í a — P a s e o d e M a r t i c 2 2 6 0 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S A N G U L O 
4 d - 1 9 
P R O P I E T A R I O S D E L I N E A 
M a g n í f i c o r e s u l t ó e l b a i l e c e l e b r a -
d o l a n o c h e d e l 1 5 . 
Se v e í a n t r a j e s c a p r i c h o s o s y v i s -
t o s o s . 
M u y a t r a c t i v o s l o s d e l a s s e ñ o r i t a s 
q u e v e s t í a n d e " C o l o m b i a n a s A n t i -
g u a s " . 
A m e n i z ó e l a c t o l a o r q u e s t a d e 
V i c e n t e L a n z . 
U n g r u p o e n c a n t a d o r l o f o r m a -
b a n M a r í a T e r e s a y H o r t e n s i a d e l a 
C u e s t a , J o s e f i n a C o f f i g n y y M ó n t a l -
v o , M a r í a L u i s a F e r n á n d e z R e n t é , 
J o s e f i n a R a y m o n d , A n g e l i n a C h l a p p y , 
F i n a C a s t i l o , N e n a V a r o n a , 
B e b i t a B a l l , D u l c e M a r í a y O f e l i a 
A l m e y d a , C h o c h é y N e n l t a F e r n á n -
d e z d e L a r a , C a r m l t a y C o n c h i t a M o n 
t o t o , C h i c h i D í a z S e r r a n o , C u c a C a -
l l e j a s , A u r o r a G a r c í a , L u c r e c i a d e 
H a r o , M a r g o t y J o s e f i n a S o l e r , P r u -
d e n c i a y E s p e r a n z a M i r a n d a y d e 
H a r o , J o s e f i n a M a y t t , L e d l a y H a y -
d é e V a l d é s M l r a n c T a , L u c í a M é n d e z y 
M o n t i e l ; M e r c e d e s L o s t e a u , E s p e -
r a n z a B e n e m e l l s , S i l v i a B e n í t e a , M a -
t i l d e y N e n i t a B a r r e r a s . A n i t a B a d e l l , 
J o s e f i n a y M a r g o t R a d l l l o , A d a e I s a -
b e l M e r c h á n , C o r a l i n a Z a y a s , G l o r i a 
L o y n a z . 
M a r í a B a r c e l ó , J u a n i t a Q u e s a d a , 
C a r m e n L o y n a z , N e n a M e l r a , J u a n i -
t a S u á r e z M a r g o t L i b r a d o . 
L o s s e ñ o r e s T r e m o l d s y M i r a n d a 
t o r r a r o n c o n b r o c h e d e o r o e l p e r í o -
d o d e c a r n a v a l . 
L u z c a V d . 
L í n e a s i d e a ' e s 
S i l u e t a e l e g a n t e , 
C o n m i s 
C o r s é s y c o r s e l e -
t e s , T i r a n t e s y 
F a j a s ; L o s q u e 
c o r r i g e n d e f e c t o s , 
R e a l z a n e n c a n t o s , 
V d . S r a . , 
E l e g i r á a s u g u s t o 
y o r d e n a r á a 
s u c a p r i c h o . 
M a r i a P . d e F e r n á n d e z 
0 4 R e ¡ l l y , 3 9 . T e l . A - 4 5 3 3 
E N E L C O L E G I O D E L A - S A L L E 
i E n l a ú l t i m a v e l a d a v e r i f i c a d a 
' p a r a ' r e p a r t i r a l o s a l u m n o s l o s D I -
1 p l o m a s y q u e f u é p r e s i d i d a p o r e l 
I s e ñ o r C o n d e d e l R h e r o . p u d i m o s 
| a p r e c i a r l a l a b o r d e l a r t i s t a s e ñ o r F . 
" L A R O S I T A " 
G A L I A N O 7 1 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
G u a r n i c i o n e s d a E n c a j e c o n s u s 
J u e g o s d e s d e 2 . 6 0 a 1 2 . 0 0 v a r a . 
O r g a n d í s u i z o 4 0 p u l g a d a s a n c h o 
t e d o s c o l o r e s a 6 0 c e n t a v o s . 
V o i l e f r a n c é s y s u i z o c o l o r e s e n -
t e r o s m u y f i n o s a 7 5 c e n t a v o s , 
i V e a n u e s t r o s p r e c i o s d e P e r f u m a -
r í a . S o m o s l o s q u e m e j o r s u r t i d o 
t e n e m o s y l o s q u e m a s b a r a t o s l a 
v e n d e m o s , 
' C 2 2 4 1 2 t - 1 8 . 
/ 0 / G A . . / N o s e olvide en com-
prar el Exquisito Postre de Moda 
" I D E A L E S " 
L o s cuales en un día como hoy no deben faltar en ninguna casa. 
De venta en todos los establecimientos bien surtidos 
1 1 6 0 5 
• 
1 9 - M . 
E N C A J E S 
De la más alta novedad para la 
estación de verano. 
" U E L E G A N T E " G a l i a n o é 4 . 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
finanabacoa, c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c a s a . 3 2 
A Í I O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 , P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A N J O S E 
f e s t i v i d a d 
P a t r i a r c a S a n J o s é . 
^ ^ h r a b o y . p u d i e r a m u y b i e n 
Se c e l ^ c a d a caBa! e n c a d a l u g a r ) 
« e 0 ^ f a m i l i a . 
^ p ! í f ^ r f m e ^ f e l l c i t a c l d n . 
(JOB mJ V1 . „ . , ^ K ^ l l l a , 
. e n s a l z a n y t o d o s c e l e b r a n a s n p a s o 
p o r l o s s a l o n e s . 
J o s e f i n a M e n d o z a , J o s e f i n a F r a n c a 
! y J o s e f i n a Z a y a s , t a n e n c a n t a d o r a s 
I l a s t r e s . 
J o s e f i n a L o n g a , C u q u i t a B o n n e t , 
[ F e f a G a r c í a P e ñ a l v e f , J o s e f i n a E b r a , 
; J o s e f i n a B a s a r r a t e y l a l i n d a J o s e f l -
i n a A u ñ o n y C a l v o . 
U n a r u b i t a g e n t i l , J u a t l c a B o u z a , 
l a s e g u n d a d e l a s h i j a s d e l q u e r i d o 
a m i g o J e s ú s B o u z a . 
R e c i b i ó a y e r . 
Y se v i ó m u y f e s t e j a d a . 
J o s e f i n a S a i n z , J o s e f i n a C o f f l g n l y 
J o s e f i n a N ú ñ e z . 
J o s e f i n a M i g u e l y B a r r i o , J o s e f i n a 
n l r a u n a d a m a q u e b r i l l a e n e l 
S e a , P ^ r i o r a n g o s o c i a l , l a M a r q u e -
* á 9 d e P ^ ' d 6 1 R l 0 ' n é 0 M a r í a R U Í Z 
f m ^ l B a l d a s a n o d e H e r r e r a , l a 
J09 i l í d e V i l l a l t a . y l a C o n d e s i t a 
^ f r Ü t l l l o . l a J o v e n y b e l l a s e ñ o r a 
^ Jo se fa A r g ü e l l e s d e C á m a r a , 
f i n a P o l a V i u d a d e M e s a , o p u -
J H a m a q u e g o z a e n n u e s t r a m e -
aau* • K r a n d e s a f e c t o s y a l - P o n c e d e L e ó n y u n a a d o r a b l e y m u y 
B ^ ' ^ g ^ d o n e s . I g r a c i o s a v e c i n i t a d e l V e d a d o , q u e e s 
t*3 *Mna. E m b i l d e K o b l y , m i b u e - | J o s e f i n a V ü e l a . 
j o s e r i J » e 8 t i i n a ( j a a m i g a J o s e f i n a , , J o s e f i n a R o b e r t y D í a z , J o s e f i n a 
m e c o m p l a z c o e n s a l u d a r 
^ 1 
; S e e m b a r c a u s t e d ? 
S í p i e n s a h a c e r l o d e b e , a n t e t o -
d o , s a c a r e l p a s a j e , p o r q u e t» y muJ m i l c o m o l a z c o e n s a l u d a r ' F o r n o s y R e y , J o s e f i n a G o n z á l e z , J o - i 
K la " e n t e s e f i n a L e d ó n y Q u i j a n o , M a r í a J o s é - d o » « 1 p a s a j e , p o r q u e 81 l o 
P l í f / ^ A m e s a l u d a r t a m b i é n e s p e c i a l - f a D a c o s t a , J o s e f a P r i e t o , J o s e f a d e j a p a r a Ú l t i m a h o r a p u e d e S U C e -
a J o s e f i n a I b á ñ e z d e A j u r i a , M u ñ o z . J o s e f a A l o n s o y J o s e f i n a C l -
m e n t ó i r c l i a r t e d e F r a n c a y J o s e f i n a | t a r e l l a y P e n n i n o . 
^epa i b e l l a v i u d i t a d e S o l a . | M a r í a J o s e f a P o r t u o n d o , J o s e f i n a 
(a J o s e f a C o r r a l e s , d i s t i n g u i d a B u s l a s , J o s e f i n a V a l d é s R i v e r o , J o s e -
r d e l e l o c u e n t e t r i b u n o J o s é M a - f a F e r r o , M a r í a J o s e f a C a r r o ñ o , M a -
R l w t o r t í n a U u s t r e S e c r e t a r l o d e l á r í a J o s e f a C u e t o , J o s e f i n a M o r a , J o -
^ i V ^ n . * e e f a d e C a s t r o , J o s e f i n a V a l d é s ü r r a . j»1*—lAanriü. DOi u o v^nouiv», UUOCLIUQ v d i u c a u i i o . 
r í a J o s e f a F a l c ó n V i u d a d e F e r - 1 J o s e f i n a F e r n á n d e z L ó p e z , M a r í a J o 
i f i l d i s t i n g u i d a d a m a , t a n b u e - s e f a T o r r e s , J o s e f i n a M i r ó , P e p i t a 
^ is.n a m a b l e , a q u i e n m a n d o p o r R i v e r a , J o s e f a V a l d é s A l a m o s , M a r í a 
B y rado m i f e l i c i t a c i ó n , q u e h a g o e x - J o s e f a F a u r a , J o s e f i n a P ó o , M a r í a 
í e P a I r a 6U h i j a , l a j o v e n y g e n t i l se- J o s e f a P u j o l , J o s e f i n a S k i r v i n g , J o -
46118 J o s e f i n a F e r n á n d e z F a l c ó n d e f 
s e f i n a C a r b o n o . H J o s e f i n a F e r n á n -
, d e z , J o s e f i n a P é r e z G o n z á l e z , J o s e -
n n a b e l l a p r i m a d e l c r o n i s t a . J o - f i n a F r a i l e y G o l d a r á ' s , J o s e f i n a M o -
ffna Q u i r ó s y F o n t a n i l l s , e s p o s a d e l r e l l P a r ó s , J o s e f a P é r e z C i n t r a , J o -
m i n e n t e a b o g a d o d o c t o r F e l i p e s e f i n a N o v o a , J o s e f i n a I t t a r t l n z C r u z 
P"0 s a r r a í n , r s o n y m i a m i g a t a n b u e n a y t a n i n t e l i -
g e n t e J o s e f i n a S a r d i ñ a s . 
J o s e f i n a G e l a t s , d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a , a l a q u e l l e g a r á n e s t a s l í n e a s 
c o n u n s a l u d o y u n a f e l i c i t a c i ó n . 
J o s e f i n a l a G u a r d i a , J o s e f i n a T r « -
t o y J o s e f i n a A b a l l i , a c u a l d e l a s 
t r e s m á s I n t e r e s a n t e , 
palndo, l a e n J o s e f i n a C a g i g a l . P e p a V l g n a u , M a -
hnen a f e c t o . 
Jose f ina C a s t e l l a n o s t í o C o r z o , N e - ! J o s e f i n a J u l l á , y M a r í a J o s e f a E c h e 
M o r a l e s d e F r e e m a n y M a r í a G o - " 
Jei de B s t é f a n y . 
j o s e f i t a H e r n á n d e z Q u z m á n , l a 
blonda 7 g e n t i l í s i m a e s p o s a d e l d o c -
tor A n t o n i o I r a i z ó z , h o n o r a b l e S u b -
Becretarlo d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas A r t e s , 
G o n z á l e z B a r r a m , p a r a l a q u e 
¿ i s deseos m e j o r e s p o r s u b i e n y s u 
^ L a ^ s l e i n p r e i n t e r e s a n t e d a m a J o s e -
& S á n c h e z V i u d a d e L o m b a r d . 
j o s e f i t a C a l v e t d e F e r r e r , a l a q u e 
p o d r í a o l v i d a r e n f e c h a c o m o l a 
de hoy p a r a m a n d a r l e , j u n t o c o n m i 
l a e x p r e s i ó n d e u n v i e j o y 
d e r q u e n o l o c o n s i g a . 
L a p r e v i s i ó n e s u n a ú t i l í s i m a 
a l i a d a d e l a s p e r s o n a s q u e n u n c a 
p r e s c i n d e n d e e l l a . 
¡ S e a u s t e d , p u e s , p r e v i s o r a ! 
• 
D e s p u é s p r e s t e s u a t e n c i ó n , c u i -
d a d o s a m e n t e , a l o s p r e p a r a t i v o s 
d e l v i a j e . 
T a m b i é n e n e s t o l a p r e v i s i ó n l e 
s e r á m u y ú t i l . 
P i e n s e e n q u e a l s a l i r d e C u b a 
s e e n t r e g a u s t e d a l a a c c i ó n p e l i -
g r o s a d e c l i m a s d i v e r g e n t e s , d e 
c u y o s r i e s g o s d e b e p r e s e r v a r s e 
y e n d o b i e n h a b i l i t a d a d e l a r o p a 
d e a b r i g o q u e n e c e s i t a . 
U n r e s f r i a d o — q u e s e p u e d e 
c o n t r a e r p o r e l m e n o r d e s c u i d o - — 
p u e d e s e r o r i g e n d e u n a t e r r i b l e 
p u l m o n í a . 
F o r z o s o e s m a n t e n e r u n a e s t r e -
c h a a l i a n z a c o n l a p r e v i s i ó n p a r a 
q u e t o d o p u e d a c o l m a r — e n u n 
v i a j e c u y a s d e l i c i a s n a d a d e b e i n -
t e r r u m p i r — l a m e d i d a d e n u e s t r o s 
d e s e o s . 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
Fefa G i s p e r t , l a J o v e n y 
í lora de M a n u e l C a r b a l l a U a m i g o m u y 
es t imado e n e s t a c a s a . 
M a r í a M o n t a l v o d e M o r a l e s , N e n a 
gayas d e B o n n e t y P e p a M a r t í n e z d e 
Lago-
Jose f ina F e r n á n d e z B l a n c o d e 
A y e n d a ñ o , M a r í a J o s e f a I r a n z o d e 
Teuma, J o s e f i n a C a r c e l l e r d e O r d o -
fiez.María J o s e f a E t c h e g o y e n d e C o r -
dón, J o s e f i n a S o t o d e A r i a s , J o s e f i -
na S o l í a d e D í a z , J o s e f i n a C a b a r r o -
cas de S a n j e n í s , M a r í a J o s e f a R o d r í -
guez de V a l v e r d e , M a r í a J o s e f a P é -
rez de R o d r í g u e z y J o s e f i t a C h a p p o -
t in , l a I n t e r e s a n t e e s p o s a d e l d i s t i n -
p r ido i n g e n i e r o J o r g e N a v a r r o . 
S e ñ o r a s ' J ó v e n e s y b e l l a s , e n t r e 
otras m u c h a s , M a r í a J o s e f a S u e r o d e 
JCstrada, M a r í a J o s e f a S u p e r v i e n e d e 
A g u i l e r a , J o s e f i n a B a r r a q u é d e S a b a -
téa, J o s e f i n a d e l a P o r t i l l a d e E s - j 
í a r d , J o s e f i n a G o n z á l e z d e R o d r í - i 
guez, J o s e f i n a M o n t a l v o d e G a s t ó n , ' 
Josefina S a n d o v a l d e A n g u l o , J o s é - | 
f ina de l a N o v a l d e I n c l á n , J o s e f i n a 
Muro d e R o d r í g u e z , J o s e f a M á s d e 
B e l t r a n e n a , J o s e f i n a D o r i a d e F e r - I 
n á n d e z C a v a d a , J o s e f i n a A g u i r r e d e j 
Díaz A l b e r t l n l , N e n a S o t o N a v a r r o d e I 
A l t u z a r r a , P e p i t a E s t r a d a d e P e s a n t , 
Josef ina C o r o n a d o d e M a r í n , J o s e f i n a 
Camino de F e r n á n d e z C a s u s o , J o s e f i -
na T a r a f a d e T r e t o , J o s e f i n a J u s t l - . 
n lan i de L o r e d o , J o s e f i n a C a b e l l o d e I 
Balvat , N e n a A n d i n o d e R o u s s e a u , ¡ 
Josef ina F e r n á n d e z d e S a e n z fle C a - i 
l a h o r r a , J o s e f i n a C e p e r o d e J o r g e , 
Josef ina O l ó z a g a d e l a M o r e n a , J o s é - j 
f ina C a l v e t d e F e r n á n d e z , M a r í a J o -
Wfa R e c i o d e D í a z P a i r o , J o s e f i n a 
Blanco de C o l l l a , J o s e f i n a Z u a z o d e 
P r i e t o , P e f i t a C a n o d e A r e l l ^ n o , N e -
&ft A v e n d a ñ o d e S a n t e l r o . . . 
U n a m á s , e n t r e l a r e l a c i ó n a n t e -
r io r , q u e es l a l i n d í s i m a J o s e f i n a A l -
fonso de G i q u e l , a u n c o n v a l e c i e n t e 
i e la p e n o s a d o l e n c i a q u e l a h a t e n i d o 
p o s t r a d a p o r e s p a c i o d e l a r g o s y d o -
lorosos d í a s . 
Josefa A m a n d a M a r t í n e z , d i s t i n -
f u i d a e sposa d e l s e ñ o r E n s e b i o D a r -
det, e n t u s i a s t a r o t a r l o y m i e m b r o d e 
los C a b a l l e r o s d e C o l ó n . 
Josefa D o n o s o d e R o d r í g u e z , F e -
f i t a M a r r e r o d e T a r i c h e , M a r í a C h o — 
ttat de B e l t r á n , J o s e f a D a l m a u d e 
Bus t ade , J o s e f i n a H a r o d e J u s t i z , P e -
P i l l a G o n z á l e z V i u d a d e M n j i c a , J o s e -
f i n a C a m p s d e D u n t a e , J o s e f i n a D u l -
« a l d e s de S á n c h e z , J o s e f i n a M . d e S a l -
d a ñ a , J o s e f i n a S i g l e r d e R o d r í g u e z , 
Jose f ina R u e d a d e P i n e d a , J o s e f i n a 
B a r r a g a n d e R o b l e s , R e n é e L a g o m a -
Wno de H e r n á n d e z y J o s e f i n a O r o p e -
W de J i m é n e z P e r d o m o . 
M a r í a J o s e f a H e r n á n d e z , l a i n t e -
n s a n t e v i u d a d e B o r b o l l a , 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y l o s 
^ J A ^ ^ Z J r ^ : s o m b r e r o s p u e d e u s t e d v e r u n « -
t e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d o v i a -
j e . 
V e s t i d o s d e s e d a — n u e v o s m o -
d e l o s — e n c o l o r e s o b s c u r o s . 
V e s t i d o s d e l a n a e n t e r i z o s : p r u -
s i a , g r i s , n e g r o , e t c . 
T r a j e s - s a s t r e d e l a n a e n v a r i o s 
e s t i l o s y c o l o r e s . 
T r a j e s d e s e d a c h i n a . 
A b r i g o s d e c o l o r e n t e r o o a c u a -
d r o s , m u y e l e g a n t e s . 
G a b a r d i n a s d e l a n a i m p e r m e a -
b l e . 
G u a r d a p o l v o s . 
G o r r o s d e v i a j e . . . . 
m e n d í a . 
M a r í a P e p a L a m a r q u e . 
P i n t o r a y p i a n i s t a . 
U n a e n c a n t a d o r a J o s e f i n a d e l a r i s -
t o c r á t i c o f a u b o u r g d e l C e r r o , m i a m i -
g u i t a J o s e f i n a C a b a r g a , p a r a l a q u e 
h a b r á h o y r e g a l o s , s a t i s f a c c i o n e s y 
b e l l a se - a l e g r í a s . 
J o s e f i n a D u e ñ a s e I n c h a ú s t e g u i , 
M a r í a J o s e f a S a s t r e , M a r í a J o s e f a 
M u j i c a , J o s e f i n a V i l a r i ñ o , J o s e f i n a 
R a m o s A l m e y d a , J o s e f i n a C o s t a l e s , 
J o s e f i n a L e a l , J o s e f i n a F r a n c h l A l f a -
r o y P e p i l l i t a A e d o . i 
J o s e f a D í a z , p r o f e s o r a d e l a E s c u e -
l a n ú m e r o 8 5 , d e L u y a n ó . 
L a n i ñ a J o s e f i n a L a b r a y A l e m á n . 
F e f a d e l a C o n c e p c i ó n y L a b o r d e , 
l a g r a c i o s a h i j a d e u n q u e r i d o c o m p a -
ñ e r o d e l p e r i o d i s m o , P e d r o M . d e l a 
C o n c e p c i ó n , u n c o n f r é r e d e o t r a é p o -
c a . 
L a d o c t o r a J o s e f i n a C u e t o . 
L l l y C a s u s o . 
L a l i n d a J o s e f i n a q u e es e n c a n t o 
' y a l e g r í a d e s u s a m a n t í s í m o s p a d r e s , 
; e l q u e r i d o a m i g o O c t a v i o S e i g l i e y s u 
¡ b e l l a e s p o s a , O f e l i a C m s e l l a s . 
U n a a d o r a b l e n i ñ a , J o s e f i n a A r o c e -
¡ n a y Q u i r ó s , a l a q u e m a n d o m i f e l i -
c i t a c i ó n c o n u n b e s o , 
j J o s e f i n a A r e l l a n o y L o n g a , m u y 
g r a c i o s a y m u y b o n i t a , p e r t e n e c i e n -
t e a l a l e g i ó n d e j e u n e s f i l i e s q u e s e -
r á n n u e v a s g a l a s , e n e l m a ñ a n a , d e 
| n u e s t r o s s a l o n e s . 
Y y a , p o r ú l t i m o , J o s e f i n a M a d r a -
z o e I n t r i a g o , c o n t i n u a d o r a , e n l a g l o -
r i a d e l a b e l l e z a , d e s u s h e r m a n a s 
m a y o r e s , M e r c e d e s , A n t o ñ i c a , A d e l a , 
t a n e n c a n t a d o r a s t o d a s . 
C a b a l l e r o s . 
¿ S e r í a d a b l e r e c o r d a r l o s t o d o s ? 
A d e m á s d e l a d e s u s a d a e x t e n s i ó n 
d e l a r e s e ñ a q u e e m p r e n d o n o p o d r í a 
e v i t a r s e e n e l l a o m i s i o n e s q u e s i b i e n 
e x p l i c a b l e s r e s u l t a n s i e m p r e s e n s i -
b l e s . 
E l C o n d e d e F e r n a n d i n a . 
E l M a r q u é s d e L a r r l n a g a . 
E l C o n d e d e S a g u n t o . 
Y e l J o v e n C o n d e d e l C a s t i l l o . 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , S e -
c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , y e l d o c t o r 
J o s é M a r í a C o l l a n t e s , S e c r e t a r l o d e 
A g r i c u l t u r a . 
E l s e ñ o r J o s é L . A n d a r á , M i n i s t r o 
d e V e n e z u e l a e n l a H a b a n a , y n u e s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o e n l a C h i n a , d o c t o r 
J o s é B a r n e t . 
E l c o r o n e l J o s é R . V l l l a l ó n , S e n a -
d o r d e l a R e p ú b l i c a , y e l s e ñ o r J o s é 
M a r í a L a s a , d i s t i n g u i d o r e p r e s e n t a n -
t e p o r S a n t i a g o d e C u b a . 
E l d o c t o r J o s é Y . d e l a T o r r e , D i -
r e c t o r d e J u s t i c i a , y e l l i c e n c i a d o J o -
s é R o d r í g u e z A c o s t a , S u b s e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a . 
T a m b i é n t e n e m o s l a s c o r r e a s e s -
p e d a l e s p a r a l l e v a r l a s m a n t a s c o n 
c o m o d i d a d . 
D e r o p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o y 
d e r o p a d e n i ñ a s y n i ñ o s — p a r a 
v i a j e — h a b l a r e m o s o t r o d í a . 
H o y s ó l o d e c i m o s q u e e n e l d e -
p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s y e n e l 
p i s o d e l o s n i ñ o s b r i n d a m o s e l m á s 
v a r i a d o y s e l e c t o s u r t i d o d e t o d o . 
O t r o t a n t o p o d e m o s d e c i r r e s -
p e c t o a l a s t e l a s p a r a c o n f e c c i o n a r 
! l a r o p a d e a b r i g o : s a r g a , p a ñ o , g a -
b a r d i n a , f o u l a r d , a e o f í e n n e , e t c . , 
e t c é t e r a . 
E n l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l o f r e c e m o s u n a * g r a n 
c o l e c c i ó n d e m a n t a s d e v i a j e , 
t o d o s l o s c o l o r e s y t a m a ñ o s . 
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p r o f e s i o n a l e s c o m o p o r BUS c o n d i c i o -
n e s d e c a b a l l e r o s i d a d y c o r r e c c i ó n . 
E l b u e n o y m u y e s t i m a d o d o c t o r 
J o s é M i g u e l C a b a r r o y , d e l f a m o s o 
b a l n e a r i o d e S a n D i e g o , y s u s i m p á t i -
c o h i j o J o s é A n t o n i o . 
Y e l q u e r i d o d o c t o r J o s é R . C h l n e r 
m í a m i g o i n v a r i a b l e , a l q u e m a n d o 
s a d e s a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o , y 
q u e t a n c o n g r a t u l a d o se v i ó , d e v u e l -
t a d e s u v i a j e , p r e s i d i e n d o e l C o n g r e -
s o M é d i c o q u e se c e l e b r ó e n l a H a -
b a n a . 1 • 
. E l d o c t o r J o s é V á r e l a Z e q u e l r a , D l -
* r e c t o r d e l a Q u i n t a L a B e n é f i c a y e l 
¡ S u b d i r e c t o r , m i b u e n a m i g o e l d o c t o r 
J o s é A . d e C u b a s , c i r u j a n o q u e d i s - ' u n s a l u d o c o n o t r o m á s , p a r a e l m a -
f r u t a d e s ó l i d a r e p u t a c i ó n p o r s u s r e - ¡ y o r d e s u s h i j o s , n i ñ o m u y I n t e l í g e n -
p e t i d o s é x i t o s c i e n t í f i c o s . i t e , q u e t a m b i é n e s t á h o y d e d í a s . 
E l d o c t o r J o s é M a r t í n e z C a s t r l l l ó n , | A b o g a d o s y n o t a r i o s , e n t r e l o s q u e 
J o v e n y d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o , d e l a ' c e l e b r a n h o y s u s d í a s , l l e n a n u n a l a r -
c a s a d e s a l u d d e l C e n t r o A s t u r i a n o , g a r e l a c i ó n . 
E l d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e , i J o s é R o s a d o 
p o p u l a r J e f e l o c a l d e S a n i d a d , a l q u e 
t a n t o s b e n e f i c i o s d e b e e n e l o r d e n h i -
g i é n i c o n u e s t r a p o b l a c i ó n , y e n q u i e n 
h a y q u e r e c o n o c e r u n a f e c u n d a l a b o r 
e n a r a s d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l 
c o n c u r s o a n u a l d e M a t e r n i d a d . ^ 
E l n o t a b l e c i r u j a n o d o c t o r j o s é U e s , J o s é G r e g o r l c h , J o s é L ó p e z A l -
P e r e d a , D i r e c t o r d e l a C l í n i c a S a n v a r e z , J o s é M . M o l i n a , J o s é P a g é s 
| R a f a e l , q u e se e n c u e n t r a e n v í a s d e | d e P e d r o , J o s é R a m í r e z O v a n d o , J o -
A y b a r , J o s é P e r e r » 
T r u j l l l o , J o s é M a r í a A r a n g o y A r a n -
g o , J o s é I g n a c i o C o l ó n , J o s é L u i s V I -
d a u r r e t a , J o s é P e d r o Q a y , J o s é R . 
C a n o , J o s é L ó p e z P é r e z , J o s é E . d e l 
M o n t e , J o s é A . G a r c í í i F e r i a , J o s é 
i M a r í a G a r c í a M o n t e s , J o s é A . G o v a n -
^ r e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a d e d í c a d í s l m a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a q u e s u f r i ó ú l t i -
' a, ^ q ^ e S u p r e m a , y l o s M a g i s t r a d o s d e ese a l -
I g n a o . p o r s e p a r a d o , u n s a l u d o d e t C U e r p o ; d o c t o r e s J o s é V . T a p i a y 
M J s i m P a t í a - - J o s é Y . T r a v i e s o . 
M a r í a P e f i a l v e r V i u d a d e M o n t a l - | j o s é M a r í a A g u i r r e , p r e s i d e n t e d e 
f * ; ; , ^ A l e n t a d 0 d e R o d r í S u e z d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
E S V ^ P e P i l l a Q u a d r e n y d e M i r ó , i e l M a g i s t r a d o J o s é C l e m e n t e V l v a n -
- o s e n n a R o d r í g u e z A l e g r e d e S a i n z . ; j F i s c a l d e e s t a A u d i e n c i a , 
t a r í a J o s e f a C h a p o t í n d e L á v i n , J o - JOSÉ A . P a l m a . 
E l g e n e r a l J o s é B . A l e m á n . 
E l g e n e r a l J o s é L a r a M i r e t . 
E l c o r o n e l J o s é M a r t í . m á m e n t e . 
E l c o r o n e l P e p e S t r a m p e s . E 1 J o v e n d o c t o r J o s é C a m p o s G o á s , 
E l l i c e n c i a d o J o s é A . P i c h a r d o y q u e r i d o a m i g o d e e s t a r e d a c r t ó n , 
e l d o c t o r J o s é A n t o l i n d e l C u e t o ' , P r e - \ m é d i c o d e v i s i t a d e l a c a s a d e s a l u d 
s i d e n t e s q u e h a n s i d o d e l T r i b u n a l i d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E l l i c e n c i a d o J o s é C a b a r r o c a s , e x -.Jefa G a l i a n o V i u d a d e R o s q u í n , J o 
¿ n L ? ^ 0 1 1 ® 1 1 d e M e d e r í ) S ' x P e p < ! i " ' F Í £ c a l d e l S u p r e m o , y s u h i j o , e l J o -
í l o n V . r y .d€; F u e n t e s ' M a r í a J o s e f a v e n a b o g a d o J o s é M a r í a C a b a r r o c a s 
« o n t a n é v i u d a d e E t c h e g o y e n , P e p i - ^ i v a i a 
" a C a s a n o v a d e A d e l a n t a d o , J o s e f i n a 
j u a n c h d e S o t o , M a r í a J o s e f a M o r a -
« s de M o r a l e s , P e p i l l a R o d r í g u e z 
V i u d a d e B o f i l l , J o s e f i n a A z c ú e d e 
y A y a l a 
E l s e ñ o r J o s é I n c l á n G a l á n , u n a 
d e l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s c a r a c t e r í -
z a d á s d e l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , a c a u -
d a l a d o h o m b r e d e n e g o c i o s y m i e m -
b r o d i s t i n g u i d o d e l a D i r e c t i v a d e e s -
t a e m p r e s a , d o n d e t a n t ó se l e q u i e r e . 
y u i a g e l i ú . J o s e f i n a L a n z d e S a l a . J o -
p o n a V i v ó V i u d a d e M i r ó , J o s e f i n a 
CoU í o s í f i r S 1 1 ; , J O S e f i n a T > R a b a 8 a M d e a d m i r a y e s t i m a , u J o s e f i n a A l o n s o d e R o m e r o , M a - ; T m é d i C O g , 
^X\B*^C™T\Vn^ ^ ^ ^ a X c a S a n J o s é . e s t á n e n 
^ J o 3 e f a G o n z á l e z d e P é r e z , 
" o s e r i n a A r v o i r . ^ I , T^„«<M.,.. RIA-
f e s t i v i d a d d e l 
m a y o -
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Xlar+f " u u o u o D e h o g u e s . J o s e f i n a 
v i , , ^ n f z d e M a n s o , J o s e f a M é n d e z 
n u d a d e L ó p e z . . . 
^ P a M a n d u l e y . 
L a s e ñ o r a d e l d o c t o r C u e t o , 
de v i 6 a U 8 e n t e . I s o l i n a C o l m e n a r e s , 
P r « o 080 , a l a 9,18 86 r e c u e r d a s i e m -
• " ^ en e s t a s o c i e d a d c o n s i m p a t í a . 
U«irtr,COJNPLETANDO b e l l a m e n t e l a r e -
t e r e s a n ? ! ¿ a ! 8 e f t o r a s . l a J o v e n e í n -
Para „ f P e t r o n i l a G ó m e z d e M e n c i a , 
• I d a h i e n 61 r e c u e r d o d e l - p a d r e í n o l 
b l a r á t ^ m á 3 . f , j o h o y n u n c a . n u -
8 e f i o m £ a l e e r í a s d e BU s a n t o . 
B Í . 0 4 ^ « a l u d a n 
H a r t í n ! : r i ? , n o P r i n c i p a l , J o s e f i n a 
fina. « , A r m a n d . l a l i n d í s i m a J o s e -
» l a q u e t o d o s a d m i r a n , t o d o s 
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P r e s n o y B a s t i o n y , S u b -
C o v a d o n g a , l a g r a n c a -
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F r e s c o s , S c m a w l m c n t c 
l o s S a c h c t s d e E L I Z A B E T I A R D E N , 
e l I n c o m p a r a b l e e s p e c í f i c o c o n t r a 
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L o s d o c t o r e s J o s é R a m í r e z T o v a r , 
J o s é C a r b o n e l l , J o s é V a l d é s A n c i a n o , 
J o s é M u ñ o z , J o s é F r í a s , J o s é M - R e -
p i l a d o , J o s é Z a t a r a l n , J o s é F . Q u e s a -
d a , J o s é E n r i q u e C a s u s o , J o s é A r e -
l l a n o , J o s é M a n u e l M e s a , J o s é C . F e -
r r á n , J o s é R a m o s A l m e y d a , J o s é S a a -
v e d r a , J o s é J i m é n e z A n s l e y , J o s é A . 
S a n t i a g o , J o s é M u f i í z , J o s é C a b r e r a , 
J o s é L u i s F e r r e r , J o s é F . d e a z o s , 
J o s é M a r c h , J o s é A . T a b e a d a , J o s é 
G a r c í a R í o s y J o s é L u i s D a r d e r . 
L o s d o c t o r e s J o s é H e r n á n d e z > . r b á -
fiez y J o s é D . G o n z á l e z N a v a r r o , m é -
d i c o s d e l a q u i n t a L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , y e l f a r m a c é u t i c o d e l a m i s -
m a , J o s é L a m a j M a r í n . 
E l r e n o m b r a d o a l i e n i s t a d o c t o r J o -
s é A . M a l b e r t y , d i r e c t o r d e l a C l í n i -
c a d e s u n o m b r e e n l a C a l z a d a d e 
C r i s t i n a . 
C ú m p l e m e h a c e r m e n c i ó n e s p e c i a l 
d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r J o s é A , T r é -
m o l s , a l q u e m a n d o u n a f e c t u o s o s a -
l u d o , h a c i é n d o l o e x t e n s i v o a s u h i -
j o , e l e s t u d i o s o e i n t e l i g e n t e j o v e n 
J o s é G u i l l e r m o T r é m o l s y Z a r r a l u q u I , 
a l u m n o d e l S e g u n d o A ñ o d e M e d i c i -
n a 
E l D i r e c t o r d e l H o s p i t a l M e r c e d e a , 
d o c t o r J o s é M . P e ñ a , q u e g o z a d e g e -
n e r a l e s t i m a t a n t o p o r s u s m é r i t o s 
s é L . R o d e l g o , J o s é L u i s P e s s i n o , J o -
s é G r a u y T r l a n a , P e p í n G o n z á l e » 
E t c h e g o y e n , J o s é A , F e r n á n d e z B l a n -
C o n t l n ú a « n l a p á g i n a DOCBJ 
E l n o m b r e E l i z a b e t h A r d e n 
A q u í 
A l l í 
A l l á 
A c u l l á 
S e c o m e n t a y s e p r o c l a m a l o b a r a t o q u e v e n d e , 
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A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
f f 
I 
S i g n i f i c a G A R A N T I A . S u s l a b o -
r a t o r i o s e s t a b l e c i d o s e n P A R I S , 
' N E W Y O R K y L O N D R E S ( d o m i c i -
l i o s c o n o c i d o s ) g o z a n d e f a m a u n i -
v e r s a l . 
T o d o s l o s e n v a s e s d e l o s e s p e c í -
f i c o s d e E L I Z A B E T H A R D E N l l e -
v a n l a d i r e c c i ó n d e N e ^ Y o r k y e n j 
t o d o s l o s c a t á l o g o s e i m p r e s o s d e l a I 
c a s a se e n c u e n t r a n l a s d i r e c c i o n e s 
d e l o s l a b o r a t o r i o s y s a l o n e s d e P A - j 
R I S y L O N D R E S . ( E s t a g a r a n t í a * 
N O L A T I E N E N o t r o s p r o d u c t o s 
q u e se d i c e n f a b r i c a d o s e n e l e x - • 
t r a n j e r o . . . y q u e r e a l m e n t e n o se 
s a b e n d e d ó n d e s a l e n ) . 
L O S S E C R E T O S D E E L I Z A B E T H 
A R D E N n o o b e d e c e n a u n a e s c a l a 
c a p r i c h o s a d e p r e c i o s . N o p e r t e n e c e n 
a l a " c a t e g o r í a " d e esos q u e se d e -
t a l l a n a 2 5 , 5 0 ó 7 0 c e n t a v o s e n e l 
m e r c a d o d e BU p r o c e d e n c i a , p e r o 
t a m p o c o s o n e n c a r e c i d o s " a r t i f i c i a l -
m e n t e " a v i r t u d d e h a b i l i d o s a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . 
Se v e n d e n a q u í c a s i a l o s m i s m o s 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
A P A R T A D O , 1 9 1 5 — H a b a n a 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o . 
C 2 2 6 1 8 d - 1 9 
T E L A S D E V E R A N O 
( D E S D E 1 5 Y 2 0 C E N T A V O S ) 
N o c o m p r e t e l a s d e v e r a n o s i n a n t e s v e r l a v a r i e d a d q u e a c a b a d e r e c i b i r L A C A S A G R A N 
D E e n v o i l e s l i s o s , f l o r e a d o s y b o r d a d o s , o r g a n d í e s s u i z o s e n t o d o s l o s c o l o r e s , g i n g h a m s , w a r a n d o l e s 
d e h i l o e n l o s t o n o s d e m o d a , g u a r n i c i o n e s d e e n c a j e y o r g a n d í b o r d a d a s , e t c . T e n e m o s t e l a s p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s y p a r a t o d o s l o s b o l s i l l o s . L a s h a y d e s d e 1 5 y 2 0 c e n t a v o s . 
I B A P O R L A A C E R A 
G r a n liquidación de bolsas de seda bordadas, 
de fantasía, en "LE PRINTEMPS", (Obispo 
esq. a C o m p o s f c / a ) . l a s de Í0, 12 j 15, 
á 3 , 4f y 5 , p e s o s . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
E l J o v e n J e s ú s T a r a n o y M a j o n 
d e 1 9 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e l a c a -
l l e d e E s c o b a r n ú m e r o 2 1 8 , f u e a s i a 
t i d o e n e l C e n t r o d e S o c o r r o d i l e -
s i o n e s g r a v e s e n l a s e x t r e m i d a d o s i n -
f e r i o r e s , 
R e f i e r e J e s ú s q u e y e n d o a y e r p o r 
A g u i l e r a y G e r v a s i o , u n c a m i ó n q u e j 
p o r a l l í t r a n s i t a b a se e n c a r a m ó s o - ' 
b r e l a a c e r a , a l c a n z á n d o l o y p r o d u - í 
c i e n d o l a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a . 
E l c a m i ó n s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l 
l e s i o n a d o , h a c e v i a j e s d i a r i o » a l a ; 
E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s . E l c h a u - i 
f f e u r q u e l o c o n d u e l a n o f u é d e t e -
n i d o . 
C A S A P E R E Z 
L a q u e m á s c a m i s a s 
y c o r b a t a s v e n d e . 
N E P T Ü N 0 7 9 . - T E F L . A - 5 7 3 8 
c 2 2 1 1 a l t 
C O N C I E R T O 
P o r l a B a n d a d e M ú s i c a d e l E s t a -
d o M a y o r d e l E j é r c i t o , h o y D o m i n g o 
1 9 d e M a r z o d e 1 9 2 2 , d e 8 a 1 0 y 8 0 
P . M . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l C a p i t á n 
J e f e Se. M o l i n a T o r r e s . 
1 . — M a r c h a M i l i t a r : " C u b a A l i a -
d a " , J . M o l i n a T o r r e s . 
2 . — O v e r t u r a " M e r c e d e s " , D e s s a n o 
3. — F i n a l d e l 2 d o , a c t o d e l a ó p e -
r a " M a d a m e B u t e r f l y " , P u c c i n i . 
4 . — D a n z a " P a s d e s E c h a r p e s * * , 
C h a m i n a d e . 
5. — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " M e f i s -
t ó f e l e s " , B o i t o . 
6. — P o t p o u r r l c u b a n o " A o r l l l a a 
d e l T í n i m a " , L . C a s a s . 
7 . — D a n z ó n " Y o q u i e r o a C a r i d a d " 
P . L ó p e z . 
8 . — O n e S t e p D o i r n I n B o m - B o m -
b a y " . M . C a r r o L 
¡¡Oratificaclón Importanfell 
Se d a r * r r a t l í i o a c l ó n de c i e n t o c l n , 
c n « n t a p e s o » a l « « • p r e s e n t a r e u n w 
cHe de b r i l l a n t e s , a a t l g -no , r e c u e r d o d . 
f a m l U a , p e r d i d o e n l a c a l i ; , 17 . « q ^ l í l 
a J . 
D I R I O i a S E A 
11386 
C O M P O S T E I A 131, 
C I U D A D 
í d - 1 7 . 
S d - l f 
l o ^ v H i j . ^ r a . 
Do v e n t a m u n d i a l 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
D e l a S o c i e d a d r r a n o a s a d e D e r m a t o l o g í a 
y d e S l f i l l o g r a f i a 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
C 5 6 7 I N D . 1 7 O. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E L D I A R I O D B L A M A R I - a 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n o 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r i o 1 9 ¿ e 1 9 2 2 . A f í O X C 
S í 0 0 . 0 0 E S T O L E V A L E P O R C I E N P E S O S $ 1 0 0 . 0 0 - - H O Y D O M I N G O 1 9 C o n e s t e p e r i ó d i c o , u n p a l i t o » d e d i e n t e , d o s p e s l t o s ( s i » . " f e o s " , a u n q u e se c r e a " l i n d o r o " ) y b i e n 4 * b a ñ a l t o M , p u e d e o p t L . ^ * \ r o p o ? e l C a m p e o n a t o d e B a i l e s N a c i o n a l e s , c o n C I E N B O L O S n ^ 9 ^ M I O S y T I T Ü I i O D E G R A N B A I L A D O R e n e l b a i l e d e l T e a t r o V A v e r q u i é n e s e l q u e m e j o r b a i l a e l O N E S T E P , W A L T Z 
T R O T . y Í'OX 
E S P E C T A C U L O S 
a r A c x o v A Z i | ( r l o S u " t e p o r P 6 " 0 " ^ 5 ' ^ ^ C a m ^ ^ r ó f e s V n u m T r a r t o T e " A c o n t a 
- 3 « l o s . ? " ? SJP l ^ a ^ 7 ^ ^ I V ^ ^ d e l í l o a l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a de L a C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s ce l e 
fcraríi h o y dos ^ c l o n ^ - i „ . - rpns> i a do l a s d a n z a s g i t a n a s , l a I m p e r i o es 
iPr. l a m a M n é e se p o n d r á en e scena i » ú , 
e p f r e t a " n t r e s ac tos L a D u q u e s a d e l . Q n ¿ c ¿ t o r a I i n p e r i 0 h a t r i u n f a d o r u i d o -
B a l T a b a r l n . _ r n n s á m e n t e o n C u b a . . ' « ; . , 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , F i i? i , g r a n . N a ( j | e como eu& I n t e r p r e t a l o s b a i l e s 
t r i u n f o de E s p e r a n z a I " 3 - . . _ r í . c l o ! f l a m e n c o s de S e v i l l a y de G r a n a d a . 
P a r a es tas func iones r i g e e l p r e c i o . A y e r { u é m u y a p l a u d l d a en e l C a p i . 
^ l l 0 ú S f c a S m a t i n é e de l a t e m p o r a d a se , tol¿00-y a c t u a r á en i a 8 t a n d a s de l a s c l n -
c e l e b r a r á e l próximo B̂ao ¿o. co y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
Se r e p r e s e n t a r á n L a U a t i t a , o i a m ^ * J T a n d a s en l a s q u e se p r o y e c t a r á , l a 
E s t u c h e de m o n e r í a s ¡ c o m l c l s l m a c i n t a de H a r o l d L l o y d , t i 
^ r ; ; t i « T « n o ¿ e r i a nada ' E n T r r i t m o í d e í 5 l ¿ l w u f c r v a t o r l o _ á l o d « i e o A ¿ i ^ o r s ^ * ¿ í í , ' 5 4 n a l e ; P o c o sos t e 
1 V l i m ° ¡ M a d r i d , c u a n d o a l c a n z ó R o s i t a e l p r l - ' 
m e r p r e m i o de A r m o n í a p o r u n a n i m i -
d a d , t u v o o c a s i ó n de e x p r e s a r s e a s í : 
" E s é s t a u n a a l t a d i s t i n c i ó n de n ú e s - | E l a b o n o p e r s o n a l p a r a t o d a s l a s 
t r o C o n s e r v a t o r i o , n a d a p r o d i g a d a , p a r a s i e n e s d o ! mea , u n peso c i n c u e n t a i 
l a q u e es p r e c i s o r e a l i z a r p r e v i a m e n t e 1 * 
e x á m e n e s y p r u e b a s de c o n c u r s o d e 
« U H C I P A i B H I - A C O M E D I A 
W u - L I - C h a n g se p o n d r á en e scena l u n e t a . 
_ l a s l u a u i u u c o * . E n l a t a n d a de l a u n a y m e d i a se e x -
n o c t u r n a . , . f u n . ' h l b l r á n t r e s c i n t a s m a g n í f i c a s , t i t u l a -
L a l u n e t a con « n t r a d a p a r a l a s x u n ;daa B r o a d w a y a r r l b a i B r o a d w a y a b a j o , 
c l o n e b de h o y cues ta d o f P ^ 0 * ' cua tTO p o r H a r o l d L l o y d ; D a n d y y l ú a h e r m o -
M a f i a n a , t a n d a w e » " ^ V , B a S í S - m u j e r e s y P i l l a n d o p i l l o s , 
de l a t a rde , con l a comedia de B e n a v e n | T a n d ¿ s de ^ dog y CUSLrtOB y de 
t e R o s a » de O t o ñ o . « p n d e - í l a s s i e t e y m e d i a : L a N u e v a E s p a ñ a , 
P o r l a noche , es t reno de L o a eenae ^ c l n t & ü e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . 
m a l . M¿ •prfnf,ine) . m a I L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a esas t a n -r t e s . J u v e n t u d ^ P r í n c l p e ; .vna d a g c o e t a r á 60 c e n t a v o s . 
"O"ítTVI* r^»lT ^ ' " í " - , „ ~ J - - - / " J A . " ' ' i s a l a u e r e ú n e e s ta a d m i r a b l e a r t i s t a , 
^ S Ü ^ r l g T e r p ^ I o d e u n ^ - P ^ a - e a l ó n de u n a ^ 
B e K L m c ^ I o n V s C d e l " c é r e b V e - a c t o r E r 
beptr0cnTo t f m u c h a c h a q u e t o d o l o t l e -
•be y E l C o m e d i a n t e . 
l í o s p r ó x i m o s e s t r e n o s 
o b t e n i d o p o r l a 
q u e d l l r g e e l p r i m e r a c t o r 
Se h a c e n p o r S a n t o s y A r t i g a s l o s 
p r e p a r a t i v o s p a r a e l e s t r e n o en e l C a -
p i t o l i o d i l a I n t e r e s a n t e c i n t a M l c k e y l a 
C e n i c i e n t a , ú l t i m a o b r a I n t e r p r e t a d a p o r e n i c i e n t a , ú l t i a o b r a I n t e r p r e t a d a p o r l i b e r t o R o l d á n . v l o l o n c e l l l s t a 
l a c é l e b r e a c t r i z M a b e l N o r m a n d , de l a i ' - ^ " ^ ^ 
q u e t a n t o se h a o c u p a d o l a o p i n i ó n p ú -
h l l c a a m e r i c a n a c o n m o t i v o de l a t r á -
y A T B E T 
E l b r i l l a n t e é x i t o 
S ^ ^ r a u ! c o n ^ e l e s t f e n o de L o s 
R a m ó n C a x W . w n 0 k e m o c i o n a n t e — — : r -
M l s t e r l o a de w e ^ . ' o M i i r a i j o a l a i g i c a m u e r t e d e l f a m o s o c l n e m a t o g r i s t a 
d r a m a en c i n c o ^ r M M U l c I c n e » W U l i a f f i T a y l o r . 
e m p r e p a a o f r e c e r dos r e p r e s e n ^ E n e l c u r s o de l a c i n t a a p a r e c e u n a 
d » J ' oha ol>ra . Y o r k se p o n - ' e s c e n a do h i p ó d r o m o en l a q u e M a b e l 
L o s M i s t e r i o s a e ^ m a t l n é e a l a s N o r m a n d g a n a e l p r i m e r p r e m i o g u l a n -
d r á n pues en escena c do u n c a b a n ü 
d o s y m e d i a y p o r l a noene a m » * E1 e s t r e n o de M ^ e y , i a C e n i c i e n t a , 
t r e d c u a r t o s . t a c l o n e s d e es te s e r á en l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l m l é r -
A t odas l a s SSÜ̂ŜuOaMo n u m e - co l e s 2 2 . 
d r a m a de a v e n t u r a s , a » L o g p 0 p U i a r e g e m p r e s a r i o s a n u n c i a n 
r o s o p ú b l i c o . „ w . c i . n t a c l ó n . p o r s u 1 o t r o s dos e s t r e n o s de p o s i t i v o m é r i t o . 
L V b r ^ o r 0 r B U 8 I n t e r e s a ¿ - t e 8 ^ e f e c t o s ' Se t i t u l a n D a n t o n y L a D a m a de l a s 
t é j a l e s , c o n s t i t u y e uno ^ « f f . -
r u l d o s o s t r l u n i o s ao — * , h i s t ó r i c o , a u n q u e en a l g u n a s de s u s es 
! C a r a l t . _ m-pnara e l e s t r e n o d e , c e n a s a p a r e c e d e s f i g u r a d a 
^ . n K s ^ e ^ r ü t u l a d a E l m i s - p a r a d o t a r . l a c i n t a de c 
p r o d i g i o d e l t e c l a d o , r e c i e n t e m e n t e l i e - 1 B l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a ea e l s l -
g a d a de E s p a ñ a , a d o n d e l a l l e v a r o n g u í e n t e . 
a ñ o s a t r á s s u a f á n de p e r f e c c i ó n a r t í s - C u a r t e t o en M I b e m o l , p l a n a y c u e r -
t l c a y l a f a m a de s u s g r a n d e s m a e s t r o s ¡ d a s . S o h u r a a n n . 
B r e t ó n , d e l C a m p o y T r a g ó , es u n a a r - • A l l e g r o m a n o n t r o p p o ; S c h e r z o ; A n -
t l s t a c u b a n a . ¡ d a n t o c a n t a b l l o ; V I v a c e . 
E l I n s p i r a d o c o m p o s i t o r Conra/So d e l Q u i n t e t o , p l a n o y c u e r d a s . B r a h m s . 
C a m p o , p r o f e s o r e r r l  de A r m í a ) A l l e g r o n o n t r o p p o ; A n d a n t e , u n p o -
c  d a g i o : S c h e r z o - F I n a l  ' ' 
ñ u t o ; A l l e g r o n o n t r o p p o . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a c a d a s e s i ó n 
c u e s t a u n p e s o . 
i l a s se 
c e n 
t a v o s . 
D o v e n t a en e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
L a t r l g é s l m a s e g u n d a s e s i ó n se c e l e -
b r a r á e l d o m i n g o 2 de a b r i l a l a s d i e z 
de l a m a a n a . 
• • • 
I . A TTJVClOVt H O N O » D E ! "VTB-
T E B A N O E S C R I B A 
E n l a n o c h e d e l 21 d e l a c t u a l se ce-
l e b r a r á «n e l T e a t r o N a c i o n a l u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l 
v e t e r a n o a c t o r L u l a E s c r l b á , q u e en l a 
z a r z u e l a y en l a c o m e d i a h a s i d o a p l a u -
d l d s l m o en d i s t i n t o s t e a t r o s h a b a n e r o s . 
E s c r l b á , q u e f u é u n o de l o a a r t i s t a s 
o r e d ü e c t o s de es te p ú b l i c o , e m b a r c a r á 
en b r e v e p a r a E s p a ñ a . 
E l p r o g r a m a de l a f u n d ó n q u e o r -
g a n i z a es m u y I n t e r e s a n t e . 
P r e s t a r á n s u v a l i o s o y d e s i n t e r e s a d o 
c o n c u r s o a r t í s t i c o , l a g e n t i l í s i m a E s p e -
r a n z a I r l a c o n s u n o t a b l e c o m p a ñ í a y 
l o s p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s de t o d o s l o s 
t e a t r o s de e s t a c a p i t a l , e n t r e l o s q u e f i -
g u r a n l o s s e ñ o r e s V l l c h e s , R e s i n o L ó -
pez. A c e b a l . R o b r e ñ o y e l l a u r e a d o p o e -
t a G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a . 
L a f u n d ó n en h o n o r de E s c r l b á p r o -
m e t e r e s u l t a r e s p l é n d i d a . 
• • * 
C A X P O A K O B 
E n e l e l e g a n t e t e a t r o C a m p o a m o r se 
a n u n c i a "para h o y , en l a s t a n d a s e l e g a n -
tes de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e -
v e y m e d i a , l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n de a r -
t e l u j o s a m e n t e p re sen tada . L a Sensa-
c i ó n de P a r í s , q u e es l a h i s t o r i a de u n a 
J o v e n a m e r i c a n a de e x t r a o r d i n a r i a b e l l e -
za que , p o r u n c a p r i c h o d e l d e s t i n o , se 
c o n v i r t i ó e n l a m u j e r m á s c é l e b r e de 
E u r o p a . 
L a o b r a a b u n d a e n e m o c i o n a n t e s es-
c e n a s . 
M i s s D u p o n t es l a p r o t a g o n i s t a de L a 
S e n s a c i ó n de P a r í s . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , 
se p r o y e c t a r á l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a -
d a ¿ D e b e c o n f e s a r u n a m u j e r ? , de l a 
q u e es p r o t a g o n i s t a l a g r a n a c t r i z C l a -
r a K I m b a l l Y o u n g . 
E n l a s d e m á s t a n d a s se e x h i b i r á n 
g r a c i o s a s c o m e d i a s , d r a m a s d e l Oes t e 
a m e r i c a n o y l a s I n t e r e s a n t e s XT 
des I n t e r n a c i o n a l e s . 0v64»J 
A d e m á s , d o s e p i s o d i o s do i» , 
s a n t o s e r l e t i t u l a d a L a r e d del d 
• • • r i l " n . 
A C T T T A I i I D A D E S 
L a a p l a u d l d a c o m p a ñ í a de pft 
b r a r á h o y d o s f u n c i o n e s . roU8 ^ 
E n m a t l n é e c o r r i d a a l a s dn 
d í a , se p o n d r á n en escena las oh y "i», 
l a d a a ¿ D e q u i é n es l a c u l p a ' ^ t t i . 
w a v C a b a r e t . ' ' " f o ^ . •way C a b a r e t . 
P o r l a n o c h e , t r e a t a n d a s 
y t-
v e r d a d e r a r e s p o n s a b i l i d a d y d i f i c u l t a -
des h o n d a s . M a s s i e n d o e s to m u c h o , 
. f a l t a r í a a l a J u s t i c i a s i n o h i c i e r a c o n s -
I t a r l a s a l t a s y r a r a a d o t e s de t e m p e r a -
j m e n t ó . I n t e l i g e n c i a y s e n s i b i l i d a d m u s í -
c a ' f ü e r t e y " a m p l i a , de u n s e n t i d o J u s t o 
y c o m p l e t o de l a s m o d e r n a s o r i e n t a c i o -
nes e s t é t i c a s y de u n a p e r s o n a l i d a d de -
f i n i d a y v i g o r o s a . " 
C o m o es s a b i d o , R o s i t a d a r u n m a g -
n o c o n c i e r t o en e l T e a t r o P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a , en l a p r i m e r a d e c e n a d e l 
p r ó x i m o m e s de a b r i l . • • • 
C O N S E B V A T O R Z O O B B O N 
E h «1 C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . s i t u a d o 
en C o n c o r d i a 25. a l t o s , se c e l e b r a r á h o y 
d o m i n g o , a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , l a 
t r i g é s i m a s e s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a . 
T o m a r á n p a r t e l o s n o t a u les a r t i s t a s 
A l b e r t o F a l c ó n . p l a n i s t a ; J u a n J . V i t o -
r i a , v i o l i n i s t a ; A m a d e o R o l d á n . v i o l e r o , 
m á s C a m e l l a s . 
" d e T a C o m p a ñ í a d e L a p r i m e r a es de u n c a r á c t e r c r í t l c o -
h i H t A r l c o . a u n a u e en a l & u n a s de sua es-
_ l a H i s t o r i a 
escenas b e l l f -
i l m a s . 
D e l a s e g u n d a s o n I n t é r p r e t e s l o a f a -
m o s o s a r t i s t a s A l l N a z l m y v y D o d o l f o 
V a l e n t i n o . Xiom h e r m a n o s S o l e r 
E l 81 d e l a c t u a l d e b u t a r á n en C a p i t o -
l i o l o s h e r m a n o s So le r , a p l a u d i d o c u a r -
' t e t o m e j i c a n o . 
Son é s t o s u n o s a r t i s t a s de d i v e r s o s 
o t r a I n t e r e s a n t e 
^ o ^ ^ l o c ^ d m e . c o n t r a J o h n 
R ^ í f l e s ' - i m< i - Hfuraz de l o s d e t e c t i v e s 
c o í t / a ^ m ^ t ^ a x í o d e l o s l a d r o -
l i e s . 
MLABTZ 
m 0̂Ti SZJ0fmann¡vo ¿̂ tníô rá̂ Cneroi d e l h ü m 
m o e l v i e r n e s , u i i " u , h n n sld< i h a n s i d o m u y a p l a u d i d o s e n t o d a A m é -
L- 1 r i c a . P e n e - r i c a 
es u n a T B Z A N O X r 
c o  l i r s , n » 
l a c o m p a ñ í a de M a r t í . t 
L a c o n o c i d a o b r a d d m a e s t r o 
Tin f u é a o l a u d l d l s l m a . 
M a r t a S e v e r l n l c o n f i r m ó q u e „ 
• t ^ i « r r t m l c a v a l i o s í s i m a . E n l a m a t l n é e de l a s t r e s se p a s a r á n 
^ ^ H n ^ e t ó So le r y A c a c i a G u e r r a f u e - i l a s c , n t a 8 E i y BU f o r d . p o r H a r o l d 
^ « U M V ce lebradas p o r s u e s m e r a d a • L l o y d y M i l d r e d D a v l e s y l a g r a c i o s a 
r ? „ o ^ m ceieD ¡ c i n t a de C o n s t a n c e T a l m a d g e t i t u l a d a 
T ^ n n i t o M a r t í n e z el e x e d e n t e a c t o r ¡ s u l u n a de m i e l . 
H - t ^ n n r e I E s t a s c i n t a s se e x h i b i r á n t a m b i é n e n 
\T , ,V fclVn M a r t a S i l v e s t r e , L a r a , P a - | i a t a n d a de l a s o c h o , 
t .^=Y T rtrílz. A m e l i a M a u r i , l a R u l z y T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
fcC!íS*JK2í* A m e n * ¡ l a s n u e v e y c u a r t o : E l y s u f o r d y N o -
T T ^ V ^ Í A I I f u é ovac ionado en l a s Jo t a s v l a z p o e t e r n o , 
w r ° 7 a ¿ n c l 6 n de l S o l d a d o . S O C I E D A D P B O A B T E M U S I C A L 
y u . m a t l n é e de h o y se p o n d r á n e n i L a S o c i e d a d P r o A r t e M u s i c a l , q u e 
v i n m o r de los a m o r e s y E l l ' o - ¡ t a n p l a u s i b l e l a b o r r e a l i z a p o r l a c u l t u -
S * M , l ° 0 i h L ^ ¡ r a a r t í s t i c a c u b a n a , a n u n c i a l o s s l g u l e n -
b r l o r l a noche, en p r i m e r a t a n d a d o ^ l e , . t e s c o n d e r ^ , . „ , 
M a r t e s 28 de m a r z o , a l a s c i n c o de l a 
t a r d e , p r i m e r c o n c i e r t o p o r J o s e f H o f f -
m a n n . p i a n i s t a . 
J u e v e s 80. a l a s d n c o de l a t a r d e , se-
g u n d o c o n c i e r t o p o r J o s e f H o f f m a n . 
D o m i n g o 10 de a b r i l a l a s d i e z de l a ( 
m a ñ a n a , t e r c e r c o n c i e r t o p o r J o s e f H o f -
m a n n . 
M i é r c o l e s 8 de m a y o , a l a s c i n c o de 
l a t a r d e . C l a u d i a M u z l o , s o p r a n o de l a 
M e t r o p o l i t a n O p e r a C o . 
S á b a d o 6. a l a s c i n c o de l a t a r d e , se-
g u n d a p r e s e n t a c i ó n de l a g r a n c a n t a n t e 
C l a u d i o M u z l o . _ . . -
L a S o c i e d a d P r o A r t e M u s i c a l h a c e 
p ú b l i c o q u e h a a b i e r t o u n I n g r e s o de 
s o c i o s r e g u l a r o s q u e a b o n a r á n d i e z p e -
sos de c u o t a de e n t r a d a y d o s p e s o s de 
I - o r l a noche, en P ™ ^ ? j r S s r « a r f f i r 
tn a m o r de los amores y L a s c o r s a r i a s , 
S S S ñ S i E l a m o r de l o s a m o r e s y 
D i a b l u r a s y F a n t a s í a s . 
X s m i h o m b r e 
m d í a 24 d e l a c t u a l , b e n e f i c i o d e l 
i J a u d i d o a c t o r J u a n l t o M a r t í n e z , se 
a p l a u a i a o u de D r a g 0 n e s y 
Z u T u X l a ^ o b í a ' d e A r n i c h e s . t i t u l a d a 
E s m i h o m b r e . 
M o d e s t o C i d en Da V i u d a A l e g r e 
v i m a r t e s 21 . po r ú n i c a vez . se p o n -
• J ? « E s c e n a L a V i u d a A l e g r e , i n t e r -
des to C i d . que l o e s t r e n ó en C u b a y a e i 
J u e hace u n a ve rdade ra c r e a d ó n . 
P u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
""Se ¿ r e p a r a en el t e a t r o M a r t í u n a 
qe c e l e b r a r á el 28 del a c t u a l , 
^ m o r á n t i a r t e en es ta f u n c i ó n l a s 
w p r a n o í c u b ^ n a s 6 L a u r a O b r e g ó n y M a -
rtaTaAmbl™^prestará su c o n c u r s o e l p o -
p u l a r a c t o r Se rg io A c e b a l . 
C A P I T O L I O 
P a s t o r a I m p e r i o no n e c e s i t a d e l e l o -
H I S T O R I A D E C U B A 
D r . R A M I R O O ^ E R R A T S A N C H E Z 
T o m o I . (1492-^553) . 
( S E G U N D A E D I C I O N ) 
SI p a r a Juzgar do l a b o n d a d de u n a 
o b r a h u b l e í a que atenerse . s o l a m e n t e a 
la m a y o r o m e n o r demanda de l p ú b l i -
co sensato, desde luego P o d r í a m o s ase-
r r a r Q"e l a H I S T O R I A D E C U B A d e l 
Soc to f R a m i r o Guerra , era" u n a o b r a 
In supe rab l e , p u e s t ó que en e l c o r t o es-
pac io de seis meses se h a . v i s t o a g o -
t a d a u n a e d i c i ó n de 2.000 e j e m p l a r e s c o -
sa r a r í s i m a en las e d l d o n e s de o b r a s 
C U É n n v i s t a de l a cons t an t e d e m a n d a de 
l a o b r a y p a r a poder s e g u i r a t e n d i e n -
do a l o s c o n t i n u o s ped idos , que t o d a s 
las clases sociales hacen de l a o b r a , su 
a u t o r , p o r m e d i o de l a L i b r e r í a C e r -
v a n t e s " se h a v i s t o p r e c i s a d o a h a c e r 
u n a segunda e d i c i ó n , q u e c r e e m o s n o 
t a r d a r á m u c h o t i e m p o e n v o l v e r s e a 
a g o t a r . , 
N o es necesar io hacer u n n u e v o e l o -
g i o de l a H i s t o r i a do C u b a d e l d o c t o r 
R a m i r o G u e r r a , puesto q u e c u a n d o a p a -
r e c i ó l a p r i m e r a e d i c i ó n , t o d a l a P r e n -
sa H a b a n e r a le d e d i c ó e x t e n s o s ' a r t í c u -
los y no h u b o I n t e l e c t u a l c u b a n o q u e 
de j a r a de t r i b u t a r a su a u t o r e n t u s l a s - j . 
t a s y merec ida s f e l i c i t a c i o n e s , a l e n t á n - . 
d o l é p á r a que c o n t i n ú o l a m a g n a o b r a 
comenzada, do tando a C u b a de u n a H l s - i 
t o r l a d i g n a de f i g u r a r en t o d a B i b l i o -
teca y de ser l e í d a p o r p r o p i o s y e x -
t r a ñ o s . 
C o m o s e r í a demasiado p r o l i j o e l n a -
cer u n a r e s a ñ a , aunque fuese c o n c i s a . | 
de es ta obra , l a L i b r e r í a " C e r v a n t e s " | 
r e m i t e gus tosamen te u n p r o s p e c t o de l a ! 
o b r a a q u i e n l o so l ic i t e , a d v i r t i e n d o so-
l a m e n t e , que l a H i s t o r i a de C u b a , n o es 
u n l i b r o en e l que el p r i n c i p a l c u i d a d o 
de l e d i t o r es su p r e s e n t a c i ó n m a t e r i a l , 
s i n o que es u n a H i s t o r i a v e r í d i c a . I m -
p a r c l a l y e sc r i t a con a r r e g l o a l o a ú l -
t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s h i s t ó r i c o s de 
fuen te s a u t o r i z a d í s i m a s . 
E l T o m o I do la H I S T O R I A D E C U -
B A f o r m a u n v o l u m e n en 4o. m a y o r , es-
m e r a d a m e n t e Impreso en p a p e l " A n t l -
que'* de 413 p á g i n a s do c l a r a l e c t u r a en 
r ú s t i c a . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en l a H a -
bana I 8 .00 
E n los d e m á s lugares do l a I s l a , 
f r a n c o de po r t e s y c e r t i f i c a d o s % 8 .80 
c u o t a m e n s u a l . 
B O S r g A L O P E Z C O M U N I O N 
E s c o n d i c i ó n p r o p i a de n u e s t r o p u e -
b l o y r a z a p o n e r en t e l a de J u i c i o c u a n -
t o se r e f i e r a a l o s t r i u n f o s a l c a n z a d o s 
p o r c o m p a t r i o t a s n u e s t r o s , y en c a m b i o , 
a c a t a r s i n r e s e r v a l o que c o n c u ñ o e x -
t r a n j e r o se nos s i r v e a t o d o p a s t o . P o r 
eao, I n c u l c a r en e l á n i m o d e l p u e b l o l o s 
m é r i t o s e x c e p c i o n a l e s de u n a a r t i s t a 
c u b a n a es t a r e a h a r t o d i f i c u l t o s a . 
R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n , v e r d a d e r o 
R I A L T O 
H O Y D o m i n g o - 1 9 
Tanda especial para niños, a ¡as 5 . 
Tomando parte el rey de ¡a ventriloquia 
M O R E N O 
c o n u n programa de mucha risa y proyectándose 
también la cinta i 
P I E L d e l D I A B L O 
por el simpático Jackie Coogan El Chicuelo 
Precio para esta tanda especial 4 0 c e n f a v o s luneta. 
JUEVES 25,-Graadioso debut d e 
L A M A J A 
g e n f / 7 y bella coupletista 
LUJOSA PRESENUCION 
SOBERBIO VESTUARIO 
C A M P O A M O R 
E l T e a t r o C ó m o d o y E l e g a n t e 
M a ñ a n a L U N E S D E M O D A M a ñ a n a 
M A R T E S y M I E R C O L E S 
5 - l | 4 y 9 - l | 2 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 - l | 4 y 9 - l | 2 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L A . N O V E L A D É A N A M O O R E 
m j £ m ¿ £ : e n - c u e i s t e 
- ^ 0 l a N o v e l a q u « t o d a m u j e r r f v e . 
C 2 2 1 2 1 d - 1 9 
C i n e L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
H O Y D O M I N G O 19 D E M A R Z O 
T R E S E S T R E N O S T R E S 
• L A D I C H A . — P o r E l a i n e H a m -
m o r s t e l n . 
R A N C H I T A . — P o r l a e n c a n t a d o r a 
B E S S I E L O V B . 
E N T R E L O B O S . — C r e a d ó n d e l g e -
n i a l a c t o r W I L L I A M D U N C A N . 
A V I S O . — L a m a t l n é e de h o y s e r á 
d o 2 a 5 en vez de 3 a 6, p a r a q u e 
l o s q u e a e l l a a s i s t a n p u e d a n c o n -
c u r r i r a l Paseo de C a r n a v a l . 
P R E C I O S . — M a t i n e s c o r r i d a 0 . 3 0 
N o c h e c o r r i d a 0 . 4 0 . G r a n o r q u e s t a 
d í a y n o c h e . 
M A Ñ A N A . — G r a n d i o s o e s t r e n o 
L O S 4 J I N E T E S D E L A P O C A -
L I P S I S . 
¿ L e i n t e r e s a n a u s t e d l o s t e m a s b a n c a r l o s ? 
¿ H a s i d o u s t e d c o r r e n t l s t a de a l g ú n b a n c o q u e h a y a s u s p e n d i d o p a -
g o s ? 
¿ Q u i e r e u s t e d c o n o c e r l a v i d a e m o c i o n a n t e e I n t e n s a d e l d l r e c t o r -l < 
g e r e n t e de u n b a n c o , en l a p e n d i e n t e d e l Juego y d e l a m o r ? 
¿ Q u i e r e u s t e d s a b e r c ó m o s o b r e v i e n e u n c r a k , c ó m o se d( 
f a m i l i a , l os t u m u l t o s de l o s d e p o s i t a n t e s , l a h u i d a y el s u i ' 
e s t r u y e u n a 
c i d i o a q u e 
da o r i g e n u n o s p r é s t a m o s h e c h o s a u n c l i e n t e p o r e l d i r e c t o r - g e r e n t e , 
a r r a s t r a d o p o r e l a m o r de u n a m u j e r p r é s t a m o s n o d e v u e l t o s a l B a n c o T 
P u e s v a y a e l d í a 23 a l T e a t r o P a y r e t , a l e s t r e n o d e l d r a m a . 
" L A A L T A B A N C A " 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l I n s i g n e d r a m a t u r g o D . A n g e l G u l m e r * 
e s t r e n a d a r e c i e n t e m e n t e en B a r c e l o n a , c o n g r a n é x i t o . 
" L A A L T A B A N C A " 
H a s ido v e r t i d a a n u e s t r a escena p o r e l e s c r i t o r Sr . C a r l o s M a r t t , 
y e l p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r de e scena D . R a m ó n C a r a l t , c u y a n o t a -
b l e y p o p u l a r c o m p a ñ í a a c t ú a en P a y r e t , e s t á d i r i g i e n d o l o s e n s a y o s 
y se p r o p o n e p o n e r l a o b r a ' c o n e l m a y o r l u j o y t o d a p r o p i e d a d . 
V O S WOUAXr OSSK T 
B I O K A B O B A B T B X U E S n 
. € S f t ; 
D . W . 4 r i f í l i 
m á s M tnSs (árúOíútf 'Mstowm&to " 
d ledto 'mio A 'hablado tapa • c a t ó A ¿ 
la tna$ expmcvt. f tfnprstiamM̂ce&n 
de mora! qmeí divltto meiír<\ÍiásÍ9̂  
I 
C o a - « n t í m é n t a F - f'̂ . a p ' a ' M ó é á d o ^ ^ s c a ^ j á b ^ M & i ^ r i f & A ^ 
h V / h e c h o ' u n a ^ c o m p l e t a d i s e c c i & u d e t ftlraii<íe";toár ^ n w j e i : 
e n . esta , m a g i s l r a l t e r c a c i ó n . 
. ^ V K 'X&Í!?. - - —* 
P R O D U C C I O N D E L O S A R T I S T A S U N I D O S 
U X T I M A S P U B I i I C A C I O N E S X . I T E R A -
R I A S Y C I E N T i r i C A S 
D O S M I L Q U I N I E N T A S V O C E S 
cas t i zas y b ien a u t o r i z a d a s 
que p i d e n l u g a r en n u e s t r o l é -
x i c o , r ecop i l adas po r F r a n c i s -
co R o d r í g u e z M a r í n | 2 . 50 
T R A T A D O D E L A F O R M A C I O N 
D E L A S P A L A B R A S E N L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A . 
L a d e r i v a c i ó n y l a c o m p o s i -
c i ó n . E s t u d i o de los s u f i j o s y 
p r e f i j o s empleados en u n a y ' 
o t r a , p o r J . A l e m a n y B o l u f e r 
1 t o m o r ú s t i c a 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , p o r A d o l -
f o B o n i l l a y San M a r t í n . 
1 T o m o en 4o. r ú s t i c a 
C A N T E R A S Y M I N A S . M é t o d o s 
p a r a su d e s c u b r i m i e n t o y e x -
p l o t a c i ó n , po r S. B e r t o l i o . 
T r a d u c c i ó n d i rec ta de l I t a l i a n o 
I l u s t r a d a con i n f i n i d a d de g r a -
bados. 
1 g r u e s o t o m o en 4o. t e l a . . . 
M O T O R E S H I D R A U L I C O S . - E l e -
m e n t o s p a r a e l e s tud io , c o n s -
t r u c c i ó n y c á l c u l o de l a s I n s -
t a l ac iones modernas de f u e r -
sa h l d r á u V c a , por L . Q u a n z . 
V e r s i ó n de l a Sa. e d i c i ó n a l e -
m a n a I l u s t r a d a con g r a b a d o s . 
1 t o m o en 4o. te la 
B L E M E N T O S D E F I S I O L O O I A 
Q U I M I C A p o r el p r o f e s o r W . 
F . H a l l i b u r t o n . T r a d u c c i ó n de 
l a d é c i m a e d i c i ó n i n g l e s a I l u s -
t r a d a con 71 f i g u r a s y l á m i n a s 
en co lores . P r i m e r a o b r a e s c r i -
t a en e s p a ñ o l sobre es te a s u n -
t o y de g r a n i n t e r é s p a r a l o s 
m é d i c o s y es tudiantes de m e d i -
c i n a . 
l O B B E R I A " C E R V E N T E S " 
D E R I C A R D O V E L Q S O 
« a l l a n o , 62, esquina a N e p t u n o . A p a r -
t a d o , 1,115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
I n d - 5 m . 
1.25 
2 . 50 
8 .00 
8 .25 
P R A D O Y 
C O L O N T e a t r o F A U S T O 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 
M a ñ a n a L U N E S E L E G A N T E 
M A R T E S Y M I E R C O L E S 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S D E M O D A 5 y 9 . 4 5 
D e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l , d i v i d i d a e n 7 h e r m o s o s a c t o s d e a r t e y l u j o , d e e s c e n a s d r a -
m á t i c a s d e p a l p i t a n t e r e a l i d a d y d e g r a n e m o t i v i d a d , t i t u l a d * l a : 
H E L I O T R O P O " 
( H E L I O T R O P E ) 
E n l a q u e e l s o b e r b i o a r t e d r a m á t i c o d e l n o t a b l e a c t o r 
F R E D B U R T O N 
l e a r r a n c a r á u n a s e n t i d a l á g r i m a d e e m o c i ó n . 
S e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e p o r 
J U L I A S W A Y N E C O R D O N 
L a t a l e n t o s a y 8 Í m p 4 t i c a a r t i s t a . 
P R O D U C C I O N E S P E C T A C U L A R D E G R A N M E R I T O A R T I S T I C O 
M ú s i c a S e l e c t a T ú ] e s 
L U N E T A S : $ 0 . 4 0 . P R E F E R E N C I A S : 0 . 6 0 . 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e l a " C A R Í B B E A N F I L M C O M P A N Y " . A n i m a s . 1 8 . 
O B S E Q U I O D E L A C A S A C O L G A T E ' S 
í V o * 1 / P e r s o n a a s i s t a a " F A U S T O " d u r a n t e l a s t a n d a s d e l o s d í a s . L U N E S . M A R T E S y M I E R C O -
L E S d e l a p r e s e n t e s e m a n a , se l e r e g a l a r á u n f r a s c o d e p o l v o d e T A L C O F L O R I E N T . 
L a s d a m a s h a n a c e p t a d o e s t a n u e v a f r a g a n c i a q u e a t r a e p o r s u r i q u e z a y d u r a c i ó n . 
P ^ o d S y 68 U I i a í r a g a n c i a d u l c e c o m o 108 b o r n e s d e r o s a y r e f i n a d a c o m o s ó l o l a N a t u r a l e z a p u e d e 
C 2 2 6 6 
2 5 5 I d 
R I A L T O 
E L C I N E C H I C 
M A R Z O 2 1 - 2 2 E S T R E N O 5 . 1 5 y 9 . 3 0 
E L C O N D E 
D E C A G L I O S T R O 
H A V A N A F I L M E X C H A N G B 
( R e p e r t o r i o S e l e c t o ) 
1 d - 1 9 
C I N E N I Z A -
t i 
H o y D o m i n g o e n l a M a t l n é e y p o r l a n o c h e p o r ú l t i m a v e « 
L a G u e r r a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
i 4 L a T o m a d e M o n t e A r r u i t " 
v 
P o r l o s v a l i e n t e s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s : 
" M o n t e A r r u i t C e m e n t e r i o d e E s p a ñ a " 
E s p a ñ o l e s , a l C I N E N I Z A h o y a c o n t e m p l a r e l h e r o í s m o d e s u s h e r m a n o s v i c t o r i o s o s e n A f r i c a . 
M a ñ a n a L u n e s L O S T R E S M O S Q U E T E R O S p o r D o u g l a s F a l r b a n k s . M a r t e s L O S O P A L O S D E L Cm' 
M E N y G L O R I A L A G L O R I O S A p o r M a e M u r r a y . 
• — 0 2 2 6 2 I d - I » 
A í í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
Nov, 
Teatro C A P I T O L I O 
H O Y D O M I N G O 19,' H O Y E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E S l i y 9 ^ 
G R A N D I O S O T R I U N F O d e l a M A S E M I N E N T E B A I L A R I N A F 1 4 M ¿ N C A 
Y S U G R A N C O M P A Ñ I A D E V A R I E D A D E S 
P A S T O R A I M P E R I O 
„ . . . „ w w „ P r e c i o d e l a L u n e t a $ 1 . 0 0 
E l m i é r c o l e s , d í a d e m o d a , e s t r e n o e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n d e M A B E L N O R M A N O , t i t u l a d a " M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A " . 
^ P r o n t o : e s t r e n o d é l a s g r a n d i o s a s p e l í c u l a s ^ D A N T O N " y " L A D A M A D E L A S ( ^ M E U A S ^ p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y A l i a N a z i m o v a . 
A l»5 
a lc te y m e d f a : E l s u b m a r i n o c u -
D e p u r a r a z a , p o r e l a m b i e n t e d„onde 
baño- „ „ _ „ . . L a s M u l a t a s de B a m - i M e C o y u e » u n o , p o r u e r t r u d e j s e d e s a r r o l l a e l d r a m a , l a f u e r z a p a s i o -
jaa n u e v e . n a l ^ asunto> l a s e m o c i o n a n t e s esce-
Bay- , . Hlez y m e d i a : B r o a d w a y C a b a - ¡ » T A T ' P « * * • ñ a s q u e se suceden y e l v a l o r de l o s a r -
\ las aiez y > t i s t a s q u e t i e n e n a s u c a r g o l o s p r i n -
re1- i n f l a n l o s e n s a y o s de l a o b r a de T a n d a e s p e c i a l de l a s t r e s en l a a u e • , p Ü l e 8 P ^ 8 0 1 1 ^ 6 3 de l a o b r a , e s t á 11a-
ConH?ulada L o q u e p e r m i t i ó e l A l - ¡ a c t u a r á e l v e n t r í l o c u o M o r e n o aue h a ' a ^ l c a n z a r u n é x l t o e x t r a o r d m a -
S d - • • * ! n l K d 0 Un m a e n I f i c o P r o ^ r a ^ a " a l o s | escena p r l n c l p a l de e8te l n t e r e s a n . 
_ m ! Se e x h i b i r á t a m b i é n en e s t a t a n d a l a 110 a s u n t o t i e n e p o r e s c e n a r i o e l h l p ó -
^ A M B R A I I n t e r e s a n t e c i n t a de J a c k i l CooeSn t í i d r o m o de E p s o m en u n d í a de g r a n d e s 
* ^ l a m a t l n é e se p o n d r á n en escena t u l a d a P i e l d e l d i a b l o ^ o o g a n , t l - j c a r r e r a s 
T a n d a s de l a s cinco" y c u a r t o v de l a s E 1 d r a m a e s t á b a s a d o en dos e q u i v o -
teve y t r e s o u a r t o s v a r i a d o s O m e r o s cac ,ones : E1 P r i m e r o se r e l a c i o n a c o n 
. ir M o r e n o y l a c i n t a P i e l de l d i b í o l a m a l d a dde u n h o m b r e , h a c i e n d o a p a - | 
P a r a l a s d e m á s t a n d a s se a n u n c i a l á r e c e r a u n a e3Posa h o n r a d a y v i r t u o s a i 
c i n t o de G e o r g e W a l s h E s t a es l a mida . c o m o c u l p a b l e de a d u l t e r i o , h a c i e n d o 
y N u b e s n e g r a s , ñ o r ñ n r n i r i r . n n H w i n su esposo l a l l e v e a l a s t r i b u n a es . | 
D O N D E S E C O M E B I E N ! L A P R E N S A 
C o l ó n G a l l e g o y L a l l e g a d a En 
C r i s m a ' . n u e v   t r V  h a r t o " H ^ n o ( I : l p i   l i   
' ^ i T r i e ' g a X T̂enê l V f̂í ^ ^ A - o V ^ r ^ r n t a ^ p t V T e l ^ d r a ^ ^ 
& c U n G a l l e g o . ^ 
a_ft ~ ° ' ^^ l " ~ " » ^ « u u u w ! . . . , E 1 8 e g u n ¿ 0 es j a cegUedad de l o s j u e -
y A U S T U _ o n r p - p m r o " « ^ ¡ ces q u e c o m p o n e n e l T n l ) u n a l . q u e 
En la m a t i n é e . a l a s dos y m e d a, se I M P E R I O I c o n d e n a n i n j u s t a m e n t e . D e es te e r r o r 
« b i b i r á l a j ' " ^ r 6 ^ 1 n r ^ H r t n HA l a o V Í S " . ^ m a t l n é « de dos a c i n c o se e x - ' j u d i c i a l se c a s t i g a a l a e sposa i n o c e n t e . 
De la P,el d e l d i a b l 0 , c r e a c l 0 n de J a c - h i b i r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a S u a q u i e n se s e p a r a de s u t i e r n o h i j o , v í c -
t í e Coogan . , m a y o r s a c r i f i c i o . t i m a i n o c e n t e de l a t r a m a i n f e r n a l de 
^ . . • n las t a n d a s do l a s c u a t r o * Se a n u n c i a n t a m b i é n L a m u j e r de l a : u n h o m b r e a p a s i o n a d o . M a s l u e g o , l a 
> m e d i a . L l t a h ú r do l o s p i a c / i r e « . m o n t a ñ a y E l t r u e n o . i t r a m a es d e s c u b i e r t a y l a j o v e n esposa 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
P a r a c o m e r s a b r o s o v a y a a l C a í é -
R e s t a u r a n t 
" A R I E T E " 
d o n d e a t o d a s h o r a s e n c o n t r a r á u n 
r i c o m e n ú , a s i c o m o e l f a m o s o a r r o z 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , p r o p i e t a r i o . 
L a s f a m i l i a s h a b a n e r a s , c u a n d o 
q u i e r e n s a b o r e a r u n e x q u i s i t o y r i c o 
h e l a d o , v a n a " L a s C o l u m n a s " . C u a n -
d o u n a m i g o c o n v i d a a o t r o a t o m a r 
u n a p e r i t i v o o a c o m e r y d e s e a q u e -
d e s a t i s f e c h o , l o l l e v a d e r e c h i t o a 
" L a s C o l u m n a s " . E s t e f a m o s o c a f é , 
' • e s t a u r ^ a n t y l u n c h e s t á s i t u a d o e n 
K l s 
^ V e s l e y B a W E s t - 3 c i n t a s s e ' p r o y e c t a r á n t a m n i é n i es r e h a b i l i t a d a 
* E 1 amor es v i v a l l a m a c i n t a que es « n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
o da las m e j o r e s c r e a c i o n e s de l a n o -
Síhifl a c t r i z P a u l i n o F r e d e r l c k , se p r o -
> t u r á n u e v a m e n t e en l a f u n c i ó n de 
D o s m a g n i f i c a s f u n c i o n e s h a b r á h o y 
L a s escenas q u e se d e s a r r o l l a n t i e n e n 
• v e r d a d e r a f u e r z a e m o t i v a , 
i • • • 
L A F U G A D E L A C A R C E L D E O R O 
E s t e es e l t f t u l o de u n a c i n t a q u e se 
c o n p o l l o , e l t a m a l e n c a z u e l a , e l P r a d o , 1 1 0 , e s q u i n a a N e p t u n « . T e l é -
q u i m b o m b ó c r i o l l o y o t r a s e s p e c i a - f o n o s A - 0 0 9 3 . M - 5 2 6 2 . 
l i d a d e s d e e s t a c a s a . P r e c i o s d e s i - U 8 9 * l * 
os . A b i e r - " E L O R I E N T A L " t o t o d a l a n o c h e . E s m e r a d o s e r v i c i o . 
• C O N S U L A D O ¥ S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A - 9 9 1 6 , A - U 0 3 0 . 
118» 31 á 
C a f ó , L u n c h y H o t e l , d e B l a n c o 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
1 0 1 » 3 1 t 
p u e d e n t a l vez h a l l a r s e en e l e s p a c i o , 
y puede l a p a s i ó n c a r i t a t i v a 
e n l a z a r l a t a b e r n a y e l p a l a c i o . 
T q u i z á s e l h a s t í o se c o n v i e r t a 
en l u z de a m o r q u e e l c o r a z ó n i n u n d a 
í . ; i ' i s t a n d a s de las. c i n c o y d-> l a s i e n el c i n e M a x i m . t c ?f i l\lxii0 pe u n a c i n t a q u e se 
^ " y t r e s c u a r t o s . | L a m a t i n é e e m p e z a r á a l a s dos y t r e s ( f r e n a r á en e l C a p i t o l i o e l p r ó x i m o l u -*u¿<„,./a de l a s s i e t e y m e d i a : l a g r a - i c u a r t o s . a e ° - , . 
^ c f comeedia en d o s ac tos , p o r l o s es- E n a m b a s f u n c i o n e s se e x h i b i r á n l a s „ 1 1 ^ c f r C a f 6 d Í C ^ a c 1 " ^ . s o n l o s v e r s o s 
d ° n / S e r de H a v e n . t i t u l a d a M a r i d o 1 c i n t a s L a m u j e r de l a m o n t a ü a . E l m a - ^ a c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s : 
K d e l o . ^ o r i f i c i o y E l t r u e n o . j . A r r I b a c o n e l o r o l a r l q u e z a i 
_ _ _ _ a w l a a m b i c i ó n d e l p l a c e r y e l p o d e r í o . . . 
V E B D U R I R O L A T E R R A e l f u e g o a r r a s a d o r de l a g r a n d e z a 
F l c ó m o d o t e a t r o de l a c a l l e de C o n - T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : E l Que m u e r e b a j ó e l h i e l o d e l h a s t í o . S*Ao e s t u v o a y e r c o n c u r r i d í s i m o , c o - r a p t o m i s t e r i o s o . ' . t , 
* c o s t u m b r e . . ' 'andas de l a s dos, de U s c i n c o y m e - ' A b a j o , en l a s i m p u r a s b a c a n a l e s 
u-i o r o g r a m a c o m b i n a d o p o r l a C i n e - d i a y de l a s n u e v e . L o s I n c u r a b l e s . a® l a t a b e r n a , m ú s i c a s o n o r a , 
, no p o d í a s e r m á s i n t e r e s a n t e 1 T a n d a s d o b l e s de xas t r . ; s y c u a r t o y v o c e s q u e e n t o n a n c á n t i c o s t r i u n f a l e s 
« á t r a y e n t * . l a s d i e z y c u a r t o : E l G o r d i t o t e n o r i o m a n o s q u e h i e r e n y d o l o r q u e l l o r a . 
' , oy se a n u n c i a u n m a g n í f i c o ; y e s t r e n o de l a m a g n í f i c a c i n t a t i t u l a d a _ . , 
rnerama. E n d e f e n s a p r o p i a . L l a n t o de a b a j o y e m o c i ó n de a r r i b a 
prEn la t a n d a de l a s s i e t e se p a s a r á n ! * * * cinvla c ó n a c a s . x. , • - . i I W l L S O i r 
r n la t a n d a de l a s ocho , e l s i m p á t i c o I m . •, , , , , , /~,„ 
J , m ñ o l A n t o n i o M o r e n o se p : t - T a n d a ! d8 l a u n a * de last sle.te: C ° : 
L ñ t l r á en s u . n o t a b l e c r e a c i ó n t i t u l a d a r a z 6 n m á r t i r , p o r e l g r a n a c t o r j a p o n é s 
jen tara o» * ^ Sessue H a y a k a w a . 
Buvn la t a n d a de l a s n u e v e , se a n u n c i a I T a n d a s ,de l a 3 áô  de l a a c i n c o y m e - y a l a s o m b r a de l a s l á g r i m a s c u b i e r t a •Uítn e r á f i c a de l a p r e n s a , c o n es- O1h ^ de 'as n u e v e : e s t r e n o de E l s en - l a t r a i c i ó n c o n l a p e n a se c o n f u n d a . . . 
¿ ñ a s de l a p r e s e n t e t e m p o r a d a c a r n a - , ^ de h i e r r o , p o r R e x B e a c h . j 
^ o r iccfnp-inrioRe el na seo d e l M n - ' T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o y de l a s ' 
S n y e l P r a d o f T I n t ^ a n r e ' ^ i ^ a ' f l e ^ V c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s y L a h u e -
Bnrbuias de B r o a d w a y . p o r l a b e l l a ac - , l l a I m b o r r a b l e , e s t r e n o , p o r H a r r y Ca -
f r i i Cor inne G r l f f l t h . y D e l i c i a s de h l - ¡ r e y -
meneo, u n a de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s ( 
¿el gran a c t o r c ó m i c o H a r o l d L l o y d . ¡ L I S A 
Tanda de l a s d i e z : A r t o , a m o r y de - E n loB p r o g r a m a 8 de h o y se a n u n c i a n 
lito por l a n o t a b l e a c t r i z T e r r i b l e G o n -
^ * * * 
Tanda de l a s d o c e : c i n t a s c ó m i c a s . 
Matines de u n a a t r e s y de c i n c o a 
Mete, l a g r a n c i n t a p o r C h a r l e s R a y . en m i n a r á a l a s c i n c o 
EetiT actos, C a l d e r i l l a , y l a i n t e r e s a n t e 
película en s i e t e p a r t e s . V í r g e n e s y 
í o m b r e s . 
M a t i n é e do t r e s a c i n c o , c i n t a s c ó -
micas y e s t r e n o d e l d r a m a en c i n c o ac -
tos, por T o m M i x , t i t u l a d o M a n o a a f u e -
E X I J A S I E M P R E E L V I N O D E L A S 
B o í e g a s R b j a o a s " C E N I C E R O ' 
D e p ó s i t o : G O N Z A U E X , X E I J E I R O y C a . 
V I L L E G A S , 1 1 3 . T e l é i s . A - 4 2 7 1 y A - 0 3 8 6 
i L a f i e s t a d e l s o l d a d o d e s c o n o c í - , r a b a y g l o r i f i c a b a e n a q u e l h o m e n a j e . 
1 d o e s p a ñ o l , c e l e b r a d a e n l a c i u d a d t o d o s e l l o s s e l e s u n í a e n l a h e r m o 
d e S a n t i a g o d e C u b a , e n r e c u e r d o d e £ 0 ^ e s t r u c t í b l e f r a t e r n i d a d d e l d e -0„„aM ^ - ÍI J b e r ' d e l v a l o r , d e l p a t r i o t i s m o y d e l 
a q u e l l o s h é r o e s s a c r i f i c a d o s e n a r a s s a c r i f i c i o , c o n l a m i s m a f u e r z a , c o n e l 
d e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , d u r a n t e l a | m i s m o a i d o r d e c o r d i a l i d a d c o n q u e 
c r u e n t a g u e r r a h i s p a n o - c u b a n a , h a 
l l e v a d o a l o í n t i m o d e t o d o s l o s c o r a -
z o n e s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s , u n h á l i t o 
d e c a r i ñ o s o y v i v i f i c a d o r r e c u e r d o a 
! e s a s v í c t i m a s d e i m p e r e c e d e r a m e -
j m o r i a , . , 
E s p a ñ a , l a p a t r i a d e l o s g u e r r e r o s 
f a m o s o s , l a d e l o s t e r c i o s s o b e r b i o s y 
h e r o i c o s , l a d e l a s C r u z a d a s , l a d e l 
m á s a s o m b r o s o y m a r a v i l l o s o d e s -
c u b r i m i e n t o q u e r e c u e r d a l a h i s t o -
r i a , l a q u e l e c u p o l a m á s a l t a g l o -
r i a a l c i v i l i z a r u n n u e v o m u n d o , 
q u e h o y r e p r e s e n t a ese p a r t o , c o m o 
l e l l a m a r a V i l l a e s p e s a , d e v e i n t e 
n u e v a s n a c i o n e s , — v e i n t e n u e v o s l e o -
n e s , — h a s i d o e n l a l e g e n d a r i a S a n -
t i a g o , u n a v e z m á s e n l a . h i s t o r i a , 
b e n d i t a . . . 
A n t e s f u é b e n t T i t a I n n u m e r a b l e s 
l o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s v i v o s f u n -
d a n a n t e l a t u m b a , t o d o e l a f e c t o y 
t o d a l a a d m i r a c i ó n d e s u s c o r a z o n e s . 
A l l í n o h a b í a d i f e r e n c i a d e b a n d e r a s , 
n i p u g n a d e i d e a l e s . A l l í l a t í a s ó l o u n 
a l m a n o b l e g r a n d e , n o b l e y g e n e r o s a 
q u e e s t r e c h a b a e n v í n c u l o s d e h e r ó l a 
m o s r a c i a l a t o d o s l o s h e r m a n o s . 
S ó l o n o s r e s t a d e c i r , d e s p u é s d e 
e s t a s b e l l a s l í n e a s d e l " C o r r e o " q u e 
s i a c t o s c o m o e s t o s se m u l t i p l i c a n , 
p r o n t o h e m o s d e r e c o g e r , e s p a ñ o l e a y 
c u b a n o s , e l f r u t o . 
E s t o s i s e l l a m a s e m b r a r e n t e -
r r e n o a b o n a d o ; y s o b r e t o d o s e ñ a l a r 
a l a s g e n e r a c i o n e s p o r v e n i r e l 
t r o n c o m a j e s t u o s o , f i n o y s a n o d e 
d o n d e p r o c e d e m o s , m a l q u e l e s p e s e 
a a l g u n o s I r r e c o n c i l i a b l e s h a s t a c o n 
s u s p r o p i a s s o m b r a s . 
E n " E l T r i u n f o " d e a y e r l e í m o s 
v e c e s b a j o e l f u e g o e p o p é y l c o d e l o s 
c a ñ o n e s e n e m i g o s , c o n l a s a n g r e d e 
t m s h i j o s . 
E l " C o r r e o E s p a ñ o l " e s c r i b e , e n 
u n t o n o e m o c i o n a d o , s o b r e e s t e t e -
m a , d e l s i g u i e n t e m o d o : 
• • • 
t r e s e s t r e n o s . 
P a n c h l t a , p o r l a e n c a n t a d o r a a c t r i z 
B e s s i e L o v e . 
E n t r e l o b o s , c r e a c i ó n d e l g e n i a l a c t o r 
W l l l i a m D u n c a n . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á a l a s «dos y t é r -
ra- • 
Tar;da de l a s s i e t e . C a l d i t l l l a . 
Tanda de l a a o c h o : M a n o s a f u e r a . 
Tanda de l a s n u e v e : V í r g e n e s y h o m -
.fcres. 
Tanda de l a s d i e z : M a n o s a f u e r a . 
• • • 
V E F T U N O 
S a g r a d e l K í o 
La g e n t i l c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a s i -
fué t r i u n f a n d o en e l a r i s t o c r á t i c o t e a -
tro N e p t u n o . 
La t e m p o r a d a r e s u l t a b r i l l a n t í s i m a . 
Sagra a c t u a r á b o y en l a t a n d a de l a s 
nueve y c u a r t o . 
Se e s t r e n a r á u n a m a g n í f i c a d e c o r a -
c i ta . 
Las p e l í c u l a s q u e se e x h i b i r á n son l a s 
•iguientes: 
Tandas de l a u n a y m e d i a , de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a : 
El guapo d e l r a n c h o , p o r e l f o r m i d a b l e ( 
c o w b o y J a c k H o x i e . . r l a d o . _ ^«- . r t a i^a 
Tanda de l a s d o s y m e d i a : g r a c i o s a » E n t o d o s l o s a l m a c e n e s de m ü ü s i c a 
cintas c ó m i c a s . se v e n d e n e n t r a d a s . 
Tanda de l a s c u a t r o : E l l a d r ó n n e - * * * 
gro. ¡ X A J U O N 
Tanda de l a s s i e t e : i n f a n t i l , g r a c i o s a s E s t á n a ú n r e c i e n t e s l o s b r i l l a n t e s 
« i n t a s . ' é x i t o s a l c a n z a d o s p o r l a s s o b e r b i a s 
Tanda de l a s o c h o : E l l a d r ó n n e g r o , p e l í c u l a s A l m a t u r b u l e n t a , L i s a F l e u -
Sagra de l R í o se p r e s e n t a r á m a ñ a n a r o n 0 L a p e r f i d i a de u n a m u j e r y L a 
«n los t u r n o s p r e f e r e n t e s de l a s c i n c o , g o r n b r a i y y a a n u n c i a l a I n t e r n a c i o n a l 
y cuar to y de l a s n u e v e y m e d i a . ¡ C i n e m a t o g r á f i c a de R i v a s y C o m p a ñ í a , 
* * * 1 e l p r ó x i m o e s t r e n o de l a s u p e r p r o d u c -
0 L I M P I O ¡ c l ó n t i t u l a d a M a r i ó n , u n a de l a a m á s 
En l a m a t i n é e se p a s a r á n c i n t a s c ó - r e c i e n t e s c r e a c i o n e s ^ J / d % n r c a e s e c ^ p e S ¿ : 
* icas y los e p i s o d i o s 11 y 12 de L u c h a . t l n l . c * ^ ^ ^ ^ 
, Se e x h i b i r á t a m b i é n l a m a g n f l c a ' d o / " ^ ^ ^ l ^ n r e L f e S r o p e f aSe 
Jcula T e t u n e l G a l e o t e , p o r C a r l o s A l - i P ^ ^ J ^ P 0L}?$°¿*£íe™* europea ^ 
P r e c i o s : m a t i n é e c o r r i d a , 30 c e n t a -
t a v o s ; f u n c i ó n n o c t u r n a c o r r i d a , c u a -
r e n t a c e n t a v o s . 
L a s f u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a se-
r á n a m e n i z a d a s p o r u n a e x c e l e n t e o r -
q u e s t a . 
• • • 
B £ B A I L E S E H O Y EST E S N A C I O -
IT A S 
H o y se c e l e b r a r á en e l N a c i o n a l 
e l b a i l e de l a S a r d i n a . 
T o c a r á n l a s o r q u e s t a s de V a l e n z u e l a 
y C o r b a c h o . 
H a b r á u n c o n c u r s o c o n c i e n pesos en 
p r e m i o s . 
E m p e z a r á a l a s d o c e . 
• • • 
F I E S T A M T T S I C A S 
B a j o l a s m á s h a l a g a d o r a s p e r s p e c t l -
v a s a se c o n d u c e l a f i e s t a o r g a n i z a d a 
p o r e l e m i n e n t e p i a n i s t a c u b a n o A l b e r - | 
t o F a l c O n y l a s n u m í r u ^ a s a l u m n a . s de 
s u C o n s e r v a t o r i o . 
D e u n m o m e n t o a o t r o p u b l i c a r e m o s 
l a p r i m e r a r e l a c i ó n de p e r s o n a s q u e 
h a n t o m a d o l o c a l i d a d e s p a r a e l m e n c i o -
n a d o c o n c i e r t o . 
E l p r o g r a m a es i n t e r e s a i j t e y m u y v a -
PEESUS 
j L í b r e s e e l a l m a d e l h o r r e n d o y u g o 
' q u e a t a a l o s b i e n e s l a i l u s i ó n s u p r e m a . 
¿ Q u é es e l o r o ? L a i m a g e n de l v e r d u g o ; 
d e s h o n r a d e l a m o r y s u a n a t e m a . 
Y v e n g a l a p o b r e z a . E l o r o i n f a m e 
n o a l i v i a l a s a n g u s t i a s d e l l i s i a d o . . . . 
l a o f r e n d a s ó l o d e l a m o r p r o c l a m e 
l a s deshechas g r a n d e z a s d e l p a s a d o . 
M a s s i l a m u e r t e y e l a m o r u n i d o s 
s i e m b r a n pesares , l á g r i m a s y d u e l o s , 
t a m b i é n t r a s de l a a J o y a s e s c o n d i d o s 
p u e d e n l l e g a r l o s d a r d o s de l o s c e l o s . 
Q u e s o b r e e l l e c h o e n q u e t r a n q u i l o s 
( y a c e 
l o s r e s t o s d e l a m o r y de l a m u e r t e 
s u t r a i d o r a v e n g a n z a s a t i s f a c e n 
a h o g a n d o e l c o r a z ó n c o n m a n o f u e r t e . 
¡ A y ! ¡ S i l a m u e r t e q u e l i b r ó de p e n a s 
a l se r a m a d o , y l a e s p e r a n z a t r u n c a , 
s o l t a r a l a p r e s i ó n de e s t a s c a d e n a s 
q u e n o se r o m p e n en l a v i d a n u n c a ! 
| A y ! ¡ S i l a v i d a d e s h a c e r p u d i e r a 
l a m i s m a m a n o q u e a r r o j ó u n t e s o r o . . . 
¡ Q u é b e l l a , q u é I d e a l , q u é p l a c e n t e r a 
l a d u l c e " F u g a de l a c á r c e l de o r o " ! . . . 
A m a l a s i t u a c i ó n , b u e n o s p r e c i o s 
D D 1 ? 6 A I V K0 I A b s o r b e n t e s a n t l d l s p é r t i * 
r i l u d A l i O 11 1 eos, Curan FlatulenciB, 
Dispepsias. Agrios Malas ditrestiones. De«-
K»DO y dansás enfermedade? del E s t ó m a g o . 
D ^ W A I U Ñ o 9 adelirzaar. Ev i tan 
l i t r i P / I L d 11 U la f o r m a c i ó n de grasa T 
con su uso se obtiene l a e l i m i n a c i ó n de és ta , 
cons igu iéndose en la m a y o r í a do los casos i r 
reduciendo el peso. 
M a r g a r i t a C l a r k , t i t u l a d a L a s m u j e -
res son t a n f á c i l e s . . . 
• • • 
v o B s r o s 
Tandas de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
cuarto y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : » B a . . 1 - , 
la no tab le c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a 1 H a d e s p e r t a d o g e n e r a l I n t e r é s en e l 
aplaudida a c t r i a V e r a V e r g a n i , C o r a z ó n p ú b l i c o a m a n t e d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o 
í e h e r m a n a . - e l a n u n c i a d o e s t r e n o de l a g r a n d i o s a p e -
Tandas de l a s dos , d e l a a c u a t r o , de l l c u l a D e p u r a r a z a , e l e m o c i o n a n t e d r a -
« s seis y m e d i a y de l a a o c h o y m e d i a : m a s o c i a l e n s i e t e a c t o s d e l q u e es p r o -
E l Fuego, m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de P i - t a g o n l s t a l a g e n i a l a r t i s t a de l a p a n t a -
na M e n i c h e l l l . H a A l l c e J o y c e . 
| fe d á d l c ó e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
En las t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 1 ^ t a * * r ^ ^ 
nueve y c u a r t o , e s t r e n o de l a c r e a c i ó n f n u n o de l°3^ft^ll9 ^ ^ ^ ^ 
de i t  l , ü t u l a d a  j  t a ^ ¿ V ^ 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a en C u b a . 
¡ * * * 




P t t l ^ f i l l S HO Q Curan enfermedades de 
1 U L I J Í I L Í ) 11 • 0 ¡a nariz, de la zarganta 
y de los o ídos , debido a su a c c i ó n alcaUna y 
a n t i s é p t i c a . Para pulverizaciones y ducha* 
nasales. , V j 
D U C ^ t i ^ Rio i Curan enferipedades de 
i R l J O A L o 11- « la p ie l . Con su uso se con-
sigue t a ñ e r «1 cutis terso, suave, l ibre de man-
chas y otrasafccclones.debidoasu acc ión a>-
tera t iva Para obtener m á s rApldomente el 
resultado, úsese con és tos el EXCEMOS, un-
tura de resultados admirables. 
P Ü C t l I V l i o rí Productoras de sangre 
I H U O A L O 11- 0 Curan Anemia . Ameno» 
rrea. Colores pá l idos . Languidet y todo caso 
de debil idad por fal ta de Sanora 
P R P V A I V Xo A Cura e s t r e ñ i m i e n t o . L a -
1 ü & o A L o 11 • 0 xante « n t i b l l i o s o . Enfer-
medades del h í g a d o . 
P U M I I V Ho fi Curan Asma o Ahogo. 
r i i l i O í l I j O 11- O Bronqu i t i s . Paroxismo. 
Fal ta de Resp i rac ión , etc. , 
D t t V U S l i . ' l í o iíi Curan dolores de Cabe-
I l i f i O i l l i f t I I - I v za. Reumdricos y de I j a -
da. Catarros. Neuralgias. E n las fiebres hejan 
la temperatura debido a sus propiedades an-
p l í Í ? f i | a i ^ N o l i Curan Reumatismo A r -
r i i u f t i l l i O 11- 1 1 t í r u l a r y nudoso. Gota, 
Dolores de espalda, etc. . . . 
P t t P S I I S N o 1 9 Curan y t i l v í a n toda 
l I l L o i t L k S i 1 v >U abundantA s u p u r a c i ó n , 
ya de un C á n c e r , EscMfulas. Llagas, He r i -
das, etc . y smi un gran depura t ivo de la san-
gre, habiendo curado muchos enfermos que 
no encontraban remedio, tomando a l a ves 
el PRE9ALS No;37, reconstituyente sin Igual-
D U P V I I V l i 0 1Q Curan Bronqui t is i r ó -
r i i n d i l L d 11 ' 1 0 nicas. Tos. Catarros. & . 
n u n t ó n i c o excelen-
en e n í e r i a e d a d e i del P R E S A I S 1 ^ 2 1 g T 1 
c o r a z ó n . 
P M A L S N ° 2 2 ^ » ' ' ™ " d e t ^ clas«s. Disenteria, I r r i -
taciones Intestinales. . . . i . 
p r e s á i s r a i s ^ 1 0 1 0 d 0 ^ 
P R E S A I S %]&;T¿IZ. í n S 
H i d r o p e s í a En las Blenorragias, n i pr inc ip io 
son de grun resultado por su acc ión d i u r é t i c a . 
- Curan Epilepsia. Afec-
ciones Nerviosas. Neu-
rastenia, etc. j , . „ 
l / V 11 6 Xo QA Curan Expectoraciones 
t l i l i O A L d i l * w U a b u n d a n t e » . Tos. Cata-
rros, etc. . . . 
D U W I I C ! \ ' 9 Curan enfermedades de 
r H L A i l L ¡ 3 » Oú l a Gargauta. Ronquera. 
A n g i n a » . Catarro*, etc 
P R E S A I S r 2 7 
lA TOPKt 
I d o s n o t i c i a s I n t e r e s a n t e s . 
L a p r i m e r a d e e l l a s es e s t a : " D o n 
M a r c e l i n o m a n t i e n e c o n f i r m e z a s u 
c r e d o y a s p l r a c i o p e s r e e l c c i o n l s t a s . " 
N a d a t i e n e d e e x t r a ñ a t a l c o s a , 
s i b i e n se c o n s i d e r a q u e D o n M a r -
c e l i n o , d e s p u é s d e h a b e r a c t u a d o d e 
E l e s c a l o f r í o d e l a e m o c i ó n h a s a - . 
c u d l d o n u e s r o c u e r p o a l l e e r l o s d e . ¡ l a m a n e r a t a n P r o v e c h o s a a l M ' u m c i -
t a l l e s d e l h o m e n a j e p ó s t a m e q u e e n p i ó c o m o a c t u ó , p u e d e c o n s e g u n -
S a n t i a g o d e C u b a se h a r e n d i d o a l a r e e l e c c i ó n . P a r a c o n s e g u i r t a l 
l o s r e s t o s d e l o f i c i a l d e s c o n o c i d o . E l t r i u n f o l e b a s t a c o n l o s q u e y a l l e v a 
a l m a t o d a d e a q u e l l a v a l e r o s a e h i d a l ^ u n m o d o i v o d a d e . 
g a c i u d a d , c u n a y b a l u a r t e d e l a i n - , 
d e p e n d e n c i a d e C u b a , s e h a u n i d o c o n m á s l e b a s t a r í a e n e l c a s o d e q u e 
s u s v e t e r a n o s , c o n s u e j é r c i t o c o n s u a s p i r a r a , t e n e r c o m o e f e c t i v a m e n t e 
c l e r o , c o n s u s a u t o r i d a d e s , c o n s u s t i e n e , d e s u p a r t e , l a m a s a h o n r a d a 
i n s t i t u c i o n e s , c o n s u s a s o c i a c i o n e s y p U e i ) i 0 
c o n s u p r e n s a , a l a l m a d e l a c o l o n i a x * •« x- . , . 
e s p a ñ o l a a n t e l a t u m b a d e u n h é r o e L a o t r a n o t l c l a ^ l e í m o 3 e3 
¡ q u e m u r f ó p o r s e g u i r l a v o z d e s u d e - e s t a q u e d a e l c o l e g a a l f i n a l d e u n 
b e r , d o s u h o n o r m i l i t a r y d e s u p a - e x t e n s o a r t í c u l o d e l s e ñ o r M a r c o A n -
t r i a . C u a n d o l o s v e t e r a n o s v e l a r o n e n t o n l o D o l z > . . . E 1 h o m b r e d e h o y n o 
g u a r d i a s d e h o n o r a n t e l o s d e s p o j o s . . . , _ , , 
¡ m o r t a l e s d e l a n ó n i m o o f i c i a l e s p a ñ o l , 63 e l h o m b r e d e l a s c a v e r n a s . " 
¡ c u a n d o d e s f i l a r o n p o r l a s c a l l e s h a s - i E f e c t i v a m e n t e l o s h o m b r e s c a m -
t a l a ú l t i m a m o r a d a d a n d o e s c o l t a a l b i a n c o m o l o g t i e m p o s . 
l e n c i o e l c l a r í n d d E j é r c i t o y r e t u m - c é l e b r e , n o l o es p o r l a s m i s m a s c u a -
b a r o n l a s d e s c a r g a s d e o r d e n a n z a s , l i d a d e s q u e s u h e r m a n o , 
c u a n d o a l o r i r e l c a n t o f ú n e b r e q u e j • • • 
u n v a t e i n s i g n e d e d i c a b a a l a g l o r i o s a . . _ . , _ „ 
m e m o r i a d J a g u e r r i d o m i l i t a r e s p a . | " Z a y a s e s p r e f e r i b l e a M r . X " d l -
fiol, r e s o n a r o n s o b r e l a m i s m a f o s a c e e l " H e r a l d o d e C u b a " d e a y e r , 
e s t m n e d o s a o v a c i ó n , v í t o r e s a E s p a - E f e c t i v a m e n t e , Z a y a s es p r e f e r i b l e 
ñ a y C u b a , l o s m á r t i r e s d e l a I n d e - a M r X y a c u a l q u i e r o t r o q u e n o 
p e n d e n c i a c u b a n a y l o s m á r t i r e s d e p r e c i s a m e n t e M r . X . . . s í l o 
l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a se e x t r e m e c i o ^ 
r o n s i n d u d a d e g o z o y se a b r a z a r o n d e j a r a n t r a b a j a r s e g ú n s u s p r o p ó -
e n s u s t u m b a s . . . A t o d o s e l l o s se h o n s i t o s y p l a n e a s i n e n t o r p e c i m i e n t o t u 
F I E S T A S O N O M A S T I C A S C á m a r a d e C o m e r c i o d e S l a . 
C l a r a 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
M a d r u g a , M a r z o 1 8 . L a s 3 p . m . , 
D I A R I O M A R I N A . — H A B A N A . . 
C o n m o t i v o s e r m a ñ a n a l a f i e s t a | p o r a c u e r d o dQ l a m a y o r í a d e l o s 
o n o m á s t i c a d e l s e ñ o r J o s é A g u s t í n I a g o c i a d o s d e i C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
V á r e l a , A l c a l d e M u n i c i p a l y d e l d o c d e S a n t a C l a r a h a s i d o c a m b i a d o e l 
t o r J o s é M a r í a P a r d i n a s . d i r e c t o r n o m b r d l c h o C e n t r o e l d e 
d e l B a l n e a r i o , p r e p á r a n s e , P ^ s u 3 : C á m a r a d e A m é r e l o . 
a m i g o s , e n g e n e r a l , u n a s e r e n a t a 
q u e se c e l e b r a r á e s t a n o c h e y u n | 
g r a n b a i l e e n e l C e n t r o E s p a ñ o l . D a 
d a s l a s s i m p a t í a s q u e a m b o s d i s f r u 
t a n e n é s t a , p r o m e t e s e r l a f i e s t a , 
u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . 
E s p e c i a l . 
ÍDÍ>IÍÜ I I ll¡o Qri Dan muy buenos resul-
[ I V r A j i l L o 11 ' OO t a d o s e n l a H i d r o p e s í a . 
D D r o l l Q KO t>7 Poderosoreconstltuyen-
• l i L o n L d l í 0 < te en todas Usenferme-
dades. Los Hlpofosfit«» compuestos producen 
OTaravllloso» r e su l t ado» . No hay medicina 
que los supere ,. . 
U D f ? 0 1 I C RÍO QQ ^ " r a Incent incncia de 
í I l L S f i L Ü i l - OO Orina , A t o n í a de la Yo-
Í k Y S A L S 8 9 & r a S e n « r ; s l : 
y Enfermedades Nerviosas. 
P R E S A I S 4 0 u n gran e l iminador del 
D D U C a i C \o iü Cufan catarms de n l -
r i l L A i l L t S l l * itv flo» Disueltas enagua. 
P P W A I Q N o Kíi Gura Tosferlna. Espas-
r i i & o A l i i J 11 • OV mo» nerviosos. Convul-
s ione» etc. . * 1 
P R V t ü l I V NI*? f l l í^uran y corrigen abun-
I l l u a n L O 11 01 dantes per iodo» mens-
truales, i o n an t iespasmódlcB» y tónléa». 
p n r t l l ^ l i o KO P a r a d u r b a s e l r r l g a c i o -
r i l & o A L o I I Y O á ne9 v t / i n a i e s . Curan 
amenorrea. I r r i taciones vaginales, 9upuraklo-
nes,_Mal o lor . etc. 
S E V Ü I T T A 
S a r r á . T e n i e n t e K e y , 41 . D r o r u e r l a 
A m e r i c a n a . G a l i a n o . 120. V i u d a de Gar-
c í a . Cuba , 128. G u t i é r r e » , E g i d o , 55. O. 
R u i z . C e r r o . 755. R a m o s , 17 y a y Pa . 
d r ó n . B e l a s c o a i n . 14. 
A g e n t e : B R e y e s , S a n I i á z a r o , 364. 
Telófoi .» . . M - 3 B 9 6 . 
E n e s t o s t i e m p o s e n q u e e l d i n e r o a n d a p o r l a s n u b e s , m i r e c o m o ^ 
l o e m p l e a . 
A I c o m p r a r s u s v i d r i e r a s e n g r a p a d a s , e l i j a l a s d e " L a N u e v a I n -
d u s t r i a " , q u e s o n a r t í s t i c a s , a c a b a d a s y c o n e l 3 0 p o r c i e n t o d e d e s 
c u e n t o . 
P e d r o M a r t í n e z 
L a m p a r i l l a 4 8. T e l é f o n o A - 3 4 9 0 
P . 
H a b a n a . 
l d - 1 9 
C L Í N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a fí¡á, p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
D i c e n L o s D i s p é p t i c o s L o 
Q u e P u e d e n C o m e r 
E v i t a I n d l s r e s t l ó n , A g r u r a , A c e d í a , Gas 
e n e l e s t ó m a g o , e t c . 
I n d i g e s t i ó n y p r á c t i c a m e n t e t o d a f o r -
m a de a f l i c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( d i c e n 
a u t o r i d a d e s m é d i c a s ) , de d iea casos, n u e -
v e s o n d e b i d o s a u n exceso de á , c i d o h i -
d r o c l ó r i c o en e l e s t ó m a g o . " U n e s t ó m a -
g o á c i d o " en f o r m a c r ó n i c a , es e x c e s i -
v a m e n t e p e l i g r o s o y l a s v i c t i m a s de es-
t a e n f e r m e d a d d e b e n h a c e r c u a l q u i e r a 
de es tas dos cosas : 
O so s u j e t a n a u n a d i e t a l i m i t a d a y 
c o n f r e c u e n c i a d e s a g r a d a b l e , s u p r i m i e n -
d o a l i m e n t o s q u e no les p r u e b e n b i e n , 
q u e i r r i t í í n e l e s t ó m a g o y q u e c o n d u c e n 
a s ec r ec iones e x c e s i v a s de a c i d o , o p u e -
d e n c o m e r r a z o n a b l e m e n t e l o q u e se l e s 
a n t o j e h a c i e n d o u n a c o s t u m b r e c o n t r a 
a t a c a r e l e f e c t o de á c i d o s n o c i v o s y p r e -
v e n i r l a f o r m a c i ó n de gas , d o l o r e s o f e r -
m e n t a c i ó n p r e m a t u r a p o r m e d i o d e l u s o 
de u n a p o c a de m a g n e s i a b i s u r a d a e n 
l a s c o m i d a n . 
P r o b a b l e m e n t e no h a y m e j o r a n t i -
á c i d o , m á s s e r ju ro o m á s d i g n o de c o n -
f i a n z a , q h e l a m a g n e s i a b i s u r a d a , se 
u s a e x t e n s a m e n t e p a r a es te f i n . N o t i e -
ne a c c i ó n d i r e c t a en e l e s t ó m a g o y n o 
es u n d i g e s t i v o . P e r o u n a c u c h a r a d l t a 
d e l p o l v o o dos p a s t i l l a s de c i n c o g r a -
nos t o m a d a s c o n u n p o c o de a g u a c o n e l 
a l i m e n t o n e u t r a l i z a r á l a a c e t o c i d a d e x -
¡ c e s i v a q u e p u d i e r a e x i s t i r y p r e v i e n e 
| su f o r m a c i ó n a d i c i o n a l . E s t o e l i m i n a l a 
causa c o m p l e t a de l a i n d i s p o s i c i ó n y e l 
I a l i m e n t o se d i g i e r e n a t u r a l y s a l u d a b l e -
m e n t e s i n n e c e s i d a d de p i l d o r a s de p e p -
s i n a o de d i g e s t . O n a r t i f i c i a l . " 
C o n s i g a u n a s c u a n t a s onzas de M a g -
n e s i a B i s u r a d a con u n d r o g u i s t a d i g n o 
de c o n f i a n z a . P i d a de c u a l q u i e r a , p o l v o 
o p a s t i l l a s . N u n c a v i e n e c o m o l í q u i d o , 
l eche o c i t r a t o y en l a f o r m a b i s u r a d a 
no es u n l a x a t i v o . P o n g a a p r u e b a e s t e 
p l a n y c o m a l o que l e p l a z c a e n s u p r ó -
x i m a c o m i d a y vea s i no es es te e l m e -
j o r c o n s e j o q u e en s u v i d a l e h a y a n d a d o 
af-erca de " l o q u e p u e d e c o m e r . " M a g n e -
s i a ü i s u r a d a se v e n d e en t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a a . 
Esta colonia 
no tiene rival 
H a g a u n a v i s i t a , a l a c a s a R o m a , 
d e P e d r o C a r b ó n ^ O ' R e i l l y 5 4 , e s q u í 
n a a H a b a n a , e n - d o n d e p u e d e e n c o n 
t r a r l a m a y o r p a r t e d e l o s p r o d u c -
t o s d e e s t a a f a m a d o p e r f u m i s t a . 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . $ 
H O T E L " L A U N I O N " 
R e s t a u r a n t y C a f é 
. E n s u p r o p i o e d i f i c i o : C u b a , 5 5 , e s q u i n a a A m a r g u r a . — 1 5 Q 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . P r o p i e t a r i o s . 
_ T e l é f o n o i : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C I / B 4 / V A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
i á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
C A L I D A D W U P f R A B l L P R K I O S O S D I B U I O S . ^ G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
' C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
S A J V ¡ O S E 
P a r a d u l c e s f i n o s , l i c o r e s y l a R e i n a d e l a s A g u a s M i n e r a l e s " S a n J u a n 
d e L e t r á n . " 
L A C E I B A 
M o n t e 8 
d e C A N O Y H E R M A N O S 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
P R E C I O S M O D I C O S 
C 2 2 4 3 
T o l p f o n o " A - 1 9 0 8 
l t - 1 8 l d - 1 9 
P A G I N A T 1 I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . A I R O X C 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A R 
L A Z A F 
D a m o s 
g u l e n t e s c a r t a s q u e 
e n v i a d a s : 
H a b a n a M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
S r . D i r e c t o r D I A R I O D E L A 
R I Ñ A . 
M u y S r . n u e s t r o : 
P o r s i a eea I m p o r t a n t e p u b l l c a -
M A -
a l a p u b l i c i d a d , l a s s i - m o e j e m p l o d e l o c u a l e s t a m o s c u -
n o s h a n s i d o t r e o t r o s ( H e r s h e y . R o s a r l o . S a n A n 
• t o n i o ) . n o s o t r o s , q u e s i l l e g a m o s a 
¡ i r o d u c i r s o b r e c i n c u e n t a m i l s a c o s 
p o c o m á s o m e n o s n o s d a r e m o s p o r 
s a t i s f e c h o s . 
L a m e r m a , p o r m ú l t i p l e s c a u s a s 
' q u e u s t e d n o i g n o r a , es e l f a c t o r 
c i ó n p u d i e r a I n t e r e s a r l e e l a s u n t o , i n d i s c u t i b l e d e e s a r e d u c c i ó n . D e j 
j '? e n v i a m o s u n a c o p i a d e l a c a r t a e n d í a se n o t a e s t a m á s a l a r - ¡ 
o r i g i n a l q u e c o n e s t a f e c h a d i r i - ' m a n t e , v i e n d o l o s c a m p o s c o m o v a n j 
g i m o s a t e n t a m e n t e a l s e ñ o r H . A . t e r m i n á n d o s e , l a t a r e a d i a r i a d e l a i 
H í m e l y , p e r s o n a a l t a m e n t e c o n o c í - f ¿ h r i c a d e a z ú c a r , y c o n t a n d o a BU j 
d a e n n u e s t r o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s , j v e z e i t i e m p o t r a n s c u r r i d o d e z a f r a 
c:ue g o z a d e j u s t a r e p u t a c i ó n e n l a ! y e i q U e p r á c t i c a m e n t e q u e d a d e es-
c a e s t i ó n d e l o s e s t i m a d o s s o b r e n ú e s ^ 
t r a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a . ¡ B u e n o s e r í a q u e u s t e d c o n s u 
N o h e m o s q u e r i d o d e j a r p a s a r i a c o s t u m b r a d a g e r l e d a d e n e s t o g a s u n 
u n o s d a t o s q u e e n t e d e m o s n o r e s u l - t o , d e q u e eg o b j e t o e s t a c a r t a , d i s -
t a r á n e x a c t o s e n d e f i n i t i v a , d e l o s r a a c o n o c e r y a p ú b l i c a m e n t e e n ea-
c - i a l e s n o es c u l p a b l e d i c h o s e ñ o r p e - j - ^ m o m e n t o s > i a v e r d a d s o b r e l a 
r o q u e d e s v i r t ú a n l a v e r d a d d e l o s l , u a n t í a d e l a z a f r a a c t u a l d e e s t e 
b e c h o s , y q u e p u d i e r a n d a r l u g a r a r a í g . p a r a a s í n o o i r c o m e n t a r l o 
t o r c i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s . ¡ d e p e r s o n a s n o c o n o c e d o r a s d e l 
S i e m p r e a s u s ó r d e n e s a t e n t o s y ^ a r i . n t o q u e c o n , u g m a n i f e s t a c i o n e s 
p u e d e n p e r j u d i c a r e l M e r c a d o y t r a s 
t o r n a r l a c o n t r a t a c i ó n ; o a l m e n o s , 
d e s v i a r l a o p i n i ó n s o b r e e l m i s m o 
y a l t e r a r l a v e r d a d e n e s t o s m o m e n -
t t o s . 
| R o g á n d o l e n o s d i s p e n s e l a c o n -
f i a n z a q u e n o s t o m a m o s a l e s c r i b i r 
•'a u s t e d , p e r o a l a s í h a c e r l o n o s i n s -
p i r a m n F d e b u e n a f e , c o n o c i e n d o s u 
r e c t o p r o c e d e r , q u e d a m o s a s u s ó r -
d e n e s a t e n t o s y s. s., 
A u r e l i o F . d e C a s t r o . 
J . B . F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a j N e w Y o r k C . S . E x c h i n d e 
C o m p r o b o n o s R e p . C u b a 6 0 l o 
y p a g o 2 0 | o p r i m a p o r l o s 
d e $ 5 0 0 y $ I O O O 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A R Z O I t 
O B U O Á C X O i r M 
O f e U f a o l o M i S l p o U o s T t o a y 
CoMip . T * a & 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 2 2 7 - 2 2 1 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
A u r e l i o P . d e C a s t r ó . 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a A z u -
H a b a n a , M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . 
S r . H . A . H i m e l y . 
C u b a N o . 7 6. 
C i u d a d . 
M u y ' S r . n u e s t r o : 
N o s t o m a m o s l a l i b e r t a d d e d i r i -
g i r n o s a u s t e d p a r a h a c e r l e u n a o b -
s e r v a c i ó n r e l a c i o n a d a c o n s u e s t i m a -
d o d e u s t e d d e l a z a f r a q u e c u r s a 
( 1 4 2 1 - 1 9 2 2 ) , q u e l l e g a h o y a n u e s -
t r a s o f i c i n a s . 
B e e f e c t o , c r e e m o s q u e l o s d a t o s 
q u e se l e d i e r o n a u s t e d p a r a c o n -
f e c c i o n a r ese e s t i m a d o , f u e r o n e n u n 
p r i n f i F i o u n t a n t o e x a g e r a d o s q u i -
z á s , p o r l o m e n o s e n a l g u n n a s l o c a l i -
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a . 
P o r n u e s t r a p a r t e o p i n a m o s c o m o 
l o s d i r e c t o r e s d e l a C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a , c u y a s c a r t a s d e j a m o s p u b l i -
c a d a s , c u y a o p i n i ó n es l a m i s m a q u e 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A R Z O I I 
L a v ^ n t a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o i s l r u i e a t M p r * 
c í o s : 
V a c u n o , de 5 a 6 1|4 c e n t a v o s . 
V a c u n o , 6 c e n t a v o s . } 
C e r d a , de 8 S|4 a 9 1|2 e l d e l p a t a y 
de 10 1|2 a 11 y 1\2 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 7 a t c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r c s M o e n e f l e l a d a t en e s t s m a t a s * ' 
d e r o se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r i e t o s 
V a c u n o de 17 a 20 y 24 c e n t a v o s . 
C e r d a , d é 40 a 45 y 60 c e n t a v o s . 
H » ? » * n a c n f i c a ú u * en « a t e mttCadsirs . 
V a c u n o . 1 4 6 . 
C e r d a . 123 . 
l a e m i t i d a h a c e p o c o e n e s t a s c o -
d í - d e ' s : s i e n d o a s í q u e l a p r o d u c c i ó n l u m n a s p o r e l c o n o c i d o h a c e n d a d o 
d e l a p r e s e n t a z a f r a p o r t a n t o , n o ¡ M r . A t k i n s . L a a c t u a l z a f r a , n o p o -
p a s a r á d e u n o s t r e s m i l l o n e s d e t o - i d r á l l e g a r a t r e s m i l l o n e s d e t o n e -
r . c l a d a s o q u i z á s a l g o m e n o s ; y c o - ' l a d a s . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o b i l o d i r e c t o ) ¡ 
V a l o r e s 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
f C a b l e r e c i b i d o p o r n n o c t r o M í o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , m a r z o 1 8 — ( P o r l a l ' r e n s a j N E W Y O R K , m a r z o 1 8 — ( P o r T h e A s s o -
A s o c i a d a ) . c i a t e d P r e s s ) . 
C I E R R E : P R E C I O S Q U I E T O S 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p a r a l i q u i - j 
d a r b e n e f i c i o s h a r e s u l t a d o i n e v i t a b l e 
de u n a c t i v o m o v i m i e n t o en q u e l o s 
p r e c i o s e x p e r i m e n t a r o n u n a l z a g e n e r a l , i 
• f u é e l r a s g o m á s n o t a b l e de l a s e s i ó n C o m e r c i a l 60 d l a g ^ 
do f i n de s emana , en e l m e r c a d o b u r s á t i l C o m e r c i a l 60 d í a s b a n c o s 4 . 3 6 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a d e 
ro se e o t i u u i a ios s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 17 a 20 y 26 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 45 a 55 c e n t a v o s . 
L a n r de 45 a 65 c e n t a v o s . • 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 365 , 
Ce rda , 414 . 
L a n a r , 122 . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t o r n a l 6s 1904 . . . . 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ 8 . de 1949. 
C u b a E x t e r i o r 5s 1949 o f e d o . 
H . E l e c t r i c 5 s . 1962 o f e d o . . . m 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . , 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919 . . , m 
C i u d a d de L y o n s , 1919 . . „ . „ 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919 . . . 
C u b a R . R . 5a. 1952 . . . . , 
89 
7 8 % 
8 5 % 
86 
2 5 % 
8 5 % 
8 6 % 
8 5 % 
79 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a da 
C u b a ( S p e y e r ) 90 
T s m « M A t o * O t e r r * 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
I d I d . p r e f e r i d a s . . . 
P . A l e g r e S u g a r . . 
900 




7 2 % 
2 6 % 
1 7 % 
3 9 % 
4 3 % 
7 8 % 
2 6 % 
1 7 % 
3 9 % 
4 2 % 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y l l e g ó de C a m a g ü e y u n t r e n c o n 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , m a r z o 1 8 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
P r e c i o s , p e s a d o s . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 8 p o r 100 a 6 8 . 4 6 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 4 8 . 6 5 . 
E m p r é s t i t o d e l 6 p o r 109 a 78 .9S . , 
E l d o l l a r a 1 1 . 4 % f r . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , m a r r o 18 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
g a n a d o va 'cuno p a r a l a m a t a n z a c o n s l g - ! E s t e r l i n a s ~ . 2 8 . 0 2 
n a d o a l a casa L y k e s B o a . Se p e s a r á , F r a n c o s 6 7 . 9 0 
e s t a t a r d e . 
Se e s p e r a n doce c a r r o s de I g u a l p r o -
c e d e n c i a p a r a G o d o f r e d o P e r d o m o y 24 
p a r a l a casa L y k e s B r o s . 
4 . 3 9 % 
4 . 3 9 % 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
A l a v i s t a 
C a b l e . . . . . 
9 . 0 6 
9 . 0 6 % 
8 . 5 0 % 
8 . 5 1 
F r a n c o s s u i z o s 
A l a v i s t a 1 9 . 6 1 
F l 
r e a c c i o n a n d o a l g u n o s f a v o r i t o s en c a n - A l a v i s t a 
t i d a d e s que f l u c t u a r o n de f r a c c i o n e s a , C a b l e 
a l g o m á s d e u n e n t e r o . 
S i n e m b a r g o , los descensos m á x i m o s 
n o r e d u j e r o n b a s t a n t e o se a n u a r o n Por ' A l a v i s t a 
c o m p l e t o d e b i d o a l a s t r a n s a c c i o n e s q u e , C a b l e 
p a r a c u b r i r e f e c t u a r o n l o s c o r t o s en l o s i t 
ú l t i m o s m o m e n t o s e s p e c i a l m e n t e en l o s | 
f e r r o c a r r i l e s y p e t r ó l e o s L o s v a l o r e s | 
c a r a c t e r í s t i c o s m ú s d i s t i n t i v o s en c u a n -
t o a f o r t a l e z a , i n c l u y e r o n N e w Y o r k Cen 
t r a l . B r o o k l y n . R a p l d T r a n s i t . L a s v e n -
t a s f u e r o n de 500 .000 a c c i o n e s . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e e j e r c i e r o n I n -
f l u j o sob re l a s c o t i z a c i o n e s en e l m e r - ¡ 
c ado f u e r o n de n u e v o de c a r á c t e r f a v o - j 
r u b l e en m a y o r p a r t e , a u n q u e r e v i s - | 
t a s m e r c a n t i l e s p r o c e d e n t e s de c e n t r o s . A l a v i s t a 
de i m p o r t a n c i a a n u n c i a r o n u n a c o n t l - j C a b l e 8 7 . 9 3 
n u a c i ó n en l a a c t i t u d c o n s e r v a d o r a , m a n 
t e n i d a desde hace a l g ú n t i e m p o p o r l o s 
I n t e r e s e s c o m e r c i a l e s . 
L a a n i m a d í s i m a s e m a n a en e l m e r c a d o 
b u r s á t i l y - l o s i m p o r t a n t e s p a g o s de I m -
p u e e t o s f e d e r a l e s , t e v i e r o n r e f l e j a d o s 
en e l b a l a n c e de c o m p r o b a c i ó n d e l 
C l e a r i n g H o u s e q u e i n d i c ó " a u m e n t o s de 
cas i ?G3.000 .000 en p r é s t a m o s j des-
c u e n t o s . 
L o s d e p ó s i t o s a l a v i s t a n e t o s , a u m e n -
t a r o n h a s t a a l g o m á s de $ 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 y 
l a s g a n a n c i a s de u n o s $ 1 8 . 7 5 0 . 0 0 0 en ¡ E x t r a n j e r o s 
«•1 c o n t a d o h i z o a u m e n t a r o t r a s r e s e r v a s Pes03 m e j i c a n o < 
h a s t a m á s de $49000 .000 c o n t r a u n d é -
f i c i t de $12 .000 .00Q en l a a n t e r i o r q u i n -
c e n a . • 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e o a h i c i e r o n e v i -
d e n t e l a m e j o r a en l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca y e c o n ó m i c a en E u r o p a . E l t i p o sob re 
L o n d r e s a l c a n z ó u n n i v e l m á s e l e v a d o 
en l a s e m a n a l l e g a n d o h a s t a c u a t o cen -
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s d u r a n t e 
l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a de a y e r p e r m a -
n e c i ó f i r m e , p e r o poco a c t i v o , o p e r á n -
dose s o l o en a l g u n o s v a l o r e s f u e r a de 
p i z a r r a . 
C o n t i n ú a n s i e n d o f a v o r a b l e s l a s n o t i -
c i a s q u e se o b t i e n e n d e l m e r c a d o a z u -
c a r e r o . P r o b a b l e m e n t e d e n t r o de poco , 
se o b t e n d r á e l p r e c i o de t r e s c e n t a v o s 
p o r l a l i b r a de a z ú c a r . 
E l m e r c a d o c e r r ó c o n t o n o de f i r m e z a . 
o r i n e s 
i r a s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
37 .90 
6 .14 
6 . 1 4 % 
M a r c o s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
V E N T A S D E A Z U C A R 
L a s r e p o r t a d a s a y e r , d í a 18. a l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , p o r l o s c o r r e -
d o r e s de l a R e p ú b l i c a , f u e r o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
S A O U A 
120 sacos a 2 . 1 7 c t s . . l i b r a s , a l m a c é n . 
5 .000 sacos a 2 .22 1|2 c t s . l i b r a , en 
a l m a c é n . 
115 sacos a 2 . 00 c t s . l i b r a , en a l m a c é n . 
2 . 000 sacos a 2 . 2 1 c t s . l i b r a a l m a c é n . 
579 sacos a 2 . 2 2 c t s . l i b r a a l m a c é n . 
M A T A N Z A S 
860 sacos a 3 .25 c t s l i b r a en a l m a c é n . 
C41 sacos a 2 . 2 6 c t s . l i b r a en a l i n n c é n . 
B A R C E L O N A , m a r z o I I . 
D O L L A R S i n c o t i z a r 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a r z o 18 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o I n a c t i v a . 
C o n s o l i d a d o s , 6 4 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 6 p o r 1 M a 
9 6 % 
D e l 4 % p o r 100 a 9 4 . 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 6 8 . 
P l a t a en b a r r a s , 8 3 % c h e l i n e s . 
O r o en b a r r a s , 96 c h e l i n e s 9 p e n i q u e s . 
D i n e r o a l 8% p o r 100 . 
A c o r t o p l a z o , 3 % 
A n o v e n t a d í a s . 3 7|16 p o r 1 0 9 . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , m a r z o 1 8 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A S , a l a v i s t a . > . . . . t B . 6 3 
0 . 3 6 % 1 — 
o 8 5 % C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s 9 1 
6 4 % 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B o n o s 
D e l g o b i e r n o 
F e r r o v i a r i o s 
4 > v * , B a n c o N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 A c t i v o s 1 
F i r m e s 
P r é s t a m o s 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
F i r m e s . 
60. 90 d í a s y 6 m ese s 5 p o r 100 de 4 % a 5 I 
M o n t r e a l 96 «i 1 
S u e c i a 26 .30 — 
t a v o s d e l r e c o r d m á x i m o de f e b r e r o . L a s G r e c i a 4 .46 S |B U n i d o s , c a b l e . 
c o t i z a c i o n e s s o b r e e l c o n t i n e n t e e u r o p e o ! N o r u e g a 1 7 . 4 5 g m U n i d o s v i s t a 
c o n excem-.lAn de l m e r c o , s u b i e r o n M S S H ^ . : Í ^ ^ . í . ¿ : ^ ^ l i t l ! L o n d r e s , c a b l e 
M A R Z O I I 
T I P O S C a m b i o » 
A r g e n t i n a ' 36 .75 L o n d r e s , v i s t a . 
O f e r t a s d e e f i n e r o 
s i m p a t í a c o n l a s i n g l e s a s . 
L a s e m a n a en el m e r c a d o de b o n o s f u é i P o l o n i a 
d i g n a de n o t a p o r h a b e r s e p r e s e n t a d o C 
m u c h o s n u e v o s e m p r é s t i t o s y o f e r t a s de 
v a r i a s e m i s i o n e s q u e f u e r o n r á p i d a m e n -
te a b s o r v i d a s . F á c i l e s . 
E n l a p r ó x i m a se o f r e c e r á n o t r a s e m l - [ L a m a s a l t a 8 
s i enes t o t a l i z a n d o p o r l o m e n o s pesos I m a s b a j a 8 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 y se h a n e n t a b l a d o n e g o c i a d u u i m o p r é ¿ t V ^ 3 
c l o n e s p a r a u l t e r i o r e s c r é d i t o s c o m e r - 1 O f r e c i d o « 8 
d a l e s p a r a E u r o p a , a s í c o m o d i v e r s o s • A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s 3 
x •'. „ t i l r o s c o m e r c i a l e s 4^4 a . . . . . . . M * 
e m p r é s t i t o s c o n d t s t l n o a r e p ú b l i c a s h i s -
p a n o a m e r i c a n a s . 
E l m e r c a d o de b o n o h s de h o y e s t u v o 
m o d e r a d a m e n t e a c t i v o , p e r o f u é a m p l i o ' 
y f i r m e . L o s d e l g o b i e r n o f r a n c é s e s t a - ! 
b l e c l e r o n n u e v o s r e c o r d s m á x i m o s d u - 1 
r a n t e e l a f io . y l a t e n d e n c i a e n t r e l o s I 
f e r r o v i a r i o s e i n d u s t r i a l e s d e l p a í s , f u é 
h a c i a u n a a c e n t u a d a f i r m e z a . 
L o s b o n o s d e l a L i b e r t a d f u e r o n l o s 
q u e m á s p r o m i n e n c i a a d q u i r i e r o n i n c l u -
y e n d o l a s t r a n s a c c i o n e s en e l l o s u n b l o -
q u e de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 v a l o r a l a p a r de l o s 
c u a r t o s 4 1|4 a 98 . E l t o t a l d e l a s v e n -
t a s de b o n o s v a l o r a l a p a r f u » de 
$ 1 1 . 2 6 0 . 0 0 0 . 
^ L o n d r e s , 60 d | v . m 
P a r í s , c a b l e „ 
P a r í s , v i s t a . . . . „ 
B r u s e l a s , v i s t a , m m m 
E s p a f l a , c a b l e . . „ , : 
Espa f t a , v i s t a . . „ . . 
I t a l i a , v i s t a . . - w » , ; 
Z u r i c h , v i s t a 
H o n g K o n g , v i s t a . . 
A b s t e r d a m , v i s t a . . . 
C o p e n h a g u e , v i s t a . . 
C h r l s t l a n l a , v i s t a . . , 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E E s t o c o i m o , v i s t * . 
L Á L I B E R T A D 
A z ú c a r e s 
N ^ r o c T a o d ; ^ m a r z o i 8 - ( p o r » • p r e n -
E l m e r c a d o d e a z ú c a r e s c r u d o s e s t u v o 
f i r m e y a u n q u e n o c a m b i a r o n l o s p r e -
c i o s de l o s d e e n t r e g a I n m e d i a t a c o t i -
z á n d o s e l o s c u b a n o s a 2 l ! 2 c o s t o y f l e -
t e e q u i v a l e n t e a 4 . l i p o r e l c e n t r í f u g a , 
l o s de e m b a r q u e en a b r i l s u b i e r o n X<\6 
de c e n t a v o h a s t a 2 9 |1« c o s t o y f l e t e , 
e q u i v a l e n t e a 4 .17 p o r e l c e n t r í f u g a . Se 
v e n d i e r o n 7 .000 sacos de a z ú c a r e s c u -
b a n o s p a r a e m b a r c a r en a b r i l y c o r r e -
d o r e s a l o s p r e c i o s c o t i z a d o s . 
L o s c r u d o s de e n t r e g a f u t u r a e s t u v i e -
r o n m á s f i r m e s c e r r a n d o c o n g a n a n c i a s 
de u n o a c i n c o p u n t o s . L a c o n t i n u a d a 
f o r t a l e z a d e l m e r c a d o de e n t r e g a I n m e -
d i a t a o c a s i o n ó n u e v a s c o m p r a s g e n e r a -
N E W Y O R K , m a r z o 1 8 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s d e l 8% p o r 100 a 9 7 . 8 8 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 7 0 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 9 7 . 1 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 8 . 0 6 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 % p o r 100 a 9 7 . 8 0 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4 % p o r 100 a 9 8 . 9 4 . 
L o s c u a r t o s d e l 4 % p o r 100 a 9 8 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 8% p o r 100 a 
1 0 0 . 0 6 . 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 4 % p o r 100 a 
1 0 0 . 8 8 . 
B e r l í n . „ „ 
% 
4 . 4 2 
4 . 4 1 
4 . 3 8 
9 .16 
9 . 1 0 
8 .40 
1 5 . 8 0 
16 .75 
6 .20 





A z ú c a r e s 
P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a : a e 
h u b o . 
P r o m e d i o de l a s e g u n d a q u i n c e n a - n o 
h u b o . 
P r o m e d i o m e s ; no h u b o . 
N o t a r i o s d e t u r n o 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
I N C E R A Y C A . , S . E N C . 
P o r m ú t u o a c u c ' o T c o n e f í : f o r e t r o -
a c t i v o a l p r i m e r o de ene ro p r ó x i m o p a -
sado, f u é d i s u e l t a l a • o c l e d a d q u e g i r a -
b a en e s t a p l a z a c o n l a d e n o m i n a c i ó n 
de l u c e r a y Ca., h a b i é n d o s e c o n s t i t u i d o 
o t r a q u e >e h a h e c h o c a r g o d e t o d o s 
l o s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s , a s i c o m o 
de l a s m a r c a s , e d i f i c i o s y d e m á s p e r t e -
n e n c i a s d e l a l m a c é n de t a l a b a r t e r í a , 
s i t u a d o en l a s c a l l e s d e M u r a l l a SS y 
A g u a c a t e 128 y 130 y d e l a f á b r i c a d e 
c a l z a d o s i t a en l a C a l z a d a de P a l a t i n o 
n ú m e r o 7, q u e g i r a r á c o n e l n o m b r e d e 
I n o e r a y Ca-, 8.. en O . . 
Son s o c i o s g e r e n t e s c o n «1 n s o d e l a 
f i r m a s o c i a l l o s se f io res M a c a r l e R o d r í -
g u e z y R o d r í g u e z , F l a v l o I n o e r a j C a s t i -
l l o , I n o c e n c i a C e r r o y V e c l y A l f r e d o 
l u c e r a N a v a s y c o m o c o m a n d i t a r l o s l o s 
s e ú o r e s A l f r e d o l u c e r a y C a s t i l l o , E n -
r i q u e B o n a v i a y F o r n o z a y L u i s l u c e r a 
N a v e d a . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u 
b a d e u d a I n t e r i o r . . . . «4 « 8 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
i n t e r i o r 78 84 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914, 
6 p o r 100 M o r g a n . . . . 84 96 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1917, 
5 p o r 100 d e u d a I n t e r i o r . 82 86 
R e p f l b l l c a de Cuba , 1917, 
6 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n 80 
O b l i g a c i o n e s l a . H l p t A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
t a m l e n t o H a b a n a N o m i n a l 
O b l a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u l n N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
. t u a ) c o n s o l i d a d a s de l o s F . 
C. U . de l a H a b a n a . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
S e r i e A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
S e r l e B . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a ( e n c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r i o , g a r a n t i z a d a s N o m i n a l 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 98 1 0 4 % 
H a v a n a E l e c t r i c 86 96 
B o n o s H . E . R . y Co. H l s t 
O. ( 6 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n • . 76 90 
E l e c t r i c S a n t i a g o de C u b a . N o m i n a l 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . . 78 80 
b o n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a f l í a A z u c a r e r a N o m i n a l ' 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 60 100 
B o n o s F . d e l N o r o e s t e de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( e n 
c i r c u l a c i ó n 1 .000.000) . . N o m i n a l 
B o n o s de l a Ca. A c u e d u c t o 
de C l e n f u s g o s N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s Ca. M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 18 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r * l de l a C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
O b l i g a e l o n e s Ca. U r b a n i z a -
d o r a de l P a r q u e y P l a y a 
de M a r l a n a o » * 20 80 
• C C Z O V B B 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e N o m i n a l 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a , 
B e n e f i c i a r l a s N o m i n a l 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n • 
$ 5 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a ($600 .000 e n c l r -
c u l a c l ó n ) N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u -
b a ( S e r l e A ) N o m i n a l 
Ca. F . C. U . H . y A l m a c e -
nes de R e g l a L t d . . . . 8 7 % « 0 
F . C. O e s t e . N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R" y L t d . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
C a F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u l n N o m i n a l 
T h e C u b a n R a i l r o a d Co . 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca. E l é c t r i c a de S a n t i a g o 
de C u b a N o m i n a l 
« % H v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L l g h t P o w e r Co., p r e f . . 9 7 % 90 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y 
L l g h t P o w e r Co., c o m . . 84 8 6 % 
C o m p a f l í a E l é c t r i c a de M a -
r l a n a o N o m i n a l 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n o t l 
S p í r i t u s N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . . 166 200 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s 1 0 % 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
( c o m u n e s ) { 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f N o m i n a l 
Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $400.000.00 
C o m p a f l í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C u b a n T e l e p h o n e Co., p r e -
f e r i d a s $0 
C u b a n T e l e p h o n e Co. , c o -
m u n e s 6 7 % 
I n t e r n a t i o n a ] T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) N o m i n a l 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a N o m i n a l 
7% E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba , p r e f e r i d a s 86 70 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
( c o m u n e s ) 13 1 8 % 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n p r e f e r i d a s 8 8 % 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s 10 
C i e g o de A v i l a , C o m p a f l í a 
A z u c a r e r a N o m i n a l 
?% C o m p a f l í a C u b a n a d e 
Pesca ( p r e f e r i d a s ) * n c i r -
c u l a c i ó n $ 6 6 0 . 0 0 0 ) . . . . 10 60 
C o m p a f l í a C u b a n a de P e s c a 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . 
U n i ó n H<sp . A m e r i c a n a 
B e n e f i c i a r l a s 
U n i ó n O l í Co., ( e n d r o u l a -
c l ó n . $ 6 5 0 . 0 0 0 ) N o m i n a l 
7 % C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
Co. , p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
1 % Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7 % Ca. M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . . 11 14 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 1 % 0 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . . . N o m i n a l 
T % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 66 
7 % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d s 65 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s . 
( c o m u n e s ) 13 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s s i n d s 18 
Ca. C u b de A c c i d e n t e s . . . 
8% " L a U n i ó n N a c i o n a l " . 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , p r e -
f e r i d a s 





N o m i n a l 
36 100 
N o m i n a l 
Ca. V i n a g r e r a " P o r t i l l o " 
c i r c u l a c i ó n $60000>. 
Ca. C u b a n a A c c i d e n t e s ^ 
P a r q u e y P l a y a de 
r l a n a o , p r e f 
7 % Ca . U r b a n l z a d o r a d e l 
Ca. U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r l a n a o , 
( c o m u n e s ) 
C o m p . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c o i o ñ e s 
Y U r b a n i z a c i ó n ( e m o 
Noi>>ln»1 
not t ina l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 
71 
6 4 % 67 
H % 
N o m i n a l 
T U 00 
F A R R E V . G U I L L E N , S . e n C . 
E n S a n t i a g o de C u b a h a q u e d a d o d l -
s u e l t a l a s o c i e d a d q u e en a q u e l l a p l a z a 
g i r a b a b a j o l a r a z ó n da E s c o f e t , J u n c á , 
y Ca. , S . en C , c o n s t i t u y é n d o s e o t m i C o ™ p ^ i f ^ , c o r e r * C u b a n a , 
n u e v a a l p r o p i o t i e m p o , q u e s e r á c o n -
t i n u a d o r a de l o s m i s m o s n e g o c i o s , b a j o 
l a d e n o m i n a c i ó n de F a r r é a n d C u l l l é n . 
S . en C 
L a n u e v a s o c i e d a d se h a c h e c a r g o ce 
t o d o s i o s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s l v'os de 
l a t U u i g u l d a , s i e n d o soc ios g e r e n t e a l o s 
s e ñ o r e s J u a n F a r r é y S o l d e v l l l a y R i -
c a r d o Q u l l l é n y B - j l l o J y c o m s n u ' t a r i o 
e1 s e f i c r A n t o n i o E s c ' i í o i y L l a b o r L 
H a í u n l e r l d o p o d e r p c i - e r a l de f a c t o r 
a su e m p l e a d o s e ñ o r E r i q u e S a n r o m á 
y I a i r é . 
80 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a » a y e r , 
d í a 18. p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a 
H a b a n a , a s c e n d i e r o n a $ 2 . 0 9 9 . 1 6 0 . 0 7 . 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . de M o l i n a . 
P a r a a z ú c a r : no se d e s i g n é . 
P a r a i n t e r v e n i r c o n l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a n a -
J o s é E . M o r é y R a ú l E . A r g ü e l l e s . 
V t o . B n o . : E l p r e s i d e n t e , A n d r é s m 
les p o r p a r t e de I n t e r e s e s I n d u s t r i a l e s C a m p i ñ a . — E l S e c r e t a r l o C o n t a d o r In'-
y de l a s casas c o m i s i o n i s t a s . M a y o . 2.68; ¡ t e r l n o , A n t o n i o P a l a c i o s . 
J u l i o . 2 . 8 6 ; S e p t i e m b r e , 8 . 0 1 y D l c i e m - j • . 
b ra , 8 . 0 6 . 
E n l o s a z ú c a r e s r e f i n a d o s l o s p r e c i o s 
se c o t i z a r o n de s i n c a m b i o a d i e z p u n t o s 
m á s e l e v a d o s v e n d i é n d o s e e l f i n o g r a -
n u l a d o de 5 .40 a 6 . 6 0 . L a s t r a n s a c c i o n e s 
f u e r o n de n u e v o e n v o l u m e n c o n s i d e r a -
b l e c o n u n a b u e n a d e m a n d a t a n t o p o r 
p a r t ede l o s i n t e r e s e s d e l p a í s c o m o de 
l o s e x p o r t a d o r e s . 
E n e l r e f i n a d o de e n t r e g a f u t u r a se 
v e n d i e r o n dos l o t e s de m a y o s a 6 .00 o 
sea q u i n c e p u n t o s m á s a l t o s q u e e l c i e -
r r e de anoche . L o s p r e c i o s f i n a l e s f u e -
r o n de d iez p u n t o s m á s e l e v a d o s . M a y o . 
5 . 9 6 ; J u l i o , 6 . 0 0 ; S e p t i e m b r e , 1 . 1 0 . 
I N F O R M E S E M A N A L D E 
B A N C O D E F R A N C I A 
p r e f e r i d a s . 1 7 % 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . 
( c o m u n e s ) 1 % T 
7 % C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) ( e n 
c i ó n ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . N o m i n a l 
0 % Ca. N a c i o n a l de P l a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . N o m i n a l 
Ca. N a c i o n a l de P l a n o » y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . N o m i n a l 
8% Ca. I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . N o m i n a l 
Ca . I n t e r n a c i o n a l d e S e g u -
r o s ( c o m u n e s ) N o m i n a l 
7 % Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o l 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca . N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s . . N o m i n a l 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
P A R I S , m a r z o 1 8 . 
E l I n f o r m e s e m a n a l d e l B a n o o de 
F r a n c i a da f e de l o s s i g u i e n t e s c a m -
b i o s : 
V r a n c o a 
O r o en Ca j a , a u m e n t ó . . -
P l a t a e n Ca ja , a u m e n t ó . . 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n , d l s 
m l n u y e r o n 
D e p ó s i t o s d e l T e s o r o , d i s -
m i n u y e r o n 
41s-
2 0 0 . 0 0 0 
0 8 1 . 0 0 0 
6 6 6 . 4 7 6 . 0 0 0 
C a s a B l a n c a , M a r r o 1 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o . I s l a : E s t a D e p ó s i t o s g e n e r a l e s , 
n o c h e y e l d o m i n g o ; l i g e r o a u m e n t o m l n u y e r o n 
e n l a s t e m p e r a t u r a e e n l a m i t a d o c - G l r o 8 d e s c o n t a d o s d l s m l n u 
c l d e n t a l ; v i e n t o s d e l p r i m e r o y s e - : A d y e i a n D t ¿ . ' , ¿ u ¿ e ñ t a f o ñ / . 
g u n d o c u a d r a n t e s a l c a n z a n d o f u e r - 1 E1 E s t a d o h i z o a l B a n c o p a g o s en de -
za d e b r i s a f r e s c a y b r i s o t e . | v o l u c l ó n de p r é s t a m o s p o r u n t o t a l d o 
O p s e r v a t p r l o N a c i o n a l . • 7 0 0 0 . 0 0 9 . 0 0 0 de í r ^ p c o j . 
S0 .4T8 .O00 
1 5 1 . 4 9 9 . 0 0 0 
9 1 . 0 2 1 . 0 0 0 
2 6 . 5 3 7 . 0 0 0 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R A » 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e R g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C e j e d e S e g u -
r i d a d e n 
T K E M I E M 6 0 . 
T E N I E N T E R E Y N o . 7 1 
P U Z A D a CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
" L A U N I O N N A C I O N A r 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o » y F i a n z a s S . A . 
C A P I T A L P A G A D O : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
E d i f i c i o B a n c o G ó m e z M e n a , 
í T e r c e r p i s o . ) O b i s p o j A f i l i a r . 
D u r a n t e e l a f i o 1 9 2 1 h a p a g a d o 
e n l o o d i s t i n t o s c o n c e p t o s d e l r a -
m o l o o s i g u i e n t e s s i n i e s t r o s : 
T e l é f o n o ( C e n t r o P r i v a d o 
• 4 2 Í . J 7 ! 4 | 
8 6 . 4 0 j . 7 7 
« 5 . 0 0 0 . í o 
T O T A L P A G A D O 4 9 8 . 6 7 ^ 1 1 
M a r í t i m o . 
I n c e n d i o s . 
V i d a . . , 
A s e g u r e s u r i d a j r e s g u a r d e s u s 
p r o p i e d a d e s q u e n u e s t r a s p ó l i z a s e n 
e a s o d e S I N I E S T R O s o n l a . m e j o r g a -
r a n t í a d e s u s i n t e r e s e s . 
• 1 7 2 2 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , S . f 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l S e ñ o r S e g u n d o V l c e - P r e s i d e n t e , e n f u n c i o n e s d e P r e s i -
d e n t e , se c o n v o c a a l o s S e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a a l a s e s i ó n 
d e J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 2 9 d e l Dre 
s e n t é m e s d e M a r z o , a l a s t r e s d e l a t a r d e e n l a C a s a E g i d o n ú m e r o ca i 
t o r c e , e n e s t a C i u d a d y e n c u y a J u n t a se t r a t a r á d e l b a l a n c e g e n e r a l ce-
r r a d o e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , d e l e s t a d o y s i t u a c i ó n d e l a C o m p a f i U 
y d e l a e l e c c i ó n d e l n u e v o C o n s e j o d e D i r e c t o r e s p a r a u n p e r i o d o d e d o i 
a ñ o s y d e l P r e s i d e n t e y d e l P r i m e r o y S e g u n d o V i c e - P r e s i d e n t e , t o m á n d o -
se l o s a c u e r d o s o p o r t u n o s r e s p e c t o a e s o s p a r t i c u l a r e s . Y se a d v i e r t e a lo» 
S e ñ o r e s ^ t e n e d o r e s d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r q u e p a r í c o n c u r r i r a l a J u n t a 
r e f e r i d a , y q u e l o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s n o m i n a t i v a s 
p o d r á n c o n c u r r i r s i t i e n e n i n s c r i p t a s l a s a c c i o n e s , c o n d i c h a a n t i c i p a c i ó n , 
y q u e l a J u n t a se c e l e b r a r á c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e a c c i o n i s t a s a u e c o n . 
c u r r a n . . 
H a b a n a , M a r z o 1 7 d e 1 9 2 2 , 
( F d o . ) O . O h a p l o y S, 
S e c r e t a r i o . 
8 d - l T . 
O 2 1 9 8 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 . 8 . P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : * 4 E m p r c n a T e M . - A P A R T A D O 1 6 4 ] 
A - 6 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 4 7 8 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F lo tee , 
A - 8 0 6 6 . — A d m i s i ó n d e C o n o c i m l e a t e t 
E l v a p o r R A M O N M A R I M O N s a l d r á de es te 
a c t u a l , p a r a l o s de T A R A F A , N U E J V I T A S 
p u e r t o s o b r e e l dfa 16 del 
M A N A T I . P U E R T O P A D R E (Cht -
p a r r a ) G I B A R A ( H o l f r u í n ) . V I T A , B A N E Í S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y P r £ . 
t o n ) , S A G U A D E T A Ñ A M Ó ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G l l A N T A N A M O (B« 
u e r o n ) y S A N T I A G O D E C U B A . W ^ A ^ U UN 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e r r o o » . 
r r l l e s d e l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s e s t a c i o n e s slgrulentei: 
B l v a p o r P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e el 
d í a 2 2 p a r a l o s d e C I E N F U E Q O S , C A S I L D A , . T U N A S D E Z A Z A , J U C á -
R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U B R O . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A , 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l 2 o . E s p i g ó n 4% 
P a u l a . 
M O R O N , E D E N , D E L . I A , O E O R O X N A , V I O L E T A , V E L A S O O . C U K A O Ü A 
C A O N A O , E S M E R A L D A . W O O D I N , D O N A T O , J I Q U Í , J A R O N U , L O M B I L L O 
S O L A , S E N A D O , L U O A R E S O . C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O : ¿ A S L A RE-
D O N D A . C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V f t t R A , J U C A R O , L A Q U I N -
T A . P A T R I A , F A L L A , J A G Ü E Y A L . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m n e l l * d e l a T e r m i n a l ( P . C de C u b » ) 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e l T e r c e r E s p i g ó n 4< 
P a u l a . 
V A P O R " A N T 0 L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 1 0 , 2 o y 3 0 d e c a d a m e s , a l a s 8 p . m * 
p a r a l o s d o B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O ES-
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S ( d e M a t a h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E , 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a d e s a l i d a . 
V a p o r L A F E 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o t o d o s l o s s á b a d o s , d i r e c t o p a r a C a í b a r l é n , 
e l b i e n d o ¿ a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a d e S a n J u a n y P a u t a A l e g r e , 
d e s d e e l m i é r c o l e s h a s t a l a s n u e v e a . m . d e l d í a d e s a l i d a . 
N o t a . — F L E T E S E S P E C I A L E S P A R A C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E ^ 
" H U G O S T I N H E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A F O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R A 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E S I E H U G O S H N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , y « e e s p e r a q u e a r r i b e • 
l a H A B A N A s o b r e e l d í a 2 5 D E M A R Z O . 
E l v a p o r " H I L D A H U G O S T I N N E S " s a l d r á d e H A M B U R G O p « 
r a C U B A e n M A R Z O 2 5 . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C o b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 U A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , L O N J A , 4 0 4 4 0 8 
O 1 1 2 4 1 I N D . 3 0 d l c 
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E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A D E L A Y A D O Y P L A N C H A D O 
a l v a p o r y p r o t e c c i ó n m u t u a . 
S h C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i -
n i s t r a c i ó n t e n g o e l h o n o r d e c i t a r a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 
2 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e l a 
' n o c h e , e n e l l o c a l d e l a E m p r e s a , V a -
p o r N o . 6. p a r a c e l e b r a r J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a y t r a t a r : 
P R I M E R O : — D e l a c u e r d o d e l a 
' J u n t a D i r e c t i v a r e l a t i v o a n u e v a s 
a d q u i s i c i o n e s . 
S E G U N D O : — D e l a u m e n t o d e l c a -
p i t a l s o c i a l . 
T E R C E R O : — D e l a m o c i ó n r e l a t l -
v a a l a r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o p r © ' 
s e n t a d a p o r v e i n t i c i n c o a o c i o n l s t a » . 
D a d a l a I n d o l e d e l o s a s u n t o s q a e 
h a b r á n d e t r a t a r s e l a J u n t a se c o n s -
t i t u i r á d e a c u e r d o c o n l o s a r t í c u l o s 
24, 2 6 y 79 d e l o s E s t a t u t o s y BO* 
g l a m e n t o s d e l a S o c i e d a d . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 S S . 
J . M . C n r b a l l e i r a . 
« s e c r e t a r i o . 
C 2 1 2 4 l t - 1 4 6 d - l » . 
A N O X C D I A R I O O E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 2 . P Á G I N A O N C E 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S m o v i m i e n t o a z u c a r e r o 
f - S f / l o r i o o "Prnnarionta r\a TT i l Q H P1 -
* S . £ a r t W l C A . S A N T I A G O D E J Í I Ó N 
L A S V E G A S 
. , l E S S O B R E A B O N O V E R -
l ' f : T A F O R R A J E S E I R R I G A -
pfc , ( T O N 
U A — - E l s e ñ o r A n g e l C . U r -
C<)NST i s t á d e C o r r e o s , G u a n t á n a -
^ l l é n r i e B t e ( n o s c o n s u l t a l o s l g u i e n -
te' t r n a u e e s t a d o d e b e n e o t e r r a r -! E n q u c — T V , 
^ l e g u m i n o s a s , c o m o c h í c h a r o 
c , 
2-—'A J i e r r a e n b u e n a s c o n d i c i o -
las f r i j o l d e t e r c i o p e l o , s o y a , 
de va™' f e r t i l i z a r l a s t i e r r a s ? 
e t . v* t i e m p o d e s o t e r r a d o es-
tara ira. p r a c t i c a r l a s s i e m b r a s ? 
n e s ^ p u e d e c o s e c h a r s e e l f r i j o l y 
E r r a r s e l a s r a m a s ? 
6 0 ; T o d a s l a s l e g u m i n o s a s p u e -
• l é r v i r d e a l i m e n t a c i ó n p a r a e l 
41611 J o v a c u n o ? 
6 K _ - - O u e a l i m e n t a c i ó n g a l a c t ó g e -
« r n o o r c i o n a m á s s u s t a n c i a l a c -
lDa ¿ l a s v a c a s d e l e c h e ? 
íoa * QUe s i s t e m a d e i r r i g a c i ó n es 
/ ; e c o n ó m i c o y f á c i l d e p r a c t i c a r ? 
r A t n t e s t m ; 1 6 n : 1 . — L a s y e r b a s l e -
inosas se d e s t i n a n a a b o n o v e r -rn&vSo y a e s t á n f l o r e c i e n d o , p u e s 
1,6 Cgte e s t a d o es c u a n d o c o n t l e n e a de 
^ e ! y t r ó g e n o y e s t á n e n p l e n o d e s a -
• no p e r o p u e d e n t a n m b í é n s o t e -
^ í r s e a n t e s o d e s p u é s d e l a f l o r a -
MTÍ s i es q u e n o se p u e d e h a c e r l o 
¡n su d e b i d o t i e m p o , 
o . — S e g ú n l a c l a s e d e y e r b a s o t e -
da l a n a t u r a l e z a d e l s u e l o , y d e 
h u m e d a d d e l m i s m o . B n e s t a c i ó n 
Ia ° eg p r e f e r i b l e a m o n t o n a r p r i m ó -
las y e r b a s , m e z c l á n d o l a s c o n " o o -
o sea c a r b o n a t o d e c a l d o e n p o l -
n v r e g a r l a s c o n a g u a e n Q u e se 
l ' d i s u e l t o s u l f a t o a m ó n i c o , s u -
pr fos fa to , u n p o c o d e s u l f a t o o c l o -
%ro de p o t a s a y e s t i é r c o l d o c u s ^ 
dra. 
júl p u d r e n m á s p r o n t o y m e j o r . 
. , g | s e f l o r , s o p u e d e p r i m e r o o o -
gechar l o s f r u t o s y d e s p u é s s o t e r r a r 
el as t ro Jo. 
4 _ Ñ o ; h a y l e g u m i n o s a s v e n e n o -
sa5 B u Y u c a t á n d i c e n q u e e l R a -
món ( B r o s i m u m a l l c a s t r u m , S w ) . ea 
r a l a c t o f o r o , p e r o a q u í n o p u d i m o s 
c o n f i r m a r l o . E n E u r o p a se e n c o n t r ó 
0UP ios T u m l p s o N a b o s V a q u e r o s p o 
seen p r o p i e d a d e s g a l a c t o f o r a s . P a r a 
cue las v a c a s d e n m u c h a l e c h o se 
Jet debe h a c e r t o m a r m u c h a a g u a y 
esto se c o n s i g u e c o n c o c i m i e n t o s , 
pUtas, b e b i d a s a l i m e n t i c i a s y a g r a -
dables. 
Las y e r b a s f r e s c a s , l a s v e r d u r a s , 
las r a í c e s c a r n o s a s , e s p e c i a l m e n t e 
las de c o l o r a m a r i l l o y r o j o c o n t i e -
r.en m u c h a s v i t a m i n a s y f a v o r e c e n 
la s a lud y p r o d u c c i ó n d e l a s v a c a s . 
6. E l s i s t e m a d e I r r i g a c i ó n d e -
pende d e l a c a n t i d a d d e a g u a d e 
que se p u e d a d i s p o n e r e c o n ó m i c a -
mente. 
El m á s f á c i l y e c o n ó m i c o e s e l 
fie a n i e g o , es d e c i r , e l q u e c o n s i s t e 
en g u i a r e l a g u a e n s u r c o s y e c h a r -
la sobre e l t e r r e n o q u e se q u i e r e r e -
gar. 
P R E P A R A C I O N D E TIN B U E N 
P I E N S O P A R A C E R D O S 
C o n s u l t a : — E l " e e f í o r B e r n a r d o 
C a b a n z ó n . d e l A p a r t a d o n ú m e r o 1 4 , 
en S a ñ J u a n y M a r t í n e z , n o s p i d e 
le i n f o r m e m o s r e s p e c t o d e c o m o p u e 
úr p r e p a r a r u n b u e n p i e n s o p a r a l o s 
cerdos,, c o n t a n d o y a c o n p a l m i c h e 
molido, m a n í , m a í z y m i e l d e p u r -
ga y c u y o p r o d u c t o * p u e d a s e r c u l t i -
vado e n s u f i n c a . 
C o n t e s t a c i ó n : — E l c e r d o e s u n 
animal m u y f o r r a j e r o y e l f o r r a j e h a 
u f o r m a r p a r t e c o n s i d e r a b l e d e l a 
r ac ión , n o s ó l o p a r a d a r v o l u m e n a 
las a c iones c o n s t i t u i d a s p o r a l i m e n -
tos c o n c e n t r a d o s s i n o p o r q u e m u c h o s 
forrajes c o n t i e n e g r a n c a n t i d a d d e 
p r inc ip ios . i t r i t i v o s ; e n t r e e l l o s m e -
recen e s p e c i a l a t e n c i ó n l o s s i g u i e n -
tes: la-s l e g u m i n o s a s e n g e n e r a l . E l 
forra je s u m i n i s t r a d o p o r l a s l e g u m i -
nosas s o n , p o r l o g e n e r a l , e x c e l e n t e s , 
sobre t o d o p a r a l o s c e r d o s e n c r e c i -
mien to , p o r s u r i q u e z a e n m a t e r i a s 
n i t r o g e n a d a s . 
E n t r e l a s l e g u m i n o s a s m á s c o n o c í -
tías c i t a r e m o s s o l a m e n t e l a A l f a l f a , 
el T r é b o l , e l C h í c h a r o d e v a c a , e l F r i -
j o l de S e j a , e l V e l v e t b e a n . 
D o n d e se d i s p o n e d e a b u n d a n t e r e -
F' idío l a A l f a l f a e n c l i m a t e m p l a d o 
0ii las c o s e c h a s m á s a b u n d a n t e s q u e 
M e d e n e s p e r a r s e d e n i n g u n a o t r a 
n a n t a f o r r a j e r a , p u d i é n d o s e d a r d e 
f!<He a n u e v e c o r t e s a l a ñ o , y s i e l 
ie» r eno es b u e n o y s u c u l t i v o h a s i d o 
a m e r a d o , p u e d e n d a r s e d o c e o q u i n -
ce cor tes a l a ñ o . E l C h í c h a r o d e v a -
c a es u n a l e g u m i n o s a b a s t a n t e c u l t i -
v a d a e n n u e s t r a p a t r i a , c o n e l o b j e -
t o d e u t i l i z a r l a c o m o f e r t i l i z a n t e . E n 
l o a l u g a r e s d o n d e e s t o se h a c e , l o s 
c a m p o s a s í s e m b r a d o s p u e d e n u t i l i -
z a r s e p a r a p a s t o d e l o s c e r d o s o b t e -
n i é n d o s e c o n e l l o u n d o b l e r e s u l t a d o , 
es d e c i r , se a l i m e n t a n l o s c e r d o s y 
a d e m á s e l , t e r r e n o q u e d a t a n a b o n a -
d o , s i n o m e j o r , q u e s í se e n t i e r r a l a 
p l a n t a . E n C u b a es m u y ú t i l e l c h í c h a -
r o d e v e r d e , J u e s se d a p r o n t o y b i e n 
o n l a e s t a c i ó n d e l l u v i a s . 
E l F r i j o l se S e j a t a n t o é l c o m o 
j a p l a n t a , c o n s t i t u y e n u n a l i m e n t o 
v a l i o s í s i m o , c o m o l o d e m u e s t r a n 
m u l t i t u d d e e x p e r i e n c i a s l l e v a d a s a 
c a b o e n d i v e r s a s E s t a c i o n e s E x p e r i -
m e n t a l e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . 
E l F r i j o l d e S e j a c o n t i e n e 2 9 . 6 
p o r c i e n t o d e p r o t e í n a d i g e r i b l e , p o r 
l o q u e c r e e m o s q u e e l s e f l o r C o n s u l -
t a n t e d e b i e r a a d i c i o n a r l e e s t e f o r r a -
j e a l o s o t r o s e l e m e n t o s c o n q u e 
c u e n t a p a r a p r e p a r a r e l f o r r a j e d e 
q u e n o s h a b l a . 
E n t o d a s l a s r a c i o n e s d e b e d e e x i s -
t i r e n b u e n a c a n t i d a d l a p r o t e í n a 
e l e m e n t o é s t e , q u e p r o p e n d e a l a 
f o r m a c i ó n d e l o s m ú s c u l o s y l o s h u e -
sos y q u e d á g r a n v i t a l i d a d a l o r g a -
n i s m o , s i se p r e p a r a u n f o r r a j e s o -
l a m e n t e a b a s e d e p a l m i c h e , m a n í , 
m a í s , y m i e l r e s u l t a r í a s u m a m e n t e 
r i c o e n g r a s a y m u y d e f e c t u o s o e n 
p r o t e í n a r a z ó n p o r l a c u a l d e b e d e 
e m p l e a r s e u n a l e g u m i n o s a , d e p r e -
f e r e n c i a e l F r i j o l d e S e j a . A c o n t i -
n u a c i ó n c o p i a m o s u n c u a d r o p u b l i -
c a d o e n l a o b r a " F r e d & F e e d i n g " 
d e H e n r y , d o n d e p u e d e a p r e c i a r s e l a 
c o m p o s i c i ó n d e l h e n o d e l F r i j o l d e 
S e j a e n c o m p a r a c i ó n c o n l o s o t r o s 
h e n o s a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o s . 
N u t r i e n t e s d i g e r i b l e s . % 
H e n o d e S e j a , 8 8 . 2 M a t . s e c a ; 
1 0 . 6 P r e t e . c r u d a ; 4 0 . 9 C a r b o h i d r a -
t o s ; 1.2 O r a s . 
H e n o d e A l f a l f a , 9 1 . 9 M a t . s e c a ; 
1 0 . 5 P r e t e . c r u d a ; 4 0 . 5 C a r b o h i d r a -
t o s ; 0 . 9 G r a s . 
H e n o d e T r é b o l , 8 4 , 7 M a t , s e c a ; 
7 . 1 P r e t e . c r u d á ; 8 7 . 8 C a r b o h i d r a -
t o s ; 1.8 O r a s . 
H e n o d f e C h í c h a r o d e v a c a , 8 9 . 5 
M a t . s e c a ; 9 . 2 P r e t e . c r u d a ; 3 9 . 3 
C a r b o h l c f r a t o s ; 1.8 O r a s . 
H e n o d e T h e t h y , 6 6 . 8 M a t . s e c a ; 
2 . 8 P r e t e . c r u d a ; 2 4 . 4 C a r b o h i d r a -
t o s ; 1.3 G r a s . 
H e n o d e A v e n a , 8 6 . 0 M a t . s e c a ; 
4.7 P r e t e . c r u d a ; 3 6 . 7 C a r b o h i d r a -
t o s ; 1.7 G r a s . 
A c o n s e j a m o s a l s e ñ o r C a b a n z ó n 
a d q u i e r a l a o b r a t i t u l a d a " E l C e r d o 
d e l N a c i m i e n t o a l M a t a d e r o " e s c r i t a 
p o r e l d o c t o r R a f a e l d e C a s t r o e n l a 
c u a l p o d r á e n c o n t r a r t o d o s l o s d a t o s 
Q u e n e c e s i t e r e s p e c t o a l a c r i a n z a y 
e x p l o t a c i ó n c i e n t í f i c a d e l c e r d o e n 
C u b a , y q u e e s s i n d u d a a l g u n a l a 
m á s c o m p l e t a y m e j o r q u e se h a e s -
c r i t o e n m i e e t r o I d i o m a . P u e d e h a -
c e r s u p e d i d o a l a c a s a é d i t o r a " R a m 
blfc y B o u z a " , e n l a H a b a n a , c o n es-r 
t e l i b r o t e n d r á u n p o d e r o s o a u x i l i a r 
p a r a d e d i c a r s e a l a c r i a n z a d e e s t o s 
p r o d u c t i v o s a n i m a l e s . 
C á r d e n a s . P r o c e d e n t e d e F i l a d e l - , 
f i a e n t r ó e l v a p o r " G u m a r H e i b e r g " ! 
e n l a s t r e ; P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s 
e n t r ó e l v a p o r G u a n t a n a m o c o n c a r - ! 
g a g e n e r a l , s a l i ó p a r a M a r s e l l a e l 
v a p o r " G a n g e s " c o n d u c i e n d o 2 . 0 7 1 
s a c o s d e a z ú c a r m a r c a G e r t r u d i s 
4 . 6 0 0 S o l e d a d , 5 . 6 8 7 A l a v a y 5 . 6 7 0 1 
M e r c e d e s . 
S a n t i a g o d e C u b a . P r o c e d e n t e d e i 
N e w Y o r k e n t r ó e l v a p o r a m e r i c a n o | 
" C a r r i l l o " p a r a K i n g s t o n s a l i ó e s t e 
m i s m o v a p o r ; p a r a P e t i t G o a v l " s a -
l i ó e l v a p o r f r a n c ; 8 " C a r a v a l l e " t o -
d o s c o n c a r g a g e n e r a l . 
B A L A N C E D E C O M P R O B A -
C I O N D E L B A N C O D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , m a r z o 16. H o r a : 6 .34. 
E l I n f o r m e s e m a n a l d e l B a n c o de I n -
STlaterra i n d i c a l o s c a m b i o s s i g u i e n t e s : 
L i b r a s 
e s t e r l i n a s 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . E n l a 
C o l o n i a " U n i ó n " p e r t e n e c i e n t e a l C e n 
t r a l d e l a " S u g a r C o r p o r a t i o n " , d e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l d e A b r e u s se q u e 
m a r ó n 2 5 . 0 0 0 a r r o b a s d e c a ñ a p a r a -
d a h a b i é n d o s e d e t e n i d o c o m o p r e s u n 
t o a u t o r d e l m i s m o a l b l a n c o M a t i l d e 
L e ó n R o d r í g u e z , q u e q u e ó a d i s p o -
s i c i ó n d e l J u z g a d o C o r r e s p o n d i e n t e . 
P r o v i n c i a d e C a m a g ' e y . E n l a C o -
l o n i a " P e r a z a " p r o p i e d a d d e A n t o -
n i o P e r a z a se q u e m a r o n 2 0 0 . 0 0 0 
a r r o b a s d e c a ñ a p a r a d a e s t i m á n d o s e 
e l h e c h o c a s u a l . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
R e s e r v a t o t a l . a u m e n t o . . . 487 .000 
C i r c u l a c i ó n , d i s m i n u y ó . . . 476 .000 
M e t a n en b a r r a s , a u m e n t ó . 11 .477 
D e p ó s i t o s p ú b l i c o s . a u m e n t a -
t a r o n 7 . 7 6 8 . 0 0 0 
O t r o s d e p ó s i t o s , d i s m i n u y e -
r o n 7 . 4 8 4 . 0 0 0 
S e g u r i d a d e s d e l g o b i e r n o , 
d i s m i n u y e r o n . . . . . . . 3 . 4 1 5 . 0 0 0 
O t r a s s e g u r i d a d e s , d i s m i n u -
y e r o n 786 .000 
R e s e r v a en n o t a s . a u m e n t ó . 478 .000 
L a p r o p o r c i ó n de l a r e s e r v a d e l B a n -
co a s u p a s i v o es d e l 18 .98 p o r 100 en 
l a a c t u a l s e m a n a y en l a p a s a d a f u é 
d e l 1 8 . 0 8 . 
T i p o de d e s c u e n t o : 4 112 p o r 100 . 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
D E C A B O T A J E 
M a r z o 17 . 
E N T R A D A S 
D e Sagua , v a p o r L a Fe , c a p i t á n G r a n -
da, c o n 1,000 sacos a z ú c a r . 
D e Canas! , g o l e t a A l d a , p a t r ó n A l e -
m a ñ y , 600 sacos I d e m . 
D e C a n a s l , g o l e t a A r i e l , p a t r ó n F e r -
n á n d e z , 500 sacos I d e m . 
D e C á r d e n a s , g o l e t a M a r í a , p a t r ó n 
J u a n , c o n 600 sacos s a l . 
D e C á r d e n a s , g o l e t a C r i s á l i d a , p a t r ó n 
A l e m a ñ y , c o n 600 sacos a z ú c a r . 
D e C á r d e n a s , g o l e t a J u a n a M e r c e d e s , 
p a t r ó n B a l l e s t e r , c o n 600 p i p a s a g u a r -
d i e n t e . 
D e Sagua , g o l e t a I s l a de C u b a , p a t r ó n 
C a b r é , c o n m i l sacos c a r b ó n . 
D e S a n t a C r u z , g o l e t a P á j a r o d e l M a r 
p a t r ó n F a r i a , c o n 400 sacos c e b o l l a s . 
D e E s p í r i t u S a n t o , g o l e t a S o f í a , p a -
t r ó n M a s , c o n m i l sacos c a r b ó n . 
D o M a t a n z a s , g o l e t a M a t a n z a s , p a t r ó n 
B a l l e s t e r , c o n e f e c t o s . 
D E S P A C H A D O S 
P a r a S a n t a C r u z , g o l e t a P á j a r o d e l 
M a r , p a t r ó n F a r l a . 
P a r a C a n a s í , g o l e t a A l d a , p a t r ó n L ó -
p e z . • 
P a r a C a n a s l , g o l e t a A r t e l , p a t r ó n A l a 
m a ñ y . 
P a r a C á r d e n a s , g o l e t a C r i s á l i d a , p a -
t r ó n A l e m a ñ y . 
P a r a M a r i e l , v a p o r P e d r o M u r í a s , ca -
p i t á n L ó p e z . 
P a r a M a t a n z a s , g o l e t a M i l a n o d e l M a r 
p a t r ó n R o d r í g u e z . 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
" R e - p r e s e n t a c i ó n " 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
F I E S T A S E S C O L A R E S 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o 
p o r e l S r . P r e s i d e n t e y d e BU o r d e n 
c i t o p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a a f i n d e 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s D o s d e 
l a T a r d e d e l d í a V e i n t i s é i s d e l a c t u a l 
m e s d e M a r z o a l a c a s a A g u l a r N o . 
1 0 6 — 1 0 8 , e d i f i c i o d e l o s s e ñ o r e s N . 
G e l a t a y C í a . p a r a c e l e b r a r l a p r i m e -
1 r a p a r t e d e l a S e s i ó n A n u a l O r d l n a -
i r i a d e l a J u n t a G e n e r a l , e n q u e se 
d a r á c u e n t a c o n e l a c t a d e l a ú l t i m a 
s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a p r o p i a J u n t a , 
y c o n l a M e m o r i a d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a f e c h a 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , 
j e l B a l a n c e G e n e r a l d e d i c h o a ñ o y e l 
^ I n v e n t a r i o d e B i e n e s ; y s e r á n o m b r a -
¡ d a l a C o m i s i ó n d e G l o s a , d e a c u e r d o 
| c o n l o p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 1 2 
d e l R e g l a m e n t o e n r e l a c i ó n c o n e l 1 6 
d e l o s E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
Y c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 7 d e l a l u d i d o R e g l a m e n t o , 
se h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o . 
H a b a n a , a 1 6 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
T h e B o y a l B a n k o t G a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O B N 1 8 6 » 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 6 4 
C A B Z I B J > » B C T O T H A S T I O v z i A K a s m a I . A X A B A S T A T H Z W T O X Z 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . ^ M fk ta M - - f C O O . 6 4 9 , 4 2 9 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . i * » < . 4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A 1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O B N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
N A S , F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D » S C U B N T O T H N T O -
D A S P A R T E S . 
K f c D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O B N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W " i O R K ; 
P A R I S ; 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , C A N A D A . 
2 B A N K B L D G . P R I N C B S T R E E T . 
68 W I L L I A M S T R E E T . 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B E R . 
6 P L A Z A D E C A T A L U Ñ A , C. 
75 A G U I A R E S Q U I N A O B R A R I A . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , M a r . 1 8 | 1 9 2 2 . 
L a s 2 - 1 5 P . M . 
D I A R I O M A R I N A . — H A B A N A . 
E s t a m a ñ a n a r e u n i é r o n s e l o s d i -
r e c t o r e s d e l a s E s c u e l a s y l o s i n s p e o 
t e r e s d e l o s D i t s r i t o s p a r a a c o r d a r 
l a c e l e b r a c i ó n d e u n a e x p o s i c i ó n e s -
c o l a r d e f i n d e c u r s o y u n a g r a n 
f i e s t a e n u n T e a t r o l o c a l . R e i n ó e n -
t u s i a s m o d e b i é n d o s e e l a c t o a i n i 
d a t i v a d e l I n s p e c t o r s e ñ o r E d u a r d o 
V e g a , q u e o c ú p a s e v i v a m e n t e d e l 
p r o g r e s o d e l a e n s e ñ a n z a . 
C o r r e s p o n s a l . 
C 2 1 2 « 
< 5 r l s t o b a l B I D E G A R A Y . 
S e c r e t a r i o . 
1 0 d - 1 6 
U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a r p i n t e r í a 
e n G e n e r a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C u m p l i e n d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o C u a d r a g é s i m o P r i m e r o d e 
l o s E s t a t u t o s se c i t a p o r e s t e m e d i o 
a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a d e E l e c c i o n e s q u e t e n d r á 
e f e c t o e l d í a 2 8 d e l a c t u a l a l a s 8 
j p . m . e n e l S a l ó n d e A c t o s d e e s t a 
¡ I n s t i t u c i ó n M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
1 2 0 , a l t o s . 
' H a b a n a , 1 8 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
A n t o n i o N o v o a , 
S e c r e t a r l o 
1 1 4 6 9 2 d - 1 8 
A f í l l " L I B E R T A D " 
I n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
N G E L A T S & C o . 
A G U l J i R , 1 0 6 - 1 0 8 . H A B A . H A 
T o d r ó s C H E Q U E S d e V I A J E R O S m i f e » 
e n t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p d a f t e a e n a e t a S e c c i ó n * 
— p a i r a n d o i n t e r e s e » a l 3 % a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e » « l e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
C o m o l e s I b a a u s t e d e s d i c i e n d o 
e n e l d í a d e a y e r o e n e l d e a n t e s 
d e a y e r — y p e r d o n e n q u e l e s h a y a -
v a r i a d o u n p o c o l a h i s t ó r i c a f r a s e — 
e s t o se e s t á p o n i e n d o b u e n o y l a s 
n o t i c i a s a p a l s t a n t e s se s i g u e n c o n -
t a n d o p o r d o c e n a s . 
M I S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , e se b u e -
n o d e P a s c j i a l ó n , q u e j a m á s se a p a r -
t a d e m i l a d o d e s d e q u e a b a n d o n a -
m o s , j u n t o s l a i n g r a t a T a r a s c ó n , m e 
a n i m a a q u e n o d e s m a y e e n l a t a r e a 
d e t o m a r n o t a d e e l l a s , e n l a s e g u -
r i d a d d e q u e m e l o a g r a d e c e r á n l a s 
g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . Y o l e a d -
v i e r t o q u e m i n e g o c i o e s t á e n i n t e -
r e s a r a l o s a c t u a l e s o c u p a n t e s d e l 
J p l a n e t a y q u e m e s i e n t o u n p o c o f ú -
I n e b r e , p a r a d i s t r a e r l o s d e b i d a m e n t e . 
P e r o , c u a n d o P a s c u a l ó n se e m p e ñ a 
e n u n a c o s a , es u n c a n c i l l e r d e h i e -
r r o . M e h a j u r a d o q u e e l E m p r é s t i 
t o e s t á a l c a e r — s e g ú n u n c a b l e g r a -
m a d e e s t o s d í a s — y q u e l o s f e s t e j o s 
, q u e se c e l e b r e n c o n ese m o t i v o h a -
b r á n d e a l e g r a r m e e l a l m a . 
- — M i e n t r a s t a n t o — m e a g r e g ó m i 
j f i e l s e r v i d o r — e l p ú b l i c o n o h a d e 
n o t a r q u e n i u s t e d n i y o e s t a m o s p a -
r a b r o m a s . C o m o t o d o e l m u n d o e s t á 
¡ t r i s t e , e l q u e n o s l e a y n o se H á 
a t í h a c a r á l o o c u r r i d o a s u f a l t a d e 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a ^ l i t e r a t u r a f e s -
t i v a . 
C o m p r e n d o q u e c o m e t o u n a i n d i s -
c r e c i ó n e n d e s c u b r i r l e s a u s t e d e s e l 
p r o c e d i m i e n t o , p e r o m i " r e - p r e s e n t a 
c l ó n " a n t e e s t a s o c i e d a d h o s p i t a l a r i a 
n e c e s i t a b a u n a e x p l i c a c i ó n y , c o m o 
n o t e n g o o t r a , l e s d o y a u s t e d e s e s t a , 
c o n f i a n d o e n s u m a l a m e m o r i a . 
H e d i c h o . 
( N o se s i h e d i c h o a l g o . ) 
IJOS m u e r t o s " f e r r o T Í a r i o s M 
¿ Q u i é n e s t á o b l i g a d o a c a r g a r c o n 
e l m u e r t o ? 
E s t e es e l c u r i o s o c a s o q u e se v e -
r á o b l i g a d a a r e s o l v e r a C o m i s i ó n 
d e F e r r o c a r r i l e s , a v i r t u d d e u n a 
i n s t a n c i a d e l a s e m p r e s a s f e r r o v i a -
r i a s , s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
d e p o s i t a r e n l a e s t a c i ó n I n m e d i a t a 
l o s c a d á v e r e s d e l o s p a s a j e r o s q u e 
f a l l e z c a n p o r e l c a m i n o . 
T a l s o l i c i t u d h a r á p e n s a r , d e s d e 
l u e g o , q u e n u e s t r o s t r e n e s c a m i n a n 
t a n d e s p a c i o , q u e se m u e r e n m u c h o s 
v i a j e r o s a n t e s d e l l e g a r a l l u g a r d e 
s u d e s t i n o . Y o , r e a l m e n t e , h e d a d o 
a l g u n o s v i a j e s a c u y o f i n a l l l e g u é , 
n o m u e r t o , p e r o s i b a s t a n t e d e s f a -
l l e c i d o a c a u s a d e l o q u e t a r d ó e l 
t r e n y d e l a e s c a s e z d e p r o v i s i o n e s 
e n e l b u f f e t . P e r o l a s e s t a d í s t i c a s 
d e l o s f a l l e c i m i e n t o s e n f e r r o c a r r i l 
a l e j a n l a i d e a d e q u e e s a s e a l a 
c a u s a d e l a s o l i c i t u d d e l a s E m p r e s a s 
f e r r o v i a r i a s : n o es t a n g r a n d e e l 
n ú m e r o d e v i a j e r o s m u e r t o s e n l o s 
v a g o n e s , p a r a o b l i g a r a l a s C o m p a 
filas a t o m a r m e d i d a s . P i e n s o e n 
c a m b i o q u e l a i n s t a n c i a o b e d e z c a a l 
e x c e s o d e e m p l e a d o s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e n u e s t r o s F e r r o c a r r i l e s y 
q u e se r e d a c t e n esos y o t r o s d o c u m e n 
t o s p a r e c i d o s — c o m o l o s a v i s o s p r o -
h i b i e n d o a r r o j a r a l a v í a o b j e t o s q u e 
p u e d a n d a ñ a r a l o s e m p l e a d o s y a l 
p ú b l i c o — p a r a d a r l e t r a b a j o a l p e r -
s o n a l s o b r a n t e . 
P o r s u p a r t e l a C o m i s i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s , se v e q u e se a h o g a e n 
p o c a a g u a , p u e s e n v e z d e r e s o l v e r 
c o m o m e j o r l e p a r e z c a u n a c u e s t i ó n 
t a n n i m i a , h a p a s a d o e l a s u n t o a I n -
f o r m e d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , 
y h a s t a se d i c e q u e l u e g o l e p e d i r á 
s u p a r e c e r a l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a i s . 
E s t o n o o b s t a n t e , l a C o m i s i ó n r e -
f e r i d a h a e m i t i d o y a s u o p i n i ó n , a u n -
q u e l o h a h e c h o c o n c i e r t a t i m i d e z ; 
e l l a c r e e q u e s i e l m u e r t o es a b a n -
d o n a d o , es d e c i r , s i es a b a n d o n a d o 
e n l a E s t a c i ó n i n m e d i a t a a l l u g a r 
d e l a o c u r r e n c i a , l a E m p r e s a c o m e -
t e f r a u d e . N o d i c e p o r q u é l o c o m e t e , 
p e r o s u p o n g o q u e s e r á p o r q u e e n 
t i e n d e q u e e l d i f u n t o t i e n e q u e s e r 
c o n d u c i d o h a s t a e l l u g a r p a r a d o n d e 
s a c ó s u b o l e t í n , s i n q u e a l a C o m p a -
ñ í a se l e I m p o r t e q u e h a g a e l v i a j e 
m u e r t o , v i v o o m a s m u e r t o q u e v i -
v o . E s t o , c l a r o e s t á q u e p o d r í a s u b -
s a n a r s e p o r m e d i o d e u n a f ó r m u l a 
h á b i l : o b l i g a n d o , p o r e j e m p l o a l a s 
C o m p a ñ í a s a q u e d e v o l v i e s e n a l o a 
h e r e d e r o s l a d i f e r e n c i a e n t r e e l p r e -
c i o d e l t r a m o r e c o r r i d o y e l i m p o r -
t e d e l p a s a j e s a c a d o . 
T a m p o c o d e j a d e s e r p e r e g r i n o e l 
c r i t e r i o d e l o s F e r r o c a r r i l e s , a l e s -
t i m a r q u e s u s o b l i g a c i o n e s c o n l o s 
p a s a j e r o s c e s a n d e s d e e l m o m e n t o 
e n q u e e s t o s se c o n v i e r t e n e n s i m -
p l e s d i f u n t o s . 
L a ú n i c a c o n s i d e r a c i ó n q u e p u e -
d e j u s t i f i c a r s u a c t i t u d , e s t r i b a 
e n e l h e c h o d e q u e e l q u e se m u e r e 
e n u n t r e n , m a n i f i e s t a t á c i t a m e n t e 
s u d e s e o d e n o s e g u i r p o r l a m i s m a 
l í n e a , p u e s t o q u e s a c a p a s a j e p a r a 
l a E t e r n i d a d . P e r o , p o r o t r a p a r t e , 
e s a s s o n i n t e r i o r i d a d e s d e u l t r a t u m -
b a , e n l a s q u e n a d i e p u e d e n i d e b e 
m e t e r s e . 
T e n d e r m o s a l t a n t o a n u e s t r o s l e c -
t o r e s d e l a s o l u c i ó n q u e r e c a i g a s o 
b r e e s t e p l e i t o o r i g i n a l , q u e q u i z á s 
p o n g a e n e l c a s o a l a s C o m p a ñ í a s d o 
S e g u r o s d e V i d a , d e o f r e c e r e s t a p o -
s i t i v a v e n t a j a a s u s c l i e n t e s : 
" C u a n d o l a d e f u n c i ó n o c u r r a e n 
u n f e r r o c a r r i l c u b a n o , l a C o m p a f i í a 
se h a r á c a r g o d e l m u e r t o — y a q u e 
e l m u e r t o n o p o d r á h a c e r s e c a r g o d e 
n a d a — y l o c o n d u c i r á , p o r s u c u e n -
t a y r i e s g o , a l l u g a r d e s u d e s t i n o , 
c u i d a d o s a m e n t e e m b a l a d o , p o r e l E x -
p r e s o . E n c a s o d e q u e e l f e r r o c a r r i l 
se n i e g u e a c o n d u c i r l o , l a C o m p a ñ í a , 
v e l a n d o p o r s u s c l i e n t e s , se h a r á c a r -
g o d e l v e l o r i o . " 
Y h a s t a h a b r á p ó l i z a s e s p e c i a l e s , 
p a r a e v i t a r q u e e l c o n d u c t o r l o t i r e 
a u n o p o r l a v e n t a n i l l a , c u a l c a r g a 
i n ú t i l , s i se l e o c u r r e m o r i r s e d u -
r a n t e u n v i a j e . 
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tea P e d i r m e d e e s t l í l s b u e n a s g e n -
fhat , fefStrecha l a s m a n o s c a l l o s a s d e l 
los t ía y d e l m e c á n i c o y b e s a a 
l l o r a r U e l o s ' <lue n o c e s a b a n d e 
tan ^ ^ , s u c u n a ' t o d o ^ r á p i d a , I 
v i n i r t i m e n t e ' <lue 8010 S i b l l a a d -
COHOHH I ? o e n d a s de o r o d u e l a d e s -
m e m a a b í a ^ " z a d o d l s c r e t a -
^ e r i d L 6 1 1 ^ 6 l o s d e d o s d e l o s p o b r e s 
í e los b e b é s * 3 0 l a s á b a n a r e m e n d a d a 
I I I 
• , m í n i t ? n U a b a l l o v l e n d o ; a q u e l l a f l n í -
bt5n f i ' ^ ' 1 * d e s l e í a e l p o l v o d e c a r -
e r o t e e n e l a l r e y f o r m a b a u n 
^asta , n e S r u z c o , d o n d e se h u n d í a n 
A r m 8 r o d i n a s . 
m e l n o se h a b í a s e p a r a d o d e 
s u s c a b a l l o s , p e r o h a b í a v i s t o a s u 
j o v e n a m o s a n o y s a l v o : e s t a b a c o n -
t e n t o . 
— ¡ A h , s e ñ o r a m a r q u e s a ! — c u c h i -
c h e a , c o n l a r e s p e t u o s a f a m i l i a r i d a d 
d e l o s v i e j o s s e r v i d o r e s — , s e r á g r u e -
s o e l c i r i o q u e o f r e z c a a N u e s t r a Se -
ñ o r a d e l E s p i n a r . 
L a s t r e s d a m a s m o n t a r o n e n e l 
c a r r u a j e : l a a n c i a n a d o n c e l l a se d i s -
p o n í a a e s c a l a r p e n o s a m e n t e e l p e s -
c a n t e , c u a n d o J o s s e l i n l a d e t i e n e , 
d i c i e n d o e n i n g l é s : 
— H a c e m u y m a l t i e m p o . . . M o n t e 
u s t e d e n e l i n t e r i o r y y o o c u p a r é s u 
p u e s t o . 
— C a b a l l e r o , es u s t e d m u y b u e n o 
a t e n d i e n d o a m i p o b r e N a n i a — m u r -
m u r a l a j o v e n — : e s b a s t a n t e r e u -
m á t i c a . 
— M l s s D i a n a , ¿ y J o h n ? — p r e g u n -
t a l a v i e j a f á m u l a , a n t e s d e e n t r a r 
e n e l c a r r u a j e . 
— L e e n v i a r e m o s a b u s c a r c o n l o s 
e q u i p a j e s — i n s i n ú a l a m a r q u e s a , q u e 
h a b í a a d i v i n a d o l o q u e a c a b a b a d e 
i n t e r r o g a r s e . 
— ¡ S e ñ o r a , u s t e d l o p r e v é t o d o ! 
N a n l a se p r e o c u p a b a d e s u m a r i d o ; 
v o y a t r a n q u i l i z a r l a . . . . 
— E n m i d e s g r a c i a , m e c o n s i d e r o 
m u y f e l i z p o r h a b e r c a í d o e n t a n b u e 
ñ a s m a n o s . 
E l c a r r u a j e h a b í a p a r t i d o h a c i a 
C o e t l e v e n ; n o se v e í a n a a d d e l e x t e -
r i o r a t r a v é s d e l o s c r i s t a l e s a z o t a d o s 
p o r l a l l u v i a , q u e d i b u j a b a p e r l a d o s 
a r a b e s c o s . 
¿ A d o r m e c í a a l o s v i a j e r o s l a p r o -
f u n d a o s c u r i d a d ? . . . O ¿ e x p e r i m e n t a -
b a n e s a t u r b a c i ó n I n e v i t a b l e e n t r e 
p e r s o n a s q u e n o se c o n o c e n ? T o d o s 
g u a r d a b a n s i l e n c i o . 
L a m a r q u e s a r e v i v í a , e s t r e m e c i é n -
d o s e , s u s a n g u s t i a s d e l a h o r a p r e - ¡ 
c e d e n t e . 
A S i b i l a a t o r m e n t á b a l a e l n o m b r e 
q u e o y e r a u n m o m e n t o a n t e s : K e r -SíiguéL 
A q u e l J o v e n a l t o , d e m i r a r o b l i -
c u o , c o n t a n t a s a r r u g a s e n t o r n o 
d e l o s o j o s , e r a p o r c o n s i g u i e n t e e l 
b a r ó n L e G o f t , p r o p i e t a r i o a c t u a l 
d e K e r s a g u e l , e l c a s t i l l o d o n d e e l l a ; 
h a b í a n a c i d o y c u y o n o m b r e o s t e n -
t a b a . . . . ¡ E s t a I d e a l a d e s a g r a d a b a 
e x t r a o r d i n r i a m e n t e ! 
E n c u a n t o a D i a n a , l a s a c u d i d a 
n e r v i o s a q u e a c a b a b a d e e x p e r i m e n -
t a r se t r a d u c í a p o r u n a l a s i t u d e n 
t o d o s u s e r : se d u r m i ó c o n P u c k s o -
b r e l a s r o d i l l a s . 
C u a n d o e l c a r r u a j e se d e t i e n e d e -
l a n t e d e l c a s t i l l o , e l l a se e n d e r e z a 
b r u s c a m e n t e . 
A p e s a r d e l a l l u v i a , A n d r e a y 
M a r c e l a se h a l l a b a n s o b r e e l p ó r t i c o ; 
l a s d o s b a t i e r o n p a l m a s a l v e r á 
J o s s e l i n e n e l p e s c a n t e , g r i t a n d o : 
— ¡ T í o , q u é f e l i c i d a d v e r t e ! . . . ¿ N o 
e s t á s h e r i d o ? . . . . 
— ¡ N o , p e q u e ñ a s ; n o e s t o y h e r i -
d o ! ¡ T o d a v í a s o y de e s t e m u n d o y 
v e n g o d i s p u e s t o a m o l e s t a r o s . ^ a s í '< 
t e n e d c u i d a d o ! . . . 
E l l a s l e a b r a z a r o n , c o m o d o s b e -
b é s , ' c o s t á n d o l e g r a n ' t r a b a j o d e s -
p r e n d e r s e p a r a o f r e c e r l a m a n o a 
s u m a d r e . 
— ¡ C a l l a ! — c u c h i c h e a A n d r e a , q u e 
h a b í a l a n z a d o u n a m i r a d a c u r i o s a 
h a c i a e l I n t e r i o r d e l c a r r u a j e — , ¡ u n a 
d a m a a q u i e n n o c o n o z c o ! . . . . L l e v a 
u n p e r r i t o b a j o e l b r a z o . . . ¿ Q u i é n 
es, t í o J o s s e l i n ? 
— U n a i n g l e s a q u e v i a j a b a e n e l 
m i s m o t r e n q u e y o . . . T u a b u e l a l a 
h a o f r e c i d o h o s p i t a l i d a d p o r e s t a 
n o c h e . 
M a r c e l a n o d i s i m u l ó u n a m u e c a 
d e e n o j o : ¡ e r a p r o f u n d a m e n t e a n g l ó -
f o l a ! . . . 
M i e n t r a s t a n t o , se h a b í a n a p e a d o 
D i a n a y S i b l l a . 
— I r é d e l a n t e p a r a e n s e ñ a r a u s -
t e d e l c a m i n o — d i c e l a m a r q u e s a . I 
Y c o m i e n z a a s u b i r l a m o n u m e n -
t a l e s c a l e r a d e p i e d r a a d o r n d a c o n 
v i e j o s G o b e r l i n o s , q u e r e p r o d u c í a n 
l a t i e r n a h i s t o r i a d e F i l e m ó n y B a u -
c i s ; a r m a d u r a s a n t i g u a s , p r i m o r o -
s a m e n t e t a r a c e a d a s , g u a r d a b a n l o s 
p r i m e r o s p e l d a ñ o s y , d e l o s m u r o s , 
e n t r e c a d a p a ñ o d e t a p i c e r í a , c o l g a -
b a n e s c u d o s . 
D i a n a e x a m i n a b a t o d o c u r l o s a m e n 
t e , c o m o p e r s o n a a c o s t u m b r a d a a v i -
s i t a r l o s m u s e o s y l o s c a s t i l l o s h i s - ' 
t ó r i c o s . 
E l a y u d a d e c á m a r a , « q u e l e s p r e - ' 
c e d í a e n l a s a l a d e l a s G u a r d i a s , 
a b r i ó l a p u e r t a d e l s a l ó n . L a j o v e n 
l a n z a u n a e x c l a m a c i ó n d e a l e g r í a . 
— i O h ! ¡ Q u é l i n d o ! . . . H e a q u í l o 
q u e m e g u s t a . . . L o a n t i g u o a u t é n t i -
c o . . . . P a r e c e q u e l o s m i s m o s m u r o s 
m u r m u r a n a l o í d o t o d a c l a s e d e a ñ e -
j a s h i s t o r i a s y q u e t o d o s e s o s r e -
t r a t o s v a n a h a b l a r d e o t r o t i e m p o . . . 
E n m i p a í s , n o c a b e o t r a c o s a q u e 
i m i t a r t o d o e s t o . . . . N u e s t r o h o t e l , 
d e C h e s t e r f i e l d , h a s i d o e d i f i c a d o se -
g ú n l o s p l a n o s d e l a l a L u i s X I I d e l 
c a s t i l l o d e B l o l s . . . . 
— S i n e m b a r g o , m e p a r e c e q u e I n -
g l a t e r r a n o t i e n e n a d a q,ue e n v i d i a r -
n o s e n l o q u e r e s p e c t a a l a s v i e j a s 
m a n s i o n e s — o b s e r v a l a m a r q u e s a . 
— ¿ S e ñ o r a , u s t e d c r e e q u e s o y I n -
g l e s a ? ¡ A h , n o ! , p r o t e s t o e n é r g i c a -
m e n t e ! ! ! 
— ¡ T a n t o m e j o r ! — m u r m u r a M a r -
c e l a . 
— S o y a m e r i c a n a y e s t o y m u y o r -
g u l l o s a d e s e r l o S e k o r a , h a d e b i -
d o c o m p r e n d e r l o . . . . H e a c e p t a d o s u 
a m a b l e i n v i t a c i ó n s i n t e n e r e l h o n o r 
d e h a b e r s i d o p r e s e n t a d a a u s t e d . . . 
U n a I n g l e s a j a m á s se h u b i e r a p e r -
m i t i d o s e m e j a n t e I n f r a c c i ó n a l a s l e -
y e s s o c i a l e s . . . . 
H b í a s e a p r o x i m a d o a l o s v i e j o s r e -
t r a t o s , s i e m p r e c o n s u p e n i t o b a j o 
e l b r a z o , c o m o s i v i s i t a r a e l c a s t i l l o 
e n c a l i d a d d e t u r i s t a . 
— J o s s e l i n d e C o e t l e v e n — l e e s o -
b r e l a p l a c a d e c o b r e g r a b a d a , c o l o -
c a d a a l p i e d e u n c o r o n e l de l a s 
G u a r d i a s d e l t i e m p o d e L u i s X I V w 
¡ Q u é s i n g u l a r e n c u e n t r o ! . . . ¡ U n a d é 
m i s b i s a b u e l a s se l l a m a b a M a r g a r i -
t a d e C o e t l e v e n ! 
L a s g e m e l a s c l a v a r o n s u s m i r a d a s 
s o b r e l a j o v e n , p e i n a d a a l a j i r a f a , 
d e q u i e n se h a b í a n o c u p a d o a l g u n a s 
h o r a s a n t e s . 
— ¡ A q u í e s t á ! — g r i t a A n d r e a . 
— S e ñ o r i t a , ¿ c ó m o s e l l a m a u s -
t e d ? — p r e g u n t a v i v a m e n t e l a m a r -
q u e s a . 
— M i s s D i a n a S t e w a r t . . . 
— S o m o s p a r i e n t e s : e n e f e c t o , u n a 
t í a de m i m a r i d o se c a s ó c o n u n 
a m e r i c a n o d e ese a p e l l i d o . 
— ¡ P r i m a s ! . . . ¡ E s a d m i r a b l e ! . . . 
¡ C a s u a l i d a d , h e a q u í u n o d e t u s g o l -
p e s ! . . . ¡ N o , n o es l a c a s u a l i d a d l a 
q u e n o s h a r e u n i d o , es l a P r o v i d e n -
c i a ! . . . . ¿ S o y t a m b i é n p r i m a d e e s t a s 
e n c a n t a d o r a s j o v e n c i t a s , q u e se p a -
r e c e n t a n t o ? 
— ¡ C i e r t a m e n t e ! S o n m i s n i e t a s , 
A n d r e a y M a r c e l a d e C o e t l e v e n . 
— Y ¿ t a m b i é n d e u s t e d ? — c o n t i -
n ú a D i a n a , d i r i g i é n d o s e a S i b i l a . 
— S í , s e ñ o r i t a ; m i m a d r e es u n a 
C o e t l e v e n . 
T r á s d e u n s e g u n d o d e v a c i l a c i ó n , 
l a j o v e n a m e r i c a n a se v u e l v e r e s u e l -
t a m e n t e h a c i a e l i n g e n i e r o . 
— H e o í d o l l a m a r a u s t e d J o s s e l i n , 
c o m o ese s e ñ o r d e l a p e l u c a q u e n o s 
m i r a a l l á a b a j o . . . . E s e n o m b r e n o es 
v u l g a r . . . u s t e d d e b e s e r t a m b i é n u n 
C o e t l e v e n . 
• — S í , s e ñ o r i t a . 
— E n t o n c e s n o m e l l a m e n c e r e m o -
n i o s a m e n t e s e ñ o r i t a . . . , s i n o m i p r i -
m a o D i a n a . . . . 
— í N e c e a l t o q u e m e p r e s e n t e n ! — 
g r i t a u n a v o z d e s d e l a p u e r t a — ^ 
¡ U n a p r i m a t a n e n c a n t a d o r a ! . . . ¡ Q u e 
m e p r e s e n t e n a h o r a m i s m o ! . . . 
E r a l a j o v e n m a r g u e s a d e C o e t l e -
v e n . 
— V e n i m o s d e l a b a r r e r a d e S a i n t -
Y o n — e x p l i c a — . d o n d e n o s a s e g u r a -
r o n q u e J o s s e l i n e s t a b a i l e s o . . . . 
— A l r e c i b i r l a n o t i c i a d e l c h o -
q u e , M a g d a l e n a p e r d i ó l a c a b e z a 
I n s i n ú a n e g l i g e n t e m e n t e G u y , q u e 
h a b í a t e n d i d o l a m a n o a s u h e r m a -
n o — . T e c r e í a y a m u e r t o . . . P e r o , 
m u y a l c o n t r a r i o , m e p a r e c e s e n 
e x c e l e n t e e s t a d o . . . . 
— ¡ N o se h a r o t o n a d a , n i y o , n i 
t a m p o c o P u c k — i n t e r r u m p e D i a n a . 
— N u e s t r a . p r i m a , m i s s S t e w a r t ! - ^ -
d i c e s o l e m m e n e n t e l a v i e j a m a r q u e -
sa . 
— U n a p r i m a c a í d a n o d e l c i e l o , 
s i n o m á s p r o s a i c a m e n t e , d e l t r e n d é 
l a s o c h o y c i n c o — a ñ a d e D i a n a , r i e n -
d o . 
L a J o v e n m a r q u e s a l a h a b í a e x a -
I m i n a d o c o n u n a m i r a d a r á p i d a ; c o -
, m o m u c h a s m u j e r e s , e d u c a d a s e n 
u n m u n d o d o n d e e e l d i n e r o d e s e m -
1 p e ñ a u n p a p e l I m p o r t a n t í s i m o . M a g -
I d a l e n a d e C o e t l e v e n p o s e í a e l d o n 
! d e l a e v a l u a c i ó n ; b a s t a r ó n l e a l g u n o s 
s e g u n d o s p a r a t a s a r l a t o i l e t t i y l a s 
a l h a j a s d e l a a m e r i c a n a . 
U n v e s t i d o d e c i e n l u l s o s . . . . c i n -
c u e n t a m i l f r a n c o s e n s o r t i j a s y se-
s e n t a m i l e n l o s o t r o s o b j e t o s s e c n n -
d a r l o s , l a b r a d o s e I n c r u s t a d o s d e 
p i e d r a s p r e c i o s a » q u e , s i n d u d a , e s -
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
V i e n e de l a p á g i n a S I E T E 
c o , J o s é G a s t ó n , J o s é G e n a r o S á n -
c h e z J o s é M a r í a G a l á n , J o s é A c e v e -
d o J o s é M a r í a B e l t r a n , J o s é M i g u e l 
M u ñ o z , J o s é M a r i a u o d e l P o r t i l l o , J o -
s é A g u s t í n S a n t i l l a n , J o s é G o r r í n , J o -
s é A n t o n i o M a y , J o s é A g u s t í n M a r t í -
n e z J o s é G o n z á l e z F a n t o n y , J o s é F . 
A n t ó n P e p i l l o M e n o c a l , J o s é M a r í a 
G a r c í a . J o s é R . H e r n á n d e z F l g u e r o a , 
J o s é C a z a ü a s y A b r e u y m í a m i g o 
q u e r i d o y m u y s i m p á t i c o J o s é E l i a s 
J i m é n e z . 
O t r o a b o g a d o m á s . 
E s e l l i c e n c i a d o J o s é P u l g y V e n -
t u r a , q u e s o b r e s a l e , c o n l o s m á s j u s -
t o s t í t u l o s , e n l a p l a n a m a y o r d e 
n u e s t r a c o l o n i a c a t a l a n a . 
E l A u d i t o r J o s é M . G u e r r e r o 
¿ F a l t a a l g ú n o t r o ? 
S í . 
E l l i c e n c i a d o J o s é R a ú l S e d a ñ o , e l 
a m i g o t a n b u e n o y q u e r i d í s i m o , q u e 
e s R e g i s t r a d o r d e l a P r o p i e d a d d e 
O c i d e n t e . 
O c c i d e n t e . 
A l g u n o s p r o f e s i o n a l e s m á s , m é d i -
c o s , n o t a r i o s , d e n t i s t a s y a b o g a d o s 
q u e a l a z a r r e c u e r d o . 
L o s d o c t o r e s J o s é R o í g I g u a l a d a , 
J o s é G u e r r a . J o s é G a r c í a M o n t e s , J o -
s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a , J b s é G a r -
c í a d e l a P a z , J o s é M o r a l e s , J o s é M a -
n u e l B u s t o . J o s é M o r a l e s S a l o m ó n , J o 
s é M a r í a R e p o s o , J o s é M a n u e l V a l -
d e s C a r t a y a , J o s é d e J . R e v i r a , J o s é 
F e r n á n d e z . J o s é H u g u e t . J o s é E . A l a -
c á n , J o s é R o i g , J o s é A . R o v i r o s a , J o -
s é M . R o d r í g u e z . J o s é M . D o m e n e c h , 
J o s é A . F i g u e r o a , J o s é M . G a r c í a E s -
t r a v i z , J o s é M a r í a G a t e l l , J o s é A c o s -
t a y J o s é M . E c h e m e n d í a y G a r c í a , 
m é d i c o d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . 
N o l o o l v i d a r é . 
E l d o c t o r J o s é A . F r í a s . 
Ú n a s i d u o c o n t e r t u l i o d e l U n i ó n 
C l u b , b a t a l l a d o r p o l í t i c o , q u e se e n -
c u e n t r a e n e s t o s m o m e n t p s e n s u s 
q u e r i d o s l a r e s d e C i e n f u e g o s . 
E l l i c e n c i a d o J o s é A l f r e d o B e r n a l , 
c a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l y 
p e r s o n a q u e p o r s u t r a t o , p o r s u a f a -
b i l i d a d y p o r s u d i s t i n c i ó n g o z a d e 
g e n e r a l e s s i m p a t í a s e n e l s e n o d e l a 
s o c i e d a d h a b a n e r a . , 
O t r o c a t e d r á t i c o m á s d e l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l , e l c u l t o , c a b a l l e r o s o y 
m e r i t í s l m o d o c t o r J o s é J o a q u í n R o -
d r í g u e z F e o , a q u i e n l l e g a r á n e s t a s 
l í n e a s c o n u n s a l u d o m u y a f e c t u o s o 
d e f e l i c i t a c i ó n . 
J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , c a b a l l e r o 
m u y c u m p l i d o y a m i g o d e m i m a y o r 
e s t i m a c i ó n , a l q u e p a r t i c u l a r m e n t e h a 
g o e x p r e s i ó n d e m i s d e s e o s p o r t o d o 
l o q u e sea p a r a s u b i e n p e r s o n a l y e l 
d e t o d a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L l é v e n l e t a m b i é n e s t a s l í n e a s u n 
c a r i ñ o s o s a l u d o a s u h i j o , e l s i m p á -
t i c o j o v e n J o s é A h t o n i o A l v a r e z L é -
r i d a , q u e a s u v e z e s t á d e d í a s . 
J o s é M a r í a E s p i n o s a , e x - S e n a d o r d e 
l a R e p ú b l i c a , e l c o r o n e l J o s é M i g u e l 
T a r a f a , i m p o r t a n t e h o m b r e d e n e g o -
c i o s , y el d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o J o -
s é R e n é M o r a l e s , r e l a c i o n a d o e n l o s 
m e j o r e s c í r c u l o s d e l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
E l d i r e c t o r d e l J a r d í n B o t á n i c o , d o c 
t o r J o s é C a d e n a s , c a t e d r á t i c o d e l a 
E s c u e l a d e C i e n c i a s , y e l d o c t o r J o -
s é C o m a l l o n g a , c a t e d r á t i c o d e l a E s -
c u e l a d e A g r o n o m í a , a l a v e z q u e 
p u b l i c i s t a m e r i t í s i m o . , 
U n g r u p o d e s a c e r d o t e s . 
E l P a d r e J o s é C a l o n g e , V i c a r i o P r o - 1 
v i s i o n a l d e l a s E s c u e l a s P í a s d e l a 
I s l a d e C u b a , e l p r o f e s o r d e l a s m i s -
m a s , P r e b í s t e r o J o s é C a s u l l a , l o s p r o 
f e s o i e s d e l C o l e g i o d e B e l é n , P a d r e s 
J o s é A l o n s o , J o s é d e l E g i d o , J o s é 
E r r a s t i y J o s é B e l o q u i , l o s H e r m a -
n o s d e l m i s m o C o l e g i o J o s é L a r r a ñ a -
g a y J o s é I l a z a b a l , e l S u p e r i o r d e l o s 
F r a n c i s c a n o s . R e v e r e n d o P a d r e J o s é 
O l a s c u a l a y F r a y J o s é S a r a s o l a , d i s -
t i u g u i d o e s c r i t o r d e l a m i s m a O r d e n , 
e l P a d r e J o a é V i c e n t e , P r i o r d e l C o n -
v e n t o d o S a n F e l i p e , y e l P a d r e J o s é 
V i e r a , p o p u l a r p á r r o c o d e l C e r r o . I 
A q u i t e c t o s e i n g e n i e r o s . 
F o r m a n u n g r u p o . 
J o s é P r i m e l l e s , J o s é M a n u e l P l a -
n a s , J o s é M . S a n t o s , J o s é I . d e l A l a -
m o . J o s é M . B a b é , J o s é R . F r a n c a , 
J o s é A r t o l a , J o s é R a f e c a s , J o s é P a -
g l i e r y , J o s é R a f e c a s , J o s é P o r t u o n d o , 
J o s é M e n o c a l , J o s é M . E g a ñ a , J o s é 
M . P i a s e n c i a y J o s é M a r t í n e z O r t i z , 
d e c u y o c o m p r o m i s o c o n l a b e l l a se-
ñ o r i t a N o n a P r u n a d a b a n c u e n t a l a s 
c r ó n i c a s - ú l t i m a m e n t e . 
E l s e ñ o r J o s é C a m i n e r o . 
A p r o v e c h a r é p a r a f e l i c i t a r l o p o r l a 
d i s t i n c i ó n q u e c o n ' e l n o m b r a m i e n t o 
d e m i e m b r o d e l a m i s m a a c a b a d e 
o t o r g a r l e l a A m e r i c a n M a t h e r a i c a l S o 
c l e t y d e N u e v a Y o r k . 
J o s é M o r a l e s d e l o s R í o s , a p o d e -
r a d o g e n e r a l d e l a c a s a c o n s i g n a t a r í a ! 
d e l a W'nvú L i n o , e n e s t a c i u d a d . j 
D e n u e s t r o m u n d o a r t í s t i c o y t e a - I 
t r a l e l a m a b l e J o s é G i r a l t , l o s p r o - 1 
f e s o r e s J o s é M a u r i y J o s é A l v a r e z ! 
T o r r e s , e l t e n o r J o s é d e l C a m p o y e l ! 
j o v e n p i a n i s t a P e p i t o E c h á n i z , q u e 
se h a l l a e n t o u r n é e d e c o n c i e r t o s p o r 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
N o l o o l v i d a r é . 
J o s é V a l l s , v i o l i n i s t a flotable, a 
q u i e n s u s d i s c í p u l o s s é p r o p o n e n 
f e s t e j a r c o n u n c o n c i e r t o . 
M A L E S L E V E S . 
D o c a d a m i l p e r s o n a s q u e se s i e n -
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a , p o r l o 
r e g u l a r , e n p e l i g r o d e m u e r t e . L a s 
p r i m e r a a - n o s e h a l l a n t a n e n f e r -
m a s q u e t e n g a n q u e r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a r e c o s t a r s e , 
p e r o s í l o b a s t a n t e p a r a n o g o z a r 
d e l o s p l a c e r e s y c o m o d i d a d e s d e 
l a v i d a , p a r a h a c e r q u e e l t r a b a j o 
s e a d u r o y l e n t o , y p a r a d e s e a r e n -
c o n t r a r s e b i e n d e s a l u d . M u c h o s d e 
n o s o t r o s n o s q u e j a m o s d e a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n « o t e n d e n -
c i a a e l l a , d e l o q u e h a y q u e p r e c a -
y e r s e . L o s h o m b r e s d e v i d a s e d e n -
t a r i a , a s í c o m o l a s m u j e r e s d e d i c a -
d a s a l a s l a b o r e s d e l h o g a r s o n , s i n 
d e d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e C o m e r c i o . 
J o s é N a r c i s o G e l a t s , d i s t i n g u i d o c a 
b a l l e r o , q u e f i g u r a a l f r e n t e d e l a p o -
d e r o s a c a s a b a n c a r i a f u n d a d a p o r 
s u i l u s t r e p a d r e . 
U n g r u p o n u m e r o s o . 
D e l g i r o d e t a b a c o t o d o s . 
J o s é S u á r e z , " e l M o c h o " , c o m o se 
l e l l a m a c a r i ñ o s a m e n t e , J o s é R a m ó n I 
G o n z á l e z , J o s é A í x a l á , J o s é S u á r e z ¡ 
C o r d o v é s , J o s é C a l l e j a s , J o s é E . S m i t h 1 
J o s é C . P u e n t e , J o s é C . B e l t r o n s , ( s e 
c r e t a r i o d e l a U n i ó n d o F a b r i c a n t e s ) , ; 
J o s é G o n z á l e z , J o s é C . C a l m e t , J o s ó j 
R a m ó n G u t i é r r r e z , J o s é D l a x V i l l a - j 
v e r d e y e l d e l o s d e l i c i o s o s t a b a c o s d e 
, l a m a r c a G l o r i a s C u b a n a » , J o s é F . 
r R o c h a . 
, ¿ A l g u n o m á s ? 
U n o m u y p o p u l a r . 
J o s é R o d r í g u e z , e l e s p l é n d i d o , a f a -
N i Mas 
e n o s 
d u d a , l a s n e r s o n a s q u e m á s s u f r e n b l e y m u y s i m p á t i c o P e p í n R o d r í -
d e e s t o s m a l e s q u e T i e n e n y v a n ; e u e z , c o n d u e ñ o d e R o m e o y J u l i e t a , i 
, ^ . J / * l a m a n u f a c t u r a d e t a b a c o q u e es u n o 
m a l e b q u e se p r e s e n t a n c o n m á s d e T o s m á s l e g í t i m o s t i m b r e s d e o r - i 
f r e c u e n c i a y d u r a n m a s a m e d í - g u l ] 0 d e ] a i n d u s t r i a c u b a n a , 
d a q u e i a e d a d a v a n z a . E s t e e s e l | L o s c o m a n d a n t e s J o s é I g l e s i a s , J o - 1 
t i e m p o e n q u e se d e b e e m p l e a r l a s é A n t o n i o B e r n a l y J o s é P e r d o m o , ; 
l o s c a p i t a n e s J o s é M . C o t o y J o s é 1 
M é n d e z P i a s e n c i a y e l t e n i e n t e P e p e I P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e e s e l m e j o r a m i g o q u e s e p u e - R o d r í g u e z F e o . 
d e e n c o n t r a r . E n t r e l o s d e s c u b r i -
m i e n t o s m e d i c i n a l e s d e n u e s t r a 
é p o c a , p o c o s l o i g u a l a n . E s t a n s a -
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n » 
D o s m á s , q u e s o n e l c o m a n d a n t e | 
J o s é N a v a r r o y e l c a p i t á n J o s é R o s a d o 
L l a m b f , a y u d a n t e d e l s e ñ o r P r e s i d e n - , 
t e d e l a R e p ú b l i c a . 
J o s é U l m o T r u f f í n , c a b a l l e r o c u l t o 
s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e [ y d i s t i n g u i d o , m i e m b r o d e l a D i r e c - [ 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a - j t i v a d e l U n i ó n C l u b , a q u i e n m e c o m -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e > p l a z c o e n s a l u d a r p o r s e p a r a d o , c o r - . 
d i a l y a f e c t u o s a m e n t e . i 
J o s é M a r t í n e z A s e n s l o , m a e s t r o d e q u i e n es t a n q u e r i d o e n e s t a r e d a c -
l a s j i l a d e a r m a s d e l C a s i n o E s p a ñ o l , c i ó n c o m o J . M . B o u z a . 
t i r a d o r e x c e l e n t e , i r r e p r o c h a b l e . - | P e n n i n o , e l p o p u l a r J o s é P e n n l n o , 
J o s é M . R l v a s , n o t a b l e p r j j í e s o r d e p r o c l a m a d o e l R e y d e l o s M á r m o -
e s g r i m a , y J o s é H e i d e r , p r o f e s o r d e l e a , a l q u e m a n d o h a s t a V i l l a - L i t a 
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| C L E V E L A N D : 
1 P R A D O 1 1 3 ( 
I l i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c 
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o d e m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l > 
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e e - , 
PÍOTIPH P u l m ó n a r p a E I D r " R n n ' n n f l I c u l t u r a f í s i c a d e l C o l e g i o d e B e l é n , u n a f e c t u o s o s a l n d o . 
a o n e s r u l m o n a r e s . i l J l J ^ . E n r i q u e \ p e p e L l a n u s a e x . j e f e d e l a S e c r e - 1 P e p e R i e n d a , de l a C u b a n C a ñ e C o r 
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V a l l e , y s u h i j o , e l j o v e n d o c t o r J o s é ' D , e T ^ r e d a c c i ó n J o s é M . G a r r i d o 
F i g a r o l a e I n f a n t e J o s é L Ó P e z G o l d a r á s y q u i e n e s t á d e I 
, E l P a g a d o r d e l * S e n a d o d e l a R e - ' a n t i g u o t a n l i g a d o a e s t e P e r i ó d i c o | 
p ú b l i c a , J o s é d e l J u n c o , a l q u e m a n - , 0 0 ™ 0 J o s é P i t a l u g a 
d o u n s a l u d o s e p a r a d a m e n t e . N u e s t r o q u e r i d o J e f e d e I n f o r m a -
U n d i s t i n g u i d o a c t o r , J o s é S o r i a cl0Tn ^ f e r T n T á n d e z - n , a 
n o V i o s c a , d e l a C o m p a ñ í a d e V i l - . J o . s é M . f í a H e r r e r o , S e c r e t a r i o d e 
g j j g g ' l a D i r e c c i ó n , u n c o m p a n e r o e x c e l e n -
J o s é L e d o , a c t i v o y m u y q u e r i d o ' t e ' b u e n í s i m o , - q u e s o l o t i e n e a q u í 
f a r m a c é u t i c o d e L a B e n é f i c a , l a q u i n - a f e o t o s ^ ^ P ^ / ^ 
t a d e l C e n t r o G a l l e g o , e n L u y a n ó . E n t r a l o s e m p l e a d o s d e l p e r i ó d i c o . 
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r a z o n e s p o r l a s q u e -
L a s L i g a s P A R I S 
s o n r e c o n o c i d a s c o m o e l s t a n d a r d de l a s l i p a s 
p a r a h o m b r e p o r l o s c a b a l l e r o s d i s t i n g u i d o s 
y e l e g a n t e s de t o d o e l m u n d o : 
1 — H e c h a s p a r a a d a p t a r s e b i e n a l a p i e r n a , 
s o n s i e m p r e s e g u r a s y c ó m o d a s e n a b s o l u t o . 
2 — Sus b r o c h e s c o n c o j í n de g o m a , c a r a c t a 
r í s t l c a e x c l u s i v a de l a s L i g a s P a r í s , s o s t i e n e n 
e l c a l c e t í n e n t r e g o m a y g o m a , de u n a m a -
n e r a s e g u r a y s i n d e s g a r r a r e l c a l c e t í n de 
s e d a m á s V i n o . 
8 — L a s p a r t e s m e t á l i c a s s o n i n o x i d a b l e s , 
p o s i t i v a m e n t e n o se o x i d a n c o n e l s u d o r n i l a 
h u m e d a d . 
4 — E n s u f a b r i c a c i ó n s o l o se u s a l a m e j o r 
c a l i d a d de e l á s t i c o r e s i s t e n t e , de e x c e l e n c i a 
u n i f o r m e , e l c u a l se s o m e t e a p r u e b a s r í g i d a s 
p a r a p r o b a r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
B — L a s L i g a s P a r í s se f a b r i c a n , en c a d a 
d e t a l l e , p a r a m e r e c e r y r e t e n e r s u r e p u t a c i ó n 
d e s u p r e m a c í a e n c a l i d a d , c o m o d i d a d y s e r v i c i o . 
D e v e n t a e n l a s t i e n d a s de r o p a y c a m i -
s e r í a s . N o a c e p t e « n b a t i t u t o a . 
I n s i s t a e n o b t e n e r l a s l e g i t i m a s P a r t o . 
A S T E I N & C O M P / 1 N Y 
P a b r l o n n t e s - C h l c a g o , F . r . A . 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o » 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s c a n a s q u e h a c e n v i e j o , h u y e n a n t e A C E I T E 
K A B U L , q u e s e u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , e s r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e s u n e g r o i n t e n s o y b r i l l o n a t u r a l . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
c e l n i o r M u s i ó C o . , d e e s t a c a p i t a l 
P e p e F e r n á n d e z , d e l P a l a i s R o y a ! , 
l o s s u n t u o s o s a ' m a c e n e s d e O b i s p o 
y C o m p o s t e l a . 
J o s é B e n g o c h e a d e l C a s t i l l o , J o s é 
T o u z e t , J o s é M a r í a L ó p e z . J o s é F e r 
F e r r e r . J o s é L u í s O c a ñ a . y e l l i n o -
t i p i s t a p o r e x c e l e n c i a . J o s é P a l l a s . 
O t r o m á s . 
N o p o d r í a o l v i d a r l o . 
U n J o s é d e t o d o s m u y q u e r i d o . J o -
s é C a r b a l l e i r a . n u e s t r o b o n d a d o s o , s e r 
n á n d e z ' L t o r r i n a g a , J o s é C a ñ a s , J o s é , v i c i a l e i r r e e m p l a z a b l e C o n s e r j e 
M a n u e l G a r c í a A r m e n t e r o s , J o s é M o n 
t a l v o y C á r d e n a s J o s é d e l a P u e n t e , 
Y e n e s t e ú l t i m o s i t i o , q u e h e q u e -
r i d o r e s e r v a r l e d e p r o p i o I n t q n t o , v a 
J o s é M u r i l l o , J o s é P o n c e d e L e ó n , ' * ™ f e l i c i t a c i ó n a u n o d e m i s p r e d i 
J o s é O l a n o , J o s é A u ñ ó n , J o s é R a m o s t o s , e l a m i g o q u e r i d o y m u y s i m -
P e r d o m o , J o s é S e g u r a , J o s é F . C a r 
t a y a , J o s é I n c l á n y C o s t a , P e p e M a 
r í n , y e l C o n s e r j e d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l , J o s é L a n a o . 
T r e s n i ñ o s . • 
p á t i c o J o s é A n t o n i o C a b a r g a . 
L l e g u e a t o d o s , a l c e r r a r l a l a r g a 
r e s e ñ a , l a e x p r e s i ó n d e u n d e s e o . 
P o r q u e p a s e n u n d í a f e l i z . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s riñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A l c o m e r c i o i m p o r t a d o r t n e m o s e l g u s t o de o f r e c e r n u e s t r a l í n e a de t e j i -
d o s p a r a e l a ñ o 1 9 2 2 . 
M . L O W E N S T E I N A N D S O N S I N O . 
C l a s s i c M i l l s I n c . 
R e l l i e w T e x t i l e C o r p o r a t i o n 
H E N R Y A . R O D R I G U E Z 
í S O L , 5 8 . T e l . M - 1 6 7 8 . H A B A N A . 
C 1 7 2 6 a l t . 9 d - 2 
V e n g a c u a n t o a n t e s a c o n o c e r e s t i l o s , h o r m a s y p r e c i o s a s c o i B ' 
b i n a c i o n e s q u e e s t a m o s r e c i b i e n d o e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
E l m e j o r c a l z a d o d e s e ñ o r a s q u e se f a b r i c a e n B r o o k l y n , d o n * 
d e r a d i c a n l a s f á b r i c a s d e z a p a t o s finos e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
L a M a y o r d e l M o n d o . — U n a C u a d r a d e L a r g o . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o § £ 
to 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
i * i« v> 
g r a v e . E n e l p e s l r a i a m o r e i n a n t e q u C j t í c u l o s d e l R e g l a m e n t o d e F a r m a c i a 
t a n t o d a ñ o n o s c a u s a l a o b s c u r i d a d | a j u s t á n d o l o s a l a L e y d e l a m a t e r i a , 
d e l a s v i d r i e r a s ca l a n o l < » m á s a g u - L a J u n t a c o n o c i ó d e u n a M o c i ó n 
d a . N o es p o s i b l e d e c i r n a d a m á s c í a d e l s e ñ o r D i r e c t o r d e B e n e f i c e n c i a 
r o y c o n c r e t o y t a m p o c o es p o s i b l e a p o y a d a p o r e l d o c t o r R a i m u n d o C a 
q u e se c o n t r a i g a e s t a a f ; r m a c i ó n . b r e r a e n e l s e n t i d o d e e s t i m a r c o n v e -
D e s p u é s d e e s t o c o n t i n ú e n l a E m p r e - n l e n t e e l r e s t a b l e c e r l a e J u n t a s d e 
y l o s h u e l g u i s t a s b a « i n t e r m i n a - . P a t r o n o s en , a l g u n a s I n s t i t u c i o n e s 
U n a c a r t a . . . 
V i e n e de 1» P R I M E R A p á g i n a 
A B I V A " , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a l D e 
* h n v n i d e c i e r t a s i n s i n u a c i o n e s ! s a 
¿ e J u r a m e n t a n o s o n m v e u c i o n a - b l e s q u e r e l l a s . L a n o t a m á s a g u d a , d i * B e n e f i c e n c i a 
aUe B**ra v e r u s t e d e n m í u n e n e m i - l d e l p e s i m i s m o r e i n a n t e , n i n g ú n p e r - j A c t o s g u i d o E 
de l a h u e l g a y 
t0 ° r o ' d e l a E m p r e s a , l e h a b a s t a d o 
r e f * r a n e n o m e h e s u m a d o a l c o r o 
f a l a b a n z a s a q u e se r e f i e r e . Y p o r 
, f a l t a i m p e r d o n a b l e , a j u i c i o d e 
t d p r e t e n d e c o n f u n d i r m e c o n e sos 
Ü A u m e n t o s " q u e m e s e r i a m u y f á -
^ i n v e r t i r e n d a ñ o d e l a h u e l g a . 
T a m á s h e r e c i b i d o n i s o l i c i t a d o e l 
A i n s i g n i f i c a n t e s e r v i c i o d e l l a -
na E l e c t r i c R a i i ^ v a y a n d p n w e r C o . 
I h i e n d o e s c r i t o e l m e n a o n a d o a r -
K n l o p o r m i p r o p i a i n s p i r a c i ó n s i n 
í, her v i s t o s i q u i e r a a n i n g u n a p e r -
a r e l a c i o n a d a c o n e s t a S m p r e s a 
f ^ a u t o r i z o a q u 3 p r a c t i q u e l a . l n v e s -«Lción q u e t e n g a a b i e n r e s p e c t o 
^ estas a f i r m a c i o n e s y qut p u b l i q u e 
se d a c u e n t a c o n u n a 
u n s e r v i d o r i n t e - j u i c i o h a d o c a u s a r l e s . ¿ M o es a s í ? ] M o c i ó n i n t e r e s a n d o se r e s t a b l e z c a l a 
T e r m i n o e s t a c a r t a y o o n e l l a m i J u n t a d e P a t r o n o s p a r a e l H o s p i t a l 
d e s a g r a d a b l e i n t e r v e n c i ó n e n e s t e i " C a l i x t o G a r c í a " y se a c u e r d a p r o p o -
e n o j o s o a s u n t o . C u a l q u i e r a q u e s e a n e r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o e e t e a s u n t o 
s u c o n t e s t a c i ó n , n o m e h a r é c a r g o d e c o n l a r e c o m e n d a c i ó n d e l a s e n t i d a -
B * 3 
V r e s u l t a d o d e l a m i s m a s i n m i r a -
^ - n t o a l g u n o . T e n g o p l e n a c o n c i e n -
de t o d o s m i s a c t o s y se q u e m i s 
Clano9 e n t o d o s l o s a s u n t o s , a b s o l u t a -
mente e n t o d o s , e s t á n t a n l i m p i a s q . 
ÜnadO l l e v a r p o r t o d a s p a r t e s m u y a l -
la f r e n t e s i n t e m o r a n a d a n i a 
^ E n * m i a r t í c u l o h e a f i r m a d o q u e 
. p r e c i o d e l f l u i d o n o es m a y o r " a h o 
<< p a r a h a c e r e s t a a f i r m a c i ó n , m e 
b a s t a d o v e r I J S r e c i b o s d e l c o n s u -
Í L de m i c a s a p a r t i c u l a r d u r a n t e 
fitos ú l t i m o s a ñ e s . K i l o s m e d e m u e s -
tran Que m i a í . r m n c i ó n e s c o m p l e t a -
mente e x a c t a . U s t e d " a r g u y e " q u e s í 
-o ha a u m e n t a d o e l p r e c i o d e l f l u i d o 
ojie e r a " a n t e r i o r m e n t e , s e g ú n u s -
ted, de $ 0 . 1 5 . 4 5 k i l o w a t t y a h o r a es 
de $0 .17 . h a b i e n d o p o r t a n t o s u f r i d o 
nn a u m e n t o d e $ 0 . 1 . 5 5 i d l o w a t t " . 
Los r e c i b o s d e i a i u z e l é c t r i c a q u e 
poseo, m e d e m u e s t r a n q u e e l a u m e n -
to a q u e u s t e d se r e f i e r e n o es d e 
•hora, c o m o u s l e d a f i r n u , s i n o q u e 
ge h izo e n N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 , b a s -
a d o e s t o p a r a d e m o s t t a r q u e l a 
huelsa n o h a t e n i d o p o r c a u s a d e t e r -
minan t e n i n g ú n a u m e n t o e n e l p r e -
cio d e l f l u i d o , s i n o l a n e g a t i v a d e l a 
eiupresa a d i s m i n u i r l o . E n c i r a n t o 
(1 caso c o n c r e t o q u e u s t t d c i t a , ú n i -
cBmente d e m u e s t r a q u e W E m p r e s a 
ten ía u n c o n t r a t o e s p e c i a l ' • o n e l se -
fior A u r e l i o P é r e z q u e y a v e n c i ó y q . 
no ha q u e r i d o r e n o v a r . S i l a E m p r e ^ 
ga r e p a r t e o n o u n d i v i d e n d o m a y o r 
o m e n o r a s u s a c c i o n i s t a s , es a l g o 
e l l a 
N o l o t o m e a d e s a i r e , e n e s t e c a s o 
p u e s t o q u e n o q u i e r o n i s i l e n c J a r l o 
q u e f á c i l m e n t e p o d r í a d e c i r , n i m o s -
t r a r m e p a r t e e u u n p l e i t o q u e m u y 
p r o n t o h a d e s o l u c i o n a r s e s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e . A s í d e b e e s p e r a r s e d e l 
b u e n j u i c i o d e t o ' l o s . 
S o y d a u s t e d a t t o . S. S. 
Q . B . S. M 
A d o l f o C a b e l l o 
E l d o c t o r J o s é 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p á g ) 
y e s m e r o c o n q u e v e l a p o r s u s e n f e r -
m o s . A l l í d o n d e h a y q u e a l i v i a r a l -
g ú n m a l , a l l í d o n d e es p r e c i s o h a c e r 
u n e s f u e r z o p a r a a r r a n c a r a l p a c i e n -
t e d e l a s g a r r a s d e l d o l o r , a l l í l e ve-; 
r é i s , c a r i ñ o s o y c o n s t a n t e p r o d i g a n -
d o l o s a u x i l i o s d e l a c i e n c i a h a s t a 
q u e s u p a c i e n t e , h o y u n p o c o , m a ñ a n a 
o t r o p o c o , a b a n d o n a e l l e c h o y l e d e -
v u e l v e l a s a l u d . 
H u e l g a r e c o r d a r o s s u s e x c e l e n t e s 
c u a l i d a d e s e n t o d o s s e n t i d o s , n i c o n -
f i r m a r o s s u s i n a c a b a b l e s a t e n c i o n e s , 
n a d i e m e j o r q u e v o s o t r o s l a s c o n o -
c é i s . 
P o r é s t o y o , h e p e n s a d o d e c i r o s o 
m e j o r d i c h o r e c o r d a r o s q u e ese d í a 
p r ó x i m o , n o d e b e p a s a r d e s a p e r c i b i d o 
p a r a n o s o t r o s y a e s t e f i n , y ó m e 
a t r e v o a p r o p o n e r o s q u e c o n o b j e t o 
d e d e m o s t r a r a n u e s t r o q u e r i d o d o c -
t o r , n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o , n u e s t r a 
c o n s t a n t e a d h e s i ó n y n u e s t r o s m e j o -
r e s v o t o s , a b r a m o s u n a s u s c r i p c i ó n 
e n t r e t o d o s l o s e n f e r m o s d e e s t e p a b e -
l l ó n , c o n t r i b u y e n d o c a d a u n o p o r 
l o q u e m e j o r l e p a r e z c a , a f i n d e q u e 
c o n e l i m p o r t e d e e l l a , p o d a m o s o f r e n 
d a r l e u n o b s e q u i o e n m e m o r i a d e 
n u e s t r o i n q u e b r a n t a b l e r e c u e r d o . 
L u í s M u ñ i z . 
L a s u s c r i p c i ó n se h i z o , y e l r e g a l o 
es d i g n o d e l a p e r s o n a q u e h a d e 
, , u s a r l o ; a l p r o p i o t i e m p o r e v e l e x -
de que n o t e n g o q u e o c u p a r m e , ^ t r d n < * g t e o m n e f e n c i a e n 
flUe p o r d e s g r a c i a p a r a m i , n u n c a h e t r a o r a i n a r i o g u s t o y c o m p e t e n c i a e n 
S r a d o e n e l n ú m e r o d e e l l o s . S i n a ^ e 1 1 ^ ? u e l o h&ri f1?*1*»' 
embargo, n o p u e d o o c u l t a r l a s a t i s 1 C o n s i s t e e n u n t u b o d e o r o d e 
d e s q u e p u d i e r a n f o r m a r d i c h a J u n -
t a . 
P a r a f o r m a r l a J u n t a d e P a t r o -
n o s se h a p r 9 p u e e t o a l o s s i g u i e n t e s i 
s e ñ o r e s : P a r a P r e s i d e n t e a l R e c t o r j 
d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l D r . C a r -
I r s dfe l a T o r r e ; v i c e a l D e c a n o d e l a ¡ 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a D r . D i e g o T a - , 
m a y o { V o c a l e e : E l d o c t o r L u i s O r -
t e g a , d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a , P r e -
s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n 
t a n t e s y a l d o c t o r A d o l f o Ñ u ñ o . 
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P o r e s o , u s t e d , q u e 
s e h a l l a i n a p e t e n t e , 
d e s n u t r i d o y a u n 
p a s o d e l a a n e m i a , d e b e u s t e d 
t r a n s f o r m a r s u s a n g r e y r e g e -
n e r a r s u o r g a n i s m o c o n v i r -
t i e n d o s u f a t i g a y d e c a i m i e n t o 
e n l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
q u e c o r r e s p o n d e a s u s e x o . 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n l a h a -
l l a r á u s t e d t o m a n d o d e s d e h o y 
m i s m o e l f a m o s o j a r a b e d e 
M A N I F E S T A C I O N D E F R A N C O S R O 
D R I G U E Z E N S I M P A T I A C O N E L 
R E G I O N A L I S M O C A T A L A N 
B a r c e l o n a , M a r z o 1 8 . 
E l S r . F r a n c o s R o d r í g u e z , e x - m i -
n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , h a b l a n -
d o h o y s o b r e p r o b l e m a s r e l a t i v o s a l 
r e g i o n a l i s m o c a t a l á n , d i j o q u e l o s 
h o m b r e s p o l í t i c o s y l o s e s c r i t o r e s y 
p e r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s n o e n t e n d í a n 
e l a s u n t o , y , p o r c o n s i g u i e n t e , l l e -
v a b a n a s n s p a r t i d a r i o s p o r m a l c a -
m i n o . 
C e n s u r ó q u e e n t r a s e n a f o r m a r 
p a r t e d e l G a b i n e t e r e g i o n a l i s t a s d e 
e s c a s a t a l l a p o l í t i c a c u y o s e s f u e r z o s 
n o r e d u n d a r í a n e n b e n e f i c i o d e l o s 
i n t e r e s e s m á s e l e v a d o s d e l p a r t i d o . 
U N D E T E N I D O 
/ I 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Hás de 30 ailos de éxito creciente. Onico aprobado por la Real Academia da Medicina. 
TJechacf usted todo trasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPO POS FITOS SALUD 
'represo en tinta roía. 
L a p o l i c í a S e c r e t a r e m i t i ó a l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n S e -
g u n d a a A n t o n i o V e n n e t , d e S a n J ó ¿ V 
2 4 q u i e n e s i a r e c l a m a d o p o r « 1 J u a 
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e S a n t i a g o d e 
C u b a e n c a u s a p o r h u r t o . 
P L A Z A M o t e 
R O O F G A R D E M 
ftefarídlo p o r l a S o d e d a d l H a l b a u n i e m í 
[ i é r c o l e s y d o m m g o D I A D E M O D A 
C u r a d e I á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e 
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
v//Jy///A 
L a U n i c a M e d i c i n a 
D E R E C O N O C I D O B U E N ^ X I T O 
C O N T R A E L 
R E U M A T I S M O 
0 E x c e s o d e A c i d o U r i c o 
( I n á c r l p t o en « I l i b r o - R e g i s t r o de Bspedal idadea . da 
U I n s p e c c i ó n Genera l de Fa rmac ia , de la Secretarla 
d e San idad y Benef icencia , bajo e\ n ú m e r o 795.) 
P o d e r o s o d e p u r a t i v o d e l a s a n g f e , p r e p a r a d o 
c o n y e r b a ? j r a í c e s m e x i c a n a s , 
linf e f i c a z c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e 
p r o v i e n e n d e i m p u r e z a d e l a s a n g r e , c o m o : 
U L C E R A S . T U M O R E S . E S T R E Ñ I M I E N . 
; T . Q . E C Z E M A , e t c . e t c . 
' N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D É 
A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O 
D B V E N T A E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
P ida f o l l e t o e x p l i c a t i v o g ra t i s en laa farmacia*. 
D e p ó s i t o G e n e r a h A v e n i d a 8. B o l í v a r (Re ina ) 9 1 . 
T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . — H a b a n a . 
G e r e n t e G e n e r a l t J o a q u í n H a r o . 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
CASOS Y COSAS p i s t o l a c o n q u e e l p r o c e s a d o y y a c o n i n e n n c U f i c a c t o n r s e n e l di* do m a -d e n a d o F e l i p e R u i z C a r Lia c o m e t i ó ñ a ñ a e n l a A n d i e n c i a , S e c r e t a r í a d o t a n a l e v o s o c r l v a e n . 
Q v l e r o t e n e r e l h o n o r 
( p e r o s i n h i p o c r e s í a , 
pnea n o s o y a d u l a d o r ) 
de s a l u d a r e n s u d í a 
a m i a m a b l e D i r e c t o r , 
taL P R O C E S O ( X ) N T R A E L F A L S O 
C A P I T A N X U Ñ E Z , A Y L D A . N T K 
D E L J E F E D E L A P O L I C I A . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
I e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s 
¡ i n t e r e s a n d o se i u i p o n g a Vx p e n i d e 
l o C i v i l y d e I p C o n t e n c i o s o a d m i n l » -
t r a ü x o . 
. L E T R A D O S . 
S a m u e l S. B a r r e r a . J . G u e r r a L ó -
p e z , F . P e l l a ; F e r m í n A g u l r r e ; J u l i o 
D e h e g u e s ; A . G ó b e l ; C a í ñ a s ; O s c a r 
É d r e l r a ; J o s é P . G a y O . M i ü o s o ; M a 
H I S T O R I C O 
E n l o » E s t a d o s U n i d o » 
h a y c o s a s t a n e s t u p e n d a s , 
q u e m e q u e d o h a c i e n d o c r u c e s 
c a d a v e z q u e m e l a s c u e n t a n . 
H a r í c o s a d e seis m e s e » , 
u n a u t o a t o d a c a r r e r a 
h u b o d o a l c a n z a r u n p e r r o 
( • a t o y f e o , p o r m á s s e ñ a s ) , 
d e j á n d o l o t r i t u r a d o ; 
u n g u a r d i a - m o t o c i c l e t a 
l o g r ó d e t e n e r e l a u t o 
7 l l e v a r l o a l a d e l e g a . 
M á s t a r d e , e l d u e ñ o d e l c h u c h o 
t a l a e s t a c i ó n s e p r e s e n t a 
p i d i e n d o q u e l e i n d e m n i c e n 
a q u e l >n'TPfl^, p u e s e r a , 
s e g ú n p a l a b r a s t e x t u a l e s , 
u n r e c u e r d o d e s u a b u e l a , 
7 q u e a p r e c i a b a e n l a s u m a 
d e m i l d o l l a r s . S e p r o c e s a 
a l c h a u f f e u r ; se f o r m a e l p l e i t o ; 
7 , e n e l j u i c i o , l a D e f e n s a 
e x p o n e a l o s f m a g i s t r a d o s 
c o n a t i n a d a e l o c u e n c i a . 
q u e e l a n i m a l i t o , e n v i d a , 
p a d e c í a n e u r a s t e n i a 
p o r q u e e s t a b a e n a m o r a d o 
d e u n a c o q u e t o n a p e r r a , 
l a c u a l n o c o r r e s p o n d í a 
a l a g r a n p a s i ó n a q u e l l a ; 
y q u e e l p e r r o , c o n t r a r i a d o 
p o r s u s u e r t e t a n a d v e r s a , 
q u i s o , e l p o b r e , s u i c i d a r s e 
7 se m e t i ó e n t r e l a s ruedas**. 
A l p e d i r l o s m a g i s t r a d o s 
q u e les p r e s e n t e l a s p r u e b a s , 
l l e v a u n a p e r r i t a s u 7 a , 
l a q u e s e ñ a l a 7 p r e s e n t a 
c o m o c a u s a n t e d e l h e c h o , 
d i c i e n d o : " a q u í e s t á l e p é r f i d a " . 
Y a b s u e l v e n l o s T r i b u n a l e s , 
d e c l a r a n d o l a i n o c e n c i a 
d e a q u e l c h a u f f e u r q u e c o r r í a , 
7 q u e p u d o e n s u c a r r e r a 
m a t a r , l o m i s m o q u e a l p e r r o , 
a s u d u e ñ o o a s u a b u e l a . 
S e r g i o A C E B A L . 
2 a ñ o s 1 1 m e s e s y 1 1 d í a s d e p r i s i ó n a | n u e l S e c a d e s ; C a r l o s S. M a r t i n ; A n -
1 l e s p r o c e s a d o s M i g u e l H e r n á n d e z , g e l F e r n á n d e z ; L a r r i n a g a ; J o s é L . 
S a r d u y y F e r n i n L ó p e z M i j a r e s . | G a r c í a J u n c a d é l l a ; S a l v a d o r G a r c í a 
I C o m o se r e c o r d a r á é s t e ú l t i m o a s o - R a m o s ; C é s a r M a n r e s a 5 . V a l d o ; S. 
| c i a d o a l p r i m o r , h a c i o n d i s e p a s a r l V i l l a r e j o . T e o d o r o C a r d e n a l ; ü s c a r 
p o r e l C a p i t á n N ú h e z . A y u d a n t e d e l , L a r r i n a g a ; A n t o n i o C a b a l l e r o ; J o s é 
. J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l y a t r i b u - 1 G e n a r o ; S á n c b o z : M a r i a n o C a r a c u e l ; 
¡ v e n d ó s e i n f l u t n c i a s , e n c a a ó a l a s i á - j D o n a i r e M i g u e l ; A . D í a z ; G u s t a v o 
i t i c o B e n i t o W o n g , e s t a f á n d o l e l a R o i g ; P l á c i d o P é r e z P o u s e l n ; L u i s 
b u m a d e 1 6 0 3 8 . Z ú ñ i g a ; G o n z a l o A n d u x ; M . E . R i -
v e i r o ; L a r r e n d o ; E m i l i o N r t f l e z , M . 
A U X I L I A R D E L J L E Z E S P E C I A L . E S a i n z , N a r c i s o C o b o s ; J o s é N . R o 
E l d o c t o r G a b r i e l V a n d a m a , J u e z . d ^ u e z ; N a r c i s o C o b o s ; L . L l a n z ó 
E s p e c i a l d e l a cauf -a i n s t r u i d a p o r l / ) s ¡ A g u s t í n d e Z á r r a g a . 
j e s c a n d a l o s o s f r a u d e s a d v e r t i d o s e n 
l ' ; s A l m a c e n e s a f i a n z a d o s ¿ e l a A d u a 
u a d e e s t e p u e r t a , L a d e s i g n a d o , e n -
t ) e o t r o s , p a r a q u e l e a u x i l i e , a l se 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s J . G r a n a d o ; M i r ó ; C l a u d i o ; 
D . V i c e n t e ; V e g a ; L l a m a ; B o c a : M e -
fior H o r a c i o C a r d o n a A u x i H a r d e l a i n é n d e z ; L e a n é s ; C a r r a s c o V á z q u e z ; 
P r e s i d e n c i a d » c & t á A u d i e n c i a . j S p í n o l a R e g u e r a ; 7 p l b a ; M a z ó n ; P e r 
¡ c l r a ; B a r r e a l ; P i n t a d o ; B o u d e t ; V a -
A B S L E L T O . ¡ r e z ; R o u c o ; E s p i n o s a ; S t e r l l n g , R o -
Se h a d i c t a d o p e u t c u c l a a b s o l v i e n 1 t a ; S i e r r a ; A r r o y o ; S t e r l l n g ; A l d a -
d o l i b r e m e n t e a d u n G u m e r s i n d o V i z a b a l ; D e l a L u z ; L l a n a z a R a d i l l o ; 
c i e d o R a m í r e z d e l d e l i t o d e f a l s e d a d , V l l o m a r o ; L e s u e s * R u i z : 
e n o c u ? n e n t o p r i v a d o d e q u e se l e 
a c u s ó y f u é d e f e n d i d o p o r e l d o c t o r 
J o s é P u i g y V e n t u r a . 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c n b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I Q L O N D E L P R O F E S O R V I O T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e ! P A I - A L A ! - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
O s c a r T o r r e a ; A W a r e z R o m a y . O . 
C á r d e n a ; R a m ó n I l l a ; E v e l i o J l m é -
N O T I F I C A C I O N E S . n e z ; M . F e r n á n d e z ; D i o n i s i o P l a n a s 
R e l a c i ó n d o l a s p e r s o n a s q u e d o - J o s é S. V i l l a l b a ; f r a n c i s c o G . Q u i r ó s 
E n r i q u e R o d r í g u e z P u l g a r o s ; E . V a l . p e z ; U l l o a ; F r a n c i s c o A r g o l l e s ; I n H o z . V i c t o r i a n o E e n g o c h e a . Joan,,!, 
d e s ; R o d r í g u e z ; C a r i d a d O l i v a ; M a - d a l e c i o C a l v i n o ; A m p a r o ; A g u i a r ; R a G . S a e n z E d u a r d o R . L u z u r i a c a 
f a e l S e r t ; A n t o n i o C a o O t o ' * o - M e p - s á n r t e M ; J u a n R n n t n » . — ° . i h M e r - s é O r t e g a ; J u m R , Q u i n t a n a - M i l ! d e z ; D o l o r e s ü . d e l V a l l e ; L u i s M . c e d e s C r u z M a r t í u e z ; F M I C Í S C O A l e n V . V a l d é s : I s a a c R e g a l a d o indai r í a G . R i o p e l U * A l f r e d o S F e r n á n 
N i e t o ; C a r l o s T r a v e s ó , G o r m a n L ó - s o ; P e l a y o A l v a r e z . J e s ú s C a r o j a F a c í o G a r a y 
m TRIBU 
E N L A A U D I E N C I A 
NALES 
A l J u e z S a l a d r i g a s se I e s h i z o e n t r e ; 
g a , t a m b i é n a p e t i c i ó n s u y a , d e l a 
E L P R O C E S O P O R E L A S E S I N A T O 
D E R A U L M E D I A V I L L A 
A y e se p ] r e s o n a r o n o n l a S e c r e t a -
r í a d e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r l m r 
n a l d e e s t a A u d i e n c i a e l L d o . A u g u s - I 
t o S a l a d r i g a s , J u e z E s p e c i a l d e l p r o i 
c e so I n s t r u i d o p o r e l a s e s i n t o d e l c o - , 
m e r c i a n t e R a ú l M e d l a v l l l a a s í c o m o ¡ 
e i d o c t o r E n r i q u e R o l g , q u e l l e v a e n ! 
e s t e a s u n t o l a a c u s a c i ó n p o p u l a r , a ! 
n o m b r e d e l a h i j a d e l o c c i s o . 
A p e t i c i ó n d e a m b o s « e f i o r e s l e a 
f u é p u e s t o d e m a n i f i e s t o p o r e l S e -
c r e t a r i o d e d l c b o D c p a r t a m o n o t . D r . 
R a ú l D i e z M u r i , e l r o l l o d e l a r e f e -
r i d a c a u s a , l l e v á n d o s e a c a b o u n c o -
t e j o . 
L A F L O R C A T A L A N A 
F a b r i c a d e B a r q u i l l o s y O b l e a s 
D E P E R E Z Y L O P E Z 
R c v i i l a g i g e d o 1 0 8 . H a b a n a 
H E L A D O R E S 
E S T A M O S E N E L R E A J U S T E 
" S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s d e 
l o s P a l a t i n o s n ú m e r o 2 p a r a v e n d e r 
a c i n c o c e n t a v o s a l p r e c i o $ 4 . 4 0 e l 
m i l l a r . I d e m , n ú m e r o 1 p a r a v e n -
d e r a d o s c e n t a v o s a l p r e c i o d e 
| 2 . S 0 e l m i l l a r y d e l a s g a l l e t i c a a 
p a r a S e ñ o r i t a s h e l a d a s , a S 2 . 1 0 l a -
t a , m e r c a n c í a t a n d e s e a d a p o r e l p ú -
b l i c o y c o n v e n i e n t e p a r a s u n e g o -
c i o . E s t o s p r e c i o s e m p e z a r á n a r e -
g i r d e s d e e l d í a l o . d e F e b r e r o e n 
p l a z a . L o s p e d i d o s p a r a e l c a m p o 
se s i r v e n c o n p r o n t i t u d . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t o a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s T d e l a 
ñ o c h a y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a d o l a m a -
n a fia. 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y t o -
d o e l d í a e l d o m i n g o • 
d o A b r i l . 
t C 7 8 1 a l t . I n d . 2 8 e. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ Q p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ( 1 4 , 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 0 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 . 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y O . , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 1 6 y 1 8 . 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e f i a l y e r . 
R e v i l l a g l g e d o y A p o d a c a . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 6 7 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5 , 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 6 . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a n ú m e r o 1 2 1 . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 3 - A , 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T n W O - N O A O T T A N S ü S T T I U I X ) ) 
L D Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A T P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O 
F I N A , F U E L T G A S O E S 
( P í ^ n d o t p a n a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y faena m o t r i l ) 
mm¡gg rnuOMB O A H A J O T J U O O K I E i n u n T T B W W l M í I ^ U , 
I H E W E S T I N D I A O t t R E F T M N G C O M P A H Y O F C U B A 
( I X C O R P O I L a i f t A B M W " ^ ! 
i o . z r » . a. 
9*létnom S o s . JUTflST. t O M r 78SO. 
l A j r a . 
j j j ¡ | C O M P I L O T A S M O ; S A L A O S ! ! ! ( ! 
i O A B A L L E R I A , R E S P E T E h " L A T R O P I O A L " ! 
A L O S Q U E B E B E N C E R V E Z A T R O P I C A L 
L O S D E T A L L E S C O M P O n E n E L C O h J U n T O . M O S O T R O S 
L O S C U i p A M O S T O D O S A B S O L U T A M E h T E : M A T E R f A S P P I -
M A 5 , P U R E Z A D E A G U A S Y L E V A D U R A S , M A h U F A C T U R A , 
S E R V I C I O Y P R E C I O . M U E S T R A C E R V E Z A P I O P U E D E S U -
P E R A R 5 E f i l P O R M O S O T R O S M I S M O S , P O R E S T O D E C I -
M O S Q U E E S L A D E A Y E R , L A D E H O Y Y L A D E M A ñ A M A . . 
DEME MEDIA TROPICAL 
C S T V W O 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
L a P r e n s a A s o c i a d a rm l a q o a 9 » > 
aee e l e x c l u s l r o d e r e c h o d e u t l U z a r , 
p a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b l e v r á J r i c i t s q u e e n « a t a D I A R I O M 
p a b l l q ' i « " a s i c o m o l a I n f o n n a c i d a 
l o c a l q o e « a e l m i s m o ae i n a e i t . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e d a m a c i ó n « a d i SON 
v i c i a ¿ai p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o » D i -
m e t e a l A - 6 2 0 1 . 
« a a l C e r r o y J e s d a d e l M o a t a 
T e l é f o n o M 9 9 4 
A T M A V E S UK U A Y 1 D A 
E l m a r q u é s d e F o u d r a » , e s t i m a b l e 
p e r s o n a , e s c r i b i ó e s t o s v e r s o s l a p i d a -
r i o s : 
# ^ . u m i l l « u do ce m o n d o o u c h a c u n n o s 
[ o b s e r v e 
U f a a t m a r c h e r s ans b r u l t , a s i r a v e o 
[ r e s e r v e 
p a r l e r p o u . r e f l c o h l r , e c o u t e r p l u s e n -
[ c o r o 
p a r o l e est d ' a r f f e n t m a l » l e s i l e n o e 
[ e s t d ' o r . 
Es c a s i s e g u r o q u e l e s u c e d i ó l o 
q u e a m i ' i f u é a h a c e r u n a v i s i t a a 
u n a p e r s o n a m u y a m a b l e y m u y d i s -
c r e t a y a l p u n t o se a p a r e c i ó u n c a b a -
l l e r o a m i g o n u e s t r o , y h a b l ó t a n t o y 
t a n i n s u l s o , q u e n o p u e d e r e s i s t i r m á s 
a a q u e l p a l a d í n y m e f u i a u n c i n e -
m a t ó g r a f o , d o n d e s i b i e n h a y r u i d o 
n o fcc o y e m á s c o n v e r s a c i ó n q u e l a 
<Je l o s v e c i n o s q u e c o m e n t a n l a p e -
l í c u l a . 
E s t o d e h a b l a r e n d e m a s í a t i e n e sus 
i n c o n v e n i e n t e s . L a l e n g u a p e r j u d i c a 
t a n t o c o m o l a e s c r i t u r a . R e c u é r d e s e 
q u e C r i s t o d i j o : " L a fetra m a t a " . M u -
chos s o n l o s q u e se h a n c o m p r o m e t i d o 
p o r e s c r i b i r c a r t a s p e r o i n f i n i t o s l o s 
q u e se c a u s a n g r a n d e s d a ñ o s p o r h a -
b l a r e n d e m a s í a . E s v e r d a d q u e e l 
s u j e t o q u e m e h i z o p e r d e r u n a a g r a -
d a b l e s o c i e d a d a q u i e n h a c í a p e r j u i -
c i o e r a a m í , m i e n t r a s é l d a b a rienda 
sue l t a a l a s i n h u e s o y d e c í a u n a p o r -
c i ó n d e s a n d e c e s , p e r o q u e e n n a d a l o 
m o r t i f i c a b a n , y p r u e b a d e e l l o f u é q u e 
ge q u e d ó d u e ñ o d e l c a m p o . P e r o i n s i s -
to q u e e l s i l e n c i o e n t o d a s s u s f o r -
m a s , es i n a p r e c i a b l e y q u e s i í a p a l a -
b r a es d e p l a t a , e l c a l l a r s e es d e o r o , 
c o m o p e n s a b a e l d i s t i n g u i d o m a r q u é s 
q u e a s í l o d i j o e n v e r s o . 
E l p u e b l o f r a n c é s , q u e y o e s t i m o 
m u c h o y m e es m u y s i m p á t i c o p o r 
m u c h a s r a z o n e s , t i e n e e l d e f e c t o d e 
ser m u y " b a v a r c T q u e q u i e r e d e c i r 
" h a b l a d o r * ' y e n g e n e r a l p a r l a n c h í n . 
E l j u i c i o n o es m í o s i n o d e u n n o t a b l e 
h o m b r e j u r í d i c o q u e se l l a m ó Q u e s n a y 
d e B e a u r e p a i r e , q u e f u é n a d a m e n o s 
q u e e l P r o c u r a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
D e c í a es te i n s i g n e m a g i s t r a d o q u e l a 
m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s c r i m i n a l e s 
l e r e s o l v í a n p o r e l á n i m o d e l o s a u -
t o r e s , d e c o n t a r l o t o d o . E n e f e c t o , e l 
q u e f r e c u e n t e m e n t e l e a l o s d i a r i o s p a -
risienses n o t a r á q u e a p e n a s d e t i e n e n 
a u n p r e s u n t o c r i m i n a l c u a n d o y a e s t á 
r e f i r i e n d p c o n s u s p e l o s y s e ñ a l e s n o 
so lo a q u e l h e c h o s i n o o t r o s m á s i g n o -
rados. N o p a r e c e s i n o q u e h a y a n a 
d e l e c t a c i ó n e n e l l o y , c o m o se c o m * 
p r e n d e r á e s t o es e l e n c a n t o d e l o s 
j u e c e s d e i n s t r u c c i ó n q u e n a d a t i e n e n 
i q u e a v e r i g u a r . 
: A s í h a c e n t o d o s l o s c r i m i n a l e s , d e s -
d e S e r g i o d e L e n z , e l r a t e r o g e n t i l 
; h o m b r e , h a s t a u n s o b r i n o q u e m e t i ó a 
• s u s e ñ o r t í o e n u n b a u l ^ d e s p u é s d e 
h a b e r l o d i s t r i b u i d o e n p e d a z o s , p o r 
j l o s c o m p a r t i m e n t o s . ¿ E n q u é c o n s i s -
j t i r á es te e s p í r i t u d e c h a r l a t a n e r í a ? 
C o m o es u n p u e b l o m u y d a d o a l a 
n o v e l a q u i z á s e s t r i b e e n q u e c a d a u n o 
q u i e r e h a c e r s u " r o m á n " m á s o m e n o s 
p e r f e c t o . 
U n s o l o h o m b r e h a d e f r a u d a d o es-
l a s e s p e r a n z a s , y h a s i d o L a n d r ú . e l 
B a r b a A z u l d e l a s o n c e m u j e r e s y u n 
n i ñ o q u e h i z o d e s a p a r e c e r a f u e g o 
l e n t o e n u n t r a b a j o t a n l a r g o c o m o 
c o n c i e n z u d o . L a n d r ú se h a i d o a l a 
g u i l l o t i n a s i n d e c i r c o m o t r a t a b a a 
s u s m u j e r e s . E s v e r d a d q u e t o d o c a b a -
l l e r o q u e se t i e n e p o r t a l d e b e p e r d e r 
l a c a b e r a a n t e s q u e r e f e r i r l o s f a v o r e s 
q u e h a r e c i b i d o d e u n a d a m a . ' E s t e 
i n s i g n e p e r s o n a j e l a s c o n s i d e r a b a d e -
m a s i a d o a m o r o s a m e n t e p a r a q u e e l l a s 
n o se d e j a r a n h a c e r p i c a d i l l o . 
F u e r a d e es te c a s o ú n i c o , t o d o s l o s 
d e m á s t i e n e n l a d i s c r e c i ó n d e l a c o t o -
r r a . E n e s t o d i f i e r e n n u e s t r o s c r i m i -
n a l e s , a q u i e n e s c o n o z c o p o r u n l a r g o 
t r a t a m i e n t o . A q u í n a d i e s abe n a d a , 
l o s t e s t i g o s n o h a n v i s t o n u n c a n a d a 
y e l a g r e d i d o j a m á s c o n o c e a s u a g r e -
s o r . E s c u r i o s o c o m e l a s S a l a s d e J u s -
t i c i a y e l p o b r e F i s c a l \ t i e n e n q u e 
d e s e n t r a ñ a r e l c r i m e n , ante* l a r e s i s -
t e n c i a p a s i v a d e c u a n t o s e s t á n i m p l i -
c a d o s e n u n a c a u s a . 
E n e s t e p u n t o , y e n o t r a e s f e r a d e 
a c c i ó n , p a r a d e n u n c i a r u n h e c h o ( y 
e s t o n o es f r e c u e n t e ) se r e c u r r e a l 
a n ó n i m o . P a r t i c u l a r m e n t e se h a b l a 
m u c h o , se a c u s a a l a s a u t o r i d a d e s , 
se r e f i e r e n p r e v a r i c a c i o n e s y d e l i t o s , 
p e r o s i se l e d i c e a l a p e r s o n a : 
— B u e n o ; p u e s v a m o s a l J u z g a d o 
a f o r m u l a r l a d e n u n c i a . 
— | A h , n o l — r e s p o n d e n — Y o n o 
q u i e r o v e r m e e n l í o s . 
L o m e j o r s e r í a , y a q u e n o e j e c u t a n , 
q u e h a b l a r a n m e n o s , p o r q u e d e t o d a s 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e u n p u e b l o l a 
p e o r e s l a d e s e r " h o j a l a t e r o s " , q u e 
s o n a q u e l l o s q u e n o t i e n e n o t r o r e -
c u r s o c o n t r a l a s c o n t r a r i e d a d e s q u e 
d e c i r : — " ¡ h o j a l á m e s a q u e l a l o t e -
r í a l " " ¡ H o j a l á t e p a r t a u n r a y e l * * . . , . 
* « o 
l a t a l p l a n t a n o e r a " m í a " s i n o q u e 
" t u y a " e r a e u n o m b r e . . . 
L o s a l e g r e s a g u i n a l d o s ¿ n o l o s 
c o n o c e s ? E n l a P a s c u a e x t i e n d e n s u 
b l a n c u r a p o r l o s v e r d e s p r a d o s . E s 
| l a n i e v e d e n u e s t r o s c a m p o s . ¡ C o n 
c u á n t o a l b o r o z o l o s r e c o g í a m o s a 
b r a z a d a s ! N 
E n t r e l a g e n t e s e n c i l l a h a b í a u n a 
! c o s t u m b r e m u y p o é t i c a . R e c o g í a n a 
i r a n o s l l e n a s l o s a g u i n a l d o s y c o -
j r r í a n a o f r e c e r l o s p o r l a s J l s t l n t a s 
i c a s a s d e f a m i l i a s p u d i e n t e s p a r a 
I r e c o r d a r l e s e l a c o s t u m b r a d o " A g u l -
r a l d o d e P a s c u a " . M u y b e l l o ¿ v e r -
j d a d ? E n l a s c i u d a d e s n o I e s q u e d a 
j m á s r e c u r s o q u e r e p a r t i r e s a s t a r -
; j e t a s c o n p é s i m o s v e r s o s q u e l e j o s 
. d o s e r u n o b s e q u i o , l o g r a n d e j a r n o s 
, d e m a l h u m o r . 
dMlTdDAL (CA1MM 
C O X L A P I E L A L A E R E 
j N o h a y n a d a c o m o l a s f l o r e s . . . ¡ c r o n i s t a s 
| S 1 l o s h o m b r e s s u p i e r a n m á s d e l a c u i t " P o r 8U f l n u r a 
j p s i q u l s f e m e n i n a ¡ c ó m o a c u d i r í a n a 
e l l a s p a r a q u e l e s . g a n a r a n s u s " b a -
¡ t a l l a s " ! ¡ C u á n t o a g r e d e c e e l a l m a 
; f e m e n i n a l a c a r i c i a i m p a l p a b l e d e 
j u n a s f l o r e s ! 
I N o s o l o l a s a m i g a s t i e n e n a l m a , 
l e c t o r . T a m b i é n l a b u e n a e s p o s a d o - ¡ e n l a q u i n t a d e ese p o b l a c h o , n o t e 
C l o r l , l a l i n d a C l o r i , a q u i e n l o s 
l l a m a n " m u ñ e c a d e b i s -
y " e s p i r i t u a l i -
d a d " , h a l l a m a d o a s u a m i g a í n t i m a 
V i c t o r i a p a r a d a r l e u n a n o t i c i a " s e n -
s a c i o n a l " . 
— Y a m e t i e n e s a q u í — d i c e V i c t o 
r í a . — V e n g a e se n o t i c i ó n . 
— ¡ C l a r o ! C o m o t ú s i g u e s c o n e l 
m a l g u s t o . d e h a c e r v i d a d e m o n j a 
b l a r á s u a f e c t o c o r r e s p o n d i e n d o a ' 
t u h o m e n a j e f l o r i d o . ¡ U n b e l l o ! 
" b o u q u e t " e n l a m e s a p a r a a c o m - ! 
p a f l a r e l d e l i c a d o p l a t o q u e s u s m a -
n o s t e d e d i c a r a ! 
¿ P o r q u é n o ? N o l o h a c í a s c u a n d o 
e r a n n o v i o s ? i 
L a m a m á , l a a b u e l l t a ¿ c r é e s q u e 
n o t i e n e n l a n o s t a l g i a d e l a a f l o r e a ? ! 
Y a s é , p u e d e n c o m p r a r l a s s i l a s d e - , 
s e a n , p e r o n o es ese e l c a s o . C u a l - i 
q u i e r m u j e r s a b e d e l e n c a n t o í n t i - ! 
m e , c o n m o v e d o r , d e l r a m o d© f l o r e s 
o f r é l d o p o r m a n o s q u e r i d a s . S u p e r - ! 
f u m e e s d i s t i n t o . . . 
N u n c a o l v i d a r é e l m a r a v i l l o s o e s -
e n t e r a s d e l o q u e p a s a e n e l m u n -
d o . 
— A l l í e s t o y t r a n q u i l a y a m i s a n -
c h a s . N o l e o p e r i ó d i c o s . N o o i g o c h i s -
m e s d e n i n g u n a c l a s e . 
— N o se t r a t a , d e c h i s m e s . T o d a s 
l a s m á s i m p o r t a n t e s c r ó n i c a s s o c i a -
l e s h a n h a b l a d o d e . . . 
— ¿ D e q u é ? 
— D e m i p r ó x i m a b o d a . 
— ¿ D e v e r a s q u e t e c a s a s ? 
— Y ¡ t a n d e v e r a s ! 
— ¿ C o n A d o l f o ? 
— E n t o n c e s ¿ t e e q u i v o c a s t e c o n 
A d o l f o ? 
— N o ; s i g o c r e y e n d o q u e es m u y 
i n t e l i g e n t e , m u y f o r m a l , m u y c a r i 
c o s o . P e r o . . . 
— P e r o t e c a s a s c o n Q u l c o , e l c u a l , 
f r a n c a m e n t e , n o p u e d e c o m p a r a r s e 
e n n a d a c o n A d o l f o . Q u l c o es f r i v o -
l o , l i g e r o , p r e s u m i d o . . . 
— N o m e h a s d e c o n v e n c e r . Y a e s -
t á h e c h o e l " t r o u s s e a u " . I r e m o s a 
v e r l o a c a s a d e l a m o d i s t a M a d a m a 
P a n t l n . E s u n a p r e c i o s i d a d . 
— ¡ B i e n ! Y ¿ c u á l h a s i d o l a c a u -
sa d e e s t e c a m b i o ? 
— V e r á s . A d o l f o h a b í a e s t a d o a s i s -
t i e n d o d u r a n t e t r e s n o c h e s s e g u i d a s , 
c o m o m é d i c o , a u n a m i g o q u e e s t a b a 
g r a v í s i m o . 
L a n o c h e s i g u i e n t e se r e c i b í a e n 
m i c a s a . A d o l f o l l e g ó c o n a i r e d e 
c a n s a n c i o . 
A e s o d e l a s d o c e c o n v e r s a b a c o n -
m i g o e n l a s a l a , c u a n d o d l ó u n b o s t e -
z o . E l g e s t o q u e h i z o p a r a d i s i m u l a r l o 
r i d í c u l o q u e p e r d í 
p e c t á c u l o q u e o f r e c e c a d a m a ñ a n a ' d i ñ a r l o t a l e n t o y d e b r i l l a n t e p o « d -
e l m e r c a d o a m b u l a n t e d e f l o r e s q u e ^ c l ó n ? N o m e h a s r e p e t i d o m i l v e -
h a y e n B r u s e l a s . L a s p a l a b r a s e o n ' c o s q u e l o q u e r í a s c o n t o d a e l a l m a 
p o b r e s y d e s m a ñ a d a s p a r a p i n t a r l a i y q u e o t e c a s a b a s c o n é l o n o t e 
c a s a b a s c o n n i n g u n o ? 
— S í ; p e r o m e c a s o c o n Q u l c o . 
— N o ; c o n Q u l c o . 
— ¿ Q u é m e c u e n t a s ? N o l o e n t l e n - | m e p a r e c i ó t a n 
a o . ¿ N o t e h a s c a n s a d o d e d e c i r m e t o d a l a I l u s i ó n . 
q u e A d o l f o e r a t u ú n i c o I d e a l , u n J o - 1 D e s d e e n t o n c e s n o p o d í a v e r l o s i n 
v e a s i m p á t i c o , u n d o c t o r d e e x t r a e r - ¡ a c o r d a r m e d e l b o s t e z o . Y . . . se a c a -
b ó t o d o e n t r e l o s d o s . 




e s c e n a . . . 
D e t o d a a p a r t e s v a n l l e g a n d o a l a 
g r a n p l a z a , c a r r i t o s a t e s t a d o s d e f i o - < 
r e s ¡ p e r o q u é f l o r e e ! ¡ Q u é d e s b o r d a -
m l e n t o , q u é e x h u b e r a n c l a , q u é a l a r -
d e d e b e l l e z a , d e c o l o r , d e p e r f u -
m e l . . . 
N o s é s i e n l a é p o c a q u e t u v e l a 
d i c h a d e g o z a r t a l p a n o r a m a , e r a 
t i e m p o d e c r i s a n t e m o s . L o q u e p u e d o 
d e c i r t e e s , q u e l a m a g n í f i c a f l o r l o 
I n v a d e t o d o . ¡ N u n c a J a m á s h e v u e l -
t o a v e r m a r a v i l l a s e m e j a n t e ! 
H a b í a c r i s a n t e m o s d e v a r i a d o s c o -
l o r e s . R o j o s c o m o m a n t o r e a l . B l a n -
c o s d e a r m i ñ o . A m a r i l l o s d e o r o , m a 
t i z a d o s c o m b i n a n d o c o l o r e s . G r a n -
d e s c o m o c a b e c l t a d e I n f a n t e — s i n : 
— Y o n o l o h e v i s t o . 
— ¡ O j a l á d e s p u é s d e l m a t r i m o n i o 
n o s ea s t ú l a q u e b o s t e c e s ! 
L e ó n I C H A S O . 
e x a g e r a c i ó n . D e p é t a l o s l a r g o s y r e -
t o r c i d o s . , 
i 
C a d a m a ñ a n a I b a e n p e r e g r i n a c i ó n i 
d e a m o r a e s t a p l a z a , a b a ñ a r m i a l -
m a a v a r a d e c a r i ñ o e n a q u e l o c é a n o ¡ 
d e b r i l l a n t e s f l o r e s . . . 
N u n c a c o m p r é u n a p o r m i p r o p i a | 
m a n o ¿ p o d r á s c r e e r l o , a m i g a m í a ? ¡ e n e l e s c a l a f ó n d e l C u e r p o D i p l o m á -
A s í f u é . L a s q u e l l e g a b a n a m í , c o n 1 t i c o , h a s t a , s e r n o m b r a d o E m b a j a -
t o d o BU e n c a n t e , t r a í a n e l p e r f u m e i ¿OJ. E N 1 9 1 3 , 
e x q u i s i t o d e l s e n t i m i e n t o h e c h o 
e l ó n , p a r a r e p r e s e n t a r a E s p a ñ a e n 
l a N a c i ó n d e l N o r t e . E n t o n c e s f u é 
m a n d a d o a l o s E s t a d o s U n i d o s e l D u -
q u e d e A r c o s . L e a c o m p a ñ a b a c o m o 
S e c r e t a r i o d e p r i m e r a c l a s e e n c o m i -
s i ó n e l s e ñ o r D o n J u a n R i a ñ o . D e s d e 
a q u e l l a f e c h a , 1 S 9 9 , h a s t a a h o r a e l I n 
t e l l g e n t e S e c r e t a r l o f u é a s c e n d i d o 
W a s h i n g t o n , M a r z o 1 1 . 
E l M a g i s t r a d o M o r g a n , q u e p r e s i -
d e u n o d e l o s t r i b u n a l e s c o r r e c c i o n a -
l e s d o C h i c a g o , s e n t e n c i ó a y e r a C a r i 
S e e t t l e y , a p a g a r c i n c o p e s o s d e m u l -
t a " p o r h a b e r f i j a d o s u s m i r a d a s d e -
m a s i a d o I n t e n s a m e n t e , y d u r a n t e t o -
d o e l t i e m p o q u e e s t u v o f r e n t e a 
e l l a s " , e n l a s p a n t o r r l l l a s d e l a s se -
ñ o r i t a s A d e l l a y M o l l y W a l l e c k , d e 
2 0 y 1 7 a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e , q u i e -
n e s , e n c o m p a ñ í a d e s u m a d r e , M r s . 
M a b e l W a l l e c k , v i a j a b a n e n u n t r a n -
v í a s e n t a d a s f r e n t e a l a s i e n t o o c u -
p a d o p o r S e t t l e y . 
S e t t l e y , a l e s c u c h a r l a s e n t e n c i a 
c o n d e n a t o r i a p r o t e s t ó d e q u e y a n o 
h a b í a J u s t i c i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
p a r a l o s h o m b r e s . E f e c t i v a m e n t e , s u 
c a s o es u n a p r u e b a d e q u e e l s e x o 
q u e a n t e s e r a d u e ñ o d e l m u n d o , v a 
p e r d i e n d o t e r r e n o . 
V é a n s e l o s d e t a l l e s d e l i n c i d e n t e 
q u e d l ó l u g a r . a l a m u l t a : .. a n o c h e , 
S e t t l e y , t o m ó u n t r e n e l e v a d o p a r a 
d i r i g i r s e a s u c a s a e n e l N o r t h S i d o 
d e ' C h i c a g o , y c u a n d o se d i s p o n í a a 
l e e r , e l p e r i ó d i c o n o c t u r n o q u e l e 
s e r v í a p a r a d i s t r a e r e l t i e m p o d u -
r a n t e l o s 2 5 m i n u t o s d e v i a j e , e n t r a -
i o n e n e l t r e n l a s e ñ o r a W a l l e c k y 
s u s d o s n i ñ a s , s e n t á n d o s e e n f r e n t e , 
p r e c i s a m e n t e , d e l l u g a r d o n d e e s t a -
b a S e t t l e y . 
Y d e s d e ese m o m e n t o , S e t t l e y n o 
p u d o l e e r m á s , p u e s s u s c o m p a ñ e r a s 
d e e x c u r s i ó n e r a n d e l a s q u e u s a n 
l a s a y a h a s t a l a r o d i l l a , y l l e v a b a n 
.Zas m e d i a s r o d a d a s y e n r o l l a d a s , 
p a r a d e j a r l a p i e l a l a i r e , p o r l o 
q u e n o p u d o s u s t r a e r s e a l a a t r a c c i ó n 
d e a q u e l e s p e c t á c u l o y se l e q u e d a -
r o n l a s m i r a d a s p r e n d i d a s a l g r a n e s 
p a c i ó d e p i e l q u e se v e í a , e s p e c i a l -
m e n t e p o r q u e l e p a r e c i ó q u e l a m á s 
j o v e n d e s u s v e c i n a s , l a d e m e j o r e s 
f o r m a s , t e n í a m a r c a s d e v a c u n a e n 
l a s e x t r e m i d a d e s , c o s a q u e l e l l a m ó 
m u c h o l a a t e n c i ó n , p u e s c r e í a q u e 
! y a n a d i e se v a c u n a b a m á s q u é e n l o s 
; b r a z o s . 
T a n t o l a s m u c h a c h a s c o m o l a m a -
d r e , h a b l a b a n e n t r e s í , i n d i g n a d a s 
p o r a q u e l l a m o r t i f i c a n t e a t e n c i ó n d e 
s u v e c i n o , y l a s e ñ o r a l e d i r i g í a m i -
r a d a s i n c e n d i a r l a s , q u e é l n o s e n t í a , 
p o r q u e , s e g ú n d i c e , l a m a r c a d e l a s 
v a c u n a s l e t r a s t o r n a b a . P e r o c u a n d o 
e l t r e n l l e g ó a u n a e s t a c i ó n , l a s e ñ o -
r a se d i r i g i ó a S e t t l e y , q u i e n , n o h a -
b i é n d o l a o í d o b i e n , se q u i t ó r e e p e -
l u o s a m e n t e e l s o m b r e r o , y l e s u p l i c ó 
q u e r e p i t i e s e s u s p a l a b r a s . 
— E s q u e t i e n e u s t e d e l p a n t a l ó n 
s u b i d o , q u e e s t á m o s t r a n d o l a p i e l , 
m á s a r r i b a d e l a l i g a , y d e b í a t e n e r 
c u i d a d o p a r a q u e n o l e v i e s e n l a p i e l 
e s t a s s e ñ o r i t a s . 
S e t t l e y , f i j ó l a v i s t a e n s u p i e r n a 
I z q u i e r d a y n o t ó q u e , e f e c t i v a m e n t e , 
t e n í a a l d e s c u b i e r t o l a p i e l y e l e l á s t i 
c o d e s u s l i g a s a z u l e s . N o se h a b l a 
d a d o c u e n t a , p o r l o q u e se a p r e s u r ó 
a b a j a r e l p a n t a l ó n , y a l p e d i r a s u s 
v e c i n a s q u e l e d i s p e n s a s e n , l e s d i j o , 
s o n r i e n t e , q u e , d e s p u é s d e t o d o , e l l a s 
e n s e ñ a b a n m á s q u e é l . 
E n l a e s t a c i ó n s i g u i e n t e , l a m a -
d r e d e l a s d o s m u c h a c h a s l l a m ó a u n 
p o l i c í a e h i z o d e t e n e r a S e t t l e y , a c u -
s á n d o l e d e i n s u l t o s , p o r l a s p a l a b r a s 
q u e l e d i j o , es d e c i r , p o r h a b e r r e s -
p o n d i d o a l a r e p r e n s i ó n d e l a m a d r e 
d i c i é n d o l e q u e s u s n i ñ a s m o s t r a b a n 
m á s p i e l q u e l o q u e se p o d í a v e r p o r 
s u d e s c u i d o . 
Se I n c l i n a u n o a d a r l a r a z ó n a l 
h o m b r e , q u e , a p r i m e r a v i s t a , d i j o l a 
v e r d a d , c u a n d o m a n i f e s t ó a s u s v e -
c i n a s d e t r a n v í a q u e e l l a s m o s t r a -
b a n m á s p i e l , I n t e n c i o n a l m e n t e , d o 
l o q u e é l , p o r u n d e s c u i d o d i s c u l p a b l e , 
d e j a b a a s o m a r . P e r o , e n e l f o n d o , 
h e m o s d e c o n v e n i r e n q u e e l f a l l o 
d e l M a g i s t r a d o M o r g a n f u é s a l o m ó -
n i c o , p u e s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e 
l a e s t é t i c a , es m á s c e n s u r a b l e q u e 
u n h o m b r e m u e s t r e p a r t o a l g u n a d e 
s u c u e r p o , c o m o n o s e a n l a s m a n o s 
o l a c a r a , a q u e sea p i e l f i n a d e m u -
j e r l a q u e se e x h i b e . 
A T T A C H E . 
d i d e l e l e m e n t o o b r e r o e s p a ñ o l q u e 
I t r a b a j a , b i e n e n l o s g r a n d e s c e n t r o s 
! d e p o b l a c i ó n , o r a e n l a s m i n a s o y a 
I e n l o s c a m p o s . D e t o d o s m o d o s , e l 
I n ú m e r o d e e s p a ñ o l e s e n l o s E s t a d o s 
t o s y a ú n p a r a l o s q ü e p u e d e n s e r 
e n a d e l a n t e m o t i v o d e a b a s t e c i m i e n -
t o d e s u s p r o p i o s m e r c a d o s , r e s u l t a 
c a s i p r o h i b i t i v a l a m a y o r p a r t e d e 
l a s i m p o r t a c i o n e s e n e s t e p a í s . S i n 
o f r e n d a , 
H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o . 
I B I a M i i i a i d l ® © o í d i l E m l b i J i i d b i r 
P o r E u g e n i o M a r í a H e r n á n d e z . 
( D e n u e s t r a R e d a c c i ó n e n N e w 
Y o r k ) 
C o n e s t a c r ó n i c a i n a u g u r a m o s u n a 
s e r i e a c e r c a d e l a v i d a d e l o s d i s t i n -
t o s p a í s e s d e h a b l a e s p a ñ o l a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . . 
H e m o s c r e í d o u n d e b e r d e r e s p e -
t o , a d m i r a c i ó n y c o r t e s í a , q u e n u e s -
C o n l a s e r e n i d a d d e l o s t e m p e r a -
m e n t o s b i e n e q u i l i b r a d o s m i r a n d o 
s i e m p r e , a n t e s q u e a o t r a c o s a a l g u -
n a , l o s I n t e r e s e s d e E s p a ñ a , h a I d o 
e s t r e c h a n d o f i r m e m e n t e l o s l a z o s d e 
a m i s t a d e n t r e l o s d o s p a í s e s , h a s t a 
e l p u n t o d e s e r h o y l o s E s t a d o s U n i -
d o s u n o d e l o s q u e m á s r e s p e t a n y 
a d m i r a n a E s p a ñ a . 
H e m o s p r e g u n t a d o a n u e s t r o E m -
b a j a d o r a c e r c a d e v a r i a s c u e s t i o n e s 
d e I n t e r é s p a r a E s p a ñ a , l e h e m o s 
d e b e r í a n s e r s i e m p r e y d o n d e q u i e r a 1 c o n s u l t a d o s o b r e d i s t i n t o s a s p e c t o s , 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e t o d a p e r s o n a h e m o s i n q u i r i d o s u m a n e r a d e v e r 
l i d a d p o l í t i c a , c o m o p o r e l c o n o c í - d i v e r s o s p u n t o s I n t e r n a c i o n a l e s . . . y 
U n i d o s t a l v e z n o p a s e l a c i f r a d e j e m b a r g o , h a y m a t e r i a l e s n a t u r a l e s , 
c i e n m i l . S o n c o n s i d e r a d o s y n o se p r i m e r a s m a t e r i a s o r i g e n d e i n d u s -
l e s e s c a t i m a e l r e c o n o c i m i e n t o d e s u s j t r i a s d e g r a n c o n s i d e r a c i ó n a q u í , q u e 
m é r i t o s n i d e s u c a p a c i d a d , d o n d e n o se i m p r o v i s a n * n i se f a b r i c a n ; 
q u i e r a r e c o n o c i d a . 
E s t á n r e g e n t a n d o c á t e d r a s d e d i s -
t i n t a s u n i v e r s i d a d e s , e s c u e l a s , e t c . , 
e n s e ñ a n d o e l e s p a ñ o l . 
E j e r c e n u n a p o r c i ó n d e p r o f e s i o 
n e s , y e n c a d a e s p a ñ o l , e n g e n e r a l , 
v e n e l t i p o d e l c a b a l l e r o l a b o r i o s o y 
d i g n o , b a s e d e l a c o n s i d e r a c i ó n p o r 
t o d o s , r e c o n o c i d a . E s t e p u e b l o e s t u -
d i a c o n e m p e ñ o e l i d i o m a e s p a ñ o l . 
s o n - e l p r o d u c t o d e l a s p r o p i a s c o n d i -
c i o n e s n a t u r a l e s , s o n c o m o l a b e n -
d i c i ó n d e D i o s a l a s t i e r r a s . C o m i -
s i o n e s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d a s , a l 
f r e n t e d e l a s q u e h u b i e s e d e l e g a d o s 
c o m e r c i a l e s , p o d r í a n d a r c o m o r e -
s u l t a d o d e s u s t r a b a j o s u n a d e f i n i -
t i v a a c t i v i d a d e n l a i n f l u e n c i a c o -
m e r c i a l d e E s p a ñ a c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . . , . E n t o n c e s s e r í a n , a d e m á s 
I t a n t o p o r l a s s i m p a t í a s d e n u e s t r a 11- d e 103 l a z o s d e a m i s t a d , l o s d e l m ú -
m l e n t o d e c u a n t o se r e f i e r e a l o s I n -
t e r e s e s e s p a ñ o l e s e n o t r a s n a c i o n e s , 
y e s p e c i a l m e n t e , d e l a s r e l a c i o n e s q u e 
E s p a ñ a t i e n e c o n l o s E s t a d o s U n i -
d o s . S o n t r e i n t a y s e i s a ñ o s d e a c -
¿ H a b r á a l g o m á s d e l i c a d o q u o 
l a s f l o r e s ? P a r a m i g u s t o es e l m e -
j o r o b s e q u i o q u e se p u e d e h a c e r . 
H o n r a a l q u e l a s o f r e c e y a l q u e 
l a s r e c i b e . 
| B s t a n ú t i l . I n m a t e r i a l , f r a g a n -
t e s u m e n s a j e , q u e v a d i r e c t o a l c o -
r a z ó n ! Y o l a s a d o r o . D e e l l a s m e 
a c o m p a ñ o a t o d a s h o r a s . T e n i e n d o 
f l o r e s c e r c a d e m í n o es toy^ s o l a , y 
n o p o r r o m a n t i c i s m o d e m i m e n t e . 
B i n o p o r q u e m e p a r e c e n a n i m a d a s 
de u n a l m a b u e n a . M á e b i e n , m e p a -
r e c e n a l m i t a s p e r f u m a d a s q u e m o 
s o n r í e n y m e i n s p i r a n . 
L a s r o s a s ¡ q u é l i n d a s s o n y l o s 
g l a d i o l o s e l e g a n t e s , l a s o b e r b i a d a -
l i a d e a t e r c i o p e l a d o s p é t a l o s ! ¿ C u á l 
m á s l i n d a ? D i f í c i l d e c i r l o . 
E l p e r f u m e d e l a s r o s a s se a d u e -
fia d e l a v o l u n t a d , p e r o ¿ y e l e n -
c a n t o i r r e s i s t i b l e d e l o s c o l o r e s d e 
l a s d a l l a s ? E l c o l o r es a r m e n i a q u e 
c o n m u e v o l o e c o r a z o n e s s e n s i b l e s , 
c o m o l a m ú s i c a . . . A d e m á s l a b e l l a 
f o r m a d e l a s f l o r e s es m a n a n t i a l d e 
e m o t i v i d a d ¿ C o n q u é g r a c i a ae p r e -
s e n t a n l o s p é t a l o s o r d e n a d o s p o r m a -
n o s d e á n g e l e s ! 
¿ H a b r á s e r d e s v e n t u r a d o , i n s e n -
• t o l e a e s t a a t r a c c i ó n d e l a s f l o -
r e s ? U n h e r m o s í s i m o r a m o d e l o s 
K»á8 b e l l o s e j e m p l a r e s d e u n j a r -
d í n , h a r e a l i z a d o e l m i l a g r o d e p o -
& c r c l a r i d a d e s d e s o l e n l a n o c h e 
d o e s t e d í a q u e t r a n s c u r r i e r a p l e n o 
ú e c o n t r a r i e d a d e s . S o n f l o r e s d e l 
" F é n i x " ¿ H a y q u é d e c i r m á s ? N o , 
11 t a m p o c o h a c e r l e r e c l a r o . T o d o s 
l a s c o n o c e m o s . ¿ Q u i é n d e n o s o t r o s 
B o g u a r d a a l g ú n r e c u e r d o q u e r i d o 
froto c o n e l p e r f u m e d e e s t a s f l o -
r e s ? 
D e s a t a d a l a c i n t a p u r p u r i n a y 
a b i e r t a l a c a j a , h e q u e d a d o m u d a 
de e m o c i ó n . L u e g o , l a s h e b e s a d o . . . 
¿ S o ñ a d o r a , r o m á n t i c a ? ¡ Q u i z á ! 
S i e m p r e h a s i d o l o m i s m o . A l a s f l o -
r e s l a a b e s o c e n e l a l m a e n l o a l a -
b i o s y m e p a r e c e q u e c o m p r e n d e n , 
q u e a g r a d e c e n , q u e d e v u e l v e n e l c a -
r i n o q u e se l e s d á . 
S o n m u c h a s y m u y l i n d a s . L a a h a 
r e p a r t i d o p o r l a c a s a . S o b r e m i m e -
s a d e t r a b a j o , c e r q u i t a d e m í u n 
b u e n r a m o . E n b ú c a r o s . J a r r o n e s , 
m a c e t a s c o r o n a n d o l o s e s t a n t e s d e 
l i b r o s , a d o r n a n d o o t r o s m u e b l e s . 
P o r l a s h a b i t a c i o n e s . E s u n a f i e s t a 
d e m a y o l a c a s a ¿ s e p a r e c e r á p o r 
v e n t u r a a a q u e l l a q u e t a n g a l l a r d a -
m e n t e d e s c r i b i e r a , d e d i c á n d o m e l a , 
e l f e c t i v o y a l e g r e c o f r a d e s e ñ o r F e r 
n a n d o R i v e r o ? 
C u a n d o m e d e l e i t é c o n l a g a l a n u -
r a d e s u c r ó n i c a d e l " B a i l e a n d a -
l u z " , p o r l o q u e m á s s e n t í m i a u s e n -
c i a , f u é p o r e l d e r r o c h e d e f l o r e s y 
d e c o l o r q u e s e g ú n e l c r o n i s t a , s e 
h i c i e r a e n a q u e l l a o c a s i ó n . 
A h o r a , n o s é p o r q u é , a l a r r e g l a r 
m i s f l o r e s p o r t o d o s l a d o s , a l s e n t i r -
m e t a n f e l i z e n m e d i o d e e l l a s , t u -
v o c o m o u n a v i s i ó n d e a q u e l l a f i e s -
t a q u e n o d e b í p e r d e r . . . 
L a s f l o r e s , l e c t o r a q u e r i d a , v a n 
u n i d a s a l o s d í a s m á s t r a n q u i l o s y 
f e l i c e s d e m i v i d a . E n m e d i o d e u n 
j f r a g a n t e j a r d í n se l e v a n t a b a l a c a -
1 ea d e m i s p a d r e s . A l l á e n M a t a n -
< z a s , l a s i e m p r e b e l l a , l a A t e n a s d e 
' C u b a . F l o r e s p o r d o q u i e r a , e n l o s 
c a n t e r o s y e n a l a l t a c o p a d e l o s 
á r b o l e s . ¡ Q u é m a ñ a n a s a q u e l l a s p e r 
f u m a d a s p o r l o s n a r a n j o s f l o r i d o s ! 
( B l a n q u e a b a e l f o l l a j e c o m o s a c u d l e n 
d o c o p i o s a n e v a d a . 
T o d o s é r a m o s J a r d i n e r o s p o r a q u e l 
e n t o n c e s . A ú n r e c u e r d o c o n e m o c i ó n 
l a c o n t r a r i e d a d q u e p a s a r a c i e r t o 
d í a . E n c o n t r é e n t r e o t r a s p l a n t a s 
q u e y o m i s m a c u l t i v a b a , u n a n u e v a 
d e a s p e c t o d e s c o n o c i d o . E s a e s " t u -
y a " m e e x p l i c a r o n c o m o c o n t e s t a -
c i ó n a m i e x t r a ñ e z a . M á s t a r d e t u -
v e m i d i s g u s t o a l d a r m e c u e n t a q u e 
E x c m o . S r . D . J u a n R i a ñ o , E m b a j a d o r á e E s p a ñ a e n W a s h i n g t o n . 
t r a p r i m e r a c r ó n i c a s e a e l r e s u l t a d o 
d e u n a e n t r e v i s t a c o n n u e s t r o E m -
b a j a d o r , e l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D o n 
J u a n R i a ñ o , u n o d e l o s d i p l o m á t i c o s 
e x t r a n j e r o s e n e s t a g r a n R e p ú b l i c a 
q u e c u e n t a c o n m a y o r p r e s t i g i o y m á s 
v e r d a d e r a s y l e g í t i m a s s i m p a t í a s , t a n 
t o p o r s u s p e r e g r i n a s d o t e s d e c a b a -
l l e r o s i d a d e h i d a l g u í a , ( p r e n d a s q u e 
t i v i d a d y p r e p a r a c i ó n e n e s t a c l a s e 
d e e s t u d i o s l o q u e a b o n a n e l v a l o r 
d e s u s a f i r m a c i o n e s . 
T e r m i n a d a l a g u e r r a d e E s p f ^ ñ a y 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y a d e p u e s t o c u a n -
t o s i g n i f i c a b a o d i o y r e n c o r , f u e r z a 
y d o m i n i o , s e p r e c i s a b a d e c u l t o s , i n -
t e l i g e n t e s y d i s c r e t o s p o l í t i c o s , d e a l -
t a m e n t a l d a d y , a c r i s o l a d a d i s c r e -
é l n o s h a c o n t e s t a d o a t o d o , c o n p o -
c a s p a l a b r a s , m u y p o c a s , p e r o p r e -
c i s a s , c o n t u n d e n t e s ; n o s h a d i c h o 
c u a n t o q u e r í a m o s s a b e r d e é l . . . y 
t e n í a m o s i n t e r é s e n s a b e r c u a n t o p u e -
d e p o r a h o r a i n t e r e s a r l e s a l o s e s -
p a ñ o l e s d e t o d a A m é r i c a . . . y a ú n 
a l o s q u e v i v e n e n E s p a ñ a , q u i z á a 
é s t o m á s q u e a l o s o t r o s , e n u n l a -
m e n t a b l e e s t a d o d e I g n o r a n c i a d e 
c o s a s q u e d e b í a n s a b e r . 
" ¿ H a y m u c h o s e s p a ñ o l e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s ? ¿ C ó m o s o n c o n s i -
d e r a d o s ? ¿ C o n o c e e s t e g r a n p u e b l o 
m u c h o d e n u e s t r a l i t e r a t u r a y d e 
n u e s t r o a r t e ? ¿ E s t á m u y e x t e n d i d a 
l a e n s e ñ a n z a d e l e s p a ñ o l e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s ? ¿ E x i s t e a c t u a l m e n t e 
u n m o v i m i e n t o d e a c e r c a m i e n t o e n t r e 
E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s ? ¿ D o 
q u é m a n e r a p o d r í a n a f i a n z a r s e l o s 
l a z o s d e a m i s t a d e n t r e e s t o s d o s p a í -
s e s? ¿ Q u é o p i n i ó n t i e n e n f o r m a d a l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e n u e s t r o p a í s ? ¿ E s 
I m p o r t a n t e e l c o m e r c i o e s p a ñ o l e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s ? ¿ D e q u é m a n e r a 
p o d r í a a f i r m a r s e m á s n u e s t r a I n -
f l u e n c i a c o m e r c i a l e n e s t a n a c i ó n ? 
¿ Q u é c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i c a y p e r s o -
n a l m e r e c e a l o s E s t a d o s U n i d o s l a 
¡ f i g u r a d e n u e s t r o R e y . . . ? " 
R e p e t i m o s q u e e l s e ñ o r R I a n o h a -
b l a p o c o , h a s t a e l p u n t o d e q u e e n 
s u p r e s e n c i a , a c u d í a I n s i s t e n t e m e n t e 
a n u e s t r a i m a g i n a c i ó n u n a f r a s e d e 
a q u e l m a g n í f i c o I n g e n i o a r a g o n é s q u e 
a t a l a l t u r a p u s o e n l a h i s t o r i a d e l 
a r t e l i t e r a r i o y d e l a f i l o s o f í a e l n o m -
b r e g l o r i o s o d e B a l t a s a r G r a c i á n : 
" L O B U E N O , S I B R E V E , D O S V E -
C E S B U E N O " . 
— N o h a y m u c h o s e s p a ñ o l e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a u n q u e ú l t i m a m e n -
t e s e h a I n i c i a d o u n a c o r r i e n t e d e 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a d e a l g u n a c o n -
s i d e r a c i ó n . P u e d e n c o n s i d e r a r s e c o -
m o c e n t r o s d e c o n c e n t r a c i ó n e s p a ñ o -
l a T a m p a , N u e v a Y o r k y a l g u n a s c i u -
d a d e s d e l O e s t e . E n a q u e l l a p o b l a -
c i ó n se d e d i c a n e s p e c i a l m e n t e a l a 
i n d u s t r i a t a b a q u e r a ; e n é s t a a d i -
v e r s a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s e i n -
t e l e c t u a l e s , p u d i e n d o d e c i r s e q u e e s 
e n e l O e s t e d o n d e r a d i c a e n r e a l i -
t e r a t u r a y n u e s t r a v i d a l e s d e s p i e r -
t a , c o m o p o r s e r e l l a z o d e u n i ó n 
c o n l o s p u e b l o s d e h a b l a e s p a ñ o l a d e 
A m é r i c a d e l S u r , e n l o s q u e v é u n 
b r i l l a n t í s i m o p o r v e n i r c o m e r c i a l . . . y 
e s p i r i t u a l . 
N o es %1 I d i o m a e s p a ñ o l o b l i g a t o -
r i o e n t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s , y 
E s c u e l a s s u p e r i o r e s , d e b i d o a l a d i -
v e r s i d a d d e l e g i s l a c i o n e s e n l o s d i s -
t u o i n ^ r é s l o s q u e n o s u n i e s e n . C r e a -
r í a m o s a f e c t o s a f u e r z a d e i n t e r e s e s 
. . . . y n o s e r í a e l i n t e r é s e l m e n o r 
a f e c t o . 
— E s p a r a e l l o s — l o s n o r t e a m e r i c a -
n o s — a i t a m e u t e s i m p á t i c a l a f i g u r a 
d e n u e s t r o R e y . D o n A l f o n s o X I I I es 
r e s p e t a d o y c o n s i d e r a d o e n t o d a s p a r -
t e s . L a m a y o r í a d e l o s p e r i ó d i c o s d a 
i o s E s t a d o s U n i d o s p u b l i c a n i n f o r 
t i n t o s e s t a d o s d e l a U n i ó n , p e r o se n a c i o n e s y f o t o g r a f í a s d e S. S. M . M , 
e n l a s e d i c i o n e s d e l o s d o m i n g o s . L e s 
i n t e r e s a l a v i d a d e n u e s t r o R e y y 
I e s p a r e c e e j e m p l a r d e a c t i v i d a d y 
d i s c r e c i ó n . 
e x t i e n d e s i n c e s a r , h a s t a e l p u n t o d e 
s e r c a d a d í a m a y o r e l n ú m e r o d e s u s 
p r o f e s o r e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
E s t e es s e g u r a m e n t e e l p r i n c i p a l m e -
i d i o d e a c e r c a m i e n t o e n t r e e s t o s d o s 
p u e b l o s . E s t e . . . . y e l t u r i s m o , q u e 
U n e x c e l e n t e m o n a r c a y u n a a d m i 
r a b i e p e r s o n a . N o h a c e t a n t o p a r a 
; n o f o m e n t a m o s c o m o d e b e m o s y q u e q u e l o h a y a m o s o l v i d a d o q u e u n c r u -
! s e r i a , n o s ó l o u n l a z o d e s i m p a t í a j c e r o e s p a ñ o l v i s i t ó a e s t a N a c i ó n . Se 
e s p i r i t u a l , s i n o u n a f u e n t e d e r i q u e - i l e h i z o u n g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o , 
z a p a r a E s p a ñ a , c o m o l o es p a r a I t a - 1 T o d o s l o r e c o r d a m o s c o n g r a t i t u d y 
l i a y S u i z a P r o p a g a r p o r c u a n ; c a r i ñ o . ¡ E r a E s p a ñ a y l l e v a b a e l 
i t o s m e d i o s se p u e d a l a e n s e ñ a n z a d e l : n o m b r e d e n u e s t r o R e y . ! 
i i d i o m a , f o m e n t á r i n c e s a n t e m e n t e e l | S o n e s t a s l a s ú l t i m a s p a l a b r a 3 d e l 
¡ t u r i s m o , d a n d o f a c i l i d a d e s y m e d i o s 1 B e f i o r R i a ñ o A 1 h a b l a r d e l R e y 
i c o n f o r t a b l e s y e q u i t a t i v o s d e l l e v a r - 1 U n o S m o m e n t o s d e s e r p a r c o e n l a s 
¡ l o a c a b o . . . y q u e r e r c o n o c e r s e , s i n . 8 i n d u d a p o r q u e e r a f e c u n _ 
| p e r j u i c i o s , c o n e l a l m a a b i e r t a , a | d o e n s e n t i m i e n t o s . A l d e s p e d i r m e 
t o d o h o n r a d o i d e a l y e l e s p í r i t u p r e - j d e é l c r e í e s t r e c h a r l a m a n o d e a l g o 
! d e p u e s t o e n f a v o r d e t o d a s a n a y n o - , q U e f u e s e c o m o e l s í m b o l o , l a i d e a l i -
z a c i ó n d e n u e s t r o p o r v e n i r e n l a 
A m é r i c a d e l N o r t e . 
E u g e l i o M a r í a H e r n á n d e z . 
b l e i n f l u e n c i a , s e r á n e n e l p o r v e n i r , 
j n o l e j a n o , l a s c a u s a s d e l g r a n a c e r -
j c a m i e n t o e n t r e E s p a ñ a - y E s t a d o s 
I U n i d o s n P f ; S j . y c v 
c a m i e n t o e n t r e E s p a ñ a y l o s p a í s e s 
d e h a b l a e s p a ñ o l a c o n l o s E s t a d o s 
U n I d c s . . . E l c o m e r c i o d e E s p a ñ a , 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s n o t i e n e d e s -
g r a c i a d a m e n t e l a i m p o r t a n c i a q u e d e -
b i e r a , m e n o s a ú n e l d e i m p o r t a c i ó n 
a m e r i c a n a , p o r v a r i a s r a z o n e s : e n 
p r i m e r l u g a r , es p r e c i s o t e n e r e n c u e n 
t a e l c a r á c t e r y l a m o d a l i d a d c o m e r -
c i a l d e e s t e p u e b l o , t a n d i s t i n t o d e 
l o s n u e s t r o s . E s p r e c i s o s e m b r a r a n -
t e s d e p e n s a r e n e l f r u t o , h a y q u e ' 
s e m b r a r m u c h o s i n l a e s p e r a n z a d e j 
u n i n m e d i a t o p r o v e c h o ; p o r q u e l a 
s e m i l l a q u e se s i e m b r a s e r á e n e l p o r 
v e n i r , l a b a s e d e u n a a b u n d a n t e y y a 
n u n c a i n t e r r u m p i d a c o s e c h a . P e r o n o -
t r o s n o v e m o s a s í e l c o m e r c i o ; s i n o , 
a n t e s b i e n , c o m o l a r e c o l e c c i ó n i n -
m e d i a t a , d e s p u é s d e u n a e x i g u a s l e m 
b r a . A d e m á s , d a d o e l A r a n c e l e s e n -
c i a l m e n t e p r o t e c c i o n i s t a d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s p a r a t o d o s s u s p r o d u o 
E . D o m i n g o R o d í f i ó , i l u s t r o p e r l o d l s -
tí» y c o n f e r e n c i s t a e s p a ñ o l , q u e d a r á 
u n a c o n f e r e n c i a e l M a r t e s p r ó x i m o 
e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o d e D e p e n -
d i e n t e s . 
( C a r i c a t u r a d e C A R L O S ) 
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A h o r a , c o n m o U r o d e l a p r o x l m l - g a i . B a l t a s a r n o h a g a n a d o n n n e a ; s e 
d a d ' d e l d í a e n q u e d e b e t e r m i n a r l a h a a r r u i n a d o j u g a n d o . S i n e m b a r g o . 
t e m p o r a d a h í p i c a d e n u e s t r o h i p ó d r o - I n o d e j ó d e J u g a r . T o d o e s o ¿ q u é 
m o h e o í d o a d o s o t r e s p e r s o n a s c o - ¡ d e m u e s t r a ? ¡ Q u é h a l l a m o s u n s e c r e -
m e n t a r eee s p o r t , a s í c o m o e l d e l a t o p l a c e r , u n p l a c e r q u e n o n o s c o n -
p e J o t a t r a s a t l á n t i c a » e n e l s e n t i d o ; f o s a m o s a n o s o t r o s m i s m o s , e n p e r -
o o q u e s i n l a s a p u e s t a s n o p o d r í a n | d e r n u e s t r o d i n e r o ! 
v i v i r . E s t o es , q u e e l g r a n i n t e r é s ¡ L o s ú n i c o s q u e t i e n e n d e r e c h o a 
q u e d e s p i e r t a n a m b o s e n t r e t e n i m i e n - ; r o g a r l a e x i s t e n c i a d e l a m a r g o p l a -
t o s e n t r e l o s a f i c i o n a d o s d é b e s e c e r d e l a d e r r o t a , s o n l o s q u e , p o r 
ú n i c a m e n t e a q u e e s t o s a p u e s t a n , o , h a b e r p e r d i d o , es d e c i r , p o r q u e s i n -
p a r a e x p r e s a r l a i d e a c o n m a y o r c í a - R i e r o n v e r d a d e r a m e n t e s u p é r d i d a n o 
r i d a d , q u e , s i n l a s a p u e s t a s , r e s u l t a - | v u e l v e n a J u g a r , 
r í a t a n m o n ó t o n o s q u e n a d i e se E x i s t e e l p l a c e r d e m a r e a r s e e n l o s 
t o m a r í a e l t r a b a j o d e p r e s e n c i a r u n a v i a j e s p o r ' m a r . E s o t r o p l a c e r a m a r -
c a r r e r a e n e l h i p ó d r o m o , o u n p a r - g o , c u y a e x i s t e n c i a m u y p o c o s h o m -
t i d o e n e l J a i - A l a i . ' t r e s y m u j e r e s r e c o n o c e n c o n e n t e -
P u e s , m e p a r e c e q u e s i n e l i n t e - ¡ r a s i n c e r i d a d y f r a n q u e z a ; u n p i a -
r e s d e l o q u e p u e d a n p r o d u c i r n o s , n o c e r d e l q u e se b u r l a r á n c u a n t o s e r e -
e x i s t e n a d a e n e l m u n d o q u e n o s e a y e r o n m o r i r s e a l a p r o x i m a r s e a l a 
m o n ó t o n o . U n c i r u j a n o t r a b a j a c o n ¡ b o r d a d e l b a r c o y l a n z a r s u o f r e n d a 
s u b i s t u r í , n o r q u e é s t e l e p r o d ú c e l a ! O c é a n o , p e r o q u e es l a r e a l i d a d 
b i á s q u e p o r a m o r a s u p r o f e s i ó n . D e d e l o s h e c h o e v i v i d o s , ú n i c a m e n t e 
l a m i s m a m a n e r a r e s u l t a r í a m u y m o - ' n i e g a n c o n d e r e c h o a q u e se l e s c r e a 
n ó t o n o e l t r a b a j o d e m i b a r b e r o , s i I l o s q u e n o v u e l v e n a v i a j a r . 
L a l u c h a e s t á p l a n t e a d a e n t r e l o s c a n d i d a t o s d e l a c u a d r a d e C a r r i l l o y D i a z , y l o s d e 
\ M r . F r a n k S t e i n h a r t . 
E s t a U r d e se d e c i d i r á u n a d e l a s . c a r r e r a e s c o n l o s p e s o s q u e l l e v a r a n . D o n N o n n a n d , d e l m i s m o d u e ñ o 
c a r r e r a s m á s i m p o s t a n t e s d e l a ñ o y l o s J o c k e y s q u e se e n c a r g a r á n d e i q u e e l a n t e r i o r , 1 1 3 l i b r a s y m o n t a d o 
h í p i c o : l a p r i m e r a p a r t e d e l C u b a n i p i l o t e a r l e s , s o n : P o r T o n i N o l a n . 
P r o d u c e S t a k e s , c o n p r e m i o d e d i e z F r a n k S. d e F r a n k S t e i n h a r t c o n : . . B r o w n S h a s t a , d e l a C u a d r a E l 
m i l p e s o s , p a r a p o t r o s y p o t r a n c a s ' 1 1 6 l i b r a s . J o c k e y : K e n n e d y . | M o r r o , 1 1 0 U b r a s , m o n t a d o p o r C l i f f 
n a c i d o s e n e l p a í s . | H a v a n a E l e c t r i c , d e l m i s m o d u e ñ o ¡ R o , b , i J ) . ^ : 
q u e e l a n t e r i o r , c o n 1 1 3 l i b r a s y m o n 
t a d o p o r K e l s a y . 
V e n e n a , 1 1 3 l i b r a s , d e C a r r i l l o y 
D í a z , m o n t a d o p o r M a c k G a r n e r . 
r o e s p e r a s e s u r e t r i b u c i ó n d e s p u é s 
q u e t e r m i n a s e e l a r d u o t r a b a j o d e 
- p e l a r m e . Y , a s í , e n t o d o s l o s ó r d e n e s . 
K o h a y m á s q u e u n o , e l d e l a m o r , 
q u e , s i se s u p r i m i e s e e l d i n e r o , e s d e -
c. 'r , e l i n t e r é s m a t e r i a l , c o n t i n u a r í a 
c a s i i g u a l a c o m o e s t á h o y . 
L a s a p u e s t a s e n e l s p o r t , s o n t a n 
i i e c e s a r i a s c o m o l a s a l e n l o s h u e v o s 
l N u e s t r a p e r s o n a l i d a d s e n t i m e n t a l 
t i e n e a n v e r s o y r e v e r s o . E l h e c h o d e 
i q u e n o s p a r e z c a m á s s i m p á t i c o y 
¡ a g r a d a b l e e l p r i m e r o n o p u e d e , l ó g i -
' c a m e n t e , i m p e d i r n o s q u e a t r i b u y a -
¡ m o s r e p e r c u s i o n e s a g r a d a b l e s a l se -
' g u n d o . 
C o m o se t r a t a d e u n p l a c e r a b s o l u -
' t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e n u e s t r a 
L a c a r r e r a , a d e m á s d e l a i m p o r t a n -
c i a q u e t i e n e p o r q u e s e r v i r á p a r a 
d e m o s t r a r l a v e l o c i d a d d e l o s c a b a -
l l o s n a c i d o s e n C u b a , s e c á m u y i n -
t e r e s a n t e , p o r l a r i v a l i d a d q u e h a 
d e s p e r t a d o e n t r e l a s d o s c u a d r a s p o -
s e e d o r a s d e l o s p o t r o s y p o t r a n c a s 
q u e se c o n s i d e r a n c o n m a y o r e s p r o -
b a b i l i d a d e s d e v i c t o r i a , l a d e S t e i n -
h a r t y l a d e C a r r i l l o y D í a z . 
A u n q u e g e n e r a l m e n t e se. c o n s i d e -
r a q u e b i e n F r a n k S. o H a v a n a E l e c -
t r i c , p r o p i e d a d d e M r . S t e i n h a r t , o 
b i e n V e n e n o o D o n N o r m a n d , d e 
C a r r i l l o y D í a z , s o n l o s q u e d e b e n 
g a n a r , h a y o t r o s a s p i r a n t e s c u y o s p r o 
p i e t a r i o s e s t i m a n q u e p u e d e n s o r -
p r e n d e r , d a n d o u n g o l p e d e e s t a d o . 
L a l i s t a d e l o s c a b a l l o s q u e i r á n 
a l p o s t e n e s a c a r r e r a , s i a l g u n o d e 
l o s d u e ñ o s n o se r e t i r a a n t e s d e l a 
p a s a d o s p o r a g u a . Y a s í c o m o n a d i e v o l u n t a d y d e n u e s t r o s i n t e r e s e s , m u 
pe a t r e v e a c o m b a t i r a e s t o s , n a d a ( C h o s l o n i e g a n y p r o t e s t a n c o n t r a l o s 
m á s q u e p o r e l h e c h o d e q u e r e q u i e - q u e a f i r m a m o s q u e e x i s t e . 
C a n a r i a s s S p o r t i n g C l u b i 
J U N T A D I R E C T I V A 
A ñ o 1 9 2 2 . 
P r e s i d e n t e : R a f a e l C o n t r e r a s . 
V i c e P r e s i d e n t e : A r t u r o Z a m o r a - ; 
n o . 
S e c r e t a r i o : E r n e s t o C a b r e r a . j 
V i c e S e c r e t a r i o : R a m i r o I g l e s i a s . , 
T e s o r e r o : A d o l f o G u t i é r r e z . 
V i c e T e s o r e r o : A n t o n i o G a r c í a . 
V o c a l e s : L o r e n z o G r a n d y , A g u s t í n 
C r u z , E n r i q u e F e r n á n d e z , G a b r i e l 
B a u t e ü J o s é S a n t i a g o E s p i n o s a , Z e - i 
n ó n C a s a ñ a s . 
S C H E F F E L L , S U S P E N D I D O 
L o « S t e w a r d s c r e y e r o n m u y 
o p o r t u n o s u s p e n d e r a l j o c k e y 
R . S c h e f f e l l e n l a t a r d e d e 
a y e r , p o r e l t é r m i n o d e c i n c o 
d í a s , e s t i m a n d o a l i m p o n e r l e 
e s t a p e n a q u e e l m e n c i o n a d o 
j o c k e y h a b í a d a d o v a n a s " b r a -
v a s " a l c o r r e r m o n t a n d o a L a d y 
A s t o r e n l a q u i n t a c a r r e r a d o n -
d e o b t u v o e l t r i u n f o d e l T r i a l 
H a n d i c a p . 
P a r e c e q u e e n e l f u r l o n f i n a l 
d e esa c a r r e r a , c u a n d o se t o r c i ó 
h a c i a e l e x t e r i o r , se f u é e n c i m a 
d e sus v e c i n o s m á s p r ó x i m o s 
p a r a t e n e r l a v í a l i b r e , o c a s i o -
n a n d o c o n e l l o e l q u i t a r l e o p o r -
t u n i d a d a l o s d e m á s . 
M t a h a m b r e , d e l D r . R i c a r d o D o l z , 
1 1 3 l i b r a s , m o n t a d o p o r J . M a i b e n . 
R e l o x , 1 1 0 l i b r a s , d e J . G ó m e z , 
m o n t a d o p o r D a n P r i b b l e . 
V i r u l i l l a , d e H . E . S w a n , 1 1 3 l i -
b r a s , m o n t a d o p o r P i c k e n s . 
E l ú n i c o d e t o d o s l o s c o n t e n d i e n -
t e s q u e n o h a s a l i d o a l a p i s t a e n 
c a r r e r a s a n t e s d e h o y , es R e l o x , p o -
t r a n c a h i j a d e D u q u e s n e y d e D a y -
l i g h t . 
L a c a r r e r a s e r á a m e d i a m i l l a , o 
s e a n c u a t r o f u r l o n e s . 
L o s f a v o r i t o s d e l o s b o o k s , s e r á n 
l o s p o t r o s d e S t e i n h a r t . 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a e l f o -
m e n t o d e l T o u r i s m o a s i s t i r á a l H i -
p ó d r o m o e n p l e n o , y p r e s e n c i a r á e sa 
g r a n c a r r e r a d e s d e l a c a s e t a d e l o s 
J u e c e s . 
SELECCIONES DE REX 
P R I M E R A C A R R E R A C I N C O T M E D I O P U R I . O N E S 
B L A C K H A C K I i E S E D E S T A C A 
T R E S AJT 
G R A N D E M E N T E A Q U I 
C a b a l l o Peso O b s e r v a c i o n e s 
B l a c k H a c k l o I 1 2 
G o o d H o p e 107 
G a l l o u B e r r y H O 
C a i m i t o 105 
M o o n W i n k s 90 
• ^ T a m b i é n c o r r e r á n ; I I u l l o , 110; M i d i a n , 
D e b e g a l o p a r a l a v i c t o r i a . 
Su a n t e r i o r f u é e s t u p e n d a . 
E s t a r á m u y c e r c a a l f i n a l . , 
C o r r i e n d o í>n g r a n f o r m a . 
P u d i e r a d e s p e r t a r s o r p r e n d i e n d o 
112; C l a r k M , 112 ; L u í Memo, 113. 
P e a s a n t . 112 ; T w e n t y Seven , 112; B a c c h a n a l l a n . 102 . 
S E G U N D A C A B R E R A M T L L A y 60 T A R D A S T R E S A » 0 8 
J A C X H E A L E Y C O N U N B U E N J I N E T E D E B E T R I U N F A R 
C a b a l l o Peso O b s e r v a c i o n e s 
S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
P r i m e r a C a r r e r a : — B l a c k H a c k l e . 
G a l l o u B e r r y . G o o d H o p e . 
S e g u n d a C a r r e r a : — L e B a l a f r e . B e 
r r e t t a . A v a R . 
T e r c e r a C a r r e r a : — F r a n k S. H a -
v a n a E l e c t r i c . V e n e n o . 
C u a r t a C a r r e r a : L a s t O n e . M e l i o -
r a . A r a r a t . 
Q u i n t a C a r r e r a : — E l e a n o r S. F r a n 
W . S e a P r l n c e . 
S e x t a C a r r e r a : — D a n . M o n e y . P o i 
l u . 
S é p t i m a C a r r e r a : — B a y w o o d . M o -
l i n e r o . J . C . S t o n e . 
S A L V A T O R . 
r a u u n p o c o d e s a l . n o p a r e c e r a z o -
n a b l e a d u c i r e n c o n t r a d e l s p o r t , 
l a s a p u e s t a s , q u e l e d a n o l o r , c o l o r 
y s a b o r . 
L o q u e n o s a b e n m u c h a s p e r s o n a s 
es q u e e n l a s a p u e s t a s d e L s p o r t l o 
n i i ^ m o s e g o z a c u a n d o se g a n a q u e 
Y o , e l o t r o d í a , p e r d í e e i s c a r r e -
r a s c o n s e c u t i v a s y e n l a s é p t i m a 
a p o s t ó u n e s c u á l i d o b i l l e t e d e d o s 
I p e s o s q u e n a d a b a c ó m o d a m e n t e e n 
c o m p a ñ í a d e l a l l a v e q u e m a r c a e l 
f o n d o d e m i b o l s i l l o d e l d i n e r o , a 
B a y w o o d , p e n s a n d o q u e e s t e t e n í a 
c u a n d o se p i e r d e . S o n d o s g o c e s d i s - j p o c a s p r o b a b i l i d a d e s d e g a n a r , c u a n - j 
t i n t o s , d u l c e e l u n o , a g r i o e l o t r o , q u e i d o B a y w o o d , e n t r ó e n l a R e c t a F i n a l , ¡ 
ee c o m p l e m e n t a n a l s e r c o n t r a s t a d o s | l l e v a n d o g r a n v e n t a j a a e u s c o n t r a - [ 
e n l a p l a c a d e n u e s t r a s e n s i b i l i d a d , j r i o s , s e n t í u n v i v o d e s e o d e q u e n o 
E s t o n o l o s a b e n l a m a y o r p a r t e d e i g a n a s e , q u e v i s a t i s f e c h o p o c o d e s -
l o s q u e a p u e s t a n , q u i e n e s se n i e g a n i p u é s , c e r c a d e l a m e t a , a l p a s a r l e 
a t o m a r e n s e r i o l a t e o r í a d e l o s q u e ¡ " D a n " y g a n a r l e p o r u n p a r d e p u l -
c r e e m o s q u e e x i s t e e l p l a c e r d e p e r - j g a d a s . D e s p u é s , c u a n d o p a l p é l a 11a-
d e r , u n p l a c e r s u b c o n c l e n t e , q u e se i v e s o l i t a r i a y f r í a y m e p u s e e n c o n -
m a n i f l e s t a p o r m e d i o d e f e n ó m e n o s \ t a c t o c o n l a r e a l i d a d , p r o t e s t é d e m i 
d i s t i n t o s a l o s q u e p r o d u c e e l p l a c e r i c s a n o d e s e o y h a s t a d e p l o r é q u e m i 
d e g a n a r . • o b e s i d a d n o m e p e r m i t i e s e p e g a r m e 
C u a l q u i e r a d e l o s q u e h a y a p e r - u n o s c u a n t o s g o l p e s c o n t r a u n o d e 
tfido e n l a s c a r r e r a s o e n e l J a i - A l a i i l o s p i l a r e s d e a c e r o d e l G r a n S t a n d , 
a y e r y q u e p r o t e s t e d e l a e x i s t e n c i a ' ¡ p e r o q u e d é a b s o l u t a m e n t e c o n v e n -
d e l p l a c e r d e p e r d e r , c o n s i d e r á n d o l o ! c l d o d e q u e e x i s t e e l p l a c e r d e p e r -
a b s u r d o , p u e d e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e s t á e n u n e r r o r , s i r e c u e r d a l o q u e 
s i n t i ó a l v e r a s u c a b a l l o , o a s u s p e -
l o t a r i s , i r r e m i s i b l e m e n t e d e r r o t a d o s , 
p u e s e s t o y s e g u r o q u e d e s e ó q u e 
a q u e l s e q u e d a s e m á s a t r á s , m á s 
c e r c a d e l ú l t i m o , y q u e l a p a r e j a c o n -
t r a r i a a l a s u y a d e j a s e a e s t a e n e l 
m e n o r n ú m e r o d e t a n t o s p o s i b l e . Y 
e s t o s d e s e o s i n e x p r e s a d o s , p e r o i n -
t e n s a m e n t e s e n t i d o s ¿ q u é j p n m á s 
q u e d e m o s t r a c i o n e s d e q u e Se g o z a 
t a m b i é n p e r d i e n d o , d e q u e se a s p i r a 
a a p u r a r h a s t a l a ú l t i m a g o t a d e l l i -
c o r d e l v e n c i m i e n t o , d e l f r a c a s o . . . ? 
A d e m á s , p e r d e m o s y v o l v e m o s a j u 
d e r ! 
D e s e n g á ñ a t e : e l m a r i d a j e d e l o s 
d o s s e n t i m i e n t o s d e q u e h e h e c h o 
m e n c i ó n es a l g o a s í c o m o l o s d o s 
. p o l o s e n l a e l e c t r i c i d a d . L o s d o s , 
I u n i d o s p r o d u c e n l a l u z . N o m e d i g a s 
q u e e l n e g a t i v o , e l d e l a d e r r o t a , t e 
j d e j a i n c o n g r u o . E l d i n e r o n o t i e n e 
¡ v a l o r e n n u e s t r a v i d a s e n t i m e n t a l . 
T e B . y t e P . c o n m á s d e s e o s d e v e r -
l o g a n a r l a s s i e t e c a r r e r a s d e h o y 
q u e d e e s c r i b i r t e , t u m u y d e v o t o 
a m i g o , 
V i c . M T J S O Z . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A EXAMENES Y SELECCIONES 
L a d y A s t o r , l a e s p l é n d i d a p o t r a n - j 
c a d e K n e b e l k a m p , d e m o s t r ó a y e r , | 
l a o p i n i ó n d e S h a k e s p e a r e e n c o n t r a - j 
r i o , q u e h a y a l g o m á s e n u n h o m b r e 
q u e l o c r e y ó e l i l u s t r e b a r d o d e S t r a -
f f o r d - o n - A v o n . C u a n d o M a r t h a L e e , 
l a m a d r e d e l a v e n c e d o r a d e L i g h t e r , 
d i ó a l u z u n a p o t r a n c a d e c o l o r c a r -
m e l i t a , f r u t o d e s u u n i ó n c o n e l r e -
n o m b r a d o s e m e n t a l S w e e p , p a d r e d e 
E t e r n a l y L e o n a r d o I I , M r . K n e b e l -
k a m p , d u e ñ o d e l a y e g u a , t r a t ó d e 
b u s c a r u n n o m b r e q u e s i r v i e r a p a r a 
d i s t i n g u i r a l a h i j a d u r a n t e s u c a r r e -
r a h í p i c a , q u e i n t e n t ó f u e r a h e r ó l c a , 
t o m a n d o e n c u e n t a e l c a l i b r e d e l i l u s 
t r e a p e l l i d o q u e e s c o g i ó . 
L a d y A s t o r , v i u d a d e l m i l l o n a r i o ! 
y a n k e e , q u e a d o p t ó l a c i u d a d a n í a \ 
b r i t á n i c a a d q u i r i e n d o e l t í t u l o n o b l - j 
l i a r l o d e L o r d , es o r i u n d a , c o m o s u d i ' 
f u n t o e s p o s o , d e l o s E s t a d o s U n i d o s , I 
y h a d e m o s t r a d o t a l c a l i b r e e n t o d a s i 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s y a c t i v i d a d e s , | 
q u e h a l o g r a d o d e r r i b a r e l p o d e r o s o l 
m u r o d e l c o n s e r v a d o r l s m o I n g l é s , q u e 
M o p o n í a r e s u e l t a m e n t e a t o d a I n n o -
v a c i ó n e n l a m a q u i n a r i a p o l í t i c a d e 
l a g r a n n a c i ó n . A l a m u e r t e d e L o r d ! 
A s t o r , s u e s p o s a , l a I n t r é p i d a L a d y I 
N a n c y , n o m e n o s a t r e v i d a q u e s u t 
p r e d e c e s o r a d e l a ó p e r a M a r t h a , s e 
l a n s ó d e c i d i d a a c o n s e g u i r p o r l a v í a ' 
e l e c t o r a l e l e s c a ñ o q u e h a b í a d e j a d o 
v a c a n t e L o r d A s t o r e n l a C á m a r a d e 
l o s C o m u n e s ; y a p e s a r d e l a f u r i o s a " 
o p o s i c i ó n d e l o s c a n d i d a t o s m a s c u l i - j 
n o s , y d e l h e c h o d e s u n a c i m i e n t o j 
a m e r i c a n o , t r i u n f ó s o b r e t o d o s l o s 1 
o b s t á c u l o s , y a l e n t r a r e n l a C á m a -
r a B a j a d e I n g l a t e r r a , e n c u y a s d e l l - • 
b e r a c l o n e s t o m a h o y p a r t e p r i n c i p a - 1 
l í s i m a , m a r c ó e l s e n d e r o q u e h a n s e - I 
g u i d o e n e s t o s d í a s a l g u n a s d a m a s ' 
d e l a a r i s t o c r a c i a , q u e m a n t i e n e n s u I 
d e r e c h o a s e n t a r s e e n l a f a m o s a C á -
m a r a d e l o s L o r e s . 
P e r d ó n e m e L a d y A s t o r s i I n t r o -
d u j e s u n o m b r e e n u n a c r ó n i c a d e 
c a b a l l o s , p e r o e l h e c h o d e s e r l a v e n - 1 
c e d o r a d e l H a n d i c a p d e a y e r p o r t a d o - 1 
r a d e t a n I l u s t r e a p e l l i d o , m e h a 1 
h e c h o h a c e r l a s a n t e r i o r e s d e c l a r a - i 
c l o n e s , q u e c o n t r i b u y e n a p r o b a r , p a r 
c l a l m e n t e a l m e n o s , q u e p o t r a n c a i 
q u e l l e v a r a c o m o n o m d e g n e r r e , l a I 
d e l a b a t a l l a d o r a f e m i n i s t a I n g l e s a , 
t e n í a q u e h a c e r a l g o n o t a b l e e n a u ; 
c a r r e r a h í p i c a ; y es m u y p o s i b l e , q u » 
g r a c i a s a l n o m b r e , p u e d a p e n e t r a r 
e n e l s a g r a d o r e c i n t o d e l o s g a n a d o -
r e s d e l D e r b y C u b a n o , e n d o n d e se 
h a l l a n l o s d e d o s v e n c e d o r e s d e l s e x o 
m a s c u l i n o : H e r r ó n y B i n e W r a c k . 
E l h e c h o d e c o r r e r s e e l D e r b y e n 
e l m e s d e M a r z o , es m u y p e r j u d i c i a l 
p a r a l a s c a n d i d a t a s a l r i c o P r e m i o , 
d e b i d o a s e r e s a l a e s t a c i ó n d e l c e l o 
e n t r e l o s p u r s a n g s . M l l e . D a z i e t u -
v o é s t o e n c o n t r a c u a n d o c o n t e n d i ó 
c o n t r a H e r r ó n y B i n e W r a c k e n e l 
D e r m y d e 1 9 2 0 . P e r o a q u í v u e l v e 
a p r e s e n t a r s e l a c u e s t i ó n d e l n o m -
b r e ; e l c u a l , p o r p e r t e n e c e r a u n a 
f i g u r a p r o m i n e n t e e n e l m u n d o d e l 
s u f r a g i s m o , p u d i e r a s e r u n a b a r r e r a 
c o n t r a l a n a t u r a l e z a m i s m a , p e r m i -
t i e n d o a l a h i j a d e S w e e p y M a r t h a 
L e e , y p o r l o t a n t o m e d i a h e r m a n a 
d e M a r s e J o h n , t r i u n f a r e n e l H a n d i -
c a p s o b r e e l c u a l c i f r a s u s e s p e r a n -
zas M r . K n e b e l k a m p , p a r a r e d o n d e a r 
a s í e l a ñ o q u e t a n f e l i z m e n t e I n i -
c i ó c o n l a h e r m o s a y a r r o l l a d o r a v i c -
t o r i a d e l L o u l s v i l l e , s u c l u b d e p e l o -
t a , e n d o n d e m i l i t a M é r i t o A c o s t a . 
E x a m i n a n d o l a c a r r e r a d e a y e r , o b 
s e r v a m o s q u e L a d y A s t o r d e m o s t r ó 
s u s u p r e m a c í a de u n m o d o i n d i s c u t i -
b l e , a p e s a r d e l h e c h o d e q u e L i g h t e r 
p u d i e r a e s t a r a l g o c o r t o , p o r f a l t a 
de p r e p a r a c i ó n , # q u e d e S c h e f f e l 
b l o q u e ó a l I n v a s o r d e N u e v a O r l e a n a 
e n e l p o s t e d e l f u r l ó n . A L i g h t e r , s u 
d u e ñ o l e J u g ó u n a I m p o r t a n t e s u m a , 
t a l e r a l a c o n f i a n z a q u e a b r i g a b a e n 
l a v i c t o r i a , p e r o s u d e r r o t a f u é f r a n -
c a , q u e n o t i e n e e x c u s a - a l g u n a 
p a r a o f r e c e r , y t e n d r á q u e m e j o r a r 
m u c h o l a f o r m a d e s u c a n d i d a t o , p a r a 
t e n e r e l g u s t o d e c o r t a r e l b a c a l a o 
e n e l g r a n P r e m i o p a r a e l c u a l f u é 
t r a í d o . E n c u a n t o a l a d e m o s t r a c i ó n 
d e L a d y A s t o r , p o r f a l t a d e e s p a c i o , 
s o l o d i r é q u e f u é e s p l é n d i d a , y q u e 
e n e l l a t i e n e n L i g h t e r , C h e r r y T r e e , 
R e b u k e , T o m a h o l y L l e w e l l y n , u n 
b u e y e n l a l i n e a , q u e q u i z á s h a s t a l o s 
h a g a d e s c a r r i l a r . Y b a s t a p o r h o y 
p u é s a ú n q u e d a u n a s e m a n a p a r a e l 
D e r b y , y t e n e m o s t i e m p o d e I r e x a m l 
n a n d o c o n d e t e n i m i e n t o l a s p r o b a b i -
l i d a d e s d e c a d a u n o d e l o s c a n d i d a -
t o s . 
P r i m e r a C a r r e r a : B l a c k H a c k l e se 
d e s t a c a t r e m e n d a m e n t e e n e s e g r u p o 
d e p e n c ó l o g o s . G a l l o u B e r r y t i e n e 
u n l e j a n o c h a n c e d e v e n c e r a n a n t e -
J a c k H e a l e y . . i . . 
L e B a l a f r e 
L i t t l e D e a r . , 
K e l t o l . . . . « 
C a r a w a y 
110 B i e n c o l o c a d o en e s t a c o m i t i v a . 
110 L e a g r a d a l a d i s t a n c i a . 
107 T e r m i n a c o n m u c h o v i g o r . 
93 P o t r a n c a m u y d e s g r a c i a d * „ 
105 M e j o r q u e e l r e s t o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L a d y L o v l t t , 102; B e r r e t t a , 102; A v a R-, 106 . Speedy L » . 
d y , 105, W a r T a x , 105; R e d , 110; B i e r m a n , 1 1 0 . 
T E R C E R A G A R B E R A C U A T R O E C R E O N E S S O S AftOB 
C O N M A C E G A R N E R A B O R D O D E B E T R I U N F A R V E N E N O 
C a b a l l o Peso O b s e r v a c i o n e s 
V e n e n o 
F r a n k S 
H a v a n a E l e c t r i c 
C o n N o r m a n d . 
B í o v n i S h a s t a . 
113 ITs l a I n d i c a d a n a r a t r i u n f a r . 
113 H a p r a c t i c a d o c o l o s a l m e n t e . 
113 T e r g a n m u c h o c u i d a d o c o n ea t« , 
113 Su a n t e r i o r f u é b u e n a . 
110 D i f í c i l m e n t e v e n c e r á . 
T a m b i é n c o r r e r á n : V i r u l i l l a , 113; R e l o x , 110; M a t a h a m b r e , 118. 
C U A R T A C A R R E R A 
C a b a l l o 
S E I S F U R G O N E S 
Peso O b s e r v a c i o n e s 
T R E S AÑOS 
E n d M a n 
L a s t O n e 
G o l d b l a t t E n t r y . . 
B e l l o o f E U z a b e t h o w n 
M e l l o r a . 
• 3 — 
108 Q u i e n l o a g a r r a h o y . 
101 M u y p e l i g r o s o es te g a l l o . 
U n a p a r e j a de m u c h a p u n t e r í a , 
118 T e n g a n c u i d a d o c o n l a so rp reaa . 
103 D e c lase , p e r o a f i c i o n a d a a sangra r . 
Q U I N T A C A R R E R A U R D A Y 1-16 C U A T R O A f t O l 
F R A N K W . R A D E M O S T R A D O E S T A R E N E S P L E N D I D A S C O N D I C I O N E S 
C a b a l l o Peso O b s e r v a c l o n e i 
L a v e l o z p o t r a n q u l t a V E N E N O , q u e e n u n i ó n d e D O N N O R M A N D , f o r m a n e l " e n t r y " d e l C & D S t a b l e 
e n l a r i c a c a r r e r a C U B A P R O D U C E S T A K E S , c o n p r e m i o d e $ 1 0 . 0 0 0 y c u o t a s , e l e v e n t o p a r a e j e m p l a r e s n a 
c l d o s y c r i a d o s e n C u b a q u e h o y se d i s c u t e e n O r i e n t a l P a r k . 
r l o r . G o o d H o p e t i e n e l a m a n í a d e 
a r r a n c a r c o n m u c h a l e n t i t u d . C a i m i -
t o e s t á c o r r i e n d o c o n b a s t a n t e c o n -
s i s t e n c i a . 
S e g u n d a C a r r e r a : L e B a l a f r e t i e -
n e g r a n v e l o c i d a d , y d e b e r e s i s t i r 
l a d i s t a n c i a . B e r r e t t a p u e d e l u c i r s e 
e n e s t a c o m p a ñ í a . A v a R . e s t á t e r -
m i n a n d o c o n m u c h o v i g o r e n s u s c a -
r r e r a s . B i e r m a n s i r e c u e r d a s u s b u e -
n o s t i e m p o s p u d i e r a d a r l a s o r p r e -
s a . 
T e r c e r a C a r r e r a : F r a n k S. e s t á 
I n d i c a d o p a r a g a n a r e s t e r i c o P r e m i o . 
H a v a n a E l e c t r i c es m u y p r o b a b l e 
q u e v e n z a a s u c o m p a ñ e r o d e c u a -
d r a . V e n e n o es p o s i b l e q u e a l c a n c e 
l a v i c t o r i a . D o n N o r m a n d t e r m i n a -
r á c o n v i g o r . 
C u a r t a C a r r e r a : L a s t O n e s i l l e v a i 
u n b u e n J i n e t e , es e l i n d i c a d o a q u í , j 
M e l l o r a h a m e j o r a d o m u c h o e n s u s \ 
ú l t i m a s s a l i d a s . A r a r a t p u d i e r a c a n - j 
s a r s e b a j o l a s 1 2 4 l i b r a s . B e l l e o f 
E l i z a b t h t o w n s i e m p r e t i e n e c h a n c e . 
Q u i n t a C a r r e r a : E l e a n o r C . e s t á 
e n m u y b u e n a f o r m a a c t u a l m e n t e . 
F r a n k W . es e l c o n t r a r i o a d e r r o t a r . 
S e a P r l n c e es u n f i n a l i s t a f o r m i d a -
b l e . 
S e x t a C a r r e r a : D a n es m u y i n c o n -
s i s t e n t e , p e r o d e b e t r i u n f a r . M o n e y 
s i r e s i s t e l a d i s t a n c i a d a r á q u e h a -
c e r . P o i l u t i e n e a l g u n a p r o b a b i l i d a d . 
B r y n l i m a h es u n v e t e r a n o d e l a m i s -
m a c a t e g o r í a q u e D a n . 
S é p t i m a C a r r e r a : B a y w o o d s i l l e v a 
u n b u e n J i n e t e d e b e t r i u n f a r d e n u e -
v o . M o l i n e r o s e r á e l q u e l u c h e c o n 
e l a n t e r i o r . J . C . S t o n e e s t á m u y m e -
j o r a d o a c t u a l m e n t e , T h e P í r a t e e s 
a f i c i o n a d o a l a s s o r p r e s a s . 
H o y , d o b l e j u e g o 
e n V í b o r a P a r k 
E s t a t a r d e t e n d r e m o s dos Juegos 
de base h a l l e n l o s t e r r e n o s de P é -
r e z - A c o s t a , s i endo a m b o s de g r a n 
i n t e r é s p o r e s t a r t o c a n d o a l a s p u e r -
t a s e l f i n de es te c a m p e o n a t o 
m i x t o . 
1.30 p . m . : A t l é t l c o d e l A n g e l y 
I i l c e o d e l C e r r o . L i g a I n v e r n a l . 
3.30 p . m . : A d u a n a y U n i v e r s i d a d . 
P r e m i o V i b o r e f i o . 
L a s f a m i l i a s " b i e n " de l a V í b o r a 
se e n c o n t r a r á n e s t a t a r d e en e l 
g r o n n d de base b a l l , d a n d o a n i m a -
c i ó n y g r a c i a a l a f i e s t a y m u c h o 
m á s s i se t i e n e en c u e n t a qne des -
de h o y c o m e n z m o s u n c e r t a m e n f o -
t o g r á f i c o p a r a saber , <por m e d i o de 
v o t o s , c u á l es l a m u c h a c h a m á s l i n -
da y m e j o r f o r m a d a de l a s que c o n -
c u r r e n a V í b o r a P a r k . 
L E O N A R D B O X E A R A C O N C L I N -
T O N D I E Z R O U N D S D K E X H I B I -
C I O N E N L A N O C H E D E L L U N E S 
F F r a n k W , 
Sea P r i n c s , 
E l e a n o r S 
T h a L e o p a r d 
H e r r ó n * , . « . . . 
114 R e s i s t e e l peso y l a d l s t a n o l a . 
106 C u i d a d o c o n es te n e u r a s t é n i c o . 
104 E s t á c o r r i e n d o en g r a n f o r m a . 
99 E s a f i c i o n a d o a d a r f o t u t a t a a o s . 
105 H a p e r d i d o s u v e l o c i d a d . 
S E X T A C A B R E R A M I L L A Y O C T A V O C U A T R O AftOS 
S A N D E B E R E P E T I R T R I U K P A N O O S O B R E E S T O S C O N T R A R I O S 
C a b a l l o Peso O b s e r v a c i o n e s 
- - - - - - - - - - ^ D a n 
M a r a u d e r 
M o n e y . . 
P o i l u 
D o l p h 
T a m b i é n c o r r e r á n 
• - . . -> «M 






B i l l H u n l e y , 102 ; 
M u y d i f í c i l s e r á v e n c e r l o . 
T i e n e b u e n a o p o r t u n i d a d . 
M u y l a r g a p a r a es te g a l l o . 
L e a g r a d a e l r e c o r r i d o . 
H a m e j o r a d o m u c h o . 
C i l i o P a l m e r , 110; B r y n l i m a h . 110; 
M a r c e l l a B o y , 1 0 1 ; J A l f r e d C l a r k , 102., 
S E P T I M A C A R R E R A M I L L A y 60 T A R D A S C U A T R O AftOS 
M O L I N E R O D E B E C E R R A R C O N B R O C H E D E O R O 
C a b a l l o Peso O b s e r v a c i o n e s 
M o l i n e r o 
B a y w o o d 
B a l f o u r . 
H u n t r e a s 
O s g o o d . 
108 S u a n t e r i o r c a r r e r a f u é co losa l . 
108 T i e n e n q u e v e n c e r a e s t a . 
111 E s t á , c o r r i e n d o d l v l n a m e n t o . 
105 T i e n e v e l o c i d a d i n i c i a l . 
110 D u d o q u e v e n z a a es tos c o n t r a r í e s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : S l b o l a . 100; G e o r g e J a m e s , 108; J . C . 
D o m o , 110; T a r a s c ó n , 112; T h o P i r a t a , 1 1 0 ; G e o r g o W , 1 1 1 ^ 
S tone , 118; Maje i 
F R O N T O N J A I A L A I 
( C E S T A A P U N T A ) 
$ 3 . 8 4 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
S A L S A M E N D I y D A R R I N A O A , L l e v a -
b a n 191 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E l o l a M a y o r y J á u r e -
g u l , q u e se q u e d a r o n en 23 t a n t o s . L l e v a -
b a n 207 b o l e t o s , que - se h u b i e r a n p a g a d o 
a $ 3 . 5 6 . 
Stereos 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n M e n o r 
C a z a l i s M a y o r . ; 
T e o d o r o . . . .. 
I r i g o y e n M e n o r . 
E c h e v e r r í a . . « 
E r d o z a M a y o r . 
S a l s a m e n d i . . . 
$ 3 . 7 5 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 1 
I R I G O Y E N M A Y O R y M A R T I N . L l e v a -
b a n 411 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n G a b r i e l y C a z a l i s 
M e n o r , q u e se q u e d a r o n en 26 t a n t o s . 
L l e v a b a n 26 bo l e to s , q u e se h u b i e r a n pa -
g a d o a 8 3 . 9 0 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L O L A m e n o r . 
A r n e d i l l o M e n o r . 
O r t l a 
F e r m í n . . . ,: , 
A m o r o t o . . ,. , 
A r i s t o n d o . . .. 
E l o l a M e n o r . , 
$ 8 . 0 8 
T t o s . R i t o s . P a g o s 
B o s t o n , M a r z o 1 8 . 
B e á n q L e o n a r d b o x e a r á 1 0 r o u n J s 
d e - e x h i b i c i ó n c o n J o h n y C l i n t o n 
c a m p e ó n d e p e s o l i g e r o d e l a N u e v a 
I n g l a t e r r a s i n d e c i s i ó n e n l a n o c h e 
d e l l u n e s s e g ú n h a d e c i d i d o l a c o -
m i s i ó n d e b o x e o d e M a s s a c h u s s e t s . 
Se d i j o a l p r i n c i p i o q u e l a c i t a d a c o -
m i e i ó n i n s i s t i r í a e n q u e el. j u e z d e -
o : d i e s e q u i e n e r a e l v e n c e d o r p o r 
h a b e r s e a n u n c i a d o e l m a t c h c o m o 
u n a v e r d a d e r a p e l e a , p e r o c o m o L e o -
L i a r d t i e n e f i r m a d o u n c o n t r a t o c o n 
u n a o a s a c i n e m a t o g r á f i c a c o m p r o -
m e t i é n d o s e a n o b o x e a r m a t c h e s a 
d e c i s i ó n d u r a n t e u n p e r í o d o d e s e i s 
m e s e s se a c o r d ó p o r f i n p e r m i t i r l a 
e x h i b i c i ó n . 
388 8 4 . 3 1 
360 4 . 7 7 
231 7 .24 
385 4 .84 
407 4 . 1 1 
207 8.08 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 . 4 7 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
P A S I E G O y E R R E Z A B A L . L l e v a b a n 92 
b o l e t o s . 
L o » a z u l e s e r a n S a l s a m e n d i y Z u m c -
t a . q u í - se q u e d a r o n en 28 t a n t o s . L l e -
v a b a n M» bo l e to s , que se h u b l e m n p a g a -
¡ R e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e < 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O K L D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c n a l q n i e r p o b l a c i ó n d o l a Q 
0 R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A L M E N D A R E S P A R K 
F O O T - B A L L A S S . 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 1 9 2 2 . D o m i n g o 1 9 d e M a r z o . 
A / a s 3 ^ p . m. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
L E S A C A 
A r z a m e n d l . 
M o r a . . . . 
E r r o z a b a l . . 
O c h o t o r e n a . 
L E S A C A . . 
S a l s a m e n d i 
$ 5 . 8 6 







% 6 .44 





A / a s 2 p . m . 
C a t a l u ñ a I b e r i a 
vs. vs. 
C a n a r i a s 
G l o r i e t a 0 . 6 0 
H i s p a n o 
P a l c o s $ 2 . 0 0 
c 2 2 3 5 l d - 1 9 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 6 
T G ^ M P E E Z E l a c a z a e n d e -
J — ' b i d a f o r m a , o p o r m e j o r 
d e c i r , c o n u n a e s c o p e t a 
" S t e v e n s " . E l f a c t o r d e s e -
g u r i d a d e n s u c o n s t r u e d ó n , 
l a s e n c i l l e z d e s u s p o c a s 
p a r t e s y l a p e r f e c c i ó n e n s u 
m a n u f a c t u r a , r e d u c e n a l 
m í n i m o e l t e m o r d e a c c i d e n -
t e s , d e s c o m p o s t u r a s y c o n -
t r a t i e m p o s . 
E l m o d e l o N a 1 1 5 , q n e 
a q u í i l u s t r a m o s , c o m b i n a 
b u e n a a p a r i e n c i a y u t i l i d a d 
c o m p l e t a . S e o f r e c e e n 
. c a l i b r e s d e 1 2 , 1 6 , Í O , 2 8 
y 4 1 0 . E l c a ñ ó n e s d e 
a c e r o f o r j a d o y e s t á c a l i -
b r a d o p a r a c a r t u c h o s d e 
p ó l v o r a s i n h u m o . P e s o 
a p r o x i m a d o 2 , 7 5 0 k g s . 
S u v e n d e d o r l e m o s t r a r á 
u n a " S t e v e n s " q u e s e a d e l 
a g r a d o d e U d . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
Oficina do E x p o r t a d l a 
5 0 C h u r c h S t . N u e r a Y o r k 
Q U I N T A N A y C A N T A B R I A I I . L l e v a - 1 
b a n 94 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n C h í s t u y E r m u a , o u e 
so q u e d a r o n en 17 t a n t o s . L l e v a b a n 9' ' 
b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a J3 73" 
S e g u n d a q u i n i e l a 
P E R E A I I Í $ 3 . 8 7 
T t o s . B l t o s P a g o s 
I r a u r g u i . 
B e g o ñ é s 1. 
C h l s t u I . . 
P E R E A I I I . 
I E l o r r l o . . . 
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E l " D I A R I O D E L A M A R 1 M 3 ; 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n í o r i 
n r a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
K « O 
A Ñ O X C 
SPCIilTS 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 . . 
A G i N A D I E C I S I E T E 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S SPORTS 
1RIG0YEB MAYOR A GA6RE Y MARTIN VENCIERON > Y CAZAUS MENOR, 30 por 26 
D e s p u é s d e h a b e r e s t a d o e n 7 p o r 1 3 , l o s d e r r o t a d o s s e y i e r o n t r e s v e c e s a l b o r d e d e l 
e m p a t e , p e r o n o l o g r a r o n q u e é s t e c r i s t a l i z a r a . - E n e l p r i m e r o , S a l s a m e n d i y L a r r i -
n a g a d e r r o t a r o n , 2 5 p o r 2 3 , a E l o l a M a y o r y J á u r e g n i . 
C a b a l l o 
I r l g o y e n M a y o r y M a r t í n , d e f e n -
d i e n d o e l c o l o r a z u l , se b a t i e r o n a n o 
.•he e n e l s e g u n d o d e l P a l a c i o d e 
l o s ' G r i t o s , c o n G a b r i e l y C a z á l i z 
u i e n o r y d e s p u é s d e u n a l u c h a q u e ¿nró c a s i t o d o l o q u e d u r ó e l p a r -
t i d o , y Q116 r e s u l t ó e m o c i o n a n t e , a 
pesa r d e q u e s i e m p r e * l l e v a r o n m a y o 
r í a , g a n a r o n , d e j a n d o a l o s b l a n c o s 
p n ' 2 6 p a r a 3 0 . 
E L D E S N I V E L C L A S I C O . 
. D e s p u é s d e l o s t i r o s d e a i r e , e n l o s 
í i u e p e r d i ó e l s e m á f o r o e n u n a y 
o t r a v e n t a n a se p r o d u j o e l d e s n i v e l 
c l á s i c o , d e 6 b l a n c o s p o r 9 , a z u l e s , 
que f u é s a l u d a d o e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a q , l a n z a d o s l o s d o s m a -
t r i m o n i o s m a r a f u e r a . 
Se i n i c i ó u n a r a c h a d e l o s a z u l e s , 
p o r u n a c o r t a d e G a b r i e l , a l a q u e 
s i g u i e r o n ' d o s s a q u e s g a n a d o s p ó r 
I r i g o y e n y u n g r a n h i t d e M a r t í n , 
t o d o lo c u a l l l e v ó a I r i g o y e n y M a r 
( t í n a u n a m a y o r í a d e 13 p o r 7 . U n a 
' p e l o t a e n v i a d a a l a T i e r r a d e N a -
1 d ie p o r I r i g o y e n d i ó e l t a n t o 8 a 
los b l a n c o s , • q u e f u é c o m p e n s a d o 
i p o r o t r a t o r t a d e G a b r i e l , c o n l a 
' q u e se r e p i t i ó l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r : 
14 a z u l e s , p o r 8 b l a n c o s . 
C a z a l i z e m p e z ó a p e s a r e n e l p a r 
t i d o y c o n u n h i t g a n ó e l t a n t o 9 
de su c o l o r . U n r e m a t e d e I r i g o y e n 
v o l v i ó a d e j a r l a l u c h a d o n d e e s t a -
ba, es d e c i r e n 15 p o r 9 , o s e a s e i s 
• t an tos d e v e n t a j a p a r a I r i g o y e n y i 
M a r t í n . 
A L B O R D E D E L E M P A T E . 
G a n a r o n t r e s c a r t o n e s c o n s e c u t i - I 
vos l o s b l a n c o s , p o n i é n d o s e e n 1 2 
p o r 15 y a l e n v i a r C a z a l i z u n a m a -
r i p o s a a l a a r e n a , l o s a z u l e s se a n o -
t a r e n 1 6 . L o s b l a n c o s se a n o t a r o n | 
c i n c o t a n t o s , m i e n t r a s q u e s u s a d - i 
v e r s a r l o s s o l a m e n t e l o g r a b a n m o v e r 
u n c a r t ó n , e l 1 7 . Y p a r e c i ó i n m i n e u 
te e l e m p a t e , p u e s , a u n q u e M a r t í n j 
t e n i a p u e s t o s l o s c a l c e t i n e s c o l o r a - '• 
dos d e j u g a r b i e n e I r i g o y e n n o se 
d e s c o n c e r t a b a , C a z a l i z a t a c a b a c a d a 
vez c o n m a y o r f u r i a y a c i e r t o y G a -
b r i e l , e n v e z d e g a b r i e l a r a n c l á n d o -
dose e n u n c o r t o e s p a c i o d e s u s 
a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s , m o v í a s e á g i l 
m e n t e e n t o d a s d i r e c c i o n e s , y , s i e m 
p r e b i e n c o l o c a d o , a y u d a b a a s u 
c o m p a ñ e r o e n e l e m p e ñ o d e f r u s t r a r 
l o s m e j o r e s e s f u e r z o s 
c i ó n . 
d e l a o p o s l -
T o d o p a r e c i ó f a v o r e c e r n u e v a m e n 
t e a l o s b l a n c o s , q u e v o l v i e r o n a d l s 
t a n c a a r s q , 2 2 p o r 1 8 , c u a n d o u n 
m a g n i f i c o h i t d e C a z a l i z , s e g u i d o 
u n r e m a t e y u n s a q u e d e s u c o n -
s o r t e , v o l v i e r o n a t a n t a l i z a r a l o s 
t e n e d o r e s d e p a p e l b l a n c o , a l p o n e r 
l e s o t r a v e z a u n t a n t o d e l e m p a t e , 
I L A D Y A S T O R G A N O F A C I L M E N T E 
¡ E L T R I A L H A N D I C A P 
I L i g h l e r , e l g r a n f a v o r i t o , t u v o q u e c o n f o r m a r s e c o n e l t e r c e r l u g a r , i 
j E l j o c k e y S c h e f f i e l f u é s u s p e n d i d o p o r c i n c o d í a s . — B e r t K e n - ' 
I n e d y p i l o t e ó d o s g a n a d o r e s , H u s h y F i t z b o o d l e . — K n e b e l k a m p ; 
e s t á c o n t e n t o p o r e l t r i u n f o d e s u s s e d a s . 
L a c a r r e r a m á s I m p o r t a n t e d© l a a l g o a t r á s e n e l p o s t e d e m e d i a m l -
! h e r m o s a t a r d e h í p i c a d e a y e r e n O r l e n l i a c o - m o p a r a d a r l e e l n e c e s a r i o r e -
t a l P a r k , f u é s i n d u d a l a q u i n t a . E n s u e l t o , p e r o a l e n t r a r e n l a r e c t a l e 
i e s a c a r r e r a se c o r r i ó e l T r í a l H a n d i - d l ó r i e n d a s u e l t a r e s p o n d i e n d o e l a n i 
| c a p a m i l l a y c i n c u e n t a y a r d a s c o n m a l c o n a s o m b r o s o c o r a j e . 
$ 9 0 0 d e p r e m i o p a r a c a b a l l o s d e E l f a v o r i t o L i g h t e r c o r r i ó b r i o s a -
t r e s a ñ o s . m e n t e e n l a s p r i m e r a s e t a p a s , p e r o 
! T r i u n f o L a d y A s t e r , h i j a d e S w e e p f u é p e r d i e n d o l a g a s o l i n a s i n r e s p o n -
; y M a r t a L e e e , y d e l a p r o p i e d a d d e d e r a l o l e P e d l a s u J o c k e y ; Tre- ™ o n * 1 ! t l e s s Be™í 9 
¡ W . F . K n e b e l k a m p , e l d u e ñ o d e l c l u b s u l t a n d o q u e a u n n o e s t a b a l o s u f i - » • « ^ h c n . 
• L o u s v i l l e d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a - c l e n t e s a z o n a d o p a r a g a n a r e sa c a -
Resultado de las carreras de ayer 
T I E M P O D E S P E J A D C . — P I S T A I i X O E S A 
P B I M J 5 B A C A B R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — T R E S A S O S . — P R E M I O $700,00 
A r r a n c a d a b u # i . G a n ó b a j o e l l á t i g o . P l a c e i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 
2.35 y a r r a n c a r o n a l a s 2.40. G a n a d o r a , j a c a de 5 a ñ o s , h i j a de C e l t y de 
M a n d E . L . E n t r e n a d a p o r J . L ó p e z . T i e m p o s : 24; 49; 115 4|5. 
P . N . A . ^4 % % St . P. J o c k e y s C. P . s . 
a l t o , R e s t l t u t o s e ñ a l é e l t a n t o 2 8 
d e l o s a z u l e s . A q u e l c a r t ó n f u é d e c i -
s i v o . G a b r i e l y C a z a l i z n o p u d i e r o n 
m o v e r u n o m á s . I r i g o y e n g a n ó l o s 
d o s q u e f a l t a b a n a s u c o l o r p a r a l l e -
g a r a 3 0 d e f i n i t i v o s , u n o p o r h i t y 
p o r s a q u e e l f i n a l . 
E l p r i m e r p a r t i d o , e n e l q u e S a l - ! n a , o r g a n i s m o b e i s b o l e r o d o n d e p r e s TTe^a-
s a m e n d l y L a r r l n a g a , b l a n c o s , t u v i e ' t a s u s s e r v i c i o s e l h i j o d e l a l c a l d e d e 
r o n p o r c o n t r a r i o s a E l o l a M a y o r y i M a r i a n a o . 
J á u r e g u l , f u é m u y m o v i d o , es d e - ¡ Y K e n e b e l k a m p q u e y a h a b í a e s t a 
D o u g l a s F a i r b a n k s . . 1 1 5 
Jess lca P 110 
B y g o n e 112 
K a y m a n 112 
M r . J l g g s 112 
B r l z z 115 
F a l r L a s s i e 107 
F i r s t T r o o p 115 
E l y : . . . 116 





























A t k l n s o n 
F l e l d s 
J . P e v l c 
K e n n e d y 
S c h e f f e l 
F l e t c h e r 
P i c k e n s 
N o l a n 
K i n d l e 
G. S t o n e 
M e L a u g h l l n 12 
J . B u r n s 6 
1 










6 . 5 
f u é e l o c u p a n t e d e l se-
g u n d o l u g a r , e l q u e p e r s i s t i ó i u m e -
d i a t a m e n t e d e s p u é s d e L a d y A s t e r , 
. . o u n s a q u e I n g o y e n , s u b i e n d o o t r a j a q u e t a n t o o d i a n l o s g a v i l a n e s . 1 p r e s e n e i a r e l f i n a l d o t i m n o r a d a y l o v ° r l t 0 I > K 0 t r i p u l a d o p o r G a r n e r . 
D o u g l a s F a i r b a n k s a l c a n z ó a l c a n s a d o l e a d e r y se p u s o en e l p r i m e r 
p u e s t o en los ú l t i m o s saJtos. B j ' p o n e t e r m i n ó v i g o r o s a m e n t e p o r l a p a r t e i n t e -
r i o r . F a i r L a s s i e no d e m o s t r ó v e l o c i d a d en n i n g ú n m o m e n t o . 
L a M u t u a p a g ó p o r cada b o l e t o d e dos pesos : D o u g l a s F a i r b a n k s $10.90; 
$5.30; $4.30. J e s s i c a F . $4.20; $4.10. B y g o n e ( f i e l d ) $6.30. 
S E G U N D A C A R R E R A . — 5 112 F T T R I i O N E S . — C U A T R O A S O S . — P R E M I O $700.00 
v e z l o s a z u l e s a 2 4 p o r 2 1 . U n h i t d e 
G a b r i e l e l e v ó e l h a b e r d e l o s b l a n 
eos a 2 2 , p e r o u n h i t d é M a r t í n v o l 
v i ó a d a r a l o s a z u l e s l a v e n t a j a d e 
t r e s c a r t o n e s q u e a m b o s t e n í a n , 
j O T R A V E Z C A S I I G U A L E S . 
I E n a q u e l m o m e n t o , se i n i c i ó l o 
m á s e m o c i o n a n t e y e s p e c t a c u l a r d e l 
p a r t i d o p o r q u e , a r e n g l ó n s e g u i d o 
d e u n r e m a t e g a n a d o p o r G a b r i e l y 
u n h i t d o I r i g o y e n , ¡ ¡ u e d e j a r o n a l 
s e m á f o r o e n 2 6 a z u l e s p o r 2 3 b l a n -
c o s , e s t o s , p o r u n h i t y u n r e m a t e 
I d e G a b r i e l , v o l v i e r o n a e s t a r a l 
i b o r d e d e l e m p a t e , a t a n t a l i z a r o t r a 
' v e z a s u s s i m p a t i z a d o r e s , 2 5 p o r 2 6 . 
U n h i t d e I r i g o y e n a l a p a r e d p r e s l 
d e n c i a l p r o d u j o e l t a n t o 2 7 a z u l , p e 
r o a c t o s e g u i d o e l m a c h a c a n t e a z u l 
d e s e n j a u l ó u n b o t e p r o n t o , 2 6 b l a n 
eos , p o r 2 7 a z u l e s . O t r a v e z n o p u 
, 0 0 c r i s t a l i z a r e l e m p a t e : d e s p u é s 
d e b r e v e p e l o t e o c o m e t i ó C u z a l í z 
u n a p i f i a d e p o l i c í a d e t r á f i c o , es 
j d e c i r q u e f r a c a s ó a l p r e t e n d e r e n -
I j a u l a r u n a p e l o t a c o n l a c e s t a e n 
E l o l a y J á u r e g u l e m p e z a r o n e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , a n o t á n d o 
se 8 p o r 4 , 1 0 p o r 6 , 1 4 p o r 7 , y 
1 5 p o r t 2 . 
i Y e n u n a t a n t o r r e a a t u r d i d o r a , d e 
s a l m l d o n a n t e , d e o c h o c a r r e r a s . S a l 
s a m e n d l y L a r r l n a g a se c o l o c a r o n 
e n 2 0 p o r 1 5 . P e r o , a u n n o e s t a b a d e 
c i d i d o e l p a r t i d o . R e a c c i o n a r o n b a -
j o e l f u e g o , l o s a z u l e s , E l o l a y J á u 
r e g u í , d e t a l m a n e r a q u e l l e g a r o n a 
p o n e r s e e n 2 3 p o r 2 4 , p o r l o q u e 
f u é s e g u i d a c o n a n s i o s o i n t e r é s l a 
l u c h a p o r l a p o s e s i ó n d e l t á n t o s i -
g u i e n t e . E s t e c u l m i n ó e n e l t r i u n f o 
d e l o s b l a n c o s , q u e a l g a n a r e l c a r -
t ó n se l l e v a r o n e l p a r t i d o , c o n a n o 
t a c l ó n f i n a l d e 2 5 p o r 2 3 . 
E c h e v e r r í a d e b u t ó e n l a p r i m e r a 
q u i n i e l a y f u é s a l u d a d o c o n g r a n -
d e s a p l a u s o s . E l p ú b l i c o l e f a v o r e c i ó 
h a c i é n d o l e f a v o r i t o , p e r o n o p u d o 
a n o t a r s e m á s q u e c u a t r o t a n t o s . H o y 
s a l e a l a s f a l t o , e n p a r t i d o , a c o m p a 
ñ a d o p o r E r d o z a M a y o r , a l u c h a r 
c o n t r a M i l l a n y N a v a r r e t e . 
p r e s e n c i a r e l n n a i d e t e m p o r a d a y 
q u e es m á s j u g o s o e l t r i u n f o d e s u s 
s e d a s d e f e n d i d a s p o r L a d y A s t e r . 
S E D E R R U M B O l \ C U E N T O . 
E n e sa c a r r e r a d o n d e r e s u l t ó g a n a 
d o r a l a v e l o z p o t r a n c a d e K n e b e l -
k a m p , l a q u i n t a , q u e f u é l a d e l T r l a l 
H a n d i c a p se d e r r u m b ó u n c u e n t o d e 
e s o s q u e h a c e n é p o c a . Y e l c u e n t o 
se c o r r i ó s o b r e l a s f a c u l t a d e s d e L i g h 
t e r , u n l i n d í s i m o p o t r o i m p o r t a d o d e 
N e w O r l e a n s y d e m u y b u e n a c a l i d a d 
A r r a n c a d a m a l a . 
L A S O T R A S C A R R E R A S D E A Y E R S f ^ E » a Ü " 3-10-
D o u g l a s F a i r b a n k s , t r i p u l a d o p o r K n - E n t r C ! , " r i l Por 
e l f u e 
G a n ó f á c i l . P l a c e i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 3.02 y 
G a n a d o r a , j a c a d e 4 a ñ o s , h i j a de F i t z h e r h e r t y de L a d y 
P J . R i c h a r d s o n . T i e m p o s : 24 3|5; 49 2 |5; 108 3 5. 
C a b a l l o A t k i n s o n f u é e l q u e r o m p i ó 
g o e n l a c a r r e r a i n i c i a l d e l a t a r d e , ' " 
g a n a n d o e n l o ú l t i m o d e l r e c o r r i d o F i t z b o o d l e l i ó 
d e s p u é s d e m a n t e n e r s e a c i e r t a d i s - M u m b o . J u m b o 110 
t a n c i a d e l o s l e a d e r s p a s a n d o a e s - ^ r c h i v 1 1 1 0 7 
t o s e n l o s ú l t i m o s s a l t o s J e s s i c a F , l e s e v i i i i a m . ' . ''. '. '. '. '. 113 
t o c ó e l p l a c e y Ó y g o n e , t e r m i n a n d o N o t Y e t . .' .' .' . * ! ' ! ! 107 
c o n v i g o r p o r l a p a r t e i n t e r i o r l l e g ó J'1.1- • • • • 
a l t e r c e r l u g a r . 
L a s e g u n d a f u é u n t r i u n f o d e 
N . A . M % St. P. J o c k e y s s. 
E d d l e T r a n t o r 110 9 9 
K e n n e d y 
B o y l e 
P r i b b l e 
N o l a n 
C o r e y 
F i e l d s 
B r y d & e s 
M . G a r n e r 
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6 . 5 
r . i o 
4 
e n c o m p a ñ í a d e C o s t i g a n y O l y n t h u s F i t z - B o o d l e a q u i e n K e n n e d y s u p o 
n o h a c e m u c h a s s e m a n a s . L i g h t e r se 
c o t i z ó p o r l o s b o o k s a l p r e c i o p r o h l 
b l t l v o d e 5 p a r a g a n a r 3 , t a n s e g u r o 
se c r e í a s u t r i u n f o p i l o t e a d o p o r e l 
g r a n j o c k e y G a r n e r , e l q u e g u i ó 
a D r . C l a r k e n e l h a n d i c a p d e l p a s a d o 
d o m i n g o . E s t e f a v o r i t i s m o p o r L i g h -
t e r d i ó l u g a r a q u e se s u b i e r a l a c o t í 
z a c i ó n d e L a d y A s t e r q u e a b r i ó d e 
8 a 5 t e r m i n á n d o s e e n d o s a u n o . 
S c h e f f e l l m o n t ó b i e n a l a g a n a d o r a t e 
n i e n d o c u i d a d o d e n o g a s t a r l e ¡ a s 
e n e r g í a s e n e l r e c o r r i d o q u e d á n d o s e 
3.oo y a r r a n c a r o n 
E n t r e n a d o p o r A . 
C a b a l l o 
l a s 3.35, 
S. W o r l e y . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
T A R D I O 
P r i m e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
I i u c i o y C d r i o z o l a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
I r i g royen M e n o i ' y A r i s t o n d o , a z u l e s . 
A sacar t o d o s «te! c u a d r o 9 1¡2 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
POR LO VIOLENTO DEL JUEGO DESPLEGADO POR LOS REMONTISTAS, EL PARTIDO RESULTO UNA DANZA GITANA DE PASTORA IMPERIO 
I g u a l a d a s , e m o c i o n e s y a p l a u s o s . - Z u m e t a , ¡ q u é t í o ! - L o b u e n o d e l d e p a l a n o d u r ó 
m á s q u e h a s t a e l t a n t o s e i s . - C h i s t o c h i s t ó c o m o u n r e q u i n t o d e s a f i n a d o y E r m u a 
e s t u v o f a t a l . - L o s d o s b l a n c o s , a d m i r a b l e s c o n l a d e r e c h a y c o l o s a l e s c o n l a z u r d a . 
g u i a r s i n c a n s a r l o h a s t a l a ú l t i m a 
c u r v a , es d e c i r h a s t a e s t e l u g a r n o 
l e p i d i ó e s f u e r z o a l a n i m a ! . P e r o y a 
a q u í se d e s l i z ó v e l o z m e n t e p e g a d o a 
l a v a l l a i n t e r i o r y o c u p ó l a p r e s i d e n -
c i a s e g u i d o d e M u ñ i b o J u m b o y G r a -
t i a n . 
M a n i c u r e , g a n a d o r d e l a t e r c e r a , 
se p u e d e d e c i r q u e s u g r a n e s f u e r z o 
n o l o h i z o a ú l t i m a h o r a c o m o es d e 
r i g o r , e s t e l o h i z o e n l a a r r a n c a d a l i e 
v a u d o s e u n a v e n t a j a e n o r m e e n e l 
p r i m e r f u r l o n d . Y f u é d e t a i n a t u r a 
: l e z a l a a r r a n c a d a d e M a n i c u r e q u e a l 
j i n t e n t a r s e g u i r l o S t o n e w a l l , q u e h a -
j b í a t e n i d o p o c a v e l o c i d a d i n i c i a l , se 
j c a n s ó l a s t i m o s a m e n t e a g o t á n d o s e e n 
l o s ú l t i m o s p o s t e s , a l c a n z a n d o e l se-
g u n d o a g u j e r o y e l c a n s a d o S p o d s e n - ! 
t r ó e n t e r c e r l u g a r . 
L a c u a r t a d e l p r o g r a m a se l a a n o -
t ó H u s h , u n c a b a l l o q u e l e g u s t a g a -
n a r a f i n a l d e t e m p o r a d a , l o t r i p u l ó 
K e n n e d y p a r a g a n a r s e l a s e g u n d a 
m o n t a d e l a t a r d e H u h s s c o r r i ó c o n 
l a s e n e r g í a s c o n t e n i d a s h a s t a l l e g a r 
a l b o r d e l a c u r v a l e j a n a ; p e r o d e a l l í 
d e s t a p ó e l t a n q u e d e v e l o c i d a d y 
a v a n z ó c o n g r a n I m p e t u h a s t a g a n a r ¡ H u s h 107 
c o n g r a n v e n t a j a . F r a n k B u r k e y D a - K r a n k B u r k e l i o 
F i t z b o o d l e s l p u i ó a l o s l e a d e r s h a s t a l a ú l t i m a c u r v a d o n d e se des l i zO p o r 
j u n t o a l a v a l l a i n t e r i o r , M u m b o J u m bo l o m i s m o q u e s i h u b i e s e s i d o d e j a d o 
en e l pos t , c e r r ó c o n g r a n b r e c h a pe r o se c a n s ó despuf is do h a b e r s e p u e s t o 
en p r i m e r l u g a r f r e n t e a l p o s t e d e l f u r l o n . G r a t i a n r e s i s t i ó m f i i ^ q u e A r c h i v e 
l á c a r r e r a f i n a l . W i n d s o f C h a n c e t e r m i n ó l a c a r r e r a c o j e a n d o . 
L a M u t u a p a g ó p o r cada b o l e t o d e dos p e s o s : F i t z b o o d l e $7.00; J3 .40 ; 
$2.80. M u m b o J u m b o $3.90; $3.30. G r a t i a n $3.20. 
T E R C E R A C A B R E R A . — S E I S P U R I O N E S . — T R E S A S O S . — P R E M I O $700.00 
A r r a n c a d a b u e n a y r á p i d a . G a n ó f á c i l . P l a c e i g u a l . F u e r o n a l p o s t a l a s 
G a n a d o r , 
T i e m p o s : 
h i j o de T r a n s v a a l y de B r e a d W i n n e r . 
23 315; 48 315; 114. 
P , N . A . ^4 Vé % St. P . J o c k e y s C. S. 
M a n i c u r e 100 8 1 
S t o n e w a l l 105 5 7 
Spods 104 4 5 
M o l l v P u f f 105 3 € 
S m i l l n g L a d 105 6 3 
M a d N e l l 103 1 4 
S u n G i r l 95 2 8 
B e t e y P e t , . . . . . . 95 7 2 5 6 
M e L a u g h l i n 
S c h e f f e l 
P r i b b l e 
K e n n e d y 
F i e l d s 
J o s i a h 
R . M e l a n 













3 , 5 
4 
10 
M a n i c u r e a r r a n c ó y o b t u v o u n a ffran v e n t a j a en e l p r i m e r f u r l o n a f o -
r r a n d o t e r r e n o el r e s t o d e l v i a j e , S t o n e w a l l a r a n c ó c o n p o c a v e l o c i d a d y í'ié 
a g o t a d o en e l e s f u e r z o p o r a l c a n z a r a l o s l e a d e r s . D e s m a y ó en e l ú l t i m o f u r -
l ó n , Spods se c a n s ó . 
L a M u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o d e dos p e i o s : M a n i c u r e . $6 .70 ; 5 ¿ , 4 ü ; 
$2.70, S t o n e w a l l $3.60;$2,90, Spods $2,70, 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I I . I . A i r 50 Y s . — T R E S A 5 f O S . -
C a b a l l o P . N . A . % ^ % St. P . J o c k e y s 
- P R E V I O $700.00 
P. S. 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
M a r t i n ; I r i g o y e n M e n o r ; M i l á n ; E r d o -
za M a y o r ; C a z c l i s M e n o r y L u c i o . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
E c h e v e r r í a y E r d o z a M a y o r , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M i l l á n y N a v a r r e t e , a z u l e s . 
A sacar t o d o s d e l c u a d r o 9 1|2 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
L a r r l n a g a ; A m o r o t o ; T e m i i n ; E l o l a 
M a y o r ; H i g i n l o y A r n e d l l l o M e n o r . 
N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
S a l s a m e n d i y E l o l a M e n o r , b l a n c o s , 
c o n t r a 
O r t l z y J á u r e g n i , a z u l e s . 
A sacar d e l c u a d r o 9 1|: 
I o t a s f i n a s 
C o n e s t o d e l r e m o n t e r e m o n t a d o 
n o h a y n a d a s e g u r o , c a b a l l e r o s . C o -
m o l a p e l o t a e n t r a e n l a c e s t a p o r 
e l c u e l l o y s a l e p o r l a p u n t a y l o s b r a -
' v o s r e m o n t i s t a s t i e n e n q u e e s t a r 
e x a c t a m e n t e c o l o c a d o s , p o r q u e p a r a 
• e l q u e n o e e t é c o l o c a d o n o h a y m a -
' ñ e r a p o s i b l e d e c o j e r y d e l a u r e a r 
• n i m u c h o m e n o s d e p e g a r , q u e es 
I ¿ o n d e e s t á e l c o s i q u i v u s d e l a c o s a , 
I q u e l o s n ú m e r o s se e n t r a n , se r e -
: m o n t a n y s a l e n c o n u n a f a c i l i d a d 
j q u e a s o m b r a , i n q u i e t a y e m o c i o n a ; 
e m o c i o n a m á s , m u c h o m á e , q u e t o -
j d o s l o s j u e g o s d e p e l o t a I n v e n t a d o s , 
¡ e j e r c i t a d o s y e x p l o t a d o s d e s d e A d á n , 
j q u e n o j u g ó a l a p e l o t a , p o r e so , p o r 
1 quef e r a u n A d á n , h a s t a n u e s t r o s d í a s , 
i e n l o e c í t a l e s a b u n d a m o s l a m a r d e 
| a d a n e s e n v u e l t o s e n l a c h a q u e t a a m a -
i r r a d a p o r l a c i n t u r a . 
E n e s t o d e l r e m o n t e , y d e l a p a l a 
| a m a d o s s i q u e e l o c u e n t e s c h i f l a n t e s , 
n o h a y n u n c a d o m i n i o , s e n c i l l a m e n - ' 
| t e , q u e n o h a y a g a r r a o , n i c a m b i o d e j 
c o n o c h o p e - 1 p o s t u r a , n i s a l t o q u e n o v e a n l o s j u e -
ees e n e l r e v é s - a i r e , n i t a r d a r e n d e s -
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
tteodoro; M a c h í n ; C a z a l l s M a y o r ; G a -
b r i e l ; L i z á r r a g a ; I r i g o y e n M a y o r . 
b r i l l a n t e p a r t i d o q u e j u g a r o n l o s 
b l a n c o s P a s i e g o y E r r e z a b a l , c o n t r a 
l o s d e a z u l , S a l s a m e n d i y Z u m e t a 
b a i l a r o n g a r r o t í n , p u r a m e n t e c a ñ l , 
l o s c h a l e c o s , l o s s o m b r e r o s , l o s n ú m e -
r o s y l a s b e l l e z a s , q u e o n d u l a b a n 
s a e l t a s y a g i t a d a s c o m o l o s b r a z o s d e 
l o s m á s e x a l t a d o s o c u r r e n t e s . 
U s t e d e s , h a n v i s t o , h a n a p l a u d i d o 
y se h a n q u e d a d o p e t r i f i c a d o s e n e l 
e n c a n t o v i e n d o a l a I n m o r t a l d o ñ a 
P a s t o r a I m p e r i o . I n m o r t a l , p o r q u e 
d e s d e S a l a m b ó , l a d e l a s c a r n e e d e 
á m b a r , q u e p i d i ó y o b t u v o d e H e r e -
d e s , e l I n f r a t i c í d a l a h e r m o s a c a -
b e z a d e l B a u t i s t a , a q u i e n l e d e c l a n 
p o r e n t o n c e s Y o k o m á n , n o h u b o n i 
h a b í a m á s S a l a m b ó q u e P a s t o r a , 
m e j o r a n d o , m u c h o m á s q u e l o q u e v a 
d e t i e m p o e n t r e u n a y o t r a , l a P a s t o -
r a a l a S a l a m b ó . P a s t o r a , q u e s í 
e m p i e z a a p e d i r t e l l a s l e c o n c e d e r í a 
e! a l t o p o e t a d o n A l f r e d o Z a y a s l a 
d e c a p i t a c i ó n m u n d i a l . 
V a y a D a n z a G i t a n a . I g u a l e s a 2 -
7 - 1 2 - 1 6 - 1 7 - l » - 1 9 - 2 1 - 2 2 - 2 5 - 2 7 y 2 8 . 
¡ L a l o c u r a ! G a n a r o n l o s a z u l e s . T o d o s 
p e d i r d e s p u é s d e r e c o j e r , n i c o j e r ; j u g a r o n a l a p e l o t a , 
e c h a n d o l a l l a v e p a r a q u e l a p e l o t a , p e r o Z u m e t a e s t u v o c o l o s a l . 
n o r e s u l t e c o c h i n a u p o r c » . A q u í , e n 
¡ e s t o , h a y q u e c o l o c a r s e p r i m e r o , t l -
I r a r e l r a s p a z o s i n r e í r e i n c o n t i n e n -
I t i s o l t a r . C o l o c a r s e , c o j e r , p e g a r y 
¡ d e s p e d i r es t o d o b r e v e , t o d o v e l o z , 
¡ t o d o u n o . T o d o e l e g a n t e , l i m p i o y 
I c l á s i c o . T o d o e s t u p e n d o . H e a h í e l 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
Cazal ls M a y o r y L i z á r r a g a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G a b r i e l y T e o d o r o , a z u l e s . 
A sacar d e l c u a d r o 1C con o c h o p e l o t a s I c o r i q u i v u s d e l p o r q u é d e l o s e a l t o e , 
f i n a s . d e l o s s o b r e s a l t o s , d e l a s e m o c i o n e s 
I n q u i e t a n t e s y v i o l e n t a s q u e u r g e n 
d e l b a i l e f l a m e n c o d e l o s n u m e r l t o s . 
E s t o d e l f l a m e n c o l o e n t r o m e t o 
! c q u í p o r q u e a y e r p o r l a t a r d e e n e ] 
¡ Z u m e t a , q u e t í o ! 
E n e l d e p a l a I n t e r v i n i e r o n l o s 
b l a n c o s , Q u i n t a n a y C a n t a b r i a c o n -
t r a l o s d e a z u l , C h i s t u y E r m u a . Y 
l e s a l i d a e s m o v i d a , b i e n p e l o t e a d a . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
O d r i o z o l » ; A r i s t o n d o ; H l g l n l o ; A m e r o 
t o ; A r n e d l l l o M e n o r y E l o l a M a y o r . 
F «= " a 
VERANO 1922 
Pañería fina y toda clase de artículos 
especiales para este país los tiene 
= E L D A N D \ = 
(marca registrada) 
Facilitamos muestras a todo aquel 
que las desee 
J A I - A L A I P L A Y A 
( P A L I S T A S Y R A Q U E T I S T A S ) 
A N A y P E T R A . N o h u b o M ú t u a . 
L o p e r d i e r o n A n s e l m a y R o s i t a , 
se q u e d a r o n en 24 t a n t o s . 
q u e 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A $ 2 . 0 2 
T t o s . B l t o s . T&eo» 
R o s i t a . , 
A n g e l l t a . 
A n a . . . 
A n s e l m a . 





í 2 . 2 1 
9 .09 
4 5 . 4 7 
1 0 . 1 0 
2 . 0 2 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 7 2 
m a r c h a n d o l a s d o s p a r e j a s e q u i d i s -
' a n t e m e n t e p a r e j a s . I g u a l e s a 2-3 y 
Y a g u a r d a r c a d a u n o s u c a d a 
; n a l t a p i z , q u e se a c a b ó e l m o v i m i e n 
t o , e l p e l o t e o f e n o m e n a l y l a e q u i -
d i f . t a n c l a . P u e s C h i s t u , c h i s t a a g u -
d o s c o m o l o s r e q u i n t o s d e s a f i n a d o s 
y e l E r m u a e s t á m á s m a l o q u e C a í n . 
L o s d o s s i n d a r u n a , s i n c o l o c a r s e 
a u n a y d á n d o l e u n b a s t o n a z o a c a d a 
c.uo l e d a b a n , d e g o l l a r o n e l p a r t i d o 
c o n l a b r e v e d a d d e l a s g r a n d e s 
h e c a t o m b e s . N o p a s a r o n d e l o s 1 7 . • 
Y f u é l á s t i m a g r a n d e , p o r q u e t a n -
t o Q u i n t a n a c o m o C a n t a b r i a , s a c a r o n | 
a y é r e l b a ú l d e s u c a s a c o n t o d o e l j 
c o n t e n i d o d e l o g r a n d e d e q u e d i s - 1 
p o n e n c o m o p a l i s t a s d e r e n o m b r e , i 
F o r m i d a b l e s e n e l s a q u e , b r a v o s e n ' 
e l r e s t o , s e g u r o s y d u r o s e n l a p a g a -
d a , t a n d u r o s q u e U e v a b a n l a p e l o t a 
a l r e b o t e c o n f a c i l i d a d y a s c o y c o n 
l a s m a n o s m i e n t r a s e s t u v i e r o n h e - 1 
c h o s d o s c o l o s o s a p e l o t a d e b o t e c o j ' 
r r i d o , a l a a r r u i n a d a y a l a p a s a d a . , 
V e n í a n a y e r c o m o p a r a a b s o r b e r s e 
a t o d o e l c u a d r o ; p e r o se e n c o n t r a r o n 
c o n d o s h o j a l a t e r o e d e e s o s q u e se 
c a e n d e l a n d a m i o , y c l a r o , n o l u - ' 
c i e r o n . • 
L o s d o s e m p a l a r o n b o n i t o y l e 
p e g a r o n a l a p e l o t a . A l o s d o s l e s t o -
c a r o n l a s p a l m a s . Y a l o s h o j a l a t e -
r o s l o s p i t o s . 
| t u s a l e h i c i e r o n l o s h o n p r e s d e l a c o m R i g o d ó n 
I p a r s a e n l o s p u e s t o s s u b s i g u i e n t e s , 
i E n e l r o u n d f i n a l O r r i s se a d e l a n t ó 
• e n l a s a l i d a y l u e g o f o r m ó e n c a s i t o 
d o e l t r a y e c t o c o n W r e c k l e s . P e r o 
C o u n t B o r i s a m e n a z ó f i a r a m e n t e a 
e s t o s d o s c o r r e d o r e s q u e p a r e c í a n e n 
c a r i n a d o s u n o c o n e l o t r o e n e l t r a -
y e c t o , t e n i e n d o q u e h a c e r O r r l s u a 
v e r d a d e r o d e r r o c h e d e e n e r g í a s f i -
9S 
W i h a l l , . . . " . * . * . ' ! ! 99 
D a n d y V a n 105 
M i s s H | é 93 
G u a r d s m a v e 107 
S i r J a c k 105 
T a g D a y 102 
K e n n e d y 8.5 
G, S t o n e 12 
P . W a l l 12 
M . L a u g h l i n 6 
10 10 10 10 
J . P e v i c 
P r i b b l e 
S c h e f f e l 
M a i b e n 
W , P o o l 



























H u s h c o n t e n i d a h a s t a r o d e a r l a c u r v a i f i j a n a , a v a n z ó a l l í con g r a n v i g o r 
p o r l a p a r t e e x t e r i o r y se d i s t a n c i ó o b t e n i e n d o g r a n v e n t a j a . F r a n k B u r k e t e r -
m i n ó c o n g r a n v i g o r p o r l a p a r t e e x t e r i o r . D a t u s a se c a n s ó d e s p u é s de h a b e r 
s o m e t i d o a S i r J ack , 
L a M u t u a p a g ó p o r c a d a b o l e t o d e dos e p s o s : H u s h $5.00; $3.80; $3.40. 
n a l e s p a r a n o s e r d e r r o t a d o p o r C o u n F r a n k B u r k e $14.40; $8.20. D a t u s a $8.40. 
B o r i s . E n e s t a c a r r e r a s o b r e O r r i s i . ^ 
Q U I N T A C A S R E B A . — 1 M U . L A Y 50 Y d B . — T E E S A S O S . — P R E M I O $900.00 se l u c i ó b a s t a n t e e l j o c k e y P o o l , p u e s 
s i n o h u b i e r a s i d o s u d e c i s i ó n l a c a - | 
b a l g a d u r a l e h u b i e r a q u e d a d o a l g o ] 
m á s l e j o s d e l l u g a r d e l l e g a d a e n l o s j 
i n s t a n t e s d e l á n g u l o f a t a l . 
V l c . 
N Ü Ü E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P r i m e r p a r t i d o , a r e m o n t e , a 30 t a n t o s 
O c h o t o r e n a y A r z a m e n d i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
P a s i e g o y, Z u m e t a , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1|2 c o n se is pe -
l o t a s f i n a s . 
T B I A X H A N D I C A P 
A r r a n c a d a b u e n a . Gan9 f á c i l , P l a ^ e b a j o e! l á t i g o . F u e r o n a l p o s t a l a s 
4.22 v a r r a n c a r o n a l a s 4.23. G a n a d o r a , p o t r a n c a de 3 a ñ o s , h i j a de S w e e p y 
de M a r t h a Lee . E n t r e n a d a p o r W , B . T i n n e g a n . T i e m p o s : 23 1|5; 47 3 |5; 113 315 
139 4 i5 ; 143 3|5. , 
C a b a l l o 
A. M V, K St, P . J o c k e y s 
C. 
P r i m e r a q u i n i e l a , a r e m o n t e , a 6 t a n t o s 
S a l s a m e n d i ; E r r e z á b a l ; A r z a m e n d i ; 
O c h o t o r e n a ; M o r a ; L e s a c á . 
L a d y A s t o r , . 104 2 1 4 4 2 1 S c h e f f e l 2 1,2 1.4 
Q u e s a d a 117 3 2 1 1 1 2 K e l s a y 7 2 1 
L i g h t e r 110 4 5 3 2~ 3 3 M . G a r n e r .5 1.5 
L e g h o r n lOT) 5 3 2 3 4 4 F i e l d s 5 8 .5 7 .10 
R a n d e l 96 1 4 6 5 B 5 Y e r r a t 12 4 8.5 
Caesa r 94 6 6 5 6 6 6 P r i b b l e 7 2 6 .5 
L a d v A s t o r a v n n z ó c o r a j u d a m e n t e p o r l a p n r t o e x t e r i o r a l a e n t r a d a de 
• l a r e c t a f i n a l , t o r c i é n d o s e h a c i a e l e x t e r i o r en el f u r l o n f i n a l . Q u e s a d a d i ó u n a 
f u e r t e ' n o r m a de v e l o c i d a d , p e r o se d e b i l i t ó c u a n d o f u é p r e c i s o r e a l i z a r e l es-
f u e r z o f i n a l . L i g h t e r e m p e z ó c o n p o c a v e l o c i d a d y f u é e s t o r b a d o c u a n d o e l 
g a n a d o r se p u s o en e l p r i m e r p u e s t o e n l a c a r r e r a de l a recta . . 
L a M u t u a n n c ó p o r c a d a b o l e t o d e d o s pesos : L a d y A s t o r $10.80; $4.90; 
$2,00, Q u e s a d a $8.90; $3,40, L i g h t e r $2.40. 
L e s a c a , s a c ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . | 
Y l a s e g u n d a : P e r e a I I I . 
E l H e n o i n m e n s o . 
H o y n o s r e m o n t a m o s p o r l a n o c h e , 
c o m o v e r á t o d o e l q u e l e a e l p r o - ' 
g r a m a . 
F . R I V E R O . 
S e g u n d o p a r t i d o , a p a l a , a 30 t a n t o s 
Q u i n t a n a y E l o r r l o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C h i s t u y P e r e a Z IZ , a z u l e s . 
\ . s a c a r d e l 10 1|2 l o s p r i m e r o s y l o a 
s e g u n d o s d e l 1 0 . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s , a p a l a 
P a r e a H ; C a n t a b r i a ; B e g o ñ é s XX; B r -
m ú a ; I r a u r g u l ; E l o r r l o . 
Z U B E L D I A y S E G U N D O . L l e v a b a n 21 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n O s o r i o y C u r s a l , q u e 
Be q u e d a r o n en 26 t a n t o s . L l e v a b a n 9 
b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $ 5 . 9 6 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a (¡tt'J Q 1 
A R R I G O R R I A G A t j p l O . O l 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
0 Aguacate 4 7 
E i c - P̂EREyCa* = c = c i ] Apartado 2 « 3 5 Q ^ 
H A B A N A 
Z u b e l d l a . . . . 
O r u e 
O s o r i o 
C c h t o . de B i l b a o , 
P i e d r a 





i 3 .15 




13 . S I 
P R O G R A M A P A S A M A f f A N A 
P r i m e r a r t i d o , a r e m o n t e , a 30 t a n t o s 
M o r a y A r z a m e n d i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
O c h o t o r e n a y L e s a c a , a s ó l e s , 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 c o n se is p e l o t a s 
f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a r e m o n t e , a 6 t a n t o s 
Z u m e t a ; S a l s a m e n d i ; E r r e z á b a l ; M o r a ; 
L a r r l n a g a ; L e s a c a . 
c 2 1 3 7 a l t l t - 1 6 2 d - 1 9 A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
S e g u n d o p a r t i d o , a p a l a , a 30 t a n t o s 
I r a u r g u l y C a n t a b r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
B e g o f t é s H e r m a n o s , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 112. 
S e g u n d a q u i n i e l a , a p a l a , a 6 t a n t o s 
F s r e a I H ; E l o r r i o ; X r a u r g r u i ; B e g o ñ é s I ; 
A r r a r t e ; I n a n i a . 
Hotel MRRAY HILL 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s ^ r a i j / l e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K m ó 
JOHN M Í E BOWMAN, Presidente 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e t 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
Jas p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l t o y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A ana manzana de la EntaciJn 
Terminal Grand Central 
J A M E S W O O D S 
Vice -P re» idenU y Directo.- Gerenta 
Otras Háleles de New Tork 
hija !• misan direeciúi del St, Uwmtn: 
El Biltmore 
John M c E . Bowman, Prctidente 
EnfreotealaTcrminal GrandCentral 
Hotel Commodore 
George W . Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjuntoa la Terminal GrandCentral 
" Baje del tren y \-ire • la izquierda" 
El Belmont 
Jamei W o o d i , Vice-Pdte. 
Enfrente « la Terminal GrandCentral 
El Ansonia 
Edw. M . Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riversidt 
143 1IB. 
S E X T A C A J I B . E B A . - -TJN-A KXXIXIA Y 8 0 Y d s . — T R E S A í f O S . — P B E M I O $700.00 
A r r a n c a d a b u e n a . Ganrt h a j o el l í U l p o . P l a c e fprual. F u e r o n a l p o s t a l a s 
4.46 y p l a n e a r o n a l a s 4.49. G a n a d o r a , p o t r a n c a de 9 af ios , h i j a de M a r t i n e t 
y de H c V l i t y . E n t r e n a d a p o r B . B . R i c e . T i e m p o s : 24; 49; 115; 1 4 2 ; 146 815. 
C a b a l l o P . N . A . U % % St . P . J o c k e y s C. P . S. 
A r r l s . . . . . . . . . . 90 9 5 1 1 1 1 W . P o o l 2 4 . 5 2 .5 
C o u n t B o r i s . . , . . . 107 4 4 3 3 3 2 T e r r a t 15 6 8 
A n d r e y A . . - . • « . ' « . 105 3 3 4 6 4 8 K e n n e d y 8 3 8 .5 
Z o i e 107 7 10 8 6 6 4 A t k l n s o n 8 3 8.5 
H r e c k l e s s . . . . . . . 95 10 8 2 2 2 5 P. "Wal l s 3 7 .5 7 .10 
K i n i f B . . . . . . . . . 93 5 7 6 4 5 6 P r i b b l e 3 6 . 6 3 .5 
Cosk . 107 2 1 7 8 7 7 S c h e f f e l . 8 3 
Bu lg re r . . . . . . . . 105 8 9 10 9 9 8 M a i b e n 20 8 
D i s c o r d 107 6 6 6 7 8 9 ,T, S m l t h 6 2 





O r r l c s o m e t i f l a "Wreck l e s s en l o s p r i m e r o s se i s f u r l o n e s ; p e r o t u v o q u e 
se r m u y h o s t i g a d o a l f i n a l p a r a e v i t a r a u e l o d e r r o t a s e C o u n t B o r i s , E s t e s u 
p e r ó a A n d r e y A , en l a c a r r e r a f i n a l . Z o i e c e r r ó u n a p r a n b r e c h a . D i s c o r d y 
i n g B . se e m p u j a r o n v a r i a s veces , p e r I n d i c á n d o s e m u t u a m e n t e c o n e l l o . 
L,a M u t u a p a p ó p o r c a d a b o l e t o de dos p e s o s : A r r i a $7.70; $5.00- $4 00 
C o u n t B o r i s $28.80; $10.00. A n d r e y A . $4.30. 
AYER SE CAMBIO EL 
ORDEN DE IOS FACTORES 
L a s c h i c a s s a l i e r o n r a q u e t e a n d o u n p a r t i d o q u e c u r ó e l i n s o m n i o a 
l o s c o n c u r r e n t e s . — L o s c h i c o s , d i s p u t a n d o e l s e g u n d o , h i c i e r o n 
u n a p e l e a m á s b r a v a q u e d o ñ a M a r í a l a B r a v a . - — L a s q u i n i e l a s , 
P e t r a y O s o r i o . 
T o d o s l o s s a b a t i n o s q u e s o u l a m a r g u n d o , v i s t i e n d o e l v i v a l o b l a n c o y 
O s o r o y e l C h i q u i t o , q u e se m e t i e r o n 
e n l a c a m i s a d e l a s o n c e m i l v a r a s 
a z u l e s . L a p e l e a f u é d e t o n o m a y o r : 
d i s p u t a r o n t a n t o a t a n t o . I g u a l e s « 
d e g e n t e b i e n , m o n t a r o n e n l a g u a -
g u a y s a l i e r o n c o n r u m b o h a c i a a l l á . 
L l e g a r o n b u e n o s , g r a c i a s n o h a y d e 
q u é d a r l a s y t o m a r o n a s i e n t o e n s u s 
r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s , y a p l a u d i ó - j c a s i i g u a l e s t o d a l a p r l m e r a ° d e c e n a " 
r o n s a l u d a n d o a l p a r d e p a r e j a s , I t o d a l a s e g u n d a c o m o l a p r i m e r a -
p o r t a d o r a s d e c u a t r o r a q u e t a s q u e j e n l a t e r c e r a se a r r a n c a r o n Z u b e l d i á 
d e b í a n d i s p u t a r e l p r i m e r o d e l a t a r - l y S e g u n d o y a r r a n c a d o s c o m o d o s t i -
d e , a 3 0 t a n t o s c o n t a n t e s y s o n a n - i g r e s l o c o s , g a n a r o n ; p e r o 
t e s . 
D e b l a n c o : A n s e l m a y R o s i t a . 
D e a z u l : A n a y P e t r a . 
g a n a r o n 
d e j a n d o a l o s a z u l e s e n l a h o n r o s a d e 
2 6. E l p e l o t e o , q u e f u é a d m i r a b l e 
p o r t o d o , c o n s u m i ó u n a h o r a y d n -
N o e s t u v i e r o n m u y a c e r t a d a s a y e r ¡ c u e n t a m i n u t o s . Y c o m o l a s i g u a l a -
e s t á s c u a t r o n i ñ a s , p u é s e l p a r t i d o , d a s f u e r o n c a s i t o d a s c o m o l o s t a n -
d i s c u r r i ó a r i t o d e f a g o t , q u e es r i t - \ t o s p e l e a d o s b r a v a m e n t e , e n c a d a 
m o l e n t o , t r i s t e , l l o r ó n , d e e n t i e r r o , t a n t o d o n P u b l i q u i t e se p o n í a d e p i e 
p o r d e t r á s y l a s a z u l e s p o r d e l a n t e , p a r a o v a c i o n a r a l o s c u a t r o c h i c o s 
A z u l , l a s a l i d a , a z u l l a c o n t i n u a c i ó n ' c o m o se l o m e r e c í a n 
y a z u l e l o r a p r o n o b i s . L a s b l a n c a s j N o Se p u e d e j u g a r m á s c o n m á a 
T a n , t á n , t á n y 3 0 p e l a o . ; h r f n a O 0 r , ^ M o ^ , ? < 8 
L a s b l a n c a s se q u e d a r o n e n 2 2 . í b r A k s t i f e " f ^ V n . í ^ H ^ - , 
E l p ú b l i c o n o se e m o c i o n ó , n o s e l J u e g a a l a p a l a d e p a l o , 
e x a l t ó n i a p l a u d i ó . E l p ú b l i c o , q u e i 
e r a e l e g a n t e , d e t a r d e e l e g a n t e , d u r - j P e t r a , l a g r a c i o s a , l a s e r e n a l a 
m i ó t r a n q u i l a m e n t e l a s i e s t a . C u a n d o t r a n q u i l a P e t r a , se l l e v ó l a p r i m e r a 
d e s p e r t ó t o d o h a b í a a c a b a d o . q u i n i e l a . Y O s o r i o , p o r e s c a l a f ó n r l -
E l s e g u n d o a p a l a d e v o l v i ó a l a s g u r o s o , se l l e v ó l a s e g u n d a , p u é s y a 
m u l t i t u d e s l a a l e g r í a y e l e n t u s i a s m o s a b e n u s t e d e s q u e l a t a r d e d e l v i e r -
d e l o s p a r t i d o s f e n o m e n a l e s . n e s se q u e d ó e n c i n c o y l l o r a n d o p o r 
S a l i e r o n a d i s p u t a r l o p a l a s d e t a n e l l a . ¡ Q u é i n e r a t o n a ! 
t o b r í o c o m o l a s d e Z u b e l d l a y S e - . w v> 
A ü f 0 M © ¥ L E © I á ¥ ¡ í A C H ® i 
F O X F S K f f A J T O O U>m O S I I Z . W w c t w r 4» "El A u t » n U n r í l i c C r t * » . 
B e t e c t o r T é e n J c © » B . S á n c h í i M a r t i 
I I I : 
U n a n u e v a ¡ m p o r l a n l e i n d u s - D O D G E B R O T H E R S 
t r i a q u e h a h e c h o s u r g i r e l 
a u t o m o v i l i s m o 
C o m o u n o d a l o . p r l n c l p a l a . r . -
L o t h e n t o d a e s t a l i n e a , se a s e g u r a s u s m o t o r e s , e t c . , d e I g u a l m o d o l o s d o e n l a m o n t a ñ a d e M o n t j u l c h d e n ú m e r o v e r d a d e r a m e n t e c o n s i d e r a - 1 
P E R D U R A R A 
S a b i o s m e d i d a s d e l o s H n o s . D o d g e . 
L o s h e r m a n o s D o d g e , * a n n d e s -
s u l t a d o s d e l t r e m e n d o d e s a r r o l l o p u ó g d e h t t b e r p a B a d o a m e j o r v i d a 
a u e e s t á n a d q u i r i e n d o l o s a u t o m o v i - n o s d e m u e f l t r a n 8U i n t e l i g e n c i a , p e r s 
l e s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , e s p l c a c l a y p r e v i s i ó n . S I e n v i d a d e -
l a d e m a n d a q u e h o y e x i s t e p a r a e m - m O B t r a r o n e sa s c u a l i d a d e s c o n s t r u -
p l e a r v u l c a n i z a d o r e s ^ ^ J * » 8 ' - q ^ y e n d o u n o d e l o s m e j o r e s c a r r o s d e 
se d e d i q u e n 
q u e v a a e m p l e a r s e , p o r l o m e n o s , c o n s t r u c t o r e s d e l n e u m á t i c o h a n 
e n t r e P a r í s y B e a u v a l s . a p r o v e c h a d o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
L a u t i l i z a c i ó n d e l s i s t e m a d e L o t h l l e v a r a c a b o m e j o r a s e n l a f a b r i c a -
n o e x i g e n i n g ú n a p r e n d i z a j e 
B a r c e l o n a c o n e s t e o b j e t o , b l e , a u n a n t e s d e h a b e r s e c o n o c i d o ! 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o r d e l f u t u - p r e c i o s y c o n d i c i o n e s . E l l o d e m u e s - i 
r o S a l ó n d e l A u t o m ó v i l h a p r o s e - t r a e l i n t e r é s g r a n d í s i m o q u e h a | 
C A R R E R A E N L A C U E S T A 
M O N T J U I C H 
DB3 
P o r l a s f a c i l i d a d e s o f r e c i d a s p0r 
c l ó n d e s u p r o d u c t o . H a c e p o c o s a f i o s í g u i d o c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o s u d e s p e r t a d o e l a n u n c i o , t a n d e s e a d o , ! e l C o m i t é d e l a E x p o s i c i ó n d e i n . 
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A n u n c i o " T U D U R I " C 2 2 4 0 a i t 8 d - 1 9 
t a b a s u a u t o m ó v i l r o b a d o , c o n e l m o 
t o r q u e n o q u e r í a a n t a r , y t u v o t i e m -
p o d e h a c e r l o a r r a n c a r o t r a v e z y d e 
e s c a p a r s e u n a v e z q u e R a m ó n se 
U n a v e z e n e l c a m p o e n c o n t r é a 
A c o n t e c i ó u n d í a e n q u e e s t a b a • p a . O t a l v e z o b s e r v a a l g ú n d e f e c t o 
y o c o n m i s c h i q u i l l o s c o r t a n d o f i o - 1 e n e l c a m i n o p o r d o n d e t i e n e q u e 
r e s j u n t o a l c a m i n o r e a l , a l o t r o j p a s a r y q u e l e i m p i d e s e r m á s r á -
¡ a d o d e l a b a r d a . H a b í a l l o v i d o y | p i d o . E l o t r o d í a u n o d e t u s c o m -
' c s c a m i n o s e s t a b a n l l e n o s d e c h a r - I p a ñ e r o s d e l a c i u d a d i b a p o r u n d e 
eos . H a b í a u n o q u e s e m e j a b a h e r - ; t u s c o m p a ñ e r o s d o l a c i u d a d y a l 
m o s í s i m o l a g o p r e c i s a m e n t e c e r c a | v e r d e l a n t e d e é l u n c a m i ó n l e so 
n n a u t o m o v i l i s t a s e n t a d o m u y t r i s t e , , d o n d e e s t á b a m o s p a r a d o s , y e n I n ó l a b o c i n a p a r á q u e l o d e p a r a p a -
: i l l a d o d e l c a m i n o , c o n t e m p l a n d o 
u n a r u e d a h e c h a p e d a z o s y o t r a s 
ese m o m e n t o v i e n e d o n P e d r i t o l e - j y a r ' E l c a m i ó n se. d e s v i ó u n p o c o a 
v e n t a n d o m á e a g u a q u e u n p o t e n t e l a d e r e c h a y t u c o m p a ñ e r o d e l a c i u 
h a b í a a l e j a d o d e a l l í e n b u s c a d e l ü f ^ l ^ ! l " ^ 6 - J ^ 1 ^ f ^ ^ A m i ^ d r o p l a n o . V i ó e l l a g o y se l i n a g i - i d a d t r a t ó l e p a s a r y d e j a r l o ^ a t r á s 
c m f w y p X d T u v b q S r d ^ ^ J T o t ^ a ^ ó ^ Í e s a e^a í ¿ o p M a d ~ ^ e . ^ Z%io?c£L£r?s d ^ u ^ 
| m e e n c o n t r é c o n o t r o a u t o m ó v i l y i ] a p r o v i d e n c i a l e b r i n d a b a p a r a d e - g u i a b a e l c a m i ó n n o h a b í a o í d o a l 
q u i e r e d e c i r q u e c a s i t u v i m o s q u e ¡ 
p a r a r n o s , t a n t o a l s u b i r c o m o a l b a - i 
j a r . 
" E r e s u n t r a m p o s o " , m e d i j o J o r -
g e — . " ¿ C ó m o n o m e h a b í a s d i c h o 
n a d a d e e s t o s t u b o s ? " 
— ' Y o t e d i r é c u a n d o v a y a m o s a 
p e s a r p o r o t r o . E s t á a u n a d i s t a n -
c i a d e c i n c u e n t a m e t r o s . 
E s a m o n t a ñ i t a n o es t a n l a r g a 
l a d e l P e r ú q u e t i e n e n o 
c a m i n o p r e c i s o . 
E s a m i s m a 
o t r a b u e n a l e c c i ó n a c e r c a d e l o s c a -
m i n o s d e l c a m p o y l a s z a n j a s d e a s 
n o c h e r e c i b i ó R a m ó n g , r é a UI1 l a d o p a r a p a S a r - A 1 í a C e r " ^ J a r m u y a t r á s l a s C a t a r a t a s d e l N i á > K a m o n , , , a 6 Í t u v e q u e c a m i n a r u n t r a m o , ^ / e i l é l se m e t i ó c o n g r a n d e -
p o r l a y e r b a q u e p a r e c í a u n a a l f o m - f { ' c o n l o g d o g p i é g a p o y a d o s 
m i n o s a e i c a m p o y m s z ^ " J d 3 b ra , , p e r o ¿ v e u s t e d esa p i e d r a Q u e ; f t ' t e e n e l a c e l e r a d o r . N o p u -
p e c t o s o s p e c h o s o . E s t o p a s ó d e s p u é s t e g t ¿ a l l í ? L a í g é d e p l a n o y e l l a e s ^ ^ S ^ ^ e n e l c e n t r o d e l 
£ Tol n é í d i d a ^ i S a d ^ r e g r Z a" l a c a u S a d e 1°*°* 108 d e s ^ f e r S - ' ^ ^ ^ S n ^ a ^ e r o d j a -i P o r p e r d i d a e i b a d e r e g r e s o a i v a p r e s e n t a r u n a a c u s a c i ó n c o n - , 6 V n í r u n a e n o r m e p i e d r a q u e 
l a c i u d a d . P o r u n c a m i n o m u y l o - t r a e l A y u n t a m i e n t o p o r d e j a r e r e - ! ^ ^ J a b í a s a c a d o . U n a r u e d a p a -
d o s o i b a a m u y b u e n a v e l o c i d a d cfer l a y e r b a d e ega m & n e T a i C e r c a ^ a í t a T e n t e p o r e l c e n t r o d e l a g u 
c u a n d o q u i s o a l c a n z a r a u n c a m i ó n ; d e l o g c a m l n o e c a r r e t e r o s . E s v e r d a - t " r o y e l p o b r e d e D o n P e d r i t o s a l i ó 
y d e j a r l o a t r á s . O b s e r v ó q u e e l c a - d e r a m e n t e c r l m i n a i ese d e s c u i d o " . ' 3 á l ° ¿ a e d o y d e l c a r r 0 i y e n d o a c a e r 
m i ó n n o e r a m u y a n c h o y q u e l o s , H u m i l d e m e n t e m e a t r e v í a í n s í - . c a b e Z a e n e l l o d o , y c o n e l a u t o -
d o s p o d í a n c a b e r m u y b i e n u n o a l l n u a r l e q u e e l c a m i n o e r a b a s t a n t e : raóvil t o d o a v e r i a d o . 
l a d o d e l o t r o p o r e l c a m i n o , s i n n a - i ^ ^ Q y q U e n o e r a n e c e s a r i o c a m i - ' 
b e r s e f i j a d o e n q u e a s u i z q u i e r d a ; l i a r e n t r e l a y e r b a ; p e r o s u ú n i c a 
h a b í a b a s t a n t e a g u a , d e m a n e r a q u e | . . g p 1 ¡ c a fn¿: ¿ ¿ ' Q u é q u i e r e u s t e d ? 
c u a n d o l a s r u e d a s d e l l a d o i z q u i e r - | * Q U é t o d o a u t o m o v i l i s t a c a m i n e c o n 
E n t r a n c e t a n a m a r g o a y u d é a 
P e d r i t o t o d o l o q u e p u d e , a u n q u e n o 
e s t a b a l a s t i m a d o e n n i n g u n a p a r t e , 
h i ñ o s i m p l e m e n t e l l e n o d e l o d o y d o e n t r a r o n e n e l a g u a s u a u t o m ó - * a g 0 8 d e g u s a n o c a d a v e z q u e s e , « u o s i m p l e m e n t e ^ . u u uC ^ , 
v i l se p a r ó r e p e n t i n a m e n t e s i n q u e * „ e n t r a c o n a l g u i e n e n e l c a m i - 1 m á s l o d o , j c o n m u ^ ^ 
d é a s a c a r s u a r m a t o s t e y h a s t a l o 
t v o m p a ñ é e n e l c a m i n o , a u n q u e s i n 
v i l se p a r ó r e e t i a e t e s i  e , e jL1cuen t r a c  a l i e  e n 
l a s r u e d a s p u d i e r a n a v a n z a r . E n m e - j a o ? E l o t r o i n d i v i d u o n o m e d e j ó 
n o s d e u n m i n u t o e l a u t o m ó v i l se ¡ e s p a c i o s u f i c i e n t e p a r a p o d e r p a s a r • -
h a b í a h u n d i d o h a s t a l o s e j e s . L , ? p e l i g r o , c u a l q u i e r a q u e h u b i e r a i a t r e f v e r m e a d e c I r l e - • C u a n t 0 m e a l e 
E l c h a u f f e u r d e l c a m i ó n se p a r ó , ' p i i j o m e v e l o c i d a d . N o m e q u e d a b a ¡ P1"0* 
r e g r e s ó y l o m e n o s q u e l e d i j o a : I n á s r e m e d i o q u e i r m a a l a y e r b a o A m í t a m b i é n m e g u s t a m e t e r m e 
R a m ó n f u é q u e e r a u n t o n t o p o r ¡ c a m i n a r m u y d e s p a c i o " . Y a s í s o n , e n e l a g u a y h a c e r m e l a i l u s i ó n d e 
h a b e r s e m e t i d o e n s e m e j a n t e a g u - ' t o d o s . C r e e n q u e p o r l o s m a l o s c a -
j e r o , a ñ a d i e n d o : " T o d o c h a u f f e u r , m m o s p u e d e n c a m i n a r a l a m i s m a 
q u e p a s a p o r a q u í s a b e q u e h a s t a v e l o c i d a d q u e p o r l o s b u e n o s , s i n 
« s t e p u n t o se p u e d e c a m i n a r m á s e r m p r e n d e r q u e v e i n t i c i n c o m i l l a s 
o m e n o s b i e n d e l l a d o d e r e c h o ; p e r o ; , c r h o r a e n l o s c a m i n o s c a m p e s t r e s 
d e a q u í e n a d e l a n t e e l l a d o I z q u i e r - é s u n a v e l o c i d a d b a s t a n t e b u e n a , y 
d o e s t á l l e n o d e a g u j e r o s . " ¡ a l g u n a s v e c e s e x a g e r a d a . N u n c a p u e 
• — " N u n c / i h a b í a y o v e n i d o p o r i d e u n o s a b e r l o q u e h a y e n t r e l a 
a q u í " , r e p l i c ó R a m ó n . " ¿ C ó m o h a - ' y e r b a . P u e d e s e r u n a b o t e l l a r o t a 
b í a d e s a b e r q u e a c a d a l a d o d e l o u n a a l c a n t a r i l l a d e c o n c r e t o , 
c a m i n o h a y u n a b i s m o s l n f i n d o ? " j U n e n o r m e c h a r c o . e n m e d i o d e l 
• — " A b i s m o s i n f o n d o " es p r e c i s a - a d o q u i n a d o n o q u e r í a d e c i r n a d a e n 
q u e v o y e n h i d r o p l a n o ; p e r o n u n c a 
h e h e c h o e x p e r i e n c i a s e n c a m i n o s 
d e s c o n o c i d o s . Y o e x p l o r o c o n c a u t e -
l a l o s a g u j e r o s y l a s p i e d r a s . E n 
c u a l q u i e r a d e e l l o s es m u y f á c i l r o m -
p e r u n a l l a n t a . 
U n p r i m o m í o q u e m e v i s i t ó h a c e 
p o c o se d e d i c ó a c r i t i c a r l a p o c a v e -
l o c i d a d c o n q u e c a m i n a m o s e n l a s 
c a l l e s y e l t i e m p o q u e p e r d e m o s l o s 
a u t o m o v i l i s t a s p a r á n d o n o s p a r a q u e 
p a s e n l o s p e a t o n e s . 
q u e v e n í a a t r á s d e é l y s i se d e s v i ó 
a l a d e r e c h a f u é p o r u n a m e r a c o i n -
c i d e n c i a . V o l v i ó a d e s v i a r s e a l a i z -
q u i e r d a e n e l m o m e n t o e n q u e e l 
d e a t r á s t r a t a b a d e p a s a r , c o n l o 
q u e l o a v e n t ó a u n a z a n j a , o b l i g á n -
d o l o a d a r u n s a l t o m o r t a l , y e l a u -
t o m o v i l i s t a y s u s a c o m p a ñ a n t e s se 
s a l v a r o n p o r m i l a g r o . Se h i z o l a I l u -
a g u a 
q u e l a a t r a v i e s a n ; p e r o es b a s t a n t e 
l a r g a p a r a m o s t r a r l e a J o r g e q u e n o 
s a b í a t o d o l o q u e h a y q u e s a b e r 
c o n r e s p e c t o a l a s a s c e n s i o n e s a l a s 
m o n t a ñ a s . E s a m i s m a t a r d e s a q u é 
mi a u t o m ó v i l , — c u y a c l a s e e s m u y 
i n f e r i o r a l a d e l d e J o r g e — , y v o l -
v i m o s a a s c e n d e r e sa m i s m a m o n t a -
ü a , s i n m á s t r o p i e z o q u e e l d e d o s 
e n o r m e s p r o t u b e r a n c i a s d e l c a m i n o . 
s i ó n d e q u e l a v í a e s t a b a l i b r e , c u a n , p u e d e p a g a r s e p 0 r l a m a y o r p a r t ¿ 
d o e n r e a l i d a d n o l o e s t a b a | d e e g t 0 8 c h i c h o n e s e s c o g i e n d o u n 
— " E s o es i n c r e í b l e , m e c o n t e s t ó ^ u l o a p r o p i a d o y s i n n e c e s i d a d d e 
J o r g e . Y o n o c r e o q u e e l c h a u f f e u r ! d j s m i n u i r 1o ^ ^ ^ A ^ A l a v e l o c i d a d t a n t o c o m o 
se c r e e r í a a p r i m e r a v i s t a , y e l m o -
m e n t o d e a c e l e r a r l a v e l o c i d a d es 
c u a n d o l a s r u e d a s p o s t e r i o r e s e m -
p i e z a n e l a s c e n s o , n o a n t e s , n i t a m -
p o c o d e s p u é s d e q u e h a n v u e l t o a 
d e s c e n d e r . A t a c á n d o l o s e n e l m o -
m e n t o o p o r t u n o , se a p r o v e c h a l a 
d e l c a m i ó n n o h a y a o í d o l a i n d i c a -
c i ó n d e l a u t o m o v i l i s t a d e a t r á s , y l o 
q u e p a s ó es q u e t o d o l o h i z o í n t e n -
c i o n a l m e n t e " . ' \ 
— " E s p o s i b l e " , — l e c o n t e s t é — , 
" p e r o y o m i s m o i b a m a n e j a n d o e l 
c a m i ó n y l o s d o s h o m b r e s q u e m e 
a c o m p a ñ a b a n e s t u v i e r o n d e a c u e r d o I f u e r a d e l a s r u e d a s a n t e s d e q u e l 
c o n m i g o e n q u e n o se h a b í a o í d o i s e a d e m a s i a d o t a r d e p a r a a p r o v e - 1 
n a d a m á s q u e e l r u i d o d e n u e s t r o j c h a r l a í u e r z a c o n q u e m a r c h a e l 
c r . m i ó n y e l d e l o e b o t e s d e l e c h e , c o c h e . 
q u e l l e v á b a m o s . T ú e r e s e l p r i m e r o 
ei^ d u d a r d e n u e s t r a p a l a b r a " . 
" T o d o a u t o m o v i l i s t a d e b e c e r c i o -
r a r s e p e r f e c t a m e n t e d e q u e e l d e 
a d e l a n t e se d a c u e n t a d e q u e v a a 
p a s a r e l d e a t r á s " . 
J o r g e m e h a b í a h a b l a d o m u c h o 
d e s u c o c h e y de s u h a b i l i d a d p a r a 
a s c e n d e r m o n t a ñ a s . A s í es q u e l o l i e 
v é p a r a e n s e ñ a r l e l o q u e s o n l o s c a -
m i n o s m o n t a ñ o s o s c u a n d o n o e s t á n 
c u i d a d o s c o m o s i f u e r a n a v e n i d a s . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E I A M A R I N A 
S O B A D O R A í4THONSO 
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3 
Tenemos todo lo que necesita una 
moderna PANADERIA. 
P i d a n u e s t r a ú l t i m a l i s t a d e p r e c i o s . 
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AUTOMOVILES Y CAMIONES 
B E R L I E T " 
L U I S D A M B O R E N E A 
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CARROCERIAS PINTURA REPARACIONES EN GENERAL 
I f t V Al tomar agua San Francisco, exija ¿Vr J v « =que le enseñen la bot ella, con su tap 
C 2 2 2 2 a l t 1 2 d - U 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 9 d e 1 9 2 2 . 
A N O X C 
CRONICA CATOLICA 
« r ^ m f t n s SAJf i as i en e l c i e l o h a c e c u a n t o l e p i d e . E s t o 
I 4 P O » Q t r r S O T D E V O T O » * - I h i i n Tftsta o t r a a ^ u n a , p e r s o n a s a 
I I , O S E ' « _ _ " Q u l é n f u é quien y o d e c í a se e n c o m e n d a s e n a é l . 
l o . - P o r q u e E l l o " « " ^ dedace lo t a m b i é n p o r e x p e H e n c l a : y a h a y m u -
B a n J o s é . d l c . San B a - a ^ o . ^ r ^ ^ ^ e i p e r l m e n t a n . 
d e l t i t u l o que t u v o : P u e » ^ " ^ ^ do de n u e v o v e r d a d . . . Q u e r r í a y o 
é l s p o s l c l d n ^ \ ^ s \ teT6o p o r p e r s u a d i r a t o d o s f u e s e n d e v o t o s de es-
| r l l a m a d o p a d r e da ^ ^ ^ ^ g l o r l o a o 8 a n t 0 i p o r u ¿ « p e x p e r l e n -
Í í e tL^r^u" t r u n c a m e n t e pa - c la que t e n . o d e l o e b i e n e s q u e a l c a n z a 
r a e l l o - oues a u n q u e m a t e r i a l m e n t e no de D i o s . . . 
S e r a p a ^ Z h ^ o con e J s u c r l s t o S e ñ o r | - P a r é c e m s h a a l g u n o s af los . q u e c a d a 
N u e s t r o t o l l o s los o f i c i o s de p a d r e ; y | aflo en su d í a l e p i d o a l g u n a cosa, y 
ñ o r l a boca de l a m i s m a M a d r e de D i o s ' s i empre l a v e o c u m p l i d a , s i v a a l g o t o r -
as l l a m a d o en e l E v a n g e l i o pad re y se- d d a l a p e t i c i ó n , é l l a endereza , p a r a 
g u r a m e n t e que o y 6 m u c h a s veces a l d i - ( ^ b t en m í o . . . S f i lo < ^ l o p o r . a m o r 
v i n o Pequef iue lo que l e s a l u d a b a con ; de D i o s q u e l o p r u e b e q u i e n no m e c r e -
e l r e g a l a d o n o m b r e de P a d r e . E s p o s o , ' y e r o r y v v * p o r e x p e r i e n c i a e l g r a n 
de l a v e r d a d e r a M a d r e de D i o s , p a r t í - ¡ b,en q u e es e n c o m e n d a r s e a es te g l o -
c i p a en c i e r t o g r a d o de su d i g n i d a d y | P a t r i a r c a , y t e n e r l e d e v o c i d n . " 
p r i v i l e g i o s , c o m o t o d o esposo c o m p a r t e 1 x y u d a e s p e c i a l m e n t e l a d e v o c l d n a 
l o s h o n o r e s y r i q u e z a s con su esposa; egte s a n t o P a t r i a r c a p a r a c o n s e r v a r l a 
a s i que, c o m o p r í n c i p e consor t e , r e i n a pUreZa, v i r t u d q u e e n t r e t o d a s d e b í a 
S a n J o s é en l o s c i e los , en l a t i e r r a y | b r i i i a r en e l E s p o s o de l a R e i n a do l o a 
en los a b i s m o s . - i A n g e l e s ; y se r e c o m i e n d a , sob re todo^ 
M á s a ú n , e je rce e l d u l c e i m p e r i o d e l ) para consegru i r b u e n a m u e r t e , y a q u e 
a m o r s o b r e e l p u r í s i m o C o r a z é n de M a - éj t u ^ 0 j a m á s f e l l z qUe i m a g i n a r s e 
r í a y sobre e l m i s m o C o r a z ó n d i v i n o de puedef en l o s b r a z o s de J e s ú s y de 
J e s ú s . Pues ¿ q u é pueden nega r a t a n MaríJU 
. • _ : , ..-.TI.,en n m « _ 
o f i c i a n d o e l M . I . C a n ó n i g o S r . D . P e -
d r o S i x t o ; p r e d i c a r á e l A r c e d i a n o M o n -
s e ñ o r M a n u e l M é n d e a . D e s p u é s de l a 
M i s a l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o , t e r m i -
n a n d o l a f u n c i ó n c o n l a b e n d i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o . 
A l a s d i e z se c e l e b r a r á e n l a p r o p i a 
C a t e d r a l u n a M i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n 
q u s p r e d i c a r á e l Sr . P r e s b í t e r o J u a n 
J o s é R o b e r e s , S e c r e t a r l o d e l M . I . C a -
b i l d o C a t e d r a l 
U n a v e z q u e h a y a t e r m i n a d o e l S a n t o 
S a c r i f i c i o , se p r o c e d e r á a l s o r t e o d e u n a 
d o t e d e $1,000 f u n d a d a p o r d o n M a r t í n 
C a l v o d e l a P u e r t a a f a v o r de l a » J ó -
venes h a b a n e r a s . 
EH l u n e s 20 a l a s o c h o y m e d i a , a. m . I 
se c a n t a r á u n a m i s a en h o n o r d e l g l o -
r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é . O f i c i a r á en 
e s ta f i e s t a e l M . I . C a n ó n i g o , D r . S a n - ' 
t i a g o S a i s d e l a í ^ o r a , a c o m p a ñ a d o de 
l o s C a p e l l a n e s de c o r o . 
L a p a r t e m u s i c a l de e s t a s f i e s t a s es-
t a r á a c a r g o d e l m a e s t r o s e ñ o r F e l i p e 
P a l a u , y l a c a p i l l a de l a m ú s i c a de l a 
C a t e d r a l . 
q u e r i d o esposo y pad re , l a esposa o m 
n l p o t e n t e p o r g r a c i a y e l H i j o o m n i p o -
t e n t e p o r n a t u r a l e z a ? 
Y ¿ q u é c ú m u l o de v i r t u d e s y celes-
t i a l e s dones no supone t a n a l t o m i n i s -
t e r i o ? 
3) R a z o n e s p a r t i c u l a r e s q u e t i e n e n 
v a r i a s c l a se s de p e r s o n a s p a r a ser d e -
votos de San J o s é . 
» ) L o s s ace rdo t e s , p o r q u e n e c e s i t a -
mos a p r e n d e r de é l a c u i d a r de J e s ú s ; 
s a n t o s y sab ios , y g r a n d e s que f u e r o n 
y s e r á n , p a r a e s t a r t a n ce rca de D i o s 
y de su m a d r e , h a de exceder l a t a l l a 
de todos , de m o d o que, c u a n d o l o g r e -
m o s v i s l u m b r a r su g l o r i a , p o d a m o s de-
c i r c o m o S a m u e l de S a ú l : " M i r a d q u é 
r i o ? a a l i m e n t a r l e y h a c e r l e c r e c e r en l a s 
N a t u r a l m e n t e n o s parece que h o m b r e a lmas qU8 d i r i g i m o s ; a l l a m a r l e , c u a n -
e s c o g l d o ñ o r D i o s e n t r e todos l o s m á s ^ ^ o b l i g u e m o s a v e n i r a l a l t a r ; a t o -
carle, c o n e l r e s p e t o y c a r i ñ o q u e é l 
s a b í a h a c e r l o , c u a n d o , c o n e n v i d i a de 
loa á n g e l e s , l e t e n e m o s en l a s m a n o s 
y le d i s t r i b u í m o s a l o s f i e l e s . 
b ) L o s q u e a s p i r a m o s a l a p e r f e o -
ciéh, p o r q u e t e n i e n d o a l a v i s t a e l m o -
r e y nos h a dado D i o s , que l e v a n t a su delo q u e n£>8 o f r e c e e g ^ h u m i l d e s a n t o , 
cabeza sob re los h o m b r o s de todo e l g ^ e n d e r e n j o s en q u é c o n s i s t e l a v i d a 
p u e b l o y a u n m á s a r r i b a . " N o h a l l a m o s t n t e r l o r y i a s a n t i d a d v e r d a d e r a . M u -
e n l a h i s t o r t a pe r sona j e s m á s s l m p á t i - j cha8 a l m a g s a n t a s r e c o n o c e n l o s ade -
cos que a q u e l l o s que p o r sus modes ta s Xa:nloa q u e h a n h e c h o en l a o r a c i ó n 
v i r t u d e s se h a n e l evado a l a c u m b r e (legde q u e l(j h a n t o m a d 0 p o r m a e s t r o , 
d e l h o n o r y saben v i v i r en e l l a s i n o l - | ^ c o n o c i d o , d i c e S a n t a T e r e s a , 
v l d a r s e de s u l l a n e z a y h u m i l d a d . persona qUe de v e r a s l e sea d e v o t a , y 
¿ Q u i é n , pues, m á s ac reedor a n u e s t r a s haga p a r t i c u i a r e g s e r v i c i o s , q u e n o l a 
s i m p a t í a s que este p r í n c i p e c a r p i n t e r o . vea m á a a p r o v e c h a d a en l a v i r t u d , p o r -
a q u i e n , no e l f a v o r e n g a ñ o s o de l o s (jue a p r o v e c h a en g r a n m a n e r a a l a s 
h o m b r e s , s i n o l a sab ia p r o v i d e n c i a de alniaa qUO a g¡ Be e n c o m i e n d a n . 
D i o s , l e v a n t ó a l o m á s a l t o de l a g l o - j e s p e c i a l p e r s o n a s de o r a c i ó n 
r í a , s i n que s a l i e r a u n p u n t o de su con-1 Bjempro i e h a b r í a n de s e r a f i c i o n a d a s : 
d l c i ó n h u m i l d e y l l a n a ? j n o s é c ó m o se p u e d a p e n s a r en l a 
2 ) P o r q u e a mi m e c o n v i e n e . — i A Rejna de l o s á n g e l e s , en e l t i e m p o q u e 
q u i f í n no l e h a de c o n v e n i r t ene r u n i t a n t o p a s ó c o n e l n i ñ o J e s ú s , q u e n o 
a m i g o t a n n o b l e y t a n l l a n o , t a n pode- ;den g r a c i a s a San J o s é p o r l o b i e n q u e 
r o s o y t a n bueno? ¿ A q u i é n no l e c o n - j n o s a y u d ó en e l l o s . 
v i e n e t o m a r p o r m o s a i c o a u n san to de , c ) L o a e s c l a v o s d e N u e s t r a S e ñ o r a ; 
v i r t u d e s t a n a l t a s y a l a p a r t a n Ben- ip0 rqUe h a l l a r e m o s en é l , e l m e j o r m o - l 
c i l l a s , que a u n t i e m p o nos f a c i l i t a n deio de n u e s t r a - e x c l a v l t u d d e s p u é s de 
e l a m o r y l a I m i t a c i ó n , que son l a s dos c r i s t o y é l n o s e n s e ñ a r á a v i v i r p o r 
cosas e n que se h a de pone r l a d e v o c i ó n M a r í a , ' en M a r í a y p a r a M a r í a . ¿ A q u i é n 
v e r d a d e r a ? T a n t o m á s á que l a expe- me jo r q u e s u esposo p o d r á a p l i c a r s e 
r l e n c i a a c r e d i t a l o m u c h o que en todo eata. f ó r m u l a , en l a c u a l e s t á l a I d e a 
a d e l a n t a n y l o f á c i l m e n t e que con todo m á 3 f e c u n d a y s e n c i l l a de l a s a n t i d a d ? 
s a l e n l o s que son g r andes devo tos de y ¿ q u i é n h a de a m a r a S a n J o s é t a n -
es te g l o r i o s í s i m o san to . V a l g a p o r todo to c o m o l o s q u e t e n e m o s p o r o f i c i o 
l o que p u d i é r a m o s dec i r , e l conoc ido v i v i r en s u casa, c o m o e s c l a v o s de s u 
t e s t i m o n i o de S a n t a e resa : . (esposa? 
" N o m e a c u e r d o dice, de h a b e r l e p e - l d L o s q u e g o b i e r n a n f a m i l i a , c o m u -
d l d o cosa a l g t v i a q u e no l a h a y a a l ean - nldades y p u e b l o s , q u e h a n de h a l l a r 
z a d o : es cosa que e span ta l a s g randes en San J o s é e l m o d e l o de s u p e r i o r e s , 
m e r c e d e s que D i o s me ha hecho p o r s i empre e s p i r i t u a l , * ' p r u d e n t e y m a n s o . ¡ 
m e d i o de este b i e n a v e n t u r a d o Santo , y e) L o s o b r e r o s c r i s t i a n o s , q u e t i e n e n | 
de los p e l i g r o s q u e m e h a l i b r a d o , a s í derecho a a c u d i r a é l c o n l a c o n f i a n z a 
de c u e r p o c o m o de a l m a . Q u e a o t r o s ¿ e c o m p a ñ e r o s . i Q u é c o n s u e l o p a r a e l l o s ) 
S a n t o s parece l e s d l ó e l S e ñ o r g r a c i a ver a u n h i j o d e l t r a b a j o , c u y a s e n c a -
p a r a s o c o r r e r en u n a necesidad, a este Hecldas m a n o s s o n d i g n a s de a c a r i c i a r 
g l o r i o s o S a n t o t e n g o e x p e r i e n c i a que ai N i ñ o D i o s N . S. J . 
s o c o r r e en todas , y que f u é su je to en 
l a t i e r r a ( q u e c o m o t e n í a n o m b r e da S A H T A I G L E S I A C A T E B K A I . 
p a d r e , s i endo ayo , le p o d í a m a n d a r ) , A l a s ocho y m e d i a M i s a s o l e m n e 
Dr. José M. Pifeluga 
D K N T I S T A 
O p e r a c i o n e s a b s o l u t a m e n t e s i n do lo r , empleando p a r a « S e a n e s t é s i c o s t a . 
o f e n s i v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a & 1 p. m. D o m i n g o s , de l a 11 a. m. 
N E P T U N O , 138. A L T O S . E N T R B L E A L T A D T E S C O B A R 
no n m alpileb 
A d q u i e r a 
Casa 
P O R $1 
A I s u s c r i b i r s e l e h a r e m o s e n t r e g a d e BU " C o n t r a t o V 
' d e b i d a m e n t e l e g a l i z a d o y n u m e r a d a 
8 1 e l n ú m e r o q u e l l e r a s u c o n t r a t o r e s u l t a « a c u a l -
q u i e r a d e l o s d o s s o r t e o s ú l t i m o s d e m e e . I g u a l a l p r i m e r 
p r e m i o , l e e n t r e g a r e m o s , p o r E s c r i t u r a P ú b l i c a , u n a c a s a , 
d e $5000 ; s i e s I g u a l a l s e g u n d o p r e m i o , u n a c a s a d e $2 .000; . 
' y s i a l t e r c e r o , u n a c a s a o s o l a r d e $ 1 . 6 0 0 . 
CRJOITOJ KIKIDNES 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f o n o A - S O 1 3 
H A B A N A L 
S o l i c i t a m o s A g e n t e » é n t o d a , l a ' . R e p ú b l i c a Centro Asturiano de la Habana 
C X T L T O S A S A i r J O S H 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o -
sos. 
L O S T R E C B J t A B T E S 3>B SAJT 
A n t o n i o 
E l m a r t e s 21 d a n c o m i e n z o l o s T r e c e 
M a r t e s de S a n A n t o n i o de P a d u a . 
E n B e l é n , se v e r i f i c a e l s e g u n d o de 
l o s T r e c e , p o r h a b e r d a d o c o m i e n z o , e l 
14 d e l a c t u a l . 
r E L I C I D A D B a 
C e l e b r a n h o y s u s d í a s l o s R e v e r e n -
d o s P a d r e s J o s é S a r a s o l a , O. F . M . ; J o s é 
B e b o q u l , S. J . , J o s é V i e r a , P á r r o c o d e l 
C e r r o , e l H e r m a n o J o s é , d e l t e m p l o de 
S a n F e l i p e ; e l H e r m a n o J o s é M e n d l v l l , 
d e l de S a n F r a n c i s c o ; e l c a t d l i c o p r o -
f e s o r s e f lo r J o s é R o s e l l y A m a t , D i -
r e c t o r d e l C o l e g i o San L u i s Q o n z a g a , 
y n u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a p r e n s a J o -
s e l t o B e l r a . 
A t o d o s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a -
des. 
e n e l m u n d o e s t a d o n i c o n d i c i ó n q u e 
n o p u e d o y a ú n n o d e b a t o m a r p o r 
s u p r o t e c t o r a e s t e d u l c í s i m a P a t r i a r -
c a . 
¿ Q u á S a n t o m á s p o d e r o s o c o n 
C r i s t o y c o n l a S a n t í s i m a V i r g e n q u e 
e l q u e e n c i e r t o s e n t i d o v e r d a d e r o 
f u é T d d r e d e l u n o y e s p o s o d e l a 
o t r a * ' 
N o h a y r e l i g i ó n a l g u n a e n l a I g ] © , 
a l a d e D i o s q u e n o p r o f e s e p a r t i c u l a r 
d e v o c i ó n a S a n J o s é n o h a y c r i s t i a n o 
q u e n o t e n g a e n e s t e g r a n P a t r i a r c a 
u n a t i e r n a y a m o r o s a c o n f - a n z a . L o i 
m u c h o s n J l a g r o s q u e o b r a e l S e n o r 
p o r s u i n t e r c e s i ó n e n t o d a l a c r i s t i a -
m d a d . y Jos s i n g u l a r e s f a v o r e s q u 9 
e x p e r i m e n t a n t o d o s l o s q u e l e ü i v o -
X O & E S Z A P A R K O Q T 7 I A I . D E S A K A T -
O O L A S D H B A R I 
E l 1 1 d e l a c t u a l se e feo tuO g r a n 
f u n c i ó n a J e s ú s N a z a r e n o . 
C a n t ó l a M i s a e l P á r r o c o R . P . J u a n 
J o s é L o b a t o , a y u d a d o de l o s P a d r e s U 1 -
p l a n o y M a g í n . 
P r e d i c ó e l P . L o b a t o . 
O r q u e s t a y voces I n t e r p r e t ó l a p a r t e 
m u s i c a l , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s -
t a d e l t e m p l o , s e ñ o r P o r t o l é s . 
T o d o s l o s v i e r n e s de C u a r e s m a , h a b r á 
e l m i s m o e j e r c i ó l o . 
C o n I g u a l p o m p a se c e l e b r a n t o d o s 
l o s v i e r n e s p r i m e r o s de mes , d e c a d a 
u n o de l o s d e l a ñ o . 
H a s i d o c o l o c a d o e l a l t a r e i m a g e n 
da n u e s t r a S e ñ o r a . d e l P e r p e t u o Soco-
r r o . 
Se a c t i v a n l o s t r a b a j o s a f i n de de -
Jar p r o n t a m e n t e i n s t a l a d o e l S a n t o d i s -
t o de L i m p i a s . 
Se I n a u g u r a r á c o n s o l e m n e f u n c i ó n . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a c t i v o 
P á r r o c o . 
v a r C A T Ó L I C O . 
S e c r e t a r í a 
( P A G O D B I N T E R E S E S D E L E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s u s c r i p t o r e s 
a l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o , q u e y a se 
h a d a d o c o m i e n z o a l p a g o d e l o s i n -
t e r e s e s d e d i c h o e m p r é s t i t o , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e g u n d o s e m e s t r e v e n -
c i d o e n v e i n t i o c h o d e F e b r e r o ú l t i -
m o . 
E l p a g o d e e s t o s i n t e r e s e s se e f e c -
t ú a e n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e l C e n -
t r o , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e o c h o a 
d i e z d e l a m a ñ a n a y d e u n a a c u a t r o 
d e l a t a r d e . 
L o s s o c i o s s u s c r i p t o r e s q u e n o p a -
s a r o n a r e c o g e r l o s i n t e r e s e s c o r r e s -
¡ p o n d i e n t e s a l p r i m e r s e m e s t r e , p u e -
d e n c o b r a r , a h o r a , l o s ' d e l o s d o s se-
m e s t r e s . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
D I A 1 0 D E M A R Z O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e -
s i a d e N u w t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e B e l é n . 
D o m i n g o ( I I I d e C u a r e s m a ) . S a n -
t o s J o s é P a t r i a r c a , e s p o s o d e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n , P a t r o n o d e l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a : L e o n c i o y A m a n d o , c o n f e -
s o r e s : Q u i n t o , m á r t i r ; s a n t a Q u i n t i -
l l a , m á r t i r . 
| O r a i - d e d e b e s e r l a d e v o c i ó n q u e 
d e b e m o s p r o f e s a r a S a n J o s é . N o h a y 
R E C O N S T I T U Y E N T E I D E A L P A R A L A S D A M A S 
M I O T A U H O 
E s s a b r o s o y d e o f é c t o s r á p i d o s y n o t a b l e s . 
E s u n V i n o M o s o a t e l D s l l c l o s o , a l J u g o d e 
o a m e d o t o r o . . 
L a b o r a t o r i o * A fl«rr» P a m l e » , R « u * - E a p s f l a 
OE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
n * » r « * e » « * a « * J . R . P S g é S Agwlar 103, Habana 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e O r d e n 
C 1 8 7 6 
R . O . M a r q u é s . 
S e c r e t a r l o , 
a i t , i t 9 d - 6 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D I R E C T O R D B L A " C L I N I C A A R A G O N . * * 
y o . 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r i o T a m a -
C i r u g í a a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 
O F I C I N A D E C O N S U L T A S : R E I N A , 6 8 . T E L E F O N O A - 0 1 2 1 
C 6 7 4 a l t 2 d 2 2 . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A T E R I A L 
P o r e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
B i e n e s , ( S e c c i ó n d e A l m a c e n e s , ) s e 
h a r e m i t i d o M O B I L I A R I O E S C O L A R 
c o n d e s t i n o a l a s J u n t a s d e E d u c a -
c i ó n d e M a d r u g a , U n i ó n d e R e y e s , 
P e r i c o , P e d r o B e t a n c o u r t y S a n J o -
s é d e l o s R a m o s . 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o 
d i a 1 9 d e l a c t u a l t e n d r á l u g a r e n 
l o s s a l o n e s d e e s t e C e n t r o u n g r a n 
b a i l e d e p e n s i ó n , c u a r t o d e l a s e r i e 
d e l o s d e C a r n a v a l , o r g a n i z a d o s p o r 
l a S e c c i ó n d e O r d e n . 
E l p r e c i o d e l o s b i l l e t e s d e e n t r a -
d a es d e $ 1 . 0 0 p o r e l p e r s o n a l y 
$ 1 . 6 0 e l f a m i l i a r . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l s e r e -
q u i e r e , a d e m á s d e l c o r r e s p o n d i e n -
t e b i l l e t e d e e n t r a d a , l a p r e s e n t a -
c i ó n a l a C o m i s i ó n d e p u e r t a s , d e l 
C a r n e t d e I d e a t l f i c a c l ó n y r e c i b o 
d e l m e s e n c u r s o , t a n t o p a r a l o s s o -
c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o c o m o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
Se a d v i e r t e q u e e s t a r á n e n v i g o r 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e o r d e n y c o m -
p o r t a m i e n t o q u e s o n u s u a l e s e n es-
t a s t i e s t a s , n o p e r m i t i é n d o s e d i s -
f r a c e s i n c o r r e c t o s o q u e d e a l g ú n 
m o d o c o n s t i t u y a n o f e n s a p a r a a l -
g u i e n , r e s e r v á n d o s e e n t o d o c a s o es-
t e o r g a n i s m o e l d e r e c h o d e h a c e r 
r e t i r a r d e l s a l ó n a t o d a s a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e e s t i m e c o n v e n i e n t e , s i n 
q u e p o r e l l o e s t é o b l f g a d o a d a r e x -
p l i c a c i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 1 6 d e M a r z o d e 1 9 2 2 
V t o . B n o . : J o s é P a r d o , P r e s t 
d e n t e . — J o s é C a s a s , S e c r e t a r i o , 
c 2 2 0 1 l t - 1 7 2 d - 1 8 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 'LA ISABELITA" 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a 7 d e g o m a . D e v e n t a e n S a i r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é 7 d e m á s d r o g u e r í a s 7 f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
ELIXIR ESTOMACAL 
( S T O M A L I X ) 
Es r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d é las c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , S p i ^ y a b r e e l ape t i to , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d a i 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos qus, a vacas, altarnan M a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l é ñ e l a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., ato. 
CARBURO 
Hacemos embarques por Expreso 
E L I J S ^ B R O ' S 
FERRETEROS 
Cuba y Lamparilla, Habana. 
T e l é f o n o s 
A - 4 0 5 9 . 
M - 9 2 5 6 . 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
tes d i a r r e a s de los niftos incluso en la é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D I I D f l flTIN fl SA,Z DE CARL0S-Cura e s t r e ñ i m i e n t o p u d l e n d o 
1 U l l M f f l 1 l l i n , conseguirse c o n s u u so una d e p o s i c i ó n d i a r l a , 
L o s e n f e r m o s bil iosos, la p leni tud g á s t r i c a , v a h í d o s I n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
In tes t ina l , se c u r a n c o n la PURGATIÑAquees t ó n i c o laxante , suave y ef icaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
i . R A F E C A S Y C A . , T e m ó t e R e y , ZS. H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t a s j D e p o s t a r í m M C u b a , 
C o n $ 2 5 - 0 0 D e E n t r a d a 
S e L l e v a E s t a 
G R A F O N O L A C O L U M B I A 
F - 2 c o n e x p u l s o r d e d i s c o s , e l 
r e s t o a p a g a r l o e n m e n a u a l i d a -
d e s c ó m o d a s . 
N o l o p i e n s e m á s , e s t a e s s u 
m e j o r o p o r t u n i d a d , n o l a d e s a -
p r o v e c h e , v e n g a p o r s u G r a f o n o -
l a a n t e s q u o s e a c a b e n . 
A h o r a e s t á n a p r e c i o d e 
r e a j u s t é . 
p R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
» H A B A N A -
O b i s p o y H a b a n a . T e a t r o N a c i o n a l . 
B f l 
En dos lugares a un tiempo 
C N C O N T R A U S E u n o e n l a H a b a n a 7 a l n r f s m o t i e m p o e n S a n t i a -
g o d e C h i b a , S a n t a C l a r a , P i n a r d e l R í o , o e n c u a l q u i e r o t r o l o -
g a r d e l a I s l a , e s c o s a q u e p u e d e l o g r a r s e p o r m e d i o d e l T e l é f o n o 
D e s c u e l g u e e l r e c e p t o r l l a m e a l " O " d a n d o ra i n s t r u c c i o n e s a l a 
O p e r a d o r a d e L a r g a D i s t a n c i a , 7 e n p o c o s m i n u t o s s e e n c u e n t r a ü d . 
v i r t u a l m e n t e e n d o s l u g a r e s a u n t i e m p o . 
B u v o s s e t r a s m i t e a s u d e s t i n o e o n u n a r á p i d o » m a 7 o r q u e l a d e 
u n r e l á m p a g o . L a s m i l l a s q u e l o s e p a r a n d a l a p e r s o n a d i s t a n t e e n 
o t r a c i u d a d , s e e l i m i n a n p o r c o m p l e t a 
P a r a ra v e n t a s , u t i l i c e ü d . e l S e r v i d l o T e l e f ó n i c o d e L a r g a D i s -
t a n c i a 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A N O X C 
D T A K T U Ut L A WjAKPRA W T a r z o 1 9 c í e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T U T N A 
m U O q t r a n v i s i b l e m e n t e q u e n a -
cao. m e i s a l v a d o r a l q u e s i e m p r e 
da ^ ¿ J m o a p a d r e , y a4 q u e q u i e r e 
a i » 0 n 9 0 t r o 3 h o n r e m o s c o m o a t a l . 
Que 0 j 0 ? é es a b o g a d o e s p e c i a l d e l a 
s a " m ü e r t e . ¿ E n q u é o t r a h o r a n e -
• 5 5 S m o s m a y o r e s a u x i l i o s ? ¿ Y q u é 
e*311^, « h a b e r l o s m e r e c i d o p a r a e n -
tfjufioftjo^- j n e d i o d e u n a t i e r n a d e 
e s t e g r a n S a n t o ? P i d a -¿ o o c e s P o r 
roCÍÓ° 0 i n t e r c e s i ó n d e S a n J o s é SERMONES 
híUJ ¿ e p r e d i c a r s e e n l a S. L 
z n e s t r e d e 1 9 2 2 . 
« » r z o 1 9 . D o m i n g o I I I d o C u a r o s -
T s e ñ o r M a g i s t r a l . 
^ V z o 2 0 . F e s t i v i d a d d o 8 . J o s é ; 
, , T s e ñ o r A r c e d i a n o . 
* - J ' r z o 2 6 , D o m i n g o I V d e C u a ^ 
o • M I s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
^ f h A l 2 D o m i n g o I V d e P a s i ó n ; 
T s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a , 
^ i i ' ^ i 7 F e s t i v i d a d d e l a V i r g e n 
los D o l o r e s : s e ñ o r P b r o . D . J . 
J - ? ° n e x 3 " ' J u e v e s S a n t o , ( E l M a n -
s f ? ) - M L 8 e ñ o r A r c e d i a n o . 
Ahr ' l l 1 4 V i e r n e s S a n t o ( L a S o -
* J Í A ) - M . I - 8 e f i o r M a g i s t r a l . 
A b r l i 1 6 . D o m i n g o d e R e s u r r o c -
M L s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r U 2 3 . D o m i n i c a " I n a l b l s " : M , 
* t f i f l o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 1 9 . V í s p e r a d o l a V . d e l a 
rJrídaá- n t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a v o ' 2 0 . F i e s t a d e N u e s t r a Se -
j l o S de l a C a r i d a d ; M . L s e ñ o r A r -
^ M a y o 2 1 . D o m i n g o H I d o m e a ; 
•u T s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 . L a A s c e n s i ó n d e l S o -
nnr- M . I - s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e n t e c o s -
tis- U I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
i u n i o 1 1 . D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
^ J u n l o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
w 1 s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 . S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
j , s e ñ o r A r c e j j a n o . 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
„ D i r e c t o r , l a J u n t a D i r e c t i v a 
C a m a r e r a s de l a M i l i c i a 
A V I S O f " F l a n d r e - « a l d r á e l 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o - j N o v i e m b r e , 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
^ S T ^ r ^ ^ g ^ g ^ t ó p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e ¡ D i c i e m b r e . ^ 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 2 3 d e 
2 5 d e C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
¡ g a r a , e t c . , e t c . 
* " ? J F n d F Í i P a r a ~ E s p ' a ñ a , « r n ^ n t e i p r e s ' e n u r í i s I 
> de 1923. I p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o 1 
. A i v a V é ' z 7 " ' s u p e r i o " e r d e i e^ s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
q u e se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a de l a 
ArctnQ e7 19-,de M a r z o v i s a d o s 
A , sr ,7 í m e d i a C o m u n i ó n — — " 
p o r e l R . 
u 
p o r 
s a l d r á s o b r e e l 2 1 d e 
E n e r o d e 1 9 2 3 . 
M e r c e d ^ V i s i t a d o r de ' l a s ^ A n t í l l a s . 
U y ™(!ces a r m o n i z a d a c o n o rQues -
^ ^ i a B 9 " " ^ a ^ l e m n e c o n o r q u e s t a y 
v o c e s p r e d i c a n d o en e l l a e l R P . R a -
S ? r f < £ £ & «,A1 b i n a r s e l a m i s a l e -
r á ^ e l s o r t e o de c u a t r o m á q u i n a s de c o -
A l a s 4 y m e d i a E x p o s i c i ó n , R o s a -
P r o c e -
19 m z 
r i o , r e zo d e l d í a 19 r e s e r v a . 
« i ^ g P ' á t l c a y d e s p e d i d ! ^ 
H a b a n a 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s & 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A A S A N J O S E D E , ' 
_ L A M O N T A Ñ A ^" 
E I P V ^ j m o d í a l e . ¿ l a s 8. d a r á p r m - r e s p e c t i v a m e n t e . 
?JL l r i d u o co n m l s a a n t e l a v e n e - 1 C I V A P f i R 
S ^ . ^ ? 6 ^ ? a c o n t i n u a c i ó n l a s p r e - 1 ^ V A T U K 
oes a c o s t u m b r a d a s . 
1 9 ' i a , 1 a s o c h o a . m . m i s a de 
^ ^ l 6 n - . A la3 9> i a f i e s t a s o l e m n e e 2 0 d e M a i r o c o n o r q u e s t a y v o c e s . E l s e r m ó n e s t 4 , e i a i a ^ a e m a r z o -
S S ! ? Í e u r R - p - J e s u í t a . 1 
T,I,OO « „ ^ n l a m , s a se r e p a r t i r á n bo 
n i t a s e s t a m p a s c o m o 
t a n s o l e m n e f i e s t a 
10873 
A L F O N S O x i r 
r e c o r d a t o r i o d<j 
19 m z 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I T 
V A F ü R E S D E T R A V E S I A 
« e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i r 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P J I E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
P o r l o s l u j o s o s y r á p i d o s v a p o r e s : 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e 
A b r i l . 
" B o u r d o n n a i s " s a l d r á s o b r e e l 2 5 
de M a y o . 
" R o u s s i l l o n " s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e 
J u n i o . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a t 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 . : A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A . H 7 6 
O F I C I A L 
v a n c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o deseen, a d i e z p o r c i e n t o d e l v a l o r de l o s b i e n e s 
l a s o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o de A d - q u e s i r v e de t i p o p a r a l a s u b a s t a Hin 
m i n l s t r a c l ó n de I m p u e s t o s - S e c c i ó n d e l c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n a d m i t i d o s y q u e 
R e g i s t r o de C o n t r i b u y e n t e s , a f i n de l o s a u t o s se e n c u e n t r a n de m a n i f l s t o e n 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de l a S e c r e t a r í a d e l a c t u a r i o q u e r e f r e n -
c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e l da , p a r a q u e p u e d a n se r e x a m i n a d o s p o r 
R e p a r t o a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r «1 l o s i n t e r e s a d o s en l a s u b a s t a , 
e x p r e s a d o e p í g r a f e , d u r a n t e C I N C O Y p a r a su p u b l l c a c l d n en u n p e r i ó d i c o 
D I A S C O N S E C U T I V O S a p a r t i r de e s t a d e e s t a l o c a l i d a d , l i b r o e l p r e s e n t o en 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s q u e ] a H a b a n a a d i e s y se i s de M a r z o d * 
se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e o - , 1922 . 
t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 16 de 1922. 
( F ) M . T r U B O A S . 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a « e -
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
S U B A S T A V O L . U N T A K L A . — S E C R E T A -
R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N -
C I A . — H a s t a l a s d i ez de l a m a ñ a n a d e l 
d í a v e i n t e y s i e t e de M a r z o de m i l n o -
v e c i e n t o s v e i n t e y dos , s e r e c i b i r á n , e n 
e l l o c a l ^ o c u p a d o p o r l a D l r e c c l n de B o -
n e f i c e n c i a , s i t u a d o en l a c a l l e P a d r e 
V á r e l a , a n t e s B e l a s c o a í n , E n r i q u e B a r -
n e t , a n t e s E s t r e l l a y F r a n c i s c o A g u i -
l e r a a n t e s M a l o j a p r o p o s i c i o n e s en 
p l i e g o c e r r a d o , p a r a l a v e n t a en p ú b l i c a 
s u b a s t a de l a ca sa M á x i m o G ó m e z , 44, 
en A r t e m i s a , p r o p i e d a d d e l H o s p i t a l S a n 
I s i d r o de P i n a r d e l R í o , h o y R a i m u n d o bep 
M e n o c a l y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y 
2174 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S d - l f l . 
O r e r o r l o d e l L l a n o . 
A n t e m i : 
Angvuto B . C a n o s a . 
11879 19 m s 
A V I S O S 
l e í d o s . E r i e l N e g o c i a d o d e A d m i n i s t r a - R e t i r a b c o n l r ^ ^ n f / ^ f l a 
c - y c , 6n e i n s p e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n de C u e t a r a c o n t r a V i c e n t e C a n t o L a g e p o r 
l a n c h e r o d e l a i - o m p a n i a q u e e s t a r a n 1 B e n e f i c e n c i a , se f a c i l i t a r á n 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
L e d o . O r é g a n o d e L l a n o y K a y m a t , s i 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S U T / ^ ^ % ™ £ 
d e e s t a c a o i t a l . ' S^1"16 t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
r- , H „ . . f r a n q u e o , a M . A l b e r t C. K e l l y . S a n 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o se h a c e sa -1 L á z a r o . 249, H a b a n a . 
q u e en l o s a u t o s de J u i c i o e j e c n t i - • • 
K f ™ * G r a n d e s b a i l e s d e d i s f r a z t o d o s i o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R Q - A M E R I K A L I N I B ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b n r g o 
( P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a C O R T 7 Ñ A y 
S A J Í T A N D E B . 
V a P o r " H A M M O N I A " . e l 20 de M a y o . ! 
M ™ « , « 5 O L S A T I A ' e l 20 de J u n i o . I 
P B E C I O S D B P A S A J E S R E D U C I D O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
o o m b l n a A o c o n l a s T T I T I T E D A M E B Z -
CAST X i I N E S I N C . • 
C A D A J U E V E S 
v B A d e m á s d e l o s s e r m o n e s „ 
i e N T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r ^ - e s Z l T l o ¿ \ ^ 
l ista, p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . r a ) $ 1 0 3 . 6 0 . 1 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I I " 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a las 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s d e e s t a 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l as l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
p o r m e n o r e s 
a q u i e n l o s o l i c i t e . C a r l o s B . F i n l a y . D I 
r e c t o r de B e n e f i c i e n c l a . 
C 2247 8 d - l S . 
b i i c s s á b a d o s y I o n e s , e n P r í n c i p e y V r r 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l d í a 
5 D E A B R I L 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a "MAASDAM" 
«eflor O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a -
d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s 
j í i ' sas r e z a d a s q u e se c e l e b r e n , c o n 
regular c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
jos d í a s d e p r e c e p t o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
" E N S A N F R A N C I S C O 
Comlensan l o s T r e c e M a r t e s de S a n 
Astonio. 
Con l a s o l e m n i d a d de l o s a ñ o s a n t e -
riores d a r á n c o m i e n z o e l d í a 21 c o n e l 
siguiente p r o g r a m a : A l a s s i e t e y m e -
dia misa de c o m u n i O n g e n e r a l y a c o n -
t inuación e l e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . 
A las nuerve m i s a c a n t a d a c o n o r q u e s t a 
v s e r m ó n . E s a i n t e n c i ó n da l a s e ñ o r a 
Manuela M a r t í n e z . 
11891 21 m z o . 
d e 1 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s , p a r a l o s p u e r -
tos d e 
c i a V S a P 0 P r a r ^ ^ ^ ^ V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
Ia- ' )d i i ¡ a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e S e g u n d a 
e c o n ó m x a y d e T e r c e r a c l a s e S O -
P a r a m á s i n f o r m e s 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
64, a l t o s . A p a r t a d o 729 .—San I g n a c i o , 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
C2198 a l t I n d . - 1 7 m í 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne F i e s t a a l P a t r i a r c a S a n J o s d ' 
el d ía 19 a l a s 7 1|2, N . E x c m o . P r e l a d o 
ce lebra rá l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l j 
dindose a c o n t i n u a c i ó n l a B e n d i c i ó n 
Papal. A las 9 m i s a s o l e m n e c o n o r q u e s - ' 
ta y s e r m ó n p o r e l R P . J u a n J o s é do 
la V. D . C C 
11418 19 m z o . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N I R A . S E Ñ O R A D E L P I L A R 
Fiesta en h o n o r d e l P a t r i a r c a San J o s é . 
Domingo 19 a l a s s i e t e y m e d i a , M i s a 
de C o m u n i ó n . A l a s 8 y t r e s c u a r t o s , 
M l u so lemne de M i n i s t r o s y s e r m ó n 
por M o n s e ñ o r M a n u e l O a r c l a B e r n a l . 
11413 19 m z o . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
BEAZ. A B C H I C O F R A D I A D B X>A M A -
D R E D E X . A M O B H E R M O S O 
11 p r ó x i m o d o m i n g o d í a 19 a l a s 7 1|> 
de la m a ñ a n a , h a b r á l a c o m u n i ó n g e n e -
ral y misa . 
Por la t a rde , a l a s 7, e x p o s i c i ó n d e l 
Bantlslmo, s e r m ó n p o r e l D i r e c t o r d© 
la A r c h i c o f r a d l a R v d o . P . C a r m e l o , r e -
serva y p r o c e s i ó n con l a I m a g e n de l a 
S a n t í s u n a V i r g e n p o r l a s n a v e s d e l 
templo. 
Se sup l i ca l a a s i s t e n c i a a d i c h o s a o -
tos, de todos l o s c o f r a d e s c o n l a i n s i g -
nia de la C o n g r e g a c i ó n y se i n v i t a a t o -
dos los e a t ó l l c o s en g e n e r a l y p a r t i c u -
l a m e n t e a l o s a m a n t e s de l a S a n t í s i m a 
Virgen. 
1140Í l í m z o . 
C A N A D I A N . í i . . P A C I F I C 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 1 1 , 9 5 0 t o n e l a d a s . 
A b r i l 1 0 
H A B A N A , B O S T O N , S T . J O H N 
M a r z o 2 9 
H A B A N A - K I N G S T O N 
V i a j e s m e n s u a l e s 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t a s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
L A M E N T E 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
l o s p a s a j e r o s de T e r c e r a c l a s e . A M -
P L I A S C U B I E R T A S C O N T O L D O S 
C A M A R O T E S N U M E R A D O S , C O -
M E D O R C O N A S I E N T O S I N D I V I -
D U A L E S . E X C E L E N T E C O M I D A A 
L A E S P A Ñ O L A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
R . D U S S A Q , S . E N C . 
O f i c i o s , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M 
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C2177 I n d . 1 6 m z 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s ; 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e h ñ p u e s t o s 
R e p a r t o d e c u e n t a s . — E j e r c i c i o 
1 9 2 2 - 2 3 
A V I S O 
s u b a s t a l o s b i e n e s e m b a r e u d o s en d i c h o 
j u i c i o , c o n s i s t e n t e s : en u n a c a j a p a r a o f i a M e r c a d o L a P u r í s i m a E n A 
c a u d a l e s , d o s m á q u i n a s de e s c r i b i r ; d o s P ' « i i i r i w n i a . t n C I 
m e s a s e s c r i t o r i o s ; u n m l m l o e r a f o ; u n a b a i l e e n c o n t r a r a e l D U D U C O U D a 
m a q u i n a d e s u m a r ; u n a i d c h e q u e a d o » ; r . 
u n s e l l o f o l e a d o r ; l a s p i z a r r a s m o s t r a - g r a n C a n t i n a COO Ü D C o m p l e t o SUT-
d o r e s , v i d r i e r a s , t o l d o s y s i l l a s , c u y o ^ . j j • • . • * . r 
i n v e n t a r l o c o n s t a de a u t o s , c u y o s b f e - U f l O OC D e D l d a S l i n a s . 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l grrupo d e A L M A C E -
N E S D E T A B A C O E N R A M A , en c u m -
p l i m i e n t o d e l A r t . 8 t de l a L e y de I m -
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , í x o c n a m b e a u , I p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s l r -
n e s h a n ^ } d o t a s a d o s p e r i c i a l m e n t e « a 
l a c a n t i d a d de se i s m i l s e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a pesos m o n e d a o f i c i a l , y se h a se-
ñ a l a d o p a r a e l a c t o d e l r e m a t e , l a s d o s 
de l a t a r d e d e l d í a t r e i n t a y u n o d e l 
a c t u a l , eñ% l a S a l a d e A u d i e n c i a de e s t e 
J u z g a d o , s i t o en l o s a l t o s de l a ca sa P a 
seo de M a r t í , n ú m e r o 15. a d v i r t i é n d o s e : 
q u e n o se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e 
n o c u b r a n l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l 
a v a l ú o , q u e p a r a t o m a r p a r t e e n l a s u -
b a s t a , d e b e r á n l o s l i c i t a d o r e s c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en l a m e s a d e l Juze-ado o 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o a l e f e c -
t o , u n a c a n t i d a d I g u a l p o r l o m e n o s a l 
9114 7 ras 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
A p l i c a c i ó n de l a V a c u n a a n t i r r á b i c a , 
V i s i t a s ! a d o m i c i l i o , c o n s u l t a s O ' R e i l l r 
84 T e l é f o n o F - 5 6 0 « y A - 4 9 6 0 . 
H 7 2 3 % a M . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1 . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L U C I L O D E L A P E R A 
A b o g a d o . N o t a r l a d e l d o c t o r H . G i l . T e -
n i e n t e R o y . s e t e n t a y u n o . 
10B30 11 Jn 
LINEA PIMIOS 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de p a s a j e r o s ? 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e da l a H a -
bana, p a r a \ 
N E W Y O R K , P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a 
O f i c i n a de P r i m e r a C l a s e : " 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 
O f i c i n a de S e g u n d a y T e r c e r a C l a s e : 
E g l d o , c o n t i g u o a l a E s t a c l é n T e r m i » 
n a l ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W . H . S M 1 T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . ' 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
B C o r a z ó n d e J e s ú s j e l G l o r i o s o 
P a t r i a r c a S a n J o s é 
B l A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n de e s t a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
D R . L U C I U S L A M A R 
A b o g a d o de l o s T r i b u n a l e s de Nvusva 
Y o r k . W a s h i n g t o n y l a H a o a n a . L e t r a -
do C o n s u l t o r de l a C á m a r a de C o m e r -
c i o A m e r i c a n a de 9 u b a u C o n s u l t a s de 
10 a 12 a -m. , d i a r i a s . C u b a , 68, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . 
3374 24 a b 
A N T O N I O L . V A L V E R D t 
3 
A b o g a d o - N o t a r i o . M a n z a n a de O ó m e » , 
2 2 4 . T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
do 7 3 7 . 'M a 
11354 16 a ^ 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
E D 1 P I C I O Q t T I Ñ O H E 3 
H A B A N A 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z I D R . R . M A R T I N E S P I N O 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , \ D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d . B a r -
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
_ „ „ ^ j ^ * ! d r i d . M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c l a l U t a « n 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . . e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m o n e s , 
^ o n ^ l t a s de 3 a 6^ynde 1 1 a L V l r t u d ^ C o n s u l ^ d 9 i a 3. T e -
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
c e l o n a y H a b a n a , E x - i n t e r n o p o r e p o - Kre- C o n s u l t a » de £ a 6, C a m p a n a r i o , n ü -
s l c i ó n d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a - naf ro 3S. 
C 1 7 « 8 S l d - l » . 
144-B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . J ü o m 
M o n t e . 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 5 
10005 6 a 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M é d i c o d e l S a n a t o r i C o v a d o n g a y d e i 
H o s p i t a l N a c i o n a l de D e m e n t e s . M e -
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c l a l i m e n t e E n f e r -
m e d a d e s d e l S i s t e m a N e r v i o s o y M e n t a -
l e s . C n s u l t a . de 2 4 . E s c o b a r , 1 6 6 . 
10261 C a 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n d e b a ñ o s de v a -
p o r n o s p e r m i t e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n 
s e r v i i e o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s p o r p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ o d e v a p o r es r e c o m e n -
d a d o e s p e c i a l m e n t e en l o s c a t a r r o s g r i -
p a l e s ; a l o s obesos y e n e l r e u m a t i s m o 
e n ' t o d a s s u s f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
g i a s ; e s t a d o s c o n g e s t i v o s . I n t o x i c a c i o -
nes, m a n c h a s de l a p i e L M a n r i q u e , 140. 
11208 15 a 
l é f o n o A .8454 , D o m i c i l i o : J . y 1 1 . V e -
d a d o . T e l é f o n o P-1184 . 
7108 19 MBO. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s de n i 
ñ o s y f i e b r e s i n f e c c i o s a s . C o n s u l t a s , de suií1a_81:0De 1 a 3 
1 a 4 . L a g u e r u e l a , e n t r e E s t r a d a P a l - i ^ 1 7 4 2 
m a y L u i s E s t é v e a . T e l é f o n o 1-1669. ' 
10965 14 a b 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , d e e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M ó -
d i c p d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d l c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
i t o : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n o r v l o s a 
' L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n -
* (>20 . ) P r a d o . 20. a l t o » . 
S l d . - l o . 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a » U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e r f e i a y c o r r l e n 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
n T e í T M Í i f l a ú o ! d o ^ ú S e r o 6 ^ ! ® l a b0C* en srener*L Z*1' 
"4474- 121 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d l c o d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s , 
1 M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a . E s p e c i a l i d a d : n i ñ o s , n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s . U l t i m o t r a t a m i e n t o a l e m á n 
p a r a l a c u r a c i ó n de l a n e u r a s t e n i a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . C o n s u l t a s : de 1 1 
j a 12 a . m . y de l a 3 p . m . V i s i t a s 
a d o m i c i l i o a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
¡ M - 6 8 5 0 . S . J j á z a r o , 130, e s q u i n a a 
1 A g u i l a . 
I 9808 5 a 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
d a d e s de l o s n i ñ o » . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , e n -
t r e F y G. "Vedado. T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v t a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo , h l d r o c e l e , s f f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
32. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
8*03 27 m i 
t i « 
D r . A n g o s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
^ „ C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E ' L A B E N E F I C A ' 
J e f e de los Se i v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io s d e l ' C e n t r o 
H l Í l l f £ & L W 5 P- ^ dIa! , M b , l e * -
P- 20d.-17 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o B a r r a q u é . H a b a n a . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
I de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : d e 1 a 3. C o n -
s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a » . 
C E N T R O E L E C T R O 
S A U L S A E N Z D E C A 1 A H 0 R R A 
A B O G A D O 
Cuba , 17, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 0 2 4 . 
4384 7 m » 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. p i s o . B a n c o C o m e r c i a l 
de Cuba . T e l é f o n o M - 4 3 1 9 . 
C o r r a l e » , 120, a l t o s . T e l é f o n o M - 8 2 8 8 . 
C o n s u l t a s g r a t i s . M a r t e s . Jueves y s i -
l b a d o , d e 1 a 6 p m . E s p e c i a l i s t a s p a r a 
¡ c a d a e n f e r m e d a d . M a s a j e , a n á l i s i s , a p l l -
1 c a c i o n e s de c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . R a y o s 
[ X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
I p a r a S í f i l i s y A s m a . H o r a » e x t r a o r d i n a -
r i a s , p r e c i o s m ó d i c o s . D i r e c t o r : d o c t o r 
J . P l a n a s , e x - I n t e r n o d e l o s H o s p i t a l e s ( ^ u J j a l ü O . 
C8513 
C1741 3 1 d . - l o . 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s i n c l u s o d o m i n g o s . De 
n o c h e : m i é r c o l e s y v i e r n e s . A g u i a r . 4 1 . 
a l t o s . T e l é f o n o M - 4 8 8 L 
C214 27d.-4 • 
y D i s p e n s a r l o T a m a y o . 
7460 22 m s 
D r A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h » e x u l u s l v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
d e 13 a 8. B e r n a z a , ¿ 2 . b a j o s . 
45912 80 n 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S M L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n i 
farroqu' la c e f e b r a í á s u s ^ c u l t o s * m e n s u a - n A R n O D Í IT S ^ l r l r í A * * * * * n i i i . r t r t 1 o IVÍJ\¡ 
IS8, í11 P * ™ ? ? C o r a z ó n c o n j u n t a m e n t e V i / V n i A A ¿ U l . O a l O r a Q C e s t e p u e r t o y p a r a I 0 , p u e r t o s d e 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a r z o ; a d m i t i e n - C O R U Ñ A 
d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a S A N T A N D E R 
f ^ ^ c ^ L A C O R U Ñ A . G I J O N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y La o rques t a e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
« i i r e a d o m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
• Be ruega a t o d a s l a s s o d a s y d e v o t o » 
" i Sagrado C o r a z ó n y g l o r i o s o P a t r l a r -
J L la mas p u n t u a l a s i s t e n c i a a t a n 
•olemne f e s t i v i d a d . 
D a S e c r e t a r i a , 
K A J T T T S I i A VnjSTX. 
19 m z o . 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
t r inr* ^ * l a s 8 a, m . en h o n o r a l P a -
jarea s a n J o s é , m i s a c a n t a d a , e l se r -
del 9P0r 61 R v d O ' B l a s q u e s . R e c t o r 
J2¡ s e m i n a r l o y l a o r q u e s t a p o r e l m a e s -
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A y C I A , 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
s o b r e e l 
S T . N A Z A I R E 
1 6 D E M A R Z O 
^ a r d o ^ s e C O R R E O S D E L A C O M - J u l i o 
^ d e San J o s é . ^ ^ D A f i l A T R A . Q A T I A N T I P A 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
" L a f a y e t t e " s a l d r á s o b r e e l 15 d e 
A b r U . 
" E s p a g n e " s a l d r á s o b r e e l 1 2 d e 
M a y o . 
" F l a n d i e * 
, J u n i o . 
" E s p a g n e 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 
11 a. m . y de 3 
A - 8 7 0 1 . 
D r . E N R I Q I E F E R N A N D E Z S O T O 
O i d o s . N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a . N o h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
S0d.-30 DO 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
B s p e c l a l l B t a en X a f t r m t d a d s a A * 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V * n ó r « u . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 a 5. 
P r a d o , 9 8 . T s l é f o a o ¿ - 9 9 6 6 . 
C1739 31d. - : 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
C o n s u l t a s * de * a l c u l t a d de M e d i c i n a C o n s u l t a s d e 2 a 
6 p . m . ' T e l é f o n o 6, m a r t e s , j u e v e s y s A b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C9458 I n d . 23 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 7 1 , 5o. p i s o . T e l é f o n o | n o 
A - 2 4 3 2 . D o 9 a 12 a. m . y de 2 a 6 p . m 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
So h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d io , a l t o s . C o n s u l t a s : d e 2 a 6. T e l é f o -
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
r a n d o l a c u r a C o n s u l t a s : de 1 a 8. R e i n a 
90. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a l o s p o -
b r e s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G é m e z , 228 y 229. T e l e f o -
n o A - 8 3 1 6 . 
3988 ' 1 • 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a I n t e r 
na , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i ñ o s . 
' 1 7 1 8 1 • 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
. o r ^ K ^ 
• i L 2 ' 31 s 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n o s t » . 
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 8 
y r « e i J * 4- R e l n a ' 58' b a l o » 
>-8:l<5 31d . lO . 
11 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a i r o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . ' „ j - . Tr - - - D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a -
fe„i,HoraS f„IJa8 P a r a cada c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n -
19, ba jo s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . s u l a d o , 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c l t l s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e a -
t e s i a p o r e l gas . H o r a f i j a a l p a c i e n t a 
C o n s u l a d o , 20. T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
2110 
O C U L I S T A S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a l i  de l a F a c u l t a d de i a 
H a b a n a y E s c u e l a P r A o t l c a de P a r í s . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
IÍWIJ11!* «Hez d a r á p r i n c i p i o en e s t a , 
^ w i a u n o v e n a en h o n o r d e l P a t r l a r -
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z j C a . ) 
^ m ^ . ? 0 8 6 ^ m i s a c ^ t a d a T ^ s ^ , ( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h f l . « ) 
s a l d r á s o b r e e l 11 d e 
s a l d r á s o b r e e l 8 d e 
s a l d r á s o b r e e l 5 d e 
A g o s t o . 
" E s p a g n e * * s a l d r á « o b r e e l 4 ' d e 
S e p t i e m b r e . 
" F l a n d r e " s a l d r á s o b r e e l 3 0 d e 
taEa l i 0 ^ 1 1 ^ 0 i » , «n1»» » t o d a o r a u e s -
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a - S e p t i e m b r e . 
t o n o t n í ñ . \ en ltL i " * p r e d i c a r á e l P r o - d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u E s p a g n e 
l o m A p o s t ó l i c o M o n s e ñ o r A m i g ó . . • . • 
J ^ Z i n ms ' c o n s i g n a t a r i o . 
s a l d r á s o b r e e l 2 8 d e 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A X>« 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a e n g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. 144-B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o - B a ñ o s . « 1 . T e l é f o n o F -4483 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
I a E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . H o r a s , d s 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
L a m p a r l l l a , 74, a l t o s . T e l é f o n o M - 4 2 6 1 
11502 17 a 
O c t u b r e . BISSISSIPPI SHIPPING COMPARY 
P u e r t o s S U D - A M E -S e r v i d o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A B A N A y 
R I C A N 0 S , 
V A P O R 
"GEORGÉ P1ERCE" 
^ d e l a H a b a n a e l l o . d e A b r i L 
A c e p t a r á c a r g a y p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s d e P A R A . P E R N A M B U C O . M O N T E V I D E O , y 
O R E N O S A I R E S . L l e v a p a s a j e r o s d e P r i m e r a ú n i c a m e n t e . 
P a r a f l e t e s y p a s a j e s c i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S . I N C . — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a . 4 0 4 - 4 0 8 . — T e l s . A - 7 4 1 9 . A - 3 1 1 7 . M ^ 4 2 7 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I N I 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s . N E W Y O R K . 
11346 80 ab 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - j e f e de l a C l í n i c a 
de V í a a U r i n a r i a s y S í f i l i s d e l d o c t o r 
E m s o y ( A . S. M . ) E s p e c a i l i s t a en S í -
f i l i s . E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s G é n l -
t o - U r l n a r l a s , H í g a d o y R e c t o . C ó n s u l - E s p e c a i l i s t a en e n f e r m e d a d e s "ds V e f l » 
t a s : H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a . m . i r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , da 9 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s de 8 y m e - a 1 1 a. m . y d e 1 a 8 p . m . R e f u g i o , 29. 
d i a a 6 y m e d i a p . m . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . ¡ h a l o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T s ^ 
B a n L á z a r o . 130. e s q u i n a a A g u i l a . l é f o n o M - 3 4 2 2 . 
9199 1 a 
D r . J Ó S E M A N U E L B U S T O 
696 8 1 • 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
r a r g a n u y o í d o s . C o n a u l t a » 6 « 
L e * 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s , oe l a ' N a r l a , 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l , 85. T e l é f o - 2 a4. L e a l t a d , 88, a l t o s . T e l é f o n o 
no A - 6 3 9 1 y M - 4 2 3 5 . C o n s u l t a s de 8 a m e r o A ^ 1 3 6 . ^ o n Q 
9 y de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o , C 638 i n d 80 
B a l e a r . H o r a s e s p e c i a l e s a q u i e n l o • 
s o l i c i t e . 
8990 80 m s D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
D R . J O S E M A R I O M I R O g k f a v a r l o s l 8 y v e n á r e a s d e l H o s p i t a l , _ a n L o u l s , e n P a r í a C o n s u l t a s : de 1 
M é d i c o de l a casa d e « a l u d de l a A s o - a 4. O t r a s h o r a s p o r c o n v e n i o . C a m s a -
c i a c l ó n C a n " - " ^ M e d i c i n a en « r e n e r a l . n a r l o , 48. a l t o s . T e l é f o n o s 1-2683 r 
C a l l o C y 2 7 . T e l é f o n o F -1412 . V e d a d o . 1 A - 2 2 0 8 . 
C o n s u l t a s de 1 1 
C1875 
a i e n 17, n ú m e r o 636 
I n d . 4 m s 
44463 8« a 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 8 » . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a . 87 . 
C 3 2 6 1 I n d . - 2 8 a b 
D r . R E G U E Y R A 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a 
E s p e c i a l i s t a en M e d i c i n a y C i r u g í a ¡ h a c e • I s l t a s a 
B u c o - d e n t a r l a ; C u r a c i ó n de l a s e n c í a s { 693 
y d i e n t e s c a r i a d o s en t o d o s s u s e r a d o s , 
p o r m é t o d o s s e g u r o s y r á p i d o s . E x t r a o -
c i o n e s s i n d o l o r ; R a y o s X ; E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E s t r e l l a 45 C o n s u l t a s de 8 a 
1 1 y d s 1 a 6. 
11401 16 a b l . 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l M a m o , 
p i e l ( ee sema , b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i abe tes , d i s p e p s i a s n i p e r c l o r h i d r i a , e n -
t e r e c o l l t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : d e 3 
f a 5. E s c o b a r , 162. a n t i g u o , b a j o s . N o 
- i o m i c l l l o . 
81 • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a d e l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d o l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G. e n t r e 15 
y 17. V e d a d o T e l é f o n o F-2579. 
C1740 n ^ . j Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t o m a g o 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2a03 m d . 8 ab. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Sec re t a s . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s f f f l ó r M ^ v d 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a - ? e n o r a s - y 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
C i s t o c o p l a • 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
•de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
• u r i n a r l f s , e n f e r m e d a d e s de 
s a n g r e . C o n s u l t a s : do 
2 a 4. S a n L á z a r o . 840, b a j o s 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
_ J J O C U L I S T A 
J e f e da l a C l í n i c a de l d o c t o r S a n t o s F e r -
- y o c u . l s t a d e l C e n t r o G a l l e * * 
d » 9 a 12. P r a d o . 105. 
n á n d e z 
C o n s u l t a s 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s . $2 a l mes , de 
1.2 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. fían N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A - Í 6 2 7 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
_ ^ , O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de » a 11 y d « 1 a x F V - _ 
^ 1 0 l S < e n t r * T e a l c p t « R e y y P ^ o y k 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
r t . Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l de spacho . $1. A d o m i c i l i o . 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98 
A-8817 . M a n i c u r a M a s a j e s . * 
G I R O S D E L E T R M 
o, p r e c i o 
T e l é f o n o 
J . B A L C E L L S Y a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y a i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o í r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a « l a i a . 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a ds S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s • •Ro . 
y a l 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . ; m e r o • 
v e n é r e a s . l s t i  y c a t e t e r i s m o ae 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r 
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 
8 s t n . m . e n l a c a l l e 
D e 1 a 
do , 88. 
3 p . m . T e l é f o n o A - 5 9 4 0 . P r a 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
C i r u g í a C o n p r e f e r e n c i a 
edades de n i ñ o s , d e l pe -
C o n s u l t a s de 2 a 4 Je< 
M e d i c i n a y 
p a r t e a e n f e r m e d a d   i , l 
1524 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
is. I n y e c c i o n e s e n se-
l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
c h e y s ang re , c o n s l . 
s ú s M a r í a . 114. a l t o s T e l é f o n o A - 6 4 8 » . 
194 81 • 
D R . L A G E 
M e d i d a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s da se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
naedades ¿(a 
r i e d e l 914 
E m p e d r a d o , 
695 
s e ñ o r a s , 
' a r a Ía i 8. 
8 1 • 
D R . J . B . R U I Z 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
a U a i ^ s p e V l a l e V ' T d é f o n o ^ l - ^ ^ ^ ^ r » 1 ^ Y 0 / k 
d i e n t e , 1125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . ^ 1 1 * ™ ^ . E ^ á m e n " - ^ m r o ^ ^ 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y J a n carta* AÍ 
c r é d i t o s o b r e L a n d r e s . P a r í s . M a d r M 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n a v i 
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y c l u d a i i « « 
d s l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r ^ í 
pa , a s i c o m o sob re t o d o s l o s p u e b l a 
de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s SO VÍZ 
e l b e n d e p f l s l t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
C9676 I n d . - 2 8 d 
e 2 3 4 3 a l t 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d o s d e 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n 3 1 ^ 
a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e s i o n a L E n f e r m e - D e 2 a 4. 
dades de l a s a n g r e , pecho , s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . P a r t e a , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u -
r a t i v o de l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s d a 
l a m u j e r C o n s u l t a s d e u n a a t r e s . O r a 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a a A g u i l a , 72. 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
c l s t o s c ó p l o o s . E x a m e n d e l r l f i é n p o r l o s 
Í9 y 8 R a y o s 
n a , 108. D e 
n o A - 9 0 5 1 . 
C1784 
12 p . m . 
P1 
Í 1 4 . R e í -
T e l é f o -
8 1 d . . l c 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a an e n f e r m e d a d e s d e l p s . 
cho . I n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a y E l a c t r l -
r- M é d l c o i C i r u j a n o . C o n s u l t a s da 8 a 6, eo c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o r i o 
t l s l o s r a a r t e s y v i e r n e s L e a l t a d . 91-98. G e r v a s i o , 168. H a b a n a T e l é f o n o s F - 1 0 7 0 d e N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a n a t o -
H a b a n a T e l é f o n o A - 0 2 2 e ^ y A . 8 6 8 4 . i r l o " L a E s p e f a n x a ' . R e i n a , 127. D a 8 a 
>740 f a i 10148 < a >4 p . m . T e l é f o n o 1-2348 y A - 2 8 6 8 . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r r u r » . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l a ; f a c i l i t a n c a? ; 
t a s da c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a » 
l a r g a v i s t a H a c e n p a g o s p o r P - . M / 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a aobfk 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I tnnnr . 
t a r t e s d a l o s E s t a d o s U n i d o s MeXiZl 
y E u r o p a , a s i c o m o s o b r a t o d o s o2 
p u e b l o s da E s p a ñ a . D a n c a r t a s da rV¿. 
d i t o s o b r a N a w Y o r k . P l l a d e l f i a t w 
O r l e a n s , San F r a n c i s c o . L o n d r e s P a r I ¿ 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a T ia» 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a c o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s n i o d V i r 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v i l 
l o r e s de t o d a s c lases b a j o l a o r o n T » 
c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i 
c l n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s a u a 
deseen. " 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C S t f l u i 4 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O 
H 0 R A T D E U L C S F A D 0 A C L A S 1A N U N C I O S 
A L Q U I L E R E S 
C Í S A S V P 1 S 0 S 
j S E L O S A X i T O S D E B O S H B » A O T T A C A T » 69 , A L T O S , 8 H A l - . 
K n r i q u o 129. e n t r e I n f a n z ó n y A b r e u . a Q u i l a u n a g r a n d e h a b i t a c i ó n p a r a n o m - » 
d o s c u a d r a s d e l c a r r i t o de L u y a n ó . se b r ea so los . T i e n e c a b i d a p a r a c l p c o 0 
c o m p o n e n de sa la , s a l e t a , ce rnedor , t r e s s e i s ; en $25.00. 31 l o desean I W W J J J P ^ 
c u a r t o s , ba f lo y c o c i n a . L a s l l a v e s en l o s de d a r c o m i d a m u y b u e n a y e c o n ó m i c a , 
m i s m o s . I n f o r m a n : S a l u d 2. T e l é f o n o i E s c a sa de o r d e n . 
U 7 3 3 W m > 0 L ^ 
H A B A N A 
¿ í n T ^ ^ c O m o d o p r i n c i p a l de C o n - ¡ m a n ' e n l a m i s m a . T e l é f o n o 1-2121. 
S j r % ™ ^ L T ñ o i r £ i z > ^ 28 ^ 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o 
M E D I A C T T A D B A 
A-80.S3. 
11637 
G R A N E S Q U I N A 
So a l q u i l a en l a A v e n i d a de S e r r a n o 
e s q u i n a a Rodr lg ruez , t o d a c u b i e r t a d e l u z y a s i s t e n c i a , 
a zo t ea s o b r e c o l u m n a s , p r o p i a p a r a | 11708 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
28 m z | A O U I A K . 47 , y K O X T l í O A L A S 
I o f i c i n a s y paseos . Se a l q u i l a n m o d e r n a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
20 m z o . 
f o r " ' M O N T E 67 , A L T O S , A L Q T 7 Z L O B S P A 
c i o s a h a b i t a c i ó n c o n t o d o s e r v i c i o a 
S S o l h a b i t a c i ó n ^ h a l l . 1 ^ ^ ^ ° ; , R E P ^ X Q M E N D O Z A . V I B O R A , S E 
c o c i n a de p s ^ . s e i f ^ i ^ 1 0 ^ R ^ * l\BZ: a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de S a n t a C a 
L l a v e _e I n f o r m e s , e n e l U l t i m o p i ^ | y C o r t l n a $125 I n f o r m a n : e n V I -
| l i a N i e v e s o R i e l a 7 8 . 
1 11657 22 m a 
p r e c i o b a r a t b . 
11711 28 m z o . 
11607 
A L Q U I L O E N H E 3 M O S O L O C A L , P R O 
^ W a c u L j q u i e r i n d u s t r i a , en E m p e -
d i ^ d o ^ » r * * ^ e c i o r e b a j a d o 70 p e -
^ m e ' r i u l l e s . I n f o r m a n : en e ^ m i s m o . 
11611 
A L Q U l Z i O A L T O S O Q E E N D O , 23 . E N -
Í Í Q ^ L y V i r t u d e s ; , s a l a , e r c i b i d o r 
4 c u a f o s . c o m e d o r , b a ñ o , d o b l e s e r v i -
c i o . I n f o r m a n : 17. a l t o s . 
11678) Zii m 
B U E N O S L O C A L E S 
Wn M n n t e y en R e i n a , p r o p i o p a r a b o -
de^as u o t f o e s t a b l e c i m i e n t o ceden 
• ¡ • Í S J í n S r i n f o r m a n : P r a d o . 64. b a 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N E R A N -
c i s c o N o . 52, V í b o r a , c e r c a de l a C a l -
zada. P o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c ú a r t e de b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a -
t i o . L a l l a v e en e l 54. 
11703 21 m z o . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , C O N 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S . B e r n a r d l -
no, e s q u i n a a F l o r e s , h a s t a a l t a de S a n 
to s S u á r e z . 
C 2218 4 d - 1 9 . 
« n a l q u i l e r 
Jos . D e 9 
n e z . 
11626-47 
11 y de 3 a o . J . M a r t í -
26 m z 
G A R L E N A S 2 1 . — E N $80.30 S E A L Q U I -
l a n u e v a m e n t e , p o r h a b e r s e r o t o e l t r a -
t o con) e l q u e l o h a b l a t o m a d o , e l se-
to .J? . - t * . i i n h . , nRsa. c o m p u e s t o 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o , e n -
t r e C e n t u r i ó n y C h a p l e . J . d e l M o n t e . 
I n f o r m e s : S a n M a r i a n o y S a n L á z a -
r o . J . d e l M o n t e , p o r l a m a ñ a n a . 
11626 24 m s 
A L Q U I L O E N $230.00 U N C H A L E T 
g u n d o p i s o ae u . . ^ a m u e b l a d o c o n m á q u i n a 
de sa la , s a l e t a , owurw*. u p a r t i c u l a r , p i a n o l a , e tc . T i e n e J a r d í n . 
p l f 0 ' ^ o l v ^ t l l u v e y d e m á s ¡ s a l a , c o m e d o r , h a l l , g a b i n e t e y t r e s d o r -exlere f i a a o r BOl\enL&. i ^ i a . ^ ^ ^ ba_ m i t o r j o s b u e n b a i j 0 E x l J o b u e n a R a . 
r a n t í a . E s t á en S a n l a i - S u á r e z . D u e ñ o : 
E n c a r n a c i ó n 22, T e l é f o n o 1-2214. 
11730 22 m z o . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A T 
f r e s c a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . N e p t u n o 218 
b a j o s . 
11714 m z o . 
j o s : i ñ d l s ü n t l í n e n t e . p G e d e v e r s e de sde 
. 1 W s en a d e l a n t e . ^ ^ 
11731 
B E " A L Q U I L A E N $120.00 E L B E G U N - C O M E R C I A N T E S 
d o p i s o de l a r e g l a c a sa H a b a n a l i K . i 
e n t r e J e s ú s M a r í a y A c o s t a , c o m p u e s t o 1 . u i 
d e sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , s e a l q u i l a n e n p r e o o r a z o n a b l e , j u n -
^ s . ^ ñ o T u t e ^ c a l a ^ c o m í l e ^ O p a r a d o » , d o , l o c a l e s d e 2 0 0 J 
c a l l e n t e en ¿ b d o s i o s a P a r a t 0 * j 9 8 ^ 1 ! : * 0 1 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n s a l i d a a 
. d e c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e , c o c i n a V c a - , | . L I . i 
l e n t a d o r de gas . T o d o de l o m e j o r . T o - 1 d o s c a l l e s , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m l e n -
t£o™ ir<£sll£lle™(én^ o a l m a c e n e s , s i t u a d o s e n t r e e l 
' b e r t a de l a e s q u i n a de J e s ú s M a r t a y d e l e í a s , i n f o r m e s : M . I b o l e o n . J . 
: ? e t n ^ e S n U t o d 2 Í f 0 d e e n i o 0 a b i S i P 2 0 d e ? d ^ 1 ' d e l M o n t e N o . 1 2 3 . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . d e p a r t 
11731 21 m z o 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S V 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a e s q u i n a de M a -
' « 6 n y San J o s é c o m p u e s t o s de sa la , sa -
l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , u n l u j o s o 
b a ñ o , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
e n l a b o d e g a I n f o r m a n en C o n c o r d i a 
116(i2 23 razo. 
C E R R O 
S E A E Q U I L A L A C A S A , A R M O N I A , 
n ú m e r o 1, C e r r o , c a s i e s q u i n a P a l a t l -
d e c r i a d o y g a r a g e s i q u i e r e n . L a l l a v e i n 0 i p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s . 
187. M a c l a » . 
11726 24 m z o . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E -
r e c h a de A g u l a r 47. C o n sa l a , c o m e d o r 
Íi d o s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s , e tc . L a l a v e e i n f o r m e s en e l p r i m e r p i s o . 
I z q u i e r d a . 
11709 2 1 m z o . 
p a t i o f r r a n d f s i m o , e n $34. L a l l a v e en 
l a b o d e g a . I n f o r m e s , F i g u r a s 78, c e r c a 
de M o n t e . 
11614 22 m i 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A S 
V I L L A S " 
P r a d o 119. T e l é f o n o , A - 7 5 7 6 . H a b i t a c i o -
nes con) c o m i d a desde | 30 .00 a l m e s . 
B a ñ o s f r í o s y c a l l e n t e s . 
11678 2 a b L _ _ 
E N C A S A A C A B A D A D E F A B H I C A H 
se a l q u i l a n a h o m b r e s so los , dos e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n l u z y l l a v l n . R a -
y o n ú m e r o 77. 
11725 25 m z o . 
A G U A C A T E 86, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s . H o s p e -
d a j e c o m p l ( \ o $45.00 p o r p e r s o n a . C o -
m i d a s a d o m i c i l i o $0.80 d i a r l o s . A b o n o s 
a l c o m e d o r $26.00. 
11693 28 m z o . 
E Ñ ~ E M P E D R A D O , 3 1 , S E A L Q U I L A N 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , h a y 
m u c h a l i m p i e z a y a b u n d a n t e a g u a p a -
r a e l b a ñ o . 
11669 8 _ r a « 
V A R I O S 
S e a l q u i l a n a n a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s a m a t r i m o n i o o p a r a 
h o m b r e s s o l o s , s i t u a d a s e n l o 
m á s a l t o d e l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a L í n e a d e C a r r o s , s e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o s : A - 7 8 0 5 , 1 - 3 4 7 8 . 
1168S 2 1 razo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
O L O B I A 65 , C A S I E S Q U I N A A B U A 
r e s en 75 pesos e l c ó m o d o y f r e s c o p r l 
m e r p i s o , a c a b a d o d e f a b r i c a r . L a l l a v e u n a en $60 y l a o t r a en $70, p o r a ñ o s 
e n f r e n t e . I n f o r m a n e n "Obispo 104, b a j o s , h a i j o u n a g r a n r e b a j a . 
11695 22 m z o . 11610 23 raí 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
,m raedor. S u e l d o $25 y r o p a l i r a p i a . C a l -
3 C A S A S B A E A T A S M O D E R N A S . U N A , z a d a i2<¡. T e l é f o n o F - 2 1 3 7 . 
c o n sa l a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s b a j o s y I . 2 2 m a 
t r e s a l t o s , b a ñ o c o n c a l e n t a d o r , en . ¡., -
A t r o c h a 8 112 en $60 y o t r a s 2 e n C a ñ ó n - 1 S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
go . n ú m e r o 1, u n a c o n 3 c u a r t o s y l a ! p a r a u n a n i ñ a d e c i n c o meses , q u e e s t é 
o t r a c o n 4: sa l a , c o m e d o r y 2 p a t i o s , i a c o s t u m b r a ( i a a es tos t r a b a j o s y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . E n M o n t e 366, a l t o s . 
I H E L A D E R O S ! I 
$ 2 . 5 0 E L M I L L A R 
$ 3 . 0 0 P U E S T O S E N S U C A S A 
1 
V A S O 
H e l a d o s 
C a r t u c h o s p a r a I c e n t a v o s c o n p a l e -
t a s de c a r t ó n . V a i n i l l a , G e l a t i n a , C a n e l a , 
H e l a d o r a s de m a n o y m o t o r . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y a . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c o -
c i n a r y l i m p i a r c a s a c h i c a o m a t r i m o -
n i o s o l o . T i e n e r e f e r e n c l a a B a r a t i l l o 
43, h a b i t a c i ó n 8. 
11716 t i m*o. 
8 9 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E l f 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n E g l d o 9 1 y 
93. T e | f o n o A - 8 3 8 1 . 
11704 21 raro. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A S O L S E S E A C O L O -
oarse de c r i a d o de m a n o en c a s a p a r t i -
c u l a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a n : B e l a a -
co, n ú m e r o 2. 
11619 t i m « 
S E D E C E A C O L O C A J T U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o q u e s abe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas d o n -
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n T e n i e n t e 
R e y 8 1 . T e l é f o n o A - 7 9 6 9 . 
11713 t i m e o . 
B u e n a i n v e n í a n . V e n d o e n l a c a l l e i 
S o i , p r ó x i m o a l o s m u e l l e s , p u n t o ' 
c o m e r c i a l ; u n a m o d e r n a c a s a d e 
d o s p l a n t a s . R e n t a 2 2 5 p e s o s m e n -
s u a l e s . . P r e c i o ú l t i m o 2 9 , 0 0 0 p e s o s 
r e b a j a n d o $ 1 6 . 0 0 0 q u e t i e n e e n h i p o -
t e c a a l 7 0 ¡ 0 a n u a l . I n f o r m a : s u d u e -
ñ o e n L e a l t a d , 2 6 , d e 1 2 a 2 p . n v N o 
c o r r e d o r e s . 
11688 28 m z 
H o t e l q u e s e v e n d e o a r r i e n d a 
E n l u g a r m u y f r e s c o y de m o d a v e n -
d e m o s o l o a r r e n d a m o s p o r t e n e r s u p r o -
p i e t a r i o q u e a t e n d e r © t r o n e g o c i o . D e -
j a m á s de m i l pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : P r a d o , 6 4 . H o r a s f i j a s : de 9 
a 11 y de 3 a B . J , M a r t í n e z . 
11626-47 26 m z 
S E V E N D E E N O B I S P O , U N E S T A -
b l e c l r a l e n t o de C a m i s e r í a y r o p a h e c h a 
o se a d m i t e u n c o m a n d i t j r r l o p a r a s e p a -
r a r a l a c t u a l , q u e desea r e t i r a r s e . I n -
f o r m a n : en A g u a c a t e 15, a l t o s . 
11056 • 22 m z 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R 
t o l a s C a ñ a s , C e r r o , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , 
p a t i o , y t r a s p a t i o ; t r a t o d i r e c t o c o n e l 
d u e ñ o : S a n C r i s t ó b a l , 3 7 - A . C e r r o , p o r 
P a l a t i n o ^ P r e c i o J2 .500 . 
11636 25 m z 
3 0 D E O A V E N D O U N A E N L O M E J O R 
de l a H a b a n a , p a g a 5 pesos de a l q u i l e r . 
V e n d e 83,500 a l mes , m u y c a n t i n e r a , s o -
l a en e s q u i n a , 4 a ñ o s de c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : C a f é , C e l a d a , R e i n a y B e l a s -
c o a í n , ' e l c a n t i n e r o . 
11632 25 ra» 
A u t o m o v i l i s t a s . — " E l R a s t r o A J 
t i e n e t o d a c l a s e d e a c c e s o r i o j J ^ 
d e A u t o m ó v i l e s , d e s m o n t a d o ! ^ 
d e t a l l a r p o r p i e z a s . H a y c o a n t ' P ^ 
de see p a r a s u a u t o m ó v i l . S a n ' i ^ 
3 6 4 , e s q u i n a a B e l a s c o a i n T i ^ 4 
M . 6 7 0 5 . R . S e r r a n o . e,ef0í, 
11690 
S E V E N D E U N C A M 1 0 N ~ M A ^ I j * * * -
k a r d d e 6 1|2 t o n e l a d a s cx^n r 0 * 
B e r n a z a 28, a l t o s . poco 
11717 18 ^ 
¿ Q U E H A Y D E • " ¿ 
C A S A S E N V E N T A 
T e n e m o s d o s en A m i s t a d : u n a e s q u i n a 
a T r o c a d e r o , 40,000 pesos ; d o s e n N e p -
t u n o , a l t o s y ba jo s , r e n t a n d o 160 p e s o s . 
6 p o r 21 y m e d i o . C o n s t r u c c i ó n m i x t a , 
a 17.000 p e s o s . I n f o r m a n : P r a d o , 64, 
b a j o s . H o r a s f i j a s , de 9 a 1 1 y de 8 a 
6 . J . M a r t í n e z . 
11626-47 26 m z 
E O D E G A Q U E V E N D E IDO P E S O S 
d i a r i o s , s o l a en e s q u i n a en l a c a l l e L a -
g u n a s , n e g o c i o g a r a n t i z a d o de o p o r t u -
n i d a d , p r e c i o p a r a n e g o c i o . G o n z á l e z , 
S a n J o s é 123, a l t o s , c a s i e sq . a O q u e n d o . 
11181 21 m z o . 
V E D A D O 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e d e 
M e d i n a , v e n d o d o s ca sa s de a l t o s , u n a 
c o n G a r a g e , en J18,500 y l a o t r a s i n é l , 
en 116,000. L a s d o s e n )32 ,000 . K v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 2 a 5. 
N E G O C I O U R G E N T E . — P O R E M B A R -
c a r s e e s t e m e s se v e n d e u n a b u e n a 
v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a , b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . R a -
z ó n , B e r n a z a 47 a l t o s de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. L i z o n d o . 
11727 26 razo. 
pues , n o q u e d a m á s q u e uno T u 0 8 1 ^ 
c e r í a c e n a d a c u p é de c i u d a d ¿A * 
i t o s , m u y e l e g a n t e y c ó m o d a f 
t i e m p o , m u y p r o p i o p a r a n « J N ^ 
I g u s t o . U n c h a u f f e u r tambll^01111 
| u t i l i z a r l o p a r a a l q u i l e r especial í 0 ( 1 ^ 
i h o t e l e s L o s p r e c i o s h a n s ido r e ^ 6 > 
, c a s i a l a rallad. O c a s i ó n que n ^ ' í r , 
i r á a p r e s e n t a r s e de hace r se <1A 
t o m ó v i l f r a n c é s m u y s e g u r o v 1111 «». 
m i c o . E s t á en e x p o s i c i ó n ©n ln »ecoi>4. 
l o s H e r m a n o s D o r a l . M o r r o n A * <I 
11665 U-A. 
• 91 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
A g u a c a t e , de a l t o s m o d e r n o . R e n t a 
$320.00 P r e c i o | 3 5 , 0 0 0 I n d u s t r i a , de a l -
t o s e n | 4 6 , 0 0 0 . E s t r e l l a , a n t i g u a $10,000 
M o n t e , de a l t o s , c o n 300 m e t r o s . $50,000 
C A S A S E N V E N T A 
C o n s u l a d o , dos ca sa s a n t i g u a s , $80,000. 
E s c o b a r de t r e s p i s o s , 122,000. S o m e -
r u e l o s , de u n a p l a n t a $15,000. C a s t i l l o , 
m o d e r n a , de u n a p l a n t a , m u y b u e n a , 
814,000. L a g u n a , de a l t o s , m o d e r n a 
$24,000. E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
D e 2 a S. 
11706 22 m z o . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
M I S C E L A N E A 
C O M P R O L I B R E T A S D E I>A C A J A D E 
a h o r r o s de l o s S o c i o s -del C e n t r o A s t u -
r i a n o . F . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
11591 28 m z 
U N C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o f i n o , s o l i c i t a c o -
l o c a c i ó n . T e l é f o n o A - 8 5 6 3 . B l a n c o y 
A n i m a s . B o d e g a . 
11732 2 1 m z o . 
r n i i«> 
C O C I N E R A S 
c a s i e s q u i n a a R o m a y . 
11616. 21 ra» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
r a i n f o r m e s R e i n a 40, B o d e g a . T e l é f o n o 
M - 5 9 1 4 . 
11715 21 m z o . 
C O C I N E R O S 
S A N M I G U E L 270, A L T O S . S A L E T A , S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
s a l a de t r e s v e n t a n a s , c o m e d o r a i f o n - i b i t a c i ó n a p e r s o n a s s i n m u c h a c h o s ; ¡ d o , r t l e n a q u e se r p e n i n s u l a r 
do, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s f a m i l i a y c r i a - p r e c i o de r e a j u s t e . O t r a en d i ez pesos ¡ r e f e r e n c i a s de d o n d e h a y a t r a b a j a d o . L a c ^ P a no es m í a ; y o se c u m p l i r c o n 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A P A R A S H O P R B O E U N C O C I N E R O R E P O S -
l i m p l a r h a b i t a c i o n e s se p a g a b u e n s u e l - t?1"0, a c u n a s f a m i l i a s de e s t a C a -
y t e n e r p l t e - l d i c e n que m e a n u n c i o a m e n u ^ o . 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A . 
S a n t o S u á r e z , i n v i e r t a $3,500 q u e l e r e n 
t a l i b r e $ 6 6 . S a n I n d a l e c i o , e s q u i n a , 
r e n t a $150 en $18,000, t a m b i é n t o m a 
$12,000 a l 1 p o r c i e n t o . O t r a e s q u i n a , 
r e n t a $90. D o l o r e s , 1^, l e t r a C p o r E n a -
m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
11204 2 1 raa 
D E S E A M O S R E G A L A R U N A C A S I T A 
y c o m p r a r n o s u n a de dos a t r e s rail p e -
sos de m a n i p o s t e r í a , d i n e r o I n m e d i a t a -
m e n t e . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a E s c a r p e n -
t e r B r o t h r f l . A p a r t a d o 856. H a b a n a . 
1661 25 m z 
H i p o t e c a s . T e n e m o s e l d i n e r o q u e u s -
t e d n e c e s i t e p a r a s u h i p o t e c a . M e d e l 
y O c h o t o r e n a . O b i s p o , 9 8 , a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o 1 . T e l é f o n o 1 V I - 3 6 8 3 . 
11624 * 26 ra» 
$ 5 0 0 . 0 0 0 A L 8 0 0 H I P O T E C A 
de u n o s p o d e r e s de F r a n c i a , se d e s e a n 
c o l o c a r en p a r t i d a s de 20 a 50 rail pesos , 
g a r a n t í a d o b l e , y p o r e l t i e m p o q u e se 
q u i e r a debe ser m a s de u n . a n o . H a b a -
n a y V i r t u d e s . B . M a z ó n y C o . M a n -
z a n a de G ó m e z , 2 1 2 . 
11660 21 ras 
V E N D O M E D I O R E G A L A D O R E S 
b o s c e m e n t o a r c a d o de 3 pul t r -Lri-* «í . 
so, 15 de a l t o y 30 de d i á m e t r o 
a l t e l é f o n o 1-2559. i a r ae t ro . 
11622 y 27 2 
S E C O M P R A A S F A L T O m T V ^ V 
. t r a c l ó n L . K o h l y . T e l é f o n o I - S B l f l 
114 64 27 
N E C E S I T O S O C Í O ^ 
P a r a u n g r a n C a f é y H o t e l con flJ 
pesos . E s u n b u e n n e g o c i o Kr ??Bl11 
U y d B e e l r a 0 4 l n 7 B & n « M * . 
11435 ' « L * * 
C O L O C O E N H I P O T E C A D O S P A R -
t l d a s d e $3 500 y $2,000 en c u a l q u i e r b a -
r r i o m ó d i c o i n t e r é s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , en M o n t e 2 - D . 
11652 22 m a 
E N H I P O T E C A S E D A N f l S . O O O ^ o ' M H 
[ ñ o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : G a l i a n o 75, c a -
f é E l E n c a n t o , v i d r i e r a ; de 9 a 1 1 y d e 
2 a 4 . J . D í a s . 
11648 26 m s 
V E N D O U N A G R A N C A S A E N L A C A -
l i e S a n t a R o s a , a n t e s de I n f a n t e , m i d e 
270" m e t r o s c u a d r a d o s de f r e n t e , s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s u f r e n t e c a n t e -
r í a , a z o t e a y c o m p l e t o s e r v i c i o s a n i t a -
r i o $9,000, es u n a g a n g a . I n f o r m a n : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en M o n t e 2 - D . 
11652 22 m a 
H I P O T E C A S 
V E N D O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s de l a c a l z a d a , d o s ca sa s y s e i s 
a c c e s o r i a s en $25,000, r e n t a n $220. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a . P r e 
g u n t e n p o r J u a n l t o , de 1 a S p . m . N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
11681 18 a b 
dos, c o c i n a g a s y h o r n i l l a s . A l q u i l e r '• p r o p i a p a r a hambres - o s e ñ o r a s o l a . 
$115.00 C e r c a de l a U n i v e r s i d a d . P a s a n Casa m u y t r a n q u i l a . C a r v a j a l N o . 1, c a s i 
p o r e l f r e n t e c u a t r o l í n e a s de t r a n v í a s , 
I n f o r m a n en l a C a r b o n e r í a y e n l a c a l l e 
15 n ú m e r o 2C0, e s q u i n a a B a ñ o s . T e l é -
í o n o F-5353 
11700 
e s q u i n a 
11720 
a C e r r o . 
23 m z o . 
A L Q U I L O B A R A T A L A C A S A C H U -
L a m p a r i l l a 64. 
11670 
P r e g u n t e p o r l a d u e ñ a . 
21 m z 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a y u n a b u e n a c r i a d a de m a n o q u e 
t r a i g a n r e c o m e n d a c i o n e s - y s e a n c o m p e * 
S E C E D E N U N O S A L T O S A M E D I A 
c u a d r a ! d ^ l P r a d o ; t i e n e n r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a -
flo; se ceden m e d i a n t e l a c o m p r a de l o s 
m u e b l e s e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; se p r e s -
t a n p a r a n e g o c i o p e q u e ñ o p o r t e n e r va^ 
r i a s h a b i t a c i o n e s a l q u i l a d a s a p e r s o n a s 
decen tes . R e n t a m ó d i c a . I n f o r m a n T e -
l é f o n o M - 7 2 1 $ . 
11721 2 1 razo. 
22 razo. r r u c a 56, C e r r o . T i e n e p o r t a l , s a l a , c o - t e n t e s , en San M a r i a n o y L u z C a b a l l e -
" 1 raedor y c u a t r o c u a r t o s , e tc . D u e ñ o : ' ro- V í b o r a . 
E n c a r n a c i ó n 22, J . 
1-2214. 
11730 
d e l M o n t e . T e l é f o n o 
22 razo. 
i | M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
V E D A D O S E AL-". V I L A L A C A S A C A L L E S I E T E 
e s q u i n a a D i e z , R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
11633 28 ra» 
m i o b l i g a c i ó n . Se o f r e c e a casa p a r -
t i c u l a r 1 o d e c o m e r c i o . E s h o m b r e solo." 
N e p t u n o 243. S oy e s p a ñ o l . T e l . A - 7 1 9 6 . 
11692 21 m z o . 
C H A U F F E U R S 
V E N D O U N A C A S A E N S I T I O S , C E R -
c a de A n g e l e s , M o n t e , R e i n a , de d o s 
p l a n t a s . R e n t a $210 a l a p r i m e r a o f e r -
t a l a d a s u d u e ñ o . I n f a n t e , S a n M a r i a -
no , 333, t e l é f o n o 1-3688., 
11674 2 1 m a 
S E S O L I C I T A U N A N T C A D E 10 A 14 
a o ñ s , q u e sea l i r a p i a p a r a e n t r e t e n e r a 
S E D E S E A C O L O G A R U N C H A U P -
f e u r de c o l o r de 22 a ñ o s de e d a d p a r a 
c a sa p a r t i c u l a r o e l c o m e r c i o . M a n e j a 
c ^ ^ n T n r ^ M £ n t * ^ ^ ' ^ c ^ V e d r r a ^ u ^ T T é n e rec^^^^^ c a s i e s q u i n a R o m a y . Se da s u e l d o y i d a c i ó n 
p u e d e d o r m i r en s u ' c a s a . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l o s q u e h a c e r e s de u n a casa p e q u e ñ a en 
l a c a l l e D N o . 235, e n t r e 23 y 25, V e -
dado . 
11685) 21 m z o . 
1-1537. 
11729 
P i J g u n t e p o r V í c t o r . T e l é f o n o 
22 m z o . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
u n a c u a d r a c o r t a d e l t r a n v í a y a c u a t r o nos, que sea l i m p i a , t r a b a j a d o r a y s e p a i (ie 20 a ñ o s de edad , sabe e l I n g l é s c o 
X O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A m i n u t o s p o r é s t e h a s t a l a e s t a c i ó n d e l su o b l i g a c i ó n , e n C. N o . 6, e n t r e Q u i n t a i r r e c t a m o n t e ; vara- v e r l o P r a d o , 77, es -
l a casa c a l l o de G e n t r e 15 y 17, c e r c a de V e d a d o . P l a n t a b a j a : p o r t a l a l f r e n t e , 1 y S é n t í r a a , V e d a d o . q u i n a A n i m a s : de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
l o s nones , se c o m p o n e de p l a n t a b a j a , I t e r r e z a d e s c u b i e r t a a l c o s t a d o , h a l l , b l - ¡ 11694 2 1 m z o . ¡ . 11653 ÍZ ra» 
c o n sa la , c o m e d o r , v e s t í b u l o , r e p o s t e - b l l o t e c a , sa la , l i v i n g r o o r a , c o m e d o r , t o l ' 
r í a , u n a h a b i t a c i ó n , u n b a ñ o p a r a f a m l - ¡ l e t , c o c i n a , despensa , c u a r t o y s e r v i c i o S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A I S E X E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
l i a , c o c i n a , h a l l , J a r d í n , p l a n t a a l t a , s a - j de c r i a d o , g a r a g e y c u a r t o p a r a e l c h o -
l a d<5 c o n f i a n z a , o c h o h a b i t a c i o n e s , b a - f e r . P l a n t a a l t a : t e r r a z a d e s c u b i e r t a a l 
ñ o c o m p l e t o , g a r a g e , d o s h a b i t a c i o n e s f r e n t e c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s y u n o 
p a r a c r i a d o , c o n s u b a ñ o . I n f o r m a n , t e - i de de sahogo , b a ñ o y c l o s e t . I n s t a i a c l ó n 
l é f o n o F - 5 0 2 7 . ¡ c o m p l e t a de e l e c t r i c i d a d y de a g u a . P r e 
11603 28 m z c i ó de a c t u a l i d a d . I n f o r m a : p r e c l s a r a e n -
— — — — — — — — j t t e su d u e ñ o . J o s é B a r r a q u é . D i r e c c l o -
E N L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L nes : ftn l a H a b a n a . O f i c i o s 48; t e l é f o n o 
V e d a d o se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s ; A-7180 . E n A l m e n d a r e s , S ie te , e s q u i n a a 
de l a casa c a l l e 27, e n t r e D y E , co ra - ¡ C u a t r o . T e l é f o n o 1-7423. 
p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s . 
D a ñ o c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r , c o c i n a , 
c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o s y t r a s p a t i o , 
a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o $ 1 0 0 . . Se p u e -
de v e r de 10 a 5. I n f o r m a n : L ó p e z M u -
ñ o z . 19, e n t r e L y M , n ú m e r o 1 1 . 
11613 22 m z 
11677 22 m z 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
sa en u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a H a b a n a 
t o d o . San M i g u e l 179, A . 
117021 22 razo. 
C O C I N E R A S 
p a ñ o l de d e p e n d i e n t e , c r i a d o de c o m e -
d o r o c a m a r e r o de H o t e l o p a r a e l s e r -
v i c i o de c a b a l l e r o . L o m i s m o p a r a I r a l 
e x t r a n j e r o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n T t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en L a m p a r i l l a 108. T e l . A - 9 7 0 4 . 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E B O L I O I - | B U R E A U D E G E S T I O N E S A D M I 
t a u n a c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d q u e 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t e n g a r e f e -
r e n c i a s . C a l z a d a 57, e n í r e B a ñ o s y D . 
V e d a d o , 
11604 21 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E , , fo - „ . „ „ a „ „ „ a íji-nrin o i , , i i m n i a ^ o OT, o o i o n ^ + . . « . • ' E s t e C e n t r e , q u e c u e n t a c o n l o s m a s a y u d e a l a l i m p i e z a en B a ñ o s 196 e n t r e ^ i . J l x v i f „ 
N I S T R A T I V A S , J U D I C I A L E S Y 
M E R C A N T I L E S - L E G A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 211 
S E A L Q U I L A E N $275 , U N A C A S A E N 
Pasoo , e n t r e 17 y 19. V e d a d o , c o n r e p a r - c o n t ° d a s „ . l a s c o m o d i d a d e s p a r a n u r a e -
t o c o m p l e t o , e n l o s b a j o s y d o s h a b i t a - T ' 
c l o n e s y b a ñ o e n l o s a l t o s . I n f o r m a n , en 
S a l u d , «46, a l t o . T e l é f o n o A - 6 1 0 1 . 
11644 22 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
f a n t a 106-C, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l -
t o t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
g u e l , 211, a l t o s . 
11655 24 raz 
19 y 21 . T i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . 
11B61 20 razo. 
S E N E C E S I T A U N A J O V E N P A R A 
e f i c a c e s m e d i o s p a r a o b t e n e r é x i t o en 
s u s g e s t i o n e s , se o f r e c e p a r a p r a c t i c a r , 
p o r m ó d i c o * h o n o r a r i o s , c u a n t a s de s u 
í n d o l e se l o e n c o m i e n d e n y , e s p e c i a l -
m e n t e l a s q u e h a y a n de r e a l i z a r s e e n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 N -
f a n t a 106-F . e n t r e S a n R a f a e l y San M i 
g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y c u a -
b o r a . 
11565 20 razo. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a q u e d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . Se da b u e n sue ldo , N e p t u n o 218, 
a l t o s . 
11714 23 niio. 
E N M E R C E D N o . 2, A L T O S , S E SOLJC^ 
c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a . 
11699 2 1 m z o . 
t i e n e c o c i n a y t o d o s l o s s e r v í 
t a r l o s . I n f o r m a n 
tos . 
11655 
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , P ^ o . u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r e n l o s 
33 s e r i c i o s s a n l - I bajo?, devC°,?sul .a , ,do 24' c o n c o m e d o r , u n a 
S a n M i g u e l 211 a l - 1 ^ P " 3 , h a b i t a c i ó n , c u a r t o b a ñ o c o m -
p l e t o , u n a n t e s u e l o , c o c i n a de g a s y s e r 
94 m z v l c l o p r o p i o p a r a f a m i l i a . L l a v e e I n - ( S B S O L I C I T A U N 
f o r m e s ^ en e l ú l t i m o p i s o 
w . 11607 2 a b S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N - ' 
l ^ C o r ^ ú ^ l ^ ^ A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N 
t r o c u a r t o ^ y u n d e p a r t a m e n t o t i e n e co i Í u o s P s t g ü n d o ^ i s ^ 0 1 1 e n C á r d e n a * 7. 
c i ñ a de g a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i - 11595 ^ piSO-t a r l o s . 
tos . 
11655 
I n f o r m a n : S a n M i g u e l 211, a l - i 23 m a 
S E A L Q U I L A N . E N R E I N A , 14 H E R -
24 m a ' m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l a s 
• p k - p c j o l i I " f o r i n a : l a e n c a r g a d a en l o s a l t o s . P r e -
^ s o r a b r a . caTle M - 2 3 1 3 . E n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
^6™™^tTtJ^ ^ . J ^ ^ P ^ . t a M h a b t t T c l ó n , a l t a , se d a r á b a r a t a 11592 23 ras 
a l q u i l a u n a h e r m o s a 
sa la , c o m e d o r , c i n c o c u á r c o s d o r m i t o -
r i o s , b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
g a s y de c a r b ó n c a l e n t a d o r d e agua , d e ! A J 1 • M • M 1 
gas , p a t i o , t r a s p a t i o , despensa , c u a r t o de A u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a - 1 ^ ^ u u a i 
v a d e r o , t i m b r e s y s e r v i c i o e l é c t r i c o , 1 D o y , e n a l q u i l e r t r e s h e r m o s o s s a l o n e s 
c i e n t o v e i n t e pesos de a l q u i l e r raen-' es<IVln?' ^ efra ,1e, p a r a soc i edades o 
s u a l , f o n d o o f i a d o r . I n f o r m a : su d u e - c u a l q u i e r a o t r o n e g o c i o . I n f o r m a n - P r a -
flo,A,'1i!29'*ntro 13 y l 5 - T e l é f o n o F-2178 , § 4 ' baJo3- D e 9 a 11 y do 3 a 5 
J . M a r t í n e z . 
_ ü 6 2 6 - 4 7 26 ras 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r o s s o l o s o u n m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , q u e sean f o r m a l e s . E s casa de m u -
í e V ^ I ^ y Ser,a- I n í o m a n * E s -t r e n a 106, l a e n c a r g a d a 
^ U 5 5 4 22 ra. 
11612 24 raz 
A C C E S O R I A 
Se a l q u i l a u n a c o n l u z . en A r b o l Seco, 
n ü m e o r 9, a l t o s . H e r m i n i a S u á r e z . 
2o raz 
V E D A D O . A L Q U I L O D O S C A S A S , C O M 
^ m r j - p S A 
F o r S e s V ^ V - ^ ^ 1 1 1 ^ * ^ ^ ^ 1 ̂  E " ' l nqU,1 ,n0-
11621 2 a b _ J ^ 8 3 24 mm 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
mm 
C O C I N E R O Q U E 
sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
l a p a r a casa p a r t i c u l a r . R . M o n s C a 
de 9 a 11 a. ra. y do 2 a 5 p . ra. 
1171B 21 razo. 
r o s a f a m i l i a ; t a m b i é n se a l q u i l a t o d a : B * , " B Ü £ H f i X * t?1'** ^ , 1 ó r J u z A d o V ^ 
l a f l n r a m i A *<i ñ* riña ^ o h o i i ^ f o . o « c c i n a r a • t r e s de f a m i l i a o p a r a l o s IoS J ú z g a n o s , i n o u n a i e s y a e m a s o t i 
!o p ™ p ^ ^ í e ^ B W t o T I S S T £ £ q u e h a c e r e s de l a casa . P o r v e n l ? 15. V i - c i ñ a s p ú b l i c a s do t o d a _ l a r I s l a _ H o r a s 
T e l é f o n o 1-2443. 
^ 1 1 6 8 6 y 87 22 m z o . 
. H A B I T A C I O N E S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
C O M P R A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A , C O N E S T A -
b l e c l r a l e n t o , u n a b u e n a r e n t a f a b r i c a -
c i ó n de l a . , s u d u e ñ o d a f a c i l i d a d , e n 
S a n t a ' E m i l i a y S a n J u l i o , t r a n v í a de 
S a n t o s S u á r e z . T e l é f o n o 1-3688. 
11674 2 1 raz 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o s o b r e casas 
en l a H a b a n a ; q u e s u s t í t u l o s e s t é n 
b u e n o s . N o q u e r e m o s p e r d e r t i e m p o . 
H a y 175.000 p e s o s q u e i m p o n e r y 80 
m i l p a r a u n a casa, s i t u a d a en P r a d o . 
I n f o r m a n : P r a d o , 64. b a j o s . D e 9 a 11 
y de 3 a 6, h o r a s f i j a s . J . M a r t í n e z . 
11626-47 26 m x 
A V I S O 
S e c o m p r a n c h e c k s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , D I g ó n y 
C ó r d o v a , o s e c a m b i a n p o r 
v a l o r e s d e u n a i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a . S e r i e d a d a b s o l u -
t a . R e v i l l a g i g e d o , 7 0 . H o r a s : 
d e 1 1 a . m . a 1 p . m . 
11214 19 m a 
V E N D O U N C H A L E T , E S T A E N T R E 
l o s dos p a r q u e s de M e n d o z a p r o p i o p a -
r a n u m e r o s a f a m i l i a y de r e f i n a d o g u s 
to , m i | poco e n d i n e r o , e l r e s t o en so -
l a r e s , casas a n t i g u a s p a r a r e c o n s t r u i r 
o v a l o r e s h i p o t e c a r l o s , t o d a s e s t a s f a -
c i l i d a d e s l a s d á e l d u e ñ o , en S a n M a -
r i a n o , 33, e n t r e E s t r a r a p e a y F i g u e r o a . 
T e l é f o n o 1-3688. 
11674 | ^ L ™ 8 
E N $10,000. E N L A V I B O R A , S I N E n -
t r e n a r , v e n d o casa de 850 m e t r o s : 8a. e n 
t r e San. F r a n c i s c o y M i l a g r o s , e l d u e -
ñ o en e l n d r a e r o 21 112, c u a d r a d e l t r a n 
11668 2 1 raa 
V E N D O D E O C A S I O N C A S A , C O N P L A 
nos p a r a f a b r i c a r , 12x40 p e g a d o a R e i -
n a C a m p a n a r i o . P o c o de c o n t a d o . I n -
f o r m a n : de 12 a 3 y de 5 a 8 p . ra. I n -
f a n t a y P o c l t o , e l d u e ñ o 
11402 24 raz 
V E N D O U N A C A S A D E F A M I L I A , 
m u y b u e n c o n t r a t o ; p o c o a l q u i l e r ; 24 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . D a d o y m u y 
b a r a t a . T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . Sr . V e l g a 
11S56 23 m z o . 
E N E L M E J O R P U N T O D E J E S U S 
de l M o n t e se v e n d e u n a e l e g a n t e c a s a 
t o d a de c i t a r ó n en l a c a l l e de C u e t o | 
c a s i e s q u i n a a L u y a n ó , de p o r t a l , s a l a ' 
s a l e t a , d o s h e r r a o s o s c u a r t o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . U l t i m o p r e c i o : 85,000. I n f o r -
m a n P r u n a N o . 15, T e l é f o n o 1-2941. 
11710 28 m z o . 
L i b r e t a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
C o m p r a m o s c a n t i d a d e s m a y o r e s d e 
$5.000 p a g a m o s u n b u e n t i p o , ú n i c a 
c a sa en l a H a b a n a q u e h a c e e l n e g o c i o 
c o n o r o a c u ñ a d o . M a n z a n a de G ó m e z , 
2 1 2 . E . M a z ó n y C o . 
11659 2 1 m a 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o . L o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r / í b a n -
, t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o c o n -
' t r a e f e c t i v o , p a g o d e l u n o a l d o s p o r 
c i e n t o m á s q u e l o s c o r r e d o r e s . M a n z a -
. n a de G ó m e z 312. D e 8 a 10 y de 2 a 
4 M a n u e l P l ñ o l . 
11430 24 m z o . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H E C K B A N C O E S P A Ñ O L 
C O M P R A M O S $ 2 0 0 . 0 0 0 
P a g a n d o b u e n a c o t i z a c i ó n ; l l e v e n s u s 
l i b r e t a s a l B a n c o y p i d a n u n c h e c k c e r -
t i f i c a d o q u e es l o q u e c o m p r a m o s c o n 
e f e c t i v o s i n s a l i r de l a o f i c i n a . N o t r a -
t a m o s c o n I n t e r m e d i a r i o s . N o d a m o s 
t i p o s p a r a e l c a m p o p o r l o s c a m b i o s 
de é s t o s . V e n g a d i r e c t a m e n t e a l a M a n -
z a n a de G ó r a e z , 2 1 2 . E . M a z ó n y C o . 
11658 2 1 m z 
T E N G O $60,000; $40 ,000 ; $35,000; $30,000 
$25,000; $15,000 y $10,000 p a r a c o l o c a r 
en p r i m e r a h i p o t e c a e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . ( O p e r a c i ó n r á p i d a s e r i e d a d y 
r e s e r v a . Sr . M a r r a c ó . Z a n j a 120, a l t o s , 
m o d e r n o . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
11697 24 m z o . 
— — mi 
O P O R T U N I D A D , A D M I T O 
. P r o p o s i c i o n e s s o b r e u n l o c a l en in 
| Jo r de N e p t u n o c o n n u e v e a ñ o s AÍ ^ 
¡ t r a t o . E s t á e n t r e G a l i a n o y B e W 0 ^ 
C a f é B e l a s c o k l n ^ y ^ S f 1 » 
. . . 22 nuo 
C O N S T R U C T O R E S D E C A S A s " " " ^ 
v e n d e n de 20 a 24 m e t r o s de r e l a V J 1 
f r e n t e de c a sa c o n s u s p o s t e s d V h l S ? 
h o r a * " a r a t0 ' , • E s t r a d a P a l m a , 28. ^5 
2 0 m * 
A R E N A S I L 1 C A , B L A N C A , E N T o S S 
c a n t i d a d e s . B a r t o l o m é S e g u í San Jn. 
y M a r t í n e z . M u e s t r a s y p r e c i o : AVAOS 
r á n 10. V l l l a r r u e l . T e l é f o n o J¿-élT* 
8900 16 Ab. 
C A B I L L A S , S E V E N D E N ^ 
1,600, de 318 c o r r u g a d a f l , y d-> 40 «M 
de l a r g o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T¿ 
l é f o n o A - S 5 1 7 . 
10681 ^ 19 m i 
P O R D E S C O N T I N U A R E L D E m 
T A M E N T O D E F E R R E T E R I A SE 
L I Q U I D A N L O S S I G U I E N T E S 
A R T I C U L O S : 
A L A M B R E l i s o g a l v a n i z a d o n ú n » 
r o s 9 . 1 0 . 11 y 1 2 . 
C A B O S p a r a M a n d a r r i a i , A z a d u , 
P a l a s y M a r t i l l o s . 
F A R O L E S t u b u l a r e s d e Pa l anca , 
P U N T I L L A S d e 2 p o r 11 y media, 
2 y m e d i a p o r 1 0 , 3 p o r 9 y 3 y ine< 
d í a p o r 8 . 
P L A N C H A S A m e r i c a n a a » ntimeroi 
4 . 5 y 6 . 
T E J I D O G a l l i n e r o 7 2 x 2 x 2 0 . 
T E J I D O S o l d a d o N o . 2 y med io , 3, 
4 y 5 . 
T E C H A D O P i z a r r a rojo, p e » 9Q 
l i b r a s r o l l o . 
T E C H A D O d e I y 2 p l i e g o s con 
a r e n a y d e s u p e r f i c i e l i s a . 
V A L V U L A S m e t a l d e p a s o d e m * 
d i a , 1 y c u a r t o , 1 y m e d i a , 2 y incdi« 
y 3 p u l g a d a s . 
M O L I N O S " R e g a l " . 
TCJA F i b r o C e m e n t o c o r r u g a d a ü< 
7 p i e s l a r g o . 
C E R C A d e 3 2 p u l g a d a s p a r a ce reí 
d e C o c h i n o s . 
L A M P A R I L L A 2 1 . T E L F . A - 6 I 9 2 
31 d - l o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N T A . T E R R E N O L L A N O , A V E N I -
da S e i l a n o , 8x40 e n |28 ,00 , o t r o 8 x 3 4 , ! ^ P R O P E S O R T I T U L A R , C O N F R A O 
en 11,900 s o b r e casa , v a l e 818,000, t o - ' t , c a de e n s e ñ a n z a a s í p r i v a d a c o m o de 
raan $5,500 a l 10 0|0 casa c a n t e r í a , a c e - ! c o l e g i o s , se o f r e c e en g e n e r a l p a r a d a r 
r a b r i s a , t e r r e n o c o n c h u c h o , f e r r o c a r r i l I c l a ses de 2a. e n s e ñ a n z a y en p a r t i c u l a r 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
C o m p r a y v e n d e casas . D a y t o m a d i n e -
r o en h i p o t e c a . H a b a n a 60, d e 2 a 5. 
L E S E A C O M P R A R XTNA L E C H E R I A 
r r i l l o , 12, n ú m e r o 229, raarmplería L a s h l e n a c r e d i t a d a , b u e n a m a r c h a n t e r í a , e n 
T r e s P a l m a s . V e d a d o . E n l a m i s m a s e ; u n b a r r i o b u e n o e n c i u d a d , deseo n e g ó - i 
cede u n p a n t e d n de uso , l i s t o p a r a en -1 l i m p i o y t r a t a r c o n e l d u e ñ o n a d a 
f e r r a r . m á s . M a n u e l V o l . P r a d o y C o l ó n , v i -
11596 21 ras d r l e r a , 
| 11643 2 1 raz 
S E L E S E A O O K F R A R U N A C A S A T T E ! 
i Ja, c o m p r e n d i d a e n t r e B e l a s c o a i n , R e i n a 
y m u e l l e s , t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
D i n e r o i n m e d i a t a m e n t e . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a F s c a r p e n t e r B r o t h r s . A p a r t a -
do 856. H a b a n a . 
11661 25 raz 
l i n d a c o n A t a r é s , f r e n t e m u e l l e a $12. 
D o l o r e s , 12, l e t r a C, p o r E n a m o r a d o s . 
V i l l a n u e v a . 
11640 23 mz 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a q u e sepa t r a b a j a r . I n f o r m a n : P r a 
do 51 . a l t o s 
11672 « 2 ra» 
V A R I O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S . N E C E S I T O 
c o m p r a r u n a c a s a q u e no e x c e d a de 
t r e i n t a y c i n c o m i l pesos , en M o n t e , de 
B e l a s c o a i n a Z u l u e t a . T a m b i é n f a c i l i -
t o v e i n t e m i l p e s o s a l 8 0|0 e n c a s a c é n . 
V E N D O R A R A T O S O L A R E N N A R A N -
J l t o , t r e n e s q u i n c e m i n u t o s , g u a g u a a 
l a V í b o r a , l u g a r s a l u d a b l e , a g u a , ace -
ras , a l u m b r a d o , c e r c a p a r a d e r o . A I . 
G a r c í a F l n l a y 14, N a r a n j l t o . 
9026/ 1 1 a b 
R E P A R T O M E N D O Z A - — V E N D O U N 
s o l a r de 17 v a r a s 68 c e n t í m e t r o s p o r 
46 v a r a s 68 c e n t í m e t r o s d e f o n d o , m u y 
b i e n s i t u a d o , c a l l e A v e n i d a S a n t a C a t a -
l i n a c a s i e s q u i n a a J . A . C o r t i n a , p e -
g a d o a l t r a n v í a y a dos c u a d r a s d e l 
P a r q u e M e n d o z a . P a r a m á s I n f o r m e s 
O b r a p í a 87. S r , D í a a . 
11698 20 m z o . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se v e n d e n 700 m e t r o s , d a n d o a d o s es-
de m a t e m A U c a s . Se d a p r e p a r a c i ó n p a -
r a I n g r e s a r en l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s 
y A r q u i t e c t o s . S o l 85. D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 3 1 1 ; de 9 a 12 a. ra. 
11600 26 m z 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
M a r c a P i s e t , p r e c i o s o y g a r a n t i z a d ^ 
c o s t ó $5,500, c a m b i o p o r s o l a r que e s " 
en L u y a n ó , A y e s t e r á n , V e d a d o o A l m e n -
da re s . D e s e o t r a t a r c o n s u d u e ñ o . Sefiof 
M a r í n . T e l é f o n o A - 0 0 9 4 . S a n M i g u e l 201 
C l a s e s . P r o f e s o r a d e l C o l e g i o M a r í a 11435 22 m z 0 ^ 
T e r e s a C o r n e l i a s d e s e a d a r c l a s e s d e j H O T E L I M P E R I A L 
l a , y 2 a . e n s e ñ a n z a e n s u s h o r a s d e - G r í l n c a f a . P i ;oPla p e r s o n a s qu» 
, i , . « « « o , . . ^ ^ ^ , q u i e r a n v i v i r f u e r a d e l c e n t r o de l a c i u ' 
s o c u p a d a s . I n f o r m a n : A - 9 0 8 0 . 1 - 4 0 9 8 . 
11623 26 m z 
1713 
S E R E A L I Z A N T O D A S L A S E X I S T E K -
c í a s d e l r a s t r o de S a l u d , n ú m e r o 24, 
l o m l s r a o se d a a p r e c i o de f a c t u r a un 
s o l o o b j e t o , q u e t o d o en g e n e r a l se ced» 
e l l o c a l s i n r e g a l í a de n i n g u n a clase, 
N e c e s i t o v e n d e r p l r n o p o d e r atender 
e l n e g o c i o ; t r a t o d i r e c t a m e n t e c o n conv 
p r a d o r e s , n o p a s o e l t i e m p o . 
11226 30 mzo. 
V e n d o j u g u e t e s q u e a c a b o d e r e c i b í ' 
m u y b a r a t o s , t e n g o g l o b o s d e gont f 
c o n p i t o m u y b a r a t o s y super iores , 
p e l o t a b l a n c a d e p i e l y d e c o l o r , c o i 
l i g a , g a i t a s d e m a d e r a , g a i t a s d e ca-
ñ a , p i t o s d e m a d e r a , p e l o t a d e g o m a l 
y e s p e j o s c o n m a r c o d e m a d e r a y al* 
g u n o s a r t í c u l o s m á s . T o d o m u y bara* 
t o . D i r i g i r s e a l i n t e r i o r . E s c o b a r 128» 
11193 25 m « 
11482 2 1 ras 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C O -
m l s l d n , de v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a -
c i o n a d o s en b o d e g a s y c a f é s de e s t a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e l r o , en V I - . 
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , e n t r e V e l á z a u e z v , t r l c a d e n t r o de l a H a b a n a . M o n t e 86, 
E m m a , J e s ú s d e l M o n t e . a l t o s . E m i l i o P r a t s . 
5309 18 j t f , 
D O S B U E N O S N E G O C I O S 
í ^ n ^ ^ T f o ^ a ' ^ 3 i t ^ r ^ l ™ 
u n o q u e q u i e r a p o n e r u n a v i d r i e r a de JPfarmm y A m a r g u r a 44 
d u l c e s y o t r a de t a b a c o s . E l p u n t o es 
s o b e r b i o , a c u d e n m á s \de c i n c o m i l p e r -
sonas a l d í a . I n f o r m a n : P r a d o , 6 4 . H o -
r a s f i j a s , de 9 a 11 y de 8 a 5 . J . M a r -
t í n e z . 
11626-47 
C O M P R O U N A C A S A E N E L V E D A D O 
e n t r e 17 y 25 y e n t r e 6 y A , q u e n o 
pase d e $30,000 de a c t u a l i d a d . T a m b i é n 
C y í ^ 88' E Q U I N A A T E N I E N T E R E Y 
26 ras 
11712 21 razo. 
U R B A N A S 
V E N D O U N A O A S A D E M A D E R A , 
n u e v a en l a c a l l e E l a c l a y P i e d r a , R o -S B S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A _ 
" V i " " " " ue c o n s t r u i r . : Z ^ 0 8 1(Jue « e P a e s c r i b i r en m á q u i n a , p a r t o J u a n e l o . I n f o r m e s : en l a m i s m a . 
^ r i " l I l _ m M n í f i c o s . d e p a r t a m e n t o s i S ? f e r e n c i a s - M o n s e r r a t e 127. G a r a g e L a : A n t o n i o S a m a 
P a r a o f i c i n a s , p r i m e r p i s o H a y u n d« 
p a r t a m e n t o I n d e p e n c l l i n t e c o n o i 
m u e W e s . s o l a m e n t e p a r a c a b a l l e r o s 
— , 18 a b 
s i n 
! H i s p a n o C u b a n a , 
11696 
B E A L Q U I L A E N 
c a s a L a g u e r u e l a t f $70 L A M O D E R N A í ? , 1 * 3 * ^ 0 ' a9 ' A L T O S C A S A R E S P E -,38.-._YI^0,:a-.con. P o r t a l , Í r . ! ! - K , „ i í a y _ d ^ P o n l b l a h a b i t a c i o n e s 
e s m e r a d o 
H A B I T A C I O N E S 
c l a r a s 
2S m z 
A V I S O . S E A L Q U I L A E L L O C A L D E ! d 
Aguadulces , n ú m e r o 10, c o n c a v i d a p a r a b 
20 raAquinas o c a r r o s c o n s u s c a b a l l e -
r í a s y u n a c a s a p a r a f a m i l i a c o n sa l a , 
• a l e t a . 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s , t o d o n e i ^ 
' l eneco a l o m i s m o . Se a l q u i l a J u n t o I n -
f o r m a n : en l a b o d e g a de e n f r e n t e y en 
l a m i s m a casa . 
" 6 0 8 so m « 
l y v e n t i l a d a s , c o n c a p a c l d a d ^ t r a 
r ^ 0 o , t r e S P e r s o n ^ P r o p i a s p a r a h o m * 
res s l oos o p a r a O f i c i n a s . P r e c i o s m o 
d o n u w C á r d e n a s , c a s i e s q u T í a a M ^ n l 
M k l u f . A l m a c e n e s L a V e r d a d , " c a sa de 
1153* „ c 
25 ras 
21 m z o . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de raano t i e n e r e f e r e n -
c i a s . D e l i c i a s 4 1 . J e s ú s d e l M o n t e 
11598 21 m z 
11597 28 m z 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — E N L A L O -
raa de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e de M a z O n 
81 , e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é , sa 
v e n d e u n a b o n i t a c a sa de d o s p l a n t a s . 
T r a t o d i r e c t o c o n BU d u e ñ o . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a 187. J . M a c l a s . 
_ 1 1 7 2 6 ' _ 24 m z o . 
B E V E N D E L A O R A R C A S A D E T R E S 
p i s o s d e M a z O n y San J o s é . T r a t o d i r e c -
t o c o n su duefto en C o n c o r d i a N o . 187. 
J . M a c l a s . 
11726 24 m z o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N P I A N O A L E M A N M U Y 
p o c o uso , c u e r d a s c r u z a d a s , 3 p e d a l e s , 1 
g r a n s o n i d o , m u e b l e d e l u j o , g a r a n t i z a - 1 
do. J e s ú s d e l M o n t e 9 9 . 
11010 2 1 mx 
q u i n a s , e n l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a j J-JJ- D R A G O N E S , 47, E N T R E C A M P A -
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es- | n a r i o y L e a l t a d , g a r a g e so v e n d e n p l e -
q u l n a a M a r i n a , c o n 50 me_tros a l a c a l l e zag s u e l t a s de P a l g e , C h a n d l e r , S t u d e 
de I m b r i c a , i n f o r m a n en H a b a n a 66, de 
2 a 6 p . m . 
11707 22 razo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
b a k e r , B l u c k y de o t r o s f a b r i c a n t e s e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e a C r u a . 
11664 26 m z 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P A P E L 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r u n a c a r n i c e r í a de m u c h o p o r -
v e n i r y m u y b a r a t a . I n f o r m e s : M e r c a - i 
do C o l ó n , p u e s t o f r u t a s , d e l 74 a l 78. 
* ^ T 1 0 P é r e Z ' 2 1 m x v e r c o B o n d $4-6* r e s m a de 3 2 ' " b r a s 
" ^ b l a n c o j y d e c o l o r e s . P a p e l G a c e t a S7.75 
S E C O M P R A T U B E R I A Q A L B A N I Z * ' 
do de u n a p u l g a d a y 2|4. I n f o r m a » » 
D e t o d a s c l a ses . I m p r e s o r e s : P a p e l R l - T e l é f o n o F - 3 6 1 3 . 
d a d . E x c e l e n t e c o c i n e r o . P r e c i o s de 
r a n o . Se s i r v e n c o m i d a s p a r a l a o a U i 
v i n i é n d o l a s a b u s c a r . S a n L á z a r o 604* 
11244 S O m » ^ . 
S E V E N D E Ü Ñ A ~ R E R M O B A C A N A S * 
t i l l a c o n 162 p i e z a s y s u c a n a s t i l l e r a 
en 150 pesos . E s p a d a 17, ba jos , e s q u l n » 
a S a n L á z a r o . 
11091 19 m z o ^ 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O ^ 
t a n q u e ba jo , y 10 l a v a m a n o s p o r c e l « r 
na , a g u a c o r r i e n t e , n u e v o s . I n f a n t a J 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 6 1 7 . 
10680 11 a^. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s I n s e c t o s a d e m á s -de m o l e s t o s • J l 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r an 
q u l l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o * 
I N S E C T O L a c a b a c o n moscas , cuca 
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n e n » * 
g a r r a p a t a s y t o d o I n s e c t o . I n f o r n i a c i o » 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L L . * u 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . -
t á 
j > 4 _ j n » ^ 
r n s i o T t S E V E N D E L A C A S A D E C A M B I O L A b u l t o t a m a ñ o m a r i n a . P a p e l s a t i n a d o * A 1 í , a A . - ^ E V E N D E U N A D - - -
R e p ú b l i c a , l a raejor y m á s a c r e d i t a d a 16.60 r e s raa . S o b r e s C a r t u c h o s . E s p e - d f " o r l n b ó n u e v a , p i n t a d a hace P ^ 
en t o d o e l m u n d o de l a m o n e d a e x t r a n - c l a l l d a d en p a p e l e s s a n i t a r i o s y de e n - P l n t " r a <*» a ^ U e , se is m e t r o s de l a r * ^ 
Jera . O b i s p o , 1 6 - A , s u d u e ñ o J o s é L ó - • v o l v e r . P a p e l I n i d o r o . t o a l l a y s e r v l l l e - , P,or, de a l t o , se d a « l " ^ ? ^ 
¿ e z , t as . P i d a p r e c i o s y m u e s t r a s . G. L . R l - I e l d o b l e . San M i g u e l 64, a l t o s , cas i 
_ 1 1 1 4 8 
G A N O A : E S T A B L E C I M I E N T O C O N 
v e n t a de d u l c e s , r e f r e s c o s y f r u t a s , i n s - S E V E N D E U N A C O L E C C I O N C O M -
15 a b i v e r a y Co. A g u i l a 93 . e l é f o n o "M- '7601 . I q u i n a a G a l i a n o . 
— - 11667 22 m z o . ! 20 m » 
i C O M I S I O N I S T A L I Q U I D A P O R t ? * ^ 
t a l a d o en e l M a l e c ó n c o n u t i l i d a d de ^ t a ' y " n ~ p e r f e c t o ' e s r a d ó ' d e " l a T e v í T t a de £ a b r i c a n t e 8 
es c u c h l l l ^ 
a d a p t a b l e s a l a m á q u i n a Q u l l l e t t e , i 
- r a ó s p a u 
e n d e n l o t e s m e n o r e s o 
c a n t i d a d , d e s c u e n t o » 
m a n d a n p e d i d o s a l " 
t e r l o r . P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s , domwf. 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E P A R 
t o L a s C a ñ a s , en l a a n c h a c a l l e de P r l -
raelles, ar u n a c u a d r a de l t r a n v í a , l l e n e 
p o r t a l , sa la , t r a s c u a r t o s , s a l e t a d o c o -
m e r a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o y 
$160 m e n s u a l , se v e n d e en $400 p o r n o t a L a E s f e í a . I n f o r m e s : M o n t e 5. a l - f a r n i n i c a s c e p i l l o 
o o d e r l o a t e n d e r I r * o r m e s : A g u a D u l c e t o s . D e p a r t a m e n t o 1 2 . I fias V o so v  
Í l « s S 21 m z 1 11642 20 ras | 15 pesos . M a y o r 
V E N D O U V A P A R A D E R I A 7 ~ B O D B - J J J I J * . t o ^ o e í ^ 0 ! ? D S T ^ I 0 R I ^ v ^r t i r ^- a ^ m u l l r a 
g a c a n t i n a , b a s t a n t e c o n t r a t o , p o c o a l - o h i i n o 31 112 l ? h r e r í t P e o s de 8 a 12 a m . . d í a s l a b o r a b l e s , a 
A U T O M O V I L E S 
c o n c a p / a l , n o sea m e n o s de d o s m i l po 
soS p a r a a d m i n i s t r a r l a , p u e s e l I n t e -
r e s ado n o p u e d e a t e n d e r a l o s d o s ne -
g o c i o s . D e m A a i n f o r m e s en M o n t e , 2 - D . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
11652 
R E T R A T O S Y P I N T U R A S D E T O D A * 
c lases , t a m a ñ o s y p r e c i o s , desde o J V 
60 c e n t a v o s y se e n t r e g a n desde 10 J" 
m • ñ u t o s a 24 h o r a s . Seis p o s t a l e s 7 " i 
" J o s é i * 
B E A L Q U I L A N D o i K A B I T A P T Y V M - P T ! f f ^ C , ? * ? ^ 1 í E ' I A D , O B A , I K A u n t r a s p a t i o , t o d a c i t a r ó n m o d e r n a , 
J n n t a s o s e p a r a d a " S Í S S S S ' W ^ ^ r f t í 1 - M ^ ! ^ C,0in l aSn ín ,e . JPres t r a t o « « r e c t o c o n l a d u e ñ a , a l d o b l a r e n 
a l t o s . v *• ^ A n a c i ó 106, ¡ r e f e r e n c i a s . C b á v e a 1 1 . T e l é f o n o San C r i s t ó b a l 7, ca s i e s q u i n a a P r e n s a . 
S I m i i 11671 28 m s 1 11680 88 ra» 
99 rr,* P R E C I O S O A U T O M O V I L C O N R U E - c r e y ó n 16 p o r 20 desde $3.00 - — - n» 
11652 22 n i z _ das de d i s c o d e l ú l t i m o m o d e l o , ú t i l l o R o d r í g u e z f o t ó g r a f o c a n a r i o , 
O P O R T U N Z D . T I N T O R E R I A A C R E D I - raismo en f a m i l i a que p r o f e s i o n a l . C o s t ó de los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , i " 
t a d a c o n t o d o s l o s enseres n e c e s a r i o s 87,000, se d e j a en $4.500 p o r e m b a r c a r , g r a f o d e l C o n s u l a d o E s p a ñ o l y -y-^ 
b u e n a raarchanterta. N e g o c i o v e r d a d . A c é p t a s e p a g o e n c a s a o h i p o t e c a . I n - r i c a n o y de m á s . N o c o n f u n d i r m e 
Se v e n d e . I n f o r m e s : s e ñ o r R i c o y . O b l s - f o r m a n " V i l l a S u s a n a " , L í n e a y S e i s , l o s a p r e n d i c e s . C u b a 44, e n t r e E m p e " ' 
po 81 112, l i b r e r í a . i a l t o s . i d o y T e j a d i l l o . 
11673 22 ras 1 11701 81 m z o . i 11724 11 m « * 
A ti O X C U I A Í U S J ü c L H í t t Á I U W A I V i a r z o l 9 a e f A U i i l A S v J L I ^ 1 1 1 K C S 
I M A Q U I N A R I A m U P ^ T A H A C E R H I E L O 
n f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
p a . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
a r a t r a b a j a r . M u y u t d e n H o t e l e s , 
£ | e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a 
C229 
4(J.-18 
V E N D O , C A M B I O O A I Q U I I O M O T O » 
y o t r o ' d f t r 1 1 0 " W a r n e r . 110 y O 2 F 0 v o l t 3 
L s c o r r u í , r t t t c .uart03. t a m b i é n p a r a l a s 
h o r n i l H , i ^ . U n ^ v e r b e r o gas de d o s 
' c u a r t o on> ,Tn l lno Crfle3 220 v o l t s , u n 
m e r o ^ t^u i10' m .o l inos f r a n c e s e s n ú -
Z i f l u e t i m Z 4 V f n t l l a d o r e 8 de ^ c h o . A . 
d o r C a í l A ^ ^ i C 0 e l e c t r i c i s t a I n s t a l a -
T e í é f o n o ^ i g O s " 1 " 0 200' e n t r o 21 y 23-
I 11452 ' M 
i 17 mz 
M a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n <fc a g u a s g a s e o s a s , l i c o r e s y 
r e f r e s c o s . V e n d e m o s a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a . 5 8 . T e -
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C2228 
P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a s e 
d e m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
n a d e r í a s , i n s t a l a d a s y a p l a z o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r -
t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
A - 5 3 9 7 . H a b a n a . 
C E S A R E O R U I Z 
C2228 4d-18 
G r a n d e s m a q u i n a r l a s p a r a a b r i r pozos , 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a b a j o s C a l l e San N i c o l á s , 16, S a n 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-18 m z 
C A R P I N T E R O S 
4 d - l S 
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n -
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . S e e l e r 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
Se v e n d e n t o d o s l o s a p a r a t o s de u n a 
c a r p i n t e r í a , o se a l q u i l a e l l o c a l c o n l o s 
m i s m o s . Se d a m u y b a r a t o . I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10681 19 m i 
M A Q U I N A R I A . — S E V E N D E U N A M A -
q u l n a p a r a l i m p i a r sacos de c u a l q u i e r 
c l a s e d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . 
D o s m o t o r e s e l é c t r i c o s 220 t r i f á s i c o s , i 
1750 R s . de 15 y 7 1|2 H . P . I n f o r m e s : ' 
J , S. C o n d o m , M a l e c ó n 27, b a j o s . 
11236 13 m z o . 
A E O S P E O P I E T A R I O S S E C A S A S . A 
l o s q u e c a r e c e n de a g u a en l o s p i s o s 
a l t o s , le o f r e z c o a p r e c i o c ó m o d o , b o m -
bos c o n l o s q u e t e n d r á n a g u a en a b u n -
d a n c i a de d í a y de n o c h e . D i r i g i r s e a 
A n t o n i o B o l a n z a t e g u e . T e l é f o n o A - 3 0 8 8 
1 1 3 £ 8 20 m z 
; Í A L Q U I L A N 0 S E V E N D E N * 
Seis d i f e r e n o l a l e s m a r c a T r i p l e T a l e , de 
718, 1, 112. S, 4 y 8 t o n e l a d a s . I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 1» m s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I i A E S T R E L E A , E A F A V O R I T A 7 E E 
C o m b a t e T e l . A - 3 9 7 6 A - 4 2 0 6 y A - ? 9 0 6 . 
San N i c o l á s 98, de H i p ó l i t o S u á r e a , es-
t a s t r e s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n 
s e r v i c i o s o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
10862 13 a b 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A M A S B A R A T A Q U E N A D I E . 
G r a n c o c i n a p a r t i c u l a r , se a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a a p r e c i o s de r e a j u s t e . 
C o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . N e p t u -
no , 155. T e l é f o n o A - S 4 1 6 . 
10427 23 m a 
E A O U I P U Z C U A N A , C A S A D E C O M i -
dan, I n q u i s i d o r , 15, a l t o s . 
9685 21 m z 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
« n p r e s y casas de f a m i l i a , desea 
r » ' - , " i ^ n r a r v e n d e r o c a m b i a r m á -^ t e d c o m p r a r ve o a 
aulnae a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de S l n -
fr^plo F e r n á n d e z . 
ge5280 
28 f 
" L A S O C I E D A D " 
daestaia8mrxlsatcPnrc^is0S de l l ^ á ^ n t o -
M U E B L E S 
P A R A L A S D A M A S 
A V I S O A E P U B E I O O . S I D E S E A E I M -
p i a r su c o c i n a o c a l e n t a d o r , c o n u n m e -
c á n i c o , q u e l o d e j a en p e r f e c t o e s t a d o ; 
l l a m e a l c o n o c i d o P o c h e t , c o n c i n c o aftos 
de p r á c t i c a , e s t u p e n d a e s p e c i a l i d a d en 
c a l e n t a d o r e s ¿le t o d a s r l a s e a . J . d e l 
M o n i i # 337. 1-2611. D e u s t e d a t e n t a -
m e n t e , P o l h e t . S i su c u a r t o de b a ñ o es- I 
t á en m a l a s c o n d i c i o n e ^ : a v i s e a l 1-2611. :-
10736 31 m z 
' — « A T A . D I E Z P I B Z A S ; C O M B -
SaSOO . S ^ e p u e d e n ve r . de 11 a 1 ¡ 
&ov 9 P ' f o3 C a l l e 10 ^ m e r o 211 . e n -
v de 4 a >• 
21 m s 
e 
•re 21 v 
t r i l 6 3 2 1 
J u e g o s de c u a r t o , sa la , c o m e d o r , r e c i b í -
r e a j u s t e 8 y p l e z a s s u e l t a s a p r e c i o s 
J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o , t o d o p r o c e -
n o r t t e m P x f i 0 y POr 10 t a n t 0 Un 50 
y e r í a . 3 b a r a t o 5116 en l a J0" i ¿ Q U I E R E V E N D E R B I E N S U S M U E -
c ? i * ™ * f * m V o * \ ^ ™ t n * ^ c o « r « le U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
d e % ^ r S p T c f t r ¿ Í 0 f e i f c 1 a K t e o ^ ^ i " ^ ^ " ^ J ' , , ™ C I T A : p a r a a d q u i r i r e l m á s i n t e r e -
n u e v a e n ? Z 5 . A g u a c a t e 8 0 . T e l e f o n o f o ^ o e s c r i t o e n c a s t e l l a n o c o n 
^ ' i i u s i ss m * i n » * n i , c c ' o n e * 7 «"««« ta s p a r a c o n s e r -
S E C O M P R A N C A M A S - V I E J A S , ' 1* E , l v í e n n a P 0 * ^ 0011 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n d e e n c a j e d e b o 
ü l l o c a t a l á n . A p l i c a c i o n e s d e s d e 5 
c e n t a v o s . B l u s a s de* c a m i s o n e s y v u e -
l o s d e e n a g u a a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
C o n c o r d i a , 8 , e s q u i n a a A g u i l a . T e l é -
f o n o M - 7 0 8 1 . 
11008 24 m a 
A i 
10822 19 m z o . 
S E V E N D E N C U A T R O M E S A S E S C R I -
t o r l o , u n a priesa p a r a m á q u i n a de e s c r i -
b i r , a l g u n a s s i l l a s y dos b a l a n c e s ; t e -
t o de c a o b a c o n m u y p o c o uso. P u e d e n 
v e r s o M a n z a n a de G ó m e a , D e p a r t a m e n -
t o 462. 
11260 22 m a o . 
O J O . _ 
s i n c u e r n o s se p a g a n h a s t a peso l a s s u d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o . 1 9 1 5 , H a -
a r m a d u r a s b u e n a s , y t o d a s l a s s e r v i -
¡ T E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R 
L . i ' i ' - „ „ 513.50 l a d o c e n a . 
i l o 
.50 
CaInisetaa 75 l a d o c e n a . I d 
^ r e s ^ e n t e a ^ ¿ o c e n a ; m e d i a s de h i 
Idset175a l a d o c e n a . I d . f ^ " " ^ ^ L 4 " J e ¡ 
r a ^ - n a . ^ ¿ ^ a f ^ % 5 f 0 0 Casa R ^ i -1 i o 81 g8" y G l 0 r l a - T e l é f o n 0 ^ 
c a s i m ' i - * . ? ! 6 p r e m i a d o . N e p t u n o . 133. _ ]_ 
D I N E R O 
p r e s t a m o s s o b r e o b j e t o s de v a l o r 
C O M P R A M O S 
j o y a s . S u á r e z . 34. F n t r e 
b l e s? L l a m e a l M o n t e B e n é f i c o q u e es e l 
q u e l e d a p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . T e -
l é f o n o 1-1798. 
10191 10 m y 
b l e s a m á s de c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
D i r í j a n s e a S a l d o , 34, casa da M i g u e l , 
o sea d e t r á s de L a s A n i m a s , h o s p i t a l . 
9 7 5 8 . 2 1 m z 
M u e b l e s y 
S I U S T E D D E S E A A R R E G L A R B U S 
«jl ier-
entre l j e 
e 10833 
aSaSlttrad y ' E s c o b a r . 19 m z > S t í S Y ^ a í 0 S K M A S 1)15 C I N C U E N T A 
Í V " - ^ r ^ - s T - T R v v i X A . Í Ifn JZ™lmb,r ( ! ca^ i&1 ( m é d u l a ) c o n M a n u e l F e r n á n d e z . 
o Z f á ^ ^ S * 1 8 x í ? y S ^ e d " - ^ - ^ - de CUar t? y de ^ i 10978 
A V I S O 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de t o d a a c l a se s p o r 
m a l o s que e s ^ é n d e j á n d o l o s c o m o n u e -
m u e b l e s n o l e p r e o c u p e su es tado . POt { ~ \ * * ^ f l ^ a ^ «ie m u f l e -
m a l o s q u e e s t é n , y o se l o s d e j o c o m o $* y v * l ™ * } ¡ l ¿ l í 0 J ^ b a r n i c e s de p l a -
n u e v o s po r m u y p o c o d i n e r o , b a r n i z o de e„n J W J S ? , bre.3- L 1 a m o a l 
m u ñ e c a : e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , e n t a - N o t ^ - r - - - - e l a c t o - s e f á « e r -
p i z o y e n r e j i l l o , h a g o t o d a c l a se de r e - 1 ) , 1 ^ - ^ ^ - 4 
p a r a c i o n e s . M a n r i q u e , 52. T e l é f . M-444B 
14 a 
colás v Co 
114J3 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
P o r C u a t r o c i e n t o s pesos , le a m u e b l a « o 
das c lases . 
9877 
c o m p r a m o s m u e b l e s de t o -
F a c t o r í a 9. 
21 mao . 
¿ Q U I E R E U S T E D G A S T A R B I E N " 
S U D I N E R O ? 
b a ñ a . 
T n d 1S m a 
A V I S O D E L G A S 
L i m p i e o a r r e g l e $ a c o c i n a o 
c a l e n t a d o r d e g a s c o n e l m e -
c á n i c o A . M e n é n d e z , L n y a n ó , 
4 , t e l é f o n o 1 - 2 9 2 7 . N o t a : C o -
c i n a v i e j a l a h a g o n u e v a . 
10558 20 m a o . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
dor.eS , ?»v0s a 6, 8 y 10 pesos ; 1 m á q u i - y e r í a . r e l o j e r í a y o t r o s m u c h o s a r í f e u - ¡ 
c a s l ^ ,?Zr en 12. dos s i l l a s m i m b r e s l o s t o d o c o n g r a n d e s d e s c u e n t o s , a l 
na S i a b l a n c a s en $8, u n a c a m a d e c o n t a d o y a p l a z o s . T a l l e r e s de e b a n i s - . 
GR J « e r a n d e n u e v a en $ 1 0 . San N I - j t e n a y t a p i c e r í a . P l a t e r o y r e l o j e r o . A l - casa, t o d o n u e v o y b a r n i z a d o a m u f l e - 1 
madera Br ' ral*es m a e s n e s de R u i s a n d r e r . A n g e l e s , 13 y ca, c o n m a r q u e t e r í a f i n a y son l a s p i e z a » : 
81 m a L s t r e l l a 25 a l 29. T e l é f o n o A - 2 0 . Í 4 . s i g u i e n t e s : c o m e d o r . 9 p i e z a s c u a r t o . B b o n i t o s y b a r a t o s . V e a e s t o s " nrecYo*: 
11332 20 m a p iezas , y s a l a . 14 p i eza s . N o t a : es tos m u é - 1 s i l l a s . J2 .50: s i l l o n e s , $5 00- c o l u m n a s 1 1 6 t o d a 8 l a 9 p l e z á s q u e n e c e s i t o p a r a 
" ' " ^ - - - ^ ' r " " r ^ - r r r r r r r - V . ~ ~ b les son h e c h o s en t a l l e r p r o p i o de l a 1 $2.00: g u a r d a c o m i d a s . S6.00'- m e s a da í ? d a í ? cla.8es d « I n s t a l a c i o n e s . L l a m e a 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O J U E G O casa y p o r eso n a d i e p u e d e c o m p e t i r con : a l a , e spec i a l , $6.00 
_?_cu-a_ 0 ; . . d ? _ e s 9 a p . a r . í l t e de t r a s c u e r - L a Casa d e l P u e b l o , q u e e s t á en F i g u - • c a m a de h i e r r o 
' " L A A C A C I A " 
M U E B L E S , L O Z A , C R I S T A L E R I A 
J u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e -
d e s d e $ 2 0 0 . J u e g o d e c o m e 
L l a m e a l t e l é f o n o F-B262 y l e a t e n d e r á n 
. en s e g u i d a . V á r e l a es e l m e c á n i c o i n s -
C o m p r e l o s m u e b l e s en " L a O r i e n t a l " t a l ador< P r e f e r i d o p o r t o d a s l a s f a m i -
de J o s é O. N e i r a q u e l o s v e n d e b u e n o s 1,as- V á r e l a l e r e p a r a y l i m p i a su co-
b o n i t o s v b a r a t o s . » n » « f ^ o " * V r r : c i ñ a de g a s y e l c a l e n t a d o r y l e p o -
i 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 F E S T O N 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
b a j o s d e l i n t e r i o r , y se e n v í a n p o r c o -
í r o ? - o Jesf la d e l M o n t e , 460 . T e l é f o n o 
1-2158• ^ 
10789 • „ a b 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
P e i n a s e ñ o r a s a d o m i c i l i o . U n peso . P e -
l a d o s de n i ñ o s . 50 c e n t a v o s ; i d . de se-
floritas a l a a m e r i c a n a , 50 c e n t a v o s . 
A p l i c a c i ó n de t i n t u r a , 1 p e s o . U s e n e l 
t ó n i c o p o d e r o s o y t e n d r á n su p e l o r i z a -
do p e r m a n e n t e m e n t e . S a n M i g u e l . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 7 8 2 3 . 
9709 6 m 
B O R D A M O S B O U T A C H B , C O R D O N C I -
' A r a b e s c o s . C a d e n e t a , F e s t ó n - F i l e -
t e s O r n a m e n t a l e s . C a l a d o - D o b l a d i l l o de 
O j o . A c a d e m i a " A G M B.» ' N e p t u n o 63. 
e n t r e A g u i l a - G a l i a n o . 
10021 22 m a 
a p a r a d o r e s . $26 0 0 ; 
pos . c o n l u n a s v i c e l a d a s . I n f o r m a n : en r a s . 26, e n t r e T e n e r i f e y M a n r i q u e . 
T r o c a d e r o , 33, ba jo s , d e s p u é s de l a u n a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
de l a t a r d e . • 
11345 19 mz 
-  a  n i r r  g r u e s o , m o d e r n a c o n V J . J 
L a b a s t i d o r f i n o , $17.00; u n j u e g o s a l a c o m " i e n t e n d l d o 
V á r e l a A g u a gas . e l e c t r i c i d a d y ser 
. i c i o s s a n i t a r i o s . V a r e L a t i e n e p e r s o n a l j 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
p l e t o . $75.00; l á m p a r a a l e m a n a , $7 00; 
f i a m b r e r a s c o n c r i s t a l e s nevados , $15.00 
m e s a noche . $5 .00; e s c a p a r a t e ' $35.00; 
c o q u e t a , $25.00; u n j u e g o de c u a r t o c o n 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P e l u q u e r í a C o s t a p a r a s e ñ o r a s y BW 
77, e s q u i n a a A n i m a s . 
21 m a 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s , p e j o y conso l a , $30.00. N o t a : E s t o s m u e -
; d i n e r o s o b r e ^Aha jas y o b j e t o s de v a - [ b l e s son de c e d r o y caoba , h e c h o s en 
l o r . M ó d i c o I n t e r é s . Se a v i s a a los q u e • t a l l e r e s p r o p i o s y p o r eso n a d i e p u e d e 
f i a ÜCbUC « P " " • o • I J U B O O R U S T I C O : P A J A R E R A G R A N - P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s , m a r q u e t e r í a $140.00. C o m e d o r , c o n v i - i I , . . - . j , n M u l J U * » . < U I n a . f a m l . 
J * Af^Ae S 1 2 5 . J u e g O d e S a l a de, m e s a r e d o n d a , banco , 4 s i l l a s . 2 j a r - T r e s H e r m a n o s . G r a n V e b a j a en r » d a s : t r i n a , a p a r a d o r y se is s i l l a s . $100.99; I I O , • L,a c a 8 a UB l U ' i u u 
l e r a s y 9 m a c e t a s . I n f o r m e s : P r a d o , s u s e x i s t e n c i a s d é m u e b l e s y p r endas , i con m a r q u e ^ ^ es- S h a m p o O , m a n i c u r e , p e i n a d o s , 
t i n t u r a s o n d u l a c i ó n M a r c e l p o r e x p e r -
, Í O R E M B A R C A R : U N J U E G O F I N O t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e - ; c o m p e t i r " con ' X a Ó r l e n t a f ' q u e ^ e s ' t á ' e n »n<1a í 
• ^nitkWtP E s t a C a s a C U e n t a C O n l a q u e a d o de r e j i l l a p a r a s a l a c o n es- c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . 94 y | N e p t u n o 129, T e l é f o n o A-0518 . N o c o n - P C ' U Q " " 0 » » *>« C O n i e c c i o n a n i o a « 
i n C O n i a i » » ^ * ¡ p e j o $125; p i a n o n u e v o m o d e r n o , c u e r - 96. f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
- . f i n o ! 9195 1 a 
d a s a n l - , Z . _ _ _ ,_ _ . 
l e n t e s . t a r l o m o d e r n o $40; m á q u i n a e s c r i b i r v i - , L A S E G U N D A F O R T U N A 
UB1 ^ . . i - i %t i 1 s l b l e $35 : Juego m o d e r n i s t a c o m e d o r 
S A N R A F A L L , W O . l u í . I I W ! a u t o m ó v i l D o c h e J650; o t r o s m u é - S i u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o 
l a p i z a d o m u y b a r a t o s . L á m p a r a s 
m o d e r n a s m u y b a r a t a s . E x i s t e n c i a 
i n c o n t a b l e . E s t a c a s a c u e n t a c o n 
{ ¿ k r i r a n r O D i a Q U e D O d e m O S e U S e - das c r u z a d a s $185; j u e g u i t o caoba f i i t a o n t í i j i í u p ^ M r i s a | a 0 s a l e t a j 4 5 . b u r 6 de c o r t l n a san 
E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . — T e l é f o n o M - 7 4 0 8 . 
11539 
1 a b 
b les . A g u i l a 32, A a d e m i a . 
11434 20 m z o . 
L A C A S A F E R R E I R O 
i m i t a c i ó n ; es u n a j o y a p r e c i o s a . L o d o y 
b a r sus m u e b l e s , ' e n c ó n t r á T ^ en T s t a ^ ^ ^ ^ ^ A p a r t a d o 2037 ó 
f l " i o " 9 9 ? a Q : l e n t a l " c o n -otra2a4 | c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i z o s i n v i s i b l e s . 
V B N E O U N C O E E A R B E P E R E A S A p i i c a c i o n e s d e t i n t u r a H e n e e , e n t o -
f r a n c e s a s ; n o t i e n e n I g u a l en p e r l a s de 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l son L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o j » - ae 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
j f i n o , a $5.60. de paseo, en g e o r g e t t e , 
' c h a n t i l l y . t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
i l e n 20; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
i s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c -
¡ c i o n a m e s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
• p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s los 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l I n t e r i o r . 
C a m p a n a r i o , 72. e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
11027 34 m z o . 
casa l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z . 68. T e l é f o n o M - 3 6 1 2 . 
8166 24 m a 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
t e l é f o n o A - 2 5 0 5 , 
10975 SO m a 
M u e b l e s y Joyas . A n t e s E l N u e v o R a s -
OCASION. B O R B A E T A D E E S P A C I O t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s 
«e vendo m u y b a r a t o 
? _ „ _ ..no c a m a m a t r i m o n i o ue l u a u c - | IU.-J uo i a u L a o j a , . IVÍUUIO, a, x c i . A-LOVV.I •v,'. . I vslolA In n n p m o 
lon m o d e r n a u n a m e s a de n o c h e : u n 10494 i o a , G l o r i a y C o r r a l e s . D o y ü i n e r o c o n m ó - i : a i q 
lote de m a c l ¿ r a s y v a r i a s _cama3 de h l e -
M . D E E S C R I B I R R E M I N G T O N 
U l t i m o m o d e l o , e s c r i t u r a v i s i b l e , r e t r o -
, u n « f ^ f ^ 0 r 0 " ' f e d ? a ' n t i r c , í l 0 d M O n ? e n t Í d a T e e 9 i ^ r i z ^ m o s . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e n ^ u J . ^ 
m a t r i o n i o ^ m a d e ^ - | Í 0 S A d ^ f a n t a s í a . M o n t e . 9 . T e l . ^ 1 9 0 3 . • n „ „ V : v i a j e ^ q u e o en $50.00. B e l I t c o a ? n 
21 m z o . 
rro en C o m p o s t e l a U . a n t i g u o 
11553 21 m z o . ^ 
D E 
B I L L A R E S 
r ~ P E A Z O S C O M O D O S . — J U E G O 
folchones de r a s o y f l o r seda c o l c h o n e s 
Snoltos c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s T a m -
h fn h a y j u e g o s p a r a n i ñ o s , t r a j e p a r a 
caballeros, c a m i s a s , t r a j e s p a r a a e í l o r t t s . 
r i i o t a s desde u n peso s e m a n a l . C r é d i t o 
& a 500 pesos. P i a z o s h a s t a 25 s e m a -
nas. " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156. e n t r e 
Gervasio y E s c o b a r . 
U Í T P E S O ' E E C O N T A D O . — U N P E S O 
semanal. D o s c a m i s a s y u n p a n t a l ó n de 
casimir . T o d o p o r 10 pesos . L n L a E u -
ropa", N e p t u n o 156. e n t r e ' G e r v a s i o y 
Escobn r. 
L O T E P A R A C A B A E E E R O S . — U N P E -
SO semanal . C i n c o pesos de c o n t a d o , d o s 
pajamas. u n a l b o r n o z p a r a b a ñ o , 6 c a -
misetas, 6 c a l z o n c i l l o s y 6 p a r e s fle 
medias, en 26 pesos, en " L a E u r o p a , 
Neptuno 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . , 
• " _ '• 
B O L A M E N T E T R E S P E S O S D E C O N - S u r t l d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s B I -
tado y c u o t a s de u n Pcso 3 e m a " a l - •L f ' L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " , 
mos m a g n í f i c a s k i m o n a s de BCd5 ^ H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s , 
ropón de d o r m i r , t a m b i é n de sena, p o r T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r , 
el r educ ido p r e c i o de 21 pesos, en i^a R e p a r a c i o n e s # p i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Europa" . N e p t u n o 156. e n t r e G e r v a s i o ( ^ m 
i L o m p o s t e l a , 5 7 
I d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e , 
j v a l o r . S e c o m p r a n y se v e n d e n m u e -
j b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o d e s i t u a c i ó n » 
10933 
en JSO.OO. 
tos , c e r c a de R e i n a . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s V e n e c i a " h a r e c i b i d o g r a n 
d o s l o s c o l o r e s y tintura P i l a r , t o d a s 
v e g e t a l e s e i n o f e n s i v a s . P e r f u m e r í a y 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a A r d e n . P e l u q u e -
r í a d e T e a t r o s y C a r n a v a l . I n d u s t r i a , 
1 1 9 , t e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
9797 2* m « 
M a n t o n e s d e m a n i l a , m a n t i l l a s e s p a -
ñ o l a s , t r a j e s t í p i c o s , p i e r r o t s , a p a c h e s , 
i t a l i a n a s , t o r e r a s , c a p u c h o n e s , m a j a s , 
g i t a n a s y t o d a c l a s e d e d i s f r a c e s , l o s 
u n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y d e m á s f ^ L ^ d de a z o g u e a l e m á n * . P ^ Í O S « p ^ , , ^ i a > e g q n i n a a C o n 
r e d u c i d o s ; p o r eso a z o g a m o s L u n a s 
e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e p r e s t a m o s E s c a p a r a t e $5 .00; de C o q u e t a s $3.00; de - p ; , ! : » T e l é f n n n M - 3 9 9 2 
Sa l a $0.00; de L a v a d o $1.000. L l a m e a l C i e i e i 0 1 1 0 " * - J Í ' i ' * " v e n c i d o s . ' T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
7948 23 m r 
P A R A A Z O G A R STTS E S P E J O S B I E N 
y b a r a t o , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
A-5600 , San N i c o l á s y T e n e r i f e . R e g a -
l a m o s E s p e j i t o s 
H 4 1 5 8 1 m z o . 
| Í 1 T s á l 4 . T e f é f S n o A-504503y H e r m a n o - A n - , ¿ N e c e s i t a u s t e d c o m p r a r m u e b l e s ? 
P . ' 30d.-4 
M U E B L E S B A R A T O S 
S! n e c e s i t a c o m p r a r m u e o i e s no c o m p r a l V ^ ^ X í ^ ^ ^ l é ^ ^ y * 
« n a n t e s ve r n u e s t r o s p r e c i o s donde ^ « n v V ^ ^ i - 0 8 , Se 
s a l d r á b i e n s e r v i d o por p o c o d i n e r o . V T ^ ^ v e n d e n f o n ó g r a f o s . 
r " , t  
y Escobar . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 16 m z 
L A F R A N C I A 
i ¿ D e s e a u s t e d d e s h a c e r s e de l o q u e n o 
p r e c i s a ? S i ea a s i . a c u d a a G l o r i a , 123 
! 6 l l a m e a l t e l é f o n o M-1296 y q u e d a r á 
r o p a a 
oe c o m -
 ^ f ? , ^ ^ e v ^ t o a
H a y l u e g o s c o m p l e t o s T a m b i é n h a y 28 m " 
^ n P« :eza9 •,,Veltas- E s c a p a r a t e s , dewd» Q U E M A Z O N . S E V E N D E N C A M A S » B 
í í n n o - Ü S S J K l í * ! .a,«*m10 00 ea'"a8- • hievTO y de m a d e r a , desde dos h a s t a 25 
$ 1 4 0 . « 0 , c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s . 9386 
c $18.00; y m u c h o s m a » q u e no j e de«-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a : R a f a e l 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
» O S P E S O S D E C O N T A D O . — T T N P E S O 
semanal. C u a t r o m a í r n í f l c a s s á b a n a s y 
dos sob recamas p o r el i n g l g n l f i c a n t e 
precio de 10 pesos, en " L a E u r o p a . 
Nentuno 156. e n t r o G e r v a s i o y F ^ 0 ^ -
^ n ^ 0 l o D . B r S " » > » ^ í ^ , ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m e n t e b a r a t o . P o r p r o c e r d E 
Palm Beach , p o r s o l o 
Europa" , N e p t u n o 156. 
y Escobar . 
• l o c a l ' p i r a n u e v a s ' f a c t u r a s . ' T e n e m o s i b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
1S m z 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s á " l e d e j a r á sus espe jos 
m a n c a d o s c o m o n u e v o s . Q u i n c e af los de 
c o n s t a n t e é x i t o , es l a m e j o r g a r a n t í a . 
R e i n a N o . 36 T e l é f o n o M-4057 . S e r v i c i o L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d í » fndo<i CIK mn«>M»« i n » . « ^ d? C a m i o n e s a d o m i c i l i o . Se h a b l a f r a n -v e n a e l o a o s SUS m n e D l e s , j o y a s y r » - c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i a s s a m a - 9668 3 a b r i l . 
L J l t - o p r v a s i o o ía - T e l é f o n o M - 2 6 4 ; . L i q u i d a m o s l a » g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o - \ . 
e n t r e ^ e ^ * 1 " " | e x I s t e n c i a s q u e t e n e m o s a p r e c i o s s u - „ a 9 í A i ^ n M n u : M n o u 0 -s? aeJ f , e n s a n a r p a r a c o m p r a r sus 
20 m « o ' m á m e n t e b a r a t o s , p o r t e n e r q u e h a c e r I T a r a a s n e r o . M a l O j a n u m . 1 1 2 , H a » ^ " ^ f 8 - L l a m e a M a s t a c h e . t e l é f o n o 
I S * ^ e S n ? r a V n B ^ B ^ 6 ^ 1 ^ T ^ t r ^ l ^ ^ m ^ r v ^ r i ^ s t í 
quler g i r o . Ban R a f a e l 144, c a f e . 
11496 20 m i 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
• u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
^ - d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
•e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , • d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s " 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . " 2 . 9 5 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n , 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
¡ T E N G A M U C H O C U I D A D O ! 
se de je e n g a ñ a r a r a c r a r s s 
b les 
M - 9 3 1 4 . 
T O D O M A R Q U E T E R I A 
P o r 400 pesos en l a casa d e l p u e b l o ; « a -
p i e s de a l t o c o n sus p u e r t a s a l c e n t r o . 
E s t a d i v i s i ó n e s t á c o n s t r u i d a de c r i s -
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e r n o s c o n u n 50 p o r 100 fle des-
t a l ea de l a m i t a d p a r a a r r i b a . P u e d e c u e n t o . Juegos de c u a r t o , Juegos de co 
E s t r e l l a 33 
E S C A P A R A T E S 
10910 28 m z o . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
h i e r r o . 4 pesoa. F i g u r a s . 26, e n t r e M a n -
r i q u e T T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S ^ 6 E C A O B A , 
A $ 2 , 5 0 
E n l a C a s a d e l P u e b l o , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e / i f e , h a y en t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-8814 . 
t r a l . L a s g a r a n t i z a m o s a p t a s p a r a e l 
t r a b a j o . T a m b i é n v e n d e m o s u n a d l v l - 1 m u e b l e s , y o b j e t o s " d V ^ V n t a s í a T «aTén d3 : la- c o m e d o r , c u a r t o . P i e z a s : s á í a ^ i í ; co -
s l ó n de 16 1|2 p i e s de l a r g o p o r TO'-S e x p o s i c l d n : N e p t u n o , 159, e n t r o E s c o b a r 1 medo^• c u a r t o , B. Se acabf l e l m o n o -
p o l i o de l o s m u e b l e s . F i g u r a s . 26, en-
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , en L a S e g u n d a 
de M a s t a c h e . 
v e r s e en i c s t r e u  a t o d a s h o r a s , m e d o r . l u e g o s de r e c i b i d o r . Juegos de 
d o n d e l e I n f o r m a r á n y p a r a m e j o r e s sa la , s i l l o n e s do m i m b r e , espe jos d o r a -
I n f o r m e s d i r í j a s e a l a m u e b l e r í a " L a dos . Juegos t a p i z a d o s , c a m a s do b r o n c e , 
F r a n c i a " , N e p t u n o 64, T e l é f o n o M - 2 6 4 7 , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . C o n m a r a u e t e r l a . $55 en l a Casa d ^ i 
CodesaJ y G a r c í a . ^ 1 'SCcr0i '^i"? ^m8T1enftr0nraa,f,«CUadHro8 ^ ^ l a P u ^ o . ^ P w o . ' ¿ a d ó n d e e S t ¿ ? B S S S U Í U 
í u m - ^ 0 / ' S t a r m a ^ 0 i b c « m T ¿ u r C « " « t e d . q u e y a l a e n c o n t r a r ! 
e l é c t r i c a s , s i l l a » , b u t a c a s y e s q u i n e s d o - 1 u i T C D l r r 
r a d o s , p o r t a r n u c « t a s e s m a l t a d o s , v l t r * - I T I U E - O L L O 
« S n m ^ v * ^ , , ^ 1 1 ^ - ^ ^ - c h e r l o n e . . I Se c o m p r a n m u e b l e s p a g & n d o l e a m á s 
s ^ o o r r e d i i f * r t ^ ^ ^ F * ' W n a c í l e . a s i c o m o t a m b i é n l o s v e n -
r e f o j l s ^ ^ d ' ^ U o t e l L p o r f a T es': r m O S ' VT*OÍO* * * 
c a p a r a tes á ' m e n c a n o s . l i b r e r o s , s i l l a s J O Y A S 
g i r a t o r i a c . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - „ «vr»i-mw» 
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en todos los es- 81 Quie re c o m p r a r sus Joyas paso po r 
t i l o s . I S u á r e z . 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
A n t e s d o c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a ' m e n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a de s u g i r o , 
a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o . 159. y s e r á n 1181 c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e n t u n o b a r a t a s p o r p r o c e d e r do e m p e ñ o . N o se 
n f l m e r o 159. i o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z . 8. T e l é f o -
n o M-1914 . R e y y S u á r e z . 
10450 25 m i 
T r a j e d e C r e p d e C h i n a , b o r -
d a d o e n s e d a y m o s t a c i l l a , a 
$ 9 . 9 8 . 
H a y m a c h o s m o d e l o s . R e -
m i t i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
P í d a n o s c a t á l o g o s . 
" L A V E N E C I A N A " 
G Á L I A N 0 , 3 8 . 
T E L E F O N O M - 2 3 9 9 
11571 • 20 m i 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a j 
c u a r t e a d a se c u r a c o n so lo u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d so h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
, c / « m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a.rru-
f ^ 8 - v a l e 52.40. A l I n t e r i o r , l a m a n d o p o r 
^ Í ' ^ A ' . . d a l a en b o t i c a s o m e j o r en su 
a e p o s i t o . q u e n u n c a f a l t a . P e l u q u e r í a 
n o gj1"1119' de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
P l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u t i ^ 
i o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en s u s p r i -
m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , e n v a s a d o 
t n P?."108 de $2. D e v e n t a en s e d e r í a s 
y b o t i c a s . E s m a l t o " M i s t e r i o " p a r a . l a r 
m i l llia u ñ a s ' de meJo r c a l i d a d y m a s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
| E U E N T E M I L I A 
1 r í h « i i q u l t a r l a casPa. e v i t a r l a c a l d a « e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. G a r a n -
— 1 I t t - ro^o „ i v . «-«vuc^a. yjH ¡an-
J « r / * 1 . . ^ / ^ ' I ^ e p r a c í ó n ^ 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o « m e j o r y 
d i f e r e n t e 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
A r l a s . Se e n s e ñ a 
p r á n d o m e a l g u 
v a , s i n a u m e n t a r 
o a p l a z o s . C o m 
g l a n , a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e -
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t é n ( 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r t a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l [ 3 ^ - ^ ^ 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e es ta c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
Ha, j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S I m o o r d e -
n a i r é a su c a s a . 
8165 24 m i 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f i n i d a d d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
" E L S I G L O X X " 
G a l l a n o y S a l u d 
C1710 8 1 d . - l 
» i „ ¿ ¿ - - e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e , 
a l a s t r e s veces q u e es a p l i c a d o . N o use 
n a v a j a . P r e c i o , 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u l e V e ser r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e ^ u s a n d o es te p r e p a r a d o / Q u i e -
r e a c l a r a r s e el p e l o ? T a n I n o f e n s i v a es 
e s t a a g u a , q u e ;mede e m p l e a r s e en l a 
c a b e c i t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l p e l o . ¿ P o r - q u é n o se q u i t a 
esos t i n t e s f eos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
n o m a n c h a . Es v e g e t a l . P r e c i o : 2 oesoa. 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
g e n t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3. p a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r J3.40 
s i su b o t i c a r i o o s ede ro n o l o t i e n e n 
P í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z N e p t u n o 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a l o s 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e | 3 A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $8.40; s i n o l o t i e n e 
s u b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 . 
Q U I T A P E C A S 
Pa r lo y rnanchnM de l a c a r a . M i s t e r i o so 
l l a m a e r t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , m'an-
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
M a r c a P r e m i e r . I n f a n t a y San M a r -
t í n . T e l é f o n o A - 2 5 1 7 . 
10681 1» m z 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l r s e de m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
v a r a s M 2 . 5 0 ' D E I N T E R E S P A R A H O T E L E S Y 
m z , A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e 
z a d e 3 0 v a r a s " 6 . 5 0 
H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
, P i e z a d e 1 2 v a r a s . . " 9 . 0 0 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X , 
P i e z a d e 1 2 v a r a s . . . " 1 0 . 5 0 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . " 4 . 2 5 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e -
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a i m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O ^ 
L 0 S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
F O N D A S 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
R e c i b i m o s c o m p l e t o s u r t i d o en cace -
r o l a s y o t r o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a y 
mesa , t o d o de a l u m i n i o . L o s p r e c i o s 
c o m p i t e n c o n e l h i e r r o e s t a ñ a d o , l a c a -
K s 6 s i ^ ^ y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
S a n i d a d y t o d o a m a n t e d e l aseo debe d e l 
t e n e r l o en s u c a s a . 
C o m p r a m o s m á q u i n a s d e c o s e r S í n ^ e r 
o v i l o c e n t r a ! , V i c t r o l a s V í c t o r . T a m -
b i é n a l q u i l a m o s m á q u i n a s d e c o s e r a 
$ 2 . 0 0 m e n s u a l . V e n d e m o s a p l a z o s 
s i n f i a d o r m á q u i n a s d e c o s e r e s t i l o 
1 9 2 2 , f o r m a e s c r i t o r i o . A g u a c a t e n u -
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e \ I I , ^ r o ^ * T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D o m i n g o 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e 1 S c , , m i < l t * 7250 20 M z o . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2. e n t r e 
d e 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
Z u l u e t a y P r a d o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r do A l e m a n i a u n 
g r a n s u r t i d o de e f e c t o s de a d o r n o m u y J e 
a r t í s t i c o s y b a r a t o s , c o m o son c e n t r o s ,J ,-• 
de m e s a J a r d i n e r a s , b o m b o n e r a s , p o n - 1 ^ 
c h o r a s , l i c o r e r a s . Juegos de r e f r e s c o , " 
m a c e t a s , t a r j e t e r o s , 
m u c h o s o t r o s a r ' 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a « t a s a q u e m á s b a r a t o v e n 
G A N G A D E M U E B L E S 
C o m p r e s u s m u e b l e s en L A M I S C E L A -
N E A . S a n R a f a e l , 115. J u e g o s de c u a r -
t o , a $140; e s c a p a r a t e s , a $12 ; c o n l u -
n a s a $40; c a m a s de h i e r r o , a $12; l a -
v a b o s , a $18; p e i n a d o r e s , a $10; mesas 
de noche , a $ 3 ; m e s a s de c o m e r $4 ; j u e -
g o s f i n o s e s c a p a r a t e s de t r e s cue rpos . 
$260; s i l l e r í a de t o d o s m o d e l o s , m i m -
b res , v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p l a n o s de 
c o r t i n a , c u a d r o s , c o q u e t a s , a $30, y m u -
c h o s a r t í c u l o s q u e no se p u e d e n d e t a -
W f i i , f n d o sus m u e b l e s en L a Casa d e l ggss 
b a r a t é ^ l o s v e n d o buenos , b o n i t o s y — 
•ós, j u e g o s da c r i s t a l y N e c e s i t o m u e b l e s CE a b u n d a n c i a l l l a r - £ r e c , o s 6e v e r d a d e r a g a n g a . 
F O N D F O R O " I ' » » P » í » T e l é f < " " ' A - 8 0 5 4 . S a . R a f a e l , H S . - T e l . A . 4 2 0 2 
E L I X U H U C V / I V U 25509 I n d -16 j n M I T C R I r e 
M f m t o 2 e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . — — — i T i U E i D L E » u 
M o n t e , «. e n t r e * y 24 m « * A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . T E N G O « , A D U D I A " A N í M A C 0 4 
S E H Q U X D A I T 50 C A J A S JT'ARA CAT7- j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r y p iezas s u e l - L A i L K L A . A I l l l T L A d , 8 4 
da l e s q u e f u e r o n v e n d i d a s a p lazos y t a s c o n f i l e t e y m a r q u e t e r í a y p a r a es- P a r a c o m p r a r s u s m u e b l e s no v a y a a 
l o o r h a b e r t e n i d o q u e r e c o g e r s e d e s p u é » m a l t a r b a g o t a m b i é n e n t r e g a s s e g ú n d o n d e l o c o b r e n l u j o . " L a P e r l a ' , q u e 
do h a b e r p a g a d o m á s d e l a m i t a d do s u c o n v e n g a ; en b l a n c o o l i s t o s de todo , n o n o c o b r a l u j o , t i e n e m u e b l e s desde e i 
1 v a l o r es e l m o t i v o p o r l o que se d a n de j e de v e r m e . L a Rosa , 1-A, C e r r o . T e -
' ñ o r l a m i t a d de su p r e c l ^ . T o m á s L a - l é f o n o M - 9 7 8 1 
I b r a d o r . N e p t u n o 203. T e l é f o n o A - 6 1 1 5 . i 10599 
5 a 
23 m z 
A V I S O 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " | S e a r r e g l a n t o d a c l a s e d e m u e b í e s . 
V ^ i ^ E s p e c i a l i d a d e n b a r n i c e , d e m u ñ e c a , 
• c i l i o y se e m b a r c a n p a r a e l c a m p o . l a q u e a d o s e n m i m b r e s , t a p i c e s , f u n d a * 
10522 10 a w; . n l c ~ r ' " " _ 3 o-u v * í « a 
A V I S O . - O R A M D I O S A Q A J T Q A . J Ü B - 7 . ^ í 1 * * * t S t r e l l a 1 6 - T e l L M - 3 5 7 4 . e s c a p a r a t e 
g o s de s a l a con t r e c e y c a t o r c e p iezas , 
f r u e a n í 1 " 6 8 , 23 Pesos; c a m a s de h i e r r o 
o e r n » » c.?,n b a s t i d o r f i n o , 17 pesos, m o 
•"Pelo » ' l l l a s > Í 2 . 5 0 ; s i l l o n e s , 6 pesos 
P«8oa- ?i CC)nsola, 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
mi I1¿ 'Po^mbrera í ,> pesos, c o n c r l s t a -
uetaq o- s' e s capa ra t e s , 35 p e s o s ; co-
« e t o - ? Pesos; m e s a s noche , 6 p e s o s : 
75 pesos ; c o m p l e t o j u e g o "O Ci ta». ' ' " f e a o s , c u u i p i c i ^ j " - o ^ • , _ „ „ 
rfda¿to'5on m a r q u e t e r í a , 140 p e s o s ; c o n c i n c o 
c o r r i e n t e a l m á s f i n o , n u e v o s , a p r e c i o s 
d e g a n g a . V e a p r e c i o s : Juegos de c u a r -
t o desde $150; c o m e d o r . $140; s a l a . $ » 9 
(12 p i e z a s ) ; e s c a p a r a t e s con l u n a s . $59; 
c o q u e t a s . $40 ; c a m a s de h i e r r o . $16; t e -
n e m o s a d e m á s .oda ' c lase do m u e b l e s 
c o r r i e n t e s y f i n o s , a p r e c i o s de r ea -
l i z a c i ó n . V i s í t e n n o s y v e r á n . N o a n u n -
c i a m o s p a r a e n t r a ñ a r 
" L A P A R I S I E N 
E s l a y e l u q u e r í a q u e m e j o r t l f l o e l | c ^ a T y ' p a ñ o T e ^ c ^ 
c a b e l l o en e l m u n d o p o r q u e u s a l a s i n ! p o r l o que sean d « m u c h o s a ñ o s y u s t ed 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en i a g c r e a i n c u r a b l e s Use u n p o m o y v e r á 
e l a c t o y de u n m o d o p e r m a n e n t o e l u s t e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s pesos ; p a r a 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a H a r g o t d a ; e l c a m p o . $3.40. P í d a l o en l a s b o t i c a s 
c o n f a c i l i d a d e l c o l o r q u e p a r e z c a m á s i y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
. d i f í c i l de o b t e n e r desde e í r u b i o m á s i d<) j u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 " » 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s ff- S o Y d e f ^ I f i f r r ¿ e g r o . d l 8 t i n t 0 8 H B R I L L A N T I N A " M Í S T E R I O " 
r a t o n e s y r e c l i n a t o r i o s . Se t i f l e p o r $ 6 . 0 0 . E l c o l o r n e g r o l O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a o r q n e -
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S ! ̂ a ^ a í a v l l l o s a T i n t u n . « a r * * so I » o l o % ^ 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a | é o l o n . e r o a $1.oo. e l e s t u c h e . | r s e d e H a s ^ ' ^ t J o í - 1 1 ^ 1 ^ ^ L u ^ 
m u j e r , p u e s hafce d e s a p a r e c e r l a s a r r u - ' chL'0S d e m á 9 co lo res , a $1.50. e l e s t u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a - ! P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de Sa-
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u - r ^ . J o h n s o n - L a A ™ ^ i c a n a y T a q u e -
D e p ó s i t o en Xia P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a , S a l u d , 47, t e l é f o n o M-4126 , 
H a b a n a . 
E n es ta P e l u q u e r í a se p e i n a p o r e l 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da m a s a j e . H a y m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n las 
ce j a s s i n d o l o r y c o n p i n z a s . So l a v a 
l a cabeza . 
A los n i ñ o s que se c o r t a n e l pe lo , a u n 
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s » m a s a j e s y se g a r a n t k a n . 
P E L J X A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r - Q"® no Ee r i c e n y a l a s s e ñ o r a s 'o se-
i • / l j • ' j i fior'tas q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , se lea 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s " t i q u e s " p a r a l o s c a b a l l i t o s . 
C1708 3 1 d . - l 
L O Q U E O F R E C E E U Z A B E T H 
A R D E N : 
T R A T A M I E N T O C I E N T I P I C O p a r a 
E m I l a l i m p i e z a d e l c u t i s a l q u e d e j a f i n o , s m a l t e M i s t e r i o p a r a d a r b r i l l o b l a n c o y a t e r c i o p e l a d o . 
C R E M A B E N A R A N J A , p a r a r o s t r o s 
m a r c h i t o s o que t i e n e n p r o p e n s i ó n a 
a r r u g a r s e . U n i n a p r e c i a b l e a l i m e n t o 
d e l c u t i s . 
C R E M A V E I i V A , p a r a c u t i s secos o 
s e n s i t i v o s . A c e i t e y c r e m a c o n t r a l a s 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M ; x t u r a d e " M i s t e r i o " . 15 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l e n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a ca sa . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 C ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a P T o c i o n N a l " u a i . T R A - 1 i x . I . E ' - . U n 
a r r u g a s . 
A S T R I N G E N T E , e l i n c o m p a r a b l e y l -
g o r i z a d o r de los m ú s c u l o s f a c i a l e s . 
X O C I O N Y J A B O N p a r a r e d u c i r l o s i 
excesos do " g o r d u r a " en c u a l q u i e r p a r t e 
ttel c u e r p o . 
C R E M A " A M O R E T T A " . p a r a s o s t e n e r ' 0,1811 « u o c o r t a y r i z a e l p e l o a lo*. 
l o s p o l v o s en c u t i s s ecos . x n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s a 
L O C I O N " I . I L I . E " , q u e es u n a l o c i ó n e8 l a de 
m e d i c i n a l U n a especie d e p o l v o l i q u i d o . ! M A H A I ^ l P f l í í 
s i n g r a s a y que p r o t e j o e l c u t i s de l a s Hmun.i ' , tL. U 1 L . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
10564 10 ab 
B E V E N D E N : — U N E S C A P A R A T E $ 1 2 ; 
e s c a p a r a t e l u n a s $38; l a v a b o 
h i e r r o m o d e r n a $18 ; v a j i l l c r o 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e sa s . Es u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
p a r a c i ó n i d e a l p a r a a s i s t i r 
t e a t r o s 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y x i n t e de los c e . 
b a i l e ^ V i í?e"0t8o - " P - d u u o s " v e ' g e t a l ^ s ^ v í ? u ^ 
l ^ r a n M Í n o ^ n ^ l v o s y P e r m a n e n t e s , c o n 
L O C I O N " A C N E " . U n a p r e p a r a c i ó n B ¿ n S t f . i n n Í . Í Í e « „ r « S U , t a d o 
a m i s , ' p t i c a p a r a c o m b a t i r l o s b a r r o s t u r a k s HP ^ H ^ ^ ? 8 * ^ ' c>,on r a y « » n a -
C B E M A E S P E C I A I . c o n t r a ezcema. í n í o m n a r a b l l s c r e a c l Ó n f r a n c e s a , son 
C r e m a p a r a c e r r a r l o s p o r o s ' N a t u r a l - 1 ^ ^ ¿ ¿ 3 LES-
a r U s t i c o s de todos e s t i l o » 
c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , • • s o i r é e " o 
m e n t e " 
C R E M A " A D O N A " . P a r a l l e n a r l a s S¿ÍB nnurtrAp-
c a v i d a d e s d e l c u e l l o , r e d o n d e a r l o s h o m - | E x o e r t a s m a n i o n r - - A 
os l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a b T a ^ e S E S P E C i l ! L b U n a r 0 a - M n „ U c ^ T i L ^ n ^ Arregl0 d<5 oj0' 
l as m a n o s 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l < 
ST 
ñ o ' c h i ! 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s . ^ S Í C H E T S c o m p u e s t o do v i t r i n a , a p a r a -seis s i l l a s , 100 pesos . 
^ fu* ^ o^ia a m a » , xvv ijva\j<̂ » - • " « _ - , _ o . - * • , 
D H ^ S m u e b l e 3 s o n do c e d r o y caoba sas de c o r r e d e r a s 8 y 10 pesos ; u n a d a 
l>or p,61-4- hechos en t a l l e r e s p r o p i o s y Ja de c a u d a l e s IO pesos ; v a j i l l e r o a 20 
y 97 pesos ; j u e g o s da c u a r t o s S E V E N D E TTN J U E G O D E C O M E D O K « t K ^ A ^ ™ ¿ 0 9 . 1/ . - • — 
p i e z a s a 145, 175 y 225 pesos ; de c a o b a c o n b r o n c e s de l o m á s H n o ^ l l í bur6 . ú e . ^ t l n . f : . $22 , l á m p a r a m o - f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n SU d e p ó s tO. n a s J a p o n 
ancas , g r u e s a s a 16, 18 y 22 d á m u y b a r a t o . N e p t u n o , 129 T e i 6 f r . n o d e r P a 5 a l a vlc t . rn0„la .y ?ÍBC09 í 2 4 : • »- -> - » • » V . V n o s y par 
* • ^ e i e i o n o c o c i n a de g a s n u e v a $22. A g u i l a 32, A c á 
a m a s b l ancas , 
pe sos ; l a v a b o s a 13 20 y 3 pesos ; m e A-Or.18. 
10989 d e m i a T e l e g r a f í a 
11434 m z o . 20 mzo . 
30 m i 
esas 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e J u a n M a r t í - p e c i a í e s P p a r a r u b i a s 
c u t i s p o r m e d i o do f u m i e a -
E s t a casa g a a r n t l z a l a o n d u i a c i r t n 
c o m - j " M a r c e l '. ( h a s t a de n - • 0.nauia 
„ « . N e p t u n o 8 1 « . « / M a n r i q u e y ^ " « r ^ T ^ T Í M - ' - " " i n c K ' ^ . u 2 . « V a ^ S 
ees p a r a l o s l a b i o s y l a s c e j a s . L o c i ó n ú l U m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o ^ a n c é • 
10723 19 m z o 
S a n N i c o l á s , t e l e f o n o A - 5 0 3 9 . 
» « M M h « M é i n * , • « . ^ P a r a 103 0-'os- T ^ n ' c o s p a r a e l c a b e l l o 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z y e s p e c í f i c o s c o n t r a l a caspa , S h a m p o o . 
w r n T i T X i n fil t M • * Sa les p a r a e l b a ñ o . D e p i l a t o r i o s . 
n f c r l U n U , o l , e n t r e M a n r i q u e J \ I n t e r e s e p o r n u e s t r o c a t á l o g o e s c r l -
S a n N i c o l á i . T e l f . A - 5 0 3 9 i b l e c n i m a l Á p a r t a d 0 i n & - ^ . ^ - ^ 
i a . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P A G I N A V E l N l I C U A T R a I H Á K A O D L L Á I f í A R i M M a r z o 1 9 d e i92¿. 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
•¿ y L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : z 
A L Q U I L . E R E S 
R A D I O D E L A C f t / D A Í ) , V E D A D O , J R S U ^ 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S E S O U C I T A 
j a d o » o " O t e a a de BUS gafíjTvOpO. 
c o m e n d t r l e s i u D e r l e n c i a t A r * a p l l -
N o ? f c e B l t % J f e P i o V e x p l i c a t i v o s , l oa 
ca r io . f í d a n o í , / . o l r A S A T U H U L U M u -
r a l l a . - >' *• ri*^»na-
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e O f i c i o s , 1 5 , S E Ar.Qtrrr.A-N L O S A L T O S D D I n -f a n t e , n f l m e t o . 108, e n t r e San R a f a e l y 
S a n M i g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e - e n t r e bol y M u r a l l a c o n u n a s u p e r t i 
t a y c u a r t o y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t i e n e c o c i n a do gas y t o d o s l o s 
c l o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San 
2 1 1 , a l t o s . 
11174 
Deseo a l q u i l a r u n a c a s i t a e n e l r a d i o 
d e l a c i u d a d , t e n g a u n s o l o c u a r t o . 
A v i s e n a l T e l é f o n o A - 5 3 3 4 o a S a n 
F r a n c i s c o , 4 3 , e n t r e V a l l e y S a n J o -
s é . P r e g u n t e n p o r N . M a r t í n e z . ^ 
B B A I i Q T T I X A TTir CTLASO Y V B W T I -
I l a d o p i s o en l a ca sa C o n c o r d i a . 100. 
c o m p u e s t o de sa la , a n t e s a l a , c u a t r o 
! c u a r t o s , ha f los . c o c i n a , etc. M á s I n f o r -
mes , en 0 " R c l l l y y M e r c a d e r e s . 4o. p i -
so. 414. do 2 1|2 a 4 . 
11171 19 - : 
V E D A D O 
s e r v í - c í e d e 5 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a r a a l m a - ^ ^ ^ 
l í i g u é l c é n 0 cuhiquier i n d u s t r i a . L a l l a v e e n S e a l q u i l a l a c a s a _ L í S ^ ¿ ^ 1 2 , i 
l o s a l t o s . I n f o r m e s : e n N e p t u n o , 2 1 5 , e s q u i n a a M . V e d a d o . I n f o r m a n : 
a ' t 0 * ' . e n f r e n t e , g a r a g e R á y e l o . S B A L O X T C L A E N E I . V E D A D O : O A -
19 i n x ' ' , e D 14, e ^ t r e Q u i n t a y T e r c e r a , 
Á V E D A D O . — 3 E AT.QTTTT.A B O N I T A C A - S B AZ .QX7X&A. I . A O A S A C A I . D B P X O -
sa c a l l e 2. e n t r e 23 y V i l l a A n l t a . r e s 78 c o n c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s sa-
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a de c o m e r , l a . s a l e t a . O O B M ^ . ^ f l M TMjñf ^ ^ r a 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , c o c i n a y ba - ge. L a " a v e a l l a d o . I n f o r m a , s u d u e 
' f i o . C u a r t o a l t o , c o n s e r v i c i o i n d e p e n - fio. C a l z a d a 607 l \ ¿ . 
2. S e f l o - i 11639 21 m í 
28 m z 21 m z o . 
11638 22 m z 
S E C E D E EX. E O O A L F A B A P U E S T O 
de f r u t a s . I n f o r m e s : en e l m i s m o . I n -
d u s t r i a y A n i m a s , f r e n t e a l a b o t l c a . 
11456 ' 27 m z 
A G O S T A N o . 28, A I . T 0 3 . — S E A E Q T T I -
l a n m o d e r n o s , c o n e s c a l e r a de m á r m o l . 
10746 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D B 
l a c a sa c a l l e 4, e n t r e 23 y 25. T i e n e p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , baf lo . co-
c i n a y c u a r t o p a r a c r i a d o . R ^ z ó n en 2, 
n ú m e r o 8. e n t r e 9 y 11 
11468 21 m z 
I 
m z I 
S Q U I L O ^ _ L O « J O B D B ^ D A ^ 
v a r i o s 
b a r r i o s 
r ñ V o T c i a l e s , t a m b i é n t e n g o p a r a i n d u s 
t r U s d o y d i n e r o en h i p o t e c a s c o n 
t r i a s , " u j - _„„IK^ ArHpnos 
? 0 a d t ^ b i f n m e d e d " i c o - ¿ " b u s c a r 1< 
donde se m e e n c a r g u e n . t e n g ( 
f n las c a l l e s p r i n c i p a l e s y e^ 
en ' - T I 1-71- toí,- .hiA  t e  par^-
u n 
Ordenes p o r 
t e l é f o n o v o y d o n d e m e l l a m e n , c o m -
p r o y v e n d o 7 casas. B a r c e n a . S a l u d , 
í l t o s . A - 0 2 7 2 . 
11507 
B E 
S E C E D E 
e l c o n t r a t o de l a casa Z a n j a , 8, e n t r e g r a n s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n - t r e p i s o i z q u i e r d a de l a casa n ú m e r o 241 , 
G a l i a n o y R a y o . P a g a p o c o a l q u i l e r , y des . g a l e r í a de p e r s i a n a s , b u e n ba f io , de l a c a l l e 19. e n t r e E y 7. V e d a d o . P u e -
l o s a l t o s e s t á n b i e n a l q u i l a d o s . C a s a c o c i n a , a g u a a b u n d a n t e y d e m á s s e r v í - de v e r s e . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . 
n u e v a , m a g n í f i c o l o c a l p a r a u n c a f é , , c l o s L a l l a v e e I n f o r m e s en l o s b a j o s , t 11391 22 m z o . 
f o n d a o t i e n d a de r o p a . P a r a I n f o r m e s , de 9 a 11 y de 1 a 5. « 5 S Í á £ S M « T ^ T r W ^ ^ r n T i E a i T A 
en l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . Z a n j a , 8, 11246 19 m z o . V E D A D O . S E A L Q U I L A M O D B B W A 
t i e n d a / casa c o n g a r a g e , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
11034 2* ">« S e a l q u i l a U n a m a g n í f i c a Casa e n A l - b u e n b a ñ o s e r v i c i o dob le , a g u a a b u n -
l ; . . . « i d a n t a y v a r i a s c o m o d i d a d e s . L i n e a 9 3 - A 
e n t r e 6 y 8. L l a v e s , a l l a d o . I n f o r m a n . 
S a n L á z a r o 398. 
11563 
B E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P i n -
t a r l o s e spac io sos a l t o s de L u y a n ó 57, 
e n t r a d a p o r A t a r é s . c o m p u e s t o s de sa-
la , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y t o d o s 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s con a b u n d a n t e 
a g u a . P r e c i o | 76 .00 . L a l l a v e en l o s ba -
j o s . I n f o r m a n en O ' R e l l l y 67. 
1198 22 m z o . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa J e s ú s d e l M o n t e . 362, c o m p u e s t a 
de sa la , s a l e t a , y c i n c o g r a n d e s h a b i -
t a c i o n e s , c o n d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L a l l a v e en 
10489 
l o s b a j o s . 
19 m z o . 
t u r a s d e A l m e n d a r e s , A v e n i d a d e l a 
P a z , a u n a c u a d r a d e l p u e n t e , c o n c i n -I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S c o c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 4 c u a r t o s d e c r i a 
S e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e d o s y g a r a g e . I n f o r m a n : N . d e C á r d e -
m z _ i a H a b a n a e l e d i f i c i o q u e o c u p a b a l a ñ a s . 1 5 , e n t r e 2 j 4 . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
A L Q Ü I D A N L O S P B E S C O S A L T O S C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l S o m b r e r e r a , e n 
21 m z o . 
20, 
27 
^ A m i s t a d 25. c o n c u a t r o c u a r t o s . ^ c o m p u e s t o d e d o s - ^ - ^ u ^ ^ 
l l b l l l^1"11 — ———__ A .-KT „ I - „ t - - _ _ _ „,norf'irtM fnnAraAa s a l a , p r o p i a p a r a m é d i c o o d e n t i s t a , u n a 2 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N p l a n t a s , COU U n a S U p e i t l C i e C u a d r a d a e3pac rosa s a l e t a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a - R 
" " A r l ó l o d e 3 8 0 m e t r o s c a d a p l a n t a . E s p r o p i a c l ones , u n g r a n c o m e d o r , u n h e r m o s o L á z a r o , 
g r ande . 
93, c a s i 
c u a t r o 
e s q u i n a G a l i a n o ^ s a l a 
h a b i t a c i o n e s . i i - c p a t i o c o n p l a n t a s , 
n o pesos L a l l a v e a l l a d o : BU d u e ñ o B i n d u s t r i a g r a n d e , a l m a c é n o bo- b ó n : &e a l q u i l a l o 
e n t r e 2ó y 27. V e d a d o . ^ - ¡ ¿ ^ I n f o r i n a i i : M á x i m o d e l C a n t o , ^ ^ o 8 ' " v m e n t ü a d í , . e ! n 
e n e l m i s m o o e n S o m e m e l o s , F á b r i - " ^ p r e g u n t a n p o ^ la 
c a d e S o m b r e r o s . 
10650 28 W 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
L i n e a e s q u i n a a D . c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m a n : en 11 e n t r e H e l . 
S B " A L Q U I L A U N A C A S A O O V F U E S * -
t a de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , c u a r t o de baf lo , c u a r t o p a r a c r i a d o , 
u n a e s p a c i o s a c o c i n a , p a t i o , p o r t a l y j a r d í n , en l a c a l l e 
* e n t r e 23 y ^ . " i . I n f o r m a n en 6 N o . 187. 
e n t a J90.00. 
11570 20 m z o . 
c o c i n a de g a s y c a r 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A F L A N 
de 
a c e r a de !a b r i s a . A m p l i a y c o m o r e s i -
d e n c i a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a y sa l e t a , c i n -
co g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a -
flo m o d e r n o , c o c i n a de gas . c u a r t o y 
san i c l ad p a r a c r i a d o s , g r a n p a t i o y so-
l a r a n e x o . I n f o r m a n : C a l l e 3a.. n ú m e r o 
288. e n t r e D . y C. 
10493 _19_mzo. 
V E D A D O . C A L L B 3S, B N T B B 6* T 8 
R e p a r t o San A n t o n i o , se a l q u i l a n dos 
c a s i t a s j u n t a s o s e p a r a d a s c o n sa la , dos 
I c u a r t o s , p i s o de m o s a i c o , p o r t a l , t i e n e 
p a r a a u t o m ó v i l . Su p r e c i o v e i n t e y c i n -
i co pesos . I n f o r m e s : J , e s q u i n a 9, bode -
i g a . L a l l a v e en l a m i s m a . 
10598 19 m i 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
^¡-mtmsmmmmmmmaanmBmBnmmt^mmB^^m Ba p a r a 
8 B A L Q U I L A U N A O A S A M U V B O N 1 - f r e n t e a l P a r q u e M e n d o z a . E n l a m i s m a 
t a , c o n sa la , t r e s c u a r t o s , p a t i o y t r a s - i n f o r m a n . San M a r i a n o e n t r e J u a n D e l -
p a t i o y p o r t a l ; en C o n c e p c i ó n L e n t r e gado y G o i c u r l a , 
M e n o c a l y A c o s t a . V í b o r a . I n f o r m a n : . i ] 5 7 3 * 20 m z o . _ 
C h a c ó n y A g u l a r , b o d e g a . * 
11456 23 m z 
le ^ i o f A * n , ^ l ? l l r f 0 
S E A L Q U I L A N 
b a j o y o t r o a l t o a  a s c u a r t o s T * , ' 
u n o y c u a r t o s a l t o s . M a n r i q u e i«o d 
9 a 11 . 
11584 so 
«3 d . 
1 "no . 
B N U L M E J O B P U N T O D B L A B A J Í T 
n a se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o den^Ir, 
m e n t ó c o m p u e s t o de dos piezas ü r ^ " 
con o 
M a l e c ó n 62° 
s i n m u e b l e s , 
t r i m o n i o s i n 
m e r p i s o . 
11437 
A h o m b r e s 
n i ñ o s . 
21 
A T I B O — A L O S B O D E G U E R O S , H O T E -
l e r o s y a r r e n d a t a r i o s se a l q u i l a n 16 
; c a s i t a s y u n g r a n l o c a l p a r a b o d e g a 
i c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a a 30 m e t r o s 
de u n p a r q u e y a dos c u a d r a s de l o s 
c a r r i t o s a m e d i a n í a de l a c u a d r a , c o n 
v i d a p r o p i a I n t e r i o r . P r e c i o c u a t r o c i e n - , , , — » 
t o s v e i n t e y c i n c o pesos c a d a mes . I n - m a s I f e S C O S OUt l O t í O S . m a s b í r a 
f o r m a n s u d u e f l a M a r í a L a r i a Rant.-i . 
F e l i c i a N o . 1 e n t 
s ú s d e l M o n t e . ( C h a i 
1 10421 23 
H O T E L B R A f l A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e i , 
a d i a r i a u a n á , o a n u i . d • 
re L u c o y j u s t i c i a . Je - t o s q u e n i n g u n o , t i m e j o r p a r a f a . 
c h a l e t ) . 23 | i n i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o con 
S B A L Q U I L A U N A B S F L E N D I D A C A - ' v i s t a & l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s 
sa p a r a n u m e r o s a f a m i l y . lo ^ ^ ^ ^ 
n ú . 
l é f o n o F-4147 
115010 
20 m z 
m i s m o a m u e b l a d o V E D A D O t 
t á en p u n t o m á s c é n - J ] U j o s o c h a l e i 
y v e n t i l a d o . I n f o r m a n , en A n i m a s , j ¿ o r j l a j 1 gel 
due f l a . 
E A L Q U I L A K E B M O S O T S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E D M A . M a r i a n o e n t n 
t de p o r t a l e s , sa l a , r e c i b í - 8 » - ? * f ^ V e & V ^ 
" c u a r t o s , dos baf los . g a r a - n , , ^ r 
N A V E S 
Se a l q u i l a u n a n a v e d e r e c i e n t e c o n s -
f r . i f r i ó n c o n b u e n a l u z y b i e n v e n t i - T E N E M O S U N A N A V E P A B A A L Q U I -t r u c c i o n c o n u u c u a « t * j l a r mn m e t r o p c u b l e r t 0 g y m i i de p a t i o . 
l a d a c o n U n a s u p e i l i c e d e OOV mv- T a l l e r de m a d e r a s . J . P l a n l o l y Ca . 
t r o s c u a d r a d o s , y o t r a c o n c a p i l l a p a - 22 mzo-
r a p i n t a r a u t o m . ó v i l e s , c o n u n a s u p e r - S E A L Q U I L A N L O S ^ E B M O S O S C A X : 
f i c i e de 2 7 5 m e t r o s c u a d r a d o s e n l a s p u e s t o de sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s 
, - r> n . . L . — (XIa c o m e d o r e s , c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o s a n l -
ca i l e s L u g a r e ñ o y r o z o s u u n t e s yn.c- t a r l o y g a i e i . I a c u b i e r t a . L a l l a v e en 
p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a ) C a r - l o ^ h a j o s d o n d e i n f o r m a r á n . ^ ^ 
los I I . D a r á n r a z ó n , B a U e s t e r o s y 
C o m p a ñ í a . B e l a s c o a í n N o . 7 . 
11512 
23 m z o . 
B E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N P L A N 
t a a l t a , m u y c ó m o d a y v e n t i l a d a é en 
p r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m a n : P a u l a , n ú -
m e r o 79, b a j o s . . 
10703 19 m a 
ge, g r a n c o m e d o r , dos c u a r t o s c r i a d o s , 
g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . B , e n t r e 
y 
l é f o n o F -4479 . 
11523 20 m z o . 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l u j o . I n f o r m e s : A g u l a r , 97, N a v i o . 
10674 19 m z 
L O C A L P B O P I O P A B A C O M E B C I O S B 
v e n d e en B e l a s c o a í n , c o n 2 a ñ o s de 
c o n t r a t o , a p r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r -
m a : F e r n á n d e z . V i r t u d e s , 163 . 
10763 19 m z 
S E A L Q U I L A . — S o l 1 4 , m a g n í f i c o ¿ O N T 1 , ; ^ B E A L Q U I L A B S P L E N . 
d i d o l o c a l ca s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n 
"O, E N T R E J O V E L L A B Y 27, V E D A D O , 
O A L I A N O , 56, S E A L Q U I L A E S T E E S » se a l q u i l a n u n o s a l t o s p a r a m a t r i m o n i o 
p l é n d i d o l o c a l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o ; de g u a t o , c o n s t a n de sa la , s a l e t a c o n 
" c o l u m n a s . p r e c i o s a d e c o r a c i ó n . t r e s 
c u a r t o s , ba f lo c o m p l e t o c o n c a l e n t a d o r , 
c o m e d o r íil f o n d o , c o c i n a de gas , c u a r 
t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e c i o r e b a j a -
do , 120. I n f o r m e s en l a bodega . 
11323 21 m z o . 
27 y 29 L l a v e , bodega , t a m b i é n se v e n - _ A T O T I T T . A E N « 3 5 D U B E O E , 30-O, m s 
¡ e . a l q u U e r 260 pesos, a l m e s F-2482 y . ^ ^ s u ^ e r / ' ^ a m o r a d ó , n u e - d o r 
v a : s a l a . 2 l u a r t o s . c o c i n a , c o m e d o r , y t< 
b u e n ba f lo . S a n L á z a r o , 199. a l t o . A - ^ O O l ^ & ^ n o ^ ¡ ^ 
; ! — 10785 
11461 21 m z 
V l f e O R A . — S E A L Q U I L A L A H E B M O -
sa casa " V i l l a C o n s u e l o " , c a l l e de San 
M a r i a n o e n t r e C o r t i n a y F I g u e r o a . f r e n -
M e n d o z a . I n f o r m a n . C u b a 
A - 7 5 8 8 . 
11115 19 m z o . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , E N L O 
a l t o de L u y a n ó . t r e s sa las , r e c i b í -
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y ba f lo 
y t e r r a z a , a d o s c u a d r a s de l c a r r o . C a l l e 
a H e r r e r a . I n f o r -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d í a , L u c e n a . 
11520 n n u 
11455 
27 m » l o c a l p a r a a l m a c é n e n c o n d i c i o n e s s a -
L O C A L P A R A P U E S T O n i t a r i a s . I n f o r m a n e n e l C a f é " L a 
l n ' M a r i n a " . O f i c i o s y T e n i e n t e R e y . 
11085 29 m z o 
S E A L Q U I L A , P A S E O 32. E N T R E 6a . 
y 3a. V e d a d o , a l a b r i s a , a m p l i a g a l e r í a , 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s . e l e c t r i c i d a d . 
A B B O Y O A P O L O . C A L L E M A C E O N U 
m e r o 23, e n t r e S a n t a I s a b e l y G u a s i n -
t o n , se a l q u i l a u n a ca sa c o n p o r t a l , sa-
l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a , g a r a -
ge y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : en l a 
m i s m a . 
11444 2o 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S HA 
b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a , en diez D* 
sos m e n s u a l e s c a d a u n a . I n f o r m a n ' ¿, 
C h u r r u c a , 25. C e r r o . ' ^ 
H O T E L " B E L M 0 N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . Hospedaje es 
p e d a l p a r a f a m i l i a s y p a r a caballeros* 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e amuebla 
i das c o n s e r v i c i o de a g u a co r r i en t e r 
19 m z ba f los de a g u a f r í a y c a l i e n t e . Situado 
— — — — _ — _ — - % a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l Ex 
S e a l q u i l a S a n M a r i a n o , e s q u i n a a S a n . 
A n t o n i o , V í b o r a e l f r e s c o y e l e g a n t e • P l a n e u r o p e o . P l a n a m e r i c a n o . Indusl 
1 1 ; 1 i . 1 • e u U U - i t r W i i a 5 . e s q u i n a a S a n I l a f a e l . TelA 
c h a l e t , d e a l t o s y b a j o s c o n 5 h a b i t a - f u l l o A - 3 7 2 8 . 14 
m z ^ d o n e s , 3 b a ñ o s m o d e r n o s , 3 h a b i t a - 1 11042 17 ab 
A L Q U I L O L I N D O C H A L E T J O S E E I c i o n e s d e c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s , c o - i ? » ™ ^ ™ ' U ^ A ^ T O A A 
™ - 4 e S Í Í S ¿ , J f S n L f r c o c i A a S d e g 8 a s , m e d o r r o d e a d o d e j a r d i n e s , p a n t r y , t e - l J l « o l e t a 
SE C E D E E L 
de f r u t a s . I n f o r m e s : en e l m i s i n o , 
d u s t r i a y A n i m a s , f r e n t e a l a b o t i c a . 
I n f o r m a , 
r a l l a . 
10614 
G a r c í a T u f l ó n . A g u l a r y M u -
19 m i 
p a r p e r s S m a m n a r a s t o d ^ «f ran b a ñ o e s p l é n d i d o , h a l l , g a r a g e a m - na2&s p o r t - C O c h e s , 2 g a r a g e s , e t c . S B A L Q U I L A U N C U A R T O AMTJB 
d S e a ^ S r m a n • » ^ ^ V l « l í f í n A ^ T « l * . p i l o , s e r v i c i o s c r i a d o s , p a t i o , t r a a p a - . f ' K . * j " c b l a d o a s e ñ o r a s de e s t r i c t a moral idad, 
f n n n ' T e l é , t í o . L a l l a v e P a n a d e r í a , J o s e f i n a y c a i : I n f o r m e s : e n e l a l t o , e n t r a d a p o r S a n ~ o . . . » ^ 
I n f o r n . a 
f o n o F 
11462 22 m z 
27 m z 
BE C E D E E L C O T R A T O D E U N H E B -
moso l o c a l , p r o p i o p u r a e s t a b l e c i m i e n -
t o s i t o en M o n s e r r a t e . I n f o r m a n : T e -
n i en t e R e y y Z u l u e t a , v i d r i e r a . 
11446 20 m z 
S U B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa E s p a d a 16. e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l , c o n sa la , s a l e t a , c o c i n a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o . I n -
f o r m a n : I n f a n t a y E s t r e l l a , C o m p a ñ í a 
de p e l í c u l a s . T e l é f o n o A - 3 7 5 7 . 
11495 _ 20 m z ^ 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
M a g n i f i c a e s q u i n a p a r a v e n t a de a c c e -
sor ios de a u t o m ó v i l o p a r a bodega , y 
o t r o s t e r r e n o s en C a x l o s I I I , de 2,000 
m e t r o s en a d e l a n t e p a r a g r a n d e s g a -
r a j e s . R a m ó n P e ñ a l v e r . San M i g u e l , 
123, a l t o s , de 7 a 9 y de 12 a 2 . 
11450 21 m z 
S E A L Q U I L A . E L 
l a c a l l e de C o r r a l e s 
sa la , y t r e s c u a r t o s , su 
l l a v e en e l p i s o d e l f r e n t 
M o n t e , 295 . 
10962 
¿ i 1 ' i ; i „ . „ U „ . J . ' S B A L Q U I L A P B E S C A Y B O N I T A C A -
SO a l q u i l a n IOS e s p l e n d í a o s a H O » a e sa, a m u e b l a d a en l o m e j o r d e l V e d a d o , 
S E A L Q U I L A . E N G L O R I A , 210, U N 
t e r c e r p i s o ; c o n sa la , dos d e p a r t a m e n -
tos , en J35. L a l l a v e e i n f o r m e s : M o n -
te , 295 . 
10962 19 m z 
T E R C E R P I S O D E O ' R e i l l v 9 2 c o n g r a n d e s c o m o d i d a d e s 5a lav c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a -, n ú m e r o 206, t i e n e u R e l u y ^ c o n g r a n u c » c o m v u m a u c a fio I n f o r I r i e s en l a mlsmSLí 17 y 4. D e . 
p r e c i o $50 L a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a O Casa d e m o - p a r t a m e n l o n ú m e r o 10. T e l é f o n o F-1604 
ae. i n f o r m e s : d a < i n f o r m a i l . e n i 0 5 b a j o s . T e l é f o n o 
19 rnz ! M - 4 8 8 2 . 
10275 
zada . 
n ú m e r o , 
1I4S2 
68, a l t o s 
s e ñ o r B e t a n c o u r t . S o l j ^ ^ . a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r . 
A 1 - 1 " 2 — ! S e v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o y d e sa-
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M O D E B - b u e n o s . 
20 m z 
C A S A M O D E R N A , A C A B A D A D E C O N S 
r r u i r , se a l q u i l a n l o s a l t o s , c o n t r e s h a -
b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a y t o d o e l s e r v i -
c i o s a n i t a r i o . E n l a m i s m a y en e l b a -
j o se a l q u i l a n a h o m b r e s s o l o s dos es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . R a y o , 77. 
10839 28 m z o . 
en A n c h a d e l N o r t e . 317-B, u n o s h e r - S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A -
m o s o s a l t o s , de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , de g u n a s , 65, en $80, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
S E A L Q U I L A 
sa la , s a l e t a . 3 
dos de p i n t a r . 
10884 
c u a r t o s g r a n d e s , a c a b a -
19 m z 
to s . C e n t r e E s c o b a r y 
11308 
L e a l t a d . 
20 m z o . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
A m a r g u r a 88, c o n f o r t m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e d o r , e s p l é n d i d o 
b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o , g a s y e l e c t r i c i d a d , i d u s t r i a p r o p i a d e l l o c a l 
I n f o r m a n : en e l p r i m e r o . 
11546 21 m z 
u n h e r m o s o z a g u á n c o n r e j a de t i j e r a , 
•echo de c r i s t a l , i n s t a l a c i ó n h e c h a , p u n -
m u y c o n c u r r i d o , p a r a c u a l q u i e r I n -
M o n t e 2 - A . 
19 m z 
S E A L Q U I L A B L U L T I M O P I S O D B 
A g u l a r , 73. p a r a o f i c i n a s . M ó d i c o p r e -
c io . V é a s e a M r . R e i l l y , en e l m i s m o 
p i s o . 
10958 * a 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S E S P A -
c i o s o s ba jo s , c a l l e B . n ú m e r o 87. e n t r a 
9 y 1 1 , c o n sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o 
j a r d í n y p a t i o 
11398 
V E D A D O . S B A L Q U I L A E N $200 T 
c o n b u e n a g a r a n t í a , l a m o d e r n a y f r e s -
q u í s i m a casa de d o s p l a n t a s , c a l l e . 2 1 , 
n ú m e r o 275, e n t r o E . y P . C i n c o d o r -
m i t o r i o s y g a r a g e . L a l l a v e en E , es-
q u i n a a 2 1 . n ú m e r o 51 . 
11394 24 m z 
n a c o n s t r u c c i ó n , c o n t e c h o s de c i e l o r a -
so, s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , l a v a d o de 1 
a g u a c o r r i e n t e en t o d a s , c u a r t o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o , c o c i n a m o d e r n a , p e q u e -
f lo j a r d í n a l f r e n t e , p a t i o , g a r a g e c o n 
u n a h a b i t a c i ó n , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o e I n d e p e n d i e n t e . C a l l e O c t a -
v a , n ú m e r o 27. V í b o r a . L a l l a v e en l a 
I n f o r m a n : en l o s a l t o s ; [ b o d e g a de l a e s q u i n a . Su d u e ñ o D r . S a n -
24 m z t a m a r l a . Paseo. 32. V e d a d o . T e l é f o n o 
• F - 1 4 7 8 . 
11515 . 21 mx 
1060 28 m z o . 
C E R R O 
en S i t i o s , n ú m e r o 4 ' 
P r e c i o m ó d i c o . 
11487 
ca sa do famil ia . 
23 m i 
B O T I C A R I O S . — S E A L Q U I L A U N L O 
c a l de e s q u i n a a c a b a d o de f a b r i c a r , p r o -
p i o p j . r a b o t i c a , m ó d i c o a l q u i l e r . T a m -
b i é n se a l q u i l a n dos c a s i t a s a $25.00 1 
C a l z a d a de B u e n o s A i r e s y F l o r e n c i a , i 
11886 y ti 23 m z o . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A AJáTA TDTB C E B B O . ¿ L A S C A S A S . S E A L Q U I L A N 
l a casa . C a l z a d a de C o n c h a , 236 c o m - lo3 raod(#n0b a l t o g de I n f a n t a i 24 y m e - I 
p u e s t a de t e r r a z a a l f r e n t e , sa la . r e c i - d l 0 i e s q u n i a a S a n t a T e r e s a , c o n dos I 
S E O L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
L í n e a e s q u i n a a D . c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m a n : en 11 y 14. 
11424 23 m z o . 
S E A L Q U I L A N L O S P B E S C O S V E s -
paciosos a l t o s , s i t o s en O ' F a r r l l , y L u z 
C a b a l l e r o ; c o m p u e s t o s de sa l a , c o m e -
dor , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a f l o 
I n t e r c a l a d o , y de c r i a d o s , y u n a es-
p l é n d i d a t e r r a z a . 
S e a l q u i l a l a h e r m D s a y m a g n í f i c a r e -
S E A L Q U I L A N , B N V I R T U D E S , 1 V 1 - » , ¡ . ¡ d e n c i a r a i l , B a ñ o < ? M n n i n s a «í» 
b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s . L l a v e s e i n f o r , - 1 « ' « e n c í a , c a i i e o a n o s , e s q u i n a a D a . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S i me3. ern S a n L á z a r o 8 1 , b a j o s . T e l é f o n o , V e d a d o , c o n p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e t a , 
h a l l g r a n c o m e d o r , s i e te h e r m o s a s h a -
b i d o r , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : G r o v e : 
M e r c a d e r e s 4, d e 10 a 11 a. m . 
11445 23 m z 
A L Q U I L O . D E P A R T A M E N T O S D E S A - S Í T A L Q U I L A N L O S B Á J Ó S I D E L A CA-
la , c u a r t o , c o c i n a y l u z i n d e p e n d i e n t e a Ba c a l z a d a d e l C e r r o , c a s i e s q u i n a a 
$20.00. R o d r í g u e z 57 e n t r e F l o r e s y S a n j p a t r i a , c o n u n g r a n s ó t a n o , u n b o n i t o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , s e r v i c i o s 
de l o m e j o r ; p r e c i o $50, l a s l l a v e s en l a 
b o d e g a e i n f o r m a n . , 
11322 26 m z o . 
23 m z o . 
a l t o s de l a casa c a l i ede I n d u s t r i a . | A - 3 5 6 5 
166. c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e - i 1 1 1 * ° 18 m z 
& ^ l n o L ^ t r O S , T C V a r t o de c r K r 0 3 . y , s E ~ A L Q U i L A N L O S B A J O S D B E S C O - b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s , c o c i n a , r e p o s t e -
dob l e s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M o n t e , ? „ T Í ^ * . i * H - i n r l u s t r i a e s a u l ' 
n ú m e r o 3, a l m a c é n de t a b a c o . T e l é f o - , BAR 38^>,A I n d u s t r i a 34 e s q u í 
n o A - 1 3 5 6 . na , , a „ c 9 o l 6 n -
11252 23 m z o . 
A L Q U I L O U N O S A L T O S D E T E B B A -
za. s a l a , dos c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a 
y s e r v i c i o s . C i n c u e n t a pesos . R o d r í g u e z 
57 e n t r e F l o r e s y S a n B e n i g n o . 
11654 23 m z o . 
10911 28 m z 
E N L O S B A J O S , P O R O ' F A R R I L L , S E 
a l q u i l a u n a l i n d a c a s i t a p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o , c o m p u e s t a de dos s a l o n c l -
tos . su p o r t a l y ;# r v i c i o s t o d o i n d e p e n -
diente . I n f o r m a n : en O ' F a r r i l l . e n t r e 
L u z C a b a l l e r o y J . B r u n o Z a y a s . 
11546 20 m z 
T E N I E N T E R E Y , N U M E R O , 9 2 - A , S E -
gundo p i s o , se a l q u i l a c o n f i a d o r en 
$90: se c o m p o n e de sa la , d o b l e s a l e t a , 3 
c u a r t o s d o m i t o r l o s , c o m e d o r , c u a r t o de 
baflo y s e r v i c i o d o b l e . L a s l l a v e s en l o s 
l.ajos. M á s i n f o r m e s . D a v i d P o l h a m u s . 
Habana , 95. a l t o s . A - 3 6 9 5 
11503 
SE A L Q U I L A L A C A S A ^ C A L L E M O N 
t o r o N o . 34 a dos c u a d r a s de C a r l o s 
I I I . E n l o s b a j o s i n f o r m a n . T e l é f o n o 
A-59n6. 
11574 
P I S O E L E G A N T E 
N e p t u n o 101 1|2, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
S e a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s a l t o s P a u -
l a , e s q u i n a a B a y o n a , n ú m . 7 8 , e d i f i -
r í a , p a t i o , 5 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e 
p a r a d o s m á q u i n a s . I n f o r m a n : C a l -
z a d a , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o R - 1 2 9 1 . 
1140» 23 m z o . 
se a l q u i l a en e l s e g u n d o i so . I z q u i e r d a , r i o nUOVO. a d o s C u a d r a s d e l a E í t a 
u n a f r e s c a y m o d e r n a casa c o m p u e s t a 1 
1 de sa la , r e é i b i d o r , c o m e d o r , t r e s a m p l i a s 
1 n a b l t a c i o n e s , e x c e l e n t e baf lo y c u a r t o 
p a r a c r i a d o . P r e c i o : 130 pesos . I n f o r -
m a n H p o r t e r o y t e l é f o n o A - 2 7 0 8 . 
1 11246 20 m z . 
S e a l q u i l a u n e x p l é n d i d o l o c a l c o n 3 0 0 
m e t r o s , A g u i l a 3 6 7 , p r ó x i m o a T a i l a -
22 m z _ 1 p i e d r a . I n f o r m a r á n A g u i l a 2 7 6 , T e l é -
" f o n o I V I - 1 9 1 5 . 
23 m z o . 
c i ó n T e r m i n a l , 2 0 0 m e t r o s , p i s o s d e 
g r a n i t o , p a r a c o m e r c i o , o f i c i n a , i n -
d u s t r i a , h o s p e d a j e . I n f o r m a n : e n l a 
b o e d e g a d e l a e s q u i n a y F - 1 3 3 4 
11028 20 m z 
20 m z o . A L C O M E R C I O 
G r a n p l a n t a ba j a , e s q u i n a , o c h o p u e r t a s 
t a dos c a l l e s , 200 m e t r o s c u a d r a d o s . N a r -
é n m m ! c i s o L ó p e z 2, a n t e s E n n a , f r e n t e a l m u é 
a m u e b l a r , OlC, ¿ D , g a r a g e $ 1 7 5 l l l c de C a b a l l e r í a , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
H a v a n a C i t y . C a r l o s I I I , c a s a s i n 
i n d u s t r i a o c o m p a ñ í a de v a p o r e s . I n f o r -
m a , e l e n c a r g a d o . 
1 1 2 : i 19 mz. 
S E A L Q U I L A N 
O t r a s d e $ 1 0 0 a $ 1 7 5 . V e d a d o . 
C a l l e l T , 8 ! c , 2 b , $ 3 0 0 , s i n a m u e -
b l a r . B u e n a v i s t a . D o s c a s a s s i n 
a m u e b l a r 5 1 c , 2 b , 1 1 6 0 . E n e l 
N o r t e . E n \ns p l a y a s d e N e w J e r -
s e y , c a ^ a s a m u e b l a d a s y s i n a m u e -
b l a r , $ 6 5 0 , $ 1 . 8 0 0 t e m p o r a d a c i n - ¡ C A S A M O D E R N A 
c o m e s e s . B e e r s a n d C o m o a n v ' 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 88, e s q u i n a a N e p -
O ' R o i l l v O I 1 ? A t l í T í í I t u n o , se a l q u i l a en e l s e g u n d o p i s o u n a 
i v e m y j 1 ¿ , í \ ~ o v i v . I e s p a c i o s a casa c o n sa l a , r e c i b i d o r , co -
•;n e l « d í f l c l o m á s f r e s c o de l a H a b a n a 
casas do a l t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a f l o y d e m á s s e r -
v i c i o c o m p l e t o ^ r e s p e c t i v a m e n t e . N a r c i -
so L ó p e z 2, f r e n t e a l m u e l l e do C a b a -
l l e r í a . I n f o r m a , e l e n c a r g a d o . 
11271 19 m z . 
P r ó x i m o a d e s a l q u i l a r t e l a p l a n t a 
b a j a y e l p r i m e r p i s o p r o p i o p a r a 
t i e n d a y a l m a c é n d e l a c a s a O ' R e i -
U y , 5 2 , e s q u i n a a H a b a n a . I n f o r -
m a r á n d e 2 a 4 p . m . e n O b i s p o , 
n ú m e r o 4 6 . 
C859 I n d . 31 e 
A T E N C I O N . S S A L Q U I L A U N H E R M O 
so l o c a l c o n dos p u e r t a s de h i e r r o p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r -
c i o c h i c o ; en l a m i s m a ca sa se a r r i e n d a 
o v e n d e u n a b a r b e r í a . A g u a d u l c e , 17, es-
q u i n a a F l o r e s . P r e g u n t a r p o r e l d ú o -
ñ o . 
10960 23 m* 
S B A L Q U I L A N S O S H E R M O S A S H A -
b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a . en d iez pe -
sos m e n s u a l e s cada u n a . I n f o r m a n : en 
C h u r r u c a , 26, C e r r o . 
11337 20 m z 
19, N U M E R O 447, E N T R E R T 10, VE*-
d a d o , se a l q u i l a n e s tos h e r m o s o s a l t o s , 
c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
e tc . , y c o c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a -
dos . P r e c i o s de r e a j u s t e . 
11165 J I MA 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
u n a e s p l é n d i d a casa. I n f o r m a n : N , 190 
y 192. 
11202 19 m z o . 
V T D A D O 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a y a m p l i a c a s a 
c a l l e A N o . 2 0 e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n c a l l e 
2 3 N o . 4 0 2 . T e l é f o n o F - 2 2 4 5 . 
11261 20 mzo . 
S E A L Q U I L A N L O S A X T O S M A S 
f r e s c o s d e l L u y a n ó c o n t e r r a z a , s a l a y 
t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d o a l a h r i s a en 45 
pesos . E n l a m i s m a u n a c a s i t a i n t e r i o r 
c o n su e n t r a d a y t o d o s sus s e r v i c i o s 
I n d e p e n d i e n t e s en 25 pesos . I n f o r m a n : 
S a n t a F e l i c i a 2. B e n t r e L u c o y J u s -
t l c i a -
11122 22 m z o . 
S e a l q u i l a e n $ 1 0 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o -
r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o d e c r i a d o . L a 
l l a v e y i n f o r m e s . D u r e g e y S a n t o s 
S u á r e z . 
s a l ó n d o r m i t o r i o y b u e n o s s e r v i c i o s , 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . 
P r e c i o b a r a t o . I n f o r m a : I g l e s i a s . C e r r o 
y A u d i t o r . B o d e g a , de 8 a 12 a. m . 
11205 20 m z o . 
( i u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a S E A L Q 
' I en e l i n 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A , M A C E O 
8, ba jo s , c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , c o c i n a , c o m e d o r , p a t i o y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , 45 pesos , u n a c u a d r a de l o s 
e s c o l a p i o s y a l l a d o d e l p a r a d e r o . I n -
f o r m a n , en l o s . a l t o s . 
11317 24 m z o 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa i n m e j o r a b l e p a a r f a m i l i a s qut 
q u i e r a n v i v i r f u e r a d e l c e n t r o de la 
c i u d a d . E x c e l e n t e c o c i n e r o . Pracloa 
m u y r e d u c i d o s . Se s i r v e n c o m i d a s para 
f u e r a . S a n L á z a r o . 6 0 4 . 
11244 • l a a 
E N X i A C A L L B D E E S C O B A R , N U M E ^ 
r o 34, a l t o s . Se a l q u i l a n 2 e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s en ca sa de f a m i l i a honora-
b le , a J ó v e n e s e s t u d i a n t e u h o m b r e a 8o> 
l o s I n f o r m a n e n í a m i s m a . 
115TS 23 mzo. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s d e s d e $40 
a l m e s p o r a d e l a n t a d o . H o t e l H a r r i -
g a n . N e p t u n o , 5 . 
__11454 17 ab 
O B R A P I A 96 Y 98, S £ A L Q U I L A U V A 
r e g i a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a calla 
de 6 p o r 6 m e t r o s c o n m a m p a r a de I 
p o r (> m u y f r e s c a , c o n l a v a b o , l u í toda 
l a n o c h e . P r e c i o de s i t u a c i ó n . P a r a hom 
b r e s s o l o s u o f i c i n a s . C a s a de mora l i -
d a d . I n f o r m a n : e l p o r t e r o . 
1J 50 8 20 mz 
| S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N f Ó ¡ I 
t a b l e c o n a g u a c o r r i e n t e en una mo-
d e r n a ca sa a m e r i c a n a , s i t u a d a en lo 
m á á s á c é n t r i c o . S o l a m e n t e a persona* 
r e s p e t a b l e s en O b i s p o 54, a l t o s . 
2 4 mzo. 
U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
t e r i o r de u n a casa de comercio. 
H a n de s e r h o m b r e s s o l o s o ma t r imo-
n i o s s i n h i j o s . M o n t e 384. 
11559 20 m í o . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
N u e v a c a s a d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o p r i v a ' 
d o , c o n y s i n m u e b l e s , l u g a r fresco, 
s e r v i c i o r á p i d o y e s m e r a d o , precios 
e c o n ó m i c o s y e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s . 
• i N e p t u n o 2 0 3 a u n a c u a d r a d e Belas-
t O J U m O i a y r O g O l O l t l ¡ c o a i n . T e l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
. i ' 11569 20 m í o . 
S B A I , Q U 1 X . A D A C A S A C A L L E 17, N U 
m e r o . 7, a l t o s , e n t r e N y O V e d a d o , 
c o m p u e s t a do s a l a y c o m e d o r d e c o r a -
dos , v e s t í b u l o c i n c o h a b i t a c i o n e s , g a r a -
ge, t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , e tc . P r e c i o 
$200. I n f o r m e s : F -4007 . 
H 3 1 1 i m z o . • 
2238 d - 1 » 
C A R L O S I I I , I N F A N T A y A Y E S -
T E R A Ñ 
>8 Se a l q u i l a n dos p r e c i o s a s c a sa s ; e 
de 5 h a b i t a c i o n e s y g r a n s a l a ; t o - r 
v i s t a s a es tas t r e s c a l l e s , c o m e d o r , t 
A l t o s 
una 
doble s e r v i c i o , m o d e r n o s , con gas , r e c l ^ 
v Oco1c,na Sas y despensa , t e r r a z a 
^ « t * » l f c a l l e , p a t i o , azo tea , i n s t a l a -
c^n e l é c t r i c a , p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a -
HUa, o dos o t r e s m a t r i m o n i o s s i n n i -
m e d o i y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o a 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . P r e c i o : 116 p e s o s . 
I n f o r m a e l p o r t e r o p o r N e p t u n o 101 112 
y t e l é f o n o A - 2 7 0 8 . 
11248 20 m z . 
S B A D M I T E N P R O P O S I C I O N B / T p A R A 
el a r r e n u a m i e n t o de u n l o c a l p i o p i o p a -
\ i e s t a b l e c i m i e n t o de l u j o , a l l a d o d e l 
e a t r o ' ' C a p i t o l i o " ; l a l l a v e en e l g a r a -
ge de l l a d o e I n f o r m e s en E m p e d r a d o , 
34. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 3, de 11 a 12 
y m e d i a y de 3 a 4. 
10863 • 23 m z o . 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e l a c a s a S a n J o s é 
8 5 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , c o m -
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
t o s d o m i t o r i o , c o c i n a c o n c o c i n a d e 
g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n . ' c o n su b á f t o , c u a r t o ' d o c r i a d o s c o n b k -
. . • j i • i fl0. f r e g a d e r o s , c o c i n a de g a s y c o m e -
e n e l p n m e r p i s o d e l a m i s m a . 
11148 20 m z 
V E D A D O . — C A L L E 19 E S Q . A 10. S B 
a l q u i l a , a cabado de c o n s t r u i r , u n m a g -
n í f i c o c h a l e t con t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s : de t r e s p l a n t a s . P r i m e r a : 
G a r a g e p a r a 4 m i q u l n a a , c u a r t o p a r a 
u t e n s i l i o s , c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r . 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e , a l q u i l o l a p l a n 
t a b a j a d e l a c a s a C a l z a d a d e J e s ú s P a r a ^ " n e s 
d e l M o n t e , e s q u i n a a C h a p l e , c o n v a -
r i o s d e p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a b o d e -
g a , b o t i c a , c a r n i c e r í a o l e c h e r í a ; y l a 
p l a n t a a l t a c o n d i e c i s e i s g r a n d e s d e -
S B A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N E L 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e 9 y C a l l e j ó n , 
d e l H i p ó d r o m o . L a l l a v e en l a bodega , 
27 y 8. V e d a d o . Sr . M a r -
S E A L Q U I L A N 
L a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a a l a s a l i d a d e l i 
P u e n t e A l m e n d a r e s , en e l R e p a r t o K o h - ¡ 
l y . H e r m o s o p o r t a l , t e r r a z a , sa la , c u a - i 
t r o h e r m o s o s c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s 
, b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , d e s p e n -
p a r t a m e n t o s p r o p i a p a r a c a s a d e h u e s sa, e tc . c u a r t o s y s e r v i c i o s do c r i a d o s , 
R , C J - C r t. v ' h e r m o s o S ó t a n o , g a r a j e p a r a dos m á q u i -
p e d e s . OU d u e ñ o : e n o a n t a C a t a l i n a , i ñ a s y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e l c h a u f 
1 0 . V e d a d o . 
11283 24 m s 
S E A L Q U I L A 
f e u r . So p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . S u d u e -
T ñ o : B e l a s c o a í n . 1 2 1 ; de 8 a 10 y de 
2 a S. 
11169 21 m z 
U n a ca sa en l a p a r t e m á s f r e s c a de l a 
V í b o r a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a m á s i n -
f o r m e s en l a m i s m a , c a l l e S e g u n d a n ú -
m e r o 32, a d o s c u a d r a s d e l P a r a d e r o 
de l a H a b a n a C e n t r a l . 
11410 20 m z o . ! 
M A R I A N A O , P E S A D O A L P A R A D E R O I 
de O r f l l a , B u e n a V i s t a , c a l l e 2 N o . 11 , • 
se a l q u i l a b a r a t a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , a m p l i a c o c i n a v e n t i l a d a y I 
c l a r a g r a n p a t i o , buenos p i s o s y c i e l o 
r a s o s L a l l a v e en l a B a r b e r í a de a l • 
l a d o y p a r a t r a t a r de e l p r e c i o y c o n d l 
S B A L Q U I L A H E R M O S O D E F A R T A -
m e n t o , v i s t a a l a c a l l e y u n a hab i t a -
c i ó n p e q u e ñ a . A m a r g u r a , 68, a l t o s . 
^ l l l T f i . 19 m i ^ 
E N XdrONTE, 103. S E A i Q U I I i A U N A 
a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a hom-
ores so lo s . I n f o r m a r á n , en l o s baos. 
11046 20 mzo. 
SE A L Q U I L A B N D E S A G Ü E , E N T R B 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , 2 p lantas , 
b a j a y a l t a , c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y o t ra 
p a r a c r i a d o s , p o r t a l , s e r v i c i o de gas, ba-
ñ o m o d e r n o . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 41« 
T e l é f o n o A - 9 1 2 6 . 
10820 23 m z o . ^ 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B R B » 
cas y v e n t i l a d a s c o n m u e b l e s o s in 
m u e b l e s , en V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m -
p e d r a d o . T e l é f o n o M - 4 5 ^ 4 . 
11043 14 A b . 
C A S A P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E S 
y c o n t o d o c o n f o r t , se a l q u i l a n h a b i t a -
c i ones , en G e r v a s i o 134. a l t o s , p 'or Z a ñ - 1 ciones• en l a n a l s m a u n h e r m o s o depar-
^•1 . .v ' esy" l 11 m e t r o s de f r e n t e p o r 33 de f o n d o , c o n 
c u T ^ o o n ^ f i o ^ ^ ^ a l q u i l a n m o n í s i m a , c a s i t a , c o n o 
b r i e a , d o n d e se h a l l a i n s t a l a d o u n c i - s i n ro.uebles a 3 5 y 4 0 p e s o s . T a m b i é n 
n e m a t ó g r a f o . q u o t a m b i é n se a r r i e n d a , i u i » r - i U i L - i 
I n f o r m e s : P r i e t o . S a n R a f a e l y San OU C b a i e t C O D Í O l t a b l e , b a ñ o c o m p l e t o , 
F r í i T 5 i C O so m z | a í u a c a l i e n t e y f r í a , a m u e b l a -
V T B O ' R A . S B A D Q U T L A C A S I T A ~ I N T Í Ñ | d o e n 7 5 p e s o s , 2 y 1 ¡ 2 c u a d r a s d e l a 
r i o r c o m p u e s t a de dos d e p a r t a m e n t o s i l í n e a ¿ e ^ P l a y a > 3 a . A v e n i d a e n t r e 
6 y 7 , B u e n a V i s t a . 
11253 
S B O L Q U X L A N L O S B A J O S O O M P U E S -
tos de sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , d o b l e s e r v i c i o . San L á z a r o 115. I n -
f o r m a n en l o s a l t o s . T e l é f o n o M - 2 0 3 6 . 
2197 4 d-17 
E S T A B L E C I M I E N T O 
dor, g r a n 
He. dos r f c l U o r e ^ ^ 8 ^ d e 
n ,acw y R.as' e r a n CO(;ina. s e r v i c i o y iwfir ? < lob ,e « e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n 
M-a2r3t°7.de c r i a d o - G a n a »125 00 c i é f o n o a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e e n l o s b a -
11551 23 m z o . 
i L l 1 ; ? ^ ^ ,I ,OS ¿ A J O S D E S A D U D 
61, sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r a l f o n d o 5 
c u a r t o s y s e r v i c i o s . Se puede v e r d ¿ 1 
t n i i a " , ^ I n f o r m a n : T e l é f o n o F -4276 . 
en re 23 , 2o. V e d a d o . 
, 20 m z o . 
U n e x t r a n j e r o d e s e a a l q u i l a r u n a c a -
j o s . I n f o r m a n : 
A - 1 6 0 1 . 
P r a d o , 8 2 . T e l é f o n o 
19 m i 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
C o m p o s t e l a . 60, l i n d o p i s i t o m o d e r n o , 
c o n l i v i n g r o o m . 3 c u a r t o s , c o m e d o r , p r e -
c i o s o b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o 
c o n sus s e r v i c i o s . I n f o r m e s y l l a v e : 
O b r a p l a , 61 , a l t o s . 
11230 22 m z o . 
d o r de c r i a d o s . S e g u n d a P l a n t a 
b u l o s a l a , 
m ú s i c a , u n 
t o y t e r r a z a . T e r c e r a P l a n t a : 4 h e r m o -
sos c u a r t o s c o n t e r r a z a y b i r t los en t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s , l a v a d e r o s , c l o s e t , 
e s t á f i n a m e n t e p i n t a d o y d e c o r a d o . T o -
l e . f o n o F -6318 . 
11118 21_ m z o . 
V E D A D O . — 1 9 E N T R B N Y O, S B A D -
IOS a l t o s , c o m p u e s t o s de sa la , 
b i d o r , t e r r a z a , h a l l , se i s h a b i t a c i o -
m e d o r , b a ñ o c o n s e r v i c i o c o m p l e -
"na, c u a r t o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
i s e r v i d u m b r e , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s y h e r m o s o p a t i o . L a l l a v e , e n 
l o s ba jos . I n f o r m a r á n en C o n s u l a d o 18, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 2 9 . 
11086 19 m z o . 
S E A X Q U X L A D A H E R M O S A N A V B D B 
j a , M i r a n d a . 
11234 19 m z o . 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o p r i n c i p a l d e l a m o d e r n a c a s a 
O q u e n d o N o . 2 3 . Se c o m p o n e d e s a l a , 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S D B L A 
c a l l e Paseo . 6. e n t r e 13 y 15 c o m p u e s -
t a de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
¡ I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . M e r c a d e r e s , 
23. 
10885 24 m z o . 
S B A L Q U I L A . M A L E C O N , 232, C A S I 
e s q u i n a a M a n r i q u e , t e r c e r p i s o m o d e r -
n o ; sa la , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r c o r r í -
d ^ > f t d ^ : l n b a ñ ^ n L ? 4 l l a ^ e ^ Í O a - ¡ D N U M E R O 2 1 1 , E N T R B 2 1 Y 23, 
I n f o r m a n . S a n L á z a r o , 36. T e l é f o n o U l e d i a c u a d r a d e i P a r q u e M e d i n a , A - 6 8 9 4 . 
11370 .1 19 m z o . i 
se 
t a m e n t o de t r o s p i e z a s y ba f io p r i v a d a 
A g u i l a , 90. T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
1 1 0 ^ 24 m í o . 
E N M O N T E . 1 1 1 , A D T O S á B A L Q U Z D A 
u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s decantes . 
10776 21 mn 
c o n s u c o c i n a y b a ñ o I n d e e n d i e n t e . en 
M i l a g r o s . 124. e n t r e L a w t o n y A r m a s 
Pasa j e . P r e c i o 23 pesos . 
11207 19 m z o . 2 m z o . 
B u e n a o p o r t u n i d a d . Se a l q u i l a e n l a P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e r e c r e o , se 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , e s q u i n a a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , c o n f r e n t e a l r í o 
a C o l i n a , u n m a g n i f i c o l o c a l , s i n c o - ¡ A I m e n d w e « , « e h a c e c o n t r a t o l a r g o , 
l u m n a s , d i e z p u e r t a s a l a c a l l e , p r o - T r a n v í a 5 c t s . I n f o r m a n : L . K o h l y . 
p i ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o e s t a b l e - 1 P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o E - 3 5 1 3 . 
c i m i e n t o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n M a n -
r i q u e 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D B S -
de 20 pesos m e n s u a l e s , p a g o s p o r di*» 
N e p t u n o , 47. a l t o s . 
^ 11071 22 mzo . 
S E D E S E A A L Q U I L , A R U N A H A B I T A » 
c i ó n en casa t r a n q u i l a , q u e sea f r e s o » 
y en e l c e n t r o de l a c i u d a d , p a r a u n 
m a t r i m o n i e . T e l é f o n o F - 4 3 0 1 . 
11378 19 mzo . 
10981 14 a b 
5 a b 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , t r e s S E C E D E E L C O N T R A T O D B A R R E N -
53 q u e t e n g a s a l a , d o s C u a r t o s , COCÍ- U ^ k U — ^ » J v - J d a m l e n t o de u n o s a l t o s de i n q u i l i n a t o . 
n a v b a ñ o c o n a t m » m * ; ^ n a b l t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , t i e n e 3 i d e p a r t a m e n t o s y e s t á m 
n a y o a n o c o n a g u a c o m e n t e r e t i r a - ; h a b i t a c i ó n v s e r v i c i o s n a r a c r i a d o . b l e n s i t u a d o p a s a n d o l a s l i n e a s de t i 




n a ' i V a l e $ 1 2 5 . 0 0 . C o n f i a d o r . I n f o r m a : puede v e r n o s en V i v e s , 165, P e l e t e r í a , 
a i q u l l a n l o s b a j o s de e s t a m o d e r n a ca - V K A N A V E D E M A D E R A S B A D Q U I L A 
sa, c o m p u e s t a de r e c i b i d o r , sa l a , c i n c o p r o p i a p a r a s a l a d e r o o c a r p i n t e r o o pa -
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s l n - . r a c u a l q u i e r a o t r a c l a se de i n d u s t r i a , 
l e r c a l a d o s , c o m e d o r , h a l l , p a n t r y , g a r a - | n i i d e u n o s 15 p o r 25 m e t r o s , c o n s e r v l -
ge, dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a - c i o s s a n i t a r i o s , a d e m á s c o n u n pedazo 
S O L 41, B A J O S , S E A L O U I L A V A W T 
e s t a b l e c l m i . n t o . o f i c i n a s eYc L a n f ^ 
l l W 06 a lad0- A - 4 7 2 9 19 m z o . 
- _ j M a n u e l R o d r í g u e z . R i e l a 2 3 , T e l é f o -
n o A - 2 7 0 6 . 
11406 J i 
Casa a m i i p U - r ? , - T T í 7 * ' P A * A O J ' I C I N A O S O C I E D A D , S B A D -
v a s a a m u e b l a d a c o n r e c i b i d o r , u n l u - J Q u H a e l a m p l i o y v e n t i l a d o t e r c e r p i s o 
JOEIPlmo c u a r t o d e d o r m i r ^ r , ^ Q J „ _ ' d e l 1 e d l f t c l o " E l P e n s a m i e n t o " , M o n t e es -
« u a i i o u e o o r m i r , c o m e d o r y q u i n a a P r a d o . C a p a c i d a d : u n s o l o s a l ó n 
COCina d e g a s ; l u z v l i m n i e z a * I f t A í?n c ^ c a de 400 m e t r o s . R e n t a r a z o n a -
D e s o « Tnoi .c i .a lo t . D i » . lWÍ ^ e - , K l f v a d o r y c o n f o r t a b l e s s e r v i c i o s 
pesos m e n s u a l e s . B e l a s c o a í n . 9 8 a l - s a n i t a r i o s . I n f o r m e s en los b a j o s . 
t o * . i n f o r m a n . , 11331 j j 5 
S E A D Q U I L A U N S E G U N D O P T « : n T>^ 
N e p t u n o 332, e n t r e I n f y S S i l í " 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o l n -la b r i s a . t e r c a l a d o . sa la , r e c i b i d o r , s a l ¿ t a a l f o n 
do. . « e - v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a " 
m z o . 
S E A D Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 179 
u n h e r m o s o p i s o p a r a f a m i l i a de g u s t o : 
3 h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r , c o c i n a 
c u a r t o de baf io , t o d o m o d e r n o . I n f o r -
m e s : E n l a m i s m a . 
I 0 7 " 21 m z 
- de g a s 
La- l l a v e en ] a b o -
I n f a n t a . I n f o r m e s . 
M - 1 5 4 1 y 
a l q u i l e r m ó d i c o , 
detra de e s q u i n a j 
F ^ T V V 1 186' a l t o s , T e l ^ o n o s 
11240 10 m 
C U B A , 9 1 . A L O S ~ A Q E i r T E S n V - ^ M ^ 0 1 * ^ ^ 1 0 - V 8 I J A D Q U I D A U N 
ñ a s v c o m N i o n i s t - s TiT. , A ^ T T A - P r e c i o 8 " lOCAj a c a b a d o de c o n s t r u i r , en 
- „ i ^ ' « o , „ ' a ' / i m i a n 9 \ 0 . l a p rOspe ra b a r r i a d a de l a V í b o r a M l l a -
S E A L Q U I L A N D O S F R E S C O S A D T O S 
de T e j a d i l l o , 57, e n t r e V i l l e g a s ; v A g u a -
cate , sa la , c o m e d o r y dos h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o . 45. L a B o n d a d . 
11348 J9 
h a b i t a c i o n e s y 1 
do D . n u m e r o 4. 
11379 
n u y f r e scas , 
e n t r e 1 y 3. 
uno . p u n t o 
s p l ó n d i d a s 
$20. V e d a -
20 m z o . 
g r o a y P o r \ e n l r . L a l l a v e A r m a s y M I -
,1^5ros- b o d e g a I n f o r m e s . S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A - 6 2 3 3 . 
11362 24 m z o . 
T R A S P A S O . S E T R A S P A S A t m DO* 
ca l . m u y c e r c a d e l N u e v o M e r c a d o . P o -
« l l e r y b u e n . c o n t r a t o . I n f o r m a n i t l e r 
en E s t ^ v e z , I , p u e s t o de f r u t a s . 
23 m z o . 
S E A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 39 , C O N 
sala , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s y b a f i o 
I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o 
gas. c a l e n t a d o r y p a n t r y 
l a m i s m a . 
11399 
p a r a d a r l e d e t a l l e s . E s u n a b u e n a o p o r -
t u n i d a d p a r a p e r s o n a a c t i v a y q u e a t i e n 
da e l n e g o c i o 
; 11392 20 m z 
S B A L Q U I L A E D P R I M E R P I S O D E 
l a casa San R a f a e l . 167 a c a b a d a de 
f a b r i c a r con sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s I n -
t e r c a l a d o s , b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y se r 
v i c i o de c r i a d o , c o m e d o r a l f o n d o , t o d o 
, a l a m o d e r n a p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a 
y de g u s t o , u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n . 
1 P r e c i o $150, s u d u e ñ o : A m i s t a d , 6, a l -
I t o s , de 11 a 2 p. m . M - 2 5 0 5 . 
11389 y 90 20 m z 
S E A L Q U I L A D A C A S A D B A N I M A S 
151*. ba jo s , e n t r o G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
T i e n e sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e -
l d o r . c o c i n a , d o b l e s e r v i o i o s a n i t a r i o 
1 G a n a b a 150 pesos, h o y r e a j u s t a d a e i i 
110 p e s o » . T i e n e Toco e l é c t r i c o e n f r e n t e 
11<2I ^ 24 m z o . 
E N 345.00 S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de C a m p a n a r i o 165, c o n u n a sa la , dos 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y l u z . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
i g m z o 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E 
105, c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r y . c i n -
co h a b i t a c i o n e s y z a g u á n p a r a m i q j i -
n a . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , e l d u e f i o 
en C o n s u l a d o 126. ba jos . 
1140 2 
dos . Se puede v e r de 1 a 5. I n f o r m a n , 
en O ' H f c i l l y , n ú m e r o 11 . D e p a r t a m e n t o 
T e l é f o n o A-7496 de 9 a 11 y de 2 a 
11003 19 m z o . 
B E A D Q U I L A . B N D O S Q U E M A D O S 
i d é M a r i a n a o , R e p a r t o O r i e n t a l , c a l l e 
S a n J u l i o , 19. e n t r e L o m a y L l a v e , u n a 
! b o n i t a c a sa c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
c o n • i m m u e b l e s , t i e n e j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r ; t r e s d o r m i t o r i o s , c o c i n a , 
b u e n b ^ o , c u a r t o p a r a c r i a d a . T i e n e h a b i t a c i ó n g r a n d e 
g a r a g e ; p r e c i o c o n v e n c i o n a l . C a r r o s . V e -
dado p a r a d e r o C a l z a d a . I n f o r m a n en 
S B A L Q U I L A B N D U G A S M U Y O B N -
t r l c o u n a e s p l é n d i d a s a l a . I n f o r m a n • » 
A g u i l a , 101 . b a j o s . T e l é f o n o M - 5 3 1 7 . 
_ ¿ 1 3 6 3 20 mzo. _ 
C A M P A N A R I O , 154 , X A O N I P Z O O D > ' 
p a r t a m e n t o , d o s h a b i t a c i o n e s a l a ca-
l l e y s a l e t a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , tan» 
b i é n u n a sa l a , p r o p i a p a r a f a m i l i a o 
p r o f e s i o n a l , h a b i t a c i o n e s h e r m o s í s i m a s , 
a p r e c i o s r e d u c i d o s , c o n t o d a s l a s co-
m o d i d a d e s y m o r a l i d a d e s ; se d a c o m i d a 
s i l a desea 
11397 22 ms 
S B A L Q U I L A N D O S A D T O S D B D A 
c a l l e Paseo , 25, e n t r e 13 y 15, c o m p u e s -
t a de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser . ' c l o s . • S E A L Q U I L A D A M O D E R N A C A S A , 
I n f o r m a n : ^ T e l é f o n o A - 6 5 1 f i . M e r c a d e r e s S a n B e n i g n o . 62. c a s i e s q u i n a a l P a r -
n ú m e r o 2 3 . I q u e de S a n t o s S u á r e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
23 m z | c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
c r i a -
tle t e r r e n o y e r m o a s u l a d o , c o n e n t r a - l a m i s m a . T o d o e s to p o r e l m ó d i c o p r e 
d a p a r a c a r r o s y dos c a b a l l e r i z a s , s i t ú a - c i ó de con m u e b l e s $75 y s i n 50 ( V i l l a 
d a en A g ' i e r o y A r r o y o de P a t r a ñ a , en- T o s c a n o ) . T e l é f o n o A - ) 8 6 2 8 . 
t r e l a s l í n e a s H a b a n a C e n t r a l y l a F á - 1 11026 22 m z o . 
b r i c a de B o a d a . I n f o r m a n : C r i s t i n a y 1 S V " . T ' N T T T T . TTIVA v n i r r T-rr-nT-n A n a -
í ' n n p h n Cafí. T e l é f o n o T 107(1 S B A I Í Q U U I A U N A E S P L E N D I D A C A -
T i n V o ^ e i e r o n o 1-10<0. « a en M a r i a n a o . s i t u a d a en I n f a n t a , e n -
A D E S A L Q U I L A R S E 
casa de l a c a l l e 23. 
L O S 
e n t r e 
nes . c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de 
dos , c o c i n a de gas , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . L a l l a v e en l o s a l t o s d e l n ú m e r o 
i so , 26. T e l é f o n o M - 6 1 9 4 . 
11044 m z o . 
P R O Z I M O 
a l t o s de l a 
Paseo y 2, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s , ^ " 0 - ^ u,ave en ¿ P " Taiios ae I n o m e r o 
y d e m á s e s p l é n d i d o s e r v i c i o s . I n f o r m a n 1 " * 6 í í f , , V ? 1 5 B i f c a l ' f - A I n f o r m e s : P r o g r e 
T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . M e r c a d e r e s , 2 3 . 
108S5 23 m z 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E D O S 
a l t o s de l a casa de l a c a l l e 23, e n t r e 
Paseo y 2, c o m p u e s t a de 6 h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . M e r c a d e r e s 23 
10885 23 
S a n J a c i n t o y R o b a u . B u e n R e t i r o . 
Se c o m p o n e de p o r t a l , h a l l , sa la , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c u a r t o s p a r a e r a d o s y j a r d í n . L a s l l a -
ve s e i n f o r m e s : O f i c i o s , 116, A l m a c e n e s 
F r i g o r í f i c o s de l a H a b a n a . 
10821 19 m z o . 
N E P T U N O 4, A D T O S , A D D A D O D i 
R i a l t o , en e l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l » 
h a b i t a c i ó n g r a n d e a f a m i l i a u h o m b r e * 
s o l o s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . Se s o l i c i t a c o m p a ñ e r o 
de c u a r t o . 
11417 17 mzo . 
E N B E R N A Z A 57, A D T O S , S B ADQtTX-
l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e » 
so los . 
11432 l í mzo . 
S B A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S A D -
IOS, J e s ú d e l M o n t e , 543, sa la , c o m e d o r , 
c i n c o c u a r t o s y d o b l e s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : a l l a d o . 
10882 I I rr .r 
S B A L Q U I L A U N C R A D E T D E A D T O 
y b a j o , a c a b a d o de f a b r i c a r , t o d o m o -
d e r n o , t i e n e g a r a g e y c u a r t o p a r a c h o a u 
f f e u r . R e p a r t o de l a S i e r r a , c a l l e , 3, 
e n t r e 4 y 6 . Su d u e ñ o J u a n F i o l , T e -
j a s T o l e d o . L a l l a v e en e l m i s m o c h a -
l e t . T e l é f o n o 1-7375. 
9724 21 m s 
mzo . 
A l q u i l o b a r a t o p r e c i o s o c h a l e t p i n t a d o 
»n t r« d e n u e v o , p u n t o m e j o r V í b o r a , d o s c u a 
d r a s C a l z a d a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , $a-
sa la , c o m e d o r 
c i ñ a , p a n t r y 
t r e s b a ñ o s p a r a Ta f a m i l i a y d o s c u a r -
t o s y bafio. p a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o 
t r a s p a t i o . $35.000, p a r t e se d e j a en 
r m e s . e n l a m i s m a casa . 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a y d e m ^ - ™ ' i ^ u T a n " ^ ^ - T e V é f L o ^ A ^ U ^ ! 6 8 y ^ 
13 m z i l l d 7 4 . 19 | 10345 21 m z o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S A L T O S 
ce l a casa c a l l e H . n ú m e r o . •!48 
l a y 17; s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a 
b a ñ o s , c o c i n a , c u a r t o do c r i a d o s y b a 
fio. I n f o r m a n : H , 144, e s q u i n a 15. 
I 10791 • 23 mzo . 
V E D A D O , C A D L E 19. N U M E R O 247 B N ^ i l o , g a l e r í a , c o m e d o r c o r r i d o , dos 
« t e B a ñ o s y F . casa de dos p l a n t a s , c u a r t o s m á s y u n a s a l a e x p a n s i ó n , c o -
c o n s t r u c o i ó n n u e v a de » —» - r ' 
V A R I O S 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A C I O I Í 
de e s q u i n a , l a v a b o de a g u a co r r i en t e , 
l u z t o d a l a n o c h e ; h a y t e l é f o n o , a P«J* 
eonas de t o d a m o r a l i d a d , ú n i c o s i n q u i -
l i n o s . V a p o r 42, e s q u i n a a K s p a d a . 
113335 20 m » 
I N D U S T R I A , 129, A D T O S S B A L Q Ü X -
l a n 2 h a b i t a c i o n e s j u n t a s , p a r a m a t r i -
m o n i o o c o r t a f a m i l i a . 
_ 11341 .1» r n « ^ 
S B A D Q U I D A " U N B U E N D E P A R T A -
m e n t o de t r e s c u a r t o s , en Cuba , n ú m e r o 
38. f r e n t e a l a M a e s t r a z a . L a l l a v e « " 
e l s e g u n d o p i s o . I n f o r m a n : N e p t u n o , n u -
m e r o 88. M u e b l e r í a . 
11287 20 mzo-
O R A N E D I P I C I O S A N D A Z A R O S38 
" 224, p a r a e l p r i m e r o de A b r i l , se D E S E O 
¡ I o t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o Í n t e r - ^ n r ? r o \ n a \ a ^ \ ^ T ^ 
y a g u a , q u e e s t é c e r c a de ¡A H a b « n * \ S " ? ! ^ J j f 1 ^ ^ ? J ^ ^ „ I Í J ? ^ 
i n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e . 216. c a - « u n d o Piso . E l p o r t e r o i n f o r m a ^ 
f é L a s D e l i c i a s . V i d r i e r a de t a b a c o s . 
E n t r e T a m a r i n d o y M u n i c i p i o . T e l é f o -
n o 1 -3971 . 
11486 27 m z 
p r i m e r a , p o r t a l . . , 
g r a n L i v o n g R o o m . co - c i ñ a , p a n t r y , s e r v i c i o e n a n o s , g a g a g e , 
despensa , c i n c o c u a r t o s y 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S Y B A J O S 
i d o c o c i n a d o de l a c a s n Z a p a t a , n ú m e r o 18. e s p i n a í . l p o t e c ^ I n f o 
I n f o r m a n : e n p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , y a l t o s 5 T e l é f o n o F -50 
e m á s . 
c u a r t o c h a u f f e u r , p a t i o c e m e n t a d o , r e -
b a j a h a c i e n d o c o n t r a t o . S a n L á z a r o . S B A D Q U I L A E N E L C A D A B A Z A R . 
c e c u - w » » i F u n d i c i ó n , e s q u i n a a E s p a d a , u n a c a s a 
0 0 , e n t r e S a n m a ñ a n o y V i s t a A l e g r e , q u i n t a , s o l o su d u e ñ o : i n f o r m a de l a i -
1 . ^ A I I q u i l e r . M a r q u é s de l a T o r r e , 47, en J e -
1 ; s ú s d e l M o n t e . 
* 11342 
11318 
A H O M B R E S S O L O S D E 
se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
m u e b l e s , j u n t a s o separadas , 
a l t o s . 
11111 
19 m z o 
M O R A L I D A D 
con o Bí» 
C r i s t o » * 
20 m z o . 
10357 20 m x 20 m s 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C D I A R I O D £ L A M A K l f t A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I C I N C O . 





S B A I . Q T i r t A E N T E N I E N T E B B T . 83, 
l e r . P iso un depar tamento propio p a r i 
^ . ° í ? m ' 5 , 9 r i s t a . F r e n t e a l P a r a u e de 
C r i s t o . T e l é f o n o A-8731 
108S0 
l q   
21 na» 
V I E N E D E F R E N T E 
C A S A D E H U E S P E -
abso luta m o r a l i d a d , en R e i n a 
d69, wnq entre S a n N i c o l á s y M a n r i - \ 
f l 11 o lau i lan dos h e r m o s a s h a b i t a - . 
que, sefregcas con a s i s t e n c i a o s lj) e l l a 
c|oneSrio3 r e a j u s t a d o s . I n f o r m e s a to-
das horaa- 19 mzo 
il26i^ — — 
- • r Q x n X A N T R E S A M P L I A S H A -
SB 7TÍpH en el p r i m e r piso, u n a en l a 
bltacion a i q u l l a n J u n t a s o s e p a r a d a s . 
aZOtffU verse a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a 
pue fa ' ' L a I s a b e l l t a " , P r a d o No. 115, 
•,0Tifí«no M-4087. F í j e n s e en P r a d o . 
l í ü E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
lían 
edla 
. u0 123, en tre R e i n a y S a l u d , a 
a d r a de los c a r r i t o s ; se a l q u i -
fsnl.'ndldas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , . . ^ ^ UA L . ^^O^» »,UX v ^ . — , , — 
la" j a s , a l t a s y b a j a s , con v i s t a a ; f ;aDa"a . en ' a p r i m e r a c u a d r a de l P a r - ! m á s s e r v i c i o . S a f i o s con d u c h a f r í a y 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M H O B S P M A J B ^ ¿ c r A ^ i l . t f f 3 
F A M I L I A S , E T C . 
n ó tJ r f.i C«t A 
" E L C R I S O L " ¡ H O T E L H A B A N A B e l a s c o a í n y N u e r a d e l P i l a r , c a s a 
D p n a r t a m p n t o s v h a b i t a c i o n e s c o n B e i a s c o a i n y v i v e s , h a b i t a c i o n e s a i m e s n u e v a y r o d e a d a d e á r b o l e » , s o l a m e n -
L / c p u r i a m e u i u s y u a u i u t u u u c » u w « d d 20 pesoSi c u a r t o s con todo s u s e r - * j j - I 
« « v i r i o n r i v a d o . n a r a f a m f f i a * . v i c io de í o p a y aseo. te q u e d a n dos h a b i t a c i o n e s p a r a a l -
q u i l a r a l a b r i s a y c o n b a l c o n e s a l a 
c a l l e , e s m e r a d o t r a t o y b u e n a c o m i 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a i M a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e d o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n n e v o s p r o p i e t a r i o s . 
9948 22 m i 
H E L E N S H A U S E 
10*46 1» 
I S a n L á r a r o , 76, a l to s , e s q u i n a a C r e s - ' d a ; p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . T e l é -
po, g r a n c a s a de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n A l A I » 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con a g u a c o r r i e n r o n o A - l U O O . 
te, con todo s e r v i c i o , a. prec io mOdico \ ^ — — — 
V i s t a h a c e f e . T e l é f o n o M-9214 . 
I 9991 5 a 
' C E N T R A P A L A C E " 
M I N N E S O T A H O T E L 
D e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca l l e , h a b i -
tac iones p a r a h o m b r e s s o l o » . 1 peso 
, d iar lo . T o d a s con b a ñ o y s u s l a v a b o s 
Monte, 238, g r a n d i o s o r e a j u s t e en e s t a ' de a g u a corr iente . P e r s o n a s de m o r a -
H O T E L " C U B A 1 V I 0 D E R N A W 
E n e s t a A c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s C C S t o d o s e r r k i o , a n t a c o r r i e a - ' c a a » . " s e ' ' a i q u i l a n g r a n d e s ' y ~ 7 ' e n t n a d ^ • Ü d a d ' l í a ñ r í q u e ' . " Í 2 0 . T c L M-51 
, „ , . 1» . 1 *»»r h a b i t a c i o n e s y comodc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
S E V E N D E TOA P E S A D E C U A T R O 
ruedas , a d m i t e m i l c u a t r o c i e n t a s l i b r a s , 
e s t á de poco uso. S u prec io s e s e n t a y 
c inco pesos . Monte, 27v, entre R a s t r o y 
C a r m e n . 
10822 19 mzo. 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
V E T E R I N A R I O 
V i s i t a s a d o m i c i l i o . C o n s u l t a a . O ' R e l -
l l v , 3 4 . T e l é f o n o s F-5606, A - 4 9 6 0 . 
91.0S 1» 
D E A N I M A L E S 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
« e n o i i a vu os d e p a r t a m e n - i 
te , ba&OS í r lOS y c a d e n i e s , de ? ¿ a « j t o s , propios p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s p a - ¡ 
S í O n n r MÍ>« C n a t r n C a m i n o s T e t f t . r a toDO.3 los g u s t o s . L o s h o m b r e s solo ^ D U p o r a e s . c u a t r o c a m i n o s , l e a s . no d e b é n a l ( jUi iar en c a s a a l g u n a s i n 
a n t e s v e r este P a l a c i o . E s t e P a l a c i o 
queda a diez pasos del M e r c a d o U n i c o . 
L o s p r e c i o s son m á a r e d u c i d o s que en 
n i n g u n a o t r a c a s a . No dejen de g i -
r a r u n a v i s i t a a e s t a c a s a , s i qu lere i 
a h o r r a r d i n e r o . L o s h a y de v a r i o s p r e 
c los desde 15 a 30 p e s o s . P a r a h o m b r e s 
so los m á s b a r a t o s . 
8072 24 m i 
8272 31 mzo. 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
Be a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m a -
t r i m o n i o de p e r f e c t a m o r a l i d a d . Se dan 
con m u e b l e s o s i n e l los , lo m i s m o co-
m i d a . 
7917 8 ab 
V E D A D O 
V E I T D O S O S C H I V A S Y D O S C H I V O S 
c a s i rega lados . L a s c h i v a s e s t á n dando 
leche. C a l l e , C , n ú m e r o 200, en tre 21 y 
22 . 
Í 1 4 5 1 27 m i 
O B A H C A S A E B 
tr i z . H a b i t a c i o n e s 
H T T B S P B D B S 
desde 26, 30 
B Z A -
y 4C 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f re sco de l a ' pesos por persoa , i n c l u s o c o m i d a y de-
co 
• 'ÍA-X a p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
in1IIdad. P r e c i o s r e d u c i d o s . H a y to-
7 " b a ñ o a todo confor t 
H258 y 59 
30 m z . 
- ^ Í Ü T E t " ^ C H Í C A G O ' , 
H.tMado en el punto m e j o r y m á s c é n -
Si( « de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b l -
Innes con b a l c ó n a l f a m o s o P a s e o del 
Ao e in ter iores b u e n a a y f r e s c a s , de 
oesos en adelAnte, a l m e s . B a ñ o s y 
, todal a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
Mna a todos los gus tos , con e s p e c i a l l -
en las c o m i d a s a l a orden y e s m e -
oa° trato a los a b o n a d o s . P r e c i o s roa -
S i m « luz todal 
coc 
dad 
jado "^gj jgmos s e r v i c i o e s p e c i a l c o m - j C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
3íftn'de 30 pesos a l mes , c a s a y c o m í - A-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s l -
5 Buen trato y e s m e r a d o s e r v i c i o , tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad , 
aa- . " -Mortf nrtmero 117. T e l é f o n o 1 M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
| m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
31 mz. 1 í ^ t ^ k m e 8 ' desde $0 .«0 , |0 .76, $1.50 v 
$2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
ptsco de M a r t í ú e r   
A-7199-
11243 
• « C A S A D E P A M X L I A M O B A D , P E B - P r e c l o 3 _ espec ia les p a r a los h u é s p e d e s 
^veranda 49, entre_ V i r t u d e s y A n i m a s , B E Á E O T T I E A V H A W A « T T A r T n w « » : «ererancia t^, ' -"."V'/f"' o*8 A Ü Q D H i  U N  H B I T A C I O B P A -
'e alnuila u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a - r a h o m b r e s solos, con b a ñ o , luz l l a v í n ; 
elfin f a j a con l a v a b o s a n i t a r i o , a m u e - es c a s a de f a m i l i a , se e x l j e n r e f r e n ó l a s , 
blada y comida p a r a u n a p e r s o n a en h a y t e l é í o n o . A g u a c a t e . 21, b a j o s . 
t r i a , 124, a l tos . T e l é f o n o A-6740 . 
7161 20 m a 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . i dor, a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o I n m e -
be o l r e c e n m a g n i f i c a s H a b i t a c i o n e s y Jorable , e f i c i ente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
•Departamentos a l a s f a m i l i a s y perso- m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s 
ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a ca l l e . 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con lavab*» do 
a g u a oorrlentHi. 
i J ? 1 1 ^ 0 ^ 7 . P u c h ^ a ae a » u » í r I » y ca-
i m a y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
10626 
«5 pesos, o p a r a dos en 95 pesos; o t r a 
habitación s i n mufiblea en 25 pesos y 
na chica s in m u e b l e s en 15 pesos. E s t a 
M casa de f a m i l i a y no de h u é s p e d e s y 
" r io tanto e s t a í r á n b ien a t e n d l d o a 
Teléfono A-3229, 
11278 19 mzo. 
J A Í I T A C I O M E S D E S D B 40 P E S O S 
en adelante, con c o m i d a . B u e n o s s e r v i -
dos. Habi tac iones con v i s t a a l a c a l l e 
e Interiores. O b r a p í a , 67, a l tos , de B o r -
11219 25 mzo. 
10886 19 mzo. 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y cd -
modas . con v i s t a a l a c a l l a A p r e c i o s 
razonab le s . 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n ú -
mero 16, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
. h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
•Se alquila u n D e p a r t a m e n t o o u n c o a r I S s " 0 c L s a ^ ¿ c o m T n d l d ' a p ^ r i o í 6 ^ 
to propio p a r a o f i c i n a e n A g u a c a t e , i B l J | ^ ° § 
116, entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
10625 21 mz 
19 m s 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s j O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r » 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g n a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e i r i o o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10128 i n d . i<;a. 
SE A L Q U I L A N D O S B O N I T A S H A B I -
taclones muy c l a r a s con corrtida en c a -
ga de moral idad p a r a m a t r i m o n i o solo 
u hombres. R e i n a , 12, a l tos . E x c e l e n t e 
punto. 
11200 19 mzo. 
SE A L Q U I L A E N S A N R A P A E L , 65, 
un d e p a r t í i m e n t o propio p a r a u n a f a -
milia independiente, con buenos s e r v i -
cios sanitarios, a t r e s c u a d r a s de G a l l a -
re. Informes en l a m i s m a . 
11328 22 mzo. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, C5. e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
alta y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
ciones con v i s t a a l a ca l l e . S e r v i c i o 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos. Se admiten abonados a l comedor. 
Teléfono 4.-1832. 
10046 22 mx 
SE A L Q U I L A B N L A C A L L E B O I D O 
nímero 2, B , a l t p s , t re s h a b i t a c i o n e s 
con vista a l a c a l l e y a u n a c u a d r a de 
Palacio en C h a c ó n n ú m e r o 25, dos de-
panamrntos e s p l é n d i d o s compues tos de 
cuatro habitaciones . E n l a s m i s m a s i n -
íorman. 
10790 21 mzo. 
6 B A L Q U I L A B N C A S A P A R T I C U L A » 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con b a l c ó n 
a l a ca l le . H a y t e l é f o n o . G r a n c u a r t o 
de b a ñ o . C a m b l a n s e r e f e r e n c i a s . P r e -
cio r a z o n a b l e . V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
10895 23 m z 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y antlg-uo ed i f i c io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y dem&s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr i ente . S u 
propie tar io . J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h t s p e d a j e m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a . A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel". 
H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s c o n s e r -
v i c i o d e a g u a c o m e n t e , y n n d e p a r t a -
m e n t o c o n b a ñ o p r i v a d o . L o g a r m á s 
c é n t r i c o d e l a H a b a n a . S e r v i c i o e s m e -
r a d o . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . 
10707 y 8 1» mxo. 
i a " »í m r i . r V n H A B I T A C I O N B S A L T A S T B A J A S , 
fs h a v * L ^ * ™ 1 c l a r a s y v e n t i l a d a s , con c a p a c i d a d p a r a 
dos o t re s p e r s o n a s . P r o p i a s p a r a h o m -
bres so los o a r a O f i c i n a s . P r e c i o s m o -
derados . C á r d e n a s , c a s i e s q u i n a a M o n -
te, 15. A l m a c e n e s " L a V e r d a d " , V d a , de 
E N P U N T O C E N T R I C O , E N C A S A D E - ^ M M a l u f . 
S E C O M P R A N G A L L I N A S A M E R I C A -
n a s y del p a í s . I d f o r m a n : T e l é f o n o i 
F - 3 5 1 3 . 
11465 27 m a 
cente. a h o m b r e s solos, se a l q u i l a n h a 
b l tac lones , con t o d a » l a s comodidades , 
con o s i n muebles , desde 15 a 50 pesos. 
Neptuno , 67. 
10382 19 m s 
11534 25 mzo. 
E s t a b l o d e b a r r a s " L A C R I O L L A 
E D I F I C I O C U B A 
S e a l q u i l a n d o s b o n i t o s d e p a r t a m e n -
tos d e 2 h a b i t a c i o n e s c o n s u s s e r v i -
c i o s d e b a ñ o s y c o c i n a , c a d a u n o c o m 
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . C a l l e Z a p a 
E n es te moderno edif ic io , de s e i s p l - - o í t r J 
sos, e l m á s c é n t r i c o e h i g i é n i c o de l a t a , e n t r e A y o , n u m e r o ¿ 1 . V e d a d o , 
c iudad , con a s c e n s o r a todas h o r a s , n i . i J 
a l u m b r a d o y todas l a s comodidades ape- ; r r e g u n t e n p o r e l e n c a r g a d o . 
tec ibles , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a 
r a o f i c i n a s a prec io s m ó d i c o s . E m p e -
drado 42, Junto a l p a r q u e de S a n 
J u a n ae D i o s . 
9041 30 m s 
11453 20 m s | i - . 
V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. T e l é f o n o F-1491 , c a s a de f a m i l i a 
' respetable , m u y f r e s c a , h e r m o s o p o r t a l , 
' m e j o r punto s i t u a d a , a l q u i l a dos h a b i -
tac iones con exce lente comida , e s m e r a -
do s e r v i c i o y muebles , p r o p i a s p a r a 
, dos personas . 
11175 . 23 m s 
C A S A D B H U E S P E D E S . E S L A M B J O R ' _ . , • . . T . 
y e s t á s i t u a d a en l a m e j o r c a l l e d e l a ? E A L Q U I L A E N C A S A D E 7 A B U L I A 
c iudad . R e i n a , 77, a l tos , e n t r e S a n N l c o - honorable un d e p a r t a m e n t o alto, c o m -
' puesto de t r e s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , con 
s u s s e r v i c i o s . C a l l e 23, en tre 2 y '4. 
Vedado . N ú m e r o 383. P a r a v e r l o de 9 
P A R A U N A H A B I T A C I O N Q U B E S T A 
a u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l y que 
se a l q u i l a , se s o l i c i t a u n socio, 15 pe 
sos m e n s u a l e s . S a n M i g u e l , 1 2 . 
10363 19 m s 
l á s y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes . 
9944 5 A b r i l 
P A O T O R X A , 18, C U A D R A -7 M E D I A D B 
Monte , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes , a l a c a l l e e i n t e r i o r e s ; t i enen l a v a -
bos de a g u a corr iente , con m u e b l e s y 
s i n e l lo s ; h a y c o m i d a s i se deseia, y te-
l é f o n o . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
10968 20 m s 
19 m s 
B E R N A Z A , 3 6 , A L T O S 
F r e n t e a l P a r q u e C r i s t o , lo m á s c é n t r i -
co de l a p o b l a c i ó n . A p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a -
b i tac iones con b a l c ó n Independiente a 
l a ca l l e , a g u a c o r r i e n t e ca l l en te y f r í a , 
l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , m u e b l e s moder-
nos , g r a n s a l a recibo, e s p a c i o s a ga l e -
r í a . T e l é f o n o , U a v l n . E x c e l e n t e y 
a b u n d a n t e comida , d e s a y u n o y toda c í a • 
se comodidades . P r e c i o reduc ido , s i t u a -
c i ó n . 
9426 2 ab 
11167 
M A T R I M O N I O , S I N N I 5 Í O S , S O L I C I T A 
d e p a r t a m e n t o o h a b i t a c i ó n a m p l i a en ~¡. \ TTTl c A H y \ a 
c a s a p a r t i c u l a r , s i n muebles , y con to- A V I S O a l C O m e U d O . C n A g u a c a t e , l l O , 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s b ó t e l e s . 
. . . J T T * . . . . . E N M U R A L L A , 18, A L T O S , S E A L Q U I 
n e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , | i a u n a h a b i t a c i ó n y en o f i c i o s , i s o t r a . 
_ | „ _ _ n « k m _ _ _ _ _ i fton c a s a s t r a n q u i l a s y de m o r a l i d a d . 
C O I b a l c o n e s a l a c a l l e , lUZ p e r m a - p r e c l o s del a l q u i l e r con a r r e g l o a l a Bí-
n e n t e v l a v a b o s d e a s n a c o m é a t e , i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a s m i s m a s y en 
n e n i e y l a T a o o ^ a c a g ó n c ó m e m e !ol a l m a c é n de n j j r a g u a n o , en M e r c a d e -
B a f i o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a ¡ r e s , 4 i . T e l é f o n o A-4601. 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a - 10848 
rio: J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u u l u e t a , A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D O S 
_ . ^ ^ d e p a r t a m e n t o s de dos c u a r t o s , t'-.rfna 
8 3 . T e l e f o n o A - 2 Z 5 1 . 
P E R D I D A D E B O L S A 
S s h a e x t r a v i a d o u n a b o l s a de seflora, 
e l m i é r c o l e s 15, a l a s 9 de l a noche, 
en un F o r d , de S a n M i g u e l , e n t r e H o s -
p i t a l y E s p a d a , a l P u e n t e de A g u a D u l -
c e . SI e l cho fer o l a p e r s o n a que l a 
e n c o n t r ó l a d e v o l v i e s e se le e n t r e g a r l a 
el d inero que t enga dentro con t a l de 
que d e v u e l v a los objetos, que son r e -
c u e r d o s . Monte , 15, c o l e c t u r í a de R u b í . 
11294 19 m s 
P é r d i d a . E n l a n o c h e d e l s á b a d o e n e l 
S E A L Q U I L A N . — P A R A H O M B R E S s o - T e a t r o P a y r c t se e x t r a v i ó u n a c a r t e -
los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , h a b l t a c i o - . •' * • »i 
nes f r e s c a s con luz . L a m p a r i l l a No. 72 r a COU d o c u m e n t o s y e f e c t i v o ; 8010 SC 
a l n o 8 4 22 mzo. d e s e a l a d e v o l u c i ó n d e l a c a r t e r a y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N C O N d o c u m e n t o s , g r a t i f i c á n d o s e , p r e s c i n d i e n 
v i s t a a l a cal le , a h o m b r e s o s i n n i ñ o s , J _ J _ l af-rffwft n n » « * r ^ v a l » S n d n e -
luz , c o c i n a y l l a v í n 20 pesos . A m a r g u - a o cleirl e r e c n * 0 <lne r e g a l a . 3 U a ñ e -
r a , 4, a l tos . fio. M e r c a d e r e s 4 0 , a l t o s . 
11319 19 mzo. 9698 21 ^ 
V e l á z Q a e z 2 5 u n a c n a f l r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
S E V E N D E N T R E S M U L A S D B 7 V 
m e d i a y 8 c u a r t a s . L a s m e j o r e s p r o p i a s 
p a r a m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o -
r r a con 2 p ies de a g u j a . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
10680 15 A b . _ 
I N S T I T U T O C A N I N O ^ O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a do los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n T C r e s p o . 
8 B V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E L 
Monte, 30 m u í a s , 10 troy, 12 b i c i c l e t a s . 
R e c i b i m o s el 20 de m a r z o 50 m u í a s m o -
r a s y S c a b a l l o s C a o P o n . T e l é f o n o 
1-1556. J a r r o y C u e r v o . 
8166 10 A b r i l . 
do s e r v i c i o , p a r a v i v i r en f a m i l i a . T e l é 
fono M-16o9. 
11326 20 m s 
todos 
con b a l c ó n a l a ca l le . C a s a m o d e r n a . C a r o " Í5Ü y 160. 
l io T e n e r i f e , e s q u i n a a C a r m e n . j n o 13 
10745 19 m z 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , C O N 
o a l c ó n a l m a r , c o m i d a y c a s a a r a u n a 
p e r s o n a ; en c i n c u e n t a pesos I d . p a r a 2, 
en $80. C a s a n u e v a y v e n t i l a d a . C a f é 
y R e s t a u r a n t " L a V e r b e n a " . S a n L á z a -
19 mzo. 
B O L L E R O . — V E N D O U N O D B C E D R O 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
Ñ E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P o r í n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N B . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y mulos , un terc io 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a 
y e l doble m á s que c u a l q u i e r a de l o s 
p iensos p r e p a r a d o s en el p a í s . No con-
t iene m e l a d o que le p i c a los d ientes a 
los a n i m a l e s . . E s t e p ienso se c o n s u m e 
eu los p r i n c i p a l e s e s tab los de l a C a p i t a l 
«sntre los que se e n c u e n t r a n los de l a s r e -
n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l 
y T I v o l l d o n d é se a l i m e n t a n t r e s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r -
dad y que e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d i -
c iones . 
P U R I N A C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
ceado y concentrado p a r a v a c a s l e c h e -
r a s , p r o d u c e m á s leche y m á s c r e m a 
que c u a l q u i e r otro pienso, se da l a m i -
tad m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a c o s a que 
c o m a n s u s v a c a s . 
T e n e m o s u n a pequefla v a q u e r í a de 
diez y s e i s v a c a s que producen d o s c i e n -
tos l i t r o s de leche a l d í a , con u n c u a -
tro y medio por c iento de g r a s a , n u e s -
t r a s v a c a s no comen m á s que dlea l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a da 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a seca . I n v i -
t a m o s a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
r e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a q u e 
•e c o n v e n z a n de l a s bondades de l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L P C H O W . A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a c r i a r los t e r n e r o s s a n o s 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a leche de l a s 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
c e a d a p a r a g a l l i n a s y pollos, d a m á s 
h u e v o s y m á s peso a los po l los que 
c u a l q u i e r otro a l i m e n t o que se l e s d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r los p o l l i t o » 
s a n o s y robustos , y h a c e r que l a s g a -
l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a los po l l i t o s r e c i é n n a -
c i d o s . 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r » 
l a I s l a de C u b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
9625 24 m s 
H E R M O S A S v V E N T I L A D A S H A B Í - „ „ a I m a c é n cont iguoi , p r o p i o p a r a d e -
tac lones con l u z e l é c t r i c a se ceden en , . , \ t i"**"1 
c a s a de f a m i l i a e s p a ñ o l a a h o m b r e s so- p ó s i t o d e m u e s t r a s . I n f o r m a n : e n l a 
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a de m o - i 
ralW'.ad. M a l o j a 132. k m i s m a . 
11189 21 m s 1 10625 y 36 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , Se a l - E N C A S A D E P A M I L I A D B O B N T B , A color caoba c o m p l e t a m e n t e nuevo , p a r a 
•i L. U i í ÍJ: r* • dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l - m s de c i en ro l los , prec io de r e a j u u s t e ; 
q u i l a u n a n a o i t a c I O n i p a r a O i I C i n a , COn q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con e n - ' a d e m s tengo m u c h o s r o l l o s s i n u s o y 
t r a d a independiente y v i s t a a l a c a l l e , ' moderno que lo doy a m u y b a j o prec io , 
a h o m b r e solo. I n f o r m a n : T e l é f o n o i S e puede v e r en M i s i ó n 104, b a j o s , es -
A - 1 8 2 4 . q u i n a a I n d i o . 
G . I n d . 10 m s ' 10939 20 mzo. 
22 m s 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 , 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
I C e n t u c k y t d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A . 8 1 2 2 
A U T O M O V I L E S 
, S B V B N D B TTN A U T O M O V I L H U D S O N 
(de 7 p a s a j e r o s en m u y buen estado y 
prec io 740 pesos, puede v e r s e en I n -
_ ! d u s t r l a , 8, garage , de 2 a 4. I n f o r m a n 
A T I T O M O V I I Í E S en A g u i a r . 86, p r i m e r piso, d e p a r t a -
U n n S n f f T : 12; s e ñ o r J u l i o M a r t í n , 
O A N G A . 8 E V B N D B TTN C A M I O N W I -
l l y - S m s t , |500, puede v e r s e de B y m e -
d ia 7 p. m. Moreno, 61 C . M a n o l o G a g a . 
11015 19 mzo. 
11392 22 mzo. 
GAN G A N G A B N 
Precios s in c o m p e t e n c i a 
co S T U T Z en ?90U, u n a c u ñ a de 4 a s i e n 
tos, con seis r u e d a s de a l a m b r e en $700 
Un Udson en* m a g n i f i c o es tado en $900 
üri Mac P a r l a n en $600. U n elegante 
f l m n d r T s ^ ^ ^ ^ ^ o f e r t a r a z o n a b l e . A l b e r t o G o n z á l e z , 
S i n ; e r d e 7 p a s a j e r a s , e s t á e n p e r f e c -
í a t a s c o n d i c i o n e s . S e a c e p t a c u a l q u i e r a 
B E A J T T S T B V E R D A D . E S T O B A O E P A -
r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s , a $6 y $8, 
de 7 p a s a j e r o s , a $10 y $12 m e n s u a l e s . 
E l N a c i o n a l . A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
10249 23 m s 
Motocicletas t a m b i é n en todos t ipos y Q l , r a D í n 5 7 a l t o s , 
tamaflos a p t í e c i o s s i n competenc ia . C a r ^ 9 ? , ! ' 
los Ahrens. V e n u s , f r e n t e a l p a r q u e j 11^0't 
26 m z 1 S B V B N D B M t J V 11590 
BE V E N D E TJN A U T O M O V U i B B A N -
cés 16 H . P . prop io p a r a a l q u i l e r o c a -
mión, lo doy r e g a l a d o , u n c h a s á i s tova 
para cuña o c a m i ó n con m a g n e t o $lo0. 
L i n e a , . n ú m e r o 6, en tre N y O . 
11628 24 m z 
B A B A T O 
L i m o s i n e en p e r f e c t a c o n d i c i ó n . 
273, e n t r e 27 y 29 . 
11459 24 
A U T O M O V I L E S 
21 m s \ N o c o m p r e n n i v e n d a n s o s aoSos s i n 
U D S O N v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e r ex is ten-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
C l a s e s en BU c a s a y a domic i l io . C a l l e , 
5a, n ú m e r o 73, e n t r e P a s e o y A , Vedado . 
10629 11 a 
10853 23 mzo. 
F O R D B N 400 V E N D O , B N B E V X U j A -
gigedo, v e r l o h a s t a l a s diez de l a m a ñ a -
n a en R e v l l l a g i g e d o , 62, e s q u i n a a M i s i ó n , 
d e s p u é s en G l o r i a y E g i d o ; t iene 
C h a p a 7051 y e s t á , t r a b a j a n d o , el d í a 28 
me embarco . 
10764 21 m s 
P a s e o c í a . C a r r o s r e g i o s , á l t h n o » t i p o s , p r e -
m s I CÍOS S o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . ' dos d o r m í t o r l o s T ' j a r d í n , a r b a l é d a , c a m 
'1 D o v a l y H n o . M o r r o S - A . T e l f . A . 7 0 5 S : ^ ^ 3 s r V o ^ t e ^ A m é r r c a ^ D i f e c ^ i S ^ 
H a b a n a . ¡ B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . 
6492 I n d 2S ¡ T e l é f o n o 1-1894 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i ó que 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que ¡ — 
h o y son l eg i s l adores de renombre , m f t - 1 O E A S E S D B Q U I M I C A , S B D A N O I . A -
dlcos . Ingenieros , b o g a d o s , e m u e r c i a n - s e s de Q u í m i c a p a r a l a U n i v e r s i d a d con 
tes, a l t o s empleados de bancos , etc., 1 é x i t o probado y a en v a r i o s c u r s o s . P r o -
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u - f e sor g r a d u a d o y competente . C h a p l e , 40 
r l d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l A C e r r o , 
Ingreso de los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v l s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , pasado e l c r u c e r o . P o r su 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co-1 
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n - j 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a - ¡ 
B C A R G O T G O N Z A i i E z , P B O P E S O B A D B P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a , s e ñ o r i t a t a -
q u í g r a f a P i m a n y m e c a n ó g r a f a d a 
c l a s e s a d o m i c i l i o p o r c u a t r o p e s o s y 
a r i t m é t i c a y o r t o g r a f í a a p r i n c i p i a n -
t e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a S u á r e z , 
1 0 4 , b a j o s o d e 1, 3 a 5 p . m . 
11321 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
í 11582 1 a b l . 
CAMION 3 Y M E D I A T O N E L A D A S V 
Máquina 7 p a s a j e r o s m u y b u e n a y da | _ _ _ _ _ _ -
verdadera o c a s i ó n , l o s vendo o c a m b i o ! ^ . . « - « . « « . « r w . . n r « . « 
S U l í 1 6 - » ^ o r V ' " " ^ ! ^ " S " ™ ! S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
M-2559 . I P r o l o n g u e n l a d n r a c l ó n de s u s g o m a s 
11622 24 m z I s i e s t á n g a s t a d a s por e l u s o ; l a s v e s -
• — t i m o s de n u e v o y l a s que e s t é n r o t a s «i c . » „ , : ' 
V E N D E Ü N C H E V K O I i E T T U I T le r e c o n s t r u í m o s l a p a r t e r o t a lo m i s - a O t C m O T l i e s e n g e n e r a l . C S i a C I O H 
^ord, con m a g n e t o s de a l t a t e n s i ó n , que a l a s c á m a r a s l a s que no es tando 
Jtlmeros 5056 y 6057. P i q u e r a de A l - j c u a r t e a d a p o r g r a n d e que s e a l a r o t u r a 
bear 
11460 25 m z 
C A R N A V A L E S 
^Iquilo barato p r e c i o s o s a u t o m ó v i l e s de 
' Pasajeros, con c h a p a p a r t i c u l a r . P e -
"aiver. S a n M i g u e l . 123, a l tos , a n t i g u o , ' 
ae 8a 12 y de 1 a 7 . 1 
C O M P A Ñ I A A U T O 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s 
de P r o f e s o r a d e i n g l é s , p e r s o n a c u l t a d e -
s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n - : s e a v i v i r c o n u n a f a m i l i a f i n a , e n c a m 
d e s p u é s " d e " r e p a r a d a s p r e s t a r T l ^ u a f Ve"r-: . • 1 * J . f a l l M n m t ü á k b i o d e l e c c i o n e s . P o r i n f o r m a c i ó n H a - , ^ a r i e ^ a s v* 
v i c i o que l a s n u e v a s . C o m p r o y vendo t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . nflOITO, B U - UIW T a ^ é ! ré c neo d í a ' 
F , . ™ ^ S ^ t ^ l , ^ ® ! / ^ 8 0 ^ / " ' ü r ^ - 8 - ' E ? " ' n iArn 5 - A . T e l . A . 7 0 5 5 . H a b a n a i m e A - . 1 7 9 1 - l ibros en c i 
L A T I N O A M E - 1 A O I A ) I R K I A M A » T I , D I » E C T O H A : S B 
fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
i de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
p i n t u r a or i en ta l . C l a s e s a domic i l io . C a l 
e a d a de J e s ú s del Monte , 607, entre S a n 
, M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326, 
« • 1 10210 6 ab 
n c a n a 
M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s modernos , Son-
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s b a -
r a t a que n a d i e . V e n g a a v e r l o s y se 
c o n v e n c e r á . C l a s e s p r i v a d a s , solo 3 pe-
s o s . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s domingo, 
noche, $ 1 . 0 0 . C h a c ó n , 4, a l tos , entre 
C u b a y A g u i a r . 
10296 s mz 
11er d é r e c o n s t r u c c i ó n de g o m a s y c á 
m a r a s . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 852, 
en tre B e l a s c o a í n y» G e r v a s i o . 
10476 20 m z 
m e r o 
C u b a . 
C 759 
11514 20 m z 
i n d 10 • 
U447 
S B V B N D B U N A M A Q U I N A D O D O B 
B R O T H E R S por t ener que e m b a r c a r s e 
20 mx 1 s u dueflo, puede v e r s o en el g a r a g e O c -
í c ldente . P r í n c i p e , 14; se d a b a r a t o 
f l á M A N T E H U D S O N . S U P B E M O M O t 1 6 ™ c0hapa de al<Iuller n ú m . 8992 
tor J de g r a n p o t e n c i a y ve loc idad, ú n i - 10749 21 m a 
0̂ en Cuba, c h a p a de lu jo . P r e c i o $2000. B U E N A O U O B T U N T D A D , V E N D O U N 
Enrique P é r e z , E s t r e l l a 185, M-1792 . ¡ C h e v r o l e t . R e c i b o d i n e r o o c a m b i o por 
25 m z i so lar , en el r e p a r t o A l r a e n d a r e s . I n r o r -
" a 2. J o s é G r a n -
28 mzo. 
S B V B N D B O S E C A M B I A P O B U N 
s o l a r u n a m a g n i f i c a cuf ia B u l c k , de 
y i 6 c i l i n d r o s y 45 H . P . con c inco r u e -
das de a J a m b r e c o n s u s g o m a s de 
I c u e r d a n u e v a s , es mode lo 1921. A v i s a r 
S i m ó n F i g u e r o a . N u e v a P a z . 
C2063 l O d . - l l 
V E N D E U N A U T O M O V T L D E S 1 E -
¿oi.pa8a:íeros en completo 
fels ruedas 
vas. dos 
es tado con 
a l a m b r e y s u s g o m a s nue -
a c u m u l a d o r e s y v e s t i d u r a 
m a n : H a b a n a , 85. de 12
de. 
10806 
C I i A S E S P A R T I C U L A K E S : M A T E M A -
t l c a s E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s , F í s i c a , 
Q u í m i c a , A g r i m e n s u r a , p a r a e l I n s t i t u -
to y de l a U n i v e r s i d a d , I n g r e s o p a r a l a s 
c a r r e r a s de ingeniero . V e t e r i n a r i o . N a -
v a l y M i l i t a r , C á l c u l o s T e n e d u r í a de 
l i b r o s . C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a . G r a m á -
t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . P r o f e s o r p r á á c t i -
co con Ü t u l o p r o f e s i o n a l . C o n t a d o r de 
l a C . M . L P a r a d e m o s t r a r l e l a s v e n t a -
J a s de m i m é t o d o le d a r é c inco d í a s 
g r a t i s . L e hago T e n e d o r de L i b r o s en 
e l m i s m o t iempo p o r . contrato . C l a s e s 
d í a y noche; cuota m ó d i c a . E m p e d r a d o 
C X . A S E S P A B T Z C U I i A B B S : M A T B M A -
t l c a s E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s , F í s i c a . 
Q u í m i c a , A g r i m e n s u r a , p a r a el I n s t i t u -
to y l a U n i v e r s i d a d . I n g r e s o p a r a l a s 
c a r r e r a s de ingeniero.- V e t e r i n a r i o , N a -
v a l y M i l i t a r , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n e d u r í a d e ^ . L i b r o s , C o n t a b i l i d a d A n a -
l í t i c a , G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . P r o -
fesor p r á c t i c o conv- t í t u l o p r o f e s i o n a l . 
Cont ador de l a C . M . I . P a r a demos-
e n t a j a s de mi m é t o d o le d a -
d l a s g r a t i s . L e hago T e n e d o r de 
m i s m o t iempo, por c o n t r a -
to. C l a s e s d í a y noche; c u o t a m ó d i c a . 
E m p e d r a d o , 42. depar tamento , 517. 
10160 15 mzo. 
19 m s 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
F u n d a d o por don M a n u e l A l v a r e z de l 
R o s a l , h a c e 26 a ñ o s . E l e m e n t a l , B a c h i -
l l e r a t o . C o m e r c i o . I n t e r n o s . Medio -
I n t e r n o s . C u o t a s r a z o n a b l e s . P i d a p r o s -
pec tos . P o d e m o s p r e p a r a r a s u n i ñ o p a -
r a los e x á m e n e s de j u n i o en el I n s t i -
t u t o . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o 
R a m o s L e ó n . R e i n a , 78 , T e l é f o n o 
A-6568 . T e l é g r a f o E r a m o s . H a b a n a . 
10350 - 29 m z 
P O B U N A P B O P E S O B A I N G L E S A . 
C l a s e s de i n g l é s p a r a p e r s o n a s que q u i e -
r a n e l I n g l é s perfecto . S a n J o s é , 7, e n -
t r e G a l l a n o y A g u i l a . T e l é f o v f ) A-0472 . 
10992 21 mzo. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
M r . ot M a d a m a 
B O U Y E R 
D i r e c t o r e s 
S e ñ o r a s : c a l l e J , n ú m e r o 161. T e ! . F - 3 1 6 9 
C a b a l l e r o s , 240 M a n z a n a de G ó m e z . 
T e l é f o n o A-9164 
11168 15 a 
>• r n í o ^ r D o m i n g o ^ p a i s r c i - i C a m i o n e s . S e a l q u i l a n o s e v e n d e n j 
diz, 66 
U484 
S E V E N D E U N B O N I T O A U T O M O V I L 
¡ " M e r c e r " ; con c a r r o c e r í a e s p e c i a l e s t i lo 
C u n n i g h a m , c o n s t r u i d a en C u b a . Se to-
i m a c a r r o de uso a c u e n t a . P u e d e v e r s e 42, depar tamento 517 
en: M a r i n a , 2, t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de 11580 
V i c e n t e y G ó m e z . T e l é f o n o M-5365 . 
20 m> 
2.1 r¡\7.o. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
A c a d e m i a modelo, l a m á s a n t i g u a , ú n i -
c a en s u c l a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o obtenido los 
m a y o r e s p r e m i o s en el c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de B a r c e l o n a , s iendo c a l i f i c a -
dora t i t u l a r . L a c u a l ensef ia t a m b i é n 
por s u s i s t e m a . Inventado por e l la , el 
m á s p r á c t i c o conocido h a s t a h o y . B a s -
tan t res m e s e s p a r a a p r e n d e r , b a s -
tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d e 
coser desde el p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
a j u s t e n : s e venden los ú l t i m o s 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n les o frece por los 
m á s m ó d i c o s prec ios , l a e n s e ñ a n z a de 
cor te y c o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o m -
oreros , bordados a m á q u i n a y d e m á s l a -
bores . C l a s e s d i a r i a s , 5 p e s o s a l mes , 
a l t e r n a s 3 pesos . C l a s e s por c o r r e s p o n -
dec la , ú n i c a A c a d e m i a que p r o p o r c i o n a 
e s t a v e n t a j a . Se e n t r e g a g r a t i s e l c e r -
t i f i cado a l c o n c l u i r el c u r s o , y se p r e -
p a r a n a l u m n a s p a r a obtener e l t í -
tu lo de pro fe soras , expedido p o r l a C e n -
t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . So n a c e n a j u s -
tes m ó d i c o s p a r a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
A c a d e m i a M a r t í . G l o r i a , 107. a l to s , entre 
I n d i o y A n g e l e s . H a b a n a . 
10808 13 A b . 
F B Ó F E S O B A I N O - I i E S A D E L O N D R E S 
t iene a lgunas , h o r a s d e s o c u p a d a s p a r a 
e n s e ñ a r I n g l é s y f r a n c é s . M e j o r e s r e -
f e r e n c i a s Coleg io D o r a i n i c a n a s F r a n -
cesas , 13 y G . , T e l é f o n o F-4250 . 
11057 29 mzo . 
A C A D E M I A " V E S F U G O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a do I n g l é s . F r a n c é s ^ 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a « 
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l ibros . A r i t -
m é t i c a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x -
ce l en tes pro fesores . E n s e ñ a n z a p o r c o -
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : V. 
H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, a n -
tes C o n c o r d i a . 
10670 l i ab 
E M I L I A A . D E C I B E B , P B O P E S O B A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
I L A S N U E V A S C L A S E S P B 1 N C 1 P 1 A -
X A N E L D I A P B Z M B B O D E A B R I L 
Clames n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
, d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
1 der pronto y bien el id idoma i n g l é s ? 
' C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e 
como e l m e j o r de loa m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
¡ p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r í n po-
co t iempo l a l e n g u a Ing l e sa , t a n nece-
! s a r i a hoy d í a en e s ta i t e p ú b l i c a . 3a. edi -
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
d o s . L a g u n a s , 
M-3286 . 
9817 
87, b a j o s . T e l é f o n o 
5 a 
23 m z 
U n o m a r c a P a c k a r , 
! a r r a s t r e , c a p a z p a r a 
de 6|2 con o s in1 
20 toneladas , y 60 
X ^ f ? 0 U1T A U T O M O V I L Q U B S B 
misrrf en b u e n a s condic iones . L o 
Biet' ° me <la que s e a t ipo c u ñ a o de 
te fl.pasaJeros, a d m i t i é n d o l o como p a r -
SantLPofí'? de un s o l a r en el R e p a r t o 
- en A l m e n d a r e s . A d o l -
A g u l a r 51. T e -
„ S E V B N D B U N P O B D D B L 19, C O N e n I n g l é s y E s p a ñ o l , G r e f f y P i t l m a n 
p i e s de l a r g o . U n o de 272 t a m b i é n e n , todos s u s acesor loa y en m u y b u e n es - L • J i r e r r j A , , c o m D C t e n t e . A h o m » 
buen estado I n f a n t a y S a n M a r t í n . T » - j t a d o , «n 400 PesoS- I n f o r m a n , e n Z u l u e - D « J 0 a i r e c c i o n c o m p c i e n r c A n o r r e 
t i e m p o y a m e r o e s t u d i a n d o a q u í . l é f o n o A-3517 
10680 
Ita , 22. 
I 1100. 
G a r a g e . 
20 mzo. 
' • f c S n " ^ 1 ^ M c ' G o w a ' n . ,,19 M-9502 . 
tos S u á r e z 
l é V 
^ U o O l 
S ^ ? 1 1 1 1 0 1 5 » . U L T I M O M O D E L O . 
"ona X a m e n t e n u e v a , p r o p i a p a r a per- 1086 
W r o tA1131^ I n f o r m e s : D o v a l y H n o 
M U Y B A B A T O , S E V B N D B U N S T U E 
a c a b a d o de p i n t a r de r o j o y en p e r f e c -
t a s condic iones de f u n c i o n a m i e n t o ; se 
puede v e r en I n d u s t r i a , 129, garage , e 
„ 1 I n f o r m a n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 34. D e -
1̂ . p a r l a m e n t o n ú m e r o 3, de 11 a 12 y m e -
d i a y da 3 
23 mzo. 
írro K K — « •""•"une» 
11339 A - T e l é f o n o A - 7055. 21 m i 
O A N G A . — C A R R O S D E U S O . — 1 O V B X - I 
l a n d modelo 4, 1321 en $500. 1 J o r d á n 
7 pasajeros ' con 6 r l e d a s de a l a m b r e , en ( 
S E C O M P B A N D O S C A R R O C E R I A S 
p a r a c a m i o n e s de 5 y de 2 y m e d i a to-
. n e l a d a s . A l b e r t o G o n z á l e z . O b r a p í a , 57, 
a l tos . , „ . 
11220 20 mzo. 
1 V E N D O U N C K B V S O L E T C O N C I N C O 
' r u e d a s de a l a m b r e y c i n c o gomas nue-
i v a s - se d a m u y b a r a t o . A l c a n t a r i l l a . 20; 
a todas h o r a s s u d u e ñ o : F a c t o r í a , 18. 
1 10777 I» m a 
s® venden los ú l t i m o s m é t o -
S e d a n c l a s e s d e I n g l e s , T a e n u f i T a n a dos, del s l í » t « n a " M a r t í " , c i a s e s por i a 
m a ñ a n a , tarde y poche . P r e c l o s con-
v e n c i o n a l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
sombreros y l a b o r e s . E s t e a ñ o he g r a -
duado a 15 p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, en-
tre O ' R e l l l y y S a n J u a n de D i o s 
10641 i i ¿ 
C A B M E N P O M A R E S , P R O F E S O R A D B 
p iano y ' so l feo , i n c o r p o r a d a a l c o n s e r v a -
torio de M a s r i e r a . P r e c l o s reduc idos re -
cibe ó r d e n e s en O b r a p í a 111, a l m a c é n de 
pianos . T e l é f o n o 6153. 
7674-80-89 23 i n s 
A g o a c a t e 7 2 , a l t o s . 
11583 20 mzo. 
A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S B -
ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e » 
de corte, c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s y 
p i n t u r a or ienta l . C l a s e s a domic i l io . C a l -
z a d a do J e s ú s del Monte , 607, en tre 
S a n M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
10210 6 a b r i l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c j O n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á r c u l o s M e r c a n t i l e s , Id io 
m a s . T e l e g r a f í a y R a d i 
p é t e n t e c u a d r o de p r o f 
c i ó n e s p e c i a l a l o s a l 
l l e r a t o . A d m i t i m o s pupi los , medio p u -
pi los y ex ternoá* . T a m b i é n e n s e ñ a m o s 
por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s o p ida 
I n f o r m e s . S a n R a f a e l , 106, a l tos , entre 
G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
9295 1 a 
J f ^ O f E S O R A S D E L O N D R E S R E C Ü 
z a e f ec t iva y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a - ? e n d l s c l p u l a s p a r a l ecc iones de I n g l é s . 
f r a n c é s d ibujo y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
a d o m l c l l i p . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
C u b a , 4; d e p a r t a m e n t o 5 . 
; 1 * 
C O L E G I O S • 
siaOCnho0chee Y " m p a ' n f p t o » de v e r a n o . E n e l Noiv. 
T e n e d u r í a te , p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y i o v e n e s I I M -
viercant i l e s , Id io - J ' C ^ A ^1 _ D ~ . ' 
o t e l e g r a f í a . C o m - d e * 4 0 a ' B e e r s y C o . O ' R e l l l y 
r o f e s o r e s . A t e n - 9 .1 2 . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
u m n o s de B a c h i - • g ¿ , , « w w t w . 
80 ma 
B A I L E B I E N E N S E T T D Í A S 
f i c a Ic 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E N S E Ñ A N Z A D B I N O L E S , P B A N C E S 
e I t a l i a n o . M é t o d o d i r e c t o - p r á c t i c o . T r a -
ducciones . P r o f e s o r a i n g l e s a p a r a Se- \ T / ^ 1 L A I XTn • 1 
ñ o r a s . T a q u i g r a f í a P I t m a n . P r e c l o s con- , W a l k , A e r o p l a n e - W h i r l y e l C o l l 
20 mzo. 
36 Vende n n O ^ - U J e • i$675. 1 C u f i a C h e v r o l e t en |150. M u r o , 
Esf» * n n R e n a u l t d e 5 p a s a j e r o s . £ l l b a Motor Co. S a n R a f a e l 141. e n t r é 
<n J n J u l i a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n 0 « f 0 y Soledad-
A d m i n i s t r a c i ó n . 
? 0 p ? ? a * O a A n y T O M O V X L 
27. Sttr a P lazos . M v 
P A R A B O D A S 
11295 
D B A L Q U I L E R 
F r e i r é . I n q u i s i d o r . 
24 mzo. 
*• a r r a n í , , , . a . r / o c ? r í a c e r r a d a , moder 
S e a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das, prec io s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e L A-7055 . H a -
b a n a -
7316 22 ni»__ 
V E N D O C A M I O N P O B D P R O P I O P A -
S E V E N D E 
S i n g e r d e 7 p a s a j e r o s , e s t á e n p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s . S e a c e p t a c u a l q u i e r a 
o f e r t a r a z o n a b l e . A l b e r t o G o n z á l e z , 
5 7 , a l t p s . 
11254 20 mzo. 
l?tAq!íe e l é c t r i c o , prec io m o d ' é r a d a ; r a m u s b l e r í a con c a r r o c e r í a n u e v a y s u s 
n i*. — - _ i. _ ]»_ _» I Miiafv>/\ «r/tmac n n Atro«• JQ (307 D3.r3.tO m e s e s en l a v e n t a de d -
20 mzo. 
T 0 ^ ^ n 8 ^ , " ^ N D E U N C A B U O N C I T O 
, arl>erlA » ^ , a r c a - I n f o r m a n : Z a p a t a , 
ll2S9 ^ a todas h o r a s . 
19 mzo. 
n ' Ü ^ f a T ^ ? 8 P A S A J E R O S , 
c ae p i n t u r a , v e s t i d u r a . 
E N 
fue-
c ln £ L Kom^. U c ,nco r u e d a s a l a m b r e , 
l»?8ümo t>,fuelda. M u y e c o n ó m i c o de 
i' ' re l é fr^uy 1barato. I n f o r m a n . Monta , 
U329 e í o n o A-3606. 
22 m í o . 
c u a t r o g o m a s n u e v a s ; 
Monte, 866. T e l é f o n o A-6 
10817 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
tipo esport , c a s i nuevo, se d a b a r a t o por 
tener que e m b a r c a r s e s u duefio. E n O f l - a l tos 
c los , 76 se puede v e r a todas h o r a s 
11138 26 m s 
>71. 
31 m s 
S B C O M P R A N V E N D E N A U T O M O -
v l l e s a p l a z o s y a l contado. Se dan g o -
m a s a p l a z o s y se a d m i t e n c o m i s i o n e s 
p a r a v e n d e r l a s y p i n t a r l a s . G a r a g e S a n -
t a Clot i lde . C a r l o s I I I y L u a c e s , f r e n t e 
a l a Q u i n t a de los Mol inos . T e l é f o n o 
A-82S0. 
10798 28 mzo. 
P O R D C A M I O N B N B U E N B S T A S O , 
cerrado , p a r a r e p a r t o s , se vende b a r a t o . 
I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 547. 
U 4 2 6 21 m í o . 
I N S T I T U T R I Z , E S C O C E S A . P R A C T I C A 
en s u oficio, b u s c a p o s l c i é n ; h a b l a per - E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
fectamftnto f r a n c é s , a l e m á n e i t a l i ano , m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
E n s e ñ a plano, d i b u j o y p i n t u r a . D i r e c - a m b o s sexos. S e c c i o í e s p a r a p á r v u l o s 
c i ó n : M a l e c ó n y L e a l t a d . C a s a A v e r h o f f . S e c c i ó n p a r a Depend ien te s del C o m e r 
10231 3 mz c ió . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
¿ ~ r ^ : T ~ . ¿ — 7 — h a n sido todos A p r o b a d o s . 22 profeso-
r r o f e s o r (fe C i e n c i a s y L e t r a s . ¡Se d a n res y So a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , Ü r e 4 1 a n a y 
P i t r a a n : M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s poi 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a v 
R e d a c c i ó n . C A l c u l o s M e r c a n t i l e s , l u g l é » 
lo. y 2p. C u r s o s . F r a n c é s y todas la-» 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a L 
B A C B I L L E B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s , c u r s o » 
r a p i d í s i m o s . garant l zapTps el é x i t o 
X N T B A K A O O 
venientes . T e l é f o n o 
ta C l a r a , 19, a l tos . 
9395 
A-1700. C a l l e S a n -
2 a 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e 
^ ? o C n n * m i « M H f t a r . i n f o r m a n , N e p t u n o 6 3 , 
P I T M A N A C A D E M Y 
D O D O B B B O T H E R S D B L 20, C I N C O 
r u e d a s de a l a m b r e b u e n a s gomas , u n ' d e P © r d . E l i d i o m a i n g l é s j u n t o C O B ' A<1^lltlmos . M p ^ 0 8 ' " " ^ ñ l f l c a a ü m e n -
F o r d p r e p a r a d o de todo p a r a t r a b a j a r i » • Í ' - I . V , " t a c i ó n e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c l o i 
l a t a q u i g r a f í a e n e s p a ñ o l y e n i n g l é s m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l an ie a l T e -
l é f o n o F-2766. T e j a d i l l o , n ú m e r o 18 ba 
175 pesos, puede v e r s e a todas horas en 
P e r n a n d l n a . entre Monte y Omnn 
11156 
y O oa. 
21 mz a l a ? e z l o s t r e s e s t u d i o s j u n t o s c o m r j o s 
M B R C E B . S B V E N D E N L O S D O S M A R 
l indos de l a H a b a n a de 6 a 7 
t ipo Sport , 12,800. t ienen 
18 
p a s a j e r o s . 
todo y con l u j o . P u e d e v e r s a n M a r í n . 
3 - B , c a s i e s q u i n a C o n c h a , a u n a o i f a ^ » 
de C r i s t i n a , G a r a g e de ^ s c a m i n é - 5a 
M a t a d e r o , t e l é f o n o A-3529 A - S í f i T 8 ^ 
i m 4 21 m M 
b i n a d o s eft u n a « o l a l e c c i ó n . A h o r r a r á ^ u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 
e l p r e c i o y e l t i e m p o d e d o s l e c c i o n e s , P R O P E S O B N O R M A L O B A D U A D O E N 
M e c a n o g r a f í a a l t a c t o . P r o f e s o r e s í n - l a E 3 C u e l a C e n t r a l N o r m a l de M a d r i d 
i p • t i i A •! « s e ofrece p a r a dar c l a s e s de e n s e ñ a n z a 
g leses . S a n J o s é 7 e n t r e A g u i l a y G a - j e l ementa l y s u p e r i o r a j l o m l c l l l o ^ P r e 
l i a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
10711 U mzo. I olos reduc idos . Sr . J . P e d r é s R e i n a , n ú m . 78. T e l é f o n o A - 6 5 6 8 ; de 12 a 3 10969 24 m i 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
P a r a I n g r e s a r en l a p r ó x i m a convoeato- í 
r i a en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s del 
E j é r c i t o y A r m a d a . C l a s e s c o l e c t i v a s 
e c o n ó m i c a s , a l a l c a n c e de todos . E n s e -
ñ a n z a v e r d a d . V i l l e g a s , 46; d e p a r t a -
mento 8, a l t o s . F . E z c u r r a . 
SC02 3 a 
i D E S E A U S T E D A P R E N D E R M E C A ^ 
n o g r a f í a a l tacto y o r t o g r a f í a p r á c t i c a ' 
P u e s a v i s e a l p r o f e s o r C a n t e l l a R e i -
n a , 49, y le d a r á su c l a s e l l e v a n d o é s -
to, su correspondiente m á q u i n a y de-
j á n d o s e l a p a r a que us ted p r a c t i q u e en 
su d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a g r a t i s a los 
c iegos p o b r e s . C l a s e s n o c t u r n a s , de 7 a 
9 p. m. en l a A c a d e m i a , donde t a m b i é n 
se venden los m é t o d o s r e l a c i o n a d o s con 
d i c h a e n s e ñ a n z a y en todas l a s l ibre -
r í a s . 
851« 27 m z 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
o s n u e v o s e s t i l o s : M i l i t a r y -
e -
I g e - S t e p , a s í c o m o l o s d e m á s b a i -
j l e s d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
¡ C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d o " . A p a r t a d o 1 0 3 3 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S , 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s 
6 ab . >756 
A C A D E M I A E S P E C I A L D B I N O L E S 
A g u a c a t e , 47, a l tos . C l a s e s d i u r n a s v 
n o c t u r n a s . D i r e c t o r C a r l o s F . M a n z a n i -
l i a . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
los M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
en corto tiempo, c l a s e s de d í a y de no-
che, s e admi ten a l g u n o s I n t e r n o s . D i r e c -
tor: A b e l a r d o L . y C a s t r o . L ú a , SO 
a l t o s . 
« 8 1 * » 0 m s 
20 mzo. 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
ta A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s -
t ldos a l m e s de h a b e r empozado . Se d a n 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 6 
a l t o s . T e l é f o n o M-6491 . ^ ' 
l 11361 u a 
P A G I N A V E I N T I S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . 
A R O X C 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
• S E V E N P E TTITA C A S A D E M A M P O S -
1 t e r í a . f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , t iene J a r -
1 din p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , comedor , 
1 coc ina , s e r v i c i o s de p r i m e r a y pat io , te-
- choa m o n o t í U c o s . R e p a r t o de B u e n a 
NECESITO v i s t a A v e n i d a t e r c e r a , e n t r e 6 y 7. I n -
e x c c d a do í o r m a n en i a A v e n i d a s e c u n d a , e n t r e 
re l io G a l i a n a . 
31 mzo. 
B T J E -
E W f i .SOO^—SB V X I T D B TTWA C A S A B E P A U T O A I . M E N D A B E S . 
de m a m p o s t e r l a m o d e r n a que mide 6 
por 42.50 metros , s i t u a d a fen l a c a l l e 
V e l a r d e entre P r i m e l l e s y C h t m w c a . « 
el C e r r o . I n f o r m a : A g u s t í n S a n c h o . 
A m a r g u r a 94, a l tos . 
11108 13 m z o - A d o l f o G o n z á l e z Me O o w a n . A g u i a r 51. 
• A m a v A a • F A S S T e l é f o n o M-9502 . 
S E V E N D E N " MTTY » A » A T A 8 J T M » 11501 22 ^ 
D E S D E S E V E N D E S I N I N T E R E S A L A B - B E N J A M I N G A R C I A 
l a Jentrp de l a H a b a n a . M o n t e 85. c o n s t r u í d a 3 en un s o l a r de M o n t e 
a l to s . E m i l i o P r a t s . centro en b u e n a c u a d r a de l a c a l l e 1 3 — 11064 
11482 ü - l l 1 * — i c a d a c a s a t iene d o r m i t o r i o s — b u e n b a ñ o . 
T * E S 
v l d r l é r a s e s c a p a r a t e s , p r o p i a s p a r a t r e n 
l a v a d o o t i n t o r e r í a . I n f o r m e s en V E N D O TTK S O E A S , D O S 
de l a C a l z a d a J e s ú s de l I 
« ^ O T ' A r o M P B A B U N A C A S A P E - 1 a g u a ca l l ente , t echos de cemento , p r e -
B E D E S E A C O l a P » ^ » " n_ a d a s altoS- p r e c i o de l a s dos 
q u e n a de dos p i s o s maepena ie i iuc ^ « ^ - ^38 000 ^ d $19,500. P a r a t r a t a r 
19 mzo. 
O T J A D B A S 
Monte. Mido 
en ade lante . 
11233 30 mzo. 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O D I E Z C A S A S 
V E N D O U N S O I < A l t E N E l . R E P A R T O ^ huespedes . 8 de i n q u i l i n a t o s al con-
L a s Caf ia s 11 p o r 38 - ' 
R A M O N R E V I L I A 
E l c o r r e d o r m á s conocido v 
$4.50 metro . tado y p i a Z o ¿ . F a c i l i d a d p a r a e l pago 
6 1|2 por 35 de fondo. S e n a a c e r a , l u z í n f o r i ? a 0 l é p e r o y M o r e n o C e r r o . T e l é - Ain i8 tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
y a l c a n t a r i l l a d o . ^ 2 ^ 2 ? ^ l '0^2^ 21 m z o | V E N D O B O D E G A S 
tro" de l a H a b a n a , y que s e a de 5 
í í n pesos . A v i s e a l T e l é f o n o „ A - 8 9 1 8 . 
11572 27 mzo. 
con s u d u e ñ o , S r . A g ü e r o . T e l é f o n o 
F-1145 . 
K O R R O R O S A G A N G A . - A A C E D I A C T J A -C A S A E E N B E V E D A - H  Q O .  M E D I  C u A -
0^0 a $30 000 e n t r e 17 y 25, ; d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
ii » i . t r n s h a s t a se i s . N o c o r r e - • c a s a moderna , con dos c u a r t o s , s a l a , 
y c a l l e 8 n ^ r ^ a ^ n i a r B u r a 44. T e l é f o n o comeaor . b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s aer-dores . 
1-1312. 
11416 19 mzo 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
^ a s t a S a n t a A m a l l a . F i g u r a s 7 » . T * 
l é f o n o A-6021. C e r c a de Monte . Aianue i 
L 1 U 2 1 Í 25 m z ^ 
C O l ^ R O U N A C A S A D E V I V E R E S V 
P a n a d e r í a qu e e s t é « i t u a d a en buen l u -
g a r , b u e n a v e n t a y prec io de « U u a c i O l L 
t i r l f f i r s e . O f i c i o s 8C, bajos . D e 8 a 11 
y de 3 a 5 p m. 
11062 
v i c ios , techos m o n o l í t i c o s y paredea do 
concreto , c ie los r a s o s . E n $,500. V a l e 
el doble. C e r c a de C o r r e a . M a n z a n a do 
G ó m e z 221 T e l é f o n o A-4620 . 
11414 26 mzo. 
20 mzo. 
URBANAS 
F . B L A N C O P O L A N C O 
V e n d o c a s a s y s o l a r e s en 1» V ^ o r a . y 
s i e m p r e tengo d inero P * ™ k1*01^;18 
O f i c i n a : C o n c e p c i ó n , lo . a l t o s . • 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , Ve 
T e l é f o n o 1-1608. 
11516 
entre 
1 a 3 . 
21 m » 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A S A 
g r a n d e en l a C a l z a d a de l C e r r o a 8 
c u a d r a s do T e j a s , s i r v e lo m i s m o p a -
r a i n q u i l i n a t o , que p a r a a l m a c é n o I n -
d u s t r i a , I n f o r m a n : N e p t u n o 100, D a 
S e i b a . 
11443 m » 
U N A O R A N C A S A — E N E S T A C I U -
dad, m o d e r n a , z a g u á n , dos v e n t a n a s , 9 
c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r , l u j o s o b a ñ o , 
dos p a t i o s g r a n d e s . $20,000 y r e c o n o c e r 
s i qu iere , h i p o t e c a de $13.000 a l 8 0,0. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, ba jos . U2~i _ 19 m z o _ _ 
S E V E N D E JMA H E R M O S A N A V E D B 
11 m e t r o s de f r e n t e p o r 33 de fondo p r o -
p i a p a r a i n d u s t r i a , c o m e r c i o o d e p ó -
sito, que t iene u n s o l a r y e r m o a l lado 
de l a s m i s m a s . d i m e n s i o n e s , s i t u a d o en 
l a C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 10. en -
tre R e f o r m a y F á b r i c a , lugar , de p o r -
v e n i r . I n f o r m e s : P r i e t o . S a n R a f a e l y 
S a n F r a n c i s c o . 
11151 30 m « 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFICINA No. 4. T E L F . M-9036 
Compro T e n t a de caía, solares ea 
la Habana y sus bandos, fincas 
rústicas en toda la República, 
renta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. Ne-
cesito $130.000 sobre diez casas 
muy buena garantía, ea la Haba-
na, interés 10 0 0. 
25 m z . 
R E P A R T O A E & t E N D A R E S V E N D E -
\ mos s o l a r e s a p lazos con g r a n d e s f a -
a p lazos a t a s a c i ó n . Con buenos c o n t r a -
tos y tengo en v e n t a 1,500 bodegas, a 
como q u i e r a el c o m p r a d o r . A m i s t a d 136. G A N G A , V E D A D O 
j c l l l d a d e s de pago U r b a n í z a c l S n c o m p l e - íln lo m á s c é n t r i c o y en l a m e j o r ca l l e , b e n j a m í n G a r c í a 
ta . M e n d o z a y Co Obispo, 63. A - 5 9 Ó 7 . • s o l a r de e s q u i n a , 700 metros , a p r e c i o , P f t P T C f t P r C A C 
y A-2418 . v . j d e eangra 0 t r o e n 21 c e r c a de 9, a 25 ) r U I V i Dlt rLÜUO 
11288 81 | p e s o s m e t r o ; m i d e 14 por 22.66, en g a n - cedo, o vendo, u n a c a s a comida* . T lono 
- ' ' • - i g a ; dos e s q u i n a s m á s de 22 por 22. J o r - jg hab i tac iones , h a y contra to y 40 abo-
ge G o v a n t e s . S a n J u a n do D i o s , 3 . T e - n a d o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a -
l é f o n o M-9595 . untn G a r c í a . 
- I H l i — _ L^ij. | P O R $ 4 , 5 0 0 
Vendo en SantO Tomás, C e r c a de vendo u n a p a n a d e r í a . V e n d e a l mostra-
B j 1 1 o o (1or t res s a c o s d i a r i o s de c o n t a d o . E a 
e l a s c o a i n . U n a p a r c e l a d e Z Z p o r p a n g a y tengo o tras m á s de m á s p r e -
c i o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. l i c n j a -
8 B V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
c u a d r a s del p a r a d e r o do O r f i l a do 6 m e -
tros do f rente por 22 y medio de f o n -
do y uno de e s q u i n a do 8 m e t r o s do 
f r e n t e por 22 y medio de fondo. I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l y M . G o n z á l e z . L o c e -
r í a . 
11278 26 mzo. 
A A I I I C C10S. i n i o n 
44 muy barata. Un solar en oan m í n G a r c í a . P O R $ 6 , 5 0 0 
81 U S T E D V A A F A B R I C A R H A G A L O 
5 . o o t l n í a y ^ r ,punto l a H a b * n a en f i M a r i a n o , V í b o r a , a $ 6 metro; otro, 
P a s e o de C a r l o s I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a , - * nn Z~ ¡ v e n d o u n a g r a n y a c r e d i t a d a posada, 
de los M o l i n o s con l a doblo v í a de t r a n - d e / .^(J p 0 r J / f a a U n a C U a - hace c u a r e n t a pesos d i a r i o s y u n a c a -
v i a , c a l l e s de concreto , p a r c e l a s de 8. , r . i /-> s a do h u é s p e d e s , con 40 hab i tac iones , 
10. 12 y 22 de fronte por 23 do fondo, d r a de la calzada V de L o r r e a ; todas a l a c a l l e . P r e c i o ü l t l m o : 12^600 
F a c i l i t o el pago. M a n z a n a do G ó m e z . f,. c , p e s ó s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. JBen-
221. T e l é f o n o A-4620, ¡ esquina, C U b a n t O S O U a r e Z , muy j a m l n G a r c í a . 
11414 28" mzo. i i . p , /->• T I i 
barata, ¿uarez Laceres. Habana, 
a s u í o m f c l í l o " : 'iengTrnû V8̂ ^ 
S f S ^ A ^ o ' o T . ^ 0 C l 0 3 - ¿*S^l 
R A M O N R E H I L A 
vendo o cambio por otra 
n a u n a c a s a en el VAd-wi» " U 
C2165 
C A R L O S I I I . — T E N G O P A R C E L A S D B 
todos t a m a ñ o s y de todos p r e c i o s con numero 89 
v e n t a j o s a s condlclorftes de pago, f r e n t e 
a l a Q u i n t a de los M o l i n o s en l a s c a l l e s 
A l m e n d a r e s . Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o . 
T e n g o a l g u n a s p a r c e l a s 8 por 23. M a n -
gana do G ó m e z 221. T e l é f o n o A-4620 . 
11414 26 mzo. 
V E D A D O . G R A N C A S A M O D E R N A C O N «TTUTffA n n A H T n w C A H I TO* I . O O T m 
toda c l a s e de comodidades . P a s e o b r i s a ? U B ? ^ O C A S I O N . C A S I ÔMX,0 Q o S , u . . , - , .^i.» 
m i l m e t r o s , l l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z ^ . d a d o X ^ ^ ^ . ^ l A u A _ I ! l i d * J - 2 w 3 C Í T ® . * * 8 0 * ^ M t O , ^ U H D O UMf « 6 -
y ^ p a s a r é a I n f o r m a r . 
P O R $ 8 . 5 5 0 
vendo un c a f é , r e s t a u r a n t y l u n c h , h a c e 
d i a r i o 150 p e s o s . T i e n e s e i s a ñ o s con-
trato y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e » : 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E U N A P A R C E L A D B T E - I P Q R « 5 0 P E S O S 
r r e n o en l a A v e n i d a de C o n c e p c i ó n en - 1 v " 0 J1" f T T J S J. , 
t r e A v e n i d a de P o r v e n i r y O c t a v a , r e - (vendo u n a g r a n v i d r i e r a do d u l c e s y 
p a r t o L a w t o n , c o n 12 m e t r o s de f r e n t e ¡ c o n f i t u r a s y frutos , 4 a ñ o s contra to . 
4d.-16 
a u n a c a s a en el edado ñ J * 
n g r a v á m e n e s , se da o «o « ^ S 
R A M 0 N ~ R E V I L L A 
N e c e s i t a t re s ñ o c l o s p a r a vn,i 
u n o con dos m i l pesos y do i Jl08 Jflre. 
m i l c a d a uno, los fluimos DCa0rna « 
u ^ g r a n negocio A . m i s U d . , ^ ^ 5 
R A I W O N T E V I L L A 
V e n d o c i n c o c a s a s d « dos n ía , , , 
d e r n a s , en l a H a b a n a , toda, ^&a' »»». 
n a . con f a t a b l e c l m l e n t o tod « . ^ 
I n t e r é s a l c a p i t a l inver t ido H« ,dan Bu 
P ° r « l e n t o , bien garant i zado Am. ^ 
85. T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . Amlstrf 
R A M O N ~ R E V I L L A 
V e n d o bodegas desde tres mil 
ta ve in te mfl . c a f é s desde r r c s ^ V ^ 
c u a r e n t a m i l , h o t e l e l en c l f ? 1 1 ^ ! » 
t a u r a n t , c a s a s de h u é s n e d e a r i L y . . ra-
y v l d r l e r a s de dülce"séSr?abVcPoasnadeS 
tos g i r o s lo m e j o r de l a H a b a n a ? * 
tad . 85. T e l é f o n o A-4002 ana- -̂ JÜ* 
p o r 40 m e t r o s d e fondo, con a c o m e t í 
m i e n t o a l A r c a n t a r l l l a d o . l a ú n i c a p a r 
V E D A D O C A S A J A R D I N , P O R T A L , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 112,500. G . 
M a u r l z . I -72S1. P a s a r é a I n f o r m a r . 
V E D A D O , R E G I A E S Q U I N A B C O D B R -
na, c a l l e 23, l l a m e a l 1-7231. O. M a u r l s . 
P a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O , C H A L E T M O D E R N O , 926,000 
l l a m o a l 1-7231. G . M a u r l z y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
60 c e r c a del H o t e l l m e n d a r e s . F a l t a l a r do e s q u i n a en l a c a l l e P é r e z y J u s 
Soco a p a g a r y el so d e s e a «o d a l i b r o l t l c l a , mido 12-10 p o r 33-86, otro do es - c e l a quo h a y en l a c u a d r a , por f a b r i c a r ol todo. I n f o r m a n : on el M o r c a d o do 
C o l ó n , puesto do f r u t a » , n ú m e r o 74 y 76 . 
a | 8 v a r a ; so d iv ido on p a r c e l a s do 300 ' r e p a r t o L a w t o n . 
v a r a s . V e n d o uno do centro , en l a c a l l e / 11223 ^ 19 m z o 
L a g u o r u e l a que mide 6-50 por 26. 143 • 
F e r n a n d o P é r e z , 
10655 19 m s 
V E D A D O , P A S E O E S Q T J T N A K O D E R -
na, $30.000, l l a m e a l 1-7231. G . M a u r l z 
' y p a s a r é a I n f o r m a r . 
cho terreno, urge. L l a m o a l 1-7231. O . 
M a u r l z y p a s a r á n a I n f o r m a r . 
B U E N R E T I R O . O A S A J A R D I N , P O R -
tal . Ba la , s a l e t a , comedor , t ros c u a r t o s . 
Se vendo un hermoso edificio de 3 
plantas con 18 departamentos y un auEN R E T I R O G R A N P A L A C B T B M U 
establecimiento todo alquilado, aca-
bado de fabricar, todo de ehirro y ce-
mento y está libra de todo gravamen, 
M-Aflnoo, .1 I f i O fl r a i l » Z a n a t a M i t r a d e m á s s e r v i c i o s . G a r a g e 111,000. L l a -prodttCO el 1U U l U , calle A a p a i a , enire me AL 1.7231. Q. M a u r l z y p a s a r ; a i n -
A y B. Vedado. Informan: Sánchez f o r m a r . 
y Hno. Calle 17 y D. Telf. F-1826. ; D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , S I R A T 
i — — ' g a r a n t í a . J e s ú s de l Monte , C e r r o y M a -
V E N D O U N O S B A J O S P R E P A R A D O S r l a n a o . L l a m e a l 1-7231. G . M a u r l z , y 
p a r a t o n d a o r e s t a u r a n t . E n l a a c t ú a - , p a s a r é a i n f o r m a r . 
l l d a d 30 abonados. L o s doy m u y b a r a - , 11216 20 mzo. 
tos. T e l é f o n o A-9817. S r . V e l g a . 
115556 23 mzo, 
S E V E N D E . A U N A C U A D R A D E L 
' i - ü * * " ' — M^uente A l m e n d a r e s , c o n t i n u a c i ó n de l a 
r a», _ rnn , i I ca l lo 23, un C h a l e t en c o n s t r u c c i ó n , quo 
t n $ 1 0 , 5 0 0 le V e n d o u n a c a s a , C O m - se c o m p o n d r á de doce d e p a r t a m e n t o s y 
. . . . . i » ^ ,1o colofs rnrñAa r n a f r n r|os t e r r a z a s , t e j a verde , etó. E s t á en -
p u e s l a d e s a l a , s a l e t a c o m a a , c u a t r o ( . lavado en un s o l a r de 560 v a r a s de te-
s o cede p o r lo 
pro-
habitaciones y demás servicios. ConS- n e n o y en punto a l to . So cede p< 
• « « « t o j p a s t a d o en l a c o n s t r u c c i ó n h a s t a e l tmeción moderna, a dos cuadras de t en te p o r no poder lo t e r m i n a r s u due-
. i i i » ! ' j i i o. I n f o r m e s , en C o n s u l a d o , 128, do 1 la calzada de Beiascoam y una del j a 3 p. m. T e l é f o n o A-4130 
Nuevo Frontón. Se puede dejar par- 10842 20 mzo. 
» ! E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O S E 
te e n h i p o t e c a . I n t o r m a : SU d u e ñ o , A ; vende l a bien s i t u a d a c a s a en l a ca l lo 
i R e a l , n ú m e r o 2. en S a n t a M a r í a de l R o -
s a r i o , pegada a l a I g l e s i a , con p o r t a l . Piedra. Mercadsres, 22; de 10 a 11 
a . mu 
11471 ;7 mz 
M A N U E L R O D R I G U E Z 
C o m p r o y vendo c a s a s y aolaroa. T o m o 
y doy d inero en h i p o t e c a on todas c a n -
t idades . S a n t a T e r e s a , B . D o 12 a 2 y 
do 6 a 9 do l a n o c h e . T e l é f o n o 1-8191. 
10620 81 m s 
S E V E N D B U N A C A S A D B C A N T E R I A 
« n ol m e j o r punto de l a H a b a n a , c a l l o 
Merced , I n m e d i a t a a l a e s t a c i ó n T e r m i -
n a l ; dos p l a n t a s . I n f o r m a n : C a s a A n t o -
n io T r u e b a . A r b o l Soco y B a n j u m e d s . 
10807 28 m í o . 
D e j a 300 pesos de sue ldo m e n s u a l 
f o r m e s 
c í a . 
e l é f o o - 4 0 0 2 . 
R A M 0 N ~ R E V I L U 
' 7^° S ? f ,ran ^ a f é y Posada A m i s t a d . 136. B e n j a m í n C a r - 1 t ra to . a l q u T í e r " dose 1 entoa"*^6011 'Al-
q u i l a c u a t r o c i e n t o s aue dan * «• 
V I D R I E R A S 
on v e n t t a de tabacos y c i g a r r o * y q u i n -
c a l l a y b i l l e tes . V e n d o u n a en 660 pesos 
y o t r a en 1,000 pesos . V e n d e n d i a r l o , 
30 pesos . B u e n o s c o n t r a t o s y poco a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
m e t r o s a $6 metro . I n f o r m e s : G o n z á l e z . V E N D O D O S S O L A R E S U N O E N B U E N 
S a n t o V o n l a , 16. a l tos . C o r r o . T e l é f o n o R e t i r o en l a c a l l e S a n J a c i n t o entre R e i -
A-94d4. n a y p a n o r a m a . M i d e 23 por 34, ú n i c o ¡ M m I n G a r c í a . 
10999 89 mzo . s 'n f a b r i c a r y r o d e a d o de g r a n d e s res i -1 R n n F n i F P n Q 
• • denc las . O t r o de e s q u i n a en l a A m p l i a - i i V U i i U U L I W O 
Renaito Kohlv o» • e n d s n 4 « o l a r e * d« o!dn de A l m e n d a r e s , f r e n t e a l a doble l>en<lo u n a en G a l i a n o , o t r a en B e l a s -
n e p a n o i v o m y , se v e n d e n * « P i a r e » ao 1Inea y a dos c u a d r a g del H o t e l c o a í n , o t r a en el muel le , 4 en C a l z a d a . 
315 T a r a s , a censo, con p o c a entrada; A l m e n d a r e s . Se v e n d e n con u r g e n c i a en 
i -mw* i • / i D : AI i m e n o s do l a m i t a d de s u v a l o r . I n f e r -
e n la parte alta d e l K l O A l m e n d a r e s . m a n en C u b a 116. T e l é f o n o M-9333. 
(Toda clase de facilidades. Informan: i 10961 18 mzo-
L . Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
n o F-3573. 
10981 14 ab 
S e vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2 , esquina a 3 1 , un solar 
..esquina de fraile compuesto de 
d a P a l m a , vendo u n a e s q u i n a de 19 p o r ( 2 8 . 0 4 metros de trente por 4 6 . 3 I 
24 v a r a s a 6 pesos y u n a p a r c e l a de , p~ 
i0 ^orr2ma1Lpeso^,IJ ,»f„0<,rma: C a b a l - San de rondo, o sean l.Zyo.Dl metros 
J o s é , 6. T e l é f o n o M-4928. i r» • 1 A 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
11035 24 mzo. 
S E V E N D B E N O O E U 1 C B X A U N A O A -
s a e s q u i n a F r a i l e , a dosoientos m e t r o s , 
m a m p o s t e r l a con e s t a b l e c i m i e n t o , todo 
barato . I n f o r m e s : en M i r a m a r y O ' F a -
r r i l l . A . G o n z á l e s . 
10677 20 m s 
P R E C I O D B R E A J U S T E . E N E A Z . O -
m a de l M a z o se vendo u n e s p l é n d i d o c h a -
let con todo e l confor t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a do gusto , estA s i t u a d o entro r o - ! Ü A M E J O R I N V E R S I O N B A R A S U D i -
s i d e n c i a s « l e g a n t e s y desdo é l se d l v l - . nero es comprando un s o l a r y f a v r i c a r , 
s a u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : | s u c a s a y con esto se e v i t a r á de "pagar i lote. Para informes: Calle 11, U U -
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . _ . M̂ un a l q u i l e r tan e levado. L o vendo s c l a - ton v i 17 i i 
res de centro y de e s q u i n a en el R e - ' m e r O 13/, e n t r e K, y L , Vedado, 
p a r t o A m p l i a c i ó n del Vedado , pudiendo i T l ' f r* c C 1 O 
a d q u i r i r l o a p lazos , dando c ien pesos 1 l e l e i O n O V-JJ \ ¿•. 
do e n t r a d a y diez o q u i n c e a l mes . H á - I C245 ^nd 8-0 ' 
galo hoy m i s m o . N o lo deje p a r a m a - í „ • — - — • 
flana. P a r a p lanos y v e r l o s . S a n M i g u e l &E " ^ ^ E L , 1 1 1 ^ . 1 3 1 , R E P , A * T p A L M E N 
| i en los Repartos, a cualquier precio. 
1 tengo en la Habana 7 bodegas; como 
negocio no compre sin antes v e r m e . 
Benjamín García . Amistad. 131 
C A F E S , L E C H E R I A S 
c a n t i n a s y k i o s c o s de bebidas , m u y b a -
r a t o s . A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
G A R A J E S 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
U s t e d debe conocer a M a n u l e A r e s , en 
negocios , d e s p u é s do u n a ñ o do a u s e n -
c i a en e l e x t r a n j e r o v u e l v o a p o n e r s e a l 
f r e n t e do s u s negoc io s . C o m p r o y v e n -
do c a s a s y so lares , f i n c a s r ú s t i c a s y to-
d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o 
b a s t a n t e s cant idades do d i n e r o p a r a h l 
p o t e c a . No 
208. Horas áe 8 a 11 y de 1 a 5. Piflfin 
y Marín. 
10924 23 m z o 
dares , do í ) . N i c a n o r de l C a m p o .un 
s o l a r de c e n t r o e n l a c a l l e 4, en tre 1? 
y 15, de 20 m e t r o s de f r e n t e por 40 do 
V e n d o 5 en l a H a b a n a , desde 1,000 h a s -
t a 15.000 p e s o s . S i a l g u n o qu iere 
c o m p r a r , que me vea . A m i s t a d . 13f . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R N E C E S I D A D U R G E N T E D B A u -
s e n t a r m e vendo u n a c a s a de h u é s p e d e s 
m u y a c r e d i t a d a , m u c h a s h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , los b a j o s p r e p a r a d o s 
p a r a fonda o ^ e s t u r a n t . L a doy m u y 
b a r a t a . No t r a t o con corredores . T e l é -
fono M-3059. 
11556 28 mzo. 
t a c i o n e s d o 8 t r n a d ¿ s ^ p o s a d a ' a 
a m u e b l a d a s , que h a c e n quln lento . } { * 
a l m e s toda en doce m i l pesos ¿Mo« 
contado. A m l s t a d . _ 8 5 . T e l é F o n o V ^ o J 
R A M O N R E V I L U 
v e n d o u n a c a r n i c e r í a en enom*. 
t i e n d a do ropa en u n í ? a n J S * ' 
b a r a t a ; u n a bot i ca en e sr ju lna ¿¿«t ír 
g a l a d a . y u n a c a s a de h u Á ^ n - ^ 1 re-
23 h a b i t a c i o n e s , b ien a m u e b t t I 
d e j a m i l pesos m e n s u a l e s . A m l s t S l ^ S i 
T e l é f o n o A-4002 -^""scao, \\ 
10688 „ 
JO TDt 
G A N G A , B O D E G A 
33 raso. 
—'— fondo, punto I n m e j o r a b l e , a c e r a de s o m -
c o a í n , c a f é ; de 1 
10014 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O V E N D O 1 brar"pr6x"imo "áí' p ' u e n t é y en tre "dos" l"í-
se o lv ide : Z a n j a y B o l a s - u n s o l a r de e squ ina , con freifte a l a d o - l n e a s de c a r r o s ; s e d á a p r e c i o de s l t u a -
a 4. 
22 m s 
ble l í n e a de t r a n v í a s ; es l l ano y t e r r e n o c i ó n . P a r a i n f o r m e s : Vedado , c a l l e F , 
f i r m e , propio p a r a B o d e g a o B o t i c a , 43, e n t r e 19 y 21, p r e g u n t e n p o r G o n z a -
C a p i t a l , por auto o p o r t ren . I n f o r m a n , 
G A N G A F E N O M E N A L 
Casa hermosísima manipostería, pisos 
buenos a una cuadra del tranvía, por-
tal, sala, saleta, ocho cuartos y un I T e l é f o n o 1-3384 
terreno al lado con cimientos, arrimos I "l ~ ~ ~ ~ 
etc. para edificar una elegante casa. E™110 ? ^ ? Ca., Maestro y Cons-
Medida 630 metros. Este es un rega- tructJor ^ casas ^ U¿rf0 * madera 
lo. Aprovechen los gangueros $8,500.1^ *odoLla concerniente al ramo, no se 
i cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueblería 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nu Teléfono 
M-7415. 
8048 29 mso. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N - I 
g r a n s a l a , nueve c u a r t o s , g a r a j e , c a - de u n h e r m ó s o cha le t en la. c a l l e S a n 
b a l l e r i z a s , dos b a ñ o s y f o s a s m o u r a s . , B e r n a r d j e s q u i n a a O ? p a s a l a 
T i e n e l a suer te de -poseer S a n t a M a r í a u n | , i o b l e 1Inea a 10 metros . S e compone de ' 
buen b a l n e a r i o c o n a g u a s s u l f u r o s a s . pOI.tal a l comedor 3 cuart()S( u n h e r , 
a l c a l i n a s y f e r r u g i n o s a s , contando con .noso b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a , n o ' 
l a m e j o r i g l e s i a de l o s c a m p o s de C u - ' l e re corredoreS, t ra to d i r e c t o con el1 
ba, hotel , luz e l é c t r i c a , correos , t e l é - , ; | u e ñ o i n f o r m a n , en l a m i s m a , e s t á 
grafo , colegios y a m e d i a h o r a de l a t e r m i n a d o de c o n s t r u i r , no fue e s t r e n a -
19 m z o . 
p o r s u s i tuaci f ln . E s t á en l a p r o l o n g a - ' lo O r t e g a , 
c l é n del V e d a d o ; lo doy barato . V é a m e 10825 
hoy m i s m o en B e l a s c o a i n y S a n M i -
guei . J . Piftfln. Reparto Almendares, s e vende la me-
10924 23 mzo. jor esquina del Reparto Almendares; 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o t r e s que r e ú n e n b u e n a s c o n d i -
ciones, poco a l q u i l e r y c o m i d a , buenos 
contratos , v e n t a s g a r a n t i z a d a s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s , de 
9 a U y d e 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
10792 21 ma 
R E G A L O U N P U E S T O 
D e h u e v o s y a v e s que se puede a m p l i a r 
a f r u t a s , punto c o m e r c i a l de m o v i -
miento y vec indad , poco a l q u i l e r . S i no 
t iene todo el d inero se a d m i t e u n a p a r t e 1 
a l contado, neces i to e l t i empo p a r a / S B T R A S P A S A E l 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D T 
T o d o c a n t i n a , v e n t a garant i zada en li 
H a b a n a , yendo en $7.000; $3.000 al con-
todo, re s to a p l a z o s Plfifin 1* 
f a f é Belascoain15 y S a n M i ^ e í d í f t 
10101 22 mzo. 
B O D E G A E N E S C O B A R 
g<>l«- « > e squ ina , c a n t i n e r a , vendo n 
$6.000 con $3,000 a l contado; buen con" 
t ra to , poco a l q u i l e r . P i ñ ó n y Martí 
C a f é B e l a s c o a i n y S a n Miguel , de I » 
11 y de 1 a 4. 
^ I Q l 22 mzo. 
J U I E R E U S T E D V E N D E R P R O N T O 
S 0 ? J , e s . e n í a y P r o n t l t u su Bodega o 
E s t a b l e c i m i e n t o o propiedad que tenga 
s i n que le p a g u e n l a s g a n a s ? Escríba-
í ! . 0 ^ < y T ? ^ s a r e n ; o s a ver l e . P i ñ ó n y Marín 
C a f é B e l a s c o a i n y S a n Migue l 
10101 22 m>a 
Reparto Kohly. Rhrera. del Rí tAlme^ ¿¡Ya"; ¿ : i M » Ü T ^ Í ^ ¡ ^ . " 1 ^ f i t o ^ e ^ 
dares. Vendemos vario, lote, con fren- el doble y se dejo la mitad a p a g a r | a J ^ - T ^ - < > 20 mzo< L ^ ^ n ^ ^ ^ ^ e ^ e s i C n 0 n ^ 
da. P r e c i o $9,000. 
10356 21 mzo. 
Vele $15,000, Multiplique. Mi crítica 
situacin y enfermedad me obliga a 
quemarla. De 8 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
Avelino Hernánde. Campanario 166 A 
entre Reina y Estrella. Tel. M-3556. 
22 ^nzo. 
¡ E S T O S I E S O A K O A : — v E i r a o D O S 
h e r m o s a s c a s a s de m a d e r a y m a m p o s -
t e r l a que r e n t a n 90 pesos a l m e s en l a 
$6,800 en l a s igu iente f o r m a : $4,800 
l í n e a que v a de l Vedado a M a r i a n a o en 
en efect ipo y $2,000 en c h e k s ; l i b r e t a s 
y B o n o s de ios s i gu i en te s B a n c o s : E s -
i p a ñ o l . N a c i o n a l . D l g ó n y C e n t r o A s t u -
r ia no , a l a par . P a r a v e r l a y t r a t a r , P i -
fión y M a r í n , c a l l e S a n M i g u e l n ú m e r o 
208. de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10924 23 mzo. 
te al Río, y con poca entrada. Infor 
man: S. Kohly. Puente Almendares. 
Teléfono F-3513. 
250 s A b 
15579 
¿ N O H A Y C O M P R A D O R E S D E 
C A S A S Y F I N C A S R U S T I C A S ? 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s y no h a y ofer-
t a s ; ese d i c h o es v u l g a r e n t r e coredo-
r e s . V ó a m e en m i .o f i c ina y o f r é z c a m e 
BUS prop iedades y le p r o b a r é que tengo 
$100,000 p a r a c o m p r a r c a s a s y c i erro 
negoc ios a l d í a . 
A V E L I N O H E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o 166 A . de 8 a 11 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o M-3556. 
J U A N P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 34. A L T O S 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
V E N T A C H A L E T G A R A G E , P O R T A X . , 
con s e r v i c i o Interca lado , B d e p a r t a m e n -
Reparto Santos Suárez. Vendo una 
esquina y varias parcela, a una cua-
dra de! tranvía a cuatro pesos la va-
ra, en buenas condicione, de pago. 
Informan, Empedrado 41 de 4 a 6. 
Teléfono A-5829. Arango. 
20 mzo . 10572 
tos modernos. S a n t o s S u á r e z . $8,000, te- S O I A R C O R 868 V A R A S P E A N A S , 
r r e n o l l ano a $6. S a n I n d a l e c i o , dos ca-1 f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a E s t a c i ó n 
s a s $6,500. Do lores 12. l e t r a C , por E n a - j C e n t r a l , c e r c a del H o t e l A l m e n d a r e s 
morados , V i l l a n u e v a . P a r q u e s . E s c u e l a - etc . - i n m e j o r a b l e s i 
11187 20 m » 
en plazos cómodos. Informan: Puer 
ta Cerrada, 53. 
8885 30 mz 
R E P A R T O D E B A T I S T A 
D e s e o v e n d e r y s e d a b a r a t o en l a c a l l e 
10. e s q u i n a a B , s o l a r de e s q u i n a con 
b u e n a medida , 36.34 por 35, que son 
1.271.90 m e t r o s . I n f o r m a n , los s e ñ o r e s 
D e d l o t y G a r c í a . O b r a p í a . 22. s egundo 
p i s o . 
9243 1 a 
XiA, M E J O R O C A S Z O i r E S E S T A V E N -
d o ' m l t a l l e r de s a s t r e r í a con m u c h í s i m o 
t r a b a j o y en el m e j o r p u n t o por no po-
derlo atender . O l i v e r Z a n j a y G a l i a -
no. 
U 4 5 8 20 m « 
RUSTICAS 
C o m p r o v a r i a s c a s a s en l a H a b a n a y 
s u s a l r e d e d o r e s de 4, 5, 6. 7. 8. 10 m i l 
pesos . P r e c i o razonable . A l b e r t o D í a z , 
C a m p a n a r i o 166 A , de 8 a 11 y de 2 a 5 
T e l é f o n o M-3556. 
H o r r o r o s a ganga . E n S a n t o s S u á r e z , ^ d ^ i m ' 
l i l e de D u r e j e . c e r c a de l t r a n v í a , v e n - I m^7dt-^ 1 » 5 P- m-
S B V E N D E N 6140 M E T R O S B B T E -
rreno , con dos c a s a s de mad.era, n u e -
vas , f r e n t e a l P a r a d e r o de H o y o C o l o -
r a d o , o se c a m b i a h p o r u n a c a s a en l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : S u b i r a n a . 95, bode-
ga. H a b a n a . 
7128 21 m i 
S E ~ V £ N D E E N $5.500, I^A M O D E R N A 
y f r e s c a c a s a M o r e n o , 21-B. C e r r o , con 
p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y 
I n f o r m a n : en l a m l s -
c a l l 
do c a s a de por ta l , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s de b a ñ o , comedor a l fondo, toda 
19 mz 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s é de nego-
c ios y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; tenemos 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n corredor, 
no Ar-9374 ;Reina y ^ V 0 - c a f • Teléfo-
C A S A D E l T ü E S P E D E S 
50N 2* h a b l t a c l o n e s . C u a r e n t a abont-
27 pesos c a d a uno. D e j a de alqui-
l e r u b r e s 300 pesos ensua le s . Se vendí 
por e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o . Informa 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bu»-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S« 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : Fede-
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H c e s p e d t t 
buen c o n t r a t o a p r u e b a , como u s t e d v'endo l a s m e j o r e s de l a c iudad a bue-
r a - a , « " J * » enT 12 ™il p e f ? * con 5 0 , 6 a ^ « P ' ^ o s . A p l a z o s y a l contado. Soy 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n de 9 a O f i c i n a del R e p a r t o de 7 a 12. T e l é f o n o E N S A N A N T O N I O D B I . O S B A 5 Í O S contado L e sobran loO pesos y l o c a l e l c o r r e d o r que m e j o r e s negocios tien» 
5 p. m. en O f i c i o s 86, bajos . I - l « 1 4 . . ! vendo f i n c a con f r u t a l e s , pozo f é r t i l . l b ™ ° d ° s ±0Jt ^ f 9 " , M a r í n - C a f é B e - H Í S " b,en r e l a c i o n a d o con sus due-
1» mzo. [ f r e n t e a l a c a r r e t e r a , en c u a t r o m i l liiB™$? y S a n Mlguel - , » mar> v ^ y ^ S * ' n f t & f 1 6 0 ^ S f * ' J i* lM 
- ' _ pesos . M i t a d a l contado. P a l a t i n o n ú - ¡ « ü l i L i 2 2 _ m z o . _ J v « a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S , 
Se vende o se a r r i e n d a l a f á b r i c a de 
a l m i d ó n y f é c u l a s que e x i s t e en E l L u -
cero, poco m á s a d e l a n t e de L u y a n ó , es 
a d a p t a b l e p a r a c u a l c q u i e r i n d u s t r i a . 
Coireta de u n a n a v e con m á s de 600 m e -
t ros c u a d r a d o s , en l a c u a l e s t á n i n s t a l a -
d a s u n a p a i l a de m á s de 200 c a b a l l o s , 
u n motor de 100; uno de g a s o l i n a , u n a 
f r a g u a p o r t á t i l , r a y a d o r , v e n t i l a d o r , m o -
tor de 25 caba l lo s , c o m p r e s o r y r e c i -
piente, bomba c e n t r í f u g a , m á q u i n a c i -
l i n d r i c a t r i t u r a d o r a , 4 m e n t r í f u g a s c o l -
gantes , v a r i a s bombas, 15 c u r b a t o s de 
por 2 metros , v a r i o s d o n k i s y o t r a s 
E N G U A J A Y , S I N C O R R E D O R E S , 
vendo F i n c a f r e n t e a l a c a r r e t e r a . T e -
- . r r e n o de p r i m e r a , f r u t a l e s , b u e n a a g u a - „ 
I ^ ' a c ' O n , c inco m i n u t o s de l a P l a y a de I da . E m ocho m i l ^ p e s o s . Mlta.d a i c o n t a - m u c h a s p iezas , todo c a s i nuevo, en u n 
• de 3,000 metros . V é a s e y s u due 
B e t a n c o u r t , v i v e en E s t r a d a P a l 
Ibora . T e l é f o n o 1-1738. 
c a s i t a . I n f o r m a Á r r a g a ' e t i ' P r í r a e í i e s ' 4 8 ! V E N D O F I N C A . P A R A P O T R E R O 76 20_mz< 
C e r r o . [ c a b a l l e r í a s a 69 k i l ó m e t r o s de l a H a b a - V C K i n n f D A M D n r i E T A 
S E V E N D E N E N B E P I N T O R E S C O T i - 1 1 0 6 0 - _ 24 mzo. | n a s i n p i e d r a g r a n d e s a g u a d a s a $800: V L n U U Ü K A I N B U Ü t ü A 
s i m p á t i c o pueblo del M a r l e l f r e n t e a R E P A R T O " S A N T A A M A E I A ' » — - - C a b a l l e r í a . P a l a t i n o -No. 1 de 7 < 
m a n : C o r r a l e s y r e s e r v a d o s 11178 20 m a 
l a P l a y a de l a h e r m o s a b a h í a , t r e s c o n t r a t o de m a g n í f i c o s o l a r d e s c o n t a n - ; 111fin" 
c a s a s - c h a l e t s U n a grande y dos c h i c a s , do a lgo de lo entregado. E s t r d a M o r a ' 
P r e c i o de r'*' 
11 y de 3 a 
11269 





.^ jpedes , s in ningún 
S S - M Í S * 1 ! : I n f o r m a r á el cantinero del 
c a f ó . " E l Polo". R e i n a y Angeles . 
11200 19 mzo. 
20 mzo. 
19 mzo . 
SOLARES YERMOS 
mmmmmmamammmmmmmmmmmmtmtmmm 
P A R C E L A S A P L A Z O S . P O R ( 1 0 0 D B 
contado y $20 m e n s u a l e s v e n d o en el 
_ A T R E S C U A B A S D E L M E R C A D O . — , 
de c i e los r a s o s y u n t erreno a l lado que $2,200 regalo l a b o n i t a c a s a de C e r r a d a I l u g a r m á s c é n t r i c o y p i n t o r e s c o de l R  
m i d e 8 v a r a s por 27. P r e c i o $11,000. i de A t a r é s No. 22 A, f a b r i c a c i ó n moder-1 p a r t o S a n t o s S u á r e z , v a r i a a p a r c e l a s de 
D í a z y H e r n á n d e z . C a m p a n a r i o 166 A . | na . R e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $2,000 I terreno s i n sobreprec ios . A d o l f o Q o n -
de 8 a 11 y de 2 a 5 \p . m . T e l é f o n o a l 9 0|0 y s i e l c o m p r a d o r qu iere q u i t a r I z á l e z . Me G o w a n . A g u i a r , 61. T e l é f o n o 123 p o r 46, entregado 2,500 pesos se p l e r -
11056 
S O L A R E N G A N G A 
M-3556. l i a h ipoteca , t a m b i é n se hace l a v e n t a . I M - 9 5 Ó 2 . 
E n lo m e j o r de S a n t o s S u á r e z , c h a - ' - S e compone de s a l a , comedor y dos i 11501 
let prec ioso . S a n J u l i o y a pasos d e l ! c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s Independien-1 • 
t r a n v í a 1« p o r 35, c ie los r a s o s , j a i d in . i tea. a u n a c u a d r a de l o s c a r r o s N o v e n -
p o r t a l , s a l a , t re s c u a r t o s de b a ñ o , n a l l , g a n a p a s a r el t i empo. N o corredor , 
c o m e d o r a l fondo, un c u a r t o a l to m u y E s t á v a c í a . I n f o r m a n C a f ó el P r i m e r o 
22 m i 
del Mercado , p o r Monte . 
11242 23 mzo. 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
C o m p r o y vendo c a s a , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h i p o t e c a . J e s ú s de l 
Monte , 368. T e l é f o n o 1-1680. 
9320 i a 
f r e s c o , p a r a p e . prec io $11,000 y recono-
c e r $5,000 a l 8 0|0. D í a z y H e r n á n d e z , 
C a m p a n a r i o 166 A . de 8 a 11 y de 2 a 5 
P. m T e l é f o n o M-3556. 
^J_15T8 22 mzo. 
En $2,500 de contado y reconocer 
$4.000 al 8 0 0 a pagar en cuatro 
años le vendo una casa en la calle de , J K A C U A D R A O R P I L I A , S E V E N -
R A n i n m ^ U « J J » i fl0 c a 8 a tab la , dos d e p a r t a m e n t o s , c o c l -
D e n j u m e d a a dos C u a d r a s de Belas- na , Rorvic io s a n i t a r i o , a l u m b r a d o , a c e -
C O a í n V del N u e v o F r o n t ó n d » r n i i t . : íaV A v e n i d a , 1, e n t r e 3 y 4. M a r i a n a o . 
. . / a « ^ « « T O rronton, de COns- i n f o r m a n : C a l l e . 9, n ü m e r o 186. V e d a d o -
tmccion moderna, compuesta de « a l a , ¡ 11031 22 mz 
saleta corrida y tres habitaciones. In 
forma, su dueño: A. Piedra. Merca 
deres, 32, de 10 a 1 a. m. 
27 m i 
C A M P A N E R I A Y A L F O N S O 
C o m p r a n C h a l e t s , c a s a s y s o l a r e s . H a -
b a n a 66. 
- 11429 20 mzo. 
J U L I O C . P E R A L T A 
E s c r i t o r i o . A m i s t a d 56. de nueve a once 
y de doco a dos . V e n d e y c o m p r a c a s a s 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s , y da d inero en 
m p o t e c a , m ó d i c o i n t e r é s . A m i s t a d 66 . 
1J2;;5 \ so mz. 
B O I . A R B A R A T O , 18.06x60, O A U . B D B 
l e t r a s pegado a 23. I n f o r m e s : B , n ú -
mero 213, entre 21 y 23. V d a . do H e r -
n á n d e z , a todas horas . 
1148 26 m a 
den m i l pesos , c o m p r a d o a p lazos , a 4 
pesos . A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 64, b a j o s . H o r a s f i j a s , de 9 
a 11 y de 3 a 5 . J . M a r t í n e z . 
10792 2 1 m z 
11560 20 mzo . q ^ ^ o ^ o ^ d S ^ ^ i ^ d ' e ^ í a m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , c a l l e 13 
A v e n i d a , 9; de 23 por 46.' v a r a s lo a d -
q u i r í $4.45 y lo cedo perdiendo 1,000 po-
sos. I n f o r m e s : A g u i a r n ú m e r o , 116. 
10387 24 m s 
A 20 M U Í U T O S D E D A V I B O R A , V E x T -
do dos f i n q u l t a s con f r e n t e a l a c a r r e -
t e r a , c a s a y pozo. E n c u a t r o m i l pesos . 
D a s dos a l c o n t a d o y p lazo . S u d u e ñ o 
P a l a t i n o N o . ^ l r S r . R o d r í g u e z . 
11560 / 20 mzo. 
to con c o r r e d o r e s 
11397 22 m i 
v a r a , ar ia-I c i ó n . u n a m a g n í f i c a f i n c a de 53 c^ba-
;ontado. I n - 1 H e r í a s , s i t u a d a a t r e s k i l ó m e t r o s de un 
S O D A R E N OAKTQA. I N F A N Z O N C A S I 
e s q u i n a P r u n a , vendo s o l a r de 11-79 
f r e n t e por 47 fondo a $2.90  
do se vende a $6. p a r t e c . _ 
R m a r f n K A M V «#» T e n d ó n • A Í n r M <!• f<""mes. A . del B u s t o . T e n i e n t e R e y n ú - • . 
R e p a r t o IVOniy , » e T e n a e n M i a r e s d e mero l l e s q u i n a M e r c a d e r e s . T e l é f o n o O r i e n t e e s t á d e d i c a d a a potrero, con 
3 1 5 T a r a s , a c e n s o , COn BOCA e n t r a d a : ,A-9273 de 9 a IO y 1 a 3. 1 25 c a b a l l e r í a s de pas to g u i n e a y p a r a l 
, ^ , , i r » ' 41 , ' I toda c e r c a d a y d i v i d i d a en c u a r t o n e s , el 
e n l a p a r t e a l t a d e l R i o A l m e n d a r e s . S O D A R E S Q U I N A A 91.90 V A R A C A L -
P I N G A CON C U A T R O M U . PRTTTA-
les , c e r c a de l a H a b a n a , t e rreno de p r l - | 
m e r a , p r o p i a de r e c r e o y p r o d u c c i ó n en Vendo en l a V í b o r a m a g n í f i c a s r e s l d e n -
16 m i l pesos . S i n c o r r e d o r e s . P a l a t i n o j c í a s . No c o m p r e n i n g u n a , s i n v e r m e y 
N o 1 S r R o d r í e u e z . p e d i r m e de ta l l e s que puede c o n v e n i r a 
115¿0 ' 20 mzo . SU8 in tereses . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
, 1^ \ l a s c o a í n . c a f é , de 1 a 4 M a n u e l A r e s . 
SE V E N D E E N PRECIO D E S I T U A - | i ^ 3 ^ 26 mz 
22 zo . 
REGADO U N A H E R M O S A BODEGA, I r a í i r c i T C ~ ñ r i U i n i l T r 
por tenor que e m b a r c a r m e con u r g e n - J J u O U i j L I C L I r l U I \ i L 
c ia . m a g n í f i c a e s q u i n a y m u y c a m i n e - I E n $4 oon ^ A * . ™ . ~ - .1 onn . . i » 
r a . m i l qu in ientos pesos a l contado y en elanlL Z*???LOLrB; " V J ^ ^ J B I 
u n a p e q u e ñ a cant idad a p l a z o s c ó m o d o s . n L S o n L r l M 5 ^ a - n V ^ ^ C a ^ a . S J 1 n 0 ^ . 
v i s t a hace fe T e l é f o n o M-3059 no trml \ 7~lz*t5~jí b a r a t í s i m a s . T o d a s tlerten co-
o sa. áuo», no t r a - m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . Informan: 
T S & Z X - ^ ; R e l n a y R a y o ' ca íé -
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En.^4A2^0' bodega, c e r c a de V i v e s : otra 
en $o,000, en B e l a s c o a i n ; o tra , en $9,000, 
en T r o c a d e r o . L a s tres son m u y canti-
n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Reina 
y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A " F E E N E G I D O 
O P O R T U N I D A D 
S E V E N D E E L P U E S T O D E P R U T A S 
r í a s , s i t   t r e s i l ó e t r o s e  p u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 10 buen b a - , n fvv.X.TO a ñ o s de contrato , m u y pe*» 
p o r t a n t e P a r a d e r o de l a P r o v i n c i a Ae r r i b y m u ^ a ^ c ™ t e r í a . ' ftíStíÍe,¿ P r e c l o : $5.000. I n f o r m a : Fe-
fente. e s t á d e d i c a d a a potrero , con • I " - r , - " « I ' i e r i a . der lco P e r a z a . R e i n a v w^^r. T ^ ¿ f o n o 11333 1» m s 
r e s t o monte 
z a d a de M a n a g u a e s q u i n a D u a n y , R e - c o n s t r u c c i ó n (Toda dase de facilidades. Informan: p a r t o L a L i r a , A l t u r a s de A r r o y o A p o -
L. Kohly. Pnento Almendares. T e l é - i l ^ ^ 
f i r m e con m a d e r a s de E N $1,000 D O Y U N B U E N A V I D R I E -
T i e n e a g u a d a n a t u r a l y r a do tabacos , con buen contra to , p a g a 
fono F-3513. 
10981 14 ab 
te R e y n ú m e r o 11, e s q u i n a M e r c a d e r e s , 
A;9273 de 9 a 10 y 1 a 3. 
V E N D O D O S B O D A R B S , 
E V E L I O M A R T I N E Z 
c o m p r a y vende c a s a s . D a y t o m a dlne-1 L l e n I n • 
r o en h ipo teca . H a b a n a 66 de 2 a 6 10534 
11420 
— — —- D I N D A E S Q U I N A ; A $4, V A R A V E N -
U N O B N do l a e s q u i n a de A v e n i d a B e a t r i z y se-
B u e n R e t i r o en l a ca l l e S a n J a c i n t o , en- gunda , mide 15 m e t r o s de f r e n t e ñ o r 
tre R e l n a y P a n o r a m a . M i d e 23 por 84 20 de fondo, a l lado e s t á f a b r i c a d o es 
ú n i c o s i n f a b r i c a r y rodeado de g r a n - lo m á s a l to y p i n t o r e s c o del r e p a r t o 
des re s idenc ias . Otro de e s q u i n a en l a S a n J o s é de B e l l a V i s t a , pegado c a l z a -
A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . f r e n t e a l a da y p a r a d e r o de l a V í b o r a ; p a r t e con-
doble l i n e a y a dos c u a d r a s de l g r a n tado. D ü e f i o A . de l B u s t o . T e n i e n t e R e y 
H o t e l A l m e n d a r e s . Se v e n d e con u r - " O m e r o 11 e s q u i n a M e r c a d e r e s , A-9273 
• r e n d a en menos de l a m i t a d de s u v a - de 9 a JO y 1 a 3. 
lor . I n f o r m a n en (Juba 118. T e l é f o n o . . - , * . 
M-9333 . R S Q U I N A D B 28 P O R 40 A $4.50 V A -
10951 20 m s i ? • S í i n . L e o n a r d o y p r i m e r a a u n a c u a -
d r a C a l z a d a y P a r a d e r o do l a V í b o r a , 
ico e r a z a . e l n a y R a y o . e l é f o n o 
A - 9 3 ¡'4.. 
• O T R O C A P T E N $ 2 . 0 0 0 
pozos con b o m b a y m o t o r . T a m b i é n poco a l q u i l e r , en lo m á s c é n t r i c o de l a 1 N o n a e a a l n n i i o r « « i » , .«„c, ^» e n t r a -
se c a m b i a r í a p o r c a s a s que e s t é n s i t ú a - c iudad. I n f o r m e s : V i d r i e r a de D u l c e s to y c & ^ d i f f s n n r « Ufan^Hae ? n f ^ -
d a s en p u n t o s c o m e r c i a l e s de e s ta c l u - del c a f é . S a l ó n H . en l a M a n z a n a G 6 - m a : F ^ ^ r f r o p € f f a M * R ^ n 2 f * R a y a T ? 
dad y se d e j a r í a a lgo en h i p o t e c a . In-1 mez. , ' l é f o n o A q^vi a y * 
f o r m e s : t e l é f o n o I - 2 f 5 2 . o J o s é C o r t i z o . , 11350 20 ma 
B a n c o N a c i o n a l . 218 y 214. | 
9815 21 m z 
A-6021, 
20 mzo. 
C o n v i e n e a U d . v e r e s t o s n e g o c i o s 
M a n u e l 46i76 a $<t60 vara> ^ a l ^ p g g Stf S^í0 A1 
„„ _ do e n t r a d a y el resto a p a g a r eh peaue- A*S'2 'J ae v 1U. 
20 ma ñ a s mensua l idades . I n f o r m a n en g - - ; v enden p a r c e l a s ch 
1301 20 mzo. 
O P O R T U N I D A D . A U N A C U A -
d r a de B e l a s c o a i n . se v e n d e n dos c a s a s 
m o d e r n a s de u n a p l a n t a , p r o p i a s p a r a 
e c h a r l e s a l tos , c o m p u e s t a s desa la , s a l e -
t . ta , c u a t r o c u a r t o s y dos s e r v i c i o s , c a d a 
u n a . u n a h a c e e s q u i n a y t iene garape 
I n f o r m a n : L a g u n a s y B e l a s c o a i n , bode-
g a . N o a c e p t o l a i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
d o r e s . 
11383 26 mzo. 
V E N D O D E O C A S I O N C A S A , C O N 
p l a n o s p a r a f a b r i c a r . 12x40 pegado a 
R e i n a . C a m p a n a r i o . P a g o de contado 
I n f o r m a n : de 12 a 3 y de 6 a 8 p m 
I n f a n t a ' y P o c l t o . el d u e ñ o 
11402 24 m s 
V E N T A P R O P I E D A D M A M P O S T E R I A 
S a n t o s Suf .rez . i m b l e r t e $3.500 que le 
r e n t a l i b r e $65. S a n I n d a l e c i o , esquina, 
r e n t a $100 en $18.000. t a m b i é n toma 
$12.000 a l 1 p o r c iento, o t r a esquina 
r e n t a $90. D o l o r e s . 12. l e t r a C por E n a -
m o r a d o s . V i l l a n u e v a . 
21 mzo. 
V E N D O : E S Q U I N A M O D E R N A C O N 
c i n c o c a s a s , rentando 165 pesos m e n s u a -
l e s , de h a c e 6 a ñ o s en 17.500 y una casn 
« n l a l o m a d© l a I g l e s i a en $3,950. M i -
s i ó n 86. 
11201 20 mzo. 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
E n $1,500, e s q u i n a , t iene bodega a n t l -
, g u a , a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a c a s a _ 
^ " ^ t / n - P , ? ^ 3 oT^ill11?168, ^8ln c o n t r a - | B N M U J O B D E L R E P A R T O D E 1.7' R e P a r t o S a n J o s é do B e l l a V i s t ¿ ; * " p ¿ r " t o . T i e n e u n a a c c e s o r i a . E s v e d a d o J ^ r ^ a w ™ r ^ » ^ ^ te contado. D u e ñ o A del B u s t o . T e n i e n -
'' e s q u i n a M e r c a d e r e s , 
y 1 a 3. T a m b i é n se 
en D r a - I v n " " " " pa-rtcma c h i c a s . 
gones, n ú m e r o 41, a l tos d e p a r t a m e n t o , mn-r > « • « n » , . 
n ú m e r o 8 o en Z a n j a . 73. g a r a g e , de 8 • O 1 - * * 7 P 0 » 15 A V E N I D A B E A T R I Z 
a 12 a m ! y s « f f u n d a » I » , v a r a , a dos c u a d r a s c a l -
11528 1 A b ¡ « « d a y p a r a d e r o de l a V í b o r a . D u e ñ o 
— _ . — A . , de l B u s t o . T e n i e n t e R e y 11. e s a u l n a 
V E N D O E N L A C A L L E 1 3 , E N T R E ' M e r c a d e r e s . A-9273 de 9 a ' i o y l ZT* 
1 4 Y 1 8 V E D A D O D I N E R O Z N J E I P O T E C A S S E P A C E L I -
1 1 I 1 0 , V LiUPíljyj ta en t o d a s ^ c a n t l d a d e s sobre c a s a s y 
Un solar de centro. Acera de l a »om-! í*"*1?0.8, en tPdo^ }0* b&r̂oa y r e p a r -tos a l tipo m á s b a j o en p l a z a ; l a s ope 
V E N D O , C A L L E S A N T A I R E N E 
, ina c a s a , s a l a , s a l e t a , gabinete , t r e s 
h a b i t a c i o n e s . S e r v i c i o s m o d e r n o s C i c -
los r a s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s -
coa in , c a f é , de u n a a c u a t r o . M a n u e l 
A r e s . 
11238 25 m z . 
SE V E N D E F A B R I C A D E DICORES V 
a l m a c é n de v inos , v e n t a t o t a l ; como 
t a m b i é n so a d m i t e un soc io a m i t a d de 
c a p i t a l . T r e s a ñ o s de es tablec ido . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l y Oquendo. C a f é S r . 
J o s é F a l c ó n . 
11305 26 mzo. 
P R E C I O S A F I N C A 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y C l g a r r i s , Q u i n c a l l a . B i l l e t e s de 
L o t e r í a , Se d a b a r a t a p o r no poder a t e n -
d e r l a . S u d u e ñ o tiene otro negocios en 
el campo. T i e n e g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
I n f o r m a n en V i l l e g a s y O b r a p í a . 
' 11054 22 mzo. 
c a s a c a l l o L u z , 270 metros , dos 
S E V E N D E D A C A S A , S A L U D , 63, C O M - I 
p u e s t a de s a l a , comedor y t r e s cuartos , J T i i í S — " S ^ i^~Ví«i • — " « v - , w a 
c o c i n a e h lnodoro . L a l l a v e e I n f o r m e s . S i t ó l a R ® 1 1 ^ , 1 7 5 P e s o s . O t r a , P e r s e -S a l u d , 74 w i i u r i u c » . ¡ v e r a n d a , dos p l a n t a s , 210 metros , r e n t a 
226 p e s o s . O t r a , S a n N i c o l á s , s a l a , s a l e -
ta, t r^s c u a r t o s , 7 p o r 24. AJOS en l a c a -
l lo Sant iago , dos en Oqendo, u n a c u a d r a 
de C a r l o s I I I . O t r a h e r m o s a c a s a , S a n -
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 h a b i t a c i o n e s amuebla-
das , todas con e s c a p a r a t e de luna . 0 § 
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e l n a y Rayo-
c a f é . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D 0 
en todos p r e c i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R*1' 
na , ,yn/^ayo' c a f é - T e l é f o n o A-9374 . 
l l - 4 o 25 m»- ^ 
M A G N I F I C O N E G O C I O C e r c a de e s t a c i u d a d , en c a l z a d a con 
p a r a d e r o del e l é c t r i c o , b p e n a s v i v i e n -
das , f r u t a l e s , m a g n í f i c a s a g u a d a s , te-
K t e c a P F l g a r o l a ^ E m ^ e S r a d o ^ S O r 6 ^ - ! 
j o s . 
SE V E N D E E N S250.00 U N B U E N N E -
11273 19 m z . 
t a R o s a . O t r a en O b r a p a . D o s c a s a s en 
C o n c o r d i a . T a m b i é n Llama en rfvííiSiJ^S e8<IU,"a en,la bra. Mide 13.66 p o r 50, i^ual a 683 r c i o n e s pueden r e s o l v e r s e a n t e s de l a s 
m i s m a , en « t J T o d á d O . T e n g o do v a r l o s | . 5 , e o ' ^ / Í U , . , 24 h o r a s a c o m p a ñ a n d o t í t u l o s a l a s o l l -
preo los y en. todos l o s b a r r i o s . P í d a m e i metros, reconociendo $ 8 , 0 0 0 en hipo- c l tud que se h a g a 1 
i n f o r m e s , en Z a n j a y B e l a s c o a i n , c a f é ; . i n A I A - o: AAA P L i • T i el n a R e a l . S tate Á 
de u n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s . teca al 9 0 0 y > O , 0 0 0 Chedu ínter- R«y l l e s q u i n a í¿ I n f o r m e s g r a t i s . O f l -L del B u s t o . T e n i e n t e . M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 
Se vendo u n a e s q u i n a , c u a d r a d a , d e l ™ ^ 0 3 de l B " ? Í NAC¡OBal a la par. I A Y0937480d<> 9 a 10 y 1 • ». 
^ral le , en el C e r r o , a u n a c u a d r a de l S a l e e l m e t r o de t e r r e n o a S 1 2 AA — 
p a r a d e r o T u l i p á n . E s de m a d t r a y t e jas ! „ , i le .rren0 * fiK5Ho M E N D O S A . V I B O R A , J U A N . 
p r e p a r a d a p a r a bodega, d iv id ida en dos I n f o r m a : • « de J . A C e y e d o . Notano' Del8a<5o> ontro C a r m e n y P a t r o c i n i o , p r e - ; cord la . c a f é , C e í e r l n o !• e r n á n d e z . 
i pesos , con a r r i m o s y , Comercial. O b i » p o No. 59 y 61, alto*. 6 , 0 - a - p a r c - l a - • ; 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N A 
f i n c a de 48 c a b a l l e r í a s , toda c e r c a d a , 
¡ s i t u a d a en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
' C a n d e l a r i a l i n d a con l a c a r r e t e r a a 
I P i n a r de l R í o . I n f o r m a n : H a b a n a , 43, 
el doctor B e c i . 
9616 19 m z 
ÉSTABUCIMIENTOSIARIOS 
V E N D O TRES CAPES, DOS BODEGAS, 
u n a v i d r i e r a tabacos . T i e n e n buen p r e -
sente y m e j o r p o r v e n i r . I n f o r m a n : de 
10 a 12 y de 2 a 4. B e l a s c o a i n y C o n -
dicado a P u e s t o de F r u t a s ; t iene 30 
a ñ o s en el g i ro y con b u e n a m a r c h a n -
t e r í a . 
11035 22 mzo. 
So vende u n a g r a n c a s a de huéBpsies, 
s u m a m e n t e b a r a t a . I n f o r m a : Aure l io -
30 rut-11244 
B U E N C A F E 
al-QANGA,—SE V E N D E U N A O R A N B O - « « q u i n a , t iene b u e n a renta , no paga 
dega en $2,000. A v e n i d a I n d e p e n d e n c i a Q ^ ü e r , con tra to 5 a ñ o s , prec io 5,000 V 
324. G u a n a b a c o a . I n f o r m e s I 8-5081 : SP8- so l i c i to soc io p a r a o t r a . I n f o r n r a 
11092 24 mzo . P r a d o . 64, b a j o s . H o r a s • f i j a s , de » 
^ . ;— ^ I H y de 3 a 6 . J . M a r t í n e z . 
B U E N A B O D E G A 1 0 ™ 2 2JĴ  
V e n d o en f4.500 con b u e n contrato , g a -
r a n t i z a n d o l a v e n t a d i a r i a de ^55.00 a L 
fOO.OO como m í n i m o y bien vendido con r! 
$2,000 a l contado y r e s t o a p lazos c ó -
modos. M a r í n y P i ñ ó n . C a f é B e l a s c o a i n 
y S a n M i g u e l de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10101 22 mzo. 
8 - 1 2 C A B A L L E R I A S 
s u s z a p a t a s p a r a f a b r i c a r de m a m p o s 
í o 1 . 1 ^ ^ No. 4. Teléfono M-9036. 
formeti B e ' a a c o a l n y Z a n j a , , c a f é . D A I U » " 8 27 mzo. 
u n a a c u a t r o . M a n u e l A r e s . 
11338 25 m s . 
p e s o s . I n f o r m a : M e r l á n . C a r m e n y i 
C o r t i n a . 1-3432. 
• 591 F O N D A E N G A N G A 19 jfai J3.500. F o n d a en c a l z a d a , c e r c a del ra*n.en L í n e a 
- T B W D O D O S S O D A R E 8 . U R O E N R U E N M e r c a d o Unico , o se a d m i t o u n soc io ^ J ^ f i ? 
de t i e r r a en el D a g a m e . j u n t o a l f e r r o -
c a r r i l del Oeste , t é r m i n o de A l q u í z a r , 
se a l q u i l a en buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r -
60. T e l é f o n o F-5685. 
21 mz 
V E D A D O , C H A L E T 
G a n g a , cos td 48,000 pesos, se d a en 37 
n i ] pesos , m o d e r n o . Tensro o tros en i 
i ; a n g a . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n de i 
Dios , 3. T e l é f o n o M-9696 . 
11261 5 a b . 
En el Reparto Alturas de Almendarea1ÍK1'1"0 *n ' » ca l l e S a n J a c i n t o entro p a r a s e p a r a r a otro, h a c e buena v<ínta i x c p a r u , • u c / Y i i r c n a a r e * R e l n a y panoraTO1L M l d e 23 vor u . 0 n l . £ i g U r a S ( 78. T e l é f o n o A-6021 . M a n u e l 
» e v e n d e n So lares m n y b a r a t o s y e n 00 "'n ^ b r l c a r y rodeado de g r a n d e s I L l e n í n . txnMnAiA* « i h i a r i ó n L l a m ^ a l T J X , r « , , , d « n c l a s . O t r o de e s q u i n a en l a A m - ' 11529 
e s p l e n d i d a S l t u a a o n . L l a m e a l T e l é - | p l a c On do A l m e n d a r e s t r e n t e a l a do-
S E V E N D E H O T E L 
3B V E N D E U N A O A 8 A C O N S A D a . , 
- a l e t a y 3 c u a r t o s , y en l a p l a n t a a l t a 
ios c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a 
f o n o A-8918. 
116 27 mzo. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . V B N D E -
m o s parce lan de terreno a p lazos , 10 v a -
r a s de frente por 20, 25 30 3- 40 de fon-
do. Con $100 de contado y $20 a l mes 
en adelante. U r b a n i z a c i ó n comple ta 
. los. E n S a n N l c o l A s , 298. I n f o r m e s en I M e n d o z a y Co. Obispo, 63 A-2411 r 
i J r i P ^ OÍ A - 6 9 5 7 . 7̂  
10,93 «1 »*<>• i 1128$ f l 
nuevo, con 54 d e p a r t a m e n t o s , todos 
amueb lados , con u n a u t i l i d a d de 800 pe-
pos a l m e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e . 120 
h a b i t a c i ó n . 36. 
9812 s a 
ble l í n e a y a dos c u a d r a s del g r a n H o - B B V E N D E E D A C R E D I T A D O E S T A -
tel A l m e n d a r e s . Se venden con urpen-1 b l e c l m l e n t o E l So l del P u e b l o , en L m ó n 
c í a en menos de l a m i t a d d é s u v a l o r . I de R e y e s , do M a r i a n o I s l a , en e s p l é n -
^ ' « n a W en C u b a 115, T e l é f . M-9333. ; d l d a s condic iones . P a n a d e r í a , t i enda m l x r A p r V p n W n A H F S n F ^ O n 
10951 19 mzo ! ta , c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en el m i s - * r \ J l M J i \ U I . O U Z .>."».DUU 
B O D E G A C A N T I N E R A 
S o l a , en e s q u i n a , con buen COTlVjlai 
c o n capac idad de pago, l a s tenemos n« 
de $2,000 en ade lante , comprando P" 
n o s o t r o s no p a g a gana . V e n g a y se co 
v e n c e r á . M a r í n y MPión . C a f é B Í ' » . 
c o a l n y S a n M i g u e l , de 8 a 11 v do t » 
_J_0101 . 22 n i i í O ^ 
B O D E G A S , C A F E S Y F O N D A S ^ 
No compre, s i n v e r m e . T e n g o verdadera 
g a n g a s de r e a j u s t e p a r a el c o m p r a r -
en c a l l e s de m u c h o t r á n s i t o y barJ.e. 
i n d u s t r i a s y t a l l e r e s . F i g u r a s , * 1 
l é f o n o A-6021. c e r c a de Monte. M a n » " 
10534 " 20 m í 
mo. 
7938 S B V E N D E S O D A R Q U E M I D E 610 metroH c u a d r a d o s c o n 300 de f a b r i c a - . 
clOn de m a d e r a ; r e n t a 80 pesos a l meft. ¡ B E T R A S P A S A U N A 
tojiP. 8.50.00 pesos. I n f o r m a : E n C a l l o | C a n t i n a en punto c é n t r i c o . Se t r a s p a s a 
por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I 
P i c o t a c i n c u e n t a y t res . 
P u e n t e s G r a n d e s . 
S3 mzo. 
H a s t a $40,000 que es uno de los m e j o -
res de. l a H a b a n a , vendemos con f a c l l l -
<'.ad de pago y t a m b i é n v i d r i e r a de T a -
1 acos y C i g a r r o s do todos los p r e c i o s . 
I' lftón y M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n 
m a n en j M i g u e l , de 8 a 11 y de 1 a 4 
17 mr 
PONDA S I N 
10101 3* mso. 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D 
S o l a en e squ ina , can t inera , buen con' 
t r a t o . V e n d o en $3,500, pero de conta" • 
( M a r í n . C a f é B e l a s c o a i n y S a n Mig"81" 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
I 10101 22 r n í o - ^ 
' S I G U E A L F R £ N T £ 
>o mi 
A N O X C 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
COMPRA y VENTA 
nE FINCAS, etc. 
V I E N E D L l F R E N T E 
• " ^ W P B U N A C A S A D B H U E S P B -
«E ^*Trnletras . 21, e s q u i n a a E m p e d r a -
des en V oi habi tac iones , f r e s c a y c ó -
So, con « dejen de v e r l a que es buen 
«oda . u m i s m a I n f o r m a n . 
* fo5S8 
~ ~ — U N K I O S K O H E C H O D H 
0S •VE«*/ v I a p ú b l i c a s i r v e p a r a c a n -
» u e V 0 i n f o r m e s : L a m p a r i l l a , e s q u i n a a 
t l n a - J " barbería. 
11136 
- - ^ r r ^ U N A G R A N V I D R I E R A D E 
0S V T » * 7 " l n c a i i a . buen contrato , u n a 
tabacos > i c a n t i n e r a y u n a p a r a p r i n -
rran b<,0(z % se t r a s p a s a u n a c a s a de 
o)Plan ^ q i n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a -
b ^ ^ l f é S e ñ o r Ma-iso. 
les, c ? i ( 26 mzo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
s a s P1"1™6^ hipoteca aobre ca-
V e c í a d n P9 ltB ? é n t r l C 0 3 de la ciudad o 
l l S a i " ' es<luina a 19; d« í a 11 . 
24 raí 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F 
Márquez. Cuba, 82 
F e r r e t e r í a . A n l , n a s » ^ u l u e t a . 
11581 Teléfono A-7364. 
22 mzo 
r r ^ ü ó T o R C I E N T O A N U A L 
« -t;n v 6 900 pesos c o n h i p o t e c a so-
Poy en é s t a c iudad , J e s ú s del Mon-
t"-6 ^ - t i-iilo F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
te y \ e v i é f o n o A - 2 2 8 6 . . 
S E C O M P R A N L I B R E T A S D E 1.A C A -
I jresíelvao Í-Tn3* dev! C e n t r o A s t u r i a n o , M 
' I 4 r « i ? ^ , á 7 R b r e v e : de 9 a 11 y do 2 
& k ? S S * 75, c a f 6 E 1 E n c a n t o ' v l -
I ¿ M * * * . ' 21 m z 
COMPRO BONOS Y ACCIONES DE 
LA COMPAÑIA URBANIZADO-
| RA DEL PARQUE 
Y playa de Marianao, o los cangeo 
por cheques del Banco Español, infoiv 
I D A : M. de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina,^ Teléfono M-9036. 
11578 27 mz. 
$1.500 D O Y E N H I P O T E C A AJO 1 112 
m e n s u a l . C a l l o Dao iz , n ú m e r o 15, a l -
tos, entre P r l m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . 
L e a n d r o S i e r r a . 
11473 21 m2 
H I P O T E C A . — D E S E O C O L O C A R O C H O 
mil pesos en una o dos partida». Inte-
resado Habana 85. Sr. Gallesro. 
11265 19 roao. 
C o m p r o C h e q u e s , L i b r e t a s y 
L e t r a s d e C a m b i o d e l o s B a n -
c o s N a c i o n a l y E s p a ñ o l ; p a -
g o t i p o s d e c o t i z a c i ó n l o s m á s 
a l t o s d e l m r e c a d o . A c e p t o 
C h e k s d e l E s t a d o p a r a s u 
c a m b i o p a g á n d o l o s i n m e d i a -
t a m e n t e . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O B I S P O , 5 9 Y 6 1 , A L T O S 
O f i c i n a N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
S E C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -
j a de A h o r r o s de los S o c i o s del C e n t r o 
A s t u r i a n o , B o l s a de l a H a b a n a . O b r a -
p í a 33, de 10 a 12 a. m. y 'de 2 a 4 1|2 
p. m. P r e g u n t a r por e l por tero 
. . . . 20 mzo. 
$2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R X -
m e r a s y segundas , c o m p r a de c a s a s , 
f i n c a s , t errenos , s o l a r e s . I n t e r e s e s b a -
jos , r e s e r v a , p r o n t i t u d , c o m p r a r h e r e n -
c ia s , derechos y acc iones . J o y e r í a E l 
L u c e r o . B o l í v a r 28. T e l é f o n o A -9115. 
9916 5 ab. 
N O N E C E S I T A V E N D E R B A R A T O . 
E S P E R E M E J O R O P O R T U N I D A D . 
N O S O Y C O R R E D O R , A L C O N -
T R A R I O : R E C I B O Y A T I E N D O 
P R E F E R E N T E M E N T E A L O S C O -
R R E D O R E S . T E N G O D I N E R O T A -
R A H I P O T E C A S E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D Y P O R C U A L Q U I E R 
T I E M P O A V O L U N T A D D E L D E U -
D O R . T O D O S S E T R A T A N I G U A L , 
N O S E P R E F I E R E A N A D I E . F A L -
B E R . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , A L T O S 
D E L A D R O G U E R I A S A R R A . 
T E N G O 3,000 P E S O S P A R A C O L O C A R 
en p r i m e r a h i p o t e c a en l a H a b a n a , so-
bre f i n u i u r b a n a ; m ú d l c o i n t e r é s . M a -
nue l A l v a r e z . T e n i e n t e R e y , 70. T e l é f o n o 
M-3097. 
C 2191 " 3d-17 
P A G A R E . — D E $5,000 D E L A C O M P A -
fila N a c i o n a l de Sport s , ( N u e v o F r o n -
t ó n ) lo doy b a r a t o y e s t á a l v e n c e r s e . 
B o n í t e z . E m p e d r a d o 30, a l to s . T e l é f o -
nos M-22T0 y M-3041. 
E N H I P O T E C A S E D A N $15,000 O M E -
nor cant idad , i n f o r m a n : G a l l a n o , 75, C a -
f é " E l E n c a n t o " , v i d r i e r a ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . D í a z . . 
N O V E N T A M I L P E S O S T E N G O P A R A 
d a r sobre h ipotecas , m u y poco I n t e r é s . 
Modesto L o r e n a o . M o n t e 48, a l tos . T e -
l é f o n o M-4876. 
11097 22 mzo. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
! C o i ñ p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de Aho-
r r o s de los C e n t r o s A s t u r i a n o y G a -
llego, DigOn. l e t r a s y cheques , E s p a f t c l 
y N a c i o n a l , compro c u a l q u i e r c a n t i d a d 
H a g o e l negocio en e l acto. D e 8 a 10 
; y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z 312. 
j M a n u e l P l ñ o l . 
10942 21 mzo. 
D i n e r o e n h i p o t e c a se d a a l 9 p o r 
c i e n t o , c u a l q u i e r c a n t i d a d y m u -
c h a r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s y 
r a p i d e z . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C2165 4d.-16 
) T A P O L A R : A C C I O N E S Y B O N O S . S e 
J — c o m p r a n á los m e j o r e s tipos. D i -
I r l g i r s e por escr i to a l s e ñ o r J . E . M o l á s , 
L o n j a de l C o m e r c i o , n ú m e r o 540, o 
A p a r t a d o 1766, indicando c la se y n ú m é - ' 
r»> de v a l o r e s que se deseen vender . 
3094 22 ab. 
1092S 28 m z 6353 20 m z 
8 B D E S E A N C O L O C A R $10.000 E N 
hipoteca , se p r e f i e r e en l a H a b a n a o el 
Vedado . Se desqa el t r a t o con e l inte -
resado. I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s . Vedado , 
bodega. 
11518 27 mz ^ 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 mz i 
H I P O T E C A S 
T e n g o dinero p a r a h i p o t e c a s en c u a l -
qu ier c a n t i d a d y desde e l 8 p o r c iento, 
p a r a l a H a b a n a , Vedado , y V í b o r a . J . 
C . G r a n d a . O b r a p l a , 33 . B o l s a de l a H a -
i b a ñ a . 
¡ 10781 19 mz 
D O Y E N H I P O T E C A 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m a r a y s e g u n d a hipoteca en to-
dos puntos en l a H a b a n a y sus R e p a r -
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p ignorac iones de v a l o r e s co t i zables ; se-
r i edad y r e s e r v a en l a s operaciones . Be-
l a s c o a í n . 84, a l tos , da 9 a 11. Juan 
P é r e z . 
6533 
S E D A N 10,000 E N H I P O T E C A S C O N 
b u e n a g a r a n t í a . J e s ú s "del Monte , 617.1 
A n t o n i o F e r n á n d e z . 
10829 21 mzo. 1 
Desde $1,000 h a s t a 530,000, f r a c c i o n a - ; A _ 2 0 9 1 
dos en l a c a n t i d a d que se desee a un 
bajo tipo. S a n M i g u e l No.» 208. de 8 a 11 
y de 1 a 4. P i ñ ó n y M a r í n . 
10101 22 mzo. 
H I P O T E C A S A L 8 Y M E D I O 
D o y d inero en l a H a b a n a o V e d a d o . 
T e n g o u n c h a l e t en g a n g a . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n de Dios , 3 . T e l é f o n o 
M-9535 . D e diez y m e d i a a doce y de 
t r e s a c i n c o . 
11201 5 ab . 
NICOLAS DE CARDENAS Y 
HORACIO A, TABARES 
Ofrecen sus servicios en venia y comr 
pra de toda clase de propiedades. Da-
mos dinero en hipotecas en buenas 
i condiciones. Atendemos cualquier lla-
mada pasando a su domicilio u ofi-
cina. Teniente Rey No. 11. Teléfono 
27 mzo. 
No cobro comisión. Doy dinero en hi-
poteca al 8 0 0. La garantía ha de se* 
el doble o más. De lo contrario no se 
ocupe. Señor Pita. Aguiar, 101. Te-
léfono A-6307. 
|98< 22 ras 
a s 
n C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , U V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A « 4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d Q i a s 
20 m z 
^ i • i i — n m w TTTDA D E C O M E D O R , S E N E C E S I -
? T r í r t t i l s in buenas r e í e r e n c l a g . S u e l -
$25 C a l l e , 13, n ú m e r o 77, entre 8 
114os — 
Se solicita una muchacha para los 
quehaceres de la casa, trato familiar. 
Cárdenas 16 
11506 • 
«ECESITO S E S O R A D E M E D I A N A 
Sad para el cu idado de u n n i ñ a de po-
Tnt rn^ses, h a de saber s u o b l i g a c i ó n , y 
¿ar referencias de p e r s o n a s r e s p e t a -
híes T a m b i é n u n a c o c i n e r a que a y u d e 
a las labores de l a c a s a . P r e s e n t a r s e en 
Muralla 90. 
11492 20 m z 
¿ F ' S O L Í C I T A U N A C R I A D A V I T N 
Biuchacho menor de 14 a ñ o s y otro p a r a 
tstablecimiento. V i l l e g a s , 106. 
11542 20 m*<y_ 
¿TIBIMONIO E T R A N J E R O Ñ E C E S I -
ta criada de mano. So l , n ú m e r o 50. 
1153^ 20 mzo. 
Para comisionista. Un departamento y 
I un cuarto en bajos en Aguacate, 116. 
Precio módico, solo hay otra oficina. 
10625 19 m z 
S E S O L I C I T A U Ñ A ' C R I A D A Q U E SE*-
pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . S a n L z a r o 262, e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . 
1 10938 . 20 mzo . 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora y u n a c r i a d a de mano , s i no s a -
ben s u o b l i g a c i ó n que no se presenten . 
Paseo , 273. V i l l a C o n c h i t a , entre 27 y 
i 20. Vedado. 
10977 . 21 m z 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a b l a n c a o de co lor que s e a r e p o s t e r a , 
l i m p i a y no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S e 
da buen sueldo, c a l l e , 17, en tre B y 
i C . V e d a d o . 
I 11463 20 m z 
B£ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
triada de mano, que s e p a c u m p l i r con 
«u ob l igac ión . C á r d e n a s , 10, a l tos . 
11B25 20 mzo. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
medor; o t r a p a r a habi tac iones , sue ldo 
$30.00; o t r a p a r a i r a F r a n c i a y E s p a -
ñ a ; o t r a p a r a c a b a l l e r o solo, u n a c a m a -
r e r a p a r a H o t e l y o t r a c a m a r e r a que 
hable a lgo i n g l é s y un m u c h a c h o p a r a 
cr iado . H a b a n a , 126. 
11124 19 m z 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E L 
p a í s , se pre f i ere de color p a r a a t ender 
u n a n i ñ a de a ñ o y medio a de s e r l i s t a 
y c u m p l i d o r a de s u deber y que duer-
m a en s u c a s a . S r a . A r i n a s . H o t e l N e y 
Y o r k , h a b i t a c i ó n . 403. 
10744 19 m z 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r . Joven y l i m p i a , es p a r a c o r t a 
f a m i l i a , t iene que d o r m i r en l a co loca-
c i ó n . O ' F a r r l l l y L u z C a b a l l e r o . 
11547 2 0 j n z 
C O C I N E R A , 8 B S O L I C I T A U N A D B 
m e d i a n a edad, de color , de l p a í s y que 
s e p a h a c e r du lce s en S o l 79. 
11585 20 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa s u of icio. H a de s e r e s p a ñ o l a o 
del p a í s . Sue ldo $25 00. C a l l e 19 No. 181 
entre I y J . 
11247 20 mzo. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A S O C I O C O C I N E R O P A R A 
c a s a n u e v a , f r e n t e a l Cap i to l i o . I n d u s -
t r i a . 132. 
11286 21 mzo. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N -
s u l a r a r a s a l i r a l c a m p o , que sea p r á c -
t ico en e l ar te . I n f o r m e s : P i c o t a , 53, p r e -
g u n t e n por B o l a ñ o . 
11388 19 mzo. 
C H A U F F E U R . Q U E D I S P O N G A D B 
$100.00. se s o l i c i t a p a r a proponer le u n 
buen negocio con u n F o r d , no es e v n t a 
a p lazos No se qu ieren c u r i o s o s . I n f o r -
m a E . P é r e z h a s t a l a s 10 a. m. S a n I g -
nac io 90. 
11425 19 mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S O L I C I T O T R A T A R C O N T O D O S L O S 
vendedores de d u l c e s en t ea tros , c i n e s 
y paseos p a r a o f r e c e r l e s u n b u e n nego-
c io en s u r a m o ; se t r a t a de a lgo f ino, 
nuevo y bonito, con lo que pueden g a ^ 
n a r bas tante . D e t a l l e s e i n f o r m e s . S o l 
76, bajos , de 9 a 11 a. m. e s c l u s i v a m e n -
te. D o n L u i s . 
11158 21 m z 
V E N D E D O R 
¡ S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
c o r t a f a m i l i a , que a y u d e a l a l i m p i e z a 
I en F a l g u e r a s , 9, c a s i e s q u i n a a S a n P a -
I blo. 
11540 21 mzo. 
! S E S O L I C I T A E N L A C A L L E , 4, E s -
q u i n a a 13, en e l V e d a d o , u n a b u e n a co-
¡ c i ñ e r a , que s e a e s p a ñ o l a , que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y que s e p a c o c i n a r b ien . 
Sue ldo $30. 
11498 21 m a 
C H A U F F E U R S 
O L I C I T O M I H I J A S A T U R N I N A E S 
t r a d a y a m i h e r m a n a A s u n c i ó n G o n z á -
lez, v i v e n t r e i n t a a ñ o s . S a n t i a g o de C u -
ba, l a s b u s c a s u m a m á c a r i d a d M u r l l l o 
G o n z á l e z . V í b o r a . , C a l l e p r i m e r a , n ú m e -
ro 22. 
11630 20 mzo. 
se d e s e a vendedor p a r a v i a j a r por l a 
I s l a , r e p r e s e n t a n d o i m p o r t a n t e c a s a 
a m e r i c a n a de v á l v u l a s y a c c e s o r i o s . Se 
p r e f i e r e que s e a conocedor de l a l i -
n e a y e s t é a l c o r r i e n t e de l a s n e c e s i -
dades de los Ingen ios . D i r i g i r s e a T h e 
K e l l y a n d J o n e s Co . 2509. P a r k R o w 
, B e d g . N u e v a Y o r k . 
I . . . 7d.-18 
E N D O M I N G U E Z , 2, E N B L C E R R O S B 
desea u n a c r i a d a de m a n o p a r a i r a l 
campo, m u y c e r c a de l a H a b a n a . S u e l -
do 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
11186 19 m z 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
flola de m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i -
l i a , que d u e r m a en l a c a s a . Neptuno, 81, 
a l tos . 
11327 17 mzo. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
manejadora en S a n t a C a t a l i n a , entre 
Juan Delgado y S t r a m p e s . a l lado del 
130. Víbora . / 
11527 '_ 20 mzo. 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
la joven'. E m p e d r a d o 39, bajos . 
1156S 20 mzo. 
EM E L V E D A D O , C A L L E 15 Y 4, S B 
solicita una c r i a d a de comedor, que se-
pa servir m e s a y s e a l i m p i a . 
11303 I 9 mzo. 
S E I Í O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
íora para E u r o p a , que e s t é s e g u r a de 
no marearse y bien p r á c t i c a en s u o f i -
cio. Calle, 6 y 15. Vedado . 
11164 18 mz 
SAN L A Z A R O , 476. S E S O L I C I T A U N A 
criada do mano que s e a t r a b a j a d o r a y 
«epa su c b l l g a c l ó n . 
11377 19 mzo. _ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, con recomendac iones , en B a -
ños. 30, entre 17 v 19. Vedado. 
11376 20 m z o . _ 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -
ninsular f ina, p a r a s e r v i c i o de comida . 
Tulipán, 24. Cerro . 
11393 19 mz 
BE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para un matr imonio . I n f o r m e s : en L o m 
blllo, 27, a l tos , 6n e l C e r r o . 
_11368 2 0 _ . m z _ 
EN S A N L A Z A R O E S Q U I N A A C A M P A 
narlo, 244, a l tos se s o l i c i t a u n a c r l a -
úa peninsular p a r a el comedor y l i m -
I'lar dos hab i tac iones . Sue ldo $25 y 
ropa l impia T e l é f o n o M-1GS1. D o s de 
familia. 
J_13Ü7 19 mz 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
Para un n i ñ o de ocho m e s e s en l a cal le , 
í. número G, entre 9 y 11, bajos . 
11183 20 mz 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a pe-
q u e ñ a c a s a . Sue ldo 15 a 20 pesos , que 
s e p a t r a b a j a r . C a l l e 21, n ú m e r o 494, en-
tre 12 y 14. V e d a d o . 
11312 19 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D B 
m e d i a n a edad que t enga p r á c t i c a y t en-
g a r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s donde h a 
m a n e j a d o . C a l l e K , n ú m e r o 162. entre 
17 y 19. V e d a d o . 
11145 i 19 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
de m e d i a n a edad, p a r á h a c e r l a l i m p i e -
z a de v a r i a s h a b i t a c i o n e s y m a n e j a r un 
n i ñ o de c o r t a edad. I n f o r m e s en " E l 
A s i a " . S a n R a f a e l , 15. T r a i g a r e f e r e n -
C l n ' 3 1 0 19 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R J O -
v e n p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Neptuno , 216, a l tos . 
11373 19 mzo. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
n e r a , b l a n c a , de m e d i a n a edad, que a y u -
de a la l i m p i e z a de l a c a s a , y d u e r m a en 
la c o l o c a c i ó n . L u z , 22, a l tos . 
11371 20 mzo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 
5a. n -moro 27, e n t r e F y G . V e d a d o . 
11325 24 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A - ! 
ñ o l a , quo s e p a c u m p l i r con s u ob l iga- 1 
c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C r e s p o , 34, j 
a l tos . 
11358 19 mzo. 
S E D E S E A T O M A R U N A C R I A D A 
b l a n c a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
l i m p i e z a y comedor, que s e a i n t e l i g e n -
te en s u s e r v i c i o . Sue ldo $25. 7o., n ú -
m e r o 29, e s q u i n a a 12, V e d a d o 
11343 __20 m z 
S3 S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A 
n i ñ o de c o r t a edad. T i e n e que a y u d a r 
en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . A m i s t a d 
35, segundo piso, d e s p u é s de l a 1. 
11427 19 mzo 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t lenda a lgo de c o c i n a p a r a u n m a t r i -
monio en O ' F a r r l l No. 15, a l to s , c a s i 
e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a . 
11429 19 mzo. 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y r e p o s t e r a que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . S i no t iene q u i e n d é r e f e r e n c i a s 
s u y a s que no se p r e s e n t e . P r a d o , 4 4, a l -
tos. H o r a , de 8 a 11 a. m. y de 1 a 2 
p. m. 
11284 21 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A T C O C I N E B A 
p a r a el capom, c e r c a de l a H a b a n a , de-
be t r a e r r e f e r e n c i a . I n f o r m a n : c a l l e 17, 
n ú m e r o 235. e n t r e F . y G . 
11152 20 m z 
Be g a n a m e j o r sueldo, con menoa tra-
bajo, que en n i n g ú n orto oficio. 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
dernor . L n corto t i empo us ted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a da 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u a 
m é r i t o s . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
R a m ó n G o n z á l e z L ó p e z , n a t u r a l de E s -
p a ñ a , V i l l a r e d e . L o r e d l a m a A n g e l F e r -
n á n d e z V á r e l a . E s p a r a u n a s u n t o de 
f a m i l i a . S i t i o s 42, H a b a n a . 
11557 20 mzo. 
Esto le interesará. Se desea saber el 
paradero de Juan Gallardo, Juan An-
tonio Digón, Aurora Frey, José Pie-
dredta y José Pérez, los desea Ben-
jamín Blanco. Hotel Continental. Mu-i 
ralla y Oficios. Habana. 
E n l a O p t i c a " M a r t í " , E g i d o , n ú -
m e r o 2 - 6 , h a c e f a l t a u n o p e r a r i o 
q u e s e p a t a l l a r c r i s t a l e s . 
E N E L V E D A D O C A L L E 8, N U M E R O 
111, se n e c e s i t a un m u c h a c h o o m u c h a -
c h ade 12 a 13 a ñ o s p a r a a y u d a r a la 
l i m p i e z a y a l g ú n mandado. Sue ldo con-
v e n c i o n a l . 
11009 24 mzo. 
G A B I N 0 A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se hace c a r g o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s como t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de do-
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P l a z a de I s a b e l H , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : a C s t e -
le lro , V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
L A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A L A -
v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . Se l a v a en 
l a m i s m a . T u l i p á n , 1. C e r r o . 
10761 21 m a 
11500 21 m z 
11355 19 ma 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A B A D E S E A 
saber el p a r a d e r o de A n t o n i o R o d r í g u e z 
L ó p e z . D i r e c c i ó n : B a r a t i l l o , n ú m e r o 2 . 
H a b a n a . 
10595 26 m a 
V A R I O S 
S O L I C I T A S E U N M U C H A C H ^ D I ^ ^ 
a 15 a ñ o s a r a a p r e n d e r of ic io , ganando 
enseguida . P P e d r o s o , n ú m e r o 17. C e r r o . 
11532 20 mzo. 
S B S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S E B A -
nistas . - S a n R a f a e l , n ú m e r o 238. 
11256 21 mzo. 
C O S T U R E R A S 
V i r a d o r a s y e m b o l s i l l a d o r a s 
s e s o l i c i t a n e n l a A n t i g u a c a -
s a d e J . V a l l e s . S a n R a a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
11519 23 ma 
Cocinera, se desea una cocinera que 
sepa su obUgacióón. Neptuno 240, D. 
altos, entre San Francisco e Infanta. 
19 m z 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A 
que s e p a n s u o b l i g a c i ó n y s e p a n s e r v i r 
mesa , con r e f e r e n c i a s ; de 11 a 2. M a l e -
c ó n . 15, a l tos . 
11318 19 mzo. 
¡ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F E -
' i . i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que s e a m u y 
l i m p i a y f o r m a l , p a r a un m a t r i m o n i o . 
P a r a i n f o r m e s : T r o c a d e r o , 115, p r i m e r 
'p i so , derecha . D e u n a a c u a t r o de l a 
l a r d e . Se d e s e a n r e f e r e n c i a s . 
10865 21 mzo. 
SB— S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r . M e r c e d , 20. 
11225 18 mzo. 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que vaya a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se dele e n g a ñ a r , no d é 
s i u n c e n t a v o hasta \o visitar nuestra 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy misme o escriba por u n 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s d«»1 Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U h ; i E M A C E O 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
p a ñ o l . competente , que h a y a t r a b a j a d o 
como c h a u f f e u r en c a s a s p a r t i c u l a r e s 
por m á s de c i n c o a ñ o s y tenga r e f e r e n -
c i a s de l a s m i s m a s . D e no r e u n i r e s t a s 
condic iones no se presente . M a n z a n a da 
G ó m e z 260. 
11413 19 mzo. 
N E C E S I T O C A B A L L E R O E S P A Ñ O L 
que s e p a i n g l é s s u f i c i e n t e p a r a e n c a r g a -
á o de u n a c a s a . D e p a r t a m e n t o : D i r i g l r -
sa con r e f e r e n c i a s a M . L . A p a r t a d o 
1 3 1 3 -
11518 27 mzo. _^ 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S P A R A C O -
m i s l o n s y r e p r e s e n t a c i o n e s r e n todos los 
pueblos de l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a ? 
E s negocio que no le o c u p a r á m u c h o 
t leraoo y p o d r á n obtener u h a b u e n a u t l -
l l d a \ T i e n e n que s e r p e r s o n a s con bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s ) en A M E R I C A 
L A T I N E B U S I N E S S C O . A p a r t a d o 783. 
H a b a n a . . O f i c i n a s , O b i s p o 21, a l tos . • 
11564 20 mzo. 
S E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D B C A R -
peta, que tenga c o n o c i m i e n t o s de tene-
d u r í a de l ibros , b u e n a l e t r a y que s e p a 
e s c r i b i r en m á q u i n a . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a G i l y C o m p a ñ í a . B e r n a z a 18. 
11675 i 20 mzo. 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N S I R V I E N -
ta, que s e a - a c t i v a en L u z 42, segundo, 
derecha . 
, 11577 20 mzo. 
S B S O L I C I T A S O C I O C O N $5000. G A -
i r a n t í a s . P . O . B o x , 932. 
I 11318 19 mzo. 
S O L I C I T O U N S O C I O C O N D O S M I L 
qu in ientos pesos p a r a a m p l i a r un g a r a -
ge y F e i r e t e r l a con t r e i n t a m á q u i n a s en 
c s t o r a g e y un promedio de v e n t a d i a r l a 
de s e s e n t a pesos en e fect ivo , m á s l a 
m a r c h a n t e r í a de s e m a n a s , s i t u a d o a po-
c a s c u a d r a s da l a p l a z a de l mercado , 
punto c é n t r i c o y de m u c h o t r á f i c o , el 
a l q u i l e r es reducido . I n f o r m a n : M-2634, 
a c u a l q u i e r h o r a . 
10815 22 mzo. 
A V I S O . — N E C E S I T A M O S P E R S O N A L 
a c t i v o p a r a u n t r a b a j o de 3 o 4 h o r a s 
d i a r i a s , con u n a b u e n a c o m i s i ó n o buen 
sueldo. P a r a I n f o r m e : O f i c i n a C e n t r a l . 
S a n R a f a e l 49, H a b a n a . A d m i n i s t r a c i ó n . 
11241 19_mao.__ 
N E C E S I T O V E N D E D O R P A R A P A N -
q u é p a r a los e s tab lec imientos . H a da 
tener c a r r o p a r a conduc ir lo . E s t o s p a n -
q u é s s « n de c a s a p a r t i c u l a r , h e c h o s p o r 
un experto . 81 t iene deseo da t r a b a j a r 
g a n a r á da 4 a 6 pesos d iar ios , como 
otros vendedores que tengo. P a r a i n f o r -
m e s en P e r s e v e r a n c i a 49, ant iguo . 
11281 19 mzo. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s , con e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s , 
m a r t e s , Jueves y s á b a d o . De 1 a 5. C o -
r r a l e s , 120, a l tos . T e l é f o n o M-62S8. I n -
y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , ata 
D o c t o r J . P l a n a s . 
7428 22 ma 
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E Í 
y R e p r e s e n t a n t e s , en cada c i u d a d y pue -
blo. D i r i g i r s e a I n t e r n a t i o n a l S e r v i o s . 
6744 S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o . E E . U U . 
P . 90d-8 m z 
S E S O L I C I T A N F O T O G R A F O S E x -
per tos en h a c e r r e t r a t o s a l minuto , b u e n 
sueldo, o in teresado , posee v a r i o s e s t a -
b lec imientos . I n f o r m a n en l a c a l l e da 
C u b a , 2 4, a todas h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n agentes . 
10686 11 A b r i l 
V E N D E D O R E S D E V I V E R E S S E S O L I 
c i t a n p a r a a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a . D i -
r i g i r s e a S a n t o v e n i a , 3, C e r r o ; da 9 a 
11 y de 2 a 4. 
11137 19 m a 
S E S O L I C I T A N 
Costureras pantaloneras, en la Anti-
gua casa de " J . Vallés" San Rafael e 
| Industria. 
11232 21 mzo. _ 
i S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S P A R A 
u n a f á b r i c a de s i l l a s . S i no son compe-
1 t entes que no se pre s en ten . I n f o r m a n 
- en M a r i n a y A c i e r t o . J . d e l Monte . 
» 11576 2 mzo. 
1 GRATIS I i GRATIS I 
Daremos a usted informes sobre la 
manera como puede adquirir nuestra 
representación exclusiva. La venta de 
nuestros artícdlos produce enormes ga 
nancias. Escríbanos: American - Toi-
let Requisites, Box, 236, Sagna la 
Grande. 
11291 24 m s 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de Co locac iones . O ' R e l l l y 18, 
T e l é f o n o A-2348. C u a n d o u s t e d neces i -
te un buen cocinero, cr iado , c a m a r e r o , 
dependiente, l a r d i n e r o , etc., l l a m e a l te-
l é f o n o A-2348 y se le f a c i l i t a r á con 
. b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a tods 
I l a I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
* 9670 19 mzow 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S < X C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
t r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
con m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a : t iene 
r e f e r e n c i a s . E s t a m b i é n b u e n a cocine-
r a . R e v i l l e g i g e d o 72, 
11641 21 m% 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
Panela de c r i a d a de mano o de m a n e j a -
"wa; tiene quien l a . g a r a n t i c e . I n f o r -
man: en C o r r a l e s 129. 
11487 31 m z 
M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
ÍA oe cr iada de mano o de c u a r t o . E g i d o 
entre L u z y A c o s t a . 
11440 20 m z 
VITA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
;^ar f^ de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
'Of- Tiene buenas r e f e r e n c i a s . M n ú -
merq 149, Vedado. T e l é f o n o F-1925 . 
iií>4& 20 mzo. 
* s D E S E A ' C O L O C A R U N A ' P B N I N -
l impia y t r a b a j a d o r a p a r a c r i a d a 
{ ¡ a j ^ ^ o . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 51, 
•ft,"^ 20 mzo. 
*»SEA C O L O C A R S U N A J O V E Ñ ~ E S -
l _hncte poco l l e g ó de E s p a ñ a , con 
" a corta . I n q u i s i d o r , 16, en -
1149B0, h a b i t a c i ó n . I 5 -
20 m z 
ra ? A C O L O C A R D E M A N E J A D O 
Infnrni loven de color, ; de m a n e j a d o r a . 
ll47oan: en B e r n a z a 54, bajos . 
• — _ _ J ^ , 20 m a 
" a I e d ? í : a P i l A ESPAÑOLA D E M E D I A -
milia desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a -
«ornednr m a t r i m o n l o solo, o c r i a d a de 
do el a ^ P r á c t i c a en coc ina y en to-
una o r i o i 5 0 dela- c a s a , en l a m i s m a 
dos ic 1. m a n o o m a n e j a d o r a . O f i -
1154!6, altOS-, 1 20 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a p a r a c o r t a f a m i l i a . A g u i l a , 
116, h a b i t a c i ó n , 77. 
11481 20 m a 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A c o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a con f a m i l i a a m e -
r i c a n a o c u b a n o s que h a b l e n I n g l é s . C a -
lle P i c o t a , n ú m e r o 33 .a l tos . 
11209 19 mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
n i n s u l a r p a r a s e r v i c i o de c a b a l l e r o so-
lo. C a l l e Once , e s q u i n a a B a ñ o s , bode-
c a t » e n e r e f e r e n c i a s . 
11195 91 m a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano, 
c a s a s e r i a , t iene b u e n a r e f e r e n c i a . I n -
f o r m a n : en S a n t a C l a r a . 35. T e l é f o n o 
A -76S5 . _ 
11369 19 m t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r l l e v a u n a ñ o en e l p a í s , t ie-
ne quien l a r e c o m i e n d a da c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : O m o a . 6, 
bodega. 
11367 19 m a 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A E S P A Ñ O L A D E 30 A 35 
a ñ o s , p a r a l l m l a r , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n S a n M i g u e l , 224, e s q u i n a a 
M a r q u é s o G n z á l e z . 
11386 19 mzo. 
ra c?m( p O ^ O C A B S E U N A J O V E N P i 
feferenp) r 0 P a r a c u a r t o s t iene b u e n i 
U 5 i i • F a l g u e r a s , n ú m e r o 7 r 
_ 1 20 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , sabe coser y 
todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . I n -
f o r m a n : P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 10, en-
t r a d a ñ o r S u á r e z , 4, a l t o s de la bodega. 
11048 17 mzo. 
P A R A C R I A D A D B M A N O , D E S E A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
t iene r e f e r e n c i a s a r a t r a t a r . A n i m a s , 
189, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. S i no es c a -
s a f o r m a l , no v a . 
11217 19 mzo. 
A -
a s 
C e r r o , 
mzo. 
refer-plíl! ir con s u o b l i g a c i ó n , buens 
lea. 4 n a s - I n f o r m a n : M a r q u é s Gonz: 
• a g ü e entre A g u s t í n A l v a r e z y D 
H521 
22 mzo. ! 
^ r^rhs C O L O C A B Í S E U N A T P E N I N S U - ! 
«n el naf l a s a d a y o t r a y a l l e v a t iempo 1 
11531 I n f o r m e s : S a n L e o n a r d o , 23. I 
„t:—~ . 20 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m u c h a c h a p a r a m a n e j a r un n i ñ o o p a r a 
: c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : J e s ú s de l 
Monte . 334. 
11366 19 m ' 
P A R A C R I A D A D E M A N O D E S E A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A n i m a s 189. h a -
b i t a c i ó n No . 16. S i no es c a s a f o r m * l 
no v a . „ . 
11217 20 mtO. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
n l n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o o de ..come-
dor; lo m i s m o m a n e j a d o r a , t iene re fe -
r e n c i a s . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o s 2 y l a . 
11349 19 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E 
color p a r a c r i a d a de c u a r t o o do come-
dor, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m o , 
C h a v e a , n ú m e r o 24, e n t r a J e s ú s P e r e -
gr ino y P o c i t o . 
11185 19 m z 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A O 
bien pa^-a c o c i n e r a o bien p a r a c u a r t o • 
. sabe i i j n s u c b l l g a c l ó n y h a c e p l a z a . 
D i r e c c i ó n . Z a n j a , 73. T e l é f o n o A - 9 0 6 0 . 
11649 21 m z 
S E O F R E C E N D O S C O C I N E R A S E s -
p a ñ o l a s . I n f o r m a n en O f i c i o s No. 32. 
11568 20 mzo. 
D E A ^ C O L O C A R S E U N A ~ J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r , entiende de d u l -
ce y a y u d a a lgo en l a l impieza , no duer 
m e en l a c o l o c a c i ó n , h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 10. S a n t a C a t a l i n a 9, e n t r a L a w t o n 
y A r m a s . V í b o r a . 
11494 20 m a 
D E S E A " " C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio p e n i n s u l a r s i n h i j o s , e l la sabe co-
c i n a r , c o r t a r w coser a m á q u i n a y a m a -
no, é l es c a n t e r o albaft l l , o b ien p a r a 
e n c a r g a d o da c a s a u otro c u a l q u i e r c a r -
go; no t ienen inconveniente en s a l i r 
f u e r a , t ienen q u i e n los g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n : C e r r o . C h u r r u c a , 35. 
> S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D B 
r a de b u e n a y a b u n d a n t e leche, d e s e a 
coger u n n i ñ o de pocos m e s e s de n a c i d o 
y es u n a p e r s o n a f o r m a l y l i m p i a , pue-
den l l a m a r de 8 a 11 y de 1 a 4 . C a -
l l e 15 y O. T e l é f o n o F - 1 4 1 8 . 
11651 21_mK 
i S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a n d e r a ; t iene abundante l e c h e ; 
t iene c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; 30 a ñ o s ; 
v i v e : A n i m a s , 194. 
10743 . 18 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . S E O F R E -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p r á c t i c o en to-
d a l a s e de m á q u i n a s , con i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s y recomendac iones . T e l é -
fono F - 2 5 4 6 . 
1 Í 3 5 6 19 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
• a ñ o s de p r á c t i c a y con r e f e r e n c i a s ne -
c e s a r i a s , d i spone de. medio d a p a r a c u a l -
q u i e r c a s a de c o m e r c i o o i n d u s t r i a . T e -
l é f o n o A-46S9. 
i 11309 24 mzo. 
; Experto tenedor de libros: «e ofrece 
| para toda clase de trabajos de con-
; tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
M O D I S T A , D E S E A O A S A D I A R I A P A -
r a t r a b a j a r , cose por f i g u r í n , p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , lo m i s m o r o p a i n l e n ó n , qua 
con a l a d o s en m o s t a z l l l a o s edas p r e -
f iere . Vedado de 8 de la m a ñ a n a a las 
6 de la tarde . R a z ñ n : A m i s t a d , 54, ba-
j o s . 
11285 19 mzo. 
C 75C it f*d 10 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de mano, portero , t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-B056. 
1B544 23 m z 
11344 19 m z 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano y u n b u e n portero, p e n i n s u l a r e s , 
m u y p r á c t i c o s , t r a b a j a d o r e s y t ienen 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n m u -
c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a 
b u e n a c r i a d a . H a b a n a 126, T e l é f o n o 
A-4792. 
11276 19 mzo. 
N N B U E N C O C I N E R O S B C O L O C A P A 
r a c a s a p a r t i c u l a r o comercio , en F , n ú -
j m e r o 50, c u a r t o 11, e n t r a 21, 23. V e -
j dado. 
I 11629 23 m a 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
m u y l i m p i o y p r á c t i c o , s e e m p l e a den-
tro de la c i u d a d ; en c a s a p a r t i c u l a r . R i -
c a o comerc io . Z u l u e t a , 36, T e l é f o n o 
A-7T90. 
11330 . 19 mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a no le i m p o r t a h a -
¡ c e r e l t r a b a j o de u n a c a s a ch iqu i ta , p a -
1 r a m a t r i m o n i o solo. P r e g u n t e n por B a l -
| b ina . O f i c i o s 7 2 . 
11504 20 m z 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de c e c i n a r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a v a l 
e s t i l o del pa la , puedo a y u d a r a lgo a los 
q u e h a c e r e s . l l e v a t iempo en el p a í s . 
AmlHtad , 13S entresue los , n ü m 29 
•ilSJ4 19 mn 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R B P O S -
tero f ino, b u e n a r a z ó n , s i r v e e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a , f r a n c e s a , a m e r i c a n a . B u e n repe-
tor io en v a r i a r m e y r e p o r t e r í a . M u l a t o 
p a í s . S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 9. V í b o -
r a . 
11384 19 mzo. 
i C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
de m e d i a n a edad, experto en el m a n e j o 
¡ d e c u a l q u i e r m á q u i n a y c o n buenas r e -
comendaciones , se ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i a l . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-1931. 
¡ 11324 • 19 mzo. 
C H A F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O J O -
1 ven, cu idadoso , s i n pre tens iones , cou 
¡ t re s a ñ o s da p r á c t i c a y buenas r e f e -
r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
! t l c u l a r . T r a b a j a c u a l q u i e r m á q u i n a . P a -
, r a i n f o r m e s T e l é f o n o F-3144 
j 11405 1 9 j m z o . _ | 
I Se desea colocar un joven español de 
[ayudante de chauffeur. Sabe inglés 
I bastante. Informan: en el Teléfono 
M-2518. 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
g r a f o esparto! de m e d i a n a edad con bue-
n a s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a l a con-
t a b i l i d a d de c u a l q u i e r g iro . D i r i g i r s e a 
T e ó f i l o P é r e z . A m a r g u r a 58, a l m a c é n 
de f o r r a j e . 
11400 26 m a 
T E N E D O R D B LIBROtS, M U Y P R A C -
j t ico, t r a b a j o s por h o r a s , b a l a n c e s r á p l -
I dos, salo a l campo. P r e c i o s convenc io -
nales . I n f o r m e s : Z u l u e t a y V i r t u d e s . 
P e l e t e r í a . H a b a n a . i 
í* 11194 20 m z I 
V A R I O S 
rea 
U N J O V E N T A Q U I G R A F O E N E S P A -
ñ o l y m e c a n ó g r a f o en I n g l é s y « s p a ñ o l 
d e s e a empleo en c a s a de comerc io S a -
be i n g l é s . S a n t a E m i l i a 6. J e s ú s del 
Monte . T e l é f c n p 1-2691. 
1 1 ^ 7 21 m a 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
l i m p i e z a de ca l l e , de edad y con reco-
mendac iones . Sueldo «25, c a s a y comida . 
I n f o r m a n : H . H e r n á n d e z . R e p a r t o 
K o h l y . P u e n t e A l m e n d a r e s . 
l l^68 22 m a 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A - M E C A N O ^ 
g r a f a en e s p a ñ o l , conoc imientos de I n -
g l é s y contab i l idad desea empleo en 
o f i c i n a s e r i a . D i r i g i r s e a P a s a j e da PD-
m a n , 2. H a b a n a . R . L ó p e a . 
" 1 3 9 >' 40 28 m a 
Mecanógrafa, señorita bien educada, 
con conocimiento de inglés, desea co-
locación en casa seria. Sueldo mode-
rado. Referencias. Diríjase por escri-
to a señorita M. R. Aguacate, 72, al-
tos. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A A C O L O C A R -
i se de coc inero p a r a c o r t a f a m i l i a , t r a b a -
I j a a l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , y es p e r s o -
i n a de toda m o r a l i d a d , t iene r e c o m e n d a -
c i ó n de l a c a s a donde p r e s t ó s u s s e r v í -
Ic ios . T e é l f o n o F -5262 . G , n ú m e r o 1. V e -
; dado. 
11320 19 mao. 
^ A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
lnf0p* ae c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
" i ;0San S a l v a d o r 19. C e r r o . T e -
^.--—^ 20 m z 
lleeafK,<:VrEN P E N I N S U L A R , R E C I E N 
lo o * desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a 
fopinan lí,e-fadora' t iene r e f e r e n c i a s . I n -
11479 C o r r a l e 3 84. baj( 
B E D E S E A N C O L O C A R D O S B S P A ^ O -
l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o -
r a s o p a r a c o c i n a r o p a r a todo, s i endo 
c o r t a f a m i l i a . L o m i s m o se co locan s o -
l a s que l a s dos j u n t a s . I n f o r m a n : F a c -
t o r í a No. 11. H a b a n a . 
11431 19 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A B U B S ^ 
c o c i n e r a r e p o s t e r a , t iene r e c o m e n d a d » -
nes , es p e n i n s u l a r . I n f o r m e s : A r a m b u r » 
n ú m e r o 30 . 
r e f e r e n c i a s 
jos . 
I I m s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
g a r a n t í a s D i r e c c i ó n E g i d o 76, H o t e l 
C u b a . T e l é f o n o A-0067. 
i 11493 1* m í o . 
11351 19 m s 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
t e r a , con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a s á 
o frece para c a s a da f a m i l i a buena que 
.d isponga de u n a h a b i t a c i ó n p a r a e l l a v 
s u esposo. S u e l d o el que o frezcan L i a 
m a n T e l é f o n o A-7190. * 
i1*21 1» m . a 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E L 
p a í s s i n pre tens iones , da a y u d a n t e de 
coc ina , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
p r e f i r i e n d o c a s a p a r t i c u l a r o c a s a de 
h u é s p e d e s . I n f o r m a n : S a n t a R o s a , n ú -
m e r o 18. Mdho. L a b a r c a . 
11316 19 mzo. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S B S O R A 
española de criandera de mes y medio de 
parida. C a l i s C y 29, carbonería. Va-
dado. 
1150» 80 ma 
11221 19 m z 
M E C A N I C O A J U S T A D O R Y C H A U F -
faur . se c f r e c a , p a r a c a s a 4e comerc io , 
se se c o m p r o m e t e h a c e r toda c l a s e de 
r e p a r a c i o n e s , en los c a m i o n e s y m a n e -
j a r l o s con tada c l a s e de g a r a n t í a s : 15 
a ñ o s de p n á c t l c a . M. F r e i r é . I n q u i s i d o r , 
27. 
11294 24 mzo. 
C H O F E R E S P A Ñ O L C O N S E I S A Ñ O S 
da p r á c t i c a , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r o co-
merc io . T i e n e c a r t a s r e c o m e n d a c i ó n s i n 
Ere tens iones . T e l é f o n o A-63&7. D e 6 a 6. o m b r e r e r í a P a l r e t 
1186ti 19 mzo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
U 0 0 a l m e s y m á s gana un buen cb«ur> 
feur. E m p l e e s a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande t r e s s e l l o s da a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a M r . A l b e r t C K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. Habana. 
C H A U F F E U R . M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
fon s ie te a ñ o s de p r á c t i c a , desea colo-
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
h a b l a i n g l é s , y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n : Monte,5C3 . T e l e f o n o 
A-3977. 
10798 SO mao. 
D E S E O G E R E N C I A D E C A S A E N B U E 
ñ a s condic iones . A p o r t a r í a h a s t a diez 
m i l pesos. I n f o r m e s : C u b a , 106. R . Me 
n é n d e z . 
_11618 21 a b 
! U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
¡ e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a e n c a r g a d o s . R a -
yo. 29. 
i 11536 _^20 mzo. | 
J O V E N E S P A Ñ O L D B 15 A Ñ O S , T A Q U I 
g r a f o - m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , desea em-
pleo. T i e n e qu ien lo g a r a n t i c e . L e a l t a d , 
90, ú l t i m o piso . 
; 11359 10 mzo. 
S Í T D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D B 
18 a ñ o s p a r a dependiente de v i d r i e r a de | 
du lces ; o de c r i a d o do m a n o : s u d o m i c i -
l i o : C h u r r u c a . 35. C e r r o . 
• 11480 20 m z 
I A B O G A D O S Y C O M E R C I A N T E S , D O S 
i s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , m e c a n ó g r a f a s 
o frecen s u s s e r v i c i o s . P o s e e n b u e n a s 
Í r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por e scr i to a O f l -
: d o s , 70, b a r b e r í a . 
I 11170 2 V m z _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
í p a ñ o l p a r a s e r v i r l e a h o m b r e solo; t ie-
i ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m e : C a l l e de B a -
. ñ o s . e s q u i n a a Once , bodega. Vedado , 
i 11195 23 m z 
| A G E N T E . — S E S O L T Ó I T A U N O F R A C -
t l c en a n u n c i o s . I n f o r m a n S a r d i ñ a y C a . 
; Monte 459, do 9 a 11 y da 2 a 5. 
i 11126 20 mzo. 
1135 y 53 19 ma 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A E L 
giro de bodega o p a r a r e p a r t i r a l g u n a 
i n d u s t r i a por m i cuenta . Conozco e l 
campo y dispongo a l g ú n d inero s é m a -
n e j a r ford. A - 5 2 2 7 . 
11391 19 ma 
S I N C O R R E D O R E S , S E D E S E A T R A -
tar d i rec tamente , p a r a 10 a 140 m i l tipo 
bajo, p lazo largo, p e r s o n a do b u e n a f é 
buenas g a r a n t í a s y r e n t a n u e v a en l á 
d u d a d . M-6052 de 8 a 11 y 2 a 5, h o r a s 
f i j a s . 
11318 19 mzo. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
AVISO.—Por este medio cito a los 
Accionistas del Banco Popular de Cu-
ba, S. A. a la Junta General que se ce 
lehrará en el domicilio social a las 2 
de la tarde del día 15 de Marzo d« 
1922. Augusto Prieto. 
11620 21 m s 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s -
GRAN PANICO 
EN LA CIUDAD 
DEJÍEW YORK 
UNA MANADA DB TOROS SE DES-
MANDA EN LOS MUELLES DE 
NUEVA YORK. 
Nueva York, Marzo 18. 
Dos policías neoyorquinos han si-
tadas continúan ^ t n ^ a o ^ a ^ che" hal)Tendo "confirmado la "orden . do hoy los héroes, con ocasión de ha 
parte de los consulados de los Es- ^ le dé término todas las iberee enfurecido una manada de to-
tados Unidos en-Buenos Aires ^ «n ° p e ^ c i o n e S i implicadas, obrando ros de Kentucky en el muelle al 
Montevideo con entera ^ P 6 ^ " ¿ ^ d i L t e m e n t e de la Federa-| tener que ser conducidos al mata-
cía de las que realizan en Nueva ^ 0brera. La Unión de Obreros i dero. 
York. Ambos consulados hAan Proc,e- 5e Minas que representa 21.000 j Arremetiendo las reses en carr*-
dldo en sus pesquisas valiéndose de h b ¿ncabeZó la marcha de las ir» desenfrenada, pusieron en grave 
informaciones facilitadas por un 
FRAUDES TERMINO 
CON LANAS I LA HUELGA 
ARGENTINAS; E N J L RAND 
A iroc l̂ Zza 18 HUELGA MINERA DEL KASCD 
Buenos Aires, Marzo i». TFRAnNO EL SABADO A MEDIA 
Las Investigaciones sobre el su- TERMI.NO NOCHE, 
puesto complot para defrauda^ aU Joane Marzo 18. 
goblenío amerlcan°ndr\^Ir01í:T)O° La huelga minera que ha dura-
derechos pagados P ° ^ ^ d0 67 d e t e r m i n a r á hoy a mediano 
i f r aci es lacim-auao — dpmás/ODOniéndose al plan propues-IPeligro xa vida de tres niños que se 
buen número de exportadores de a- ^ ^ ' ^ ^ X í s e a cabo una vo idlrlgían a la escuela El policía Me 
ñas que al parecer también presta-
ron valiosos informes a los funclo-
taclón entre los obreros por callfl- \ Laughlln se lanzó al centro de la 
narlos de las adunas l c a ^ J resolución declarándose por comple 
ya que el consulado en esta capital i _ _J _, ^ , v > v , t « < < ^ « ^ ^ i . , / , i ^ _ \ t • ^ O V < Q infnr- to ajena al movimiento "revolucio-
no ha presentado todavía su infor repudiándolo y condenándo-
me relativo al caso por no creer io 
oportuno hacerlo hasta no comple-j • E1 prImer Ministro General 
tar las averiguaciones. Smoots ha apelado a los patronos, 
Estas hasta ahora parecen Indicar l * r f á n ñ ' a „, 
cario de impracticable y aprobó una calle y cogiéndolos pudo refugiarse 
con los pequenuelos en una garita 
de un guarda agujas del ferroca-
„™nnirta ra exhortándolos a mostrarse genero-
que los agentes de una c°™™*a™¿ ;Sos, volviendo a emplear a los obre 
zón social americana, ;ros huelguistas a fin de disminuir 
dos clases de lanas en uno de los bu \ número de hombres que se en-
ques que hacen la navegación fiu-:cuentran gin trabajo En un discur-
vlal-de Buenos Aires a M^tevideo bo pronunclado en un meeting al 
embalando la f e mejor «las6 Que lalre libre que Be celebró en Brug. 
paga derechos de 30% ad valorem herg el General Smoot8 felicitó 
entre capas de la de clases mas in haber8e sofocado el movimiento 
ferlor, siendo después emoarcauas . — J J 
ambas en buques que sal] 
los Estados Unidos. Las s 
de vanos exportadores que hacían bIeran esperado de los mismos ván 
competencia a los agentes atados se an ocurrid0 en el Rand. 
despertaron al saber que embarques 
de lanas argentinas destinadas a los 
Estados Unidos se consignaban al 
Uruguay, siendo esto Inusitado por 
ser el Uruguay país que también ex 
porta el mencionado producto. 
r r l l . 
Despué' de haber recorrido va-
rías cuadras, los toros se disemina-
ron emprendiendo ?n carrera distln 
tas direcciones. 
Un toro se met.ó en uno do los 
muelles, donde gran número de pa-
sajeros estaban disponiéndose a em-
barcar en el trasatlántico Baltlc. El 
pánico que produjo su presencia fué 
grande embistiendo a derecha e Iz-
quierda nizo verdaderos estragos 
con el equipaje allí acumulado, has 
, dand7"unr l e c c i ó n Tos íevolücl^- tta el policía montado Carty. le 
    s lían P^a ^ Terminó diciendo que cosas | tumbócon un certero disparo de pls 
i ospechas antosaB horribles que no se hu itoIa- EI bruto logró levantarse de' 
nuevo, y al Intentar una nuevar co-
rrería por el muelle, un segundo y 
certero disparo puso fin a su exis-
tencia. 
Con la ayuda de camiones automó 
viles, que fueron colocándose de ma 
nera que cemba.i M paso a ios to-
ros, éstos por fin pudieron ser aco-
rralados y encerrados en un solar 
sin' edificar. Tres de los anímales 
murieron y dos se rompieron las pa 
tas al caer sobre el pavimento. EMBAJADOR 
ALEMAN EN LOS 
E E . UNIDOS 
FRACASA OTRA 
R E V O L U C I O N 
EN MEJICO 
DECLARACIONES 
DE UN SENADOR 
AMERICANO 
Washington, marzo 18. 
En un banquete dado por la so-
ciedad americana de Ingenieros Na-
vales, se discutieron hoy diferentes 
problemas marítimos bajo el punto 
de vista de las diferencias existen-
tes entre el departamento de Mari-
na y el Congreso especialmente en 
cuanto al número de personal y de 
buques que deberán mantenerse en 
actividad según las disposiciones del 
tratado de limitación naval, firma-
do en la conferencia de Washing-
ton. Entre los oradores figuraron 
el secretario Demby, y el subsecre-
tario RoosHret, así como varios fun 
1 i r arios f»'I citado departamento 
y miembros de los Comités navales 
del Senado y de la Cámara. 
El senador Bail de Deiaware 
miembro del Comité Naval del Se-
nado discutiendo el tratado que l i -
mitaba los armamentos navales ha 
bió de la conveniencia del acuerdo, 
pero afirmando que debe mantener-
se la mayor eficiencia posible en la 
armada, aún siguiendo sus disposi-
ciones. 
"Vemos que las otras naciones", 
dijo el orador, "aceptan las conclu-
siones de la conferencia pero asig-
nan créditos suficientes para sus 
escuadras a fin de que sean todo 
lo más Idóneas posibles aunque limi-
tadas en número y tamaño, y no creo 
que los Estados Unidos puedan de-
jar de hacer lo mismo. No debemos 
perder de vista que esta limitación 
ha sido impuesta por acuerdo y que 
no debemos ni podemos continuar 
desarmándonos aún para dejar un 
ejemplo al mundo. 
El Paso, Marzo 18. 
La revolución que debía haber es-
tallado en el Estado de Coahulla. a 
principios de la semana tuvo tan 
desastrosos principios, que fué so-
Tr™ ™? T n « nrawNTFS DE '• focada, antes de que se declarase 
^ í ^ c i ^ J í ^Arn^fA el movimiento, según noticias llega-
KRUPP SERA ACASO EMBAJA- funcionarios federales de 
DOli ALEMAN EN WASHINGTON. JĴ dad reaeraies ae 
¿Inglaterra 
pidió al Japón 
ayuda militar? 
AUDACIAS 
| DE LOS BANDIDOS 
NEOYORKINOS 
¡ Nueva York, marzo 18. 
Los malhechores neoyorklnos es-
tán cansados ya de robar a pacíficos 
ciudadanos, de suerte que cuatro 
de ellos para demostrar que en la 
variedad está el gusto, detuvieron 
a un policía que vestido de paisano 
pasaba por Central Park. Sin embar 
go el agente de la autoridad no por 
Ir de incógnito dejó de desempeñar 
los deberes de su cargo, y después 
de herir a uno de ellos con dos ba-
lazos lo detuvo. Los otros tres con-
siguieron darse a la fuga. 
Poco antes dé haber ocurrido es 
•te incidente nuevo en los anales cri-
minológicos neoyorklnos tres ladro 
nes armados obligaron a Sammuel 
Kameraw a entregarles $2.000 de 
artículos que contenían los mostra-
dores de sus joyería en la tercera 
Avenida logrando también escapar 
con el botín. El joyero los persiguió 
disparándoles varios tiros sin dar 
i n el blanco. 
El policía Henry J. Selbell que ha 
bía tomado un atajo por el parque 
a fin de presentarse sin retraso en 
la estación de policía cuando cuatro 
Individuos lo detuvieron bruscamen 
te. Uno de ellos lo apuntó con un 
revólver a boca de jarro, pero el po 
llcía sin amedrentarse hechó ma-
no de su pistola automática vaclán-
dola contra su principal agresor.— 
Dos de las balas hirieron a éste 
que se desplomó al suelo, dejando 
caer su arma que después se compro 
bó que estaba descargada. 
El detenido fué conducido al hos-
pital, en gravísimo estado. 
DEBATE SOBRE 
i E L TRATADO 
CUADRUPLE 
Washington Marzo 18. 
Hoy se hizo un resumen total do 
J E F E INDIO 
CONDENADO 
UN AÑO DE CARCEL 
Ahmedbad. India inglesa \T 
El compañero de a - , ^ ^ , ^ -
CONFERENCIA 
D E H I G I E N E 
DE VARSOVIA 
. . i,< _ i o I Manifestaron éstos que el alza-
Washington. Marzo 18 mlento había Bld0 organizado por el i p o ^ J ^ A COMISION INDOSTA-
Aunque no fué posible oMener Ge|n 1 >pabl Favel desd NICA, INGLATERRA PIDIO AL JA 
nf,™,.irtn nf^ml dfti denart.a- pON AYUDA MILITAR EN CASO co irmació o icial el p t mea ha h va 
e T g o ^ ^ T*! de T ~ 
, 6 , , Q , . * _ Hará unos cinco días que tuvo un 
al americano el nombre del doc or destacamento federal 
Otto Ludwig Wiedfeldt uno de los ; de ^educIda8 fuerzas cerca de Lor. 
en el lado de Durango de la 
O^'K^'Q ÁX* " ^oí frontera de Coahulla. El General re-
, embajador del ^ gravemente herId0i huyendo a 
Varsovla, Marzo 18. 
El Soviet ruso ha aceptado la In-
vitación que le ha enviado el efe Po-
lonia a la conferencia de Higiene 
que se reunirá en esta capital el 20 
de Marzo bajo loe auspicios de la 
¡ Liga de las Naciones. Esta será la 
i primer conferencia europea en que 
tomará parte oficialmente el soviet. 
(24 países incluso Rusia, han acepta-
do la Invitación (a la conferencia 
que ha sido convocada para tomar 
medidas con objeto de evitar la ame-
DE UNA REVOLUCION EN LA 
INDIA. 
LA EMBAJADA JAPONESA DE8-
MIENTE ESTA AFIRMACION. 
Washington, Marzo 18. 
Hoy anunció la comisión america-
na para el fomento de la autonomía 1 naza de la propagación del tifus y 
altos empleados de la organización 
Krupp, para determinar si resulta- ao' 
ría aceptable 
Reich alemán en Washington. 
Noticias de la prensa llegadas de ¡ ̂  montanas con algunos partida- en la India, que la Gran Bretaña de otras epidemias mortíferae »>n 
Berlín desde hace algún tiempo han ríos y falleciendo poco después. valiéndose de las estipulaciones conlas regiones del centro y (Tel Oeste 
dado indicios de que el doctor Wied I fl General Irene Vlllareal que fué tenidas en el tratado de alianza an-
feldt sería el escogido por el gobler- detenido Junto con dos de sus se- gio-japonesa, había pedido ayuda mí 
no alemán para el cargo de emba- 68 en * Condado de Presidio, mar al Japón en caso de qué "el 
jad0r Tejas, por agentes del gobierno ame | movimiento pasivo revolucionario en 
Se han experimentado grandes >lcano el mismo día en que tuvo lu |ia India provocase un alzamiento ge-
Lcultadea en conseguir que al- far el conibate de Paveia, con^ las neral". Sin embargo la embajada ja 
pon^sa desmintió categóricamente 
fortuna se prestase a representar al 
gobierno alemán en Washington a 
fin de que los gastos de representa-
ción pudieran ser sobrellevados por 
el horario del eRich. 
Hace algunas semanas se hicie-
ron cálculos que demostraron que 
los gastos de mantener apropiada- j 
mente a una embajada en Washing-
ton ascenderían aproximadamente a | 
100.000.000 de marcos a causa del j 
actual tipo desfavorable de cambio 
contra Alemania, y el problema de I 
hallar un personaje que pudiera | 
costear una gran parte de dicha su 
do por dicho general probablemen 
te como segundo jefe del mismo. 
H U E L G A 
EU LOS PUERTOS 
| \ r i wm i i * 1 
l l r I A l I A crédIto on lo8 círculos oficíales ja-
U L á l l f l L i l f l poneses en Washington, siendo des-
estas declaraciones pocas horas des-
pués de haber sido publicadas. 
Las afirmaciones hechas por la 
Sociedad Lidostánlca, respecto a di 
cha petición por parte de la Gran 
Bretaña, se basa en informaciones 
iwocedentes» de fuentes confiden-
ciales de Tokio y Londres y el co-
municado de la embajada declara 
que la noticia no recibió el menor 
de Europa. 
pafiero e Ganh'di 
y comen 
de los naci r comerclantean' 
'todos los aspectos de las controver- kerlai. banquero 
¡sfas relacionadas con la conferencia ^ Jefe  , ación"1,!^ 
! de armamentos en el debato que du- fué condenado hoy a ser ^Ca' K 
2nte todo el dia tuvo lugar en el áe- do por un ano y multado con 
¡nado sobre el tratado cuádruple del, P^s. ^ ^ 
j^Po^vez primera desde principios RESOI^rTOX PATRIOTICA h 
de semana los partidarios del trata- ^ ^ ^ T W DE LABOR^ ^ 
'do entablaron combate directo con EL CONGRESO DE LA |Nl)V.N 
¡sus irreconciliables antagonistas yi A, 
¡una veintena de senadores discutien: Ahmedabet India, Marzo u 
do otras tantas cuestiones relativas La Comisión do ' 
• al tratado se mezclaron en el fuego 
¡ cruzado de los argumentos. 
iA K h i l 
u * comisión do Labores i * ' 
Comités del Congreso de Toda !o' 
dia en una resolución aproh^» ^ 
El modo en que fué negociado el expresa la opinión de que ^ boj 
i pacto, los cargos de que el Senado no ^ l ó n ^ h ft ^J58 
había recibido suficiente Información represión que se han emni»^! ^ i había recibido suficiente Infor ación l^0'r']l"l0aa ,ia" e pleado * 
¡acerca del mismo, y el no haber j ^ ^ j ^ ^ S 8 hpanntpse.rJ,'1o a-fome0n¿ 
cluldo potencias en las conferencias v d^ ^wnlo^ a Causa ^ m 
¡sobre el Pacifico en que se trataba f^to y del ^ a j . agregai,do a 
de sus intereses figuraron entre U s l * ^ ^ antl-J 
! cuestiones que surgieron sucesiva- ^ ^ 
nte on Bardoll en 07 r9' mente en El sena 
mínimo 
dor demócrata Shlelds de *ie"ie™nte en 
Tennessee planteó un nuevo proble- f 'Z^h J^Ti* ^ dfi P t̂est» 
ma al declarar que el embajador bri-,la de^bp,d,e"^ dvil Indivi^1» 
tánico Sir Auckland Geddes había . ^ a pitada comisión exhorta a l , 
pronunclado un discurso en Los An ^SdA0'q0:g.annlzadorP9 deI Congreso» 
geles dejando entender que se había ™ ^ a ^ a Pf011ei:. en Práctica . 
evitado una guerra en el ^ t remo acordado e 
OrleAte gracias a las negociaciones ?ardo1* ^ ?AanÍtJêa ^ considj 
que tuvieron como resultado el nue T*. ^ ad°pcIón de l™ husos de ¿ 
ivo convenio 1 r 7 el usar te,as ^idas a ranv ' 
El senador demócrata Robinson de ^ T ^ T ^ f * ^ con3e^ción i 
¡Arkansas manifestó que si era cierto 109 leales «de la patna india 
que el Japón había hecho preparati-
vos para atacar las posesiones ame 
ricanas en el Pacifico le sería difícil 
apoyar el tratado cuádruple 
acuerdo naval. 
AUMENTA DE NUEVO 
E PRECIO DE AZUCAR 
DE REMOLACHA 
Roma, Marzo 18. 
Hoy se declaró una huelga gene-
ral en todos los puertos del Reino 
mentida categóricamente. 
La Comisión índostánica america-
na, dijo en sus declaración que los 
Dember, Marzo 18. 
La Great Western Sugar Compa-
ny, principal tompañía refinadora 
de azúcares de remolacha en el dis-
trito de las montañas rocosas, au-
mentó los precios de sus azúcares 
10 centavos por saco aecendiendo 
de esta suerte el aumento total a 70 
600.000 MINEROS 
SE PREPARAN 
PARA LA HUELGA 
Nueva York, Marzo 18. 
600.000 mineros en los yacimien-
tos de carbón de piedra y vltuminoso 
cesarán en sus tareas el 1ro. (Te Abril 
de no lograrse hallar una solución' 
imprevista a la actual controversia 
sobre jornales, según anunció hoy 
John L. Lewls presidente de la Or-
ganización Internacional de Obreros 
Unidos de Minas. 
Ya se han ultimado los detallee so 
tre planes que tiene por objeto la 
evacuación de las minas en el orden 
debido, dijo Mr. Levrls y en caso 
de un paro forzoso las cuadrillas de 
bomberos, ingenieros, fogoneros, v i -
gilantes y ayudántes, permanecerán 
en sus puestos para impedir que se 
inunden las minas y mantenerlas en 
condiciones de funcionar. Se calcula 
que unos mil hombres continuarán' 
trabajando en las de carbón de pie-
dra y 3.000 en las bltuminoeas, con 
este objeto. 
La orden definitiva de evacuación 
será dada por el Comité general de 
la Unión en Cleveland de Chicago 
probablemente en la semana entran-
te en caso de que los patronos y los 
mineros no puedan concertar un 
nuevo contrato antes del 1ro. de 
Abril. 
Las tareas en las minas de carbón 
vituminoeo cesarán automáticamente 
en dicha fecha según aseguró Mr. 
Lewls debido a haberse rehusado los 
patronos a entrevistarse con los de-
legados obreros de acuerdo con los 
términos de eu último contrato. 
T E R R I B L E 
EXPLOSION DE 
PETROLEO 
ta del estado lamentable que 
o el ¡sentaban algunos de ellos se deH 
'dló a telefonear a Washington ob! 
teniendo permiso para socorrer \ 
aquellos que más lo nécesltaran 
El pago total efectuado fué mu? 
reducido comparado con $300 000 
que solían pagarse en este distrito 
Se dice que unos 105.000 hombroi 
esparcidos por todo el país Be en-
cuentran en similares condiciones. 
¡LA PALTA DE FONDOS OBLIGA 
i A LOS AMERICANOS A CESAR E* 
SUS TAREAS DE SOCORRO A L0I 
HAMBRIENTOS DE VARIAS RB. 
GIONES EN EL CERCANO 
ORIENTE 
Memphls Tenn, Marzo 18. 
Se anuncia qtte un buen número 
de personas resultaron heridas, por 
una serle de explosiones que se pro 
dujeron en varios tanques de petró-
leo, pertenecientes a una compañía 
establecida en Hollywood, un subur-
bio de la ciudad de Memphis. Se 
dice que un tanque conteniendo 12 | ̂ e ^ ^ 0 1 0 ' h o y ^ e L^eTega' ^ I ^ T Í T 8 i V f ^ hIZ0 eXpl°-'d0S americanos de L X r o se S slón. Esta originó la de un vagón , forzados a abandonar a 25 000 £ 
que estaba siendo cargado, el cual fan06 eil las regioneg de',a ^ 
a su vez explotó, esparramando su caucagla en ^ dIstrl i ra^ 
contenido incendiado en todas di- | doc por ¿ hamb en el azo^ 
recciones. llegando rápidamente a , 0rlente dentro de] meg ent^n ^ 
tanques vecinos que. a ?a causa de faltar los fondos necesa oí varios tanques vecinos que. a vez, explotaren también. Se dice que 
los vecinas esrán huyendo de aque-
llos alrededores, temerosos de que 
otros tarquos hag'in igualmente ex-
plosión. 
FELICITAN 
A L NUEVO R E Y 
DE EGIPTO 
Añadió que las tareas entre los doi 
millones y medio de adultos j 
niños cuyos padres viven en la AN 
m.enla. en Anatolla y en los cainp*« 
montos de los refugiados que huye-
ion después de la evacuación de lal 
tropas francesas pueden considerarsí 
como terminadas. 
ma, ha "retardado considerablemen- de Italia como acto de solidaridad ^ ivoKuminto o partido del : centavos por saco en un-espacio de 
te el nombramiento de un embaja-! en simpatía con los obreros del )pue^Jt®° ^ „^pón' había notlficado | tiempo relativamente corto. El nue-1 - v . . . . i n i ARIO DE LA MA-
dor. expresándolo así_ varios despa-puerto d* Ñápeles que• proclamaron i Í L ^ ? 0 ; 5.U.e._8e 0Pondr.ía i vo ^ del azúcar de remolacha i ^ ™ , e , . niAPIO DF 
,• RIÑA y anuncíese en d U1AK1U ut 
chos procedentes de Berlín. una huelga de 24 horas en la maña 
El doctor Wiedfldt ha sido dlrec-|na de hoy. El paro en Ñápeles fué 
tor-gerente de los talleres Krupp en provocado por Laberse rehusado los 
Essen, pero un despacho de The estibadores y otros trabajadores del 
Associated Press fechado anoche en puerto, a permitir que obreros no 
Londres anuncia que había presen ¡afiliados a Federaciones fuesen em 
tado su renuncia a dicho cargo. Se pleados en los muelles, 
le considera uno de los alemanes Hasta una hora avanzada de la 
más acaudalados en el día de hoy. ) tarde de hoy, no han llegado notl-
icias de que hayan ocurrido desór-
SE CREE PROBABLE EL NOMBRA . denes de importancia. 
MIENTO DEL DR. WIE»FELT CO- | 
MO EMBAJADOR ALEMAN EN ¡LA CAMARA ITALIANA. pJL SU 
WASHINGTON. ¡PRIMER VOTO DB CONFIANZA 
Berlín Marzo 18 
El órgano del partido católico 
Germania que se mantiene en ín-
timo contacto con el actual gobier-
no dice en su edición de hoy, que 
AL GOBIERNO PACTA. 
Roma, Marzo 18. 
El gobierno presidido por 8lg 
Facta recibió hoy su primer voto 
gicamente a cuaiquer medida desti-
nada a enviar tropas o buques Ja-
poneses a la India 
en la costa es ahora de $5.30 por 
LA MARINA 
hay que considerar como muy pro ide conf,anza en la Cámara de los 
bable el nombramiento del doctor' DiPutado3- La votación fué de 276 
Otto Ludwlng Wiedfeit como emba contra 89, 
jador a los Estados Unidos, aunque 
el gobierno obrando según los acos-
tumbrados precedentes no hará 
anuncio alguno a esQ respecto hasta 
no tner noticias de la actitud del 
gobierno americano. 
Los ex-presldentes del Consejo 
Orlando y Nlttl votaron a favor del 
gobierno. El ex-jefe del gobierno Slg 
Bonomi no asistió a la sesión. 
Slg Schanzer el ministro de Esta-
do saldrá mañana para París donde 
Noticias de Essen indican que la I tomará parte en la conferencia in 
señora Bertha Krupp von Vehlen ge | ter-aHada sobre cuestiones del cer-
rante de la compañía Krup ha con- | canqj0riente. Tanto el citado minis-
sentido en dar plena libertad de ac-1 tro Tomo el Presidente del Conse-
ción al doctor Wiedfeit a fin de que jo Slg Facta han hecho en estos úl-
pueda aceptar el elevado cargo en timos días preparativos para la con-
Washlngton. I ferencia económica de Génova. 
Die Zeitung el órgano del partido ! 
del pueblo alemán acoge con com- ; 
Placencia el proyectado nombramien GRIEGOS PONEN EN LIBER-
to como el primer paso en un pro TAD A OTRO VAPOR ITALIANO, 
ceso que eventualraente dará como Roma. Marzo 18. 
resultado que desempeñen los pues- ' En la noche de hoy se anunció 
tos diplomáticos y políticos más im en los círculos oficiales de esta ca-
portantes hombres de reconocida pe pitai. que el gobierno griego acce-
ricla Industrial o económica. diendo a las manifestaciones dq pro-
testas hechas por el italiano ha per 
DESPEDIDA ENTUSIASTA DE ñutido seguir su camino al vapor 
LOS ALEMANES A MIL CIEN SOL Abbazla que fué capturado por un 
DADOS AMERICANOS QUE RE- buque de guerra griego hace varios 
GRESAN A SU PATRIA. ; días bajo pretexto de que llevaba, a 
I borda un cargamento en el cual 
Coblenza, Marzo 18. había contrabando de guerra desti-
Mlentras la banda militar tocaba nado a los nacionalistas turcos. 
"Qué seco estoy!" la canción favorl- La noticia ha causado general sa-
ta conque se despiden a las tropas tisfacción entre la opinión pública 
americanas que salen para la pa- ya Que se sabe que el ministro de 
tria, un tren conduciendo mil cien Relaciones Exteriores griego ha ex-
soidados pertenecientes al ejército Presado hondo sentimiento por el 
de ocupación de ios Estados Unidos incidente al presentar BUS excusas 
en el Rhln, salió esta tarde de esta confesando al mismo tiempo que 
ciudad, 64 alemanes acompañan a 108 buques de guerra griegos no ha-
sus esposas a los Estados Unidos. bían procedido como es debido al 
La hermosura del día prlmave- detener y registrar vapores italia-
rai hizo que millares de habitantes n08-
fuesen a despedir a los americanos 
reinando gran entusiasmo. '< AFMEXTAN LOS INGRESOS DB 
Las fuerzas americanas en el i ITALIA EN EL AÑO ACTUAL. 
Rhln. cuenta actualmente con me- ¡ Roma, Marzo 18. 
nos de 4.000 hombres. ' j El Ministro de Hacienda Slg Ber 
o o o a o Q o o o o o o o o o o" i í o s ^ d S S i t n 0 7 t V a Cámlra d<? 
n v i . mAwir» r»^ T \ n r l o r Z, diputados un Informe sobre el O EL DLARIO DE LA MARI, o estado económico de Italia en el S L l l n « l í r C ^ r"1AU8t? T S que 86 calcula 1 ^ ingresos para 
caalqnler población do U D 1922 en 12.500.000.000 de liras, con 
Kopuhuca. a ( «ra aproxlmadaments 11.000.000 
L O S A L C O H O L E S D E C U B A N E C E S I T A N A Y U D A 
Con una protección arancelaría Cuba tendría una nueva fuente importantísima de riqueza 
Tomamos de las estadísticas oficiales los Blguientes interesantes datos qws prueban, de manera in-
dubitable, que con una adecuada protección por parte del Gobierno la industria alcohólica de Cuba podría, 
en breve, convertirse en una de las más importantes del país. 
La República compró al extranjero en el año 1920 por valor de diez millones de pesos aproximada-
mente, en los siguientes - combustibles, (excluyendo el carbón y el petróleo crudo): 
GASOLINA 
PETROLEO REFINADO. . .* .* .** ' '. '. 
OTROS REFINADOS 
GASOLINA y otros refinados producidos en 
en el país con materia prima extranjera. 
El Cairo, Marzo 18. 
El rey Jorge V de Inglaterra y 
Lord Ourzon, Secretarlo británico 
de relaciones extrangeras. han tele 
grafiado hoy ai nuevo rey de Egypto tlsfactorio. 
Hamed Fuad Pasha, felicitándole 
por elevación al trono el 16 del ac-
tual y deseando que su país encuen 
tre toda clase de prosperidades ba-
jo el nuevo régimen. 
El ejército egypcio fué hoy revis-
tado por el nuevo soberano. Al re-
gresar éste hacia palacio, se formó 
una manifestación de estudiantes. 
LAS NEGOCIACIONES ENTOR 
LOS ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 
México, Marzo 18. 
Hoy declaró el Presidente Obr&-
gón, que las negociaciones entre el 
encargado americano Sumerlin y el 
ministro de relaciones extrangeras 
Alberto J. Panul, habían llegado a 
una fase en extremo favorable. 
Al parecer, las negociaciones Ha-
cen esperar en breve -un resultado sa 
BUQUE AMERICANO CONVERTIDO 
EN TRANSPORTE DE AERO* 
PLANOS DE SEGUNDA LINEA. 
Washington Marzo 18. 
El ex-buque carbonero naval íi 
piter primer vapor de propulsión t0< 
bino eléctrica será destinado el W 
frente a palacio, viéndose ésta ui 
tima precisada a hacer varios dis-
paros, de resultas de los cuales va 







Además de los productos de petróleo mencionados, se Impor-
taron cerca de tres millones de kilos de carburo de calcio para 
alumbrado, los cuales, pueden ser substituidos también por 
alcohol. 
PRODUCCION DE ALCOHOL EN CUBA %• . • 
EXPORTACION DE ALCOHOLES en el año 
de 1921 2.105.000 Gis. 
CONSUMO LOCAL EN ALCOLES naturales 
y otros usos 8.700/000 " 
43.100.000 Gis. 
UTILIZADO, PUES. PARA COMBUSTIBLE 
TOTAL DE LOS COMBUSTIBLES CONSUMIDOS EN EL PAIS. 
10.500.000 Gis. 
6.805.000 
4.695.000 4. 695.000 
47.795.000 Gis. 
, nes a la base naval de Norfolk comí 
. « 1 ^1l„l^^Pe,íx!.Ó^!:J^_L0ll?.í,a I transporte de aeroplanos bajo el non» 
bre de Lengley. El buque ha sido oí 
Jeto de trabajos de conversión dura! 
te más de un año habiéndose colocí 
do una cubierta superior plana sobii 
la cual los aviones podrán aterrhM 
Instalándose además aparatos puf* 
que puedan ponerse en marcha 
tras el buque navegue a toda velocV 
dad. 
El Langley es el primer transporta 
de aeroplanos que ha sido añadido I 
la armada y está registrado como ti* 
que de segunda linea poseyendo uuj 
velocidad aproximada de 14 nudos f 
desplazando menos de 20.000 tonsl* 
das. 
Los funcionarios del departamem* 
de Marina han solicitado del Congrej 
so que permita la conversión de doi 
cruceros de batalla cuya con9tr'!j 
ción se ha suspendido a causa 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Vemos mies, que poco más del 9 jfor ciento de los combustibles consumidos, corresponden al alco-
hol, que es producto netamente nacional, y que el 91 por ciento restante fué comprado al extranjero. 
Cuba tiene materia prima suficiente no sólo para suplir el concurso local de combustibles, sino tam-
bién para exportar al extranjero en enorme cantidad. En efecto: la producción de mieles en nuestro país 
tomando como base la expresada estadística del año 1920, alcanzó a ciento ochenta y cinco millones de galo-
nes; pero teniendo en cuenta que las zafras del porvenir deberán disminuir, tomaremos por base una pro-
ducción en mieles según a continuacóin se expresará: 
GALONES GALONES GALONES 
PRODUCCION DE MIELES 160.000.000 160.000.000 
Calculando una exportación de 85.000.000 M i l 
Y un consumo en el país para elaboración 
de alcoholes de 40.000.000 126.000.000 
SE ARROJARIAN POR FALTA DE APLICACION S6. 000. 000 
los que podrían producir 11.750,000 galones , 
de combustible con un valor de cerca de 
tres millones -de pesfs. 
Tomando pues, por base la cantidad de mieles para la exporta- ! 
ción, a deducir de la producida. . . . . . . 85.000.000 I 
TENDRIAMOS UN SOBRANTE »E MIELES COMO MATERIA PRIMA PARA 
LA FABRICACION DE ALCOHOL, de t 76.000.000 
Entes setenta y cinco millones de galones de miel, producirían aproximadamente veinte millones de ga-
lones de alcohol. Y siendo el consumo de los combustibles, como ya dijimos, entre productos de petróleo y al-
cpliol de . . . . 47.795.000 GlsJ 
Y el combustible alcohol, solamente de 20.000.000 " I 
Podríamos utilizar caña de azúcar como materia prima para elaborar alcohol, 
hasta la cantidad de. . . 
LAMENTABLE SITUACION DE 
LOS VETERANOS AMERICANOS 
DE L GRAN BRETAÑA 
Nueva York, Marzo 18. 
Varios centenares de soldados in-
válidos que se encuentran en Nueva 
York y sus alrededores, se metieron 
hoy en la oficina del distrito para ve 
teranos, reclamando, sin resultado 
el pago de su medio sueldo mensual. 
Detrás de la ventanilla del pagador 
había seis mil cheques para pagos a 
veteranos, pero estos no pudieron 
ser entregados por falta de djnero, 
debido a que el congreso no habla 
aprobado el Bill necesario. 
Entonces los inválidos subieron 
al quinto piso donde se entrevista-
ron con el director de la oficina, Ma 
yor Opdycke, el cual les hizo sáv 
ber que no tenía autorización para 
efectuar dichos pagos, pero en vis-
acuerdo de limitación naval para 
vir como transportes de aeropla1"'̂  
de primera linea con un desplaz* 
: 
miento de 33.000 toneladas y una 
lopidad algo menor de 35 nudos. ^ 
Langley será usado en su nueva ? 
paridad de transporte de aeropl»110' 
más bien que de buque-escuela 
como de escolta y depósito para ^ 
flotas aereas de la escuadra y no c 
mo una unidad activa de la flota 
batalla con la cual no podría man/ 
nerse en linea a causa de su escasa 
velocidad. 
27.795.000 Gis. i 
D 
O O O O O O 0 O O O 8 O O Q O O i 000 en el año 1921. 
galones de alcohol para la fabricaclóo de los cuales se emplearían ciento seis millones de arrobas de caña de 
azúcar, o sea la caña necesaria para producir alrededor de un millón de sacos da azúcar, que representarían 
la producción de 10 Centrales azucareros de 100.000 sacos cada uno, con lo cual ayudaríamos a solventa» 
la criáis azucarera que, por exceso de producción de este dulce, viene atravesando nuestro país. 
mmu d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IBIPORUDORB EZaUSíYOS 
EN U REPUBLICA 
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